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H.R. Exec. Doc. No. 2, 39th Cong., 2nd Sess. (1866)
39TH CoNGREss, } 
2d Session. 
HOU~E OF REPRESENTA'l'IVES. 
LETTERS 
FROM TilE 
{ Ex. Doc. No.2. 
S E C R E TAR Y 0 F T H E T R E A S U R.Y, 
TRANSMITTING 
ESTIMATES OF ADDITIONAt APPROPRIATIONS 
REQUIRED FOR THE 
SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1867. 
AND PREVIOUS YEARS : 
AND ALSO 
ESTIMA'l'ES OF APPROPRIATIONS REQUIRED FOR THE SER-
VICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1868. 
WASHINGTON: 
G 0 E R N M EN '1' P R IN 'I' I N G 0 F F I n E. 
1866. 

·'TREASURY DEI1 ARTMENT, 
December 3, 1866. 
Sm: Agreeably to the joint resolution of Congress of the 7th of January 
1846, I have the honor to transmit, for the informat~on of the House of Rep-
resentatives, printed estimates of additional appropriations required for· the ser-
vice of the fiscal year ending June 30, 1867, and previous years, viz: 
For civil list and miscellaneous ............................ $1,214,342 42 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. McCULLOCH, 
SecretaT.lJ qf tile Treasury. 
Hon. ScHUYLER CoLFAX, 
Speaker qj the House'!} Representatives. 
4 ESTIMATES OF APPH.OPRIATIONS 
Estimates if additional appropriations 'required to complete tlw servir~e if the-
fiscal yea?· ending June 30, 1867, and previous years. 
CIVIL AND MISCELLANEOUS. 
OFFH.;E OF 'rilE SUPERINTENDENT OF' PUBLIC PRINTING. 
For public printing. ___ ....................... - ........ - ............ -- .. 
For public binding._. __ .............. , ...... - ..... - .................... . 
OFFICE OF TilE SECRETARY OF TilE TREASURY. 
$80,000 00 
4b0,000 00 
For temporary clerks in the Treasury Department: Provided, That the Secre-
tary of the Treasury be, and be is hereby, authorized, in his discretion, to 
classify the clerks autbodzed according to the character of their services : And 
provided further, That the Secretary of the Treasury 'may award such addi-
tional compensation to officers and clerks as in his judgment may be deemed 
jnst, and may be Tequired by the public service.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 0() 
Hl:REAU OF STATiSTICS. 
For contingent expeuscs, Yiz : 
Laborers, office furniture, carpets, file. , and miscellaneous items .... _ ...... _. 
OUTIIEAST EXECUTIVl~ BUILDING, INCLUDING THE EXTENSION. 
For fuel, light, and labor .......................... _ ............... __ ... . 
OF'FJCE 01" THE !:!IXTH AUDITOR. 
To refund to the office of the Sixth Auditor so much of the appropriation of 
$17,000under the act vfMay 17, l8G4, appertaining to the office of the Sixth 
Auditor, transferred to the general salary account of the Post Office Depart-
ment ........ ____ ··---· ............................................. . 
!5PECJAJ. OBJECT~ ESTJl\TATED FOH. BY ~ UPER\'JSlNG . AHCIIJTECT OF THE 
'rREASURY. 
For renl1cring tLe ne,,· custom-bouse at Charleston, S. C .. habitable ........ . 
For rendering the marine l10spital at Louisville, Kentucky, habitable ... - .. 
For constructing the fire-proof brick building for appraiser's stores, on the Penn-
sylvania Bank prop rty, Philadelphia ... __ ._ ..... _ ..... _ ........ _ .. .. · .. . 
For fencing the grouncls south of the Treasury building and the President's 
mansion .... ------ ...... . .......................................... . 
For repairs and presen·ation of public buildings ......... ........ ......... _ 
:E'or furniture and repair · of furniture for arne ............. __ .......... _ .. . 
For furniture, carpet , and repairs of Treasury buildings, Washington, D. C .. 
For purchase of a site for and recti on of a barge office at New York -.- ..... . 
For heating apparatu for public buildings ..... _ ........ _. _ ...... _ ....... . 
or compensation to tamp rlerk in the office of the assistant treasurer at San 
li ranci co, California, per act of July 2, I 64; 13 Laws, page 351 ........ . 
:E'or facilitating communication between the Atlantic and Pacific States by elec-
trical telegraph per act of J nne IG, 1 60; 12 Laws, pages 41 and 42 ... - .. 
For salarie of ten upervisiog and fifty-nine local in pectors, appointed under the 
act of Augu t 3 , 1 :>2, for the better protection of the lives of passengers by 
team boat , '\ith trav lling and other expenses incruTed by them .. _ ...... . 
''or additional omp n ation to clerks in the office of the treasurer of the Lranch 
!Dint at an Fra.nci co •atifornia, at such rates as the Secretary may deem 
JUt and re:Lonable .................................................. . 
To enable the C mmi . iouer of l'ublic Bui:dings to pay the three watch-
men a.r_pointed under re ·oluti n of July 25, 1 66; - Laws, page 
365, at . ·!JOO acb per a t of July 2 , l 6; -Law. , page 321 .... $2, 700 
For additional t ·aid watchmen, per act of July 23, 1 66; -Laws, 
page 2 7 ....................•............ .....••..... _.. . • . . . 300 
For a defici ncy tor work n w h ing done by the corporation of Wa. hington in 
front of and acr ~OY rnm nt propert~, under act of May 5, 1 64; -Laws, 
pag , a p r hmat f ·urv yor m 1 tter t the mayor accompanyino-
timat ~f ·o~roi: io~er f ubli · Building·, marked A .. _ ..... ___ •.... ~ 
or a defic1 ~~:cy m fla~gmg the furnace room, and r pairs about the stable at 
th Execu lY man ton .. - .........................•. _ ... _ ..... ____ ... 
6,ooo oo-
23,000 0() 
00 UO 
25,000 O() 
10,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
25,000 0() 
10,000 00 
20,000 00 
50,000 0() 
10,000 00 
600 oo-
4o,ooo oo 
7,000 00 
4,500 on 
:~. 000 0 
170, t: () 
1,500 0 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
ME'l'IWPOLI'rAN POLICE. 
:For salaries of increased force under act of July 23, 1866, (-Laws, page 
.212,) from November 1, 1866, to June 30, 1867, viz : 
One captain and inspector, at $1,200 per annum ............... . 
One clerk to major of po_lice, at $1, 000 per annum .........••... 
Twenty sergeants of pollee, at $65 per month. __ ............... . 
F-ifty privates of police, at $60 per month . ____ . __ . _ ... _ .. _ .... . 
$798 !:11 
665 76 
10,400 00 
24,000 00 
And the compensation of said increased force is hereby increased fifty per 
centum upon the amount hereby appropriated, commencing on the first day of 
November, 1866; said increase to be borne by the cities of Washington and 
Georgetown, and the county of Washington, in the proportion equal to the 
number of privates allotted severally to the cities of Washing-ton and George-
town, and the county beyond the limits of said cities ; and the corporate authori-
ties of said cities of Washington and Georgetown, and the levy court of said 
county, be, and they are hereby, authorized and required to levy a special tax 
not exceeding one-quarter of one per centum for the purpose aforesaid. 
ENGINEER OFFICE, DEPAR'r.'\IEN~l' 01<, THE Dl''I'ERIOH. 
To meet deficiencies of the present fiscal year on account of engineer office 
having the supervision of the Union Pacific railroad and branches, land-grant 
railroads, anJ wagon roads, viz : 
One fourth-class clerk _______ .. __ . .' .. _. _ ...... - ......... _ ....... :. $1, 800 
One third-class clerk_._. _. __ .. _. _ ..... · ...... ~ ....... _.. . . . . . . . . . . . 1, 600 
One second-class clerk .. . . _ ........ __ .. _ ....... _. _ . . . . . . . . . . . . .. . 1, 400 
4,800 
Less this sum, being balance on hand ........................... .-. . 1, 000 
One messenger, seven months at $60 pe~· month ....... ... .... -- .. ----.----. 
For commutation of quarter~> and fuel to officer of corps of engineers, United 
States army, in charge of engineer office, Department of the Interior, for pres-
ent fiscal year, agreeable to army regulations .... --- - ...... . .. -- •. - . -----
For mileage of officer of corps of engineers, United States army, in charge of 
engineer office, in cx~tmination of ~nnneapolis and Faribault branch of Min-
neapolis Central railroad, from Chicago to Minneapolis, Minnesota, and back, 
948 miles, at ten cents per mile, to be paid, according to army regulations, by 
Department of the Interior .......... -- . ---- - . ----- --- -.- ----.- ---- .. .. 
For services of Harvey D. Bcott, commissioner, in examination of the first ten 
miles of the Minnesota Valley railroad, twenty days, at $10 per day.-- .. - -. 
For mileage of said commissioner, Harvey D. Scott, from Washington city to St. 
Paul, Minnesota, and back, 2, 744 miles, at ten cents per mile .. --.----.-. 
For contingencies . ____ .. __ ~ _ .. _ ... _ ....... -- . -- .. -- -- .. -- . --- ---. ---. --
For repailing the damage done to the Washington aqueduct by freshets in the 
year 1866 . - - - - - . - - - - . - - . - . - - - - - - - - - - · -- - - - - · - - · - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - · · 
F'or completing the clistlibuting reservoir of the \Vashington ac1ueduct.-.-- .. -
5 
$:~5, 864 67 
3,800 00 
420 00 
1,201 9G 
94 80 
200 00 
274 00 
500 00 
12,000 00 
100,000 00 
1,214,342 42 
TnEA ·unY DEPAR'f.\tEN'l', 
S. B. COLBY, Register. 
Register's Office, Novcmlnr 2J, 1 66. 
SuRVEYOR's 0FPICE, Cl'rY HALL, 
Wasl~ington, D. 0 ., October 18, 1866. 
' lR : I herewith furnish a. statement of the character and cost of the work 
done and now being done by the corporation in front and across government 
property, for which appropriation ought to be made, under section 3, approved 
May 5, 1 64 : 
For constructing sewers in front of government reservations of 
Pennsylvania avenue, between 18th and 19th streets west, and 
al. o between 20th and 21st streets west. ___ ... __ ... _.... $5, 000 00 
6 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
For constructing sewer in 17th street west, between Perinsy lvania 
avenue and the canal, in front of government reservation.... $14, 688 00 
For constructing sewer in 4th street west, from Indiana avenue 
to G street north, in front of Judiciary square. . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
For constructing sewer in II street north, between Vermont and 
Connecticut avenues, in front of Lafayette square. . . . . . . . . . 3, 000 00 
For constructing sewer in I street north, between 13th and 14th 
streets west, in front of Franklin square .... _ ........... _. 2, 000 00 
For constructing sewer in New York avenue, between lOth and 
12th streets west, in front of government reservations. _ . . . . 2, 400 00 
For laying flag foot-ways and paving cross-gutters on the east 
and west sides of New Jersey avenue, between B street north 
andNewYork avenue ........ ·············--··-···--· 12,250 00 
For laying flag foot-ways across 6th street west, on the north and 
south sides of New York and Massachusetts avenues.- ... -.. 1, 200 00 
For laying flag foot-ways and paving gutters on the north and 
south sides of Pennsylv.ania avenue, from 1st street east to 
11th street cast ........... _.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 000 00 
Por paving carriage-way in front of Franklin and Lafayette 
squares, also across Vermont and Connecticut avenues ....... - , 14, 125 00 
For paving carriage-way in 4th street west, from Indiana avenue 
to G street north, in front of Judiciary square............. . 8, 902 00 
For paving carriage-way in Missouri avenue, from 3d street west 
to 6th street west ....••.... _ ....... _ . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7, 725 00 
For pavjng carriage-way in 4~ street west, from the canal bridge 
to the south side of Maryland avenue ....... _ ... - ..... - - . 8, 767 00 
For paving sidewalks and setting curbs around the square 
bounded by Connecticut avenue and 17th street west and I 
and K streets north .... _ .... _ .. _ ............... _...... 7, 108 00 
For paving sidewalks and setting· curb in front of reservation 
south of the President's mansion, on 15th and 17th streets 
west, from Pennsylvania and New York avenues to B street 
north, .and on B street north from 15th to 17th streets west.. 23, 422 00 
Amount ........................... _............. 170,587 00 
V ~ry respectfully, your obedient servant, 
lion. RICHARD WALLA H, Mayor. 
-----
-----
\V:NI. FORSYTH, 
Surveyor Wasl~ington City. 
E.rtimate of app1·opriation requi1·ed to meet deficiencies for tlte fiscal yea,· com· 
mcncing 1st day of July, 1866, and terminating 30th day of June, 1867. 
On ac ·ount of no-ineer office, D partment of the Interior, having the supernsion of the 
~nion l~aci fi ·railroad and branches, land-grant railroads, and wagon roads: 
OM fourth la ·lerk .................. ... ................................ '1, 00 00 
n third cla. cl rk...... ...... ...... .............. ................ .... .. 1, 600 00 
One ·e ·ond cia. 1 rk.... ... . .... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. 1, 400 00 
3, 00 00 
420 0 
J, 201 95 
BSTIMATES OP APPROPRIATIONS. 
11ileage of officer of corps of engineers, United States army, in charg~ of engineer 
office, Department of the Interior, in examination of Minneapolis and Faribault 
branch of <Minnesota Central railroad from Chicago to Minneapolis, Minne-
sota and back, 948 miles, at ten cents, to be paid, according to army regula-
tions, by Department of the Interior ...... _ .... __ .................... _ ... . 
Services of Harvey D. Scott, as commissioner, in examination of the first ten 
miles of the Minnesota Valley railroad, twenty clays, at $10 per day ....... . 
Mileage of said commissioner1 Harvey D. Scott, from Washington city to Saint 
Pa_ul, Mi:~mesota, and back to Washington, 2,744 miles, at ten cents ........ . 
Contingencies ........................................................... . 
TotaL ........... ___ .... . 
Respectfully submitted : 
J. H. SIMPSON, 
7 
$94· 80 
200 00 
274 40 
500 00 
6,491 15 
Bvt. Brig. Gen. U. S. A., S,c., Chief Eng'r. 
DEPARTMENT OF THE lNTElUOR, 
OFFICE OF THE WASHINGTON AQUEDUCT, 
Wasl~ington, D,. C., Octobe1· 27, 1866. 
Srn : I respectfully request that Congress, at its next session, be asked for 
an appropriation, in the deficiency bill, of twelve thousand dollars, for the pur-
pose of repairing the damage done to the aqueduct by the freshets of the pres-
ent year. · 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
THEODORE B. SAMO, 
Ohi~f Enginee1·. 
Hon. 0. H. BROWl\'"1:\TG, 
Sec1·etm·y qf tlw Inte1·ior. 
Estimates qf permanent appropriations, specijic anit indefinite, made by fm·mel· 
acts if Cong1·ess, whicl~ may be required foT tl~e service if tl~e last tl~ree 
quarte1·s f!fthcfiscal yecn· ending June 30, 1867. 
MISCELLANEOUS. 
For cumpeus11tion to the Post ·office Department for mail services performed 
for the several departments of the government, per act of March 3, 1847; 
9 Laws, page 20 J, section 2 ........................ - .... --.-- :----- -
Por further compensation to the Post Office Department for mail services 
performed for the houses of Congres , per act of March 2, 1851 : 9 Laws. 
page G91, section 9 ...... __ ........•................. -.... - ---- -- -- -
l•'or payment of horses and other property lost or destroyed in the military ser-
vice of the United States, per act of March 3, l 49; 9 Laws, page 414, 
and act of March 3, 1863 ; 12 Laws, page 7 43, section 5 ... ---.- -----. -
For repayment to importers tho excess of deposits for unascertained lluties, 
per act of Iarch 3, ] 839 ; 3 Laws, pages 34 and 349, IJection 5-.- . --.-
For payment of debentures or drawbacks, bounties and allowances, per act 
of March 3, J, 49 ; 9 Laws, page 398 ... -. - . - ....... - - ... - --- - - - --- -- . 
For expenses of collecting the revenue from customs, per joint resolution of 
May 3, 1 66 ; Laws, page 354 ... -..... - .. - . - - ... -. --- .. - .... . -- ---- -
For fines, penalties, and forfeitures received from customs, per same resolu-
tion ... _ ......... - - .. - - -- . - - - - - - .. - - - - - - - - - - · · · · - · - - - · · · · · - - · · · - · · -
For storage, cartage, drayage, and ln,bor, per same resolution .. --- .... --. -
J-'or marine bo pi tal fund, per act of May :3, 1803 ; 2 Laws, page 192 .... --
For expenses of the • 'mithsonian Institution, per :t<:t of August 10, JH4G ; 9 
J ,a,vs, pngc· 1 02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... - -- · -
$200, 000 00 
900,000 00 
2,250,000 00 
GOO,OOO 00 
2,100,000 0(1 
400,000 0() 
45,500 00 
160,000 00 
15,455 OS 
------
7, 070,955 o:, 
For 1Jonuties, JH'r ac·ts of J nly :W n11d 2 , I i:3oG ... _. _ . _. __ __ .. _ •...•• -. -. lG, 000, 000 00 
22,010, 9G!i or~ 
8 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
INTEREST O:N TllR PUBLIC DEBT. 
On the loan of 1 -!7...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $563, 415 
On the loan of 1 848 ............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532, 098 
On the loan of 1858. . . . . .................. - . . . . . . . . . . . . . . 1, 000, 000 
On the loan of 1860 ...... ·.--·--- .... ---------- -----· .... .. 351,100 
On the loan of 1861, (act of February 8, 1861)............. 1, 104,900 
On the loan of 1861, (act of July 17, 1861) ................. 11, 358,465 
On the loan of 1861, (Oregon war debt)...... . . . . . . . . . . . . . . 60, 960 
On the loan of 1862, (act of :February 25, 1862) ............. 30,886,422 
On the loan of 1863, (act of March 3, 1863) .•...... _ ..... __ . 4, 500,000 
On the loan of 1864, (act of March 3, 1864) ............ _.... 4, 276, 731 
On tbe loan of 1864, (act of March 3, 1864) .... : ........ _... 232, 950 
Ontheloanof 1864, (act of June30, 1864) ................ . 6,000,000 
On the loan of 1865, (act of June 30, 1864) ................. 10,872,351 
On .stock to Pacific Railroad Company, &c...... . . . . . . . . . . 612, 120 
On three-years 7.30 treasury notes ....•................ . .. 32, 500, 000 
On three-year · 6 per cent. compound-interest notes . . . . . . . . 700, 000 
----$105,551,512 00 
127,622,467 05 
S. B. COLBY, Register. 
TREA URY DEPART,\IEN'l', 
RcgistP.r's O.tfic~, November 21, H:l%. 
TREASURY DEPARTMENT, Decornber 3, 1866. 
SIR: A~Teeably to a joint resolution of Congress of January 7, 1846, I have the honQr t_0 
transmit, for the information of the House of Representatives, printed statements of the estl-
mates furnished by the respective heads of departments of the appropriations required for the 
service of the fiscal year ending June 30, 1868, as follows, viz: . 
For civil service, including the expenses of foreign inter-
course, courts, loans, public domain, and all other ex-
penditures, except for pen ions, Indian, and the War 
and Navy Department . ............. __ .... --· . . -.-. 
For pensions - _ .................................... . 
For Indian .department ............................. . 
For army propet ...... .................... ......... . 
For Military Academy~ ............................. . 
For fortifications, armorie , &c ...................... . 
For naval tab1ishment .............. ......... .. ... . 
·~'31, 957,247 4 
33,280,000 00 
2,615,477 09 
18,068,513 0 
403,9:f3 80 
10,569,542 00 
~3 5(i 3 6 16 
__ ' __ '___ $1~0, 463~ 0 0 60 
To the e. timates arc added statement., howinrr- · 
1. The appropriation · estimated for the setvice of the fiscal year ending 
Jun 30, 1 6 , made by former act of Cong-rcs , of a specific and indefinite 
character, as follows, viz: 
For miscellan on objects, including- xpense of collect-
ing the revenue from customs~..................... )), 6-10, !JJU H 
For compen ation to the General Post Officr. for mai l 
ervices ......................................... -
For civilization ofiudians ....................... .. . . 
F rbountie ·,pc:racts ofJuly26and2 ,1 6tL ........ . 
For arming and cctnipping the militia ..... ........... . 
Por int r :t on lh ·public debt, intluding- tn)a. ury note·. 
iOO,OOO 00 
10,000 00 
tiJ,OOO,OOO 00 2oo,ooo on 
133,157 ,243 oc. 
:!. The: c:timatPil balance· of exi ·ting appropriation:, which will be uu-
cxp nded on .Jnnf· :30, J 67, part of which arc r ·quircd for the paym nt of 
the liabiliti " of th ·pre nt li ,•al year, bot which will nl)t he drawn from 
.be trea ury until aft ·r ,J nn :JO, 1 ""()7, a· follow , viz: 
l'orthe<"ivil~f'rvi e .................. ·o,oa.t, ~610 
Forth \Yar 1 >epurtm ·nt.. . . . . . . . . . . ZO , 6l!J, !JOZ ~1 1 
Forth .Tavy IJepartm n ....... .... 1,6 :3,16!J 10 
------ .·:~(J(),:;::I",() ]i 1~1 
I t i. e tirn•tt ·lr bat of thi: um thcr • "ill not be requir 1l 
for he :cr\'ic·c· uf tbP li ·cal y ar f'll•lin~ ,Jnne ~IJ. 1 ti>~ . :2~"7, i Z, GJO 0 
Total r· i111alctl r·:\pl'lH1itttrl' fnr thr- y •ar c·uJiu~ ,June :~n, J fi .... 
ESTIMATES OF APPROPIUATIONS. 9 
lt appears by the statement of the estimateu balances of existing appropriations which 
will be unexpenqed on June 30, 1867, that the sum of $3,196,430 68 may be carried to the 
surplus fund. 
Accompanying the estimates are sundry exp~atory letters and statements furnished by 
the several departments, showing the details. · 
I also transmit herewith estimates furnished by the Postmaster General of the money re-
quired for the service of the· Post Office Department for the fiscal year en din~ June 30, l 868, 
payable out of the revenues of that dopartmnet, agreeably to 4th section of act of May 18, 
1866; Laws, page 49. 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. McCULLOCH, 
Hon. ScHUYLER CoLFAX,' 
Secretary of the Trcasu1·y. 
Speake?' of the House of Representatives of the United States. 
Estmzntrs '!l appropnatwns requzred for tlw service if tlw fiscal year ending June 30, 1868. 
CIVIL LIST. 
LF.OISLATIYE. 
l•'or compcmmtion and mileage of senators, lmder act of July 28, 1866, seetion 1 '1 ; -- Lawl:l, 
pngo 3Z3 ••••••••••••• - ••• -.-- •. ---- • ••••••••••••••••• -- ••••••••• - •• -.- •••• -- ••••••••. 
l<'or compenl:lation oi tho officers, clerks, messengers, and others receiving an annual salary in 
the strvice of the Senate, under resolution of the Senate of July 17, 1854, joint resolution of 
July 20, 1854:, nod section 18, act of July 28, 1866;-- L1.ws, page 323: 
!<'or l:iecrcto.ry of the Senate ••• ••..•••••.• . •..•.••. . ••.•••••.. ••••••••.• •. • . •••......•••. 
For officer charged with the disbursements of the Senate .••••.•••••.. ..• ••...•......•••••• 
l4'tlr chief clerk ...•.••••..•. _ •.....• .• •.. •• • ..• .•••..• •• •••••.•••• . _ ..•••.••.••••••• 
}1'or principn.l clerk and ptiocipal cxecuth·e clerk , at $2,592 each .......................... . 
!<'or eight clerks, at $2,220 each ••..• _ .................................. _ •••••.•••.•••. 
For keeper of the stationery_. ~ •••••.•••. • ••••• • •••••••.••.••••.• _ ••. _ •• _ ••••••• _ •••• ·. 
For two messengers, at S 1, 29 6 •••••••.•••••••••••••••••....••••••••••••••• __ •••••••••• 
For one page •.••...•..••••••••••••••••••••••••••••••.••..•••••.•••••••••••...•••••. 
:B'or sergcan t-at-arms and doorkeeper •. ••••••••• ••• ••••.•••••.•.••..•••.••• • ••...••.•••• · •. 
For assistant doorkeeper .••.••••...••••••••••••••••••••• . •••.•.••••.•••••••• _ ...•••••••. 
For postmaster of the Senate .••••••.•••••••••••••••.••••..••••..••••..••••.•••••••••.•••. 
For assit'tant postmaster and mail-carrier •••••••••••..••••.•••••.••••..••...•.•.••..••.•••• 
For two 1nn.il boys, n.t $1,200 each, .••••.•••• . .•.••••••••••••••••.••••••••••.••••.••...••. 
For superintendcoL of tho document-room •••••••••••••• . •..•.•.••• • •.••.•••••.••••..••••. 
For two assistants in document-room, at $1,440 each .. ••••••••..•••.•••••••.•••••••.••••••. 
11'or superintendent of the folding-room . ••••. __ .••••••.•••..••.•• _ ............ · .•••••• • .••. 
l•'or threo messengers, acting ns assisbmt doorkeepers, at $ 1,800 each .•• ••.••••••.••••..•.••. 
l'or sC'vcntcen mes.~:~cng-<'1';;, nt $1,4,10 each . .... ......... ....... ... ... . .................... . 
---
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$4,320 00 
576 00 
3,000 00 
5, 184 00 
17,760 00 
2,102 40 
2,592 00 
720 00 
2,400 00 
2,040 00 
2,100 00 
1,728 00 
2,400 00 
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2,880 00 
1,800 00 
5,400 00 
24,480 00 
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For clerk to the President of the ~ena.te .••..•••....•....•••.....•..• ~ •.••••••.•••.•••••. 
"B,or clerk to the Committee ou Finance .••••....•••.•••••••••.•••••••••••.•...••••..••••• 
For clerk to the Commit.tee on Claims ..••••..•.••..••••...••..•••••..•••.•.•.•••••••.••••. 
l''or clerk to the Committee on Printing Records ..••..••.•..•••••••••••.••••.•••••••••••••• 
lt'or superintendent in charge of the furnaces .•••...•.••..•.•••••••••.••.•••.•••••••••••••. 
ForasRistant inchargoof the furnaces .. •..... .. ......•••••.•••••.••••.•.•.••••.••..••••• 
.!!'or laborer in charge of priYate passage .••....••...••••••••••.••••••.......••..••.••.•••. 
For two laborers, at $864 each ..••••..•••......•.••.•• _ ••••••.••.•.•.••... _ ...••••..••••. 
For one special policeman ................... ............................................ . 
For chaplain to the Senate ............................................................. . 
'onti11~enl e.rpe-nses of the Senate . 
Fvr stationery .•.•...................••.......•...•.. _ ............... _ ...• _ •.. __ ....••. 
For newspapers ..••••••..........••••...•..••••.....•••....•... ........•.•.•••••...••••. 
For Congressional Globe ••.••••......••••.•.•. ---· .•••.••••..••••..••. ---- ............ .. 
For reporting n.nd printing the prcccedings in the Daily Globe for the first sef'sion of the fortieth 
Congrefs .••.•..••••••••...•... ---·---·-·····------------·-· ·-----·---------------
For paying the publi:::hers of the Congressional Glohe and Appendix, according to the number 
of copies taken, one cent for eve1·y five pages exceeding throe thousand, including tho 
indexes and the laws of the Fnited States •••. . ••••.•...••••..•....•..••••.•••••••••••••. 
For one complete set of the CongreEKional Globe and Appendix for each senator who has not 
already received them: Pro?;ir/ed, h01ceur, That any senator who has already, as a member 
of the House of H.eprcscntati\cs, received a portion of a set of the Congressional Globe, 
shall only be entitled tn recehc, n.s snch t:enator, the additional volume::; required to complete 
one full set ........................................................ -----·-----· •••••. 
l!'or the usual additional compensation to the reporters of the Senate for the Congressional Globe, 
for 1eporting the proceedings of the Senate of the first session of the fortieth Congress, eight 
hundred dollars each .••••.••••••••.•.••••..••..••••..••••. . ••••. ···-········ .......••. 
For clerks to committe<:s, pages, horses and carryalls ................................. · ..•••• 
Ji'or the Capitol police ...•...••••..• --- ••• --- · ·--- • · · • ·- • · · • · · • • • • • • · • • • · · • • • ·- • · · • · · ·- • · 
For the expenses of the beating and ventilating apparatus •••••...••...•••.••••••••••..••••. 
l~'or miscellaneous items .••••. · .••••..••••. ·······················---···················-· 
•••••• I 2,102 4:0 
~,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
1,{.40 00 
, I 
864 00 
864 oo I 
1,728 oo 
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For compensation and mileage of the members of the Honse of TI.epresentatives and delegates 
from the Territories, per 17th section act of July 28, 1866; -Laws, page 323 •••••.•••••.. ..••••• 
For compensatinn of the officers clerks messengers, and others receiving an annual salary in 
the service of the House of R~presentatives, per act of July 28, 1866; - Laws, page 323: 
For Clerk of the Hou·se of Representativ·es •••••••••••••••.••••••.••••• ······ - ............. . 
For chit>f cl('r], nnd as8lstant clerk, at $2,592 each .••••..•••••••.••••..••••.••...•.•••.••••. 
4,320 00 
5, 184 00 
98,704 80 
25,000 00 
5,000 00 
35,532 00 
21,250 00 
15,000 00 
~). 375 00 
4,000 00 
55,750 00 
25,500 00 
25,000 00 
30,000 00 
1,100,000 00 
85,954 00 t?;j 
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1-1 
17,000 00 ~ 
5,000 00 II>-1-3 20,000 00 t?;j 
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1%1 
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~ 
1-1 
6,800 00 p.-
1-3 
1-1 
0 
4,000 00 z 
20,000 00 rn 
21,480 00 
20,500 00 
30,000 00 
1,000,000 00 
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Estimates of app1·orriations, o/c.-Continued. 
For twcln.! nS$istnut t:lerlts, including tho librarian, at $2,160 each ......................... . 
l•'or one chief mcsst>nger n.nd meswngcr to the Speaker, at $5 7 6 per day .••• - ..••••• - •••••••. 
l''or three messenger~, nt $ 1,140 each ..................................................... . 
For one engineer .................................................................... ·--~ 
l''or three nssisbmt engineers, nt $1,440 eacll ............................................ . 
F'or five firemen, nt $2 40 cnch per day .................................................. . 
li~or clcth to Committees of Ways and 1Ueans ancl Appropriations, at $2,592 each ••••••.••••. 
l~or clerl's to Committees of Claims nnd Public Lands, at $2,160 each ....................... . 
For scrgl'nn t-nt-nnus to the house ••••••••••••.....•.•..••••••••••.••••..•.•...••••..••••. 
For clerk to the scrgcunt-at·arms ........................................................ . 
!•'or mc~:scnger to the sergeant-at-arms ...................... . ............................ . 
For postmaster of the house.... . • • . . • • • • • • • . . . . • • • • • • • • . ..•••..••••..••••.••...••••.•••. 
ll'or nssistan t postmaster .•........ . ••••.•••••.• _ ••.••••..•..•.•..•.•.••••.••••..• _ •..••.. 
For fh·o Incs:;engcrs, at $1,728 each ...................................................... . 
l•'or two n1nil uoys, at $1,080 each ....................................................... . 
For chaplain of the house .................................. ............................. . 
For stenographers ...................................................................... . 
For doorkeeper of the house, at $ 2,592 , and assistant doorkeeper, at $ 2,088 ................. . 
For superintendent of folding- room ..................................................... .. 
For snpetintendent and assistant of document-room, at $5 76 per day ........ .............. .. 
For eleven messengers, five a.t $1,800 each, and six at $1,440 each ........................ .. 
For twelve mE'sscngers tluling the eet:sion, at $1,440 each per annum, (long session) .••. _ ••••.. 
For captain of Capitol poEce, $2,088, lieutenant, $1,800, twenty-nine policemen, at $1,584, 
nnu one watchman, $1,152-total S50,9i6, one-half paid by the Senate ................... . 
::ontingent c.rpenscs of the House of Rep1·esentatives. 
l•'or c:nln~l· .......................................................................... .. 
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$25,920 00 
4,216 32 
4,320 00 
1,800 00 
4,320 00 
4,392 00 
5,184 00 
4.320 00 
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For clerks to committees and tewporary clerks of the House of Representatives .•••.•••.••••. 
For Congressional Globe and Appendix-twenty-four copies to each member and delegate it! 
tbe 1st seseion of the 40th Congress, incluriing one hundred copies of the same for the House 
library, or so much of this sum as may be necessary ••••••.••••..••••••••••.•••.••••.••••. 
For Congressional Globe and Appendix, for paying the publishers according to the number of 
copies taken, ·one cent for every five pages exceeding three thousand, including the indices and 
laws of ihe United States .••••••.••••..••••.••••...••••..••••.••••••.•.••.••••.••••... 
For Congressional Globe ami Appendix. one complete set for each representative and delegate 
... -- ......... --- ... 
·----- ---· ---
in the 40th Congresswhohasnotherctoforereceivecl thesamc .••••.•••.•....••••.....•••...••.•.••••......•. . 
For folding documents, including materials .•••••.••.•..••••••••..••..•.•......•••...•••.•••••.••••.••••••.•. 
For fuel and lights, including plumbing, gas-fitting, materials, and repairs .••••..••.••.••••...••••••••....•••••••. 
For furniture, repairs, unll packing-boxes for memuers ...•••...•••..••••••......•••••.••••..•..••..••.•.••.•••. 
For horses, carriages, and saddle-horses ....................................................... . .............. . 
For laborers •.••••...••...••••.•••...•••..••••..••....••••...•••.•••.•.. . •••••••••••.•. _. _... • •..•••••..••. 
For miscellaneous items . ....••..•••••...•••.•••.•.....•••.•••••••• .••••..••.•••••••••••.•••••••••••••••••••. 
For newspapers ••••.••••..•••••.••••.•••.... . .....••..•••.•..•••••.•.••..••••••••••.•••.•••••.••••.••..•••. 
For twenty-five pages and two temporary mail-boys, $2 40 each per day .•.••.•.••.•••••••••. _ •••..•..•••••••••. 
For reporting and publishing proceedingli in Daily Globe .••••..•••• . ••••••.•..••••••••••••.••••••••.•••••••••. 
For stationery . . • • • • . . • . • . . • • • • • . • . • • • . • • • . . . • • . . • . • • • . . • • • • . . • • • • . . . . . . . . • . . . • • • • . • • • . . ••••. . ....•••••••.•. 
OFFIC I~ OF 1'!1E SUI'ER1NTENDF.N1' OF PUBLIC PIUNTING. 
Ji'or compensation of the ;-)uperintcndent of Public Printing, per acts of March 3, 1853, and 
March 3, 1855; 10 La.ws, pages 183 and 651 ..••••••••••.••••••••••••••••.•••..•.•••••. 
For three clerks, at $1,800 each, per same acts, joint resolution of February 10, 1854, and 
act of June 23, 1860; 12 Laws, page 93 .••••..••••. ------------ ------·-------·- .••••. 
For one clerk, per act of April 26, 1866;- Laws, page 41 .••••• ·------------- ------·--- -
For one messenger, at $3 60 per day, per acts of March 3, 1853, and March 3, 1855; 10 Laws, 
pages 18 3 and 6 51 ••..••••••• - . - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - • - - - - - - - - - - - • • • - • · · • - • • • - • - - · 
97 3,000 00 
5,400 00 
1,800 00 
1,317 60 
For contingent expenses of the office of Superintendent of Public Printing. ------.-- - .•• . •• 97 ...••••••.•••. 
For the public printing ..••••••.•.••••••.•••••.•••••..•••••.••••.••••• -----·······.... 99 .••••••.•••••. 
For paper for the public printing •• _ •••.•.•••••••.••••••••••••••• -- ------ ---- -... • • . • • . 100 .•••••••• . . -.-
For the public hi.nding ••• __ •••• ____ • _. _ •• _ •• _ ••••••••••••••• _ ••••••• -. • • • • • . . • • • • • . . ••••..••••.•.. __ ••. 
For lithographing and engraving for the Senate and House of Representatives •. - •.• - .••. _ ••. .•.• •..•••• _ . •. - . --
For mapping in cases pending in the Supreme Court of the United States •••• -- •.•.•••.••••. _ ••••..•.••.. --. ----
3-1,000 00 
35,592 00 
15,000 00 
'37' 500 00 
42,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
10,230 00 
12,693 00 
53,650 00 
12,500 00 
16,200 00 
28,ooo oe 
27,000 00 
11,517 60 
2,000 00 
443,860 00 
765,972 00 
351,366 16 
75,000 00 
3,000 00 
18,576 00 
17,796 00 
8,551} 00 
23,000 00 
30,000 00 
15,000 00 trj 
30,000 00 [/). 
9,000 00 1-3 H 
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Estimates of appropriations, ~-c.-..:.Coutinued. 
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LIBRARY OF CO~GRF.S."'. I 
Fot cu tupl'l :-:ttin11 of lil•rnrian, per acts of August 4, 1854, and March 3, 1855; 1() Laws, 
pnges 5H nml 651, t\l)d joint resolution of July 20, 1854.------------------------------ -----· 
For tllrcc assistant librarians, at $1,800 each ; same references ••••...•.••••••••••••••.•••• _ •••• _ 
l<'M two nssistant librarians, one nt $1,000 and one at $800, per act of April 5, 1866; -
Ll\ ws, pnge 13 •.•.••••.... - •••••••••..••• _ •• __ •• __ • __ •••• _. ____ • ____ .... _. _. _____________ . 
l<'or one messenger, per acts of August 4, 1854:, and March 3, 1855; 10 Laws, pages 572 and 651. 1-. _. _. 
l"o;1~~~ !~~~1~0-r~~ ~~: _ ~~~~- ~~~~~ -l~e-1~ _ ~~t:~ _ ~~ -~t~l!'_ ~~~--1-~6-1: _ ~~~ _ ~~~~ _ =~·-~~~~-;-~a-~~·_=~~-~ .j. _____ 
1
. 
lfor one laborer, per acts of June 25, 1864-, and July 28, 1866; Laws, page 317 -----·· ------ ~· ------
For one laborer, per act of July 28 , 1866 .• _ ••••.••••••• _ •• ... _ ••• _ ••• _ •• ____ • __ •.•• ____ .• ____ _ 
f:!'or twenty per cent. additional on the above, per act of July 2H, 1866, sec. 18 ; - Laws., page 323. ,. _ •• _. 
I 
l!'or contingent e.xponSL'S of the library •..•.•• . ..•.• .••••...•••••••••..•. . .•.....• _·_ •••• _ ••••. 
!for purchase of books . ... _ .•••..•.••••••••... -- . .•..•••.......•..•.••.... _ .•• _ ....•. ! •••• 
For purchase of la ·w books •.•••••.•••••.•..•.....•...••...•.••.•..•........ . ......... ' .•.••. 
For files of leading newspapers .••••. ------ ..•••. ------ .•...•• --- ...••.....••... _ ..•••. : .••••. 
For botanic garden _. _. _ ••.••••••• _ •.••.• - ...• _. _ .• __ •••.• _ •••• _ ••••.. __ ... __ •••.... i . . •• _. 
I." or pn.y of horticulturist and assistants in botanic garden and green-houses •. __ • _ ..• _______ . ' __ .• _. 
For twenty per cent. additional allowance on pay of the above, per act of July 28, 1866, f'<:C· 
t ion 18 ; - I.n w~, page - . . . ___ .••.• _ .•• _. _. _____ .•. __ . ____ ... ____ . __ . _ .. ___ . ____ . ,. ____ _ 
'OURT 0}' CLADIS. 
___ _J li'or compensation of rive judges, at $!,000 each, ·per net of February 24, 1855 ; 10 Laws, page 612, ancl net of March 3, 1863 ; 12 Laws;, page, 7 68 . • _ ••.• _- •••. ______ .... _ •.•••.. ___ . 
$2,160 00 
5,400 00 
1,800 00 
1,440 00 
1,44:0 00 
720 00 
720 00 
2,736 oe 
20,000 00 
$16,416 00 
2,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,300 00 
6~ 14:5 80 
1,229 16 
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2,000 00 8 1-4 
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2,000 00 z lF.J 
1,500 00 
3,300 00 
6, 145 80 
·----- ---- ___ .. 
~·orsolidtor,peraetFcuruaryU, 1855; 10Lawspu.ge6 ll ..••••. .. •....•.•.... --····---· -----· : 3,500 00 
~~or assistant solicitor, per act of August 6, 1856 ; 11 La\YS, page 31). __ •...... ________ ...... ____ . 3, 500 00 
Wordeputysolicitor, per act of July 28, 1866; -Laws, page325------·----·-----·· ·----- 1- ---· 3,500 00 
li'or chief clerk, per acts of February 24, 1855, an"d Augm;t 6, 1856 ........ _. __ . _ . _. __ ..•.. 
1
• __ ... 3, 000 00 
J.i'or assistant clerk, per same act ____ ---· __ .• ____ .•.• __ ---- ____ ... _. __ • __ . ___ . _______ .. ____ ... 2, 000 00 
J.i~or bailiff, per act of March 3, 1863 ..•. _ •.• ____ •. _____ • __ • __ .• _. _ .. _. _ ..•. ______ .• ___ ..• ___ . 1, 000 00 
FormeEsenger,peractof Fel>rnary24, 1855; 10Laws,page612 __________________________ j ______ 800 00 , 
·------1 
~or stationery,_ books, fuel, labor, aml other co~tingent_ and mis~ellaneous expenses.- ~.---- ___ . :. ___ •. 
1
1 
•••• __ -- ••• ___ 
1 
For compensation of attorneys to attend to takmg testlmony, witnesses, and comm1sswners. _. I. __ ._ ... __ •..••. ___ • 
For payment of juogments which may be rendered in favor of claimants _. _._ .. ___ . _ .•• _____ !"" ___ .. __ . _ .. _. _ .... , 
EXECUTIVE. 
For compensa.tiun of tlte President of the United States, per acts of September 24, 1789, and 
February 18 , 1793; 1 Laws, pages 72 and 318 •••• --------------------· ·------------- -----· ______________ , 
For "Ompensation of the secretary to sign patents for public lands, per act of Jnly 4, 1836; 5 
L:~ ws, page 111, section 2 ____ • ______ • _____ • ___ • ____ • _______ . ____ •.• ___ .. ________ •• _. ' ______ .. ___ . _______ . 
J.i~or compens:1Uon of the private secretary of the President of the United States; per act of 
Jnly 23, 1866; -V\wR, page~; 206-7, section 4. . · · ··--···------·--··--··---------- .••... 1 3,500 00 
For assistant secretary and sb.ort-hand writer, at $2,500 each, per mme aet ..... - _. _. __ . ___ . __ • ___ ' 5, 000 00 
for clerk of pardons, per same act.--------- __ .. ___ -- .. _- .. ----------------- ... ___ ..••. ' ._____ 2, 000 00 
For three clerl•s of the fourth class, per same act ...... __ -. ---.- .. --- .. ----. ---. - .... ____ . I _____ . ; 5, 400 00 I 
For steward, per same act---- • --. -- ---. ---- •••. - .• --- . --- .. ---. --. - .•. - . -. - . -- •. -- -·- . l . _ . __ · \· ·z, 000 00 
For messenger, per act of March ~. 1851 : 11 Laws, pa~e 2 28- • --- . - -. -. ---. ---- -- -. _____ • .. _ . _ _ _ 9 00 00 1 
l''or contingent expenses of the Executh'e office, including stationery and miscellaneous items_._l ______ \=~~~ 
DEPARTMENT OF &TATE. 
For compensation of thu Sectctary of Sbl.te, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 212, sec-
tion 4 ________ . __ .. __ . ___ . _ . _ . __ . ________ - __ . . _ - ..... _ - - - . - . - . - . . . - - . - - - - - - - . _ • _ . 1- ____ . , 
For .A.sssistant. St:cretary of State, per act of March 2, 1865; - Laws, page 460.--.-. ___ . ___ . _' . ____ • 1 
For Second Assistant Secretary of State, per act of July 25, 1866, chap. 233, section 2 . •••••• 1 .••••. 1 
r'or examiner of claims, per same act. __ . __ . _ . -.------- --- · ·--- ·--- • • ---- ·--- -------- ·--- !.--.-. 
For chief clerk, per act of March 3, 1855; 10 Laws, page 669, section 4.-- .. --. -·-- -- _____ -· l-- _" .. , 
Forsuperintendentofstatistics, per act of August 18, 1856; 11 L'-~ows, page 139·------------- 1 . ., ••. \ 
For eight clerks of class four, per act of March 3, 1855; 10 Laws, page e69 .• -- ••• - •.• ___ • _ .. ' . _. __ . 1 
~,000 (,(j 
3,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
2,200 00 
2,000 OQ 
14,400 (i}0 
37,300 00 
3,000 00 
2,000 00 
1, ooo, ooo oo I 
25,000 00 
1,500 00 
18,800 00 
5,000 00 
I. 
37,300 00 
3,000 00 
1,000 00 
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25,000 00 
1,500 00 
4,600 00 
4,000 00 
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Estimates if appropriations, ~--Continued. 
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For ndditionn.l to ouc clerk of clns::; four, as disbursing clerk, per same act_._ .. _ .. ____ • _____ .•• _. __ 
For eight clerks of class thrre , per snmc ncL ____________________ • _____________ • _ ••• _. _ ·- _____ • _ 
For one clerk of clnss three, per act of August 18, 1856; 11 L!lws, page 159 ••. _ •. ••• _________ • ____ . 
For twoclerk~ofclnsRtwo, peraetofMnrch 3, 1855 ; 10 Laws, pnge 669·-----------·-----·- -- · - ·· · 
For one dt•rk of clnss two, per net of Mnrch 3, 1857; 11 LawR, page 22 _. ____ . _ •• _ . ____ • ___ . . __ _ •. / 
Forthn·eclerksofclnssonr, pernctofl\I:nch 3, 1855; 10 Laws, page 669 ••.. --------··- .....•..•. 1 
!''or ontl me~:;Scngcr, at $900, and one nRsisbtnt, nt $700, per joint resolution of August 18, 1856; 
l .. o~· \.~:~~;cr~;~))~•!;~.;~~~~ "s i 00,- ~;,si~t~~;t: s"t4o: p~~· ·a-ct~ ~f "j\;r;~ 2-5:. is6·4: ;~d -j~ij 23: j 866~- . ---- ., 
l!'o!3s~~~~\\~~~~~~~ 6a~ ~~go22:(~h: i)~~ j~i~t- ;t:s-oi~tti~~-; ~f At~g~;t- is~ -1-Bi;6·;- ii-L~;,~~ p~g~- i45= ~ :::::: l . 
For increase of twenty per cent., per nets of June 25, 1864, and July 23, 1866 ; 13 Laws, pages ! 
S200 oo 
12,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
1,400 00 
' 3,600 00 
1,600 00 
240 00 
4,200 00 
160 nn<l 207_ ______ - ________ __ ______________________________ ____________________ __ ______ ~---. __ _ 
.F'or the inridtnlul aml contingent £.cpenses of t!te Drparlmenl of Slate. 
840 00 
For lJUulishing tho Jaws in pn.mpblet form n.nd in newspapers in the States and Territories aml 
in tho city of Washington, yiz : 
I•'or the pamphlet edition contracted for uy Little, Brown&.: Co., per act of September 26, 1850 ; 
9 Ln.w'>, page 564, and net of Mnrch 31, 1866 ; - Laws, page ::l52. ___ .• _____ • __ • ____ • ___ - ~ - ____ - ~ - ____________ _ 
For publication in scyenty-two newspapers n.t e5 timated mte. _ •• ___ . ____ . __ . ______ • _ •. _. _ ... ____ . __ ., _ •. _. ____ . 
For publication in six newt::pltpcrs in California and. Oregon and Washington Territories; 3 
Law&, pnge 440, section" 5 and 6, April 20, 1818; 9 L!l.ws, pages 75 and 76, and August 18, 
1846 .• --.- -- •.. ----- . -.--- ---- •.. -.--- ---- ---------- -.-------.----.---.----. ------
For proof-ren.din~ nnd packing the ln.ws and documents for the various legations and consulates, 
iocl11din~ boxes n.nd transportation of the same . __ .. _ ..• _. ____ .- .•• - .... :. -- .• - .•. -----. 
For ~;tntioncry, hln.n 1~: hoolo;, fnrnitnre, fixtures, nnci rcpn.irs. __ ..••••.. ___ • __ . _ .. . __ . __ ..•• _. 
------ ~ ------ -------
·----- .. _____ -------
~----- ' ------.--~---· 
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For miscellaneous items .••.•••••••••.•••• ----·----·-----------·-------····---------··. 
For copper-plate printing, books, and maps .••••••••••• _ ••••.•••••••••••.••••.•••.•••• ___ _ 
For extra clerk hire and copying .••••. ---------------------···-----·-------·----·------
~ For the general purposes of the Northeast Executive Building. 
~For compensation of four watchmen and two laborers, at $600 each , per act of April 22, 1854:; t, 10 Laws, page 276, and joint resolution of Augmt 18, 1856; 11 L<tws, page 145.---- •••••. 
0 For increase of twenty per cent., per act of June 25, 1864:, and July 23, 1866; 13 Laws, pages 
P 160 aud 207 ••••••.••••..••••.•••••.••••.••••• -----·----···--· ------------···· ••••• . 
(\!) I For contingent expenses of said building, viz: for fuel, ligh~, repairs, and miscellaneous items •. 
1:\:) 
TREASURY DEPARTMENT. 
For compensation of the Secretary of the Treasury, per act of March 3, 1853; 10 Laws, pa.ge 
212 •..•.••••••... ---- ·----· ·---·- -····· -····- ···-·· ---- · ---------- ··---· -----· --·· 
For two AsRistant l:lecretaries, per act of March 2, 1865; 13 Laws, page 460, at $3,500 each .••. 
For chief clerk, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 211. •••••••.••••• ----------------
For five clerks of class four, per same act .••• ·----··----------·--------··---· .•••..••• ___ _ 
For five clerks of class four, per act of February 25 , 1863; 12 Laws, page 695 ______________ _ 
Fm· one clerk of class four, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 ••••.••••• ----------
For additional to one clerk of class four, as disbursing clerk, per act of March 3, 1853 __ • ___ • _ 
For six clerks of class three, per same act, and act of April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 211 and 
276 .••.•••••• ·---·· •••• ---------------- ···-- · .••• ---- -------· •••• ·----· ·· · -·· •••• -- ·- -----
For one clerk of class three, per act of l\1arch 14, 1864 ; 13 Laws, page 27---- ·----- ---- ___ _ 
For five clerks of class three, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160 .••••• ------------
Fur six clerks of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pageH 211 
and 276 .••••• ------------------------------------·······-------------------------For eight clerks of class two, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 •••.•••• ---------· 
For four clerks of class one, per acts of March 3, 1853 , and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 211 
and 27 6 _ •• ___ • __ •.• ___ . ______ .-- .• - ••• --- ·- •• - · • ~-- • • ·--- ·- • • • • • • • • · • - • • • • • • • • · ·---
For nine clerks of clas;; one, per act of March 14, 1864 ; 13 Laws, page 27 •..•••••. __ .• _. __ . 
Clerks transferred from Third Auditor 's office, per act of June 25, 1860; 12 Lawt:, page 95, viz: 
For two clerks of class two .••••• • w·• ---- •••••••••••• ---------······· -------------------~----·· ­
For two clerks of class one .••••• ----------··-··· .••••• ---· ---------------------------- -----· 
For one messenger, at $900, and one assistant, at $700, per joint resolution of Aug ust 18, 1856 ; 
11 La 'vs, page 145. ________ •• _ ••• ___ ••• ___ . ___ •• __ • ____ •••. _. _ •• ___ • ___ ••• _ •• ________ . _____ _ 
3,600 00 
720 00 
8,000 00 
7,000 00 
2,200 00 
9,000 00 
9, 000 00 
1,800 00 
200 00 
9, 600 00 
1,600 00 
8,000 00 
8,400 00 
11,200 00 
4,800 00 
10,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,600 00 
2,5oo ro 
5,000 00 
15,000 00 
4,320 00 
10,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
4 ,320 00 
5,500 00 
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Estimates qf approp1·iations, ~-c.-Continued. 
For !ldditionnl to messenger, $ 100, and to assistant messenger, $140, per act of June 25, 1864 ; 
13 L·\WS, p1tge 160, !l.nd act of July 23,1866;- L:ms, page 20 7 - ----- ___ . ---- - .••••• ---· 
d::O 
~~ 
"'"' 
.s"' E~ 
!:!"' ~~ 
~~ C!)ol 
~ !:I 
For three lt\b,ncrs, at $600 each, ~er joint resolution of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 - -- ·------
..1:\'or nduitionnl to three laborers. o.t $ 120 e f~cb, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160, 
l\Ud act of July 23, 1866; - Vtws, page 20 7 .••••• ------ .••••• ------------ ------------ ·-----· 
ln the construction branch of the treasury, viz : 
For supcrvi:;ing o.rcbitcct, $3,000 , and o.ssistant, at$2, 000, per act of March 14, 1864; 13 Laws, 
pnge 2 7 . __ ••• __ _ •• _ . _ • _ •.. • ___ .. __ • _ •. ____ •.••• _. __ •• __ • _ .•• _ ••.••••• _ .• __ ••• __ • ____ 
1
_ . _. _. 
~or two clerks ofcln.ss four, per same act ..•••• -----········----· . ••••. -· ----· ~ ------- •••. ------
For four clerks of class three, per same act .•••••.•••.•••••••••••• . ____ ••••••••••••••.••••• - -----
For two clerks of cluss one, per same act • •• •. •• • • . •••••• ______ .•••••.••• . ••• . ••.•.••.••• __ •••••• 
For one messenger, per satne acL • •• ·----- .• ••••...• - - ---- .•••.•••••••.••••••• ------ ___ _ 
:V"or additional to meFscnger, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160; au d act of Jul y 23 , 
1866;- Laws, page 207 _ .••••..•••••.••••..••••••.•••••.••••..••••••••••••••••••••••. 
For First Comptroller of the Treasury, per act of April27, 18 16 ; 3 Laws, page 3 16 .••••••••••• 
For cbiefclerl<, per act of March 3, 1853; 10 Law:> page 21L ...•.•.••. -------- .•••••.••••. 
For six clerks of class four, per act of March 14, 1864 ; 13 La ws, page 27 _ . .••••••••.•••.••••. 
For se,•en clerks of class three, per acts of l\1u.rch 3, 1853, and April 22, 1854; 10 La ws, 
page 276 •• ••• • •.• • ••. ··--·- . ••••• . •••..• • •••..• . •••.•••••.••.••••.•.•.••••••••...•••. 
For one clerk of class three, per same acts and act of d. ugnst 18 , 1856; 11 Laws, page 11 8 ...•• 
:For four clerks of class two, per acts of Ma.rch 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 nncl 276 ••• • ---· .••••• - ----· •• •••••• • ••••••••••••.•••••••• ---- •••••••••••• ---· ----
For two clerks of cla~s one; per same acts •. •••••....... : ....•••••••••.•••..••••.••••••.••• 
$ 240 00 
1, 800 00 
360 00 
5, 000 00 
3, 600 00 
6,400 00 
2 , 400 00 
600 00 
120 00 
3 , 500 00 
2,000 00 
10, 800 00 
11,200 00 
1,600 00 
5,600 00 
2, 400 00 
o~~rd 00 ~.~ (l) ~u:> §'&·~ @~ 
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For three clerks of class two, transferred from Third Auditor's Office per act ofJu ne 23 , 1860; 
12 Laws, page 95. · ----· .• • • . .• •. --- · . •. . · ---- · . ....••.. • ••• . •••••.•• • •....•..•.•••• . 
For the employment of temporary clerks, per act of July 23, 1866 ; - L'1ws, page 194_ _ ••• __ . 
For messenger, per joint 1e:wlutiun of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 . .•... •• ..•...•••• . 
For additional to filt;Ssenger, per act of June 25, 1864; 13 Li:tws, p~. ge 160, and act of July 2~, 
1866; -Laws, page 207 _ . ••••. --- - .•• . - - -- .•••. . .•••• . •••.....••. . .•..•••.•••..•••• . 
For two laborers, at $600 each, per joint resolution of Au.sru::;t 18, 1856; 11 Laws, page 145 ..• . 
For additional to ln.borcrs, per act of June 25, 1864; 1~ Laws, page 160, and act of J uly 23, 
1866;- Laws, page 2·07 . .••••• • •• • •••••• • •.•••. • ••..••• •. .••••. •••••.•••••••• • ••• •• • . 
For Second Comptroller of the Treasury, per ::~ct of March 3, 1817; 3 Laws, page 368 .•• • •. • ••. 
For chief clerk, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 2IL .••.• . • • . .• ••••..••••..••.••. . 
l!'or four clerks of class four, per act of March 3, 1863; 12 Laws, page 752 .••••. ••••• : •••. ••• . 
For five clerks of class four, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 ••••.•••••.•••• • •••. 
For three clerks of class four, per act of March 2, 1865; 13 Laws, page 449 .••••• ------ .•••• . 
For seven clerks of class three, per acts of March 3, 1853 , and Apri l 22 , 1854; 10 Laws, pages 
211 and 27 6 . ..••. _ •..• • _. ___ •••.. . •••.•• _ •.. • ••• • _ ••• ---.---.---. -----. ------.-----
For four clerks of class three, per act of March 3, 1863 ; 12 Laws, page 752 . _. _ ...• __ •• ____ • _. 
For six clerks of class three, per act of March 14, 18G4; 13 Laws, page 27 . •. . ·-- - . ••••..••••. 
For three clerks of class three, per act of March 2, 1865, 13 L<~ws, page 449 . ••••.. __ • _ • • _. __ . 
For four clerks of class two, per acts of March 3, 1853, an(l April 22, 1854; 10 Laws, pages 
2 11 and 2 7 6 _ . _ .. ____ .•••• . _ • • • • . . • • • . . • • • . . _ •••....•• • •. . ••.•. - ••••.•••••••••••. ___ . , • __ • - _ 
For ten clerks ofclasi:i two, per act of March 3, 1863 ; 12 Law:>, page 752· ----- - ----------- --
For ten clerks of class two, per act of March 14, 1864 ; 13 Laws, page 27 - •••• • ••• .. _ . ____ • _. 
For three clerks of class two, per act of 1\1 arch 2, 18 65 ; 13 Laws, page 449 .• _ ••. _ •. • _ •• ____ . 
For one clerk of class two, trausferred fro m Th ird .Auditor's Office, per act of J u ne 25, 1860; 
12 Laws, page 95 ... • •• • -- -- - - ... . . . ·----· ..•••..••••. ---- •.... •• .••.. ---· -----· ----·· 
For three clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
Fo~-1if~~~ ~{0~-k~-~f- ~i;s~'>- ~~~: p~~- -~~t -~f M~1~;1; "ii,-i864 .; -i3 -i~,~~.- p·a-~e- 27 ~---_·_ ~ ~ ~ ~: ~ -_-_:~:~:: I :::::~ 
For t hree clerks of class one, per act of March 2 , 1865; 13 Laws, page 449 •••• -----· ••••.••••. · - ----
For twel ve copyists, at $900 each, per act of July 23, 1866 • . ••..•••• . ---- .••••. -----------· - -----
For one mes.'3enger, at $840, and one assistant, at $700, per joint resolution of August 18, 1856; 
11 Laws, page 145, and act of March 3, 1863; 12 Laws, page 52 .. __ --------··-- - - •••• ---· 
For one laborer, per joint resolution of August 18 , 1856; 11 Laws, page 145 • •••.••••• -~-- •••• 
For additional to messenger and assistant and laborer, per act of J une 25 , 1864; 13 L~?,ws, page 
160, and act of Ju ly 23, 1866;- Laws, page 207 ------ .••••• - - -------- - - .••• ---- - -- - -- ~ -----­
For one laborer, per act of March 2, 1865; 13 Laws, page 449 .• • • .. . . . . ---- .• -- -· .••••. -- - - -~ ••• _ 
4,200 00 
4,600 uo 
840 00 
160 co 
1,200 00 
240 00 
3,000 00 
2,000 00 
• 71200 OQ 
9,000 00 
5 , 40 0 00 
11 , 200 00 
6,400 OQ 
9,600 00 
4, 800 00 
5,600 00 
14 , 00 0 00 
14 , 000 00 
4 ,200 00 
1,400 00 
3 ,600 00 
~ . ou o oo 
3,600 00 
10, 800 00 
1,540 00 
600 00 
420 00 
720 00 
48,340 00 
137,080 00 
48,340 00 
134,920 00 
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Estnnates if appropriations, ~.-Continued. 
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l~nr Co. ~umissi~ner ?f C.:ustoms~ per act of ~arch 3, 1849; 9 Laws, page 396 ·----------------- ~ -----­
FM chu:~ fclcrl~ , pet net of :Mmch 3, 1853, 10 Law"· p~ge 211. ••••• ------------ •••• ~--- ---- -----· 
For two clerks of cln.ss four, per net of June 25, 1864; 13 Laws, page 160 ••••••.••••• -------- ------
For three clerks of class three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
Fo~1010:0c<ie~~6~i ~i~~-s-tl;r·e~: ·;~; ~~t ~f -M~~~4-i4,· is-64_;_ ·13· Lt~s~ -p~g; 27~~: ::::: _-::.-:::::::: 1:::::: 
For two clt:n-ks of class three, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160 ________ ---------- -----· 
For four clerks of cla.<;s two, per acts of March 3, 1853, and April22, 1854; 10 Laws, pages 211 
notl 276 .••••••••••• ----------·----· •••••. ---------· ---------- •••• ------------ ·----- ,------For three clerks of class two, per act of March 14, 1864 ; 13.Laws, page 2"7 •••• - •• ____ • __ • _- •• ----. 
l~'or two clerks of class two, per act of June 25, 1864 ; 13 Laws, page 160 ••• _ •.• __ _ ••••••• _ •. ---- •• 
For three clerks of cla.ss one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 L':l.wo:, pages 
211 and 276 •••• ••••••.••••••••• ------ - - .•••••.••••• --------···-·· 
For four clerks of class one, per act of March 14, 1864; 13 Laws, pnge 27---- ................ ~ ------
For one messenger, at $8-:1:0, and one laborer, at $600, per joint resolution of August 18, 185 6; 
11 La. ws, page 145 • __ •••••.•• _ ••• _____ .•• ___ •• ___ • _ . • __ . •• __ •.•• _ ••.••• _ ••• _: • • ___ •• 1 •• _. _. 
For additional to messenger and laborer, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160, and act. 
of July 23, 1866;- Laws, page 207 •••••.•••••••••••.•••••••••••• -------- •••••• :.. ---- ·------
For Fi:st Auditor of the Treasury, per a?t of March 3, 181,1; 3 Laws, page 310 ......... __ -- ~ - ~ ------
For cbtef clerk, per act of March 3, 1853; 10 L<1.ws, page :&11. ••• ________ --·· ••••.••••.••...••••. 
For two clerks of class four , per act of March 14, 1864 ; 13 Laws, page 27 _ .••• ··--·· -------- --·--· 
]'or nine clerks of class three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 n.od 2 7 6 • _ - _ ••• - ••• -.-- •••• -- •• ----- -- -- ·---- • ·----- • -- - ·-- -- • ·--- ·- ·- • • ---- --- ·1· ·---· 
For six clerks of class two, per same acts . •••••..•.•••.••••. ---- .••. ------ •••• ·-----.,.----·- - ----
For one clerk of class two, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27- .•••••••.••• ---- •••. 
$3,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
4,800 00 
1,600 00 
3,200 00 
5,600 00 
4,200 00 
2,800 00 
3,600 00 
4,800 00 
1, 440 00 
280 00 
-------
3,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
14,400 00 
8,400 00 
1, 400 00 
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$40,920 00 $40,920 00 
For three clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
211 aud 276 ..•••.•••••• -------- .•••.•...••••. --·· .••..••••• -------- ••••••••.••• ----
Fot two £Jerks of class one, per act of August 4, 1854 i 10 Laws, page 572 .•••..••••..•••..... 
For clerl;:s transferred from TLird Auditor's office, per act of June . 23, 1860; 12 Laws, 
page 95, Yiz: 
For one clerk of class three ••••.••••..•••••.••••••••••••• -------·-------- .••• ------ ___ _ 
For tllree clerks of class two ....................... ---- •••• ---· ··c• ··· ...•................ 
For one clerk of class one ••••.••••..• ~ ••..•• _ ••.••••..••••...••••..••••..•••••..• _ ...•.. 
For one clerk of class two, in lieu of clerk transferred from the office of the Solicitor of the 
Treasury, per act of July 23, 1866, submitted .••••••••••••. _ .•••.•••••.••••..•••••.••••. 
For one clerk of class three, per same act, submitted .•••••••.•••••.••••.•••..••••.•••••.••. 
For seven clerks of class one, per same act, submitted .••..•••••.•••••.••••.••••.••••..•••.. 
For changing one clerk of class three and one of class two to fourth class clerks, submitted .••. 
For one messenger, at $840 ; one assistant messenger, at $700, and one laborer, at $600, per 
joint resolution of August 18, 1854; 11 Laws, page 145 .••••• _ .•••..••.•••••.•••••.••••. 
For ad<.litional to messengers and laborer, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160 ; anil 
act of July 23, 1866;- Laws, page 207 ••••••••••••••.•••••••••.•••••.••••.••••.••••••• 
For Second Auditor of the Treasury, per act of March 3, 1817; 3 Laws, page 368 . .••••• _ .••. 
For chief clerk, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 211. •••••.•••••.•••••.••••••••••. 
Jl'or three clerks of class four, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 •.•••••.••••. 
For three clerks of class four, per act of March 3, 1865; 13 Laws, page 449 •..•••...•.••..••. 
For eleven clerks of class three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, 
pages 211• and 27 6 .••••••••••..••••....••..••••.•• __ ••.••••..•••• " . •••.•••••.••••• _ •• _ 
For eight clerks of class three, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 • . : •••• .••••. 
For fi.lteen clerks of class three, per act of March 14, 1864; 13 "Laws, page 27 ..••••••••.••••. 
For twenty clerks of chss three, per act of March 2, 1865; 13 Laws, page 449 .•••••..•••••• 
For six clerks of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 and 276 ..•••..••••..••••.••••••.••••..••••. ·-·--· .••. ··•••· ··•••• ------ •••• ·••••· 
For twelve clerks of class two, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 .••••.••••••. 
For fifty clerks of class two, per act of March 14, 1864:; 13 Laws, page 27 _ .•••••.••••••••••. 
l!'or forty clerks of class two, per act of March 2, 1865; 13 Laws, page 449 . : •• .•••.•••••.•.. 
For two clerks of class one, per acts o£ March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
Fo~ 1;n:~u!~~~d -~~~ ·f;~t; :;~ ~ ~i;1~k; ~f. ~l ~~ ~~-~. ·p;; ~~t ~f-M~1~ch "i4:. i 8 64 ~. i 3 L~ ~~~ ~~g~-2 7 ~ I :::: .~: 
For cle~ks transferred from Third Auditor's office, per act of June 23, 1860; 12 Laws, page 
95, VlZ : • 
For one clerk of class two .•••.•••••.•••••••••.••. - ······ ••••••••••••••••••••.••••••••••. 
For one clerk of class one ••••••••.•••••••••.• _ .•••• • .•••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
3,600 00 
2,400 00 
1, 600 00 
4,200 00 
1, 200 00 
1,400 00 
1,600 00 
8,400 00 
600 00 
2, 140 00 
420 00 
3,000 00 
2,000 00 
5,400 00 
5, 400 00 
17,600 00 
12,800 00 
24,000 00 
32,000 00 
8,400 00 
16,800 00 
70,000 00 
56,000 00 
2,400 00 
169,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
60,360 00 
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Estimates of appropriations, o/c.-Continued. 
}'or ~cn~nty ch.•rks of clcu~s one . per net of March 2, 1865; 13 L1.ws, page 449 .•••••••••.••••. 
Fur ono me~~cu~cr, n.t $810 ; one assistant, at $700, n.nd one la.borPr, at $600, per joint resoln-
tiun of AII!~Ul:'t 18, 1856; 11 L'\ws, page 145 .•••••••••.•...•••••.••••..•••••.••••••••••• 
For one 1wsi::tnut me~scngcr, at $700; n.nd one laborer, at $600, per act of Februa.ry'25, 1863 ; 
12 L '\WS, pn~o 695 .•••••.• .•.••••. . ••••.••••.••••.••••••.•.•••.••..••••..••••••••.•••. 
For ouo n..~i::;tnnt me,.:sen~er, at $840, and three laborers, at $720 each, per act of March 2, 
18ti5 ; 13 L•1ws, p·lge 449 •••.•••..•• _ .......... _ ........................... _ •.. __ •. _ .• 
For two ossif:hnt me~-;cngers, at $840 each, and two laborers, at $720 each, per act of July 23, 
1~ 66 ; - Lo.w,;, pnge 195 ... •••..•••..••. . _ •.•••••.••••....•••••••••.•••.•••• - ••••.•.. 
For tulditional to one messen~er, two nssistfmt messen~ers, and two laborers . per act of June 
25, 1864; 13 L:l.ws, page 160, and act of July 23, 1866; - Lfl.ws, page 207 _ .••••••••••••• 
For Third Auditor of the Treasury, per net of March 3, 1817; 3 Laws, page 368 ••••••••••••• 
}!'or chief cltrk, per net of i\Iar~.:h 3, 1853; 10 La.ws, pag<:l 211 ·--- ......................... . 
For one clerk of class four, per act of Augnst 31, 1852, and subsequent acts, including act of 
Aplil 22, 1854; 10 Laws, page 276 .•••••.•••••..••••.•••••••..•.•••••.••••••••••.••••. 
l<'or six clerks of cln.ss four, per act of February 25, 1863; 12 Laws, pnge 695 ............... . 
For two cl•·rks of etas.;; four, per net of March 14, 1864; 13 La.ws, page 27 •••••••• _ .••••••••. 
For five clerks of cla.ss fonr, per act of M:arch 2, 1865; 13 Laws, page 449 .................. . 
For n.dtlitiona.l to oue clerk of class four, as. disbursing clerk, per act of March 2, 1853 ; 10 
L.'\WS, P'\.!!e 211.- --- •• - .•. -- •. -- •. -- •..•.. -- •. ---- •. --. ------ • --- ••. --- . ---G. ---- . ---
For eight clerks of class three, per same net, and act of April 22, 1854; 10 laws, pages 211 
_!oo 
s::>,:::l 
><d .,.., 
'0 
.B-o 
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~Q 
n.nrl 2 7 6. _. _ .• _ •.•• __ •.•• __ •••• ___ •• _ •.•• _ ••••••• ___ ••.• ___ • .• __ ••. ____ • _ •••••• _ •• _. _,. ____ _ 
For E'e,·cn clerks of cl•ss throe, per act of February 25, 1863 ; 12 Laws, page 695.- ••••••.•• -
For two clerks of chs..; three, per act of ~larch 14, 1864; 13 Laws, page 27 ---· ............ .. 
J:t'or fifteen clerks of cbs~ lhrcc, pt•r act of March 2, 1865; 13 Laws, page 449 .••••• ---· ----·· 
$84 ,000 OG 
2, 140 00 
1,300 00 
3,000 00 
3, 120 00 
680 00 
3,000 00 
2,000 00 
1, 800 00 
10, 800 00 
3,600 00 
9,000 00 
200 00 
12 ,800 00 
11,200 00 
3,200 00 
24,000 00 
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For forty one clt:·rks of class two, per acts of MaTch 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, 
pages 211 and 2 7 6 . __ • _ ••• __ ••. ____ .•••••..• __ •.••• __ .• _ • _____ •.• ______ • _ • ____ •.• ___ . 
For five clerks of class two, per act of August 31, 1852, and subsequent acts, including act of 
April 22, 185±; 10 Laws, page 276 .••.••••••••••.. ·----- ••••.••••..••. --------------- · 
For nine clerks of class two, per act of Fehruary 25, 1863; 12 Laws, prge 695 .•••..••••.•••. 
For five clerks of class two, per act of March 14, 1864 ; 13 Laws, p ::~ge 27 ••••••.••••••.••••. 
For t.welvc cl€rks of class two, per act of June .25, 1864; 13 Laws, pa.ge 160 ••••••••••••• ----
For thirty clerks of class two, per act of March 2, 18()5; 13 Laws, page 449 .••••••.•.. ------
For three clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
211 and 27 6 .••••..•• _ • • • __ - •..••••.••..• ----- • __ •• -.-- ••••. - _- ..•••.•••••.. -- •••••. 
For two clerks of clas~ one, per act of August 31, 1852, and substquent acts, including act of 
April22, 1854; 10 Laws, page276 •••.••.••••••••••..••••••••••. ···-·········-----~--­
For eighteen clerks of class one, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 -·-·--· •••. 
For twenty-four clerks of cla::;s one, per act of l\Tarch 14, 1864; 13 Laws, page 27------ .••••. 
For twenty-five clerks of class one, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160. ·----· ·---·· 
For fifty cletks of class one, per act of March 2, 1865 ; 13 Laws, page 449 . ___ ••• ~- ___ • ____ . 
For tcu copyists, at $900 each, per act of July 23, 1866; -Laws, page 208 ..••••••••••• --- · 
For one messenger, at $840 ; two assista.nts, at $700 each, and two laborers, at $600 each, per 
joint resolution of A1:1gust 18, 1856; 11 Laws, page 145 ..•••.••••. ·----· .••. ··~·-· -----· 
For one messenger and two laborers, at $1i00 each, per act of March 14, 1864 ; 13 Laws, page 27 _,. ____ _ 
For one messenger, at $700, and three laborers, at $600 each, per act of March 2, 1865 ; 13 
Laws, page 449 ------ ·--·· •••.•••••••••.•••• ____ •••.••••.•••••• ···--· _ _- __ ---- •••••••. 
For additional to messengers, assistant messengers, and laborers, per act of June 25, 1864 ; 13 
Laws, page 160, and act of July 23, 1866 ;- Laws, page 207 ••.••••. ----·-·· •••• ·-------
For Fourth Auditor of the Treasury, per act of March 3, 1817; 3 Laws, page 368 •.••••••••••. 
For chief clerk, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 211 •••••.•••••. •e·-·· ........... . 
For five clerks of class four, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 ..••.•••••••••. -~-­
For nine clerks of class three , per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
211 n.nd 2 7 6 •••• · ••••••••••••••• --- • • • • • • • • ·- • • ·- ·-- • ·- ·-- • • • ·- • • ·- ·- • • • • • • • • • • • • ·- ·- • • 
For nine clerks of class three, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 ••••••••••.••••••. 
For four clerks of class two, per acts of March 3, 1853 and April 22, 1864; 10 Laws, pages 
211 and 27 6 •••••••••••.•••• _ •.••••.•••.•• --- . ·-- - ·- • • • -- • • • -- • · • ·--- · • • --- · • • • -- • • • · · 
For three clerks of class two, transferred from the Third Auditor's office, per act of June 23 
1860; 12 Laws, page 95 ••••••.•••••••••• ·--~-- •••••. ···--· •••••. ···--· ···--· ···-·· --~-
For nine clerks of clasl:l two, per act of March 14:, 1864; 13 Laws, page 27- .••••.••••••.••••. 
For one clerk of class one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 and 2 7 6 ••••••••. _. __ •.•••••• _ ••.••••••• __ •..••• _ .••••••••• _ ••••••••••• _ ••••••• _.. • _ •••. 
For thirty-five clerks of class one, per act of March 14, 1864:; 13 Laws, page 27 •••••••••••••• 1 ..... . 
57,400 00 
7,000 00 
12,600 00 
7,000 00 
16,800 00 
42,000 00 
3,600 00 
2,400 00 
21,600 00 
28,800 00 
30,000 00 
60,000 00 
9,000 00 
3,440 00 
1,800 00 
2,500 00 
1,540 00 
3,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
14,400 00 
14,400 00 
5,600 00 
4,200 00 
12,600 00 
1,200 00 
42,000 00 
389,080 00 389,080 00 
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Estimates of appropriations, ~.-Continued. 
l<'ot· ono mcgscngcr n.t $840; one assistant messenger, at $700, and one laborer at $6 00, per 
joint rot'olutiun of August 18, 1856; 11 La.ws, page 145 .••••..••••..••••..•••••.••••.•••. 
For nduitiouul to messengers and. ln.l.>orcr, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160; and 
act of July 231 1866; -Laws, page 207 ••••..•••••.••••..•.••.••••••••••••.•••••.••••. 
For Fifth Auditor of the Treasury, per act of March 3, 1817; 3 Laws, page 368 .••••.•••••••• 
.For chief clerk, per net of March 3, 1353; 10 Laws, page 211 .•••••.•••••.•••••.•••••.••••. 
For one clerk of chu;s four, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 •••••••••••••••. 
For one clerk of class four, per act of Mn.rcb 14, 1864; 13 Laws, page 27 .•••••.•••••••••.••. 
l<'vr two ckrks of clnss three, per acts of March 3, 1853, and .April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
211o.nd 276 .••••..•••••.•••••.•••••.••••..•••••.•••••••••••••••••.•••••.••••••••••••• 
For two cle1kl:l of class three, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 . . ••••.•••••••. 
For three clerks of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 n.nd 2 7 6 .••••..••••..••••..••••..•••••.•••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••• 
For four clerks of class two, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 .••••••••••••••. 
For two clerks of clas:> one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 L1.ws, pages 211 
and 27 6 .•••••••••••••••.••••.•••••.••••••••••.••••..••••..•••••.•••••.• _ ••••••••••••. 
For thirteen clerks of class one, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 .••••••••••. 
For six copying clerks at $900 each, per act of July 23, 1866, section 6, ptge 207 •.•••.•••..•. 
For messenger, at $840, and la.borer, at $600, per joint resolution of August 18, 1856 ; 11 Laws, 
page J 45 •.••..••••..•••..••••.••.••••••••.•••.••••••.••.••••••••••••••..••••••..••••. 
For additional to messenger and laborer, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160, and 
net of July 23, 1866; -Laws, page 206 .•••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••. 
For Auditor of the Post Office Department, per act of July 2, 1836; 5 Laws, p1ge 81. ••••••••• 
For c:hicf clerk, per net of March 3, 1853; 10 Laws, page 211. •••••..•••••.••.• :. •.••••.••••. 
li'ur five clerkt~ of class four, per same act •• ; •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••. 
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$2,140 00 
420 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
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3,200 00 
4,200 00 
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For one clerk of class four , per act of August 4, 1854:; 10 Laws, page 572 •••••••••••• - ~ -· •••• 
Por one clerk of class fou r, per act of May 17, 1864 ; 13 Laws, page 79 .•••...••••••••••••••• 
For additional to one clerk of cla~s four, as disbursing clerk, per act of March 3, 1853; 10 
Laws, page 211 . .• , •...•••• ..• •••..•• _ ••.• ___ •.••••••• _ ••..•• • •... __ •.•• _ •••.••••••••. 
For twenty-four clerks of class three, per same act and act of .April 22 , 1854; 10 Laws, pages 
211 and 276 . .• • • . ..•••..••••..• • ••..••••..• • •••.••••••••••• ••••••.••••.•••••••••••••. 
For fifty clerks of class two, per same acts . .••• • •.....•• • .•••• • .•••••.•• •••.••.•••••.•••• • . 
For five clerks of class two, per act of l\iarch 3, 1857; 11 Laws, page 220 . . • •••.••.•. • •••••. 
For four clerks of cJa,s two, transferred .from the Third Auditor's office, per act of June 23 , 
1860; 12 L'l.ws, page 95 .•••.•.• .• •••• •.. •. .••• •• ••• • .•••••••• • •.••• •• •• • •••• •• ••.••••. 
For five clerks of cla!;'S two, per act of May 17, 1864 ; 13 Laws, page 79 ••••••••.•••••••••• • •. 
For twenty clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 and 2 7 6 . ••••..••• . •. • ••.•.•••... • ••••.•••.•••.•••• • ••••••.•••.•••••.•••••••••.••. 
For seven clerks of cla"s one, per act of August 4, 1854; 10 laws, page_57 2 · -~ ·-· ••••••.••••. 
For three clerks of class one, per act of June 23, 1860; 12 Laws, page 95 . ••••..••••..•••• • •• 
For one messenger, at $840 ; one assistan t messenger, at $700, and eleven laborers, at $600 
each, per joint resolution of August 18, 1856; ll laws, page 145 ..•••••.••••••••.•••••••. 
For additional to messengers and laborers, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160 ; and 
act of July 23, 1866; -Laws, page 206 • ••••.••.••••••••.•••• • ~ --· .•••••••••••••.• • • • • 
For Treasurer of the United States, per act of July 23, 1866; -Laws, page 206 .•.••••••••••• 
For Assistant Trettsurer, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 159 .............. . .. .. ..... . 
For cashier, per same act .. • .•••• • •• • • •••••.. •••.•••••••••• . •••.•••••.• • ••. ••••• • •••••••. 
For ass is tan t cashier, per same act .•••••.•••••.•••.•••••••.•••.•••.•••••• •••••••.••••• ~ ••. 
l!"'or five chiefs of division, two principal book-keepers, and two tellers, ~:~.t $2,200 each , per 
8ame act . .••..•••••..••••.•.•••••••.•.••••.•.••••••••• - ••.• ••••••• - ••.•••.•••••.••••. 
For two assistant tellers, at $2,000 each, per same act .••.••••.•••••••.•••••••••••••.••••••• 
For one chief clerk, per same act .•••••.•••••.••••.••••••••••••.•••.•••.•••••.••••••••••••• 
For fifteen clerks of clas~ fuu r , per same act .••••.••••• ---· .•••••.•••••.••••••••••• -~-- .••• 
For fift~en clerks of class three, per same act .•••••.•••.•••••.•••.•...••••••••••••••••••••. 
For eleven clerks of clas.;; two, per same act .•••.•.•.•••••••••••••••• • --------------------
For nine clerks of class one, per same act . •.. ---------···- · ·------ - --- - -----------------
For sixty female clerks, at $900 each, per act of July 23, 1866 ; - Laws, page 206 .••• _. ____ ,. __ • _. 
.For one messenger, at S l ,OOO; nine messengers, at $900 each, and five messengers at $700 
each, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 15!J •• • • ---- - ----------- -·-··-···- -----M 
For five laborers, at :P600 each, and seven female laborers, at $24:0, per same act . ••••.••• • ••. 
For Register of the Treasury, per act of April 30, 1816; 3 Laws, page 333 ------- - - - -- ···--· 
For assistant register, per act of Febr ua ry 20, 1863; 12 Laws, page 656 • • •. - --- •••• ,. • • • --- · 
1, 800 00 
1, 800 00 
200 00 
40, 000 00 
70,000 00 
7, 000 00 
5, 600 00 
7,000 00 
24, 000 00 
8,400 00 
3, 600 00 
8, 140 00 
1, 620 00 
6,500 00 
2,800 00 
2,800 00 
2,500 00 
19,800 00 
4,000 00 
2,000 00 
27,000 00 
24, 000 00 
15,400 00 
10,800 00 
54,000 00 
12,600 00 
4,680 00 
3,000 00 
2,000 00 
193,160 00 
188 ,880 00 
191,54:0 00 
169,380 00 
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Estimates of app1·op1·iations, 4-c.-Continued. 
!'or chief clerk, p<'r act of Ma1·ch 3, l!::l53 ; 10 Laws, page 21 L •••... _ .•.•••• - •• -.--- •• __ •. 
li'or one clct k of class four, per act of August 18, 1856 ; 11 Ln.ws, page 118 .• -.---.----- .• - • . 
ll'tn· four cletksof class fou,·, per act of !\larch 14, 1864; 13 Laws, page 37. ----------------· 
l!'or four cll'rl•s of clttSS three, per acts of Mttrch 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Law:;, pages 
211 nod 2 7 6 .. -. -- . -- .•.•••. - .. - _ .•.••..• _. _____ _ __ •.. _. _____ .•• _____ •• • ••• _. __ . 
O,m 
-;:;.:::: 
~~ 
o"" 
+"<tj 
WQ 
g"' pm 
o>s:l 
.... 0 
~:g 
~l'l 
}l'or two clt>rks of class three, per act of May 31, 1854; 10 Laws, page 298-------- --- •.• ---- . 
li'or lmC clerk of class three, per act of June 12, 1858; 11 Laws, page 325 ------------------ ~ -----­
For six clerks of clnss three, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27- .-.-. 
:1'or cigMet.'n clerks of class two, per acts of Ma,rch 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, 
pogt>S 211 n.nd 2 7 6. __ ..• - •••••••.• - -- .•••.•••• _ ••..•• _ •••••••• _ ••• _ •••••••••••• _ •• _ 
!"or r;.ix clerks of class two, per act of March 14. 1864; 13 Law a, page 27 _ . ___ ••• _ •.•• _ ••• _. 
]'or one clerk of class two, transferred from Third Auditor's office, per act of June 23, 1E60; 
12 L t ws, p • ge 9 5 _ .•• __ . __ •• _ . _ . - - --- - • __ . ___ •. __ • ____ • ______ • _ ..• _. _ • _____ ••• ___ . 
For five clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 nod 276 •••. ---- __ •••• ________ :. _____ __ .. _____ ___ --- --- ________ ---- ________ .••. 
For eight clerks of claf:S one, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 ------------ ----- · 
Fur one mtssenger, at $840, and one assistant, at $700, per joint resolution of August 18, 1856; 
11 Ln.ws, page 145 . _ •. _ ••••• ______ • _ •.•.. ____ .• _. ___ • ~ . __ • _. _ •• _ • ___ • __ .•••••• _. _. 
For one. assistant messenger, pel' act of March 14, 1864; 13 Laws, pnge 27------ ____ ---- ___ _ 
For two laborers, at S600 each, per joint resolution of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 .•...••••. 
}'or additional to messengers and laborers, per act of June 25, 1864, 13 I.Jaws, page 160; and 
act of July 23, 1866; -Laws, poge 206. ------------ ____ ---- ________ ---- ________ ----
l~'or Solicitor of 1h o'l'reasury, per act of May 29, 1830; 4 Laws, page 416 -------------~---­
For a~sistt\ntsoli<..itor, per act of July 23, 1866; -Laws, p:1ge 207 __ .•••• • -------------- •. 
]'or chief clerk, pn n.<:t of Mnrch 3, 1853; 10 Laws, page 211. •••••.•• --------------------
l!'or one cle1k of class four, per same act .••••.•••• --------------··---------·----- - ------
$2,000 00 
1,800 00 
7,200 00 
6,400 00 
3,200 00 
1,600 00 
9,600 00 
25,200 00 
8,400 00 
1, 400 00 
6,000 00 
9,ti00 00 
1, 540 00 
700 00 
1,200 00 
680 00 
3,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1, 800 00 
e~~~~ 
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$91,520 00 
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For three clerks of class three, per same act and net of Apri1 22, 1854; 10 Laws, pages 211 
and 276 -- -- - ------- - - --- ------------ -- ---- - ----------·-------- - -----------------
For two clerks of class two, per same acts •••••• . ....•.•••.••...••.••••••••••••••••••••. 
For one clerk of class one, per same acts . . • • • •••.•• . •......• . . . . . ••••.•••••• . • _ •.• •.•• _. 
For one clerk of cla:::s two, transferred from Third Auditor's Office, per act of J une 23, 1860; 
12 Laws, page 95 . ... .. . . ..... -- - --- ·· - --· ----- - . . . ..... . . . ... . .....• . ......•....•. . .. 
For one messenger, per joint resolution of August 18. 1856; 11 Laws, page 145 ...•......... . 
For additional to mesf'enger, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160; and act of July 
23, 1866; - L·1ws, page 206 . ....... . ..... • .. • . . .... ··• · w• •••••••••••••••••.••••••••• . 
For one lauorer, per act of July 23, 1866; - Laws, page 205 .•••••.•....••.••••..•. • •..... 
For chief clerk of the Light-house Board, per act of March 3, 1853 ; 10 Laws, page 211 .•.... 
For two clerks of class three, per same act and act of April 22, 1854; 10 La.ws, pages 211 and 276 
For one clerk of class two, per snme acts- ---------·-----·-----·-----------··--------··· 
For one clerk of class on_e,_ pe. r same _acts .•.... . ..• _ ••••.•...•.•••.•..••..•••...••• _ •••• 
1 
... __ . 
For one messenger, per JOint resol uhon of August 18, 1856 ; 11 Laws, page 145 ....... .. ..... . .... . 
For one laborer, per same rc:;olution . . __ •••. _ ............ . .... - •• --- •. - .. - - • ••••..•••••.••.• _. 
For arlditional to messenger and laborer, per act of June 25, 1864; 13 Laws, page 160; and 
act of July 23, 1866; -La.ws, page 206 .·-··----------- - ---------------------------- ~ ------
4, 800 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
1,400 00 
840 00 
160 0(} 
600 00 
2, 000 00 
3, 200 00 
1, 400 00 
1, :t00 00 
840 00 
600 00 
280 00 
For Comptroll er of the Currency, Deputy Comptroll er, clerks, messengers, and laborers •••••••. , .••••• , _____________ _ 
For paper, special dies, and printing circulating notes and expenses nece:;sarily incurred (inclu-
ding expre!'S chnrges) in procuring the same in the office of the Comptroller of the Currency_ . , . ____ . ,. ____ •• ______ _ 
For Commissioner of I nternal Revenue, per act of J nne 13, 1866 ; - Laws, page 170 .....•.•. __ ... _ 
For one deputy commissioner, per same act. .••••• -----· .••••• ·----··················· ····1------
For two deputy commissioners, at $3, 000 each , per same act .••••••••••• ------ .••••••••••••. ------
For one sol ici tor, per sao1e act ..••••.• • ••.••••.•••• .. •••••••••.•••••.••• • .•••••..••••.•••. 
For seven heads of divisions, at $2,500 each, per same act .•••••.•••.•.••••..••••..•••••••• . 
For thirty-four clerks of class four, per same act . •••••..•••..••••...•••..••••..••••.••.•.••. 
For forty -five clerks of class three, per same act .••••. . •••••.••••••• • •••.••••..••••.•••••••. 
For _fifty clerks of class two, per same act . • ...••••..•••••.••••..•••••.•••••.••••.•••••. -- ~ ­
For thirty-seven r.lerll:s of class one, per same act ...•.••••••••••••••..••••..•••••.••••.•••. 
For fifty-five female clerks, at $900 each, per same act .•••••••.••••• .••••..••••.•••••• . ·••••· 
For five messengers, at $850 each, per same act .... •• ••••••.••• • . .•• • •..••••..•• • •••..••••. 
For three assistant messengers , at $700 each, per same act .•••••••••••••••.••••.•••••••••••• 
For tifteen laborers, at $600 each, per same act . ••••..••••. . •.. •.. •••• . •••••..••••.•••••••• 
Fo1: rent, dies, p:..per, &c., for stamps and incidental expenses, including t he cost of subscrip-
6, 000 00 
3, 500 00 
6,000 00 
4,000 00 
17, 500 00 
61, 200 00 
72,000 00 
70,000 00 
44,400 00 
49,500 00 
4,250 00 
2,100 00 
9, 000 00 
tiOn, &c., of such number of copies of the " I nternal 1\evenue Record and Customs Journal" 
as the Secretary of the Treasury may deem necessary to supply the revfnue officers .••••••••• ------·------ ---- •••• 
22, 1oo oo I 
9,520,00 
120,000 00 
200,000 00 
349,450 00 
250,000 00 
22, 100 00 
• 9,5 20 00 
150,200 00 
150, 000 00 
} I, 000,000 00 
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Estimates qf app1·op1·iations, ~.-Continued . 
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•'or snlnties nntl expenses of collectors, assessors, assistant assessors, revenue agents, inspectors, 
nntl t>llpl'rintendcnts of export and unnvback, together with the expem:e of carrying into effect 
the various pro\·isions of the several acts providing internal reYenue, excepting items other-
"·i~l~ cstimntctl for .••••.••.••••.••••.•••••••••••• ---·---- .••••.•••••••••• ·----· ____ •••• ·----- ---- ____ ,$6, 000,000 00 l$10, 800,000 00 
For i11cidtnial and contingent expense:J of the Treasury Depa1·tmeut. 
Office (If the Secretary of the Treasury, viz : 
l~'or copying, lnl>or, binding, sealing ships' registers, translating foreig[l languages, advertising, 
xtn1. clerk biro, for collecting and preparing information to be laid before Congress, and mis-
cellnueons ite1ns •• • ••.•• • ••..••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••. 
For tcmpornry clerks in the Treasury Department : Provided, That the Secretary of the Treasury 
be, n.ntl he is hereby authorized, in hie discretion , t o classify t he clerks authorized according 
to the chnru.cter of their services : And provided further, That the Secretary of the Treasury may 
o.wn.n.l such additional compem;ation to officers and clerks, as, in his j udgment, may be deemed 
just, and may be required by the public service .••••..••••..••••. _._ ____ · ----··---···----· 
For compem:ntion of additional clerks who may be employed by the Secreta.ry, according to the 
exigencies of the public sm·vict\', and addi tional compensation for extra labor of clerks in his 
office, per act of Jnly 17, 1861; 12 Law.:;, page 276 • ••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••• 
Office of the First Comptroller, viz : 
For furnitme, public documents, State and Territorial Statutes, and miscellaneous items ..••••. 
Office of the Second Comptroller, viz : 
l!~or contingent expPnscs of the office .•••••.••••••••••••••••• ·----· ••••••.••••••••••• ·----· 
Ofllce of Corumi~sioner of Customs, viz : 
For t'lttttionl'l y, office furniture , miscellaneous items, fitt ing up fi les, and safe for deposit ing 
ollicit~l boutls .• _ ..• •••••.••••••••••• - •• - .•• --- •. ----- • ---- •• --. ---- · ·--- • . --- • • --- • -- • · 
----- · ·-------------- · 
·----· ·------- ,.. ·----- · 
-----r ----------- 1 
·----· ·----- ---- ---· 
10,000 00 50,000 00 
210,000 00 160,000 00 
5, 000 00 ·-------------
1,000 00 1,000 00 
1,000 00 4,000 00 
5,000 00 3,000 00 
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Office of the First Auditor, viz: 
For stationery, offico furniture, and miscellaneous items .••••••••••••••••••••••••••••••• ····•------ ·-----· _______ _ 
Office of the Second Auditor, viz : 
For stationery, furniture, misctlllaneous i terns, including two newspapers .••••••••••.••••..••. , _ ••• _. , _ •••••••••• _ •• 
Office of the Third Auditor: 
1,500 00 
25,000 00 
Nothing required ..• ••....• -- ........................... -.- ..••••••• ---· .••••. -----· ••• -1 .. ----1--.- .. -- ..... -•-......... -.-. Office of the Fourth Auditor, viz : 
For contingent expenses of the office .•••.•••••.••••..•••••.•...•••.•••••.•••••.•••••.•••• . •- ----· •--------------
Office of the Fifth Auditor, viz : 
For stationery, postage, furniture, &c., including two daily n ewspapers .•••.••••••••••••• ··--•------ •-·-··· -------· 
Office of the Auditor of the Post Office Department, viz: 
For contingent expenses of the office ••.•••••.• ~ ••. ___ ••• _ •• _ ••••••• __ •••• __ •••••••• ____ 
1 
•••••• , •••• __ --- ___ •• 
Office of the Treasurer of the United States, viz: 
For contingent expenses of the office .•••.•••••.•• --· .•• _ •.••••.••••••. ____ •.• ---· __ •••••• 
1 
____ •• 
1 
•• _. __ ---. ___ _ 
Office of the Register of the Treasury, viz: 
For furni tm·e and miscellaneous items---· .•••••••••••••.••••••• ---- ••••.••••••••••• ·-----~------ • ·--------- ---· 
Office of the Solicitor of the Treasury, viz: 
For blank books, binding, stationery, labor, and miscellaneous items, and for statutes and 
reports, and care of library ..•••••.•••••. --- ••.•••••••• ---.- ••••••••••••• - .••••••••• _. 1 ••• _ •• , •• __ ••••• _ • __ • Light-house Board, viz: 
For miscellaneous expenses and postage .••••••••• ---· ••••••••••.••••••••••• _ •••••••••• --··•---·-- •---------·----
Office of the Comptro ller of the Currency, viz : 
For contingent expenses of the office .••••. -----------·------·----- .................. ~ •••• 1 •••••• ~ -------------· Office of the Commissioner of Internal Revenue, viz: 
For office furniture, maps, labor, miscellaneous items, aud other contingent expenses ..••• _ .... •- -····•---- ·----·----
Bureau of Statistics : 
For contingent expenses, viz: laborers, office furniture, carpets, fitting up files, and miscel-
Fo1l~~:~~~~!~;~o·t~ th~-T;.;~;t~r·; ·:i);~~;t~~~t-.~~d-th~ ~~~~~:;!· b~~~~~~ ·_·_-_-_-.-: _-_-_-_-_-~ :::::: ::::::I~:::: :1 ~ ::::: =::.: :::: 
l!'or the general purposes of the southeal;t executive building, including the exten-
sion, viz: 
For twelve watchmen, at $600 each, per acts of September 30, 1850, and April 22, 1854; 
Fo!0e~~;~·l~~~:ei~s:~t "$6oo ·e~ci;, • p;; j (:i~t~~~~ i;t·i~ ~-~i"A~i~1~ t ·18,· i856·;· ·1·i L·;;;,·p~g; · i45: ~ I~ ::::: 
For additional to watchmen and laborers, per act of June 25, 1864; 13 Law~, page 160, and 
act of July 23, 1866;- Laws, page, 206 ••• -------·--··· ............................ .. 
F or contingent expenses, viz: for fuel, labor, light, and miscellaneous items ••••••••••••••••. 
$7,200 00 
· 6,600 00 
2,760 00 
3,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
7,000 00 
6,000 00 
4,200 00 
1,500 00 
5,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
100,000 00 
16,560 00 
100,000 00 
1, 500 00 
25,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
6,00() 09 
7,500 00 
8,000 00 
4,200 00 
1,600 00 
5,000 00 
50,000 00 
· 145,000 00 
16,560 00 
95,000 00 
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Estimates qf app1·op1·iations, o/c.-Continued. 
Ftlr n·nt of buildings for tho accommodation of clerks who can not be accommodated in the 
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'frcasury huitding .••• •••••...•••• ----~· ..•..••••..••••• ---------- •••••••••• ------ ·--- •------ ·--------------
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETAR Y OF THE INTERIOR. 
For compensation of the Secret ll'Y, per net of March 3, 1R53 ; 10 Laws, p.1ge 212 . • --.-- ••••• -. 
l•'ur Assi~:>tnnt Secre tary, per ac t of ll<m·h 2, 1865; l 3lAtws. page 46 0 ----------------······ 
For chief clell~. per act of March 3, 1853; 10 Lllws, page 2 11. ••••.•••••. ------------ •••••. 
For tlncc clt>rks of clt\SS fou r, per act of l\Iarch 3, 1853 ; l 0 Laws, page 21 L ••••••••••••.•.. 
Jl~or one clct k of class four, per act of August 18, 1856 ; 11 Laws, page 118 •••. - .••.• --- •••• -
]i'or additional compensation to three disbursing clorkl', 1·er act of March 3, 1853 ; 10 Laws, 
pnge 211 . .•• ____ _____ •• _. ______ ••.• _ ••.. _ • _ .• _ . __ • __ .. _ .•• _. _ . ___ •• __ • _ •. _________ _ 
l!'or three clerks of cluss three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 n.nd 27 6 . .••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• _ •• _ ••••••• _ •••••••••• _ •• •• ___ ••••• ,_-- •• -
For four clerks of class two, per same acts •.••••. ____ . __ •.•..• · •••.• __ •••••. ____ ...• _ ••••. 
For one clerk of class two, to take charge of the census returns, per act of August 18, 1856; 11 
L<1.ws, page 118. _ .•••• _ .••• _ •.•••.•• _ •... ___ ..• _ ••. . __ • _ •.• __ ••••••• _ ••• _ •••••.•••••. 
For one returns clerk , per act of June 2, 181i2; 12 LawEl, page 412 . ____ ------ .••••. ____ .... 
For one mel:'sengcr, n.t $900, and two assistants, at $700 each, and three laborers, at $600 
ench, per juiut resolution of Ang ust 18 , 1856 ; 11 Vnvs, page 145 .••••.•••••..•••••••••.. 
For fonr night wn.tchmeu nnd one day watchman for the east wing of the Patent Office build-
in~. at ::woo each, per ~:mmc resolution •.•..•.•..••••..••••.•••••..••••.•••• -------- •••. 
For eight ac.ldiliomd watchmen , at $600 eat'h, per act of July 27, 186 1 ; 12 Laws, page 277 •••. 
For ndditionl\l compensat ion to messenger and a&!istant rnesseugcrs, laborers, and watchmen, 
pl·r a.cL of July 23, 1866; - L·\ws, p:~ge 207 .•••••.•••••••••.•••. -----· .••••••••••••••. 
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GENERAL LAND OFFICE. 
For Commi::;sioner of General L'\tHl Office, per act of July 4, 1836; 5 Laws, page IlL •••••••. 
For recorder, per ~arne act, and act of l\1arch 3, 1837; 5 Laws, pages 111 and 164 .•.••••••.•. 
For chief clerk, per act of March 3, 1853 ; 10 Laws, page 211 .••••. __ .•••..• _. _ .. _ •••• _ .••. 
For three "principal clerks of public land;;, private land ciaims, and surveys, at $1,800 each, 
per act of July 4 1836; 5 Laws, page lll. .. .......................................... . 
!<'or three clerks of c)a-.;s four, per act of l\'Iarch 3, 1853; 10 LLws, page 211. . .•••••.••.•••••. 
}"'or twenty-three clerks of class three, per same act, and act of April 22, 1854; 10 Laws, 
page& 21 1 and 2 7 i ...•••.•••.•••....•.. _ .•.•..•••••..•.....••.••••••.•• _ ••••••••.••.. 
}i'or forty clerks of class two, per sarne act .•••••.••••••••.••••.•••••.•••••••••.•.•.••••••. 
For forty clerks of class one, per same act. .••••. _ •. ____ ..•••. __ ..•••.. _ •• _ .•••••.•••••••• _ 
l~or dr.lllghtsrnan, at $1,600, and atsi-tant, at $ 1,400, per act of July 4, 1836; 5 Laws, page 
112 ------ ---· ...•...••. ------ .••••. ------ ..•••. - -···· ------------------------- .••••. 
For two messenger" and three assh;taots, per act of July 4, 1R36 ; 5 Laws, page 112, and joint 
resolution of Aug ust 18 , 1856; 11 Laws, page 145, viz: one messenger, at $840, and four, 
at $700 each .••••. . •.••..••..••••. ------ .••••..••••. ---- · -----· .••.•••••••. ---- .••••. 
For two packers, at $600 each, per act of July 4, 1836; 5 Laws, page 112, anu act of Septem-
ber 30, 1850; 5 Law::;, page 5"2.7, and joint resolution of August 18, 1856; ll Laws, page 
145 ···--- ---- .••••• ---- .••••. ---- •••. ··-· --· · ·•• • ••· ··-· •.••.••••• ---------- .••• ----
For seven laborers, at $600 each, per joint resolution of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 •. 
For one day watchman, per act of June 2, 1858 ; 11 La.ws, page 30 l. ....................... . 
For seven night watchmen, at $600 each, per joint resolution of August 18, 1856; 11 Laws, 
page 145 ...••.•..•.•.•.••.•••••• -••. - ••• - • - •... - •.••••••..••. - - - - .•••••••...•••...• _ 
For additional compensation to messengers, packers, laborers, and watchmen, per act of July 
23, 1866; -Law~, page 207 .......••••..••••..•••••••••••••••.•.••••••••..••••••••••. 
For compensation of additional clerks in the General Land Office, under act of March 3, 
1855, gran ting bounty lands; 10 Laws, page 664, viz: . 
For one principa,l clerk, as director .••••..•••••.•.•.••••. ---- •••••••.•••.•.•••••••••••.•.. 
For ouc clerk of ch1s..'i three ..•••••..••••..••••.•••••..••••• ·····················-········· 
For four clerks of cln.ss two .•••••.••••..••••..••. --------··············-·············--·-
For forty clo ks of cl asR one .. ••••• -----·-·-----·····-----·------·-·····-··--···-···------
For two laborers, at $60::> t'O.Cb, per joint resol ution of Aug-ust 18, 1856; 11 Laws, page 145 .•. 
For additional compensation to two laborer~. per act of July 23, 1866; -Laws, page 207. ___ _ 
Provided, Tuat the Secretary of the Interior, at his discretion, shall be, and h'e is hereby au-
thorized to use any portion of said appropriation fur pi t'ce work, or by the day, week, month, 
or year, at such rate or rates as he may deem just and f<Lir, not exceeding a salary of twelve 
buudred dollars per annum. · 
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Estimates of appropriations, o/c.-Oontinued. 
INDIA~ OFFICE. 
~72 
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~i 
~s:l 
l<,or Conuni:;soner of Indian Affairs, per net of July 9, 1832; 4 La.ws, page 564.·-------- ---- ------
lt'ur chicfcll•rk, per net of March 3, 1853; 10 L.'l.ws, page21L----------------------·-····- ------
l<'or t hrt.>e cll•tks of class four, per &'l.me act_ •• _ • ___ •. ___ • ___________________ • ________ • _. . ___ • __ 
J:o,Pr t-ix clerks ofch1s~thn·e , permmeactand actof .April22,1R54: 10 Laws, pages 211 and 276. ------
}i'or oue clerk of clnss three, per act of March 3, 1857; 11 Laws, page 185 ••••••.••••• ------ -----· 
For th·e cltJrks of ch~s two, per acts of March 3, 1853 , and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
211 and 276 •.• ------------------- --- - ~------- - - --------------------------------- -,- -----}'or one mu,.;s<'nger, at $840, and one assistant, at $700, per joint resolution of .August 18, 1856; 
"f.'o~ 1o~;'i':i>~~~:~0a;;~~~ -;~t~h~~~.- ~t ·i6_o_o ~~~h : p~; -s~~~ -r~~~i~ti~~ ~ ~ ::: =::: = ~:: =::::~::~I:::::: 
ll,or additional compens•1tion to messengers, laborer, and watchmen, per act of July 23, 1866 ; 
1 Lu ws, p!\ge 20 7 _ ••• _______ •• _ •• __ •• _. _. __ •• ___ • ___ • __ .• _.,. _ • ___ •••• ____ • _ ••••• ___ , .• _ •• _ 
PENSION OFFICE. 
For Cpmmis~ioner of Penaions, per act of January 19, 18-19; 9 Laws, page 341. ••• ---- ------ ~- -- ---
Ji'orchicfclerk, pernctofMarch 3, 1853; lO Laws, page 21L----------------------------- ------
For four clerks of class fonr, per same net_ ••••.. ___ ._. _____ •• _ •• __ ._ •• _._ •• _ ••• __ • _ •• _. __ • __ • 
For eight cl1~rks of class four, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 •••. ---· •••••• ---- .• 
For five clerks of class three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854: ; 10 Laws, pages 
Fo~1~f~~~~ ~J:ri,-s- ~f ~i,;~ ·th·r;~: p~~ -~ct-~i M~y 3-t~-i854 ;-io -L~~~~ pag~-298::: :=:: ~= ~=:::: ~ ~ ~ :::: ~ -
For t~n clerks of claF:s three, per act of February 25, 1863 ; 12 Laws, page 695-------------- -----· 
Jl'or thit ty ch•rl's of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 and 276.· ------------------------------------------------------------------·- l·r----
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For Jive clerks of class two, per act of May 3 1, 1854-; 10 Laws, page 298 ___ •• ___ _ ·-- - ____ •. I. ___ •• ' 
For tweh·e clerks of clai'S two, per act of February 25, 181::3; 12 Laws, page 695 _____ - --- __ _ 
For five clerks of class two, per act of July 11, 1862; 12 Laws, page 5B5 ___ _ ____ _____ ·--- __ 
~For ten clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and .April 22, 1854; 10 Laws, pages 2 11 
. and 2 7 6 __ ___ • ___ . ___ .. _ _ _ • __ • • • _____ ____ •. ___ . __ . _______ _________ ________ ___ •• . 
t:zj For fifteen clerks of class one, per act of July 11, 1862 ; 12 L:tws, prrge 535 ___ ___ _ • __ .;. ___ • __ . 
~ For twenty-five clerks of class one, per act of February 25, 1863 ; 12 Laws, page 6!-15 ___ • . ____ . 
t:J :V'or one mt'~senger, at $84-0, and three assistants, at $700 each, per joiut resolution of August 
0 18, 1856; llLaws, page 145 .·- - --- -- - --- -- - --- - --- - - - -- - ----- -- ---- --·--- - -------- · 
P For two messengers, at $700 each, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695. ---· -- - - ~- -----
1:\!ll<'or two ]:~borers, at $ti00 each, per j(lint resolution of August 18, 1856; 11 LawR, page 145 ••. - - --- -
1 For one day-laborer and one day-watcbr:1an, at $600 each, per act of J;,ebruary 20, 1861; 12 I Laws, pag-e 138. _ . __ . __________ ______ • ____ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ______________________ , _____ . 
c,., For two laborers, at $600 each, per act of February 25, 1863 ; 12 Laws, page 695 . ___ ·---- ___ _ 
For additional compensation to messengers, labo!"ers, and watchman, per act of Jul y 23, 1866; 
-Laws, page 207. __ • _ •• ___ __ • ____________ • ___ • ______ -- •• --- ••• __ • ___ • _. _________ . 
For additional clerks in the Pension Office, per acts of April 7, and July 23, 1866; -Laws, 
pages 20 and 19 7. __ ••• . _. ___ . • __ _ . _. _ •• _ •• ____ . _ ••• • _ .• - . -- _. _ • • _. _ •• .. _________ _ . 
Provided, Tbat the S('Creta.ry of the Interior, at his discretion, shall be, and he is hereby , 
authorized to use any portion of said appropriation for piece-work, or by the day, week, month, 
or year, at such a rate or rates as he may deem just and fair, not exceeding a salary of twelve 
hundred dollars per annum. 
For the incidental and contingent expenses of the Department of the I nterior. 
7, 000 00 
16,800 00 
7 , 000 00 
12. 000 00 
18,000 00 
30,000 00 
2, 94 0 00 
1,400 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1,580 00 
Office of t he Secretary of the Interior : 
For stationery, furn iture, and other contingencies, and for books and maps for the library. _____ , ______ , __________ •••. 
For casual repairs of the Patent Office building, including t he laying of a pavement on the old 
wing . _____ _________ ___ -------- -· ------------- - ------------------ · ------------~-
For expense 0f packing and distributing congressional documents and journals, in pursuance of 
the provisions contained in the joint resolution of Congress of January 28, 1857, and act of 
February 5,1859; 11 Laws, page 379.- --- -- - --- -- - - - --- - - - ----- - - -- - - -- - ------ · ---- -
For fuel and lights for the Patent Office building, including the salary of engineer and assistant 
engineer of the furnaces, and repairs of the heating apparatus· -------------- - -------·-· · 
Office of the Commissioner of Indian Affairs : 
For blank books, binding, stationery, and miscellaneous items, includ ing two of the daily city 
newspapers, to be fi led, bound, and pteserved for the use of the office ------------ - -----·------- ... -----------
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fficc of tbe Commissioner of Pensions: 
Estimates qf appropriations, crc.-Continued. 
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For stntioocry. eugrnviog, apd retouching plates, bounty land warrants, printing and binding 
tho Enme, office furniture and repairing the same, miscellaneous items, including two daily 
J'l;lpt'TS, to be filed, bound, and preserved for the use of the office, and for detection and in-
vesti~t\t ion of frauds .... ---.---- •. --- ...... - _. _ •. ___ • __ --. - .• ---.-----. , ---- ---- ---. ,. _---. 1 - ________ •• __ • 
Ontcc of tb e Commissioner of Public Buildings: 
For Comtni$Sioner, per act of July 23, 1866; -Laws, p~tge 206, sec. 3--------------------- ~ -----­
l•'or clerk in his oillce, per acts of August 31, 1852, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 91 
Fo~n~;c::o~·g;r~ -pe_r_ ~~t-~f-M~~~h ·a: is 59-;- i-1-Lt~·s: p~ge "42i::: =:: =: = = =:: == = == = = = = = =::: = = ~ ~ ~===:: 
Conlicgent expenses of the office of the Commissioner of Public Buildings: 
$2,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
For stationery, blank books, plans, drawings, and other contingencies. _. ________ • ____ ._---. ,. --- •. 1 - ___ •• _______ • 
Compensation of surveyors general and their clerks : 
For surveyor g-eneral of Minnesota, per act of May 18, 1796; 1 Laws, page 464, and act of 
March 3, 1857, 11 Laws, pnge 212---- ----------- - -------- -- ------------------------- ~ -----· 
For clerks in bis office, per act of May 9, 1836; 5 Laws, page 26, and act of March 3, 1857; 
· . 11 Laws, page 212 .••••• ---------··----··------------·--· ·----· -----····--· ---··---- ~ ------
For surveyor genPl"n.l of th e Territories of Dakota and MontanH., per act of March 2, 186 1; 
12 Lawt:>, pnge 244, and act of July 2, 1864; 13 Laws, page353 .••••. ···-·· ---------- ·--- ~ -----­
For clerks in his office, per same acts--- ---------·----·--------------·---·----··----·---·------
For surveyor genernl of Kansas and Nebraska, per act of July 22, 1854; 10 L~ws, page 309 .••. 
1
. ---- . 
l~or clerks io his office, per same net .••••• ---------- ----· ·----·. ·----. --------·· ·----· -· -----· 
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For surveyor general of Colorado and Utah, per act of February 28, 1861 ; 12 Laws, page 176, 
and act of March 14, 1862; 12 Laws, page 36;) ••• _ •. ••• _ •• ____ ~ _ ••• _ •.•••• ___ . _. __ • ____ , _____ • 
For clerks in bi8 o,ffice, per same acts .• . . ---------··----- •••••••••••• .. .••••• ____ ••••.••. 
For surveyor general of New Mexico and .A rizona, per act of July 22, 1854; 10 Laws, page 3"08, 
ancl act of July 2, 1864; 13 Laws, page 353 . · ----- - ·· - •••••• - ------------ - -----·----- ~· ---­
For surYey~r ~~neral of California, per act of May 30, 1862; 12 Laws, page 410 ••••• • .•• __ •• _ .••• _. 
For clerks m h1s office, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 245 .••••• - ------------ • • • . ------
For tmrveyor general of Idaho, per act of June 29, 1866; - Laws, page 77 •••• ---·- · ••••••• . ,------
For clerl.:s in his office, per same act •••••• _ •• _ .•••••••.•••• __ ••• _. _ •• _ • . • __ • _. ____ •••• __ . - •••. 
For surveyor general of Nevada, per act of July 4, 1866; - Laws, page 86 .••••••••• -------- ~ ------
For clerks in his office, per same act .•.•.•••••.••••• ·------------·-·--------··--·· ••••••.••••. 
For survey?r g~neral of Oregon, per act of May 30, 1862; 12 Laws, page 4 10 •••• · •• ------ •••• , .••••. 
For clerks m h1s office, per act of September 27, 1850; 9 Laws, page 496 ••••••••••••••••••.. ·---- · 
For survey~r g~neral of Washington Terri tory, per act of May 30, 1862; 12 Laws, page 410 ___ 
1 
...... . 
For clerks m b1s office, per act of March 3, 1855; 10 Laws, page 676 .••••• ------ - ----------- -----· 
For recorder of land titles in Missouri , per act of March 2, 1805; 2 Laws, page 32 6 .••••• · - ·-- ··--·-· 
For defraying the expenses of the Supreme Court and dietrict conrts oft.he United States, incl ud-
ing the District of Columbia; and also fo r jurors and witnesses, in aid of funds arising from fines, 
penalties. and forfeitures, in t he fiscal year end ing J une 30, 1868, and previous years; and 
likewise for defraying the expenses of suits in which the U oiled States arc concerned, including 
legal assistance to the At torney General , and other special and extraordinary expenditures in 
cat-:es in the Supreme Court of the United States in which the United States are concerned, and 
of prosecutions for off.:nces committed against the United Stat es, and for th e safe keeping .of 
3 000 00 
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prisoners •••. -~--·· .••• •••••· --·· ··--- · ---- ·•·• -------- -----· · ----· ---- •••• •••• •••. 1 •••••• 1 •••••••••••••• 1 I , 300,000 00 
WAR DEP .ARTMENT. 
~o~ co~pensation of Secretary of War, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 212 •••••• --- ,-----
For Ass1stant Secretary of War , per act of August 5, 186 1 •. • ••••••••••••••••• ---·--------· ------
}for chief clerk, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 211 •• ••.•••••••••.••••.•••••••• -~ .••••• 
For nine clerks of class four, per same act and act of April 22 , 1854 ; 10 Laws, pages 211 and 276, 
act of August 18, 1856 ; 11 Lll.ws, page 18, and acts of July 27, 1861 , and February 25, 1863; 
12 Laws, pages 277 and 695 •••••• - - ---- •••••.•• .•••••••••• ·· - -- · •••••• __ __ •••• ·--- •••• 
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For ndditionnl to disbursiog clerk, per act of March 3, 1853; 10 Laws, pllge 211. ••••••••• __ · - ·------
For four clorks of cln:;s three, per nets of March 3, 185~. and April 22, 1854; 10 Laws, pages 211 
nnd 276; nnd net of July 27, 186 1; 12 L:1.ws, page 277 ---- -- ----· •••••••••••••••••••• __ .. 
lt'or three clerk:> of class two, per s:1me acts . .•••••••• ·-·---·----- - ---- - __ _ ---- .••• ----- · 
}for fourteen clet·ks of class one, per same acts, and acts of Jan nary 27, 1862 and February 25 , 
1863; 12 Lt1.ws, pn~t:S 333 nod 695 .. - -- - -- --- - - __ __ •••• ·--- - --- .••••••• ____ ••••• ..• __ _ 
li'or one messenger nt $900, uud one assistant at $700, per joint resol ution of August 18, 1856 ; 
11 Ln ws, pn~e 145. ___ . __ . __ •• .• • --. - - _ • ___ •• ___ _____ • ___ • ___ • _ ••••••••• - • __ •• __ • _. 
For two n::;~itltnnt messengers at S840 each, per act of July 27 , 186 1; 12 Laws, page 277 -----· 
I•'or one luborer, per joint resolution of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 ---· _____ ---- •••• 
l!'or ndditionnl to messengers and laborers, per act of J uly 23, 1866; -Laws, page 207 •••• ----
OF:FlCE OF ADJUTANT GENERAL. 
For three clerks ofclnss four, per acts of 1\larch 3,1853,and April 22, 1854; 10Laws, pages 211 
n.nrt 276, and net of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 ___ _____ .••••. ---- - - - .••••• ----- · 
For nine clerks of clo."s three, per same acts. __ ___ __ . ___ • •. __ . . ____ •.•.. __ _ • _ . _. _ .•••• __ . 
For thirty-~:-ix clerks of class two, per acts of March 3, 1853 and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 n.nd 276; acts of July 5, 1862, and February 25, 1863; 12 Laws, pages 509 and 695, and 
act of March 14, 1861; 13 Laws, page 27 .• .• ___ _ --- -- ----· ·-- - ·----· ·--- ·--- · --- ------
For two cletks of class one, per a.cts of March 3, 18.:>3, and April22, 1854; 10 Laws, pages 211 
nnd 2 7 () . ___ • ___ __ • __ ___ ____ ___ • . ____ •• ___ •• __ _ •••• _____ ___ _ . ____ ____ •• ____ • __ ____ • 
For t·i~htcen ch·rks of cl.l.:ls one, per net of January 27, 1862; 12 L1.ws, page 333 .. . ....... .. . 
!~'or six clctks ofcla--s one, per act of July 5, 1862; 12 L'lws, page 509 __ ___ _ ____________ : __ _ 
For twenty cletks<>f class one, per act of l!'cbruary 25, 1863; 12 Laws, page 695 .••••• ·----· __ 
For t:;Cvtmty-fom clerks nf class one, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 -- --·-· ---· 
}i'or two mcsst:ngors at $810 each, per act of Ju.nuary 27, 1862; 12 Laws, page 333 __ ______ _ .. 
$ 200 00 
6, 400 00 
4 , 200 00 
16, 800 00 
1, 600 00 
1,680 00 
600 00 
680 00 
5 , 400 00 
14,400 00 
50, 400 00 
2, 400 00 
21, 600 00 
7,200 00 
24,000 00 
88,800 00 
1,680 00 
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F01: one_n:csscngcr, per join: resolution of August 18, ~ 856; .11 Laws, page 145 •••••••••• _ •••• 
1 
..... . 
F01 ad<htwnal to messengezs, per act of July 23, 1866, - L:~.ws, 207 .••••••• ------- ---·---- ------
OFFICE OF QUARTERM ~STER GENERAL . 
For one clerk of class four, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 210 ••••••••. ___ •••• ___ _ 
For one clerk of cla:::s four, per act of July 27, 1861; 12 Laws, page 2i'/ ___________________ _ 
For four clerks of class four, per act of February 7, 1863; 12 Law~, page 641 .•••••••.• _. _ .• __ ,_ . ___ • 
For two clerks of class three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 211 
and 276 .••••• ------ ____ .••• ---- ___________ _ ------------ .•••.••••• ------ .••••. _ •••. 
For two clerks of class three, per act of July 17, 1861: 12 Laws, page 277 .••••• _________ •••. 
For fifteen clerks of class three, per act of March 14. 1864; 13 Laws, p·-tge 27 .•••••••.••••••. 
For five clerks of class two, per acts of March 3, 1853 and Arrril 22, 1854; 10 Laws, pages 211 
and 276 .... ____ ---- .••••• ________ .••••..••. ____ •••.••••.••••. -----· •••.••••• ------
For two clerks of class two, per act of July 17, 1J61; 12 Laws, page 277 .•••••••••.••••••••. 
For thirty-five clerks of class two, per act of March 14, 1861; 13 Law3, page 27 .••••• ____ •••. 
For three clerks of class one, per acts of l\Iarch ·3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 and 27G .••••••••••...•••.•••••••• ------ .•••••.••• --·· -·-- -----· ---· ---· ••••.••••. 
For five clerks of class one, per act of July 27, 1861 ; 12 Laws, page 277 ................... . 
For ten clerks of class one, per act of January 27, 1862; 12 Laws, page 333 .••••• ·----- .••••. 
For ninety clerks of class one, per act of February 7, 1863; 12 Law:>, page 641. ••••••••••••• 
For one hundred and ten clerks of class one, per act of March 14, 1864; 11:{ Laws, page 27 .... 
For thirty copyists, at $900 each, per act of July 23, 1866 ;- Laws, page 207 •••••.••••••.••. 
For one superintendent of the building occupied by the Quartermaster General, per act of 
April 7, 1866; -Laws, page 25 .••••.•••••• ·---·· ••••.•••••.•••••••••.•••••.••••••••• 
For one me5senger, per joint resolution of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 ••.• ---- ··--·-
For two assistant messengers, at $840 each, per act of July 27, 1861; 12 Laws, page 277 .••••• _ 
~or o_ne messenger, per act of January 27, 1862; 12 Laws, page 333 -----· ---- •••••••••• · .--- ~ -----· 
l!or s1x laborers, at $600 each, pera.ctof February 7, 1863; 12 Laws, p~ge 611 .•••••.••••••••. __ ----
For six laborers, at $600 each, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 .••••••••••••••••. 
For additional to messengers and laborers, per act of July 23, 1866 ; -Laws, page 207 •••••••• 
OFFICE OF PAYMASTER GENERAL. 
For one chief clerk, per acts of March 3, 1853, and July 23, 1866; -Laws, page 199 .... ---- ·------
For t.wo clerl\S of class four, per acts of Ma.rch 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 211 
and 276, and act of July 23, 1866; -Laws, page 199 ••••••.••••• ------ -----· ------ ---· ~ -----­
For one clerk of class four, per acts of July 27, 1861, and July 23, 1866 .••••••••••••••••••. ------
For two clerks of class three, per act of July 27, 1861; 12 Laws, page 277 .................. ------
840 00 
480 .00 
---1 
1,800 00 
1,800 00 
7,200 00 
3,200 00 
3,200 00 
24,000 00 
7,000 00 
2,800 00 
~9,000 00 
3,600 00 
6,000 00 
12,000 00 
108,000 00 
132,000 00 
27,000 00 
200 00 
840 00 
1,680 00 
840 00 
3,600 00 
3,600 00 
2,080 00 
---1 
2,000 00 
3,600 00 
1,800 00 
3,200 00 
217,200 00 224,400 00 
401,440 00 398,760 00 
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Estimates qf appropriations, ~.-Continued. 
J.l'or fotn clctks of clnss three, per net of Febru·ny 25, 1863; 12 L:1.ws, page 695 .•••.••••• ---· . 
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}l'or ninu clerks of class three, per act of l\1arch 14, 186!; 13 Laws, page 27 ·----· .••••• ·----- ·-----· 
For tbrt>o clerks of ch\SS two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 nod 2i6 .••• - -- -- · -----· ---- ------ ·- -- - --- ••• • ·----· ----------. , ·--· ... .. .... -----· 
For three clerks of class two, per act of July 27, 1861; 12 Laws, page 277 - ~---· ------ .••••. 
l.t'or twenty clerl's of clas:; two, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 509 . ••••••••••••••••. 
}l'or fourteen clerks of class two, pe< act of 1\farch U, 186!; 13 Law~, page 27 .••••• -- - --- .••. 
li'or two clerks of clnss one, per acts of March 3, 1853, and of April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 
211 nnd 276 . . ............ ------ ·----- ...... - - - -· · - - - ----- ·----· •••• ------------ ·----· 
For eight clerks of class one, per act of January 27, 1862; 12 Laws, page 333 •.•••••.••••. ___ , _____ _ 
Fnr tweuty clerks of class oue, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 509 .•••••.••••• ·---·· 
]'or sixteen clerks of class one, per act of February 25,· 1863; 12 L~wa, page 695 ••••••.••••. 
Ji'or fifty clerks of class one, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 2 7 .••••••••••••••••. 
For one messenger, per joint re:>olution of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 .••••••••••••. 
l!'or one messenger, per act of January 27, 1862; 12 Laws, page 333 .•.•.•••.•••••••••.••••. 
For three messengers, at $840 each, per act of March 14, 1864; 13 Laws, page 27 .••• ---·----· 
]'or four wn.tcbmen, at $GOO each, per s;tme act .• • •••.•• •••.•••••.•.• ·----· .••••••••• ·----· 
For additional to messengers and watchmen, per act of July 23, 1866 ; - Laws, page 207 •••• 
OFFICE OF COMMISSARY GENERAL. 
For one clerk of class four, per act of March 3, 1853 ; 10 Laws, page 210 .••••••••••••••••••• 
For one cletk of class three, per same act and act of April 22, 1854; 10 Laws, pages 211 and 
276 ... . ·- ·- -· .... ··-- · --· ---- ---· ----- ·----· ---- ·----· -----· ·----· ·----· --·- ---- ---· 
For two clerks of class two, per fn.me ·nets ••••.••••. ·----· ---- ••••••.. ·----- ·----· •••••••. 
ll'or two clerks of class two, per act of July 27, 1861 ; 12 La.ws, page 21'7 .••••..••••• ·----· •. 
For ten clerks of clo.ss two, per act of March 14, 1864:; 13 Laws, page 27 ••••••••••••••.••••• 
$6,400 00 
14, 400 00 
4,200 00 
4,200 00 
28, 000 00 
19 ,600 00 
2,400 00 
9,600 00 
24,000 00 
19, 200 00 
60,000 00 
840 00 
840 00 
2,520 00 
2 , 40 0 00 
1, 280 00 
-------
' 1, 800 00 
1,600 00 
2,800 00 
2, 800 00 
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$ 210, 480 00 $ 208,400 00 
,: . ... 
For two clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and April22, i854; 10 Laws, pages 211 
and 276 .••.•••.•••••••••.•••••....•...•.••..••••••••.••••••.• __ •••••••••••••••••••••. 
For three clerks of class one, per act of July 27, 1861; 12 Laws, page 277 .....••••••••••••••. 
For three clerks of class or:e, per act of January 27, 1862; 12 Laws, page 333 .••••••••••..••. 
For twelYc cletks of class one, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 •••••••••••••. 
1 
..... 
For four cleil~s of class one, per act of March 14, 1864; 13 Laws, pa~e 27 , ........••.•••.••...••••. 
]for one messenger, at $840, and one laborer, at $600, p<3r joint resolution of August 18, 1856; 
11 Lu ws, page 145 .••••..•••.••..•••• _ •••••. _ • .••••••• _. _ ••••••••••••••••••••• ___ .•••. ' · 
For one laborer, per act of January 27, 1862; 12 Laws, page 333 .•••••.••••..••••••••••.•••. 
For oue laborer, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 · .•••••••••••••.••••••••••. 
For additional to messenger and laborers, per act of July 23, 1866 ; - Laws, page 207 
OFFICE OF SURGEON GI:NERAL. 
For one clerk of class four, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 210 .••••••••••••••••••. 
For one clerk of class four, per act of February 25, 1863 ; 12 Laws, page 695 •••••••••••••••. 
For one clerk of class three, per act of July 27, 1861; 12 Laws, page 277 .••••••••.•••••••••. 
For one clerk of cla~s three, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 .•••.••••.•••••. 
l!'or one clerk of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 211 
and 276 .••••.••••.••••.•••• ··-"'--· .••.•.•..•••••.••••••••..••••..••••.•••••••••••••••. 
Fur one clerk of class two, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 509 .••••.•••••••••••••••. 
For two clerks of class two, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 .••••. ·----· .••. 
For one clerk of class one, per acts of March 3, 1853. and April 22, 1854; 10 Laws, pages 211 
and 2 7 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
For two cletks of class one, per act of January 27, 1862; 12 Laws, p·1ge 333 .••••••••••••••••. 
For one clerk of class oue, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 509 .••••••••••••••••••••. 
For twenty-one clerks of class one, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 •••••••••. 
For one messenger, per joint resolution of August 18, 1856; 11 Laws, page 145 .••••••••••••. 
For one laborer, per act of January 27, 1862; 12 Laws, page 333 . ••••••••.•••••..•.••••••••. 
For additional to messenger and laborer, per act of July 23, 1866; -Laws, page 207 •••••••• 
OFFICE OF CHIEF E.~GINEER. 
For two clerks of class four, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 210 •••••.•••••• •••••••. 
For one clerk of class four, per act of August 18, 1856; 11 Laws, page 118 •••. --- .••••••••••. 
For one clerk of cla8s four, per act of l\farch 14, 1864; 13 Laws, page 27 •••••••••••••••••••. 
For two clerks of dass three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
Fo! 
1t~~0je~~ -~i ~i~;s-th;;;; p~; ·;c·t· ~i·i;l~ ·2·7~- is6i·;· i2" L~~~~ -~~g~ -277::::::: ::::::~: ~ ~~ ~ / :::::~ 
2,400 00 
3,600 00 
3,600 00 
14,400 00 
4, 800 00 
1,440 00 
600 00 
600 00 
520 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1,600 00 
1, 600 00 . 
1,400 00 
1,400 00 
2,800 00 
1,200 00 , 
2,400 00 
1,200 00 
25,200 00 
840 00 
600 00 
280 00 
3,600 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
3,200 00 
3,200 00 
54,960 00 
44,120 00 
85,640 00 
43,840 00 
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Estimates of appropriations, ere--Continued. 
For four clt>rks of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 tulll 276 .•• • - ------- ---· ----- · ·-·--· ---· ··- · ---· ------ ---· -------- ---· --·· ---· ·--· 
For ooo clerk of cln.ss two, per act of March 14, 1861; 13 Laws, page 27 .•••••••.••••..•••• . 
For two clc• ks of claSd one, per acts of March 3, 1853, and .April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 nud 276 .•••••.•••••.••••• ---- ••••••.•••••.•••• ••••••••••••••. . •••••••••••••.••••• 
For or.o clerk of class one, per act of Jannary 27, 1862; 12 h1.ws, page 333 . ••..••••.•••••••. 
For two clcrl\8 of class one, per act of f?ebruary 25, 1863; 12 Laws, page 695 •••••••••.•..••. 
For two messengers, at $840 each, per joint resolution of .Augus t 18, 1856; 11 Laws, page 145 . 
For one ltL!.JOrer, per same resol ution .•••••.••••..••••..•••••.•••••••••••••••••••••••.••••. 
For additional to messengers and laborer, per act of J uly 23, 1866 ; - La ws, page 207 •••••••. 
OFFICE OF CHIEF OF ORDNANCE. 
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For one clerk of class four, per act of March 3, 1853 ; 10 Laws, page 210 -···--· ·----· ·----· ~ -----­
For three clerks of class four, per act of Febn1ary 25 , 186.'! ; 12 Laws, page 69 6 .••••••••... . -·----
For two clerks of class four, per act of March 14, 1864 ; 13 Laws, page 27 .•••••••••.•••••••• 
Fo1 one clerk of class three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
21 1 and 276 .•••••.••••.••••••.••. - - - --- ~ --- - - •• • ••..••••. ____ .••••.••••••.••••••••. 
For five clerks of class three, per act of March 14, 1864; 13 Laws, pRge 27 _ •••• • •.••••.•••. 
For four clerks of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854; 10 Laws, pages 
2 11 and 276 . .•••• .•• • .. ••••• ·----· ............................ ---------· •••••.•••••. 
For .four clerks of class two, per act of March 14, 1864: 13 Laws, page 27 ...... ·----· ------
For two clerks of class one, per acts of :March 3, 1853, anrl .April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 nod 276 . ____ . . ................................................................ .. 
For two clerks of clnss one, per act of July 27, 186 1 ; 12 Laws, page 277 ................ ----
For three clerks of class ono, per act of Jttnua.ry 27, 1862 ; 12 Laws, page 333 . ............ .. 
$5 ,600 00 
1,400 00 
2, 400 (){) 
1, 200 00 
2,4 () 0 00 
1, 68"0 00 
600 00 
HO 00 
1,800 . 00 
5, 40 0 00 
3, 60.0 00 
1, 60 0 00 
&,000 00 
5,600 00 
5 ,600 00 
2,400 00 
2,400 00 
3,600 00 
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For thirteen clerks of cla~s one, per ac t of February 25, 1863 ; 12 Laws, page 695 .••••••••••• , ..•.•. 
For one messenger, per joint resolution of August 18, 1856; ll Laws, page 145 ••••••••••••..••••. 
li'or six laborers, at $600 each, per act of March 14, 1864 ; 13 Laws, page 28 ..•..•.•..••.•.. ----·· 
For additionnl to messenger and laborers, per act of Jul y 23, 1866 ; -Laws, page 207 ...... . 
OFFI CE OF MILITARY JUSTICE. 
For one clerk of class four, per act of June 20, 1864; 13 Laws, pnge 145 .•...••...••..••...• 
1 
. .... . 
F'or one clerk of class three, per same act ..••••••••• . •••.•••••••••••••••••••••.••••..••••• ------
For one clerk of class two, per same act .••••••••••••••• ---- ••••••••••.••••..•••••••••••.• 
For two clerks of class one, per same act . •••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••.••••••••• 
SIGNAL OFFICE. 
15,600 00 
840 00 
3,600 00 
880 00 
1, 800 00 
1,600 00 
1, 400 00 
2, 4oo . po 
For two clerks of class two, per act of March 3, 1863 ;- Laws, page 753 ••••••....•••••..•. , ______ , _____________ _ 
Office of Inspector of .Military Aca.demy : 
For one clerk of class four . Submitted .••.•••..•..••••.•.••••.•••••••••• ---· •••••••• --·· ·------ ·--------------
OFFICE OF INSPECTOR GENERAL UNITED STATES ARMY, 
For one clerk of class three. 
For one clerk of class two. 
Submitted .••••••••••••••••••••••.••••••• ··---··----· •••••. 
Submitted .••••••••.•• _ •.••• --· ••••••••.••••.•• _ ••••••••••••. 
For the incidental and contingent e:cpenses of the War D epartment. 
Office of the Secretary of War : 
1, 600 00 
1, 400 00 
For blank books, ::; tationcry, labor, books, maps, extra clerk-hire, &c ..•••••••••• .-........... , .••••. , .••• ·-----·---
Office of the Adjutan t General: 
For blank books, st:lti6nery, binding, &c •.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••••. , .••••. , .•••••••••••.• 
OffitX' of the Quartermaster General : 
For biank books, stationery, binding, &c . ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••. , •••••. , •••••••••••••• 
Office of the Paymaster General : 
For blank books, statione1y, binrl ing, &c • ••••••••.•••.•.••••• ··---· ••••••••••••••••.• ---- ~ ----·- · ----------·--­
Office of the Commissary General : 
For blank books, stationery, &c. , including rent of office, hire of watchmen, &c ••••••• _ •••••• , •• ____ , _____ ~ _______ . 
Office of Chief Engineer : 
For blank books, stationery, bi:1ding, &c . ........................................................ , .••••• ---· ----
60,920 00 
7,200 00 
2,800 00 
1, 800 oo. 
60,010 00 
7,200 00 
3,000 00 , _________ ____ _ 
20,000 00 20,000 00 
25; 000 00 25,000 00 
35, ·ooo oo 20,000 00 
15, 000 00 10,000 00 
14,000 00 20,000 00 
3,500 00 3,500 00 
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Olllcc of tho Surgeon General : 
Estimates of approp'riatwns, o/c.-Oontinued. 
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).l'or blnnk booli:l', stationery, binding, &c., including rent of office ••••••• ·----··----· •••••••. ·- ... ---•·••-•••••-•-• • I 
Otlke of Chief of Ordnance : 
For blnuk-books, ~;tn.tionery, binding, &c .••••• ·-----·----· .••••• -------· •••• ·----- •••••••• 
Oflice of Mililnry Justice: 
··-----··--- ---- ------ · 
For blt\Ok-books, stationery, binding, &c .••••• ------------···----· o ••• ---- ·----· ---- ·----· ------ ·---- ----------1 
Northwest Executive Buila'ing. 
l t'or superintendent of said buildiug, per a.ct of February 21, 186 1. ..... ·----· ·----· ---- ---- •--·-· · 
l!'or four wlltchrocn, at $600 each, per act of September 30, 1850 ; 9 Laws, page 524, and act of 
.. April 22, 1854; 10 Lnws, page 276 ....•......... ···--· .' ......... ··--- - •..••...•.•• ---- ~ ------
For two laborers, nt $600 en.ch, per joint resolution of Augu;:;t 18, 1856; 11 Laws, page 145 ... ·-----
For ndditiona.l to watchmen and laborers, per act of July 23, 1866;- Laws, page 207--------
For contingent expenses, viz: for labor, fuel, lights, and miscellaneous items ••••••••••.• ----
Building corne1· of Seventeenth and F streets. 
For Sllpcrintcndent of said building, per act of March 3, 1857 ; 11 Laws, p:1.ge 605 ...•..• _ .. ___ ,. ____ . 
For four watchmen, n.t $600 tach, per act of September 30, 1850 ; 9 Laws, page 524, and act of 
April 22, 1854:; 10 Laws, page 276 .............. ------ ··---- ...... _ .... ·----· •... ---- ~ ----. --
~01: two.l~borcrs, at S600 each, per jo_int res~lntion of Au~ust 18, ~ 856; 11 Law;, page 145 .... ----- · 
]ot at.hl.tt10nnl to W{\tcbmen and laboiers, pei act of July 23,1866, - La.ws, pabe 207 -------· ------
$250 00 
2,400 00 
1,200 00 
720 00 
250 00 
2,400 00 
1,200 00 
720 00 
For contingent. expenses, viz: for fuel, pn.y of firemen, and miscellaneous items •••••••••• ____ , ______ , ____ ----·----· 
c,-g'Cj..e::oo 
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$15,000 00 
5,000 00 
1' 200 00 -
4,570 00 
20,000 00 
4,570 00 
10,000 00 
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10,000 00 
1,500 00 
4,570 00 
20,000 00 
4,570 00 
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Building conwr of Fifteenth and F sf1·eets. 
For superintendent, watchmen, rent, fuel, lights, and miscellaneous items .................. . 
NAVY DEPARTMENT. 
For compensation of Secretary .of the Navy, per act of March 3, 1853 ; 10 Laws, page 212 .......... . 
For Assistant Secretary, per act of March 2, 1865; 13 L<tws, page 4-60 ...... ---· ........ ----1--···· 
For solicitor and naval judge advocate genera.!, per act of March 2, 1865; 13 Laws, page 468 ....... . 
For chief clerk, per act of July 5,1862; 12 Laws, page 510 ........................... . .. .. 
For one clerk of class four, per same act ..... ................................ --·- ............. . 
For additional, as disbursing clerk, per same act ................................................ . 
For two clerks of class four, per act of March 14, 1864: ; 13 Laws, page 27 ........................ . 
For four clerks of class four, per act of March 2, 1865; 13 Laws, page 454: ....................... .. 
For five clerks of class three, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 510 ........ __ ............... . 
For three clerks of class twn, per same act ............ _ .................................... ___ . 
For three clerks of class two, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 .... -------· ..... . 
For four clerks of class one, per act of July 5, 1862; 12 Law,.,, pa.ge 511 ................... .. 
For three clerks of class one, per act of February 25, 1863; 12 L:~.ws, page 695 .............. . 
For one messenger, at $840, one assistant, at $700, and two laborers, at $600 each, per act of 
July 5, 1862; 12 Laws, page 5 11 . .................................................... . 
For one laborer, per act of March 2, 1865; 13 L'l.ws, page 454: .................. . .......... .. 
For additional to messengers and laborers, per act of July 23, 1866; - L·tws, page 207 ..... .. 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
For civil engineer, per act of March 3, 1863; 12 L:i"ws, page 818 ......................... .. 
For chief clerk, per act of July 5, 1862 ; 12 Laws, page 511 . ............................. .. 
For one clerk of class four, who shall be the draughtsman, per act of July 23, 1866 ; -Laws, 
page 207 ....................... · ••••• ·•••••· ...... ·••••• ····--··--·· •••• ·-···· •••• •••• 
For two clerks of class three, per same act ................................................ . 
For two clerks of class two, per same act- .............................................. .. 
lfor one clerk of class one, per same act .................................................. . 
For one messenger, per act of July 5, 1862; 12 L::~.ws, page 511. --·· ---- ............ ·--· ---- ~ ------
For two. ]::'"borers, at $600 each, per same act. ......................................... ---· ···-·· 
For add1t10nal to messenger and la~01·ers, per act of July 23, 1866; -Laws, page 207 ........... .. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
For chief clerk, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 511. ....................... -------- ~ ---- .. -
8,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,200 00 
1, 800 00 
200 00 
3, 6CO 00· 
7,200 00 
8,000 00 
4,200 00 
4,200 00 
4,800 00 
3,600 00 
2,740 00 
600 00 
660 00 
3,000 00 
1,800 oo 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
1,200 00 
840 00 
1,200 00 
400 00 
1,800 00 
25,000 00 
58,800 00 
16,240 00 
15,000 00 
58,800 00 
16,240 00 
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Estimates qJ appropriations, ~-c.-Continued. 
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l~or ono clerk of chu';s four, per act of July 23, 18 66; -Laws, page 207 ...••.•••..•••.•.•... , ..... . 
For two clerks of cft\Ss three, per s<1.me act ••••.•••••.•••••.••••••••• ____ •••••.•••••.••••• ------
1<\>r two clt•rks of clnss two, per same act .••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••..••••• 
l<'or thrl'C clerks of cln;;s one, per same act . .....•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
For one mt'>':'l'ngcr, per net of July 5, 1862; 12 Laws, page 511. ...•.•...••.••........•••••• 
l•'or OtH' lnl.lorer. por act of February 25, 1863; 12 L'tws, page 695 ...........• ~--- .••••••••• 
For additional to messenger and laborer, per act of July 23, 1866; -Laws, page 207 ••.•..•• 
BUREAU OF NAVIGATION. 
For chief of bureau, per net of July 16, 1862; 12 L'l.ws, page 586 ...•.•.....•• ---- ••.••.•. 
For chief clerk, per satne act .••••..••••••••••• ..• ••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••. 
For one clt>rk of class four, per act of July 23, 1866; -Laws, page 2.07 ...••..••••••••••••.• , ..... . 
For one clerk of class two, per sa.me act ...•.•••••••••.•••••••••••.••••.•••••••••.•••• ---- .• a ••• 
For one messenger, per net of July 5, 1862; 12 L3.ws, page 511. ...•.••••• ----······ •.••.•.. 
]<'or one laborer, per act of February 25, 1863; 12 L·tws, page 695 .....•.........•.••.•••... 
For additional to messenger and laborer, per act of July 23, 1866; -Laws, page 207 .•••••... 
BUREAU OF ORDNANCE. 
For chief of bnren.u, per net of July 5, 18fi2; 12 Laws, page 510 ..•.•• -----·····--· •••• ----
For chief clerk, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 . .....•.....•.. , .......... . 
For one clerk of class funr, per act of Jnly 23, 1866; - L9.ws, page 207 •.•..••..••.••.•.... 
For two clerks of chlSS three, per same act .•••••••••••••.••••••..•••••••••••••••••••••••• : 
For two clerl;:s of class two, per same act .. .••••.••••••.•••••.... ·----· ••••••.••••• ------·· 
For ooe dmughtsm1m, per net of .July 5, 1862; 12 Laws, page 510 •• .: •••.•••••.••••.•••••••. 
l<'or one Iue:scogcr, per so.mo act .••••..•••• •••••••.••••••••• ---- ••••.•••••• ------ •••••••. 
$1,800 00 
3,200 00 
2, 800 00 
3,600 00 
840 00 
600 00 
280 00 
3,500 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1,400 00 
840 00 
600 00 
280 00 
3,500 00 
1, 800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2, 800 00 
1,400 00 
840 00 
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l•'or two laborers, one at $600, and one a t $480, per same act . ••• • ••...••..•••.•••••.••••••• 
For additional to messenger and laborers, per act of July 23, 1866; - Laws, page 207 _ •..••• 
BUREAU OF CONSTRI ICTION A ND REPAIR. 
For chief of the bureau, per act of July fi, 1862 ; 12 Laws, page 510 .....••.•••.••..•••••... 
lt'or chief clerk, per sn.me ac t . ••••• . .•••••..•••..••• ···--· ...• ·----· .•••••..•••• ··---· •... 
lt'or one drnngbtsman, per t:iame act . .•••...... . .••••..•••..•••.......••••..... __ •••..••••. 
For one clerk of class f•mr , per act of July 23, 1866; - Laws, page 207 ·---·· ....•.......•... 
For two clerks of class three, per same act ..•••.••••••.•.••..••••..•..••. ______ __ ____ .••••. 
For two clerks of class two, per sarue act. ••• ·-···----··---·· .••••..•••.•.• ---· ••••••.••••. 
For one clerk of clas.<; one, per same act ____ .••••...•••. -- ---------- •••••..••••• ------ .••. 
For increase of the salary of the draughtsman, (submitted) ------- ••••.... ---· .•••...•.••••• 
For one m~::ssenger, at $ti40, and one laborer, at $600, per act of July 5, 18 62; 12 Laws, 
pag a 510 _ . _ .... _ .. _ . . • . . . • • • . • • • . . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . • ...•..•••..•.......••. - - . - . 
For additional to messenger and laborer, per act of July 23, 1866; -Laws, page 207 _ •..•.... 
BUREAU OF STEAM ENG INEERING. 
For chief of the bureau , per act of July 5, 1862; 12 Laws, pa.ges 510 and 511 •••••• -----· •... 
For chief clerk, per ~me act ____ .••••..•••.•....••.•.. ____ · --- .••...•••• . ...••••••.••••• 
For one clerk of class three, per act of July 23, 1866;- Laws, page 207 _ ••••......••.•..•... 
For one draughtsman, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 510 ________ ....•.••.......... 
For increase of salary of draughtsmao, (submitted) .••••• ________ .•••••.••••• ____ •••••••••. 
For one clerk of class two, (submitted) •.•...••• ---- .....•.. ____ ..••...•••••••••.••••• --- · 
For oue messenger, at $840, and one laborer at $600, per act of July 5, 1862; -Laws, 
pn.ge 2 0 7 •••• _. _ •• _ •••••• •••••••••• - • -. • • • • • • • • ••• _ •• _ •••••••••• _ • _ ••••••••••• _. _ • _ • 
For add tional to messenger and laborer, per act of July 23, 1866 ; -Laws, page 207 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Fnr chief clerk, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 510 ......••......• • • ---- ··--·· ···--· 
Fur one clerk of class four, per act of July 23, 1R66;- Laws, page 208 .... ---- . •.....• ---· 
l:or t~nee clerks of class three, r er same act. ••• ---- .. ---· .••••. ------·-··-···---·-·-·----
I'or Six clerks of class two per same act ..••.•••.•••.•••••••••.••••. ······--------···· ••.. 11~o r three clerks of class o~e, per same act .. .• ---· •••.••••.•.. ----················-------· 
For one messenger, at t840, and one laborer, at $600, per act of July 5, 1862; 12 Laws, 
page 510,---- ................................... ____ ....•••••.•.•.•.. ________ ·----· 
For adJitional to messenger and laborer, per act of July 23, 1866;- Laws, page 207 _ •••• ---- ·------
1,080 00 
376 00 
3,500 00 
1,800 00 
1,400 00 
1, 800 00 
3,200 00 
2,800 00 
1,200 00 
400 00 
1,440 00 
280 00 
3,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
400 00 
1,400 00 
1,440 00 
280 00 
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
8,400 00 
3,600 00 
1,440 00 
280 00 
16,796 00 
17,820 00 
11,820 00 
22, 120 00 
16, 796 00 
17,420 00 
10,420 00 
~:· 22, 120 00 
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Esti'mates qf app1·opriations, <rc.-Continued. 
-
DUREAU OF MEDI CINE AND SURGERY. 
For chi<'f of tllc burco.u, per net of July 5, 1862; 12 L!l.ws, page 510 ---- ···--· .•.......••••.. 
For nsshltant, per net of July 16, 1862; 12 Laws, page 586. ____ ·----· •.•...•••.•• ·--- •••... 
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l<'or one clerk of dnss four, per act of July 23, 1866;- Laws, page 208 ... ··---· ____ .... ____ - -----
l•'or one clerk of class three, per same act. _ • . • ____ •• _. •. ___________ •. __ ••••• ___________ .. I .. __ ._ 
l•'or oue mcssen~cr, o.t $840, and one laborer, at $600, per act of Ju·y 5, 1862; 12 La,ws, page 510 . 
l•'o1· ntlditionnl to messenger and laborer, per act of Jn ly 23, 1866 ;- Laws, page 207 ....••... 
For incidtntal and contingent expenses of the Navy D epartment. 
Office of the Secretary of the Navy, viz: 
For stntionety, lahor, newspapers, periodicals, and miscellaneous items •••••••••• -----------· 
Bureau of Yards and Docks, viz : 
Fo1· stationery, books plnns, drawing. and incidental labor •••••••••••••• • ••••••.•••••••••••. 
Buref~U of Equipment and Recruiting, viz : 
For stntionery, books, &c ___ _ - --- ________ · ---- · ----· ••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Bureau of Na,vigation, viz: 
For sta.tioncry, blank books, binding, and miscellaneous items .••••••••••••••••••• ---- •••••. 
Bnrco.u of Ordnance, viz: 
For sb\tioucry and miscellaneous items, jncluding $300 for photographer •••• -------------··· 
Bnrcnu of Construction and Repairs, viz : 
J.i'or contingent expenses -- - -·---- - .••••..••••• ------···-·· ••••••••••••••••••.••••••••••. 
linreau of Stc 1m Engineering, viz: 
For ulank books, binding, stationery. and miscellaneous items .•••••.••••••••••••••••••• ----
Huronu of Provisions nnd Clothing, viz: 
l•'or blauk books, stationery, o.uu misccll.~neous items •• ••••••••• . . • •• • ••••••••••••••••• - - --
$3,500 00 
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Bureau of Medicine and Surgery, viz : 
For blank books, st-ationery, and miscellaneous items----·----· ••••••••••••.••••••••••••••. 
FOR TilE GENERAL PURPOSES OF TilE SOUTIIWEST EXECUTIVE BU ILDING . 
For one day watchman, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 510 •••••••••••• ---- •••• ___ _ 
For two watchmen, at $600 each, per same act .•.••..••••.••••.••••..••••••..•.••••.•••••. 
For two watchmen, at $600 each, per act of February 25, 1863; 12 Laws, page 695 ..••••• ---- ~ -----­
J.i,or two laborers, one at $600, and one at $360, per act of July 5, 1862; 12 Laws, page 511. •• ------
For additional to watchmen and laborers, per act of July 23, 1866; -Laws, page 207 •••••••. 
For contingent expenses, viz, for labor, fuel, lights, and miscellaneous items---------· •••••. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
For compensation of the Postmaster General, per act of March 3, 1853 ; 10 Laws, page 212 .••. 
For three assistant postmasters general, at $3,5 JO each, per act of March 2, 18ti5 ; 13 Laws, 
page 4 6 0 .••••..•.•..••••• • .•••••.••••..••••••.•••..•• - - - • - - - - . - . - - • • . • •••••••.••••. 
For chief clerk, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 211 .••••. ------ .••••••• ____ .••••. 
For superintendent of money onler system, per act of May 17, 1864:; 13 Laws, page 79 ..••••. 
For th ree chief clerks in offices of the three assistant postmasters general, at $2, 000 each, per 
act of March 2, 1865; 13 Laws, page 515 ..••..••••..••••..••••• ·----· ••••.••••• ·--- •••. 
F<•r six cl erks of clas:> four, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 211. ••••..••••••••••••. 
For four clerks of ci:'~SS four, per act of February 16, 1866; -Laws, page 3 .•••••••••••••••. 
For one clerk of class four, per act of May 17 , 1864:; 13 Laws, page 79 ..•••••••••.••••.•••. 
]for additional to one clerk of class four, as dif.bursing clerk, per act of March 3, 1853 ; 10 
La,vs, page 211 ••••••.••••.•••••. ------···-·· •••• ----·----· -----· -----· •••••.•••• ---- ·---·· · 
F or tw enty-nine clerks of class three, per same act, and act of April 22, 1854; 10 Laws, pages 
211 and 2 7 6 .••••.•••• .•• -- •• ----. · ·- -- • ·-- -- • · • -- • • --- -- • • ·- -- • · - -- - • • • · • • • - ·-- - -- • -
For two clerks of class three, per act of August 4, 1851 ; I 0 Laws, page 572 •••• _ .•• _ •• __ • __ . 
For two clerks of class three, per act of May 17, 1864; 13 Laws, page 79 .•••.•••••• _. _. ___ _ 
For two clerks of class t hree, per act of March 3, 1865; 13 Vtws , pag-e 5 15 .••• _ •••••••••••. 
For four teen clerks of class three, per act of February 16, 1866 ; - L·lws, page 3 .•••.•••.•.. 
For tbirtv-three clerks of class two, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, 
pages 211 and 27 6 .• ___ .. ___ ••.• __ ••.••• _ •••••••.••• - •.••••.• -.-- •. -.-- •••• - •••••••••. 
For three clerks of class two, per act of August 4, 1854; 10 Laws, page 572 .•••••••••••••••• 
For two clerks of class two, per act of March 3, 1865; 13 Laws, page 515 .••••••••••••••••••. 
Fur seven cletl'e of class two, per act of February 16, 1866; -Laws, page 3 .••••.•••••••••. 
600 00 
1,200 00 
1, 200 00 
960 00 
792 00 
8,000 00 
10,500 00 
2,200 00 
2,500 00 
6,000 00 
10, 800 00 
7,200 00 I 
1, 80 0 00 
200 00 
46,400 00 
3,200 00 
3,200 00 
3,200 00 
22, 400 00 
46,200 00 
4,200 00 
2,800 00 
9,800 00 
800 00 
4,752 00 
7,500 00 
800 00 
4,752 00 
7,500 00 
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Estimates qf appropriations, ~.-Continued. 
]!'or ten ell'rk::; of class one, per nets of l\lareh 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 Laws, pages 211 
11 ncl 2 7 ti. ___ •. -.-------- -- ------------- --- - . ---- ---- -- . ----- ------ ---------- -----. 
Fur four ckrlt:; of clnss one, per net of August 18, 1856; 11 Laws, page 90.------------ -----· 
li'ur the ckrl;s of eh1::;:3 one, per net of March 3, 1 8()5 : 13 Laws, page 515 ................. __ . 
l<'vr fnur clerk:; of class one. per net of February 16, 1866; -Laws, page 3 •••••••••. ---- •••. 
Jt\.r fmty-thn·c femalt: clo1ks, at $900 each, per act of July 23, 1866 ___________ _ 
}I' or ~C\'CII fol ders. _. __ • . _______ -- ••• - - - __ • __ •• _ .• ___ . _ .. __ •• - •• ___ ••••• _ • _. _______ •••. 
For one m~sst·ngt:r at S900, and three messPngers at $840 eRch, per joint r esolution of August 
18, 1831i; ll La.ws, page 145, and act of February 27, 18G l ; 12 Laws, page 168 ....... ----
For three night wntclrmen, at $600 each, per acts of September 30, 1850, and April 22, 1854. __ 
Fvr ten lnl>mt'l't<, n.t $600 eat:h, per ne t of August 18, 1856; 11 V.s.ws, page 145 ____ ----------
1!\n· ndditional to mellsengers, watchmen, and laborers, per act of July 23, 1866 ; -Laws, p1ge 207 _______ ______________ __ ________ ___ ___ ___________________________________ _ 
J:l'or ndtl i tionul a ntl temporary clcr ks. __ • _____ : • ________ • _ ••• _ • _ •• ____________ •• _ •• _. __ •. 
For contingent expenses, viz: 
For fuel, lights, blank book~>, l•inding , stationery, en~inrer, labor1ws, &c.---- ______ .• _-----. 
For fnmitme, cnrpots, and heu.ting, water ts.nd gas fixtures fur new rooms. _________________ _ 
lfor li brn.ry purposes. ____ • _. ______ ••• _ ••• __________ •••• _ ••• _ ••• ___ ••• _ . _ •• _ ••• _____ . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
For Comm i s~;. ioner of Agriculture, per act of M:\y 15, 18G2; 12 Laws, page 307 _ ---- ...... ----
l!'ur clliuf clerk, por snme act. ••• -------------------------- .. -·------------------------
~'Xi 
~~ 
o"' :~ 
~d 
~ "' ~§ 
~:g 
~>< 
$12,000 00 
4,800 00 
6,000 00 
4,800 00 
38,700 00 
5,040 00 
3,420 , 00 
1,800 00 
6,000 00 
2, 140 00 
40,000 00 
--------
I 
45,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
---1 
3,000 00 
2,000 00 
,..j::::.. 
00 
p~'O.gJO '-"'l>ll ~~.5 p,. .::: Q)Q)~ 
""' ~~-~ ~'"'- ~~ §&; 
~;... .... (1)0 ~ -~~~ 0 "';>-.M 00 aJ ...- Q) ~~~£§ 
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$315,300 00 $223,420 00 8 H 
0 
z 
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I 
••• 000 00 I 52,040 00 
For cntomolugi::;t, chemist, t:lerk:; and other employe:> in the office of the Commisf:lioncr of Agri-
cul turc, per san1e act__ ••• _ ••••• _ •• __ •• _ •• _. _ •• ___ ••••• ___ • _______ • ____ •• _ ••••••••• 
~]for coll~cting ~gric~lt~ral s~atis~ics fo1: annu~l an_cl mout~Jy t:eport:;_ .:.-- •.•••• ~r- •• -.-.- •••• 
. For contmgenc1es, VIZ. statwnety, frmght, hbra1y, lal>OiatOiy, fuel, hght, .rent, &c .•••••••••• 
tr1 For purchase of new and valuable cerea.ls, vegetable and flower seeds, labor in putting up seeds, 
>< seed bags, bagging, coal, gum, packing paper, &c--------------------------------------i:; For seed-room employes. __ •. __ •• __ • _- __ •••• _ •• _ ••••• _ ••••• _ •• ___ . __ . ____ •• _. _____ ••. _ 
0 For propagating and distribution of valuable plants, cuttings, and shrubs •• _ •••••••• __ •.••••. 
~ For experimental farm in reservation No. 2 •• _ •••••• _ ..•••••••.•..•••••••.••••••• _ ••••••. 
~ I MINT 01:1' THE UNITED STATES AND BRANCHES, AND ASSAy OFFICE IN NEW YORK, 
~ 
mNT AT PIIILADELPHIA. 
l!'or director of the mint, per act of April 7, 1866; -Laws, page 26. __ ......•••..•.•...••••• 1 101 
.For treasurer of the mint, per same act .••••. ·----· .•••..••••••.••••.•••••••••••••••••••••• 
For melter and refiner, assayer', chief coiner, and engraver, at $3,000 each, per same act •••••. 
For assistant assayer and assietant coiner, at $2,000 each, per same act •••••• ·----··----· •••• 
For seven clerks, viz: one at $2,500, two at $2,000 each, and fonr at $1,500 each, per same act_, •••••• 
For 'vages of 'vorkmen and adjusters ..................................................... . 
For incidental and contingent expenses .................................................. .. 
lfor specimens of ores anrl coins to be deposited in the cabinet of the mint .................. . 
For freight on bullion and coin .•••••••••••••••••.••••..••••..•• _ •...•••...•••.•••••••••••. 
BRANCH MINT AT SAN FRANCISCO. 
101 
101 
101 
101 
FOl' ~:>uperinteudent and treasurer, at $4,500 each, pe1· act of July 3, 1852 ; 10 Laws, page 11. ·I 102 
For assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each, per same act .......................... . 
For six: clerks, viz: one at $2,500, anrl five at $2,000 each, per same act, and act of August 4, 
1854; 10 Laws, pages 11 and 558 ••••••...•••.......••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 1 •••••• • 
33,020 00 
4,500 00 
3,500 00 
12,000 -00 
4,000 00 
12,500 00 
9,000 00 
9,000 00 
12,500 00 
For wages of workmen and adjusters •••••••••• • • • • • • • • • • • •• · · • • • • • •• • • • • • ·- • • • • ·- • • • · • • • • ·1 102 ~--- • • ·---- • ·- · 
For inci~ental and contingent expenses in addition to available profits............ • • • • • • ••• •• • 102 ••••••••... ---
For spemrnens of ores •••••.•••••••••••••••••.••.••.•.•••••••••••••••••• r• ••••••••••••••••• --.- ••••••••• _ •• --. 
38,020 00 
19,100 00 
13,000 00 
90,000 00 
5,200 00 
14,500 00 
10,800 00 
36,500 00 
125,000 00 
10,000 00 
600 00 
5,000 00 
30,&00 00 
-205,450 00 
57,047 73 
300 00 
39,600 00 
10,000 00 
11,500 00 
60,000 00 
5,200 00 
14,000 00 
8,800 00 
35,500 00 
125,000 00 
10,000 00 
600 00 
5,000 00 
30,500 00 
·231,450 00 
117,206 00 
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Estimates rzl appropriations, ~-c.-Continued. 
ASSAY Ol:'.FICE IN NEW YORK. 
I•'or :-upcrinteudcu t, per aut of March 3, 1855; 10 La.ws, page 654-iucreasml uuder authority 
of lOth section of net of .March 3, 1853; 10 Laws, page 212 .••••..•••••.••••..•••••.••••. 
!•'or os~ayer, molter and refiner, at $3,000 each, per act of March 3, 1855; 10 Laws, page 212. 
l•'or nssistant m;sayer, per SR.me act .•••••••••••••••••. •• •••.•••••••••••••••••.••••••• • ••••• 
I·'or deputy trensuror, authorized by the Secretary of the Treasmy, under date of February 11 
nod ~ll\rcb 17, 1865 .•••••••••••••••••..••••..•••••.••••.••••••.••••.•••••• ····"' •••••. 
l•'or fi''t' clt•rks. vi~: two at $2,500 each, two at $ 1,800 each, and one at $ 1,600, .per same act .. 
lt'or wages of workmen, in addition·to unexpended balance of formernpprop1iations .•••••.••••. 
For iocidl'ntnl and eontingent expenseR .••••..•••••••.•...•.••..•.••....•••.•...• · ··-~· .••• 
BRA?iCU JI[!NT AT DEN\ER. 
l"or superintendent, per act of April 21, 1862; 12 Laws, p .1ge 382 .•••••.••••..••••••••••••• 
For nssayer, ruelter and refiner, and coiner, at Sl,800 eacb , p er same act. .•••.•.•••• .•• • • •••. 
For three clerks. \'iz : one at S2,000, ancl two at $1,800 each .••••• ···-- - ••• ••..• •••••• •••••• 
.Jl'or wnges of"·orkmeu .•• ~ ... ...... . ...... ....... ..... ···--· .•••••.••••..•••••.••••.•••••• 
For i ncil1enta l and con tingcn t e~:pcnses .••• • . . - ••• • .•• _ ••.••••..••• - . .•••••••• y •••••••••••• 
UiDEPE..'!Dl\N1' TREASURY . 
0!,.; 
~~ 
"'"' o'O
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"'<=l ~C'l 
<:l<X> 
<D.:i 
~:3 ~"' p:l<=l 
103 I 
103 
103 
104 
$i ,500 00 
6,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
10,200 00 
------
.... ____ ___ _ ---· 
......... ---- .. -· 
2,000 00 
5 ,400 00 
5,600 00 
104,==·~1 
104 ··--·· -· --·--· 
o'g'S~oo 
J..t "- ~c.o A·.-~ <D cDco ~&-~ ~ .... _ 
cc; ~ ~ ~g 
moo,....... Q) 
:rl§a>~.:l ~:;di!Jl~ 
~ ·[.g~.e 
r:l 
$ 25,700 00 
40,000 00 
70,000 00 
13,000 oo I 
22,770 50 
15,500 00 
For sulnlics of 1t8Sistant treasurers at New York, Bostou, Charle::;tou, anrl St. Louis, viz: at 
New York, $8,000; nt l~ostoo anrl St. Louis, 55,000 each, per act of .April 7, 1866; -Laws, I 
pf\gc '26, nod Chl\rlC'ston, S2,500, p;.>r net of Au~ust G, 1846; 9 VtwR, page 65 ..••.•..••••• -----· 20' 500 00 \ .-- - -- • - • -- --. 
.s~ ~ 
f.H;a ~oalz:-: ~.~~~ 
·c i:: ~c::i p.<P M 2 we;(!) "'"''"'~ ~:SJl~ 
$24,700 00 
40,000 00 
35,000 00 
13,000 00 
20,301 50 
·12, 000 0() 
20,500 00 
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~'or additiuunl sa.la1ics of t.hc t1casurcr of the mint at Philadelphia, $1,500, per act of April 7, 
1866 ; -Laws, page 26; the treasurers of the branch mints at New Orleans and Denver, 
at $500 each, per net of June 25, 1864; 13 Laws, page 156, and treasurer of branch mint at 
San Francisco, a.t $1,500, per act of April 7, 1866; Laws, page 26 .••.••••.•••••••••••••••. 
For salaries of clerks and messengers in the office of the assistant treasurer at Boston, per act 
of July 23, 1866 ;- L~ws, page 202 .....•..• ... .....•....•......•........••......•..... 
For salaries of clerl\B, messengers, and watchmen in the office of the assistant treasurer at New 
York, per act of l\Iarch 6, 1862; 12 Laws, page 353 _ ....•.....•••..•......••.......•...• 
Jl'or salaries of c!erks, messengers, and watchmen in the office of the assistant treasurer at Phil-
adelphia, per acts of June 25 and July 2, 1864; 13 L1.ws, pages 158 and 351. •••••••.•..... 
For salaries of additional clerks in the office of the assistant treasurer at Philadelphia, per act 
of July 23, 1866 ; -Laws, page 203 . ..•.••.••••••••••.•.•• ••.••• .•••• : .... ••.••••••••. 
For salaries of clerl;;i!, messengers, and watchmen in the office of the assistant treasurer at St. 
Louis, per act of June 25, 1864; 13 L:.nvs, page 158 .... __ •••••••.•.....•.••••.•.....•••.• 
For additional salaries to the messenger, at $-!00, and to the four watchmen, at $100 each per 
annum, per net of March 2, 1865; 13 Laws, page 458 _ •••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
For salaries of clerk, porter, and watchmen in the office of the assistant treasurer at New Or-
4,000 00 
18, 30~ 00 
6,585 00 
9, 760 00 
800 00 
Leans, per act of June 25, 1864: ; 13 Laws, page 161.0 • .....•••••••••••••••••••...•••••.•. , ...•.. , •....••• _ •..•. 
For co~pensation to the stamp clerk in the office of the assistant treasurer at San Franci~co, 
per act of July 2, 186,1:; 13 Laws, page 351 -------·------------ -------- --- · ----·----- ~ ---·-· \ ···----·------
For compensation of the depositc'l.ry at Santa Fe, per act of March 3, 1863; 12 Laws, page 692. .••••• 2, 000 00 
lfor clerks, watchmen, and porter in office of said depositary, per act of February 25, 1863; 12 · ! 
Laws, page 156 ••. • -----·--·--------········· ............. -------····· •••••..••••••••••••• ! 2,800 00 
For salary of clerk to the acting assistant treasurer at Den-ver, per act of June 25, 1864; 13 
Laws,pagel56 .....•...... ----------------·--···----- --·-------------·-··--------•-·-·-· '·--·--·-······ ll'or salaries of clerks in the office of the depositary at Louisville, per act of July 28, 1866 ; 
- Laws, page 320 . _ .... __ ...• -- .• -------- ---------------- ·-- - ·-- · -- ·--- · ·- • · ·---- • ·--- • ·-- ·- ·--- ·--- · 
.For salaries of clerks in the office of the depositary at Chicago, per same act.-- •••••• --- ••• _. _ ••••• ~ •••••••••• _ •• 
Foi" salaries of clerks and watchman in the office of the depositary at Pittsburg, per same act •. _ .•• _ ....... _ ••••• ----
For salaries of clerks and messenger in the office of the depositary at Baltimore, per same act ••• _ •• _: •.•• __ ••••••••• 
For salaries of clerks in the office of the assistant treasurer at San Francisco~ per same act ••• _ •.••• _: .•• •• •••••••• _ 
For salar~es of clerks in the office of the depositary at Cincinnati, per same act. ••••.••••••••..••• ~ •••••• e ••• ~ •••• 
For salanes of additional clerks and additional compensation of officers and clerks under act of 
August 6, ~846, for the ?etter organization of tbe treasury, at such rates a15 the Secretary of I 
the Treusuty may deem Just and reasonable ••.••••••••••••••••• ---· •••• ---············ .................... . 
·u, 5oo oo 
25,200 00 
126.120 00 
24,885 00 
10 ,56 0 00 
9,600 00 
2,4:00 00 
4,800 00 
1,800 00 
5,940 00 
2,600 00 
3,4:00 oo 
7,600 00 
4:,500 00 
10,200 00 
60,000 00 
1,500 00 
25,200 00 
120,320 00 
18,300 00 
6,585 00 
9, 7-60 00 
800 00 
9,600 00 
2,4:00 00 
2,000 00 
2,800 00 
1,800 00 
5,940 00 
2,600 00 
3,400 . 00 
7,600 00 
4,500 00 
10,200 00 
60,000 00 
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Estimates cif appropriations, ~-c.-Continued. 
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}.l'or compeusntiou t{) designated depositaries, under fourth section of act of August 6, 1846 •••• ~ ~ -~---· 
}l'or c:ompen~\tion to special agents to examine the books, accounts, and money on hand of the 
seYern 1 depositaries, under act of August 6, 1846 • _. _ ••• ~. _ ~. ~. __ •.• _ •••. ______ • ___ • __ _ 
For contingent expenses under the act of August 6, 1846, in addition to such sums as may be 
1·eceived for premium on transf~r drn.fts : provided that no part of said sums shall be ex-
pended for clerical services ••• ••••••• ••.•••••• _ .• __ ••• _ .•• _ ••••.•• _ •• __ ••••• _______ • 
For checks nod certificates of deposit for office of aesistant treasurer at New York and other 
ofl]C('S • ~ ••••••••••• -- - • -- - - - - • - • --. - -- - --- • --- - ---. ---- •••• --- - •• -- •••• -.- ••• - ••• 1 •••••• 
GOVERNMENTS IN THE TERRITORIES. 
TERRITORY OF NEW MEXICO. 
For governor, per act of March 3, 1857; 11 Laws, page 185 •••••••••••••••••••••••••••••••. 
For chief justice and two associate judges, at $2,500 each, per act of July 27; 1854; 10 Laws, 
page 311 •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •. 
1•'or secretary, per same act ••••••.•....•••••..••••.•••••.•••••.•••••••••••.•••••••••••••. 
$2,500 00 
7,500 00 
2,000 00 
For contingent expenses of the Territory, per act of September 9, 1850; 9 Laws, page 457 ••••. • ···--- ~ -----· •••••••. 
For interpreter aorl translator for the executive office, per act of June 23, 1860; 12 Laws, 
page 61 .............................................................................. 1 •••••• 1 •••••••••••••• 
For compensation and mileogc of the members of the legislative assembly, officers, cle1ks, and 
contingent expenses of the assembly •••••..••••.•••••.•••••••••••.•••••..••••.•••••.•••• , ••••• _,_ ••• - ••• -- •••. 
TERRITORY OF WASHINGTON. 
~·ur govcrnm, per 1\Ct of March~. 1857; 11 Laws, page 185 ............................ ---- ~ -----· 3,000 00 
$8,000 00 
8,000 00 
250,000 00 
18,000 00 
12,000 00 
1,500 00 
500 00 
. 20,000 00 
$8,000 00 
8,000 00 
250,000 00 
18,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
01 
t-.:l 
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rn 
For chief ju!ltice autl two associate judges, at $2,500 each, per act of July 27, 1854; 10 Law:>; 
page 311 .•••••.•••••.•••••••••••.••••••••••• _ . • • • • • . • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . ••. 
For EE'cret.'lry, per same act .•••••.••••..•••••••••••.•••••.••••...•••..••••.•••••..•••.••. 
For contingent expenses of the Tcaitory, per act of March 3, 1853 ; 10 L'1ws, page ).77 •••••••• 
For compensation and mileage of the members of the legislative assembly, officers , clerks, and 
contingent expenses of the Territory .••••...••••.•••••.•••••••••••.•••••.••••••••••••••• 
TERRITORY Oi' NEBRASKA. 
For governor, per act of May 30, 1854; 10 Laws, page 282 .•••••.•••••..•••...••••••••..•• 
1 
..... . 
For chief justice and two associate judges, at $2,000 each, per same act .•••••.•••••.••• n ••••••••••• 
For secretary, per same act .•••••.•••••••••••.•••••.••••• .• ••••.•••••.•••••.•••••.••••••• ----·· 
For contingent expenses of the Territory, per same act .•••••.•••••.•••••.••••••.••••••••••• 
For compensation and mileage of the members of the legishtive assembly, officers, clerks, and 
contingent expenses of the assembly .•••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.•••••.••••••••• 
TERRITORY OF COLORADO. 
7,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
2,000 00 
I 
I 
For governor and superintendent oflndian affairs, per act of March 2,1861; 12Laws, page 175. .••••• 2,500 00 
For chief j usticc and two associate judges, at$1, 8 0 0 each, per same act ... • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 5, 400 0 0 I 
For secretary, per s:une act .•••••.••••..••••..••••••••••..•••••.•••••.•••••.••••.••••.••. i···--· 1, 800 00 I 
, I ----
}!'or contingent expenses of the Territory, per same act .••••• . .•••••.••••• - . - ••••.•••••.•••• ·I·_ .... _. _ .......... . 
For coi?pensation and mileage of the members of the legislative assembly, officers, clerks, and I 
con ttn gent expenf:es of the assen1bly •••••..••••..••••..••••..•. - .. . - •• - . . ..•.••..•••.•• · I· ..... , ...... __ . ____ . 
I 
TERRITORY OF UTAH. i 
l!~o~81~v~r~~~~:.~, r~!g~ 1~~~~c-~~-e~·- :~:.s~_o_ :.: ~~~~'~: :~~-e~-~~~-~~~_'=~::_a~~ -~~:~.f .~:~l~~-~:· 1 -- __ .-I 
For chief justice and two associate judges, at $2,500 each, per act of July 27, 1854; 10 Laws, 
page 311 ••••••.•••••.••••..•••••.••••..• --. · · • • • • · - · • ·- • • ·- • • • · · • • • • · · • • • • · · · • • • · · · • · ! ·- · · · · 
For secretary, per san1e act .•••••.•••• •.• ••.••••••...•••..••••. ·•••• ·-···· ··--·· ·••• ·••· i······ 
For contingent expenses of the 'ferritory, per act of September 9, 1850; 9 L:tws, page 457 •.••• j . _. _ •• 
For compensation and mileage of the members of the legislative assembly, officers, clerks, and I 
contingent expenses of the assembly ••••••••••••••••••.•••••.•••••.••••• ····-· .••••..••• 1 •••••• 
2, 500 00 
7,500 00 
2,000 00 
12,500 00 
1,500 00 
20,000 00 
10,500 00 
1,000 00 
20, 000 00 
9,700 00 
1,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
1,500 00 
I 
20,000 00 1. 
12,500 00 
1, 500 00 
20,000 00 
10,500 00 
1,000 00 
15,000 00 
9,700 00 
1,000 0() 
10,000 00 
12,000 00 
1,500 00 
18 , 000 00 
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Estimates qf ctpp?·opriations, ~.-Continued. 
dl,; I ~3 
S~ I 
8 g I 
~J I l'l
TERRITORY O'F DAKOTA. ! 
}1'or go~or~or .null superinte~de~1t o~ In~iau affairs, pet· act of Mar~h 2, 1861 ; 12 Laws, page 243 ••••••• j $;, 500 00 
For cbtof JUSt! co nnd two a:;soctate JUd:,es, n.t $1,800 each, per same act .•••••.•••••.•••••••••.••••. 
1 
o, 400 00 
For f;CCrctnry, prr same net. ••...•••..•••••.•••.•.••••••••••••••••••••.••••.•••••••.••••.. --- •• 
1 
I, 800 00 
I -------
For coo tingeo t expenses of the Territory, per same act .•••••••••.•••••..•••••••• _ ••••••••••.••• _ ..••.•••.•••••. 
For compensation n.nd mileage of the members of the legislative assembly, officers, clerks, and 
contingc-ntcspooses of th<' nssembly •••••• - ~ ---··· •••••• • ••••• ·••• ····"······· •••••••• -----·1------ --·· ···· 
•rERRITORY OF ARIZONA. 
l!'or governor, per net of !february 24, 1863; 12 Laws, page 665 ••••••.•••••••••••...••••• -- ~ ---·- ·· 
For chief justice and two associate judges, at $2,500 each, per same act.... . • • • • • • • . • • • • • • • • • • ••••• 
For secretary, per same act .............. .. ....................................... _ ••••••.••••• 
2,500 00 
7,500 00 
2,000 00 
i----.---
For con tiogen t expenses of the Territory, per same act .••. _ •.......•••••••.••• - ........ - •• - 1· . - .... i •• - •••••• - •••• 
For interpreter nod translator in the executive office, per act of March 3, 1863; 12 Laws, page : Fo~4~o;p~~~~ti~;; ~~d ~ii;~g~ ~-f·;h;;;~;;;b;l~-~i .th;l;gi.si~ti-;e· ~~s·e~bjy,· ~ffi~~;.~;~1;rk;,· ~~d ·I·-... ·i--------.-.--. 
contingent expenses of the aRc:;embly ••...•.•.••••..••••..••••..••••• - .•• -- ••• -- ••.••• -- I-----. :.--.-- . -- .. --
I 
'l'ERRITORY 0~' IDAHO. 
Jl'or gov.:nnor nud supcliotendent of Indian affairs, per act of hlarch 3, 1863; 12 Laws, page812. i-····. 
l~'or chief juRtice nnd two nr;socin.te jll(lgcR, nt $2,500 <>nch, per snme act .•••..••••..•....•...•..••••. 
2,500 00 
7,500 00 
~rg~~oo 
A·~ o> o>~ ~~·E ~~ 
'+-<'"'o>p..M 
0 "' ., ~g.,~ g 
1e~f3~~ 
~t~.;.so 
ril 
$9,700 00 
1,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
500 00 
30,000 00 
'"'"'!>0 ~.cl~ +>;a 
~'Cl §&; 
~-~ ~~ 
·c t P..g 
e:~ ~ §:~.zl,; 
<lj 
$9,700 00 
1,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
500 00 
20,000 00 
01 
~ 
tr:l 
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8 
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~ 
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For secretary, pl'r tiitUlC aut ...••........•.... .. ............ .. ..........••...•.•• . ......•• , .••.•. 
lt'or contingent expenses of the Territory, per same act •.... ------ .•••••.••••..•...•.•.••••. 
For compensation and mileage of the members of the legislative assembly, officers, clerks, and 
contingent expenses of the assembly ..••••..•••..••••......•.•.••••.••••••..••.•.•••.... 
'l'ERRITORY OJ!' ::YO~TANA • 
.lfor gon;rnor n.nd superintendent of Indian aftairs, per act of May 26, 1864; 13 La.ws, page !JO ..••••. 
For chief justice and two associate judges, at $2,500 each, per same act .• ••••••••••••..••.. --1--·-·· 
For secretary, per same act .••••.•••••••..••••..••..•.•.••••..••••.•.•••.••..•••••.••••..••••• 
2, ooo oo I 
=~~~ 
______________ , 
2,500 00 
7,500 00 
2,000 co 
For contingent expenses of the Territory, per same act ••••• ." •••••••••••••..•.•.•••••••••••• , .••••. •.•.•••.•• •••• . 
For compensation and mileage of the members of the legislative -assembly, officers, clerks, and 
contingent E>xpenses of the assembly •..•.••• • .•••.• ••.•••••••••••••••••.•.•••.•.••..•. , .••••• , .••.•.....•••. 
JUDICIARY. 
OFFICI!l OF TRE ATTORNEY G~El!AL. 
For Attorney General, per act of:llarch 3,1853; 10 La.ws, page 272 ••.• ....••..•.•....• ••••. 
For assistant Attorney General, per act of March 2, 1865 ; 13 Laws, page 460 ••••.•••••.••••• 
For law clerk, per net of July 23, 1866 ; - Laws, page 207 ............................... . 
For chief clerk, per act of March 3, 1865; 13 L<tws, page 516 •.•.••••. _ •••. _ ••..•.•........ 
'For two clerks of class four, per same act ...... . .... . ___ ••.......•. _ ..................... . 
For two clerks of class three, per same act ..........••.......•...... _ ...• ~ ..•• . .••.•.•• _ •. 
For one cle1·k of class one, per same ~ct .••••...••••.•••....••••.•...•..••••.••••...•.•.•. 
1-'or two additional temporary clerks, per act of July 23, 1866; - - L~nYs, page 205 .•...•.••••. 
For one messenger, per joint resolution of August 18, 1856 ; 11 Laws, page 1±5 ..• _ .•.•• ..... 
For additional to mesRenger, per act of Jnly 23, 1866 ; -Laws, page 207 ...•.. .....• ..•.••• 
8,000 00 
3,500 00 
2,500 00 
2,200 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,200 00 
2,400 00 
900 00 
100 00 
For contingent expenses, viz: fuel, labor, furuitnre, stationery, and miscellaneous items ...••. -·----~~==! 
~~~ ~~;a~~s~;!~~~~~~8~tb~~:~;~;,s~;y; ·sp;~i~J~ ·a-;rl·;;t~-~~;cii~a~y- ;~p;I~~~s- i~ .ti1~-disi)~-s~i ~f- . -.... -- ... ·----.-. ·1 
privat-e land claims in California •••••••.••••..•...••••.•. -. · ·--- · ·- · · · · · · ·- • • •. • • • . . . . . . .. -- I - •• -.- ---- ----
JUSTICES OF THE SUPRE::O.IE COURT OF THE UNITED STATES. 
.For Chief Justice, par act of March 3, 1863; 10 Laws, page 655 •••••••••.••••• ··-··· ........ . 6,500 00 
12,000 00 
1,000 00 
30,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
30,000 00 
27,600 00 
7,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
12 ,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
27,600 00 
4,000 00 
500 00 
5,000 00 
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Estimates qf app1·opriations, ~.-Continued. 
. I '"d""'. ...cu~ 
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"'"' "'p..g~.s p,..,q:l~ ~~ ~ < 
--- ---
For SC\'CD nssocitl.te justices, <lt $6,000 each, per same act, and net of July 23, 1866 ; -Laws, 
pngc 2 0 !l .••••.•••• -. --- --. --- ~- - ·-- - -. --- - . - - -- •..•••••• - - - - •• - •• ---- .• - - - ••• -. - •••. •••••• i H2,000 oo 
. ____ ·I 6, ooo oo For ooo as:;oc into justice, per act of March 3, 1863 .•...•................•.••.••• ---------· 
For tmYclling expenses of the judge assigt:Jed to the tenth circuit, attPndiog a session of the 
~uprcroc Comt of tho Un ited StateR, per same act, page 795, section 5 ..••••••••••• _ •.••••• ...... , __ 1,000 0~ 
DlSTlUCT Jl"DGES OF THE UNITED Sf ATES . 
!<'or Maine, per oct of Fcbl'L'ary ll, 1855: 10 Laws, page 608 •........• . ----- -~-- .••••••.•• 
l•'or New Hampshire, per same act .••. . .••••...••...••••• ·----· .•.•••.••••.•••• ·--------- ~ ------
For Mnssachusetts, per same act ............................................... ---- •••••• -----· 
For V crrnon t, per snme act •••.•••..... •. ......••••.•••..•.•......•..••••.•.••••...••• -. . •• -- - ~ 
For Rhode I~lo.nd, per same act .••••. . .••.......••••. ----·----· .••••...•••.•. -----·------ ~ ----~-
For Coonechcut, per snme net .•••....••...••••........•..••••.•••...•••..••••.••.•.••••..••••. 
For New York, northern d~str~ct, per same act. .....•..•••.•..•..•.•...•.....••••. -----·-- ------1 
For New York, southeru d1stnct, rer same act .•.. ---······---···-·· .. .. . --··---··----· ---- 1~ ----- - t 
For New York, c11:;tern distdct, per act of February 25, 1865; 13 Laws, page 438 .••..• ·----· ------1 
For New Jersey, per act of February 17, 1855 .................. . ........................... ···· v· 
For Penosy 1 vania., eastern district, per same act. __ ._ ..••• _ ...••..••••.• ~ •... ~ ..• ~ ..••..• _. . .•... 
For Pennsylvania, western district, per same act .......................................... 1 •••••• 
1
. 
For Deln"'a.rc, per same net .......................................... · •••...••...•.•...•.. ------
For Maryland, per same net •..••.•••••.••.•••••..••..••••..••••..•....••••••••.. ---- .••..••••. ' 
For Virginia, eastem district, prr same net ................................................ -----· 
For \VeRt Virginia, pel' same act. .................................................... -.-· - ----· 
For North Carolina, per same act ............................................ . ............ ------
l!'or South Carolina, per snme act ...........••........••........•. . .........•....• - •. - ~- .. - ~---
li'or Gcorc;il\, per !nn1e ncl . ...................•....................... ...•........ ---· ..•. -----· 
2,1)00 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,750 00 
3,750 00 
3,750 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,750 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,750 00 
2, 750 00 
$55,500 00 $61,500 00 
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~~~ ~~~;,u~~~th~~~ ~~i~t~·i~~~ ·r~~~ ~;L~~ ~~1,: ~t~·j·;~t- ~i ·F~b~~~;r~- io:· i855·;· i()j:.~,~~; i>;g·e~ - 6o5· J·--- · · J 
and 609 ••••••. • ••••• _ ••••.•.••. -.-- ..•• -. -- •••. - .- •••.. -- -------.-- . --- •..••. ---- i----- . l 
J:!'or Ohio, southern <listrict, per act of February 17, 1853 ..••.•.• _ .....•........••• _ ••...•. 1 •••••• I' 
J:!,or Indiana, per same act. _ •.•• . •••••.•••••...... • _ .......•........ _ . ___ .........•.• _._ I_ .. _ •. 
For Illinois, southern district, per same act ••••• · --- · - ·- • • • · • ·- • · ·------- • • • · --- ·- · · • • • • ·1-·- · · · 
l•'or Illinois, northern district, per act of March 3, 1857 ; 11 Laws, page 217 _ .••••..•••••. _ •..••••• 
For Missouri, east.ern district, per act of March 3, 185~; 11 L:1.ws, page 198 •.•.•.••..•..•••..••••. 
J:!:o~ M~ssouri, wes~ern distri!:t, y_ct: ~u;t uf .l!:cb.ruary 17, 1855, and act of March 3,1857 ••.. ---- ~ -----· 
l!or A1 kansas, p01 act of l:ebtu<tl) 17 , 18.J5, 10 Laws, page 609 ..••... . •••••••••••••••••••• ·-·--· 
For Louisiana, per act of July 27, 1866;- Laws, page 301. ••••. .. .••..•••••..••.•••..•••• 1 .••••• ' 
For Tennessee, per act of February 17, 1855 .......................................... ···· •· ···- · 
~~~ ~\~~i~~l~Pl:e~~~a:~!t~;ct::::::: ~ :·::: ~::: ~ ~ ~::::: ~ .- ~ ~ ~ ~:: ~::: ~: ~ ~: ~::: ~::::::::: :::::: j::::: ~ 
r'or Florida, northern district, per same act .........•.... ____ ............................. ··----
~or Florida, southern tlistrkt, per same act. .....•......•... -- -·. · .. - • • · ·. · ·- · • · • ·-- • ···-·· I······ 
l!or Iowa, per same act ..........•••• . •••• . .•.••..••.•.......••.•...•.•..••.•.••••••••••• . ···--
l•'or fexas, eastern district, per same act, and act ofFebrnary 21, 1857; 11 Laws, page 165 . .• .1 .••••. 1 
for Texas, western district, per act of February 21, 1857; ll Laws, page 165 .••..••••• ······1-··· .. 
Fur Michigan, easteru district, per act of March 3, 1857; 11 Laws, page 217, and act of Feb- , 
ruar! 2_4-, 1863 ; 1.2 La.ws,. p<tge 661 ••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•.••••.••...••• ···· ~ ---··· : 
For Michigan, western distnct, per act of February 24, 1863; 12 Laws, page 661. ••••••.••••. ··---- ! 
li'or Wiaconsio , per act of March 3, 1857; 11 Laws, page 217 .•..•..••••••. • .•...••••••••••• . ······ ; 
For Mir:neso.ta, per act of May 11 , 1858; 1! Laws, page 285 .••. ···;:·· •••••. -· ·· .••••.•••••• 1
1 
.. ·--· i 
For Cahforma, per acts of February 17, 185o, and act of June 14, l 8o0; 12 Laws, pages 34: aud ! 
35, and act of July 27, 1866 ; - Laws, page 301. ••. . . . .••••..••.•••.••.••••.•••..•• ···· 1 ---~-- ' 
2,500 uo 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,500 00 
3, 000 00 
2,500 00 
2, 500 00 
4,500 00 
2,500 00 
2, 75o oo I 
2, 500 00 i 
2,250 00 
3,000 00 
2;ooo oo 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
.For Oregon, per act of March 3, l 859; 11 L~wa, page 437, and act of June 22, 1860; 12 1 I 
La·ws, page 85 .................................................................... ·--· ~ ------ ! 3,000 00 \ 
l''o1·Kansas, per act of January 29,1861; 12 L:tws, page 128 ...•.•••••••••••••••••••..•••••. .:. •••• \ 2,000 00 
For Ncvach, per act of Fchnmry 27, l SG."i; 13 L:tws, page 4-10 ..•.•........•.••..•••••.••••• , ..•.• : i 3,500 00 1 
I ~---! 
I I ( '!)1/RTci I:\ Til B DISTRICT OF COLU)!BL\. 
I 
I 
I ~:orchiefjuslie?,p~ra~tofJunel, 1866; -L:nvs,va.ge55 ............................... ----- -i 4,500 00 I 
Jior ~hrce associate JUStices, at $4,000 each , per same act .............. ··--·· .••••••••••••••. ------ ~ 12,000 00 I_ 
ForJudge of the orphans' comt, per act of :;\'[arch 3, 1857 ; 11 Laws, page 217 ..•... - ••..••.• _. __ •. 2, 500 00 
I -------' 
121,500 00 126 , 000 00 
19 , 000 00 19 , 374 65 
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Estimates of approp1·iations, ~:.-Oontiulled. 
~~ 
Mol s~ 
___ ---------------------~~ n 1 ~:=-~epo~ter of tho decisions of the flup remH Court of the United States, per act of July 23, I ,------
18 G 6 : - L~nYs, page 20 3 . •... ••••.••••..••••..•••.••••••••••••..••••..••••• _ • • • • • • • • • . ____ • .. 
For district nttomeys. per proviso io appropriation act of 1\farch 3, 184-1; 5 Laws, page 
427, viz: 
t:~;:: ~~~:~~;;~;~h·i~-~- _-_-_-_- ." _-_-_-.-_-_-_-_-_- _·::::: ----- ~ -_-_·_ -_-_-_-_-_-_ ~ -.-.·_·_-_-_-: ~:::: ~::::::::: ::::: ~~::~:~ I ~ ::::: 
~~f f0~iii~t~L+d.L/ ~ ~ ~::: +\/ / ~ ~;:~~~~~:~\[I~:::;~:~:::::::=:\- ·::! ~ r-;;;;: 
For Nc,,· Ym·k, southeru district, p~r act of August 6, 1861 ; 12 Law:>, page 317 .•••. --··---· .••••• 
For New York, c:~stcrn <'li i>trict, per act of February 25, 1865 ; 13 Laws, page 438 .••.••• _ .••..••••. 
l~or New Jersey, per net of March 3, 1841 ; 5 L!iws, page 427 ••••••••••••••..•.••••••..••••••••• 
For l'cnnsyl vnuiu, eastern district, per same act ••..•••.•••.•.•••••. ~ •••••••..•..•.• .. •. . .•••. 
Ji\.)r Pcunsy h ·ania, western district, per same act .•... _. . • . • • . • . . • . • • • . • • • • • . • • • . . • • . . . • • . • .•••. 
l!'or Delaware, per snme act ...•••.••.•....••• _. ___ . .. ~ ..•.......•••••.•.••••...••..•••. , .••••. 
Ji'or Maryland, per same act._ •.•.•••••••..•.•••... _ •..••. _ ••••••••••••••••••••••..• _ • . 
For Virginia, eastern rlistrict, per same act. .... _. _ ......• _ .••..••...•..••.• . •••••.......• 
For West Virgin in., per same net .• .. .•..•• ....••.• .••...•.•.•••..• _ •. •.••• .. ••.••..•• _ •• 
"!<'or North Carolina per same n.ct .••••..... _ . ... _ ••... . •••. _ •...•••.••••.••••.••... . ..••. 
l•'or Sou th Cu1·olioa, per same act .••••..••••. -- ---- · ---- · .••. ---·--······ .•...••••••••••• 
1 
.... . . 
I!~ or Georgia., per san1c net ••••.••.•.•.••••.••..••••.• _ •••.••••.••••••. - .•••••.• -... .. • • • . • • . 
For Kentucky, per san1e act. •••••• ••• .•••••..•••..••••• •••• .•.• - •. - .••••• - ••••••••••••• 
1 
..... . 
F'or Tcnuc~scc, ens tern rlistrict, per Eame act...... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•••• 
For 'l'enneSSt'C, middle di~tric;t, per s~.mo act .. •...•..•..... . . ... ..•....•••..•.... •... · · ---- ~ ---··· 
1 or T.'nn~"''" , W<'~tf'rn t1J l'>Ltwl , per ~ame nrt --····· · ······-- .•... •.• .••••. ____ .•...••••. ..• ... 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 co 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
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ll'or Indi!lna, per SH lllc act •••• --~- •••• ________ .••••.•••••••••••••.•••••.•.••••.• ____ ••••. • •• -- ~ 
For <llabamo., northern district, per sa.me net .•..•••... __ ..•. ••.. •••..••••...•......•...••..••••. 
For Alabama, E'Onthrrn diRhict, per same net--- .. -.- , _---.------ .•••••. - .. ... --·----.·--· --- -· 
l!'or 1\lississippi, northrrn district, per same net. ........ _. _ ........................ __ . _ . __ ..••.• . i 
F ]\[' . . . t 1' .l' t . t t I 
• or ISSISStppt, son ur rn u JS n c , per same nc .• ••... ..••.......•.... ••.... -.--- ••••..• -.. -----1 
For Missouri, eastern district., per same act.......... ............. ... ......... ... .......... . .••. , 
Fo r Missouri. wcstrrn district, per ~arne net •••• _ ••••... • • _ ....•.••••.••• . . _.......... . • • • • . • • - ~ 
Fo;a~:~h~~~n~ue;s~~~~~. ~l~s~~·~~t: .:~~: -~~t~-~: -~1~-r~ ~l- ~:. ~ ~~ ~ ~ ·rt·n·c~ _ :~:)~~~? -~~·- ~-8-~3-:. ~=-~~~'~s.' .. ___ . 
For Michigan, western district, per act of February 2!, 1863 : 12 L<tws, page 662 .•••••••••••.••••• , 
'll,or District of Col nm bi:l., per act of March 3, 1841 : 5 Laws, page 42 7...... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. 
For Ohio, Rout bern district, per 8ame act and art 0f F<'bruary 10, 1855 ; 10 L<.t.ws, page 605.... . ••• · I 
For Ohio, northern district, per act of February 10, 185;'5 : 10 Lt.ws, page 605 •••••..••• -~--·· 
For Illinoh.;, northern district, per act of l\Iarch 3, 184 1 : 5 J.1aws, page 42·7, and act of Febru-
ary 13, 1855; 10 L:~."·s, page 607 .••.••... ............... ..•.•...•••. • ..•..•..••.•.•.••....... 
l~o1: Illit:~: ~. sonth:rn district.' pe~ net of February ]3 , 1855; 10 L~ws, _pag~ 60~---- .•.. ···-··!·----· 
l:or Lomts.rma, per net of March ... , 1841, and act of July 27, 1866, -L:~.w., , pa0 e 301. •••...•. ·-·---
For Arkans:ts, rastcrn district, p :o: r net of March 3, 18-ll; 5 Laws, page 427 .••••. ------- ------ ~ -----­
For Arkansas, western (Ustrict, per act of Uarch :1, 1851; 9 La.ws, page 595 ••••.••••.••••.••. -----· 
For Iowa, per act of March 3, 1845; 5Tfl.WR, page 189 .••..••••• ------· ••.•..•••.•.••.•••....•••. 
For 3' lorida, northern district, per act of March 3, 1845 ; 5 Laws, page 788 ..•..••.••.•.••••. 1 •• _ ••• 
For .Florida, southern district, per act of February 23, 1847; 9 Laws, page 131. ••••.••••••••. 
For Wisconsin, per n_ct (~f August 6, 1846; 9 V:t.ws, page 57 .•••••••.•••••••••••••••••••• ---- ~ ------ 1 
For Texas, eastern dtslnd, per act of Dccerul•er 29, 1845; 9 Lawa, pages 1 and 3 ..•••••.••••• ·----- 1 
For Texa;;, western district, per act of D'ebrunry 21, 1857 ; 11 I,aws, page 16:'5 .•••••• .: ••••.••• 
For California, per art tof f:eptember 30, 1850: 9 L1.ws, page 522, and act of Jnly 27, 1866; 
page 301 .•••.•...... - ... - . - - ... - .• - --. - - - ••.•••• -. - •• -.-. --- • ·-- - • • · - - - • -- - -. -- . - • - •. 
I!'or Minnesota., per uct vf M.1y 11, 1858; 11 L1.ws, page 285 •••.••••••.•• • •..•••.•••.•..•••. 
For Oregon, per act of March 3, 1859; ll J,aws, page 437 .•••.••••..••••..••..•••.••••••••• 
For Kansas, per act of J anuary 29, 1861; 12 L1.ws, page 128 ••••••••••••••..•...••••••••••• 
For Nevada, per act of February 27, 1855 ; 13 La.ws, page 440 ••••••••••••••.•.••••••• . •• --· 
li'or Territory of New Mexico, per act of September 9, 1850 ; 9 L3ws, page 456 ...•...•......•. 
For Tenitory of Utah, per act of September 9, 1850 ; 9 Laws, page 456 .•••••.•.••••••••••••. 
1 
... _ .. 
For Terr~tory of Wasbing tou , per act of March 2, 1853; 10 Laws, page 176 .•••••••••••...••..••••. 
~o~ ~e1:r~tory of Nebraska, per act of l\Iay 30, 1854:; 10 _L'lws, pa~e 281. ••• ------ - ••.• ------ ~ ------
~or 'l en~tory of Colorado, per act of February 28, 1861, 12 Law~, page 175 .............. .... ------~01: 'l'err~to:y of Dakota, p~r act of Marc~ 2, 186~ ; 12 Laws, page 242---. - .------- •.•.••• - · \ · ••• - .
1 
.. 
l' 01 TemtOiy ofidaho, per act of March .... , 1863, 12 Laws, page 812_ .. - ---.--- .• -- .. - ........ __ . 
For Territory of Arizona, per act of February 24·, 1863 ; 12 LawR, page 665.-- ..•.••......... i .•• __ . ' 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 I 
200 00 I 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 ·00 
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200 00 
200 00 
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250 00 
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Estimates cif appropriations, ~ c.-Continued. 
~ 00 l o~~rd 00 ~~ ~ 
-a :a ' ~·s ~ ~ ~ :;a . ~.... I ~ ~·-~ as r-i 00 o fiS l-o~ ~~f:Q.)o §Q) ~ ~ 'g I o "' ~ ~~ ~ ·~ ~ "": ~ ~ I 2 .~ ~ ;; § ·g. t ~g 
i ~ .§ I S ~ ";: ~ ~ ~: 1 g 
I ~1;; I I ~ ::t~:S.S P.~CI'll-:> 
---------------------- ~;::: I fi:"l < 
1864:; 13 Laws, page 89 ..•.•.••••..•.••••• ---- ~ ------ 1 $250 00 1 
,-----
1•\lr Torritory of lUontn.na, per act of l\.Iny 2G, 
l•'or lll tll':>h .~ !:; of th ,· full..>wing districts, viz: 
11'or 1\!nine, per net of l1'ebruary 28, 1799; 1 L1.ws, page 625. ____ ............................ , .••••• 
l~'or Now IInmpsbire, per same act •.•• ••• .•••••.• •••..•.•• _ • . •••••• _. ____ •••••••••••. _. _. . _ •••• 
l~t>r '\'cnnont, per so.mo net .•••.••••.•••••. ·----· .•••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••.••••. 
lo\• r Rhode It:ln.od, per not of March 2, 183 1; 4 L'lws, page 482 •••• ---- •••••••••••..••••••••• ------
}l'or Connecticut, per net of Jnnun.ry 6, 1829; 4 Laws, page 330 .••••••••••••••••••••••••••••• ------
For New York, northern district, per act of May 15, 1820; 3 Laws, page 598 . •••••••••• ··---· .••••. 
For New York, eastern district, per act of February 25, 1863; 13 Laws, page 438------------- ------
For Ntlw Jersey, per act of February 25, 1808; 2 L:1ws, page 469 ..• •• ---- ...... ---- ••••••••.••••• 
b'or Pcnnsyh·noi11, Wl'steru dh;trict, per S<tme act, page 468 .• ·-········-----·--······-···-· j ···--- ~ 
r~or ~.\?l~.w~rc, per.~ct ~C.~?~rutu·~.2~, 183.5; 4 !:•.ws, page _753 ..... ·-·-·· ·-~--- · ••• • - -- - ··-- -- ,------}!or '\ Ifbllll,l., eastctn tlt::otllct., per .tct of Janmtt} 21, 1829 , 4 Laws, page 3._, 1 • .••••..••••. . - -. 1 ... ---. 1 
Ftll' West Yirginia, per net of Fubruary ·1, 1819 ; 3 Laws, page 479 ... ........... . _ •.• • .. .•.. 1 •• - ••• 
1 For North On10liuu., pur act of February 28, 1808; 2 Laws, page 468 .. . •• •....••. · ----· ----··1·-----
For Bonth Carolina, per act of Fel.>rua.ry 26, 1853 ; 10 L:1.ws, p~ge 165 ............ __ .• . ..• ••• .•• ••. ; 
lt'or Kentucky, per act of February 23, 1799 ; 1 Lawl:i, page 625 .. ..... .. .............. . ..... 1 ...... I 
For Ohio, northern district, per act. of February 19, 1803; 2 L1.ws, page 202, and net of Feb- ! I 
tuary 10 , 1855; 10 L:tws, p .tgc 605 .......... ----- --· · ····- ~---- ----· · ··· .... .. .. ... ... ; . ••••. ! 
Ftll' Ohio, southern dislrict, per act of lfcl.>ruary 10, 1855 ; 10 Laws, page 605 ••• _ . ..... .... .. ~ ' 
Fur Tooncssce, en.stcm tllstrh.:t, per act of .B'ebnutry 28, 1799 ; 1 Laws, page 695 ....... . ..... . 
!<'or Tennessee, western district, per same net ... ....... -- ................................. . 
For Tennessee, middle district, per act of June 18, 1838 ; 5 Laws, page 250 __ ••.••••...... - •. 
.lfor Louit;iana, per ads of April 8, 18 12 ; 2 Laws, page 703, aod act of July 27, 186G; - Ln.'v~. 
pngc 3 0 1 ••••• : . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• • •••••• ___ ••• __ • • • • • • • . • • • • • • ••• 
l"or 1\{isl'issippi, northern district, per act of Juno 18 , 1838 ; 5 Laws, page 248- •.•..•••... •• -. 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 ()0 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 0.0 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
2(\0 00 
200 00 
200 00 1 
$18,550 00 $19 , 505 55 
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lt'or Mifhl:i!:dppi, southern district, per act of April 3, 1818 ; 3 Laws, page 413, and act of Jnne 
1 
I 
18, 1838; 5 Laws, pages 247 and 248 .••••..••••. --------·----· •••••••••••••••••••••••• ·-- - -- 200 00 
l"or Indiana, per act of March 3, 1847; 3 Laws, page 391. •••••.••••. ------ ---· ---- •••..••. ------ 200 00 
For Illinois, northern district, per act of March 3, 1818; 3 Laws, page 502, and act of February 
13, 1855; 10 Laws, page 607 .••••..•••.. ------·· •••••• ·-·--· •••••.•••••. ····-·-·--···· ···--· 200 00 
~·or Illinois, southern district, per act of February 13, 1855 ; 10 Laws, page 607 ___ •• _ •• _ ••• _____ ••. 200 00 ., 
For Alabama, northern district, per act of May 5, 1830 ; 4 Laws, page 399 •.••••.•••••.•••••••••• _. 200 00 
For Alabama, southern district, per same act •••••••••••••• -------·---· ____ •••••••••••••••. •••••. 200 00 
~'or M iS8ouri, eastern district, per act of March 16, 1822 ; 3 Laws, page 65, ant! of March 3, 
185 i ; 11 Laws, page 198. __ . __ ..• _ ..• _. _ ••.. __ •• __ ••• _ •• _. __ •••••.• __ . ___ ••••• _ .•••.• __ ••. 200 0 0 
For Miesouri, W'estero district, per act of March 3, 1857; 11 Laws, page 198 •••••.•••••..••••. ·----· 200 00 
For Michigan, eastern district, per act of July 1, 1836; 5 Laws, page 62, and act of February 
24, 1863; 12 Laws, page 661. ••••..••••.•••....•.••••.••.•.••••. ---- ---· •••••••• ··---· ··---- 200 00 
For Michigan, western district, per act of February 24-, 1863; 12 Laws, pages 661 and 662 •• __ . • • • • • . 200 00 , 
:For Arkansas, eastern district, pt' r act of June 15, 1836 ; 5 Laws, page 51 ••••••.••••.•••. ___ . _____ . 200 00 1 
.l!'or ArkanRaS, western district, per act of Minch 3, 1851; 9 L"iws, page 595 ____ .•.••••••. ____ .••••. 200 00 
For Florida, northern district, per act of March 3, 1845 ; 8 Lllws, page 788 •••••• _ _ •.•••• _ . .. ... _.. 200 00 
For Florida, southern district, per act of February 23, 1847 ; 9 Laws, page 13L. __ .• _ ••.••••..••• _. 
1 
200 00 
For Texas, eastern district, per act of December 29, 1845; 9 Laws, pages 1 and 2 ••••••.••••. ·-···· \ 200 00 
For Te?'as, '~estern district, per act of February 27, 1857 ; 11 L<ms, page 165 ••••• _ •••••••••••••••. 
1 
20.0 00 
For W1sconsm, per act of August 6, 1846; 9 Laws, page 58 .••••..• • ••..••••.. ___ . __ •.••••.•••••. , 200 00 
For Iowa, per act of March 3, 1845, 5 Laws, page 789 •••••••••. _ ••.. ------ .••••••••••••••..••••. 1 200 00 
For California, per act of July 27, 1866; -Laws, page 301...... ...•. . .••. .•.•• . ...• .••••. .••••. . 500 00 
For MinneEota, per act of May 11, 1858; 11 L:l.Ws, page 327 ••.•.....•.. -· ---. ••• ••• .•• ••. • •• • •• 200 00 
For Oregon, per act of March 3, 1859; 11 Laws, page 43i ••••.•..•••••••••••••. ---- .••••••..••••. i 200 00 
b'or Kansas, per act of January 29, 1861; 12 Laws, page 128 •••••..•••••.••••. ------·----- ---··· ' 200 00 
For Nevada, per act of F ebruary 27,1865; 13 Laws, page 440-------------- -----···· •.•••. ------ 200 00 
~'or Territory of New Mexico, per act of September 9, 1850; 9 L3.ws, page 450.---- ....•. ---- •••••. 200 00 ' 
ll'or TerritOl'y of Utah, per act of September 9, 1850 ; 9 Laws, page 456 .••••.••••. _ ... _. _. _ •.• _.... 200 00 1 
I:'' or Territory of Washington, per act of March 3, 1853 ; 10 L9.ws, page 176 .•••.••••... _ ... _. _. _ ~ _. 200 00 
For Territory of N cbraslm, per act of 1\by 30, 1854; 10 Laws, page 281. ••••.•••.• _. ___ ..•.. __ . . . '200 00 
For Territory of Colorado, per act of February 28, 1861 ; 12 Laws, page 242 .•.•..•• - ..•..• _. _____ . 200 00 
l~orTerr~toryofDakota,peractofMarch2, 1861; 12Laws,page242 .•..••..••..•...••••••. --·-·· \ 200 00 
}lor Terntory ofitlaho, per act of March 3, 1863; 12 Laws, page 812 .••••••••..••••..••••••••••••• ; 200 00 
For Ten~tory of Arizona, per act of February 24.-, 1863; 12 Laws, page 605 ••• - •.••.•.••.••••.••••• ·I 200 00 , 
ForTC' mtoryofl\lontana, pera.ctofMay26,1 864:; 13Laws,page 89 •••••••••• • .••••..••.•..••••. 1 200 00 i _"' j----~ 11 300 00 I 12, 25o o5 
T .. Ld ch·illiot.. __ _______ _ .... _ .•.. • .... . __ ....••..••.. ____ .... •... .. .•.. ..•. ____ _ j ••.... __ ...... .zo, 752,208 34 23,354 293 26 
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Estimates qf appropnations, ~-Oontmued. 
I~1ERCOUHSE WITH FOREIGN NATION:-;. 
~~ ~CCI 
..,.., 
o'O 
+''0 
~§ 
l'l"" Q;>s:l 
... o 
~~ 
"'"' ~=
Tlw ~wrdnry of ~hLtc e~timntes as followl:!: 1 
For snlnrit•s of etwoys extraordinary, minister~, ancl commissioners of the United State3, viY.: 1 . 
For Gn••lt Britnin and France, at $17,500 each .•••...••• ..•••• • •••••••.•••••.••••.• ••..••. 1 .••••. 
l"t>r Rm,-in, Prnssin, Spain, Austria, Brazil, l\Iexicn, Chinn., and Ita.ly, at Sl2,000 each ••••.•• •. 
f!'or Chili nnd Pl'ru, n.t $10,000each .•.••. ----- ..•••..•• ••. ---······· •••••• -------······· 
l·'or Portngnl, Swilzt'rlnurl, Rowe, Delgium, Holla.ntl, Denmark, Sweden, Turkey, New Granada, 
Bolidn., Ecuador, Ycneznela, Guatelllnla, Nic:nagua, Sandwich Islands, Costa Rica, Honduras, 
Argt'ntino Conli.'dl>rn.tion, Parngnay, and Salvador, at S7,500 each ..••••••••••..•......•••. 
$35,000 00 
96,000 00 
20,000 00 
157,50000 ! 
For secrdhll ic::; of leg,,Llions .••..••••..•.•••.•••••.•••••.••••.•••••• .••.. .••••..•..•..•••• 
1 
. ...... 
1 
........... - .. 
Ji~or sa ltv in, of al:sbtant secretaries of legations at London and raris .••••••••••.••••. __ ••. _ •..• _ •••.••••• - ·- • _. _. 
For !'.'\11\ly of interpreter to the !Pgatiou to China .••••. .••••..•••••••••••••••••••••••••..•. , •••••• -----·---·- · ·· 
For salary of secretary of le~ation to Turkey, acting as interpreter-(See act of August 18,1856, 
11 L-ms, pages 52, 53, and 5!; act of 1\farch 3, 1859, 11 L'\ws, page 403, and act of June 16, 
l8G0, 12L:.\wS, pnge 40) -----------······-·········. ·--·--·-··-····-····-·-········ .••••• ·····---·· .••• , 
For snlary of interpreter to legation to Japan, per act of May 26, 1860; 12 Ln.ws, page 60 ••••..••••..•••••.••.•• w . I 
For contingent expenses of all the missions abroad, per same act ••.•••••.•• _ ••••.•.••••.• _ ••.•••••.••••. _ .• _ ••• _ I 
For contingent expenses of foreign intercourse .••••..••••.••••••.••••..••••. --·---~------- •••••• -------- ------
For expenses of intercourse wilh the Barbary powers, per act of Mity l, 1810; 2 Laws, page 608. ------ _. -------- ___ _ 
For expenses of the consulates in the 'I'urkisb dominions, viz: interpreters, guards, and other 
expen~:;es of the consnl:ttcs nt Constantinople, Smyrna,Candia, Alexandria, and Beyrout,per act 
of l\Jny 2(i, 181l0; 12 Ln.ws, page 20 .••••..••• •...•••...•.•.••••••.••.•..•••.. -----·--·- ----- -· ~ ------ ....... . 
J'l'or rdilf nn<l prottdion of Amelican seamen, per acts of February 28, 1803, nn<l February 28, 
1811; ~ LaM•, pnp:c;:; 20J.nn<l 681. ••.••.•..••••••••....•.. -·-·-····--· .••••..•.... --·· ------ -------------- • 
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$308,500 00 
30,000 00 
3,ooo on 
5,000 00 
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Fur cxp"11$t'S which may uc il;t:urrcd iu acknowledging the services of masten:l and crews of for-:~g~~ -~~s-s~~~ -i~--1'~~~~1~~ ~--~·~t:~:~~-f~-~~~ _s_h_i:_'~r_c~-~~ -~~t~~~~~:-~~~~~-~~~~~-9.: -~1- ~~~s:_:~~~- ~ - __________________ .! 
For purdtMC of blank books, stationery, bookcru:es, arms of the United States, seals, presses, ! 
flt~gs, nml fur the payment of postages and miscellaneous expenses of consuls of the United 1 
States, including loss by exchange, per act of August 18, 1856 ; 11 Laws, pages 28 and 60. _ • 1 • _. _ •••••• • _ •••• _ •• • , 
F0r office rent for those consuls general, consuls, and commercial agents who are not allowed I _ 
to trade, including loss by exchange, per act of August 18, 1856; 11 Laws, page 60 ..• ". _ •... __ • _ .. _ .. _. _ -_. _. __ .. 
J·\1r salaries of tOI•f'Uls general, consulf;, and commercial agents, including the increase allowed 
1 
1 
by the act of Au~mt 2, 186 1 ; 12 Laws, page 285, and aleo act of February 4, 1862; 12 Laws, 1 
p.1~e 330, inclmliug loss by exchange .••.••.••••. ----------------···· •••••. -------- ~ --- .•••••.••••••• -----· 1 
For interpreter!'> t,) the conoulates in China, and loEI:l by exchange thereon, per act of August 
1 
' 
I S, 1856; 11 L1."·s, pages 53 and 55 .• •••..••••.•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••.•. / .••••• ---------- ____ 
1
. 
For expenses incurred under instructions from Secretary of State, in bringing home from foreign I 
countries persons char~eLl with c1 imes, and expenses incident thereto, per act of May 26, 1860; . 
12 L'l ws, page 2 l •• _ • ___ ••••.••••..••••..••••..•• - ••.• _ •••••••••• - •••••• -- ••••• - •• --- . . •• _ • • . .. - •• - __ ••.•. 
For salaries of marshals for the consular courts in Japan, China, Siam, and Turkey, including J I -
lo8S thereon by exchange, per act of June 22, 1860; 12 Laws, page 77 ••••••••••.••••.••••. __ _ ••• _. _. _. _______ . 
For rent of prisons for American con\'icts in Ja.pan, Chinn., Siam, and Turkey, and for wages of ' 
kerpers of the same, per sJ.me net. ..•. -----··-----·--·-·-----·-------·----·---···· ----1---· ·· ·-- · · · · · · · --- · Fol·;1:~:~ ~!~~~~i~~~o~~e-r~-a-1~~ ~~~1~~~~ ~~~-e~~:.t~- ~·~~t~ -~~~ -~i-~e-r~~·-=~~ ~-c~-~~-~~~~ _5_,_ ~~~= ~ _
1 
__ _- __ -1-____________ _ 
For expenses under tbe act of Congress to carry into effect the treaty between the United 
States and her Britannic l\Iajesty for the suppression of the African slave •trade, per act of I 1 I 
Fo~t~~p!r~~e:8u6;j;1~ th~ -~c·t·t; ~~-~~~t;·~g~ ·i;~~ig·r~ti-du".-~~; ~~t ~f-<T,;iy 4; i-8·6·4·;- 1 3· i~~;s·,·p-age-38·7: ~ ::::: :::::::::::~:: II 
I!' or expenses under the neutralny act; 3 Lawo, page 4.4. 7 ••••• ------ •••• •••••••• -.- ••••• -- •• __ • __ .1. ____ • _______ . 
For expenses of the commi~sion to run anu mark the boundary line hetween the United States 'l I 
and British possessions, bounding on Washington Territory .•.• ···--· ••••.•••••.•••.••• ...•• •••• ·------------·1 
Fo~ the payment of the second _annual instalment of the proportion COI_ltribu~ed by the :tJnit~d : 1 1 States towards the ca.pitalizatwn of the Scheidt dues, ~t~ fulfil the stipulah~ns con tamed m ! 1 j 
the fourth article of the convention between the umted States and Belgmm, of May 20, · 
1863, the sum of fifty-five thousand five hundred and eighty-four dollars, in coin, and such 
further hUm us may be necessary to ca.rry out the stipulation of the convention providing for 
10,000 00 10,000 00 
5o, ooo oo 1 50,000_00 
45, ooo oo I 
I 
45,000 00 
425,000 00 425,000 00 
5,800 00 5,800 00 
15,000 00 20,000 00 
9,000 00 9,000 00 
9,000 00 9,003 00 
11,560 00 11,500 00 
11, ooo oo 1 17' 000 00 
20,000 00 20,000 00 
20, ooo oo 1 !0,000 00 
I 
28,070 00 ! 13, 110 00 
tho payment of interest on the said sum and on the portion of the principal remaining 
unp•;:~,; ·~~:~;~~ ·,.,·,:::~:.::: ::::::::::::::: ·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::: --------···--· 1--;·5~1-~-~4 00 
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Estimates of appropriations, ~c.-Coutinne<.l. 
l\IISCELLANEOU8. 
For nece~uy expenses in cn.rrying into effect the seveml acts of Congress ~utborizing loans 
and the is5ue of treasury notes .................................... , ••••• --······· •••••. 
l<~or fnlnrics of teo supervising n.nd fifty-nino local in spectors, appointed under the act of Au 
gust 30, 1852, for the better protection of the lives of p:lssengeJ s by steamboats, wilh trav-
elling n.nd other expense!'\ incurred in carrying into effect the steamboat inspection laws, in-
1luding tho expenses of their n.nnual meetin~, per nets of June 8, 1864 and March 3, 1865; 
13 L•n,-s, pllgcs 120 and 51·1 ...... ---·-· ..••.....•.••••••.••••••.....•...••••••••••.... 
l<~or discharge of such miscelln.oeous claims not otherwise provided for as shall he n.dmitted in 
due course of settlement at the treasury. Nothing required ............................ .. 
.For facilitating communicn.tion uetwcen the Atlantic and Pacific States by electrical telegraph, 
per act of June 16, 1860; 12 L<tws, pages H, 42 ....................................... . 
For expenses in detecting nnd bringing to trial and punishment persons engaged in counter-
feiting treasury notes, bonds, and other securities of the United States, as well as the coins 
of the UuitedStates .................................................................. . 
1-'or supplying deficiency in the fund for the relief of sick and dis'l.bled seamen as established 
by act of May 3, 1803; 3 Laws, page 192 .............................................. . 
l•'or continuing the collection of reliable statistical information conc:::rning the gold and silver 
mines of tho western States and Territories, which shall include the labor and capital em· 
ploycd, the product and the modes of working the same, nod which information shall be 
reported to Congress ................................................................ .. 
l•'or salaries of commissioners under "An act to provide for the revision and consolidation of 
the statuto la.ws of the United Stales," approved June 27, 1866, and for clerical t>erviccs 
nnd othe1· inchlcntnl t•xpcnseR, the printing to be tlonc by the Go\crnment Printing 
Office. . • . • • • . ...••..•••.. . ..•••...... - - ..........••...•.•....•.. - .•••.. -- . - .•...... 
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SURVEY OF THE COAST OF THE UNITED STATES. 
For survey of the .Atlantic and Gulf coasts of tbe United States, including compensation of ci-
vilians engaged in the work, and excluding pay and emoluments of officers of the army and 
navy and petty officers and men of the navy employed in the work, per act of March 3, 1843 . 
For continuing the survey of the western coast of the United States, including compensation of ~ civilians engaged in the work, per act of September 30, 1850 ...... ••• .........•.......•.•. M For oontinuing the survey of the reefs, shoals, keys, and coast of South F lorida, including com-
M pensation of civilians engaged in the work, and excluding pay and emoluments of the officers 
• of the army and navy and pett;y officers and men of the navy employed in the work , per act 
tj of March 3, 1849 .••...••. .. . • . • . . .. ••. . ••• •.. •• •. . •• • ·----- •• • ••• ··--·· ·----· ..... . . . p For publishing observations made in the progress of the survey of the coast of the United 
l\:> States, including compensation of civilians engaged in the work, per act of March 3, 1843 ••. 
l l!'or the rep~irs and maintenance of the complement of vessels used in the survey of the coast of the Umted States, per act of March 2, 1853 ·· - -- · .. . .. . ....•..•.•.......•.••..•...... t.rt For pay and rations of engineers for steamers used in the hydrography of the coast survey no 
longer supplied by the Navy Department, per act June 12, 1858 ·---~- •••.•••.....•• • • ··-·. 
LIGBT-llOUSFJ ESTABLISHMENT. 
For supplying the light-houses and beacon-lights on the Atlantic, Gulf, lake, and Pacific coast s 
with oil, wicks, glass chimneys, and other necessary expenses of the same, repairing and 
keeping in l'epair the lighting apparatus, &c., as per act of August i , 1789 ; 1 Laws, page M, 
and at each succeeding session of Congress to July 28, 1866, as per statement A, in appendix . 
For repairs and incidental expenses, refitting and improving light-houses and buildings con-
nected therewith, as per statement Bin appendix •••• - -~-- - .••••. : ••••.•••••.•••••.•••. 
For salaries of keepers and assistants of light-houses and light beacons, per act of May 3, 1828 ; 
4 Laws, page 284, and subsequent acts, as per statement C, in appendix -----------··- - -- : 
For salaries of keepers of light-vessels, per act of May 26, 1824; 4 Laws, page 62, and sub-
sequent acts, as per statement D in appendix _ . ••••. ·---·· ·---- · .••••••••••.••••••.••••• 
For seamen's wages, repairs, supplies, and incidental expenses of forty-three ligllt-vessels, per 
above acts; see stateme1t E in Appendix . .. . • •. .• •••••••••..••••. •••••••••••..•.••••. 
For expenses of raising, cleaning, painting, repairing, remooring, and supplying losses of buoys 
and beacons, and for chains, sinkers, &c., for the Eame, per act of f:leptember 28 , 1859 ; 
9 Laws, pnge 504, and subsequent acts, per statement Fin Appendix •• ••...••••.••••••••.. 
For repai~s and incidental expenses, refitting and improving fog signals and buildings connected 
therew1th .••••.. • •••.•• · •••••• • •••• •••••. • •••. ·- ·- - · : • •• • . .••• •. •••••. . •. •• ..••••. - - -· 
For expenses of visiting and inspecting lights and other aids to navigation, us per acts of Con-
gress as above •••••.• _. _ ••••••• ••• •• •• . _. _ •..•.••.• •• _ • . • _ •• _ • • _ •• ••. •• •• • • __ • ___ •• _ • • 
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Estimates qf approp1·iations, q.c.-Oontinued. 
.1~ M...., 
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For commissions nt 2~ per centum to such superintendents as are entitled to tbe same under the 
provisions of the act of March 3, 1854; 10 Laws, page 608, on the amount that tnay be dis-
bursed by them .•• -.. . • • • • • • ••••••••• ~ .••• _ •.••• _.. • ••••.•••••••• __ •••• _ ••••••.•• ___ • 
For repnirs, &c., to tbe wharf and buildings at the buoy depot, Wood's Hole, Massachusetts ••• 
For coo.bliog tbe Light-bouse Board to make such altern.tions in the day-beacon at Conninicut 
Point, Providence river, ns to fit it for the exhibition of a light .••••.•••••.••••••••••••••. 
For repnirs nod renovations at the following stations, viz : Point aux Roches, Black Rock, Plum · 
island, Burlington beacons, Point Judith, Princess bay .••••••••••.•••••••••••••••••••••••. 
For Iebnilding Cumberland Head light-house upon a more eligible site ••••••..••••.•••••.•••. 
For rebuilding the light-house at Saugerties, New York, and suitably protecting it •••••••••••. 
For rebuilding Stuyvesant light-house, New York and suitably protecting it •••••.•••••••••••• 
For repairs o.ud renovations at Hand's Point light-station, New York .••••. . ..••••••••••••••••• 
For repairs and renovations at Execution Rocks light-station, including a fog signaL •••••••••. 
For 1·epnirs and renovations at Great Captain's Island light-station ••• · .•••.•••••••••••••••••. 
For repairs and renovations at Norwalk Island light-station .••• _ •••.•••••••••••••••••••••••. 
For repairs and renovations at Old Field Point light-~tation •••••••••••..•••••••••••••••••••• 
Fon·epo.irs and renovations at Eaton's Neck light-station •••••••..••.• . r • • •••••••••••••••••• 
For repairs and renovations at Little Gull I sland light-station, including a fog signaL •••• _ •••• 
For rebuilding Cedar 1sland light-station and suitably protecting it .••.•••••••.•••.••••••••• . 
For n.dditionnl appropriation for a new light-house on Nort.h Brother island or vicinity, East 
river, New York •••••••. •••.•••.••••.•..••..•••..•••.••••••.•••.•••..•..•••.•••••••••. 
For construction of a vault for the storage of oil at the light-house depot, Staten island, New 
York .••...•.••.•....••..••...••.••..•••.••••.•.••••••••..••.•••.••..•••.••..•.•..•.. 
Fo1· repn.irs und renovations at breakwater which protects the light-house establishment property 
at Stn.ten isln.nd, No'v York .•. ••...•• •..•••. . ..• •• • •••.•••.••••.••.••••••••••..••••••.. 
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Fol' repairs nod renovations to tho sea-wall at light-house depot, Staten island, New York •••••• 114 ----------·-·· 
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For a Ian ding wharf roadway, and coal-sh<'d, &c., at the Stat en I sland depot .• • •••••••••••••• . 
For workShops for lampists, blacksmiths, coopers, &c., at the Staten Island depot .••• ••.. . ••••. 
For repairs and renovations n.t Morgan's Point light-station •••......•. . .••....• •• . • •••••••••. 
For tramways, grading, and fences, and dredging at tbe Staten Island depot . •••.....• . .. • .• • . 
]'or protection of the light-house site at Absecum, New Jersey . • • ..• . . .•• _ • •.• ..••.. •.. · · ·"'·· 
For rebuilding the ligbt-houRe at Egg h;land, New J ersey .. .. •. .. . •••.. ••.....• •• .. .•• •••• .. 
For constructing a buoy-shed at the light-bouse depot, ::Staten i5land, New York . ••. . • • ..•• •. . 
For a. beacon-light at Somers Cove, Maryland __ ____ . - - - ~ -- - -- - -- - --- - ----- - ---- - ----- -- - -
For rebuilrling the first-class light-house at Cape Hatteras, North Carolina, originally con· 
E:tructed in 17 9 8 ~ • • __ • __ • . •. .••.••• _ . __ . • • • . _ .•• __ •• . .. _ •• • •• __ • __ • • • ••• . _ • • .••• . 
For repairs and renovations at Tybee Island light-station in addition to former appropriations ... 
For a first-class light-house at Cape Fear, North Carolina .. ___ . _ .•• _ • ••.•• • •••••••• • • •••• . 
For rebuiiding the light-house n.t Cape Canaveral, Florida, and fitt ing i t up wit.h a first -order 
Catadroptric illuminating apparatus, in addition to former appropriations .•••••• • _ • • • • ·.--- . 
For repairs and renovations at Pensacola light-station • • • _ .••• • .• __ .· •• _ •• • • • _ •.•••••.•••• 
For rebuilding Sand Island light-station. __ __ • . __ . ___ • •• . •. _ • •. • _ •. ___ ••.•... . ••. ~ .••.•. 
For rebuilding Mobile Point light-house (and the Light-bouse Board is authorized to do so 
upon a more eligible site, Hsucb can be found)---- - - - - ------- - -· -------- - --- - ------ -
For repairs and renovations at the following light-stations, viz : East Pascagoula., Tchefuncti , 
Pass Manchac, Bayou St. John, and Choctaw Point ..••• • .•• • ••• • •••. ---· · -------- - ------
For a reappropriation of the amount heretofore appropriated for an iron ligh t -house at South-
west Pass, but which hm; been carried to the surplus fund .• • •••• • •.•• •• •• • •• • .•• --------
Ji'or beacon-light on Sister island, St Lawrence. river· - - --- ~ - -- - -- - - -- -- ----- -- -----·- -- --· 
For repairs and renovations at the light-station on West tiister island, Lake Erie ._. ----·--- •••. 
For additional appropriation for range lights at Maumee bay, Ohio . .• - - .••••••••••• _ ••••• _. 
For repairs and renovations at Bayley's Harbor light station, Michigan .. ••• - ••••• • •• _ •••• _ . • 
For repairs and renovations at Bois Blanc Island ligb t-station, Michigan _ •••• • _ •••••• _ •. __ • _ 
For new light-house ou the South Fox island, Lak e Michigan .: -------- - -------------·- · ---
For new light-bouse and fog· signa\ on Granite island, Lake Superi01· .•••• _ •••• _ • . •• _ ...... __ . 
For Tebuilding and improving the light-honse at Skillaga.lee, (Isle Aux Galets, ) Lake Michigan .. 
For dry-be!l.con to mark Stannard's rock. Lake Superior. _____ ._._._. • • ••• - ••••••••••••••• 
For new light-ho~se at Sturgeon Point, L:.tke Huron . ••• _ .••••. _ •••• -- •• - •.• --- ••••. • • _. _. 
For new lan terns at the l ight-stfttions at Grand river and Mil waukee (North Point) .••. • •••••• 
For rebuilding the keeper's dwel ling at Pre~qne Isle light-station, Lake Huron . . • • c · • • •••• _ •• 
For r~bu~ld~ng the keeper's dwelling at Thunder Bay Island light-station, Lake H uron •••. ----
For reb~J!dmg the keeper' s dwelling at Muskegon light-station, Lake Michigan .••••••• . ••• • . 
For ~d~1t10nal appropriation for a l:)eacon-light on Sand Point, west side of Little Bay de Noquet, 
Mich1gan. -- - ----- - ---- - ----- --- - - · • . ___ ___ -- - --- --- - - · ---------------------------
For additional appropriation for building a new light-house at Poiqt Reyes, Oalifor iJ.i!\. -:--:- ·:-··---
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Estimates of appmpriations, o/c .-Continued. 
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Fur now li~ht-hou,;;o nt Puntn Arenas, Californin _____ _________ , ______________________ ---· ' 115 
lt'or now Ji~ht-lwu~o nt C'tl.po Blnnco, Oregon. ___________________________________________ 115 
F'or nn tfiiciunt fog-t-i~tH\1 at Poin t Conception. California ........ ------------------------·- 115 
To cnnblu tho Light-how,e Donrd to re-establish l igh ts nod other aids to navigation on the 
Rout horn coast .. ------------- ---- -----.-----.-_ - - --. _--.- . • ---.----.------------. 115 
li'or co:.li!WDI"ntion of two superinten1lents for the life-saving stations on the coasts of Long 
h~lntl' l ttnd Now Jersey, per acts of December 14, 1854; 10 L~ws, page 59, and Augu st 18, 
1856 ; ll Laws, pnge 97 .. ---- --.- -- -- --.-- _. _ . ____ • __ . -.-.- •. _- __ •• -. _- _- •• _______ . 
For compcmm.tiou of tifty-fnur keepers of stfl.tions, at $200 each, per same ads .. --------------
For contingencies of li fo-swiog stations on tile coost of the United States . - __ .-. _ ••• - --- _. __ 
For const ructing fire-proof appmisers' E:tores at Plliladelphia, Pennsylvania .• _ •••. _ •••••••••. 
For reconstructing the cus tom-house at Wiscassett, Maine ...................... ---- •••••••. 
For repairs nnd preserYntion of custom-houses and other public buildings ................... . 
F0r furniture and repairs of furnit:He for the s..1.me ....................................... .. 
l!'vr burglar and fire-proof vaults and safes for depositories ................................ .. 
For replt\Cing galntnized iron roofs with copper or slate roofs ...... . .... ---~ ................ . 
For furniture, c:trpets, and repairs of Treasury buildings .............................. .: ... .. 
For heating apparatus for public buildings .................... . ............ . ............ .. 
For United States court-house and p0st office at Des Moines, Iowa .................... .... :. 
For bmnch mint at San Franci:;co, California ............................................ .. 
F or completion of tho approaches and fencing to the TrC'asury building ........ _ ....... ...... . 
F or erecting n. bar~c office at New Yo:k ...................... ____ ........................ , .••••. 
For overhuHl m til tr,msportation between the :\lissonri ri "er nod California., and marine ~ervidi .... _ .. 
For mail stco.mship service between San Frn.ncic::co, Ja.pau, and Chinn. ................ ____ .. .. 
For m:~il steamship serv ice between the United States and Br.lzil. .......................... . 
'l'olal O)iSCCll\OOOUS . ............................... .. ...... . ................. . 
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UNDER THE DIRECTION OF THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
The Secretary of the Interior estimates as follows: 
Hent of offices for surveyors general-
For rent of the suryeyor general' s office of the Territori~s of Dakota and Montana .fuel , books, . 
stationery, and other incidental expenses, per act of March 2, 186 1; 12 Laws, page 244. .• .'. 
For rent of office for tbe surveyor general of Kansas and .Nebraska, fuel, books, stationery, and 
other incidental expenses, per act of July 22, 1854; 10 Laws, page 310 ...... ---- ---- ·---- · 
For rent of office for tbe surveyor general of Colorado and Utah 'ferritories., fuel, books, sta-
tionery, and other incidental expenses, per act of February 28, 186 1; 12 Laws, page 176 ...• 
For rent of the surveyor general 's. office of California, fu el, books, stationery, and other inci-
dental expenses, per act of l\'Inrch 3, 1853; 10 Laws, page 245 . ..• . . ---- ••... • •....••.••.. 
For rent of office for the surveyor general of Oregon, fuel, books, stationery, and other inci-
dental expenses, rer act of September 27, 1850; 9 Laws, page 496 ••••.••••..•..•..... --·-
F or rent of office for th e surveyor general of Washington Territory, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses .•• ••. -·- -- - .••••. ----·-··--·-.··--· · ----- - •••••.••••.••••. 
For rent of office for the surveyor general of Nevada, per act of July 4, 1866 ••.•.•.•••.•••••. 
For rent of office for the surveyor general of Idaho, pE'r act of June 29 , 1866 •••••• _ ••..••• • .-. 
PUBL10 BUILDINGS A.i\'D GROUNDS. 
For laborer in charg·e of water closets in the Capitol, per act of July 23, 1866; -Laws, page 205. 
For four laborers in the Capitol, per act of March 3, 1863; 12 Laws, page 750 . .....•••.•.... . 
For public gardener; 10 Laws, pnges 92 and 276 . •. •• . · ----- ____ ...•....• ---- .... --·- •••.• . 
For foreman and twenty-one laborers on the public grounds, viz: foreman $8()0, and laborers 
at $600 each, per act of June 2, 1858; 11 Laws, page 308, a!!d act of Febrn;;~.··y 25, 1863; 12 
Laws, page 694 .... •. •• -- - --· -- - - -· ----- · --·· ---· -----· · -- - -- · - --- · -~---· -----· -----· 
For keeper of western gate of Capitol square, per acts of August 31, 1852, and April 22, 1854; 
10 Laws, pages 92 and 276 ··- - - - •. . . .• ....•... --·-· ••.• ------ ·-·--- -----· --- - ~· -··· ---· 
For two day-watchmen employed at the Capitol square, per same acts .••••••••••••••••••••. __ 
For two watchmen at the President's House, per same acts •••..•• • •••••• ·----- •••••••••••••. 
For door-keeper at the President's House, per act of July 23, 1866 ; --:- Laws, page 206 .•...•.. 
For two policemen at the Pt:esident·s House, per same act .• • ••• -·-· ••••.••••• -- - -··· · ----- · 
For one night-watchman at the public ~;tables and carpenters' ~:;hop sou th of the Capitol, per act 
of March 3, 1855; 10 Laws, page 663 .• . • . . •• . • --- · -- ---· -·-· . : .• •••• · - - --· - --· · •••• ·-·-
For five watchmen in reservation No. 2; one per act of April 22, 1854; one per act of April 7, 
1866, and three per joint resolution of July 25, 1866 , at $900 each .•••••.••••• -- ~ -- - .••••. 
For watchman in Fmnklin square, per act of July 28, 1866; - L<tws, pages 315 and 321. ••••. 
For furnace-keeper under the old baH of the House of Representatives; 12 Laws,·page 694. •••. 
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4,500 00 4,500 00 
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600 00 
900 00 0':> 600 00 <:.0 
Estimates o/ appropriations, ~.-Continued. 
For furnncc-kcopcr n.t the President's House, per same act .•• ••..•••• • .. . .•••••••••••••••••. 
For ndditionnl corupcusation of $100 each, to six watchmen at $900; and of 20 per cent . to five · 
ltLborc•-g in Capitol, ooo foromnn and twenty-one Jaborere: on public grounds ; :me gate-keeper, 
two day nnd two night watchmen, and two fnrnace-kccpers, per act of June 25 , 1864 ; 13 Laws, 
pRge 160,nod net of July 23, 1866; -Laws, page 207 ___ _ ..•••..••••..•...••••• , •.•.•••. 
For t.'i~ht draw-keepers at the Potomac bridge, and for fuel, oil, and lamps ; 12 Laws, page 694:. 
For t\~·o dm.w-keepers o.t tho two bridges across the eastern branch of the Potomac, and for fuel, 
oil. nnd ln.nlps, per same net .•••••• • •. ••••••••••••••••.••••••••••.••••• ---- •••••••••••• 
For support, care, and medical treatment of sixty t ransient paupers, medical and surg ical pa-
tients, in some proper medical institution in the city of Washington, to be selected by t he 
ommissiouer of Public Buildings, per acts of April 7 and July 28, 1866; - Laws, pages 18 
and 311 . • •• •••••.•• •• •••• ••• ••• •. ••• •••••• • •• •• .•••••••••.••••.••••••••.•••••••••••. 
For hire of cnrts on public grounds; 12 Laws, page 746 .••.•• • • ---- •••••••••••.•••••••••••. 
li'or purchase and repo.irs of tools on public grounds, per same act .•••••..•.••••••••.•..•••. 
For purchase of trees and tree-boxes, to replace when necessa.ry such as have been planted by 
the Unit~d States, to whitewash tree-boxes and fences, and to repair pavements in front of 
public grounds, per snme act . •••• • .... •• •••• •••••.••• • ••••••• . •••••.•••• •. ••••..••••••. 
For annual rept\irs of the Capitol, water-closets, public stables, water-pipes, pavements, and 
other walks, within the Capitol square, broken glass and locks, and for the protect ion of 
the buildings, and keeping the approaches to it unincumbered, in add ition to the sale of old 
material, p~r act of July 28, 1866; :--Laws, page 314 .••••.. .. •••••••••••• --~- ·-·~ .•..•••. 
For annual repairs of the President's House .••• • •.• •..• ••••••.•••• •••••••.••.•••.•••• --- · 
For lig-htin~ the Capitol and President's House and public grounds around them, and around 
the executive offices, nnd Pennsylvania avenue, Maryland avenue west, Sixth street south, 
~'onr-nnrl-a-hl\lf street, SeYenth street, and Twelfth street across the Mall, and for pay of 
ln,rop-ligbters, gns fitting and plumbing, lamp-posts, lanterns, glatls, paint, match es, mate-
rials and repnirs of all sorts, per net of July 28, 1866; -Laws, page 314 ••••••••••••.••••. 
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For co.sual repairs of the navy yard and upper bridges; l 2 Laws, page 746 . •••••••••••••••••• 
For repairing the Potomac or Long bridge across the Potomac river, (exceedingly out of repair, 
and much injured by the great freshet in October, 1866) .•••••••• ~ ••••.•.•••••••••.••••••• 
For repairing and taking care of the bridge across the Potomac at Little Falls, and roofin g it in 
For fuel for the President's house, per act of July 28, 1866; - Laws, page 314 .••••••••••••• 
For repairs of Pennsylvania avenue, per same act, page iH5 .••• • . . .•••••••.••••.•••••••••••. 
For commencing the repavement of Pennsylvania avenue with the Nicholson pavement ••••••. 
For improving and 1K1.king care of public reservation No.2 and Lafayette square, in addition to 
the avails from snle of hay raised on the former, per act of July 28, 1866; -Laws, page 315 
For improving and taking care of the grounds south of the President's house, per same act •••• 
For repairing of water-pipes, per same act .••••• . . • ••••.••••• •• •••••••••.. • ••••.••••••••••. 
For repairing se,ver traps, per same act .• • • • ...•••• ••• ••• •••• •••••••••••••••••••• •••••••• • • 
For casual repairs of furnaces in the Capitol, per same act .• • ••••••••••••••• .••••••••••••••. 
For hauling manure, per same act .•• •• •.••••..••••••••••• ·--- -· .•••••.•••••••••••• · ••••• • . 
For purchase of fuel for centre building of the Capitol, per same act .•••••.••••• _ .••••••••••• 
For taking care of the circle on Pennsylvania avenue • .•••••••••.• ·----'"·---·--·----· •••••. 
For renewing the hydrants on Pennsylvania avenue and water-pipe to accommodate t he same •• 
For paving in front of public reservations, squares and buildings, under 3d section of act of May 5, 
1864; 13 Laws, page 69 . • • •••. • •••..• • •••.•••••.••••.••• •• • • .•••••.••••••• ·----· .••••. 
For removal of nuisances under 13th section of act of May 17, 1848 ; 4 Laws, page 77, and 9 
Laws, page 2 2 9 .•• _. • . • •• • • .• ••• • .••••..•••••••• _ • •.••• _ • • • • • • . . •• _. • • ••• :. • _ • ____ ••••• 
For continuing the grading and repairs of Virginia avenue, per act of July 28, 1866 ; - Laws, 
page 314 ••• •• • . • ••••••••••••.•••••••••• ~ ••.• __ ••••••• _ ••••••••••.••••••• _ •••••••••••• 
For the necessm:y expenses to be incurred in consequence of opening Sixth street west across 
the Mall, in making fences, &c •••••• •• •• •• •.•••.•••. •••.••. •.••••••.••• •••••••••••••••• 
For renewing the heating apparatns at the President's house, now very much out of repair ••• 
For lf\Ying a new pipe from the K street main to the Capitol , in order to supply th e building 
at all times with a full flow of water, now greatly needed ~ .•••.••••••• ~ -·· ••••••••••.••••• 
For enabling the Commissioner to cause the old and useles lightning rods on t he President's 
house to be removed and Hawley's improved patented cooouctors substi tuted for t hem ac-
cording to his estimate .• • ••••• --·· •••• ·••• •••• •••• •••• -·-····· ··-· •••• ·-·· •••• •••• •••· 
l!'or c0mpensation to a person to take care of the heating apparatus of the library of Congress •• 
For compensation to the three watchmen on the dome of the Capitol , authorized by th e deficiency 
act of. ~nly 28, 1866; -Laws, page 324, at $90'0 each per annum •••••• ••.••.•••••••••••• 
For add1t10nal compensation of $100 per annum to each of the three watchmen as above, per 
act of Jnne 28, 1864; 13 Laws, page 60, and act of July 23, 1866; -Laws, page 207 -- ~ --­
For enabling the CommisEioner of Public Buildings to employ a suitable electrician to take 
care of and operate the lighting apparatus of the dome of the Capitol, at a salary of twelve 
hundred dollars per annum .•••.. • • •• • ••• . ••••• . ••••••••••••••• w••• •••••••••••••••••••• 
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Estimates <if appropriations, ~-c.-Continu~~ 
• 
For r<rpnhing in front of tbe War Department, on Pennsylvania avenue and on Seventeenth 
l.'tNot, with stone flnggiog - -------------------------------------------- ________ ·---
Fot· fht)..'1{iog the nrcns around the Executive Mansion, where mouldy briCk pavements are now 
For tot> (hcssiog for public grounds, ·and cartage of same, (estimate of public gardener) •••••• 
}i'or purcbnse of tools, same estimate- ---------------·---------------------------------
For purcbnso of flower-pots, mats, glasses, putty, wire, twine, stakes, &c. , for use in the green-
houses, SAme estimate . • •• ••••. ·----·-----·---------- .••. ----------···-···------- ___ _ 
For removing snow and ice from pavements and public walks, same estimate ••••• -- •••••• ----
For manure and cartage for the same for Smithsonian grounds and rublic reservations, same 
estimnto .•••..••.....••..•••••.••••. ---· ..•. --·· .••..••••. ------ •••• ·••• -··· -- - - •••• 
For completing the improvement of Franklin square, deepening walks, gravelling the same, 
nod purcbnsing nod planting trees and shrubbery, same estimate .••••.••••.••.••••.••••••. 
For imprO\'Cment of reservations on New York, Massachusetts, Vermont, and Maryland avenues, 
the same being now enclosed; manure, trenching, purchase of trees and shrubbery, same estimate 
For further improvement of the circle on Pennsylvania avenue, same estimate •••••••.•• ..••• 
For purchnse and planting of trees, and boxes for the same, replacing those that have been 
destroyed on streets heretofore planted by the government, same estimate •. --- .•••.••.•••• 
For painting the iron fences around Lafayette square, in front of the War and Navy Depart-
me~~· in front of the Executive Mansion, and the government portion of tbefence around 
J ud1C1n.ry square . _. _ ••.••••••••••..••••.•••• _. _ .• _. _ .•••••••••••••••••. - _ •••• _ ••• _. _ 
For new crossings on Pennsyh'ania avenue .•••.•••••..•••••••••••••••••••••• ----······ •••. 
For nnoun.l repairs of fences around the public reservations ..••.... __ • _. _ .•••••.•.•• _ •••• _. 
For laying out, planting with shrubbery, and taking care of Lincoln square .•••• ___ • __ .• ___ • 
SMITHSONIAN INSTITUTION . 
For tbo preservation of tho collections of the exploring and surveying expeditions of the gov-
ernment ..••.•••••• .•••..•• ••.••••.•••••• · --------- .•••••.•••••.•••••.••••• ·----· •••• 
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JAIL IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
For sn.lo.ry of warden of the jail in the District of Columbia, per act of J uly 28, 1866 ; -
Laws, page 316 •. •••• •• • •••. ••••• • •• • • • • ~ • • •••• ~ ••.•• • ••••••••.••.••••.••••••••••••• 
GOVERNMENT HOSPiTAL FOR THE INSANE, 
For tbe support, clothing, and medical treatment of the insane of the army and navy and of 
the reyenue cutter service, and of tlle indigent insane of the District of Columbia in the 
government hospital, including five hundred dollars for books, stationery, and incidental 
ex penRes .••••••. • •••••• _ .• ~ •• . • __ .•• .•• • • . • - •• ~ • . - • •• ~ __ • • •• • . __ .... ... ........ . . 
For finishing, furnishing, lighting, and heating additional accommodations in· the east wing 
of the hospital edifice, occupied as a general army hospital during the war, and still in part 
unfinished ••• •. •••• .•• •• .••••..••••..•. • •..••• • . . •• • •..•••••.• • •.••••••••••.•••••••••. 
For continuing the wall enclosing the grounds of the hospital .••.•••..••••..••••..••••.•••. 
For building a coal-house near the wharf. •••.••••••••••.•.••.••••.••••••••.••••.•••••••••. 
METROPOLITAN FOLIC&. 
For salaries, and other necessm-y expenses of the Metropolitan police for the District of Colum-
bia, per acts of July 23, 1866 ; - Laws, pages 206 and 212 .••••••••••••••••••••••••••••. 
PATENT OFFICE. 
For preparing descriptions and illustrations for the annual report of. the Commissioner •••••••• 
For expenses of receiving, arranging, and taking care of copyright books, charts, and other 
copyright rna tter . ••.•••• • •••• - .... . ............ .. ................ · ••••.••••.••••.••. . • ••. 
COLUMBIAN INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB. 
For the support of the institution, including one thou~and doilars for books and illustrative 
apparatus • • • • • ____ . •• _ •• ••• · •• ---- - -- --------- · --- · --- ·- ·------- ·-- ·· -- - --- ·--- - - • 
For the erection, furnishing, and fitting· up of additions to the buildings of t he institution to 
furnish enlarged accommodations for the male and female pupils and for the resident officers 
of the institution . __ •• _. ___ ••• _. __ •• ••• • _ •• ~ •.••• •• .• •. • - . - • • ---.---.-.- •••••••• _. 
For the enlargement and further improvement of the grounds of the institution .• :-- •••.• ____ • 
EXPENSES OF THE COLLECTIO:r{ OF REVENUE FROM SALES OF PUBLIC LANDS. 
For salaries and commissions of registers of land offices and receivers of public moneys •••• ___ . 
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Estimates of appropTiations, ~.-Continued. 
For incidental expenses of tho several land offices. ____ ___ ______ ---------------------····· 
SURVEYING TDE PUBLIC LANDg. 
For ~llr\·cying the public lands in Minnesota, at ra.tes not exceeding $10 per mile fo r standard 
lines, '$7 for town~Ship, and $6 for section lines. ----------·------····-----------------· 
For Mll:n~ying the public lands in Da.kota Territory, at rates not exceeding $10 per mile fo r 
standard lines, S7 for township, and $6 for section l ines. ---·---------------------------
lt'or tlurv~ying the public lands in Nebraska Territory, at rate::; not exceeding $10 per mile for 
stt~ndtud lines, $6 for township, and $5 for section lines ..•• ---------- ----- ... ·-·· ••••••. 
l!'or ::;urvcying the public lands in KRnsas, at rates not exceeding $10 per mile for standard 
lines, $6 for township, n.nd $5 for section lines .. •• •• ·-- · · -~ ---·---~----- . ••.....• • ••••. 
F0r surycying the public lands in Colorado Territory, at rates not exceeding $15 per mile for 
standard lint's, $8 for township, and $7 for section lines .. • __ •• ___ •• __ •.•.•• _ •.. _ ••. _ •••. 
For ~<mTcying the pulJlic lands in Nevada, at rates not exceeding $15 per mile for standard lines, 
$12 for town~hip, and $10 for sectioR lines ·-- ---- - -- - -------------··· - ------ - --~-----­
For ~;un·o) ing the public lands in Ida.ho Territory, at rates not exceeding $15 per mile fo r 
etaudtl.Itllines, $12 for township, and $10 for section lines ------- - ---·-- - --------- ------
For surveying the public bods in Arizona Territory, at rates not exceeding $15 per mile for 
stn.ndtl.rU line~, $12 for township, and $10 for section lines ---- - ------- - -----------·----· 
For surveying the public lands iu California, at rates not exceeding $15 per mite· for standard 
lines, $12 for townl'hip, and $10 for section lines-- ······--------------------- - -------· 
l!"'or surveying the public land::; in Oregon, at rates not exceeding $15 per mile for standard 
lint:s, Sl2 for town::;bip, and $10 for section lines •.•••••••••••••••.•••••.•.•••.••••• ···-·· 
~"'or surveying the public lands in Washington Territory, at rates not exceeding $15 for standard 
line!>, Sl2 for towm;bip, and $10 for section lines .... -----· •••••.•..•••••.••••• ··· o·· .... 
~'or the survey of the forty-second pl\rallol of north latitude, so far as it const itutes the common 
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boundary b&tween the Sta.tes of California and Oregon , estimated 220 miles, at not exceeding 
$65 per mile .•••••.••• , ..••••..•...••••..••..••••.••••••••.••. ---·-· ··· •••••••••.•••. 1 120 15,000 00 
For the survey of the thirty-seventh parallel of north latitude, so far as it constitu tes the north-
ern boundary of the Territory of New Mexico, estimated 320 miles, at not exceed ing $60 per 
mile -.----- •••••• - • •• - ••• - •••.••••• _ ••••••• • •••••• _ ••••• _ ••• _ ••• ; ___ •• _ ••••• _ ••.. I 120 19,000 00 
fu'iGlNEER OFFICE, DEPARTMENT OF THE INTE~IOR. 
For expensrs of the engineer office, having the supervision of the Pacific Railroad and branches, 
the land grnnt railroads, and wagon roads, viz: 
One fourth class clerk .••••••••••••.•••••.•.•. .: ••••••••••...•••. -----· ••••••.••••••••••. 
One third class clerk -------------- .••••.•••••. -------- ..•••.•••••. -----~ .•.• ------~---
One second class clerk_ . • ••. __ • _. __ •••. ___ •••• · •• __ • ~ · •• _ •••.. --. __ • __ .••••••.• • -- ••• ----
0 n e messenger ••• •. __ • _ ••••. • ••• •. __ •• _ . __ • _ •• . _. - ••• - - - • -.- -- - - ..• - •. • -. - • --- -- •• --
For commutation of quarters and fuel to officer of Corps of Engineers, U. S. A., in charge of 
engineer office, agreeably to army regulations, from July 1, 1867, to June 30, 1868, to be paid 
by the Depai:tment of the Interior ----------· ----------------------·---------·-----
For contingencies • _____ •••••• __ •••••• - •• -.-.- •••••• ~.--. -.---.---------.------------
PENSIONS. 
For im·alid pensions under various acts •••• _ ••. _ •.•••• _ ••.•• _ •••• ~. _. ____ •••• _. _ ••. ___ _ 
For pensions to widows and others under various acts, viz: March 18, 1818; May 15, 1828 ; 
June 7, 1832 ; Jnly 4, 1836 ; July 7, 1838; March 3, 1843 ; June 17, 1844 ·; February 2, 
July 21, and July 29, 1848; February 3, 1853; June 3, 1858, and July 14, 1862, with its 
supplemental acts- ----------, ••• -----------·, _______ ··---------~--------~--------· 
For navy pensions to widows and others under various acts, viz: August 18, 1848, and July 
14, 1862, to be paid out of the navy pension fund-··-······------------- ------·-------· 
INDIAN DEPARTJI[ENT. 
For the current and contingent expenses of the Indian department, viz: 
For pay of superintendents of Indian affairs and of Indhtn agents •••••..••••.•••••••••.•• _ ••• 
For pay of sub-agents .•...••••. ____ .••..••••. ·····----·-·······----·--·······-··---·-- · 
For pay of clerk to superintendent at St. Louis, Missouri..-_ •••••• ---- •••• - •• -.- •••• - ••••. 
For pay of temporary clerks to superintendent3 of Indian affairs ---·--------·-····-· •••••••. 
For ray of clerk to superintendent of Indian affairs in California .••. --- •.••• ." •.••••• ---- •••. 
For pay of interpreters ••••• .••••.•••••••• ____ •••••••..••••..••••.•••••••••••••••••••••. 
For presents to Indians •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Estimates qf appropriatcons, ere--Continued. 
For provi.;ion~ to Intlinns. ---- .•...•••• .••••••.••••• ------ ..................... .......... . 
For buildin~::; nt agt~ucics ntHl repairs the1·eof ··--·· ••••• ..•••••.••••..•••••••••••.••••.•••• 
l•'or <.'.ontingcucics of the Intlin.n department. . • ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
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For fulfilling treaty stipulations with the various InJian tribes, viz : 
Apnchcs •.•• •...••••..••••••••••. ••••.•••.. __ .••• -- -- .••• .••••. .••••• •••• . ..• . •••••• .••. 143 
Arap:tho and Cheyeono Inr!irtns of the Upper .Arlmm:as liver . ... . . ........................ ·••. 143 
li'or Cnlnpooia~. :\lo!o.lln., and Clackamas Indians of Willamette valley ••.•••••••••••.• ---·.... 143 
For Comn.nchcs, Kiowas, and Ap·1ches, of .Arkansas river.---- .... •••••• •••••• •••• •••• .••••. 144 
rror CoDHlllChcs and Kiowas.·--· - -·- .•.. ·-····-··· ·--· ------ ·--~-- ···-·· ·-·· •••••••• ---- 144 
~'or Chnsta, Scoton, and Umpqua Indians •.•••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••• ------ 14,1 
l!'or Chippewas of Saginaw, Swan creek, and Black river ...................................... -----· 
For Cbippewns, l\Ienomomes. Winnebago, and New York Indians ..•.••••••• .-•••.••••• ------ 145 
For Chippewas of Lake Superior. •.••••••••••.••• __ • ____ ••••• .••••••••••.• _ .• • .•••• __ • _. _ .145 
For Chipp~wns, Bois l<'orte band ••••••• ••••••.. • ••.••••.. • •••• ••••.••••••••••••••••• -----· 145 
For Chippewas of the Mis~issippi. .•.••• ···--· ..••••••••.••••..••••. ·---- · •••••••••••. ---· 146 
For Chippewas, Pill.tg r, and La.ko Winnebagoshh;h b-mds .• •••..••••..•••••.•••••.••••. ___ 147 
For Chippewas of the hli:;sis,ippi, and Pillager, and Lake Winnel.Jagoshish bands of Chippewas 
of i\linncsotn •.••• .••••••••• . •••••.••••.••••..•..••••.•••• ·---·· ••• • ____ •••. •••••• •••. 148 
For Chippewas of Red lake nod Pembina tribe of Chippewas . •••••••• _ •• _..... •• ••• • ••• • •• • . 149 
For Chil'kn..-nws .•••• •.•• •..• •••.••.••• ••• ••••••••••••••..••••• ··--·· .••••• •••• .••••• .••. 150 
For Chocbn\'$ ..• .•...•••••.••••.••.• ·-·-·· ---· · - -- •••••. .••••• •••••• .••• •••• •••••. .••••• 150 
For Confctlcrn.le trillcs n.utl ba.nds in Middle Oregon •••••••••••••• ···--·-------------------· 150 
}<'or Crcuk~ •.•••••••••••• . ----·----· ••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••. -~-- •••• 151 
ll'or Chcrokccd .•• •••••••.•••••.•••••.••••• ----······ •••••••••••••••••••••••••• -----· --- - 151 
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For Delawares ••••••••••••••••••••••••••• • .•••• .•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
For Dwamish and other alli ed tribes in Washington Territory •••••• -- ----------------------
For F lathead and other confederated tribes .•••••.•••••.••••.••••••.••••..••••. ____ •••• ___ _ 
For Iowas ••••• • •• ---· .••••• ---- .............. .. ... ·----· .•••• .•• •.•••• ------ ·----· ••••. 
For Kansas .•....•••. ---- •••• ---- ••.••••..•••. ___ ••••••••.••••.••••••••••••.••••• -----· 
For Kickapoos . _ ••...••••.••.•••••.••••. •••••••. ••••.••••.•.•••..••• .. ••••.••..•••. _ •• _ •. 
For 1~lan11~th and ~toJ uc .••••••••••. --- ~ -------· .••••••••••• ·----· ••••••.••••..• •• •.•.• . 
For 1\Iakabs .••••....••• ·----· .• ·- -· •• •••••••••••••••••••.••• . ____ .................. ___ _ 
For Menon1ooees . •••••.•••••••••••••••. •••• .•• •••..••••.•• • •• .•••••..••••.••••••••••.•• . 
For Miaru ies of 1\:.an:::ns .••••.. •• ••.••••• .••••.••.••• ..••• •.• ••• .•••••.••...•••....•.• • ••. 
For Miawies of Indiana .••.•••.•••••••.••••••.••..•••.••••.•.••••••••••.••••..•••••.••••. 
For Miamies of Ed river ••••.•••.•••••.••••.. ••• -- -~ .•••••.••••••••.•••••..••••• --------
For 1\Iolel . ••••..•••••.•••...•..•.•.•..• • • .•••••.• .•.• • • •. ••••••••.•••••.••••••••••.•••. 
For Nisq unlly, Puyallup, and other tribes and bands of Indians ..•••••• _ .•••••.••••..••• __ •. 
For Nez Perces . .••••.•••••.••••••••••••.•••••.••.•.••..•••..••••• ---- •••• ---· •••.•••••. 
For Omahas . ••••..•••••••••••••.••• .. . ____ .•• •.•• ••..••.•••••..••••••••••••••. ----------
For Osagt·s ..•••. o ••••••••••• _ ••••••• •• • • •••••• •• • •• ••••••••••••• -- ••• - --. - - ••••••• --. -. 
For Ottawas and Chippewas of Michigan ____ ---- ••.• -~-- ••••••••.•••••••.•.•••••••• :·-·---
For Ottoes and llii~sourias ..••••. ·----- ••.•..••...•••••.••••. -----· .•..••.• ---- .••• ___ . •. 
For Pawnees ..••••• ·----· •••••. ----------- · •••••..••••..••••. ------ •••••. --------------
For Ponc-'ls .• •••. .•••••.•••• . ••• - ••.•••••••••.••••...••• . .•.•.••• - • ..• -- ---- .••••••••••. 
For Potta wa tom ie~> . • ••.••• ~. • •••• • ••.•••••.•• ••• .••..••••• ••••.•••••. • _ ••.. ____ ••• _ ••••. 
For Pottawatomies of Huron ••••••••••••..••••.••• • ••••••••.••..••••..••. ------ .•••••.••. 
For Qu~Lpaws .••••..• - ••• . -.-- .• ----- . ---- . .•• - •. ---.- •.•• --. --.----. ----------- ••••••. 
For Qui-nai-eltand Quii-J eh-ute .•••.. ---· .••••..•••••.•••••.••••. ---- .••••••..• ., •••.••••. 
For Rogue River .• • • - . ••• -- .. ----- -----. ---- ---- . - ---. ---. ---- ----- · • ·--- • ---- ·---- · ---. 
For Sacs and Foxes of 1\li..;f:i::;-;ippi. •••.••••• ---- .••• ------ .••••• ---- -----· -·---· •••• . ••••. 
For Sacs and l!"'oxes of Miss·Juri .•••.. --·· .••••. -----· ••••... ---· ------ ------------ ----· . 
For St> minol es .••••••••••.•••• ···-·· ·-·-- · -- · -·· ····-· ·-·· ·••• ·-·· ··-··· ·--- •·•• --·- ·--· 
For Senec.1.s .••••.•• __ •• . _. _ ••.•• _ •.•• • ••..•• •• ..•••..••• ••. .••••• --- •.••••..••••.•• _ ••. 
For Seneca.s of New York .•••••••• •.••••. · ··--····-· ····--·· ·· ····················· - -----
For SenPcas and Shawnees .••.•••••• -- ----·----·-- --···--· · ················----·---···-· 
For Shawnees . _ •..•• __ ..• __ • . . • • • • .. . . • . . . - . · - - - - • · - · • · · · • • - • · · • - - • · · • · · · • • - • · - - • • • • - - - · 
For Shoshones, e:lstern bands ••••••••. · ·--··----···- ········----------········-· - -- - --- : 
For Shoshones, Gosbip bantls ..• ____ • _. _ • _- •• • • - ... ---- · ·- • ·- • • ·- • -- · - • • • • ·- • • • · • · ------
For Shoshones, Jtorthwc:;tern ba.nds .••••.••.••••• ---- •••••. ···-·· -----· -----------------· 
For Shoshones, western banJs .••••. ___ .• ___ •. •••• •••• -- •.•• - •. ---- ·-- · -- - · ·--- -------- • . 
For t;ioux, Blackfeet l>n.nd .•••••.•••••.•••••..••• · ••••••.••••.••••••••••••••••••.••••• ---· 
For Sioux, L:>wer Brule band .••••••••••••• ___ _ • •••. • •• •••••..•••.••.•••••••••••• ____ •••• 
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152 
153 
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153 
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154-
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155 
157 
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160 
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160 
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1 6~ 
163 
l!i3 
32,404 00 
----·---------15,600 00 
....... ----------
30,920 41 
-------------· 2,875 00 
--------------10,000 00 
--------------12,000 00 
--------------20,100 00 
--------------9, 100 00 ~ ------------ .. 17 ,695 72 
- ..... -------- ... --
Il, 540 00 
-------------· 11, 062 89 
---------- ......... 
1,100 00 
--------------6,500 00 
--------------7, 900 00 
--------------
78,700 00 
--------------35,700 00 
--------------21,956 oo 
--------- .. ---· 
10,300 oo 
------------- -13,000 00 
--------------47,780 oo .. ___ ,.. _______ .. 
22,500 oo 
--------------
63,607 50 
-------· ----
400 oo ~ ----- --------
2;6 60 00 
------------- -
8,900 00 
------ ... ·-· ----
2,500 00 
--------------51,000 00 .. _____ ---- ......... .. 
7,870 00 
---- .. -------- ~ 
2R ,500 00 ................................... 
2,660 00 --------~--·-· II , 902 50 
---- ---------· 
2,060 ()0 '"------------· 
5,000 00 
------- .. -~--- -
10,000 00 
.. ---------- .... . 
1,000 00 
_____________ .. 
5,000 00 
·------------ · 5,000 00 
--------------
7,000 00 
--------------
6,000 00 --------------
2,404 00 
15, 600 00 
30,920 41 
2, 875 00 
10,000 00 
12,000 00 
69,400 00 
9, 100 00 
17,695 72 
11,540 00 
11, 062 89 
1, 100 00 
6,500 00 
7,900 00 
195,665 00 
92,700 00 
21,956 00 
10, 300 00 
13,000 00 
47,780 00 
22,500 00 
63,607 50 
400 00 
2,6GO 00 
8,600 00 
2,500 00 
51,000 00 
7, 870 00 
183,897 00 
2,660 00 
11 ' 902 50 
2,060 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
6, 000 00 
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Estimates of appropriations, ~--Continued. 
For Siou,, Minnccottjon band.-- - - •• • •••• • •.. ••• • • •••• · ----- •••••. ____ ••••.••••.••••••• . 
J:i'or Rioux, Ouk-pah·pah bn.mL .••.. • - .••••• • _. ~ •• ••• • • ____ •• ____ ••••.••••..••••••••..••. 
l~or SiOliX, u'G•lln.ll;~ band •• •••• . ••• · ·-·- ·---- - - ---· - · ·· ·· ••• ••. ----·-·-·· .••••. --·- .••. 
For Sioux, BllllS Arc4 band .... • • •••• - - - - - - - · ---· .••••.••••••••.••••• ---- •••••••••• ; ••. 
J..'or Sionx, Two Kettles' band . •. • •• •. •• • ••• ---- -- ·· ······ ·· •••••. ----·· · ··· • ---·-· · •••. 
F or Sioux, Upper Yn.uktonn.i band_·-- ---- -- · ••••.••• •• ·····-···········--·----- - ------
For Pioux, Ynnktonni band - - - --- - .• •• •..•• • • . .•• • • . .••••.••••.. • .•••••••••. ·--~-· ...... . 
]'or Sioux of Dakota . .• •• ...• • •••. • •••.• _. _ •. •.• __ •.•• _ •.••••• - ••••••••••••.••••.• • ••• . 
For Six Nations of New York . ........... . ... . ..... .. ............................. -------· 
For Sklnlln.tns . . • •• • • •••••..•• • •••• • • -- - - ••••••••.••• •• •••••• ---·---- •••• ---· ··--·· •••. 
For Taeq unche bn.nrt of Uta hs ••.•.•••• • • -- •. ••• - . -- . - •••• - - · .•••..• - ••••..•• --. - -·· •.•• - •. 
For Umpquns and Cn.ln.pooias ot Umpqua valley, in Oregon .••••••••••• • •••••• --- -- · .••• ·-·-
For Umpquns, Cow Creek band ..• • . . • •• • • __ . _._ . _____ __ __ •••••.••• • ___ ••••• ___ •• _. ____ _ 
For Wl\lln.-Wnlln., Cayuse, anrl Umatilla tribes . • ~--- -- --· ·· · ·· •••• ---·-- · -···--· .• ••.• • •• 
For 'Vinnebngoes •• _ . •• _ .•• ___ • . • •••..••..• •• _ •• •• • • _. _ •••• __ .••••••.•••• • •••• _ . • •• ___ . 
For Wnll-pnh-pc tribe ofSnnke Indians •.•••.• • •• •. ••• •• .••••••••••• ••••••.••••• ···· - -----
For Yaknmns . • • ••• •• •.• • •••••••••••.•• • • •• • • •• -- -- - · .• • •••••••.••••.•••• - - -- •••••• ----
For Yn.ncton tribe of Sioux: •••••••••••••••• . ••••••• • ••••••••• • ••••••• ---- •••••• ·----·--- -
General incidental expenses of the Indian service, viz: 
ARIZONA . 
C:s:ti 15.:;::: ~~ 
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163 
163 
163 
163 
163 
. 164 
164 
164 
164 
165. 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
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167 
For the genernl incidt'ntal expt>nses of the Indian service in the Territory of Arizona, presents 
of gooda, ngticnltmu.l implemen ts, and other u<:eful articles, and to assist them to loca.te in 
permanent abollel:i, nutl susto.in themselves by the pursuits of civili2ed life, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior •• •••• • • • •••••••••••••• •••••••••••••• •. 1 168 
. "" ..... ' 0 QJ 0 '0 . ~;... ~00 ~-~.@ ~~ 
~ ~ ~ ~g 
ttlr:n _ Q) 
~§Q)~Q 
"d:z~~ ~ 
.§ .;'! .... Q) co 
~ ~~~ .S 
$10, 000 00 -------------· 
9 000 00 . --- --------- . 
10,000 00 ------- ·------
8,400 00 ------·-------· 
6' 000 00 . --- ---.-----. 
10.000 00 --------------
10,500 00 •••• •••• ow•••• 
20,000 00 ---- ---------· 
4,. 500 00 -------- ·-----
10, 100 00 ------·------· 
36.320 00 --------------
5; 150 00 -------· ·--·- · 
550 00 ---· ------ ... . 
21, 800 00 ---· --------- -
54,250 00 -------------· 
7, 000 00 
24 ,600 00 · ~ --------- - ---· 
65,000 00 - ... ---~-------­
------ 1,496,61 8 47 
70 , 000 00 ·--------------
-:) 
00 
1-< Ql!lo 
<2.Cl <=l 
-+> ;a 
~ ~ ~ ~ 
~-~ 5~ ·~ ~ >,g 
~ : ~ ~ p..Q .. ::; 
~ ... ~ ..... 
~ 
00. 
1-3 $10,000 00 H :s: 9,000 00 f;l>-
10,000 00 1-3 
8,400 00 ~ 
7,000 00 00. 
10,000 00 0 
10,500 00 ~ 
20,000 00 f;l>-
4,500 00 t-c:j t-c:j 10,100 00 pj 
39,460 00 0 
5,150 00 t-c:j pj 550 00 H 
21,800 00 f;l>-1-3 281,687 60 H 0 
z 
27,100 00 00. 
65,000 00 
20,000 00 
CALIFORNIA. 
For tbe general incidental expenses of the Indian service in California, including travelling 
expenses of superintending agents.- ---·- ---- -- •••• ------------ .••••••••• ---- ••••.••••. I 168 
COLORADO. 
For tbc general incidental expenses of the Indian service in Colorado Territory, presents of 
goods, ngricultuml implements, and other useful articles, and to assist them to locate in per . 
manent abodes, and to sustain themselves by the pursuits of civilized life, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior ••••.••••.•• ·-- . •••••• _. __ •••• -- __ •• _.I 168 
DAKOTA. 
For the general incidental expenses of the Indian service in Dakota Tenitory, presents of 
goods, Agricultural implements, and other useful articles, and to as~ist them to locate in per-
manent abodes, and to sustain themselves by the pursuits of civilized life, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior._ ._ •••.•.••••.•...••••••••••.•••..•••. I 169 
IDAHO. 
FoT the genernl incidental expenses of the Indian service in I daho Territory, presents of goods, 
agricultural implements, and other useful articles, and to assist them to locate in perma-
nent a.bodes, and sustain themselves by tl.Je pursuits of civilized life, to be expended under 
the direction of the Secreta1y 0f the Ioteri0r .••••. ----· - ---· •••••••••••.•••••.•.•••••••• I 169 
MONTANA. 
For tbe general incidental expenses of the Indi:m service in Montana Territory, presents of 
goods, agricultural implements, and other useful articl-s, and to ast:ist them to locate in per-
manent abodes, and sustain themselves by the pursuits of civilized li fe, to be expended under 
the direction of the Secretal'y of the Interior •••• ·----· .•••••.••••• ------·-----···--· ••.. 1 169 
NEVADA. 
For the general incidental expenses of the Indian service in Nevada, presents of goods, agri-
cultural implements, and other useful articles, and to assist them to locate in permanent 
abodes, and to sustain themselves by the pursuits of civilized life , to be expended under the 
direction of th e Secretary of the I nterior. _____ ••••••••••••. -.-· .•••••••••••• -- •••••••••• 169 
7,500 00 ·------------- · 7,500 00 
25,000 00 1 ---------- ~ --- 25,000 00 
20,000 00 ·-------------· 20,000 00 
20,000 00 ·-·----~------· 20,000 00 
20,000 00 20,000 00 
25,000 00 25,000 00 
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Estimates qf approp1·iations, ~-c.-Continued 
NEW liHXlCO. 
dm 
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"'"'"' EDs:l o>d 
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~'~s:l 
!Do a;~ 
'-'d Pl~ 
For tho :~cncrnl incidental cxpen~es of the Indian scnit'e in New l'\Jexico, presents of goods, 
ngricultuml illlplcrucnts, and other useful atticles, aud to assist them to locate it t permanent 
o.botks, nml to bUt>h\tu themselves by the punmits of civilized life, toLe expended under the 
direction of the Secretary of the Interior .•••••••••••.•• · ••.•••••• · " · •••••••••••••••••••. 1 169 
OREGOl'l" AND WASIIINOTON. 
For the general inciduutal expenses of the Indiu.n service in Oregon and Washington Territory, 
including insurance and trn.n~porlation of annuity goods and presents, (where no special pro-
vision therefor is mn.cle bly treaties,) aud office ::md travelling expenses of the superinten-
dents, ngcn 1:3, nnrl sub-agents .•••••.•••••••••.••••.••••.••••••••••••••••••••••••••• · •••• I 17 0 
UTAll. 
Jfor the general incidental expenses of the Indim service in Utah Territory, presents of goods, 
n.gricultuml implements, and other useful articles, and to assist them to locate in permanent 
abodes, and sustain tbemsel vt-s by the pur.:;uits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior .••••••••..••••••••••••• ---· •••••..••••..••. ---- ~ 170 
For the tmur:;pm ~ation alid uecessary expenses of delivery of provisions to the Indians within 
the Utah supcnntendet1Cy •••••.•••••..••••.•••••..••••. -----· •••• •••• •••. •••••• •••. •••. 170 
:\!ISCELLA~EOt:S. 
For e:xpcuses of colonizing, supporting, nnu furnishing r.gticultural implements and stock, pay 
of n tcessnry emplOJ6s, purchasing clothing, medicine, iron and steel, and maintenance of 
schools for Indians lately in 'fcxas, but 11ow residing in the district of country leased from 
tho Chocto.ws, t.o be expended uudcr tho direction of the o<.cretary of the Intc1·ior ........... l 171 
~~~rdoo ~-~-~~~ 
(H ~ t: ~0 ~00£!'~ ~§<D5§ ce:;:;:B~,.., 
.§ -~;..,"' bD ~ a~:B.9 
$50,000 00 ·----------·---
35,500 00 
25,000 00 
22,500 00 
320,500 00 
22,825 00 ·· -------------
'"'"'bD ~:5;6 
s='O ~lei 
O<DJ-,.;00 ~·E~6 ~~as~ 
S.1l ~ § P. .... ~,.., 
< 
$50,000 00 
35,500 00 
25,000 00 
22, 500 00 
22,825 00 
00 
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U2 
For expenses of colonizing, supporting, and furnishing the Wichitas and other affil iated bands 
with agricultma.l implements and stock, pay of necessary employes, purchase of clothing, 
medicines, iron, and steel, anrl maintenance of schools, to be expended under the directi.m 
1-....4 oftbe Secretary of the Interior •••• •. .. • ••.. • • • •.• •• ••• .•. . • ---- . • . ••..• • • ••.••••.•••• •. 
~ For the purchase of cattle for beef and ruilk, t ogether with clothing and good teams and farm-
trj ing tools for Indians in California .• • •••. _ . . .• • . _: __ . . .. ... . .. . . . . ..... . . . .. . .. . . . ... . . . 
~ For pay of onu physician, oue blacksmith, one assistant blacksmith, one farmer, and one car-d pentcr ~pon each of t~e four reservations in California, at the rate of $50 per month, per 
0 5th ~ectwn act of Apnl 8, 1864; 13 Laws, page 41. • •• ••••.• ••••• . •• •••••.• . ...•• .. ••• • • 
~ For paying the expenses of the removal and subsistence of Indians in Oregon and Washington 
{'..:) Territory (not parties to any treaty) and for pay of necessary employes .••. ••••••. ___ _ ... ... . 
I 
For sulJsistence for the Navajo Indians, and for the purchase of sheep. seeds, agricultural im-
plements, and other articles necessary for breaking the ground on the reservation upon the 
m Pecos river, per act of June 30, 1864; 13 Laws, page 323, section 1 •• • . _ . .• •. •. .••• ••••••. 
For enabling the Secretary of the Interior to take charge of certain stray bands of Winnebago 
and Pottawatomie Indians in the State of Wisconsin •••••..••• • . _ . • ••• . ·-· - -· ·---- ··--- -· 
For eala.ry of a !'pedal agent to take charge of Winnebago and Pottawatomie Indians now in 
the Stc'lte of Wisconsin . •• • •.•.••• . -- -- .•..••..•• . .•••... • ..•••••.••••• . •••••• .••• • .•••• 
For subsistence, clothing, and geneml incidental expenses of the Sisseton, Wahpaton, Meda-
wakantun, and Wabpakoota bands of Sioux or Dakota Indians at their new homes . • • •• . .•.. 
For payment of interest on $l,690,300 nun-paying stock, held by the Secretary of the Interior 
in trust for various Indian tribes, up to and inclucling the intert>s t payable July 1, 1867 .••••. 
For payment of interest on $15,000 abstracted bonds for the fiscal year ending June 30, 1867, 
of the Cherokee school fund ••. .•• •. ••...• .. •••.•••.•• •. .... . .•..•• •••••. •• • . . • •••••••. 
For pAy ment of interest on $68,000 abstracted bonds for the fiscal year ending J une 30, 1867, 
of the Cherokee national fu nd . •• . .•..••• .•• ..•• •..• • .. ••.•..•.••.• • •. •• • .••• .•• •.•••••. 
For insurance, transportation, and necessary expenses of th e delivery of annuities and provisions 
to the Indian tribes in Minnesota and Michigan . •• .•...••••.••.•••••••.••..•••. •••..••••. 
For 1nsurance, transportation, and necessary expenses of the delivery of annuity goods and pro-
visions to the Pt\wuees, Poncas, and Yancton Sioux .• • ••••. ••• . ••••••••••• • ••• . .•..•••••. 
For ex1jenses attending the vaccination of Indians .•.• .••..•• . --- - •••.•••. ••••••.. . •...••••. 
FoT expense;; of collecting and locating the Colorado river Indians in Arizona on a reservation 
set apa.rt for them by section 1, act of March 3, 1865; 13 Laws, page 559, i ncluding t he ex-
pense of constructing a canal for irrigating said reservation . •• • ---~. - -- · .••. ••.. •••••••••• 
For actual necessary expenses incurred and that may hereafter be incurred by officers of the 
Indian department in the rescue of prisoners from Indian tribes and returni11g them to their 
homes, and for expenses incident to the arrest and confinement within the territory of the 
United States, by order of such officers, of persons charged with crimes against the Indians ._ 
171 
171 
171 
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171 
171 
171 
171 
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171 
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172 
172 
172 
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37,800 00 
-- ------------
55,0 00 00 
----- ---------
12,000 00 
... ----- --- · ----
50,000 00 
·----- --- -....... ... 
100, 000 00 
-·------------
10,000 00 
--------------
1,500 00 
-------- ------
100,000 00 
---------- --- -
100,153 00 
-----·------- -
901) 00 
.............. . ....... ----
4, 080 00 
-------------- .. 
20,350 62 
--------------
10, 000 00 
. -- ------------2, 500 00 
-----·--------
50,000 00 
__ 5,000~1 
582, 1o8 62 I 
37,800 00 
55,000 00 
12,000 00 
50, 000 00 t<j 
00 
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5, 000 00 t;j 
00 
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0 
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H 
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H 
20,350 ~2 0 z 
~ 
10,000 00 
2, 500 00 
00 
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Estimates qf appropriations, ~.-Continued. 
For cnmpcn~n.tion of eight extra. clerks in the office of Indian aff,\irs, under the acts of August 
5, 1854, Mnrch 3, 1855, and March 3, 1865; 13 Lawe:, page 315 .••.•........•.•••••.•.... 
For coulpluting the Washington aqueduct: 
Bridges Nos. 1, 2, 3, anrl 4 . .•••••.•••.••.•••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Distributing reservoir, both divisions .••..•••.•••••••••••. ..•••••••••.•••••••••.••••••. 
Centml ~ate-house at rlistributing reservoir .••••••••••••••••••••••..•••••••.••••••••••. 
EiTiucnt gn.tc-house at distributiog reservoir ••••.•••••••.••••••••••••••••••••.••. ·····' 
Iutlnent gtbtc-bonse at distribnting reservoir •••••••••••••••••••••••••.••..••••••••••••. 
.Amdlinry gate-house at distributing reservoir ........................................ .. 
Stnir well -house at distributing reservoir ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••. 
~r;b v:e~1;i~;-r·e~~;;~i·r·: :::::::::::: --~=:: :::::::.-: ~~ ::: ~:::: :::: ~ :::: :::: :~:::: :::::: 
Ventilators for conduit ______ .••••• ------------ •••••.•••••••• -------- .••. ·----- •••. 
Eznbanl;mcnt over conduit .• • .•••••••.••••••.••••.••.••••• ____ ••••••••••••••..•••. 
Fencing conduit and reservations ••••••••••. ------ •••••••.•••••••••••••. ____ •••••••. 
L:tnd n.nd h1.'Y expenses .................................... ____ •••.•••••••••..••••. 
Engineering, superintendence, and repairs.---------- •••••••••••••••••.••••••.••••••. 
Ten per cent. for contingencies ••••• ---- •••• 
~00 
0.~ M.S 
0)0) 
o'O 
+''t:J 
"'l=l o>os g§ 
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~~ 
133 $24,220 00 
133 287,911 00 
133 20,239 00 
133 10,557 00 
133 6,329 00 
133 2,146 00 
133 1,218 00 
133 7,500 00 
133 8,000 00 
133 2,800 00 
133 8,009 00 
133 20,000 00 
133 5,000 00 
133 26,000 00 
4 28 ,920 00 
42,892 00 
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471,812 00 
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~ 
$11,200 00 
14-2,584 06 
Tv ttL! miscellnncous, pensions, and Indian estimates, under the Indian department .•••••• . 
.------------- - 137,849,992 44 1 19,962,6 19 29 
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lJNDER THE DIRECTION OF THE WAR DEPARTMENT. 
'Jhe Seer ehn y of War estimates as follows : 
(For details see fl'Om page 174 to 220.) 
l. ARMY PROPER. 
For expenses of recruiting, transportation of recruits .••. ••• . ••••••• ••••• •• • •• • •• ••••• • ···-' 175 
For pay of tb e anny .•.. __ •.••..•••.•••••••••.• , ••.•••••••••••••• _ ••••••••••••••• • •••. 
For commutation of officers' subsistence •..•••••••••••••.•••••••.••••• • • • •••••••••••• •• •. 
li,or commutation of forage for officers' horses .• •• ..•.• •••• ••• • .•••••• •.•.••••• •••••• ••••. 
For payments in lieu of clothing for officers' servants .~ ___ .•••.•••.•••.•••••••.••.••••.•••. 
For payments to discharged soldiers for clothing not drawn .•••••.••••• • ••.•••••.•••••••••. 
For cor:tin_gen?ies of the at~my .....••.••••••••.••••••••••..••.••••••.••.••••• • .••• •••••. 
1 
..... . 
For arhficutl hmbs for sold1ers and seamen ••••••••••.•• •• •••••••..••••••.•••.••••••••••.. ------
For army medical museum ..••..••••.•••.•••. ---- •••• ---- ••.•••••••.••••••••••.•••••••. · . ••••. 
For medical worl's for library of Surgeon General's office •.•••..••••••••••.••••••• • ------ ------
For expenses of commanding general's office •.••••••••.•• ••. •• •.••• ------~- •••••••••••••. 
2. ARMORIES, ARSENALS, AND MUNITIONS OF WAR, FOR WIDCH ]!;STIJ\IATES WERE MADE LAST YEAR. 
For Rock I8land arsenal and armory, Rock Island, Illinois • •••••.•••••.•••••••••••••••.••• . 
For Watervliet arseual, vVest Troy, New York • .•••••••••••••••• • •.••••••••••••••••• _. __ . 
Additional estimates for works suspended during the war: 
For current expenses of the ordnance service ••••••••••..•••••.••••••••.•••••••••••••••••. 
For Alleghany arsenal, Pittsburg, Pennsylvania---- ••••••.••••.•••••••••••••••••• ~--- •••. ------
~'or Augusta arsenal, Augusta, Georgia •••.•••.•••••• • •• •••..• •••••••••.••..••• ••. • ••••. ---··-
For <'httmplain arsenal, Vergennes, Vermont. - ··········-·· · •••••.•••••.•••••.•••••.•••. ---- .. 
For Columbus arsenal, Columbus, Obio .••.• • .•.•..•••••. - -- --- . • •••. ·-···· ---------- ••.. ---·--
~,or Charleston arsenal, Charleston, South Carolina ..•••. •••••..••••• ---- •••...•• ---- •••••..••••. 
For Fort Monro; arsenal, O:d Point Comfort, Virginia----···· . •••• • . ••••••••••• --·------- -- ----
For Fort Union arsenal, Fort Union, New Mexico •• - •• - •.•••• - ..• -- ~ • ·--- ---- ---. ---- • --. --.---
For Frankford arsenal, Brides burg, Pennsylvania -••• -- • -.- --- ---.---- • ·- • • • • ·- • · --- - -- ---. ----- · 
For Kennebec arsenal, Augusta., Maine .•••••.••••• ---- ~- -----------·-···· ··· ············---·· ·· 
For Indianapolifl arRenal. Indianapolis, Indiana .... ---- ••.• -------·:-···------····-··---- - · -----
For Leaven worth arsenal, Leaven worth, Kansas . .•••. -- -- • --- • • ---- • • - • ·- • • • • • • • • • · • • ·-- - -- - - --
For New York arsenal, Governor's island , New York ••••••.•••. ---·-·········-· ~ ---·----------­
lfor Pikesville arsenal, Pikesville, Maryland •••••••••••• •• •.•• • ••••••• - -- ---.---· •••••••••. -----· 
300 ,000 00 1· ----· -- -- --- -
14,757,953 80 --------------
2,228,982 00 
104,600 00 ~- -------------
276, 978 00 ----- - ·-·- ·-- -
200,000 00 ---- - ---------
100,000 00 ·-·--· --------
70,000 00 
10,000 00 
1o,ooo .oo 
10,000 00 
------118,068, 513 80 
686,500 00 ~ ----- ----- -- --
38,200 00 -------------· 
---- 724,700 00 
300,000 00 
B4,ooo ·oo 
15,500 00 
800 00 
139, 625 00 
7,800 00 
6, 000 Q f) 
10 ,000 00 
30,000 00 
1, 525 00 
169,625 00 
15,000 00 
1,200 00 
800 00 
3oo,ooo ·oo 
10,7 12,052 00 
1,651 ,51 1 50 
105,200 00 
191,766 00 
150, 000 00 
100,000 00 
493,600 00 
30,000 00 
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Estimates qf appropriations, ~c.-:-Continued . 
li'or St. Loui$ nrRcnnl, St. Louis, Missouri. • • •• • .••••• ••••••••.••.••• • ••••••••••••.••••••••• 
Jfor \\nsbing-ton nrsenr~l, Wae~hington, D. C, (for arsenals generally) ••• •••• .•••••• ••••••••.. 
For Watertown m-seut\1, Watertown, Ma~sn.chusetts • •• ••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••• 
3 . .tULITARY AOADE.MY-APPROPRIATIONS FOR WHICH ESTIMATES WERE MADE LAST YEAR. 
l<"or pny of officers, instructors, cadets, &c •• • ••• •••••••••• ••••.•••••••••••••••••••.•••••••. 
Jl~or coromutn.tion of snbsistt'nce fo r same .••••..•••• • ••••• • ••••• • •••••.•••••.•••••..••••••. 
l•'or pny in lien of clothing for officers' servants .• • ••..• • ••••••••• . . •. •••••.•••••.•••••••. 
For current nod ordinary expenses . •••••••••• . •••••..••••.•••••• ···· - -······ •••••••.•••••. 
For increase nnd <'Xpen~:;e of Jihrary ___ __ •••••••••••••••••••• •••• • .•••••••••••••••.• • •••••. 
l~'or forage for artillery and cavalry hon;es . •••• .••••••.•• · ••.••••• .• •• ••• . •••••• •• • ••••••••. 
For expenses of board of visitors .••••..•• • •.•• • •• . - - ····· · ••••• • •••.••••••••••••.•••• . •••• 
For horst- s for artillery and cavalry practice . •• • •.••••••••• _ •••••• _ .•••• • ••••••••• • •••••••. 
For repairs of officers' quarters . ___ ___ _ •• •. ___ . •• •••••.••••.•.•• • •. _. _. _ ••• • ___ •••••••• _. 
For targets nnd batteries for 11.rtillery'practice .••••••• --------- ••••••.•••• • •• • • -- -· ---- •• •• 
For furniture for cadets' hospital ••••.•• • • . .••••..••• - ···- · · .. • • •• . •.••••. . ••. ---- •• • .••••. 
For gas-pipes, gasometers and retorts . • •. ____ -- - -···· · · ••.••••..• • •••••••••••• • • • •..••••. 
For materials for quarters for subaltern officers . • • .•••••••••••••••. _ ••• • •.••••• • •• • •••••••••. 
For ventilating nnd heH.ting the ba.rrack~, &c .••••• • •••••.• • .••••.•••.•••••••••.•••..••.••. 
For purchase of fuel for cadets' mess hall, &c ••••••••.••• ·--· ••••••••••••.•••••••••••.•••• • 
For t'nlargemcnt of the gas works ....... . ............................................... " 
Additional approprialiO'Tis for wb.ich estimates were not made la~t year. 
li'or enlarging cadet laundry .•••.•••.••••••••••••.••••••• ••••. ••••••••••••••••••••••••••• 
For furuiturc for soldier::;' boPpitu.l .•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• • •••• •••••••••••• 
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$65,000 00 
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21 ,667 00 
------1 $868,542 00 
154,840 00 
5,050 80 
156 00 
"66, 467 00 
3, 000. 00 
9,000 00 
5,000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
500 00 
200 00 
600 00 
5. 000 00 
40,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
100 00 
31 8, 813 80 
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154, 840 00 ~ 
4,561 00 ~ 
156 00 '"d 
58, 000 00 '"d pj 
2,000 00 0 
15,000 00 '"d ~ 3, 000 00 H 
1, 000 00 ~ 8 5,000 00 H 0 500 00 z 100 00 ~ 
300 00 
3,000 00 
20, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
Ftlr incrcn~ing tbe snnply of water, replacing mains, &c •••••••.•••.•••••••••••••••••••••••..••• _. 
]for ice-bDu~e and nclditional ~t,)re and t:ervants' rooms .•••••••••••.••••..•••••.•••••...•••. . ••••• 
For fire-proof builrling for public offices, &c .••••.•••••••••••.••••••..•.•••..•••• . •••••.•...••• _. 
For bre:1 st-he:ght wall of water battery •••••..••••. ·----· •••••••••••..••••. ------ •••• ____ ------
For fire-proof building for chemical laboratory, &c. __ ................. _ . ___ •.•• _ ••.• __ .•• ___ •• _ •. 
For sttlble and fora~te bouse .•••• . ·----------· •••••. ---- ••..•••••• ··---·.---- •••••••.•••• 
For 1 ermancnt dt rrick on the wharf. •••• • •••••.•••••.•••••••••• ·----· ••..•••••••••••.•••. 
4. FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE FOR WHICH ESTIMATES WERE MADE LAST YEAR. 
For Fort Wayne, n ear Detroit, Michigan ................................................. . 
For Fort 1\1ontr;omery, at the outlet ·of Lake Champlain, New York .••••••.•••••.••••• ___ . 
For Fort Ontario. OswPgo, New York •••••••••.••..• _ •..•••••••.•• ·- ..................... . 
For Fort Popham, Kennebec river, Maine .•••••• _ •••.•••••••••.••• _. _. _ •.•••••••••••••••. 
For Fort Georges, Hog Island ledge, Portland, Maine." ••.•••..••..••.•••.•••• · .......... ~---
F :lr l<'ort ~cammel, Portland, Maine •••••.••• . •••.•••••••. ······------·----·------······ 
F or Fort C IDstitution, P01tsmouth, New Hampshire ...... ------··-·· · ••.• -------- •••.••.. 
For Fort Warren, Boston, Massachusetts .•.••.•••••.••••.•.. ____ ........................ . 
For Fort Winthrop, BoE'.ton, 1\lasaeb usetts •• --- ... - --. - - - - --- · ·-- - ·-- • -- · - ·- - ·- · ·----- - • • - i --- - --
For sea-wall at Deer and Lovell's island, Boston harbor, 1\'Iasl:iachusetts .......... ------------ .••••. 
F or sea-wn.ll at Great B1ewster island, Boston harbor , Massachusetts .--.-- •••. _ •• _ ••.••...••. ____ • _ 
For fort at entrance of New Bedford harbor, Massachusetts ••.• ··---· ................. ----- · .... .. 
F or Fort Schny ler, E.'\St rh·er, New Y 01 k . _. _ .. ___ ..••.. _ . ... .............. _ •••••.. __ • ___ . 
Fur f•1rt at 'Willett's I' oint, oppol'ite Fort Schuyler, N ~w York .••••. ___ ••••..••••. _ •• _ •• _ ... 
For fort on site of Fort Tumpkins, Slaten island , New York .•••••• ·----· •••••...•••.•••••. 
For fort at Sandy H ook, New Jersey .••••. ----·----·---···------·-·-- ••••.••••• .' ••••.••••. 
For repairs of Fort l\1ifflin, near Philadelphia, Pennsylvania .. _ ••.••• _ .•..• _. __ • _. __ • ___ •••. 
For repairR of Fort Washington, on the Potomac river .• •.. ·--~-- •••••••. --------------·-- -
For Fo1t Monroe. Hampton Roads, Virginia ...... ----· . •••• •• • •. •• -----·--·· •••••..•••• . 
For Fort Clinch, Amelia ishnd, Florida-- ---- - ---·--------------------.-·-··-· •••••. ____ .••••. 
For Fort Tay 1 or, Key West, Florida --:- - -- • ·- - - - - - - - -- - - .. - - - - - · ·- • • · - --- - - - - ·- - - -- -- ·--·I· --- --
For F01 t Jefferson, Garden Key, Fl onda .. - - ••..••••• _. _. _. __ ............... _ ••.• _. _ • _.. __ •• __ 
For fort on Ship island, coast of .Mississippi. ..... . - ---------- · ------ ---··------------- -
For fort at Fort Point, Sm Franci~co bay, California .••• . ••• ------··-------------------~--
For fort at Lime Point, California. __ ._ .. _.- . . - •. -.- . -- .• •••• - .- •• -- •• ------.-- ••••.• _ •. 
F or fort at Al~atraz island, San Francisco bay, C::tlifornia ...• __ ••• _ ••••••• - •..••• _ •• _. _ • _ •. 
1 
. . ___ _ 
F or constructiOn of permanent platformR for modern cannon •• _._ ••• •••• -- • • - •••••• _ •• _._. ___ • __ 
For RnrVPY of northern and northweRtern lakes.- ------- ------ ----- ---·-· ·--····---------- .••••. 
For purchase of sites for permanent sea-coast defences, &c . • •• _ •••• -.- •• -- •• - •• -.--·_ •••• _. 
15,000 00 
7,500 00 
15,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
85,100 00 
100, 000 00 --------------
60,000 00 -----------·-· 
50,000 00 --------------
75,000 00 ----------- - --
125,000 00 --------------
150, OOS) 00 --·- -----···-· 
150,000 00 --------------
100, 000 00 ·--- ----------
150,000 00. ·-------------
25,000 00 --------------
25,000 00 ---.----------
150, 000 00 -------- ···--· 
125,000 00 --- ~ ---------· 
100,000 00 -------- ·--- ·--
100,000 00 --------·-··-· 
150,000 00 ------ ·--- ----
15,000 ()0 --------------
50,000 00 --------------
200,000 00 --------------
50,000 00 . -------------
150, 000 00 ----------- -- -
200,000 00 -------------· 
75,000 00 --------------
100, 000 00 --------------
150,000 00 ·--- ----------
200,000 00 --------------
100,000 00 --------------
155,000 00 ---------- ---· 
100,000 00 -------- - -----
----- 3, 180, 000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
30,000 00 
30 , 000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
30 , 000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
125,000 00 
75,000 00 
90,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
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Est~'mates qf appropriations, ~.-Continued . 
.Additional11Jorks not estimated for last year. 
For Fort Porter, at Blnck Rock, New York, repairing, enlarging, &c ---------- - --- -- --------
Ji'or Fort ~hgt\ra, Niag-a.ra. river, New York· -- - --- - --------------------- - --- - --- - - - ---- -
. .; 
~~ l><o> 
"'"" 0'0 
.... ~ 
""~ 
"'"" 0~~0 
~~ 
'>-<c;i! ~~ 
l!'or ft'ort Ktwx, Penobscot liver, Maine __ _______ __ : ____________________ ___ __ _____ _______ , ____ _ _ 
l<'or Jo'1Ht Preble, Portland harbor, Maine . ____ _ . __ . _. __________ ·-----·---- - - - - - •••• . --- __ 
For two adclitiont\1 fort s for defence of Portland harbor, Maine ______ ------- - - - -- --- --·- - -- · 
lt'or Fort \lcClnry, Pm·tswonth, New Hampshire __ __ ________ --------------- - -- -- - - --- ___ _ 
For ndditiono.l fort for dt•fence of Portsmouth. New Hampshire . ______ .----· .•• _ •• . ____ •• ••• 
For)+'ort Indt-peodence, Boston, "1n.ssachusetts .••. ---------- ------ ---· ----- - - ·----- - - --- -}l"or additional fort for defence of Boston harbor, Massachusetts ..• _ • • •• _ •• ___ • ~ ________ • •••• 
}l'or two forts for the defence of Narr11gansett bay, Rhode Island .•••• • ---- - - - - -- - · -·· · - - - - - -
For new b1\ttcry n.t Fort Rami I ton, New York . . ____ • ___ • __ • • _._ ••••• __ ___ _______ _ • ____ _ . ,. __ . .. 
For sct~- wa\1 at Governors' island, New York harbor. ______ _____ ·---------- - - -- - - ---- - --- · 
For modifications of Forts Lafayette and Cvlum bus, Castle Wil liam, South Battery, Fort 
·wood, aud Fort Gibson, New York h .nbor. . .. __ • • __ . _____ .• _ --· ___ ~ __ .. ___ __ .• ___ . - - - _ 
For fott nt P,)int San Jos~. Sa.n Francisc0, California .. ..... _ _: ____ ·--------· ·- ---· · ---- - •• • • 
For permanent defences at mouth of Columbia river and at Admiralty inlet ____ __ ____ __ ·· · - - · 
For pnrebase anrl repairs of instruments .. _ • • ___ •• __ • __ • _ •••• ______ . ___ •.• ___ ______ • _ • __ _ 
For construction and rep11.ir of banacks, &c., for engineer troops a t the depot of engineer sup-
For conl-ltrnction and repairs of barracks, &c., for engineer troops at the depot of engineer sup- · 
$50,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
75 , 000 00 
100,000 00 
80,000 00 
100,000 00 
300,000 00 
50,000 00 
400,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
9rg1;rd . 
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pI ies at Willett's Point, New Y M k. __ __ • .•• __ .. ____ .• _____ . _____ . ____ • ________ __ . ____ •
1
. ____ . 
plies ucar St. Louis, Mi~:;Souri. ____ _ - --- -- ---· ------· ------ -----· ·----· - ---- - --- -- - - - -- --- ---1 20.000 00 
-----1$1,960,000 00 
BUREAU 01? REFUGEES, FREEDMEN, AND ABANDONED LANDS. 
For salaries of assistant commissioners, sub-assista.nt commissioners, and agents . • ••.••• - --- - - ·---- - - 147,500 00 ·-------- --- - --
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For salaries of cle rks .... ............................................................... .••••. 82,800 00 .••• :. • •••••••. 
For sta.tion1:1ry and printing ..••••...•••..••••••• ----·········· •••.••••••••••.•••••..•••. - ----- 63,000 00 -····---------
For quarters and fuel .• •••....•••••••...••••••••••••••••• ---------------·· · ····· ••••• . ---·-· 200,000 00 .•.••..••••••. 
For commi~sary stores ..•••.•••••••••••.•••••••••. ------ .•••••. ------ •••• --------·-··--· ------ 1, 500,000 00 .••••• --------
For medical department .•••••..••.•.••••••••••••• --------------------······:-·····.......... 500,000 00 --------------
For transportation . •.. ····---------------·----·-------................................ .••••. 800,000 00 -----·-·····--
For school superintendents ..•..••.•• -------- .•••••••••••••••••. _ •••..••••• ---- •••••.••••. ------ 25,000 00 .••• ••.••••••. 
For buildings for schools and asylums, including construction, rental and repairs •••••• ---- ____ .••••. 500,000 00 .••••• ---- ..... 
For telegraphing and postage .•••••••• L. ----------·----·· ····------------------······ ••••• • 18,000 00 ----- --------
------- 3, 836,300 00 
82,800 00 
63,000 00 
15,900 00 
3,106,250 00 
500,000 00 
1,320,000 00 
21,000 00 
500,006 00 
18,000 OQ 
Total under War Department .••••••••••••••••••••••••••••••••••. ------------1------1------ .•••••• \29,041,969 60 I 21,344,036 50 
_______ , ___ . ____ _ 
UNDER THE DIRECTION Ofi' THE NAVY DEPARTMENT. 
TJ.'he Secretary of the Navy estimates as follows: 
(Fur details see from page 220 to 258.) 
NAVY PROPER. 
For pay of the navy ...••. -----··--···-----· ••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••.••••• 10,826,280 00 .••••••••••••. 
For bounties to discharged seamen .•••••.•••••.••••••••••••••••••••.•••••.••• ---- .•• :.. .••••• 500,000 00 .•••••.••••••. 
For surgeons' necessaries .•.••••• ----··------.......................................... .••••. 50,000 00 .••••• --------
For navigation and n ,tvigation supplies .•••••.•••••.••••••••• ---·-----··· .•••.•••••.••••. ------ 285 ,626 00 ------·-··--·-
For contingent .•••••••••.••..•••• --- •••••••••••••••••• - ••••• -- ..................... _ •••. __ •••• 1 ,·59 2, 000 00 .• _ •••••• _ • __ _ 
MARINE CORPS. 
~~: ~~;~is·i~;~:::." _-:.·.·. -_-_ -_-_:·::::. ~ ~-~: ·_-_: :·:.::: ::::: :::: :::::::::::: ~:: ~== :::: :;: ::::::: I ~~:::~ 
For r.lotbing .••• _ •.•••••••.••• -. --- · • • • • • • - • • • • •·• • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
For fuel .. _ ••••••• ____ ••••••••••• - -- ---- • --. ---- ·- • • • • ·- • • • • - · · • • • • • - • - • • • • • • ~ • • • • • • • · 
For militaTy stores .••••• ----······ •••• ··························---·-···········-····· 
For tl'ansportation ••.••••••••• _ ••• -- . ----- • • • • ·- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·· • • • • • • • 
For repairs of bcl.l'racks •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • ·- ·- -- • • • • • • • • • ·- • • • • • • • • • • • • • • · 
For contingent •••••••••••••.•••••••• ~--- ••••••••• -------· -·-· •••• ---- ---· -------r--
NAVY YARDS. 
For Portsmouth, N. H ..•. ---- .... _____ ._._ •. _ ....• . --. ----.--- -- -·.--.--.-D ...•.• --.-·-..... 
--~---- 13,253,906 00 
967,000 67 --------------
169,907 50 --------------
2 9 2' 18 6 84 - - - - - • --- - 4--. 
30, 117 00 ---------- ..... 
16,000 00 ·---------·---
25,000 00 --------------
15,000 00 ---------- ---· 
80,000 00 4-------------
------ 1, 595,212 01 
542,972 00 , ______ --------
9,336,638 00 
800,000 00 
168,750 00 
192,500 00 
2,890,000 00 
1,107,066 95 
169,907 50 
314,663 05 
30,117 00 
16,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
80,000 00 
199,989 00 
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Estimates qf approp1·iations, ~--Continued 
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For Sackett 's luubor (navt\l statwn) -------- -------------------------------------------- -------$7, ~4:6, 775 00 
HOSPITALS. 
For Porh-tnouth, N. II- ----- •••• -----------------------·----- .••. ------------------- -
Ji'or llo.-ton .•. _. _. _ •• _ ••• _.- - • ---.- .•• - •• ---- •• - ••••• -- • - - . ----- • ----- • --. ------.---}'or N l' w York ___ • ___ •• __ • ___ •• _. __ • _. _.- ..•.•.• -. - __ •. ___ • __ • -. - - __ • ___ . _ • -- . _____ _ 
For Philadelphia ____ --··-··- - -------------·--------------· ----- ---· ----.-----------
For \V n,;hiugton . _ •••••. _ ••••••••• _ ..•••••• __ •• _ ••• _ •• __ •.••.• _ •. _ •..•• - ••• -. _. __ • _ •. For Annapolis ________ _____________________________________________________________ _ 
i~~~: ~t~:~~~~~~j~_-_-_-_-_-_-----------------~-------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- = = = = == = = = = ~ = ~= = = = = = = = = = = == = = = ~ ~ ~ =: = =: 
For i\lnre I~ land .- ... _ . . .•• _-- •..• -.-.-. --.- • --. --.- • - • ... - •... -- .. --- •• --.-- .. -- •.•. 
MISCELLANEOUS. 
For pny of superi ntendents, &c •••••••• ---- •••••• _·----·----·--· ____ -------------- •••••. 
F(lr ~1\val.-\ t'ldemy .•••••••.••••• ------··--·· ···--- •••• ------ .••••.••••.••• ····----·--· ------
t:~:~ ~:~~~\i1c,~h~L;~:~~~~~!_ ~~ ~ ·. :~ ~=: ==~: :::::::::::::::::::: :~~: :_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::: _-_-:: :::: _-: : ·~: -::::: 
Fur.N,wnl A~yl um, Philn.•lclph ia .• ••• •• ••• • •• • --- - -------- - -------------------------- - ------
For Nttvtd Lauom,tory , New York (ndditiona l accommouu.tioos) ---------------------------- ------
1,290 00 
16,258 00 . 
---------------23,214 00 
-----· --------15,038 00 
ll, 190 00 
·-------------2,509 00 
17,612 00 
--------------5,922 uo 
--------------154,180 00 
--------------
------- 247,213 00 
264, 117 00 
------ ---· ---"' 283,913 15 
---------- ··--21,500 00 
--------------21,200 00 
---------*"·---65,300 00 
·----- ............ ----
85,750 00 
--------------
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$277,500 00 
658,025 00 
148,508 00 
181,290 00 
174,500 00 
88,804 00 
214,800 00 
10,000 00 
10,500 00 
60,000 00 
20,000 00 
10,500 00 
7,500 00 
146,230 00 
405.429 00 
2.0,000 00 
15. 850 00 
56, 100 00 
3,500 00 
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For repahs of appa.mtus, machinery, fixtures, painting, glazing, wagons, furniture, &c •••••••. 
I•' or 1nagazin es . ••••• • __ •••••••.•••••• • ••••••••••••••••••.•• __ • _ ••• __ ••••• __ •• . 
3,500 00 
80,000 00 
825,280 15 
Totn.1 Navy Department •••••••••••• •••••••••• ______ , ______________ ,23,568,386 16 
RECAPITULATION. 
C1VIL LIST, 
Legislative •• _................. • •.. - •..•.•••••.••••••••••••••••••. - •• -.-.--- •• - .•••••. -·- •••.•••.•••• 
Executive •.•. -------------------------------·---·-·······------------------------------ ------------Survt-yon; general, th eir clerks, &c ..•• - •••.•••••.. _ •• ___ ••• _ •.•• _ •••••• __ •••• _ ••.•••••••. _ ••••• ____ •••. 
Mint of the United States and branches and assay office in New York .•.• --- --------····------- -------- ------
Independent treasury. - ••. _ .••.••.•• _ •••.• _ ••••. _ •••.••• __ ••••• _. _ ••• __ • _ •• __ • ___ • ~. _ •..• _. _ •••••• __ • _. 
Goveron1ents in the Territories •••. --------------------------------------- ---:.. ..•.•••••••. --------······ 
Judiciary ... _- . ----- • --- -- ---- -------- ---- --------- • ---- ---- ---- -- • · • ·-- ------- ··-- ---- ---- · ·- • ------
I ntercourse with foreign nations ••••••••.••.•••• _ •••• __ • _ ••••••.•••••••••••••••••••••.•••• _ •••••• ___ • __ . 
MISCELLANEOUS. 
Under the direction of the Treasury Department: 
Expenses in relation to loans and treasury notes ••.•.••••• ------ -------.------· -·-------- -------------- •••• 
Survey of the coast of the United States -------------------------------------------------------·---------
Light-bouse establishment •.•••••.• ---·-----·------·····- ·- ·- • ·- • ·- • • • • • • • • • • • ·- • • ·- • • · • • ·- · • • • • • • • • • • ~~~~g:;;~~~i~r~uli\~~~~~~~~s- ~ ~ = = = ~ ~ = = = = = ~ = =: =~:: = =::::::::::::: :.-::: ==::: = :::: =: ==:::: = = = = = =: = ::: =:: = = 
Overland mail transportation and steam mail servic~ --.-------------------------- ·-------------- ------ -- --
Sundry miscellaneous items _ •. __ .••.•••••• -.---------- ·- • ·--- ·-- · ·-- • • ·-- • • ·- • • • • • • • • ·-- • .. · • ·-- • ·------
Under the direction of Departm ent of the Interior : 
Pnblic buildings and grounds, &c., in Washin gton city ••.••••••••••••••••• ·---··------·----·----- - ·····-----
Public gardener, laborers, wo:~.tchmen, gatekeepers, &c ••••••• ---.--- -••••• •-- • ·- ••• -- •• - •- ••••••• - •••••• - • ·- • • 
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$5,137,788 16 
12,385,588 00 
70,508 95 
657,368 23 
608, 105 00 
323,900 co 
1,568,950 00 
1,393,454 00 
2,000,000 00 
465,000 00 
1,257,706 50 
1,480,563 65 
505,000 00 
1,550,000 00 
598,800 00 
519,450 00 
49,668 40 
17,854,667 50 
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$3,747,311 80 
17,389,48;$ 21 
68,400 00 
700,257 50 
599,805 00 
210, 8o·o oo 
578,235 75 
1,383,494 00 
2,000,000 00 
440,000 00 
1, 117,249 83 
1,300,000 00 
447,000 00 
]1)3,700 00 
48,277 20 
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Recapitulation-Continued. 
Coll~ctinl! renmuc from sales of public lands ••••.••••••••••••••••• ···--· •••• ----··--·· •••••••••.••••• ------
Stn ,·t·ying the public lands .••••..•••••. •••••.••• ••••••••••••••.•••••••••••.••••• ____ •••••...••.••. ____ •••. 
\\.ttshin~lon aqueduct ...• •••••••••.•••.••••..••••.••••••.••••..••••.••••.•••••••••.••••..••••..••••••• ___ _ 
Sund rr uli:-t'l.llll\Ueous i terns.- -- - - .• -- - -----. --- - •.• ---- - •• - ------ . -------- ~ . ----. -------- ---- .• --- •. ----. 
PENSIONS AND INDIAN. 
rcn,;ious- . -- -- •. - • -- .. - -- ••. - - --- . - --- •.• - --- . -.- - •••• - ••.• - -- ••••• -.- •• -- •• ----. -- ---- • ----. -- •• ---- • -- . 
Cunent e:xpt>ns~s of Indian departm1·nt . .•.•••••.•••••.••••••••.••••.••••..••••••.••••.•• ••. •••• ---- ••• · •.... 
Auuuitic:> of Indian dep,trttneot .•.. ---- -- .•••••••••••••••.••••.••••••.•••••••••.••••..••••..•••.••• --- - .. • . 
.Mh;cullnncous items of lndian .department. ••••. _ .••••• ·-·-·· ••••.•••.•••••••••••••..•••••.•••••••• ---- ··--·· 
Under the direct10n of the \Var Department: · 
Army prop~r .•••...••••..••••. ··---· .••••. ··--·· .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ----- •••••••. 
Arnluth:s, tLrsenalR, and munitions of war .••••. __ .••••• ··---· .•••••.••••••••••• ------ •••••••••••••••••••••. 
!llilitary Acadt'IDf .••••• ____ .••••••.•••.••••.••••.•••••••• ---- ----······ ••••••.••••••• -···---· ---- .••• --·· 
Fortific:\tions and other works of deft:uce _ .•••.••••••••••••••••• ~ ••••••••• _ •••• ______ .••••..• ~ •••••••• __ • _. 
Bur~au of Refugees, J:l'reedmen, &c .................... -------------- •••••••••••• ------ •••. ----------------
Under the dirt'ction of the Na.Yy Department: 
Nn.Yy proper .. .... ...... .......... ------ •••••••••••••••••••••••••••• -------- •••••••••• •• •.•• ___________ _ 
1\ln.riuc corps ••••••• ••••• ••••••• •• ••••••••••••••••••••• ---------- ••••••••••.••••• · ----· •••••••••• --------
Navy yards ••••.••••• ___ .••••••••••••••••.•••••.•••••••••.•••••.•••••.•••••.••••• ------ .• ••••••••••••.••• 
llospit,ds .... ..... .... ------------ ..•. ____ .•••..•••. ___ . ____ .••••..•••••.••••. ··---- .••••. ____ ..•• ··--·· 
1\li:;cullt\ueous . •• _ ••••• __ •• _ •••• _. __ ••••••••••••.•• _ •• _ •••• _ •••••• _ •••• _ ••••• _ •••••••••• _. _ •••••• _. _ •••••• 
"' 
'l'm:.\SURY DEPARTblt;..'\T7 Register'3 Office, November 21, 1866. 
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Ul 
$225, 500 00 ~ $232, 200 00 I H 209,000 00 145, 000 00 ~ ~ 47 1,812 00 142,584 00 ~ 
472,384 95 337,478 00 t?=.l Ul 
0 
33,280,000 00 15,44-0,000 00 ITj 
216,250 00 215 , 750 00 ~ 
1,496,618 47 2,461, 721 47 '"d 
'"d 902,608 62 792,608 62 P:l 
0 
18,068,513 80 13,210,529 50 '"d ~ 1,59:.$,242 00 573,600 00 H 
403,913 80 27 5,457 00 ~ ~ 5,140,000 00 1,510,000 00 H 0 3, 836,300 00 5,774,450 00 z 
rn 
13,253,906 00 13,S87,888 00 
1, 595,2 12 01 1,757,754: 50 
7,6-!6,775 00 1,943.416 00 
247,213 00 118,500 00 
825,280 15 647,109 00 
-------- --------
120,463,080 69 89,203,360 38 
S. B. COLBY, &gister. 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 91 
Estimates if permanent appropriations, sper;ific and indifinite, made by former 
acts qf Congress, whick may be required fo7· tke service if tile fiscal yem· end-
ing June 30, 1868. 
MISCELLANEOUS. 
For compensation to the Post Office Department for mail services performed 
for the several departments of the government, per act of March 3, ltl47 ; 
9 Laws, page 201, section 2 ............................. --- ....... . 
For further compensation to the Post Office Department for mail s~rvices 
performed for the two houses of Congress, per act of March 2, l 85 J ; 9 
Laws, page 591, section 9 ................................... --.---
For payment of horses and other property lost or destroyed in the military 
service of the United States, per act of March 3, 1 H49; 9 Laws, page 414, 
and act of March 3, 1863; 1~ Laws, page 743, section 5 ...... --- - ----
For repayment to importers the excess of deposits for unascertained duties, 
per act of March :3, 1839; 3 Laws, pages 348 and :H9, section 5 ....... . 
For payment of debentures or drawbaeks, bounties, and allowances, per act 
of March 3, 1849; 9 Laws, page 398 . _ ........................ , .... . 
For expenses of c-ollecting the revenue from customs, per j oint resolution of 
May 3, 186G;- Laws, page 3f>4 ....... ________ ...... --------------
For fines, penalties, and forfeitures, received from customs, per same reso-
lution ......... --- ... --. --.-.- ------------ ---- ---- ------ ----------
For storage, cartage, drayage, and labor, per same resolution ____ . __ . __ .. 
For marine hospital fund, per act of May 3, 1803; 2 Laws, page 192. __ .. 
}'or expenses of the Smithsonian Institution, per act of August .J.O, 1846; 9 
Laws, page 102 ................................ ~ ................. . 
For civilization of Indians, per act of March 3, 1819 ................... . 
For arming and equipping the militia, per act of April 23, 1808 _ ........ . 
For bounties, per acts of July 26 aud 28, 1866 ..................... .- ... . 
INTEREST ON THE PUBLIC DEBT. 
On the loan of 1847 ............•• --. -~ ...........•...... 
1848.------ ---- ---- ---- ---------- ---- ----
1858 - ---- . ----- ------ ------ -- - --- --- - -- - -
1860 .------ ------ ·--- ·----- ---- ___ ._ ------
1861, (act of February 8, 1861). ---· --------
1861, (act of July 17, 1861) ...... ------ ___ _ 
1861, (Oregon war). -------------- ____ ----
1862, (act of February 25, 1862) ...... _ .... . 
1863, (act 9f March 3, 1863) ....... ---- ... . 
1864, (act of March 3, 1864) ............... _ 
1864, (act of March 3, J 864) ........ _ .. _ ... . 
1 64, (actofJune30, 1864)-------------·--· 
1865- -- - - - . - - - - - - . - - - - - -- . -- - . - - - - - - - - - - . 
On stock to Pacific Railroad Company, &c ............. _. _ 
On 71:J15 three-years treasury notes _ .... ____ ..... __ ....... . 
On three-years 6 per cent. compound interest notes ....... __ 
$5o3,415 
532,098 
1,000,000 
351,100 
1,104,900 
11' 35tl, 465 
60,960 
30,886,422 
4,500,000 
8,553,462 
232,950 
6,000,000 
10, 872, :~51 
612,120 
36,750,000 
20,000,000 
$200,000 00 
500,000 00 
1,100,000 00 
3,000,000 00 
700,000 00 
4,200,000 00 
400,000 00 
50,000 00 
160,000 00 
30,910 14 
10,340,910 14 
10,000 00 
200,000 00 
64,000,000 00 
74,550,910 14 
----- 133, 678, 243 00 
TREASURY DEPART 'TENT, 
Register's Office, November 21, 1866. 
208,229,153 14 
S. B. COLBY, Register. 
92 ESTIMA.TES OF APPROPRIA.TIONS. 
Statement if estimated balances if existing appropriations wlbirh will be unex-
pended on June 30, 1867, part if which are required for t!ze payment iftl~e 
liabilities if tlw present fiscal year, but which will not be drawn from tlze 
treasury until aJte·r June 30, 1867, and also the amounts wMch may be ca1·ried 
to the surplus fund on June 30, 1867, stated in pursuance o/ the 8th section 
if tlu act if May 1, 1820. 
Heads of appropriations. 
Salary of sPcretary of legation to Turkey, acting as interpreter .... --.- ... • -.-
Salary of interpreter to the mission to J apan .. ___ .. _. _ ... _ .... -.- ...... ---
Salary of secretary of legation to China, acting· as interpreter _ ... -.- .... - -.--
Salary of commissioner and consul general to Hayti. . _______ ...•..•.. - . ---
Salary of commissioner and consul general to Liberia ..... _ .............. -. 
Salary of iuterpretert~ to consulates in China ...... --- - -- ____ ------ .... ----
Carrying on the work wi tb the commissioner appointed under 
1st article of the reciprocity treaty with Great Britain._ .... -.--- .• --- ----
Salaries of consuls general, consuls, commercial agents, &c._ . --.- ...... ---
R elief and proter...tion of American seamen ._._ .. _ .... __ . ____ .. --- .....• - .. 
Incidental and contingent expenses of United States mint at 
Philadelphia _. ____ . _ .... ___ ... __ ... _. _. ____ .. __ •.. ____ ..•••••.... ---
To render fire-proof United States mint at Philadelphia .. _ .....•• -- .. --.-- .. 
Site and building for a United States court-house at Philadel-
phia •..•. __________ . _________ .. ____ . _____ . ___ ... _ . _ . _ _ ..• - .. _ ..... - -
For a court-house and post office at Memphis, Tennessee ._.... $34, 856 10 
Lighting and ventilating the 1 rea ury building .. __ •. ______ . _ .......... ---. 
Capitol of the Territory of New Mexico ____ •.... __ .. _. _______ ...... .. ---. 
Capitol of the Terdtory of Wa hington -----· ------ ________ ---- .... -----· 
Penitentiary in Territory of Washington _. ____ •.. ___ . _____ ......... - ---. 
Expenses of asse. sment and collection of internal revenue _ _ _ 5, 000, 000 00 
urvey to determine the proper site for a ligl1 t-house at or near 
Sow and Pigs, at the entrance of Bu:6zard's bay, Mass ___ . _ ....•... .. . -.-
New light-house at 't. Jo. cph island, Mistiisstppi. ____ .. __ .. ... ---· ---. --·-
Additional aids to navigation to facilitate the entrance to Port-
land, Maine ____ -·-------·----- _____ __ .. ... ____ ... _____ --·--· ---- .... 
Amount of balances of sundry appropriations under control 
of the Treasury D partmcnt which will not be required for 
the current y ar and which may be applied to the service of 
th~ fiscal y ar ending Jun. 30, 1 6 _. ____ . _____ .... _ _ _ _ _ 4, 000, 000 00 
ub:tstence of r gulars and volunteers _____ ... _. _ ... _ .. _... 68, '94, 228 1 I 
fanufacturc of arms at national armories ... _. ____ . _ ... _... 1, ~50, 000 00 
llarper' Ferry armory ... ___ ......... __ . __ .. ____ . _ .. _ ...... - ..... .. - . . -
rdnance service ... __ ........ ___ .... __ .. __ . _ . . _ .... ____ . 200, 000 00 
Ordnance, ordnance store ,and supplies, including horse equip-
ments ........ _ ... _ . ___ . __ __ ... __ ... .... ___ ........ _ •.. 
Purcba e of gunpowder and lead ...... ··---· ............. . 
Fort 'on. titution .. ................ ____ .... ·-·--· ....... . 
},ort in Provincet wn harbor, }fas ·achu ·etts ... __ .. ____ .... . 
Casemate batt ·ry, , 'taten i:land .. ... .• ___ . _. _ .. _ ..... _. __ . 
.,.ew fort oppo ite Fort Delaware ... _ ..... __ ... ___ ......... . 
ermnnent '·orks for Delaware breakwater. ____ .... _ .... _ .. 
l' ort 'urroll .. _. _. _ ... _ .......... _ ... _. _ ..• ___ .. __ .. _ ... . 
'ort ' r ool .. - ... --- ... -- ... -.-- -.- ... . ----. -.. - ......... -
ort Taylor .... _ ..... - ... -- .. - .... -......• -- .....•...... 
'or at Tortu!!as, l' lorilla .............. _ .... __ ....• __ .. _ .. 
ort a } ort Point, 'nlifornif\ ................. _ ......•.... 
au l. d ·fen :c at ·1m. ~'ru~ ci. · , California .... - .' ........... , 
outmg nc1 · of forhficatwn ........ - ..•.. __ ... _ .•....• _. 
9,000,000 00 
1,000,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
50,000 () 
100,000 00 
50,000 0 
152, 00 00 
673,:331 '9 
$10,000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
323 16 
100, 000 00 
300,000 00 
500,000 00 
913 12 
41 
86 74 
52,14 0 
19,915 00 
9,940 00 
1' 000 00 
296 05 
134 46 
75 05 
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Statement if estimated balances, ~c.-Continued. 
Heads of appropriations. 
Bridge trains and equipage............................ .. .. $100, 000 00 $246, 477 00 
Tool and siege trains .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . 100, 000 00 480, 184 31 
Sur-veys for military defences .. __ .............. __ .......... 200,000 00 
Forage of artillery and cavalry horses at West Point......... 6, 000 00 
Removal and enlargement of gas works at West Point ....... 5, 000 00 
Enlarging, improving, and repairing cemetery at West Point.. 6, 000 00 
Medical and hospital department........................... 2, 000,000 00 
Fund for sick and wounded soldiers ...... . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . 375, 338 86 
Providing for the comfort of discharged soldiers .......................... . 1, 054, 349 00 
Collecting, drilling, and organizing volunteers...... . . . . . . . . 12, 448, 158 56 
Draft and substitute fund.... ... . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. 9, 1:35, 7 42 01 
Purchase of books of tactics .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 63, 675 73 
Signal service . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 235, 8C6 49 
~~~~~~fe o~c~~rd~~0t1des~t~~: ~ ~: ~ ~ ~::::: ~ ~ ~::: ~ ~ ~:: ~::: ~ ~::: :::::::::::::: 
Improving harbor at New Buffalo, Michigan .........•............... ... . . 
Pay of the navy. .... .. .............. .. .................. 3, ~00, 000 00 
Bounty for the destruction of enemy's vessels. ..... . ........ • 100,000 00 
Extra pay to officers serving in the Pacific...... . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Medals of honor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Commission to select naval stations ........... . .... . . . . . . . . 101 40 
Testing submarine inventions... . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 22, 708 60 
Testing useful inventions ... __ .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 100 60 
Contingent expenses of the navy . ..................... __ .. 300, 000 00 
Pay of the marine corps . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . .. . .. .. 469, 784 S8 
Marine barracks at Brooklyn .............................. 600 85 
Marine barracks at Mare island.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 20, 000 00 
Pay of superintendents and civil employ6s, Bureau of Yards 
and Docks ....................... - .. .. ---- -- - --- ---- --
Navy yard at Portsmouth, N.H ......................... .. 
Navy yard at Boston ................................... .. 
Navy yard at New York ...... .......................... .. 
Navy yard at Sackett's Harbor .......................... .. 
~avy yar~ at Mare island: ........ ...................... .. 
Emergencies at naval statwns ........................... .. 
Naval station at Port Royal ... __ ........................ .. 
New sectional floating dry docks .......................... . 
Equipment of vessels of the navy ........................ .. 
~~~;o;~;hth~~:~y::: ~: ~ ~:::::: :::::: :::::: :::::: : ~:::::: 
Enli. tment bounties to seamen ... ........ ................. . 
Contingent expenses of the Bureau of Equipment and Re-
cruiting .. ..... ... .... ..... .. .. ....................... . 
Navigation and navigation supplies . ................... . .. . 
Preparing charts of the La Plata ......................... . 
Preparing charts of the North Pacific surveys . .•............ 
Report on isthmus routes to the Pacific .................... . 
Ananging specimens of natural history . ............... ... . 
Ordnance and ordnance stores ......... .. ......... . ...... .. 
Magazine at Portsmouth, N. H ............ ...... . ....... .. 
Maga1.ine at New York ....................... ........... . 
Magazine at Philadelphia .... ............................ . 
Magazine at orfolk .................. ...... ...... ...... .. 
Magazin at Mare island ........................ ......... _ 
Testing plans for rendering ships invulnerable ....•. ......... 
192,783 93 
46,630 80 
90,715 17 
540,886 59 
588 26 
42, ]]3 15 
144,639 00 
32,872 66 
216,000 00 
2, 135,198 40 
5,67:3,066 56 
444,698 19 
170,062 92 
135,613 85 
277,293 88 
1' 000 00 
7,000 00 
1,500 00 
76 62 
4,982,297 99 
J8,4J39J 
31, 19 2 
5,38 14 
3, 3 4 97 
13, 524 14 
12,345 13 
26 
12,000 00 
248 46 
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Statement if estimated balances, · ~c.-Continued. 
Heads of' appropriations. 
Construction and repair of vessels of the navy ..•..•...... I 
Construction of five steam sloops ........................ l 
Construction of seven steam screw sloops ................ . 
Construction of six steam frigates...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . $31, 253, 812 24 
Construction of twelve small side-wheel steamers ......... . 
Construction of twenty iron-clad gunboats .............. . 
Construction of armed ships .......................... .. 
Temporary increase of the navy........................... 84,252 80 
Steam machinery . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. • .. 16, 901, 473 01 
Provision for the navy ................................. } 
Clothing for the navy.................................. LO, 530,487 06 
Conti.ngent expenses of the Bureau of Provisions and Clothing 
Hosp1tal at Portsmouth, N. H ........................... .. 
Hospital at Boston ..................................... .. 
Hospital at Philadelphia ................................ .. 
Hospital at Annapolis .................................. .. 
Hospital at Pensacola .................................. .. 
Hospital at New Orleans ................................ .. 
Hospital at Memphis ................................... .. 
Hospital at Mound City ................................ .. 
Hospital at Mare island ................................. .. 
Naval hospital fund ..................................... . 
Co~ting~nt expenses o! ~he R1:1reau of M~dicine and Surgery .. 
Rel1ef of captors of Bnt1sh bng Caledoma .. ............... . 
Relief of officers and men of U. S. steamer Cairo ......•..... 
Relief of officers and men of U. . steamer Monitor ......... . 
To which add e timated amount of existing appropriations 
which will not be required for the service of the current 
24,500 00 
4,000 00 
35,016 64 
2,500 00 
30,000 00 
1, 83:3 29 
4,565 39 
6,267 00 
100,000 00 
207,672 26 
40,000 00 
1,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
£ cal year, viz : 
Under the control of the War Department ................. . 102,000,000 00 
nder the control of the Navy Department . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3, 000, 000 00 
309,338,017 49 3, 196,430 68 
S. B. COLBY, Register. 
TREA RY DEPARTMENT, Register's Office, November 21, 1 66. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
PosT 0FF'ICE DEPARTME~T, 
November 10, 1 66. 
' ra: Agreeably to the 4th section of an act approved May 18, 1866, I have 
the honor to submit the following as the e timated expenditures of this depart-
ment for the fi cal year E'nding June 30, 1 6 , viz: 
l! or tran portation of th m il., inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '· , 600, 000 
or tran portati n of the mail., for ign ...... , . . . . . . . . . . . . . 620, 000 
or hip, eteamboat, ancl way 1 tter . ............. . .. . ..... , , 000 
} r comp n ation to po. tma ters . ....... . ... ....... _ . . . . . . . 4, 250 000 
I or ·1 rk for po t offi · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000, 000 
or paym n t 1 tt r carri rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640, 0 
r ' rappinn- pap r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0 
or t ·ine. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20, 000 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
For letter balances .......... ~ ......................... . 
For compensation to blank agents and assistants ............. . 
For office furniture. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
For advertising . . .......•....... . .... .. .................. 
For postage stamps and stamped envelopes ................. . 
For mail depredations and special ag~nts...... . . . ... . .....• 
For mail bags and mail-bag catchers .........•...•.•........ 
For mail locks, keys, and stamps ................. . ....... . 
For payment of balances due foreign countries . ............. . 
:For miscellaneous payments .....•... . .................... 
The revenues estimated at f> pe·r cent. over last year $15, 106, 335 
Appropriation for free matter. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 700, 000 
95 
$4,000 
8,000 
3,000 
80,000 
275,000 
105,000 
100,000 
30,000 
360,000 
400,000 
17,583,000 
----- 15, 806, 335 
Excess of expenditure ...•.• : ... ~ 1,776,665 
This deficiency will be met out of the standing appropriations for free mail 
matter, which have for several years remained unexpended. The following 
special appropriations for the next fiscal year will, however, be required, viz : 
For overland mail transportation between the Missouri river and 
Folsom, Cal., and for marine mail transportation between New 
York and California ................. , ... . ............ . 
For steamship service heiween San Francisco, Japan, and China. 
For steamship service between the United States and Brazil. ... 
$900, 000 
500,000 
150,000 
1,550, 000 
The whole amounts appropriated for these routes during the current year will 
be required, as also the appropriation for deficiencies, $1,500,000, which is under-
stood to be still available. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. HuGH McCuLLOCH, 
ALEX. W. RANDALL, 
Postmaster General. 
Secretary qf tke Treasu?·y, Waskington, D. C. 
PUBLIC PRINTING. 
OFFICE SuPERINTENDENT PuBLic PRINTING, 
Wasl~ington, September 20, 1866. 
81 R: In compliance with the request contained in your letter of the 1st instant, 
I have the honor to transmit herewith estimates of additwnal appropriations re-
quired by the Superintendent of the Public Printing for the service of the fiscal 
year ending on the 30th of June, 1867; and estimates of appropriations required 
by the Superintendent of the Public Printing for the service of the fiscal year 
ending on the 30th of June, 1868. 
Th se e. timates are not in excess of either the esiimates or the appropriations 
made for the service of the fiscal year ending on the 30th of June, 1866, except 
in ~he items "for the public printing" and "for paper for the pu~lic printing.~' 
With regard to these It may be proper to state that although the present esti-
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mates are greatly in excess of the annual estimates for the same purposes for 
the £::!cal year ending on the 30th of June, 1866, they are not in excess of the 
actual appropriations, as will be seen by the following statements : 
THE PUBLIC PRINTI~G. 
The appropriations made "for the public printing" for the year ending on the 
30th of June, 1866, were as follows : 
By the act of the 2d of March, 1865. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $339, 465 50 
By the act of the 26th of .April, 1866 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 115, 000 00 
454,465 50 
The appropriation made for the same purpose for the year ending 
on the 30th of June, 1861, is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $369, 400 00 
The additional appropriation required is. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 80, 000 00 
449,400 00 
===== 
'I'he estimate for the same purpose for the year ending on the 30th 
of June, 1868, is. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $443, 860 00 
==== 
PAPER FOR THE PUBLIC PRINTING. 
The appropriations made "for paper for the public printing" for the year end-
ing on the 30th of June, 1866, were as follows : 
By the act of the 2d of March, 186b.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . $629, 040 00 
By the act of the 26th of .April, 1866. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . MiO, 000 00 
1, 079,040 00 
- ------
------
The appropriation made for the same purpose for the yea.r end-
ing on the 30th of June, 1867, is... .. . . . .. .. .. .. .. . . . . $456, 892 00 
The additional appropriation required is. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 450, 000 00 
906,892 00 
-----
-----
The e timate for the same purpose for the year ending on the 
30th of June, 1868, is ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $765, 972 00 
Very respectfully. your obedient servant, 
The E I TER OF THE TREA URY. 
-----
-----
C. WENDELL, 
Superintendent. 
E. timoles of additional appropriations required by tke Superintendent rif tlle 
Public Printmg for tfte service of tlte fiscal year end1'ng June 30, 1867. 
To upply a. dcficif"n yin tll appropriation for the public printing.......... · 0, 00 0 
o . upply ad ·fi<'icncy in the ap roprintion for pap r for the public p1inting. 450, OUO JU 
Total .••••.•.•••..••••..••••..•..••.••.••••....•...•..••. 
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Estimates if appropriations required by the Superintendent if the Public Print-
ting for the service if the fiscal year ending June 30, 1868.,.-( See estimates 
in deta-il.) 
For compensation of the Superintendent of the Public Printing and the clerks 
and messenger in his office, (acts of March 3, 1853, and March 3, 1855 ; 
joint resolution of February 10, 1854; acts of June 23, 1860, and April26, 
1866).-.- --.- -- ... ---- .. ----. --.- -...... ----. -- ---- --- .. -.---- ~-----
For contingent expenses of his office . _. •..........••••. ----. -: .. . --, ... . 
For the public printing .... _ .........•......••.....•...........•... ~ .. . 
For paper for the public printing ................................ -..... . 
For the public binding ...............................•••.. -- ......... . 
For lithographing and engraving for the Senate and House of Representa-
tives ................. - - --- -- - --- --- - - - · - - - - · · - - - · · -- · · · - --- · · ·- - · · 
For mapping in cases pending in the Supreme Court of the United States .. 
Total ............••.........•.......••.••••.•...•...•.•.. 
$11,517 60 
2,000 00 
443,860 00 
765,.972 00 
351,366 16 
75,000 00 
3,000 00 
1' 652, 715 76 
Estimates in detail for the qffice if the Superintendent ·if the Public Printing. 
For compensq.tion of the Superintendent of the Public Printing 
and the clerks and messenger in his office, viz : 
Salary of the Superintendent. .......................•........ 
Salaries of four clerks, at $1,800 each .. : ..........••••........ 
·Per diem of a messeng·er, at $3 60 .......••.•........•.....•.. 
$3,000 00 
7,200 00 
1,317 60 
Total for salaries........................ ................... $1l, 517 60 
For contingent expenses of his office, viz : 
~~=:1\~~~~~p~~~~~:: :::::: : ~: ~ :: : : : : : ~ ~ :: ~::: : ~: : ~ ~ :: :: :::: 
Postage and stationery ..................................... . 
Miscellaneous expenses .............................. - - .. - .. . 
Horse and wagon for office use ...••........... -....... - .... -. 
Horse and carriage for the use of the Superintendent.. $250 00 
Servant for the Superintendent.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . 420 00 
' 
600 00 
200 00 
200 00 
80 00 
250 00 
670 ·00 
Total for contingent expenses ............................... . 
Total estima.te for office .••....•.••..•.••...•••......•..... --. 
H. Ex. Doc. 2--7 
2,000 00 
13,!'i17 60 
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Estimates in detail for the public printing, wages, ~c., for 314 days: 
Number and employment. Per diem Total. 
1 foreman ....•..•••••.•••.•...•••• ·..•. . • • • . . • . . . . . . • . . • . . . • . . . . ...... . 
1 assistant foreman....... .. • • • • .. .. .. .. .. • .. . . .. . • • • . . . . .. . • .. . $5 33t 
1 assistant foreman . • • . . . . . • . • . . . . . • • . . . . • . . • . . . • • . . . • . . . . . • • . . 5 00 
7 proof-readers . • . . . . . • . • • • . . . • • • . . . • . • . . . . . • • . • . . . • . . . . . . . • . . . 4 66! 
3 makers-up.... . . . • . • . • • . . . • • • . . .. . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . • .. . 4 16! 
125 compositors, copy-holders, &c...... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 4 00 
20 compositor apprentices .......... ·... .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • .. 1 50 
1 superintendent of the press-room.... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 33t 
~l~~!~:~~~:: ::: ~: ::: ::: : : :: :::: :::: :: ~: :::: : ~:: :: :: : ~:: :: :: :: ! ~~t 
~ press apprentices .... . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. 2 00 
55 press-feeders.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 50 
1 paper-wetter .... ~---......................................... 2 75 
1 paper-wetter .. . • .. . .. .. .. .. .. .. • .. . • . .. .. .. .. .. . • • .. . .. .. .. .. 2 25 
7 paper-turners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6! 
1 roller-maker .................•.............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 75 
1 roller-maker . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 1 33t 
1 engineer . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . . . . . . . . . . . . 5 00 
3 machinists . • . . • . • . • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . 4 00 
2 £.remen . .... .......... ... ..... · .................. _ .. ... . .. .. . . .. 2 7 5 
3 watchmen, 366 days.......................................... 2 75 
1 carpenter...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
1 superint.endent of the drying-room............... . . .. .. . .. . .. . . 3 50 
10 sheet-boys . .. ~ ..................... : ........ ~ ---............ 1 16! 
1 superintendent of the folding-room .................... ·........ 5 00 
1 assistant superintendent of the folding-room. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 33t 
1 attendant of folding machines.. .. .. .. . .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 00 
2 machine cutters.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
1 attendant of hoisting machines .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 fiO 
2 sheetmen in the folding-room.......................... . . .. .. .. 2 75 
1 sheetman in folding-room .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 2 50 
~6"i:~~~:::.·.·_-_·_~--~------~---_-_-_·_-_·_·_·_~------~·.: :::::::::::::::::::::: ~: ~ ~~ 
150 folders, (piece-work,) average .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 50 
Total estimate for wages, &c .. , ........................... .. 
MATERIALS, ET€. 
For printing blanks for the post offices of the United States .•••.....•••.•.... 
12, OUO pounds printing ink, at 65 cents .................................. . 
2, 000 pounds printing ink, at 0 cents ................................. .. 
(j, 000 pounds glue, at 32 cents ........................................ .. 
5,000 pounds potash, at 14 cents .............................. ____ ..... . 
400 gallons sirup, at 1 25 ....... ................................... .. 
400 gallons mo]a ses, at 90 cents ..................................... . 
5 0 gallons sperm oil, at 2 60 ......................... __ ........... .. 
500 tons Cumberland coal, at 7 ......... .. _ ......................... .. 
1,0 Oyard cotton, at75 cent ......................................... . 
2 0 pounds thread, at 175 ......................................... .. 
ter otyping ................ .......... .... __ ...•................ ~ . _ ..• 
Fr igbt, cartaO'e, and wharfage ......................................... . 
a ....•. ··········· ····· ·····•······· ···· ····· ·•·· •·•· ·•••······•••• ~:nbi1n~,' ~~~~t~~g, c.~:::::::·_~::::: ·. :::::::::::::: :::::::::::::::::: 
Ex pen e of horses and wagons ......................................... . 
?!U · · Uaneou items ..........•................... ............•........• 
1acbinery, type, bra rule, c ....................................... .. 
$1,800 00 
1, 674 67 
1, 570 00 
10,257 33 
3, 925 00 
157,000 00 
9, 420 00 
1, 674 67 
1, 308 33 
32,656 00 
1, 256 00 
25,905 00 
863 50 
706 50 
2, !164 33 
863 50 
418 67 
1, 570 00 
3, 76 00 
1, 727 00 
3, 019 50 
942 QO 
1, 099 00 
3, 663 33 
1, 570 00 
1, 360 67 
1, 256 00 
2, 512 00 
785 00 
1, 727 00 
7 5 00 
] , 413 00 
18,369 00 
70,650 00 
370,4 0 00 
$5,000 00 
7, 00 00 
1,600 00 
] '920 00 
700 00 
500 0 
360 00 
1,3 0 0 
3, 500 00 
750 00 
350 00 
10,000 0 
~.ooo o 
2,600 00 
3,0 0 
5, 0 0 
2, 0 0 0 
5,0 
20, 00 
Total for material , c .•.•.......•.... - . .... . . . . . . . • . . . • . • . . . • • . . . 73,. 
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RECAPITULATION. 
Wages, &c., for :314 days ..............•......•........•................ $370,480 00 
Materials, &c.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • • • • • . . . . . . . . . . • . . . 73, 380 00 
Total estimate for the public printing . • . • • • . . . • • . . . • • • • . . • • . . . . . . . . 443, 8.60 00 
Estimates in detail for paper for the public printing. 
..... I :-. 1-< 0 Q) Q) 
l-<00 A, p.• 
..., s Q) s Description. s 'S~ ~~ +><II 17}Ql c.. .... 0 :-. p :-. ~ z 0 
Lbs. 
22,000 Fine printing paper, unca1endered ..••••......•••.. 50 $1~ 50 
8,000 Superfine printing paper, calendered._ ............. fi6 18 40 
1,000 Superfine printing paper, hard-sized and calendered._ 50 17 00 1,ooq Superfine map paper, sized and calendered . · ........ var. 15 00 
3,000 Superfine quarto-post writing ...................... 8 3 20 
3,000 Superfine flat-cap writing .............. .. ......... 14 5 60 
2,000 Superfine double cap writing ...................... 28 11 20 
2,.000 Sup~:Jrfine demy writing .......... -~ .......... - .... 18 7 20 
2,000 Superfine double demy writing ...........•.•...... 36 14 40 
2,000 Superfine folio-post writing ....................... 20 8 00 
2,000 Superfine double folio-post writing ....••..•........ 40 16 00 
1,00() Superfine medium writing ....................... _ 26 10 40 
1,000 Superfine royal writing __ ...............•......... 28 11 20 
500 Superfine supm·-royal writing ..•.••..••....•....... 35 14 00 
500 Superfine imperial writing ........................ 40 16 00 
5,000 Any required size, not exceeding 21 X 40 ...•••.•.... 30 12 00 
500 Cover paper, . any required size and color ....••..... 30 12 00 
Engine-sized writing papers for post nffice blanks: 
400 Measuring 22X34 inches ....•....•.•. ···--·~----- 40 11 20 
1,700 Measuring 26X32 inches ...•....••. . ..•...... ---. 46 12 88 
1, 200 · Mt·asuring 25 X 36 inches . .......••..... -.• -- ..... 52 14 56 
100 Measuring 18X18 inches ......................... 22 6 36 
400 Measuring 18X24 inches ..•••••.................. 24 6 72 
Total estimate for paper for the p~blic printing., ........... ................. 
Estimates in detail for tlw public binding. 
WAGES, ETC., FOR 314 DAYS. 
No. Employment. I Per diem. 
1 
1 
1 
Foreman .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ...... . 
80 
6 
10 
2 
5 
3 
60 
1 
1 
1 
2 
12 
Assist11.nt foreman ................................. _.. $5 00 
Superintendent of ruling machines..................... 4 33t 
Fiuishers, forwarders, rulers, &c. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
Apprc.>ntices...... ...... .... .... .... ...... ...... ...... 1 50 
Feeders of ruling machines...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33t 
Pagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 00 
Sewers ..........•................•................. _ 1 8:lt 
ewers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6fit 
ewers, (piece-work,) average.................. . . . . . . . . 1 25 
Attendant hoisting machines.... ....................... 2 50 
A;wyer .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 2 75 
W~tchman, 366 days...... ........................... 2 75 
Wagoners ....••..•......••..........•........... _... 2 25 
Laborers ..••....•••..•.•.•.....•.••••... _ . • . . . . . . . . . 2 25 
..... 
"' 0 C¥ 
] 
0 
E-f 
$297,000 00 
147,200 00 
17,000 00 
15,000 00 
9,600 00 
16, 800 00 
22,400 00 
14,400 00 
28,800 00 
16,000 00 
32,000 00 
10,400 00 
11,200 00 
7,000 00 
8,000 00 
60,000 00 
6,000 00 
4,480 00 
21,896 00 
17,472 00 
636 00 
2,688 00 
765,972 00 
Total. 
$1,fi00 00 
1' 570 00 
1, 360 67 
100,480 00 
2. 26 00 
( 186 66 
1,256 00 
2, 878 3:3 
1,570 00 
23,550 00 
785 00 
863 50 
1,006 50 
1,413 00 
8,478 00 
Total estimate for wages, &c............................... 153,723 66 
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Estimates in detail for tke public binding-Continued. 
MATERIALS, ETC. 
300, 000 pounds binders' boards, at 8 cents .............................. .. 
3, 000 skins Russian leather, at $6 50 .................................. . 
1, 000 dozen law sheep, at $15 ....................................... .. 
300 dozen law calf, at $52 ..................... -- ............... --- .. 
200 dozen Turkey morocco, at $40 ................................. .. 
25 dozen title leather, blue, at $19 ................................. .. 
25 dozen title leather, cochineal, at $24 50 ........................... . 
50 dozen roan leather, at $22 50 .................................... . 
200 dozen bark skivers, at $18 ...................................... . 
4, 000 yards cotton sheeting, at $1. ............. -- .................... .. 
2, 500 pieces of binding cloth, at $15 ................................. .. 
100 pieces silk head-band, at $Z ..................... ~ .... -- ..... - .. .. 
250 packs gold leaf, at $11 50 ...................................... .. 
250 packs Florence leaf, at $5 ...................................... .. 
6, 000 pounds glue, at 24 cents ....................................... .. 
1, 000 pounds twine, at 75 cents ...................................... .. 
2, 000 pounds thread, at $1 95 ...................................... -- .. 
50 barrels flom·, at $ 12 ..................... ---- ... ................ .. 
160 gallons sperm oil, at $2 50 ............................... -- .... .. 
100 tons Cumberland coal, at $7 .................................... .. 
150 reams marbled paper, at $16 50 ...... ~ .......................... .. 
200 reams printing paper, at $15 ................................. -- .. 
200 reams double cap, at $20 ...................................... .. 
140 reams imperial, at $33 ......................................... .. 
140 rearus ·uper-royal, at $26 ....................................... . 
~~~ ;:::~ :r~~:~ ~~1 $is: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: 
1, 000 reams demy, at $14 ........................................... .. 
200 reams cap, at $9 ...•.......•.....................•.....• - ... - --. 
100 reams manilla, at $15 ......................................... .. 
Gas ................................•••...................•.......•... 
Expenses of horses and wagons ... ~ .................................. ---. 
Miscellaneous expenses .........•••............•......•...•........... -. 
$24,000 00 
19,500 00 
15,000 00 
15,600 00 
8, 000 00 
475 00 
612 50 
1,125 00 
3, 600 00 
41000 uo 
37,500 00 
200 00 
2, 75 00 
11250 00 
11440 00 
750 00 
3, 900 00 
600 00 
400 00 
700 00 
2, 475 00 
31000 00 
41 000 00 
41620 00 
31640 00 
317 0 00 
101 00 00 
141000 00 
J I 00 00 
1' 500 00 
1, 500 uo 
I, 000 00 
51000 00 
Total estimate for mn.terials, &c .................... . --.. .. .. • . .. .. .. 1971 642 50 
Total e timate for the public binuing... ... .... .. • .. . .. . .. .. .. . ... .. . 351 1 :~66 16 
TREASURY DEPARTMENT. 
MINT OF THE UNITED STATE ' 
PMladclpltia, November 5, 1 66. 
IR: I transmit herewith a copy of the e timates of appropriations required 
to b made ~ r the nited tates mint and branches at Denver and ~ an 1! ran-
ci co, and the nited tate a say office, ew York, for the fi cal year ending 
une 30, 1 6 , forward d thi day to the Regi ter of the 'l'rea ury. I al o 
tran mit certain papers exhibiting the grounds upon which the e t!mate are 
ba ed. 'lhe e timate for the nit cl 'tat mint at Philadelphia are in the 
ao-gregat ten thou and doll r in xce of the amount appropriated for th 
curr nt fi cal year owing to the fact that there wa no appropriation made for 
·• incidental and conting nt x n e " for the re ent year, the unexp nde bal-
anc from former y ar vroving ufficient. The balance i now o much r -
due d that the amount timate will be required. 
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'J1he amounts estimated for under the other beads are the same as appropriated 
for the current fiscal year. (See grounds of estimates, marked A.) 
'J1he estimates for the branch mints and assay office, New York, are based upon 
data received from them, copies of which I herewith enclose, marked respectively 
B, 0, and D, to which !respectfully refer you for explanations. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
Wl\L MILLWARD, Director. 
Hon. HuGH McCuLLOCH, 
Secretary of tlw Treasu1·y. 
A.-G1·ounds of tke estimates of tl~e mint of tlw United States at PlziladelpMa 
for tlw fiscal year ending June 30, 1868. 
I. Salaries of officers and clerks: 
The amount of appropriation under this head for the current fiscal year ·was 
$26,400. The salaries Clf officers and clerks having been increased by act of 
April 7, 1866, (Deficiency bill, section 14,) the amount required for the year 
ending June 30, 186tl, will be ... ~--·...................................... $36,500 
2. Wages of workmen and adjusters: 
No addition to the working force or increase of wages being contemplated, the 
same amount as was appropriated for the current fiscal year, viz., $125,000,. will 
be asked for the next year.... .. .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125, 000 
3. Incidental and contingent expenses: 
No appropriati0n was required under this bead for the current fiscal year, the un-
. expended balance having been sufficient. But a small balance of this remain-
ing, an appropriation of $10,000 will be required for the fiscal year ending 
June 30, l t:!68. ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .... ...... 10,000 
4. Specimens of ores and coins: 
The amount appropriated under this bead for the current fiscal year was $600; 
the same ai:nount will be required for the fiscal year ending June 30, 1868. .... 600 
5. Freight on coin and bullion: 
The same amount will be required for the fiscal year ending June 30, 1868, as was 
appropriated under this bead for the current fiscal yea.r, viz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 
Summary of appropriations requi1·ed for tl~e mint of tlw United States at 
Plliladelpltia for the fiscal year ending June 30, 1868. 
I. For sala1ies of officers and clerks: 
Director .....................................•........................ 
Treasurer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Assayer ........................... ........... ....................... . 
Melter and refiner .................................•.. .... ............. 
Chief coiner ......................................................... . 
Engraver . ........................................................... . 
As istanta sayer ..................................................... . 
Assistant to chief coiner ............................................. .. 
Seven clerks, 1 at $2, 500.... .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . .. $2, 500 
2 at 2,000 ....................................... 4,000 
4 at 1,500 ....................................... 6,000 
2. \VaO'eS of workmen and adjusters . ....................................... . 
3. Inci~lmtal and coutingen~ expenses ....................................... . 
4. ~ pec1mens of ores and coms ....... ...................................... . 
5. Freight on bullion and coin .................. _ ........................... . 
Total. .......•...........•..... ....... .............................. 
$4,;)00 
3,500 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
2,000 
2,000 
12,500 
125,000 
10,000 
600 
5,000 
177,100 
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B. 
SuPERI~TENDENT's OFFICE U. S. BRANCH MINT, 
San .Francisco, Cal., September 8, 1866. 
SIR: I have the honor to enclose to you herewith my usual annual estimates 
of the appropriation necessary for the support of this branch for the fiscal year 
ending June 30, 1868. 
The estimate of the probable amount available from the parting charge is 
based by the treasurer upon the average monthly receipts from that source 
during th.e past year, and I see no reason to question its correctness. 
Compared with the estimate of last ·year I have made a deduction of about 
$60,000, arising from the reduced wages of workmen, a considerable saving in 
the cost of some of the materials furnished the mint, for which I have, under 
your authority, made a contract, and the probable increased value of United 
States currency. I trust the estimates will meet your approval. 
Very respectfully, 
ROBT. B. SWAIN, 
Superintendent. 
Hon. JAMES POLLOCK, 
Director of the Mint, Philadelphia. 
Summary estimates if expenses if United States brand mint, San Francisco, 
California, and the amount if appropriation requiTed for tl~e year ending 
June 30, 1868. 
Salaries of officers and clerks .......................................... .. 
General and treasurer's departments, including wages .of workmen, incidental 
and contingent expenses, &c., same as last year, ($39,450) .............. . 
Assayer's department, in ·luding wages and contingent expenses ............ . 
Coiner's department, including wages and contingent expenses ............ .. 
Melter and refiner's department, including wages and contingent expenses .... . 
$30,500 00 
39,450 00 
54,500 00 
J23,950 00 
158, 00 00 
Total amount asked for................. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . 407,200 00 
Less probable profits of fiscal year ending June 30, 1868, as per treasurer's 
estimates, available for contingent expenses.............................. 114,202 27 
Amount of appropriation required ......... _.............. .. .. .. .. .. 292, 997 73 
SUBDIVISION. 
alaries of officers and clerks .................. _ ..... __ ........ __ .... __ .. $30, 500 00 
Wag s of workmen, &c..... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 205, 450 00 
Incid ntal and contingent expenses ........................... $171, 250 00 
Deduct profit available for contingent expenses .•.•.•... _...... 114, 20:Z 27 
Amount required for incidental and contingent expenses ............ _.. 57, 047 73 
Amount of appropriation required .............. _ .... · ....... _....... 292,997 73 
ROBERT B. SWAIN, Supetintendent. 
UNITED ST TE. A Y 0FFI E, 
New York, October 3 , 1 66 . 
• ·m: f, rrin" you to m! 1 tt r f tb -6th in. tant, enclo ing my timate of the appro-
priution nc •d d for tlli fiic' for the next fi cal year, I beg leave to pre ent the following 
explnnati n. : 
1. 'fbe appropriation asked for " alaries of officers and cl~rks " exceeds that for the ur-
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rent fiscal year by $1,000, the salary of the superintendent having been increased from $3,500 
to $4,500 by authority of a letter from the Secrtltary of the Treasury to the superintendent, 
dated September 27, 1865. 
2. The appropriation asked for" Wages of workmen'' is $40,000. This exceeds the ap-
priation for the current year $5,000. At the increased rate of wages which we have been 
compelled to allow for the skilled workmen employed in this office, I estimate that for the 
next fiscal year there will be required for expenditures under this head at least. .. $50, 000 
I anticipate, however, that at the close of the current fiscal year there will be an 
unexpended balance under this head of.. ________ . __ . ___ . -- _. _ ........ _.. . . 10, 000 
Leaving the amount of appropriation required. ____ . ___ - -. -- -. -... -- ... -- .... 40,000 
3. Our expenditures under the head of "Incidental and contingent expenses" have been 
greatly increased by the enhancement of prices in the market for the articles consumed in 
this office. Nitric acid has doubled in price; charcoal has more than doubled. In this con-
nection 1 ought to meution that, while it is the intention of the law that the "charges" levied 
upon deposits should reimburse our treasury for the cost of acids, fuel, and other materials, 
we are, by a regulation of the Treasury Department, deprived of the full benefit of this pro-
vision of the law. Our "charges" are levied and collected in cojn. We transfer this coin to 
the Treasurer of the United States, and the amount is placed by him to the credit of the ap-
propriation for the incidental and contingent expenses of this office. But our requisitions 
upon the treasury are paid in paper money; so that the expenditures of this office, for inci-
dental and contingent expenses, or rather the appropriations required for this object, are 
much greater tl).an they would be if the government would return us the amount of our 
"charges" in coin instead of currency. 
In view of the above, and of a probable increase of business, I estimate our expenditures 
under this bead for the next fiscal year at. .. _ . _ - .. _ . __ . ___ . _ ... _ ..... _. ____ . _ $85, 000 
From which is deducted an estimated surplus of former appropriations of .. -_.-- 15, 000 
Leaving to be appropriated. ___ .... _ ........ _____ .... _ .... ___ .-- .... - .. ---- 70,000 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. WILLIAM MILLWARD, 
Director of tlte lJ'Iint. 
GEORGE F. DUNNING, 
Superintendent. 
Appropriations required fm· tke United States assay cffice, New York, for tile 
fiscal year ending June 30, 1868. 
I. For salaries of officers and clerks-
i~~=~i!t~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ 
Melter and refiner_ . ____ . _______ . __ .. _ - .. _ - -.. - - - -. - - . - . - .... - - - - - - - - -
~:~~t?n~r~~~~~~-- -_ ~ -_ -_ ·_ ---- ~ ~ -_ ~ ~: ~ -. ~ -. ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~: ~: ~ ~ ~ 
Clerks : Two at $2, 500 _ .. ___ .. ________ ........ _______ ...... _ $5, 000 00 
Two at $1, 00 ............... . ...................... 3,600 00 One at $1,600 ______________________________________ 1,600 00 
II. For wages of workmen ...... _ ...... _ ...... ___ ................. ---
III. Por incidental and contingent expenses and repairs, in addition to an 
·available balance of former appropriations ... _ .. - ..... _. ___ ..... -.---.- .. -
$4,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
10,200 00 
25,700 00 
40,000 00 
70,000 00 
TotaL._ .. ___ ... __ . ___ .. _. _ .. ___ .... __ ___ ___ . __ .. __ .. ____ .. __ . . · 1::!5, 700 00 
GEORGE F. DUNNING, Superintendent. 
D. 
UNITED STATES BRANCH MINT, 
Denver, August 15, 1866. 
SIR: The amount required for the support of this branch mint for the fiscal 
year ending June 30, 1 6 , it i estimated, will be as follow , to wit : 
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ABSTRACT OJ! ESTIMATES. 
For salaries of officers and clerks ...................... · •.•• $13, 000 00 
22. 770 50 
16, 500 00 
For wages of assistants, watchmen, messengers, and laborers ... 
For incidental and contingent expenses .......... 0 •••••••••• 
51, 270 50 
being an increase over our estimates for the preceding fiscal year of $5,769, re· 
suiting from an anticipated increase of business under the system of issuing coin 
drafts to depositors now about being inaugurated. 
The same causes exist for the increase of the pay of officers of this branch 
mint as set forth in my estimates for the fiscal year ending June 30, 1868. 
Should Congress at its next session do us the justice of granting the increase 
then asked for, there will be required in addition to the amount above estimated 
for salaries of officers and clerks the sum of $3,100. 
Hoping that you will' do us the favor to renew your recommendation for such 
increase, I am, very respectfully, your obedient servant, 
· GEORGE W. LANE, 
Superintendent. 
Hon. J AMEe PoLLOCK, 
Director U. S. Mint, Pl~iladelpl~ia 
UNITED STATES BRANCH MINT, 
Denver, August 15, 186(). 
JR: The amount required for the support of this branch mint for the fiscal year ending June 
!10, 1 6 , it is estimated will be as follows, to wit: 
For salary of superintendent- ____________ .... ____ .. ___ ....... ___ .. ____ .. .. $2, 000 00 
For salary of three clerks ......... _ ... ___ ... _. _. _. __ . _ .. __ .......... __ ... _ 5, 600 00 
Porsalaryof coiner, acting as weigher_______________________ _____ __ ______ 1, 00 00 
Por wages of two watchmen .... _____ ...... __ .. ________ .. __ ...... ______ ... 3, 2 5 00 
For wages of two messengers __ .. _ .. _ ..... _ ... _ . ___ ... __ . _ .. . _ . ___ . __ . _ _ _ _ 2, 504 00 
For wages of one laborer.. ___ .. _____ . __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 1, 252 00 
For fuel, lights, postage, stationery, lumber, repairs, &c .. _. __ .. _._ .. _____ ... 3, 000 00 
For salary of assayer, as per his estimate ...... ___ .. ___ .. _________ .____ _____ l, 00 00 
For wages of assi tants and laborer .. ____ .. _ .. __ ... __ .... _ ......... __ . _... . 9, 000 00 
For charcoal, acids, lead, bone ash, glassware, stationery, repairs, &c. ____ ... - 2, 000 00 
For salary of melter and refiner, as per his estlmate. __ . _ .. _ .. _. __ . _ ..... __ .. l, 00 00 
For ·wages of three assi tants at. 5 50 per diem, and one assistant at $5 per diem.__ 6, 729 50 
For crucibles, fluxes, freight, charcoal, repairs, and other necessary articles_. _. 10, 500 00 
Total.·-··--·······--··-·-----··-·-·····--·----·-··-·····---·-·· 51,270 5 
AB TRA T OF E Tll\l'ATE . 
For alaries of offic rs and clerks .... ______ .... __ .. __ .. -- __ .... ----- ...... -
:For wag of a · i tant , wat ·hmen, mes engcr , and ltiborers .... _ .. ____ -- .. . 
For incidental and conting nt ex pen es .. _ . _ .. _ _ . __ ...... _ ... _ -. _- . - ... - -. 
13,000 0 
22,770 50 
15,500 0 
51,270 50 
E RGE W. LA E, Superintendent . 
..., T RVEY FFI E, 
Washington, tober 2 , 1 66. 
for th urvey of the c a t duriniY 
rewith r pectfully ubmitt d, an I hav th 
y may be included in your e. timat for 
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r:rhese estimates, as usual, state with considerable detail the progress con-
templated in the several localities and iii the operations of the office, and consti-
tute the plan of work which is adhered to as strictly as circumstances will 
permit. 
The following is a brief sketch of the operations during the past year recited 
in geographical order: On the coast of .Maine progress has been made in the 
survey of Passamaquoddy bay and the St. Croix river; the topography of the 
shore of Muscongus bay, Medomak river, John's bay, Quohog bay, and New 
JVIeadow river bas been completed, making the survey continuous from Portland 
eastward to Camden on Penobscot bay. The 'inshore hydro~raphy of the same 
stretch has been prosecuted so far as to admit of its completion in another work-
ing season. An examination has been made of the entrance of Saco river, with 
a view to the improvement of the channel. 
On the coast of ~ew Hampshire the topography has been advanced from 
Great Boar's Head to above Rye. On the coast of Massachusetts, from Plymouth 
to Sandwich. Progress has been made in the detailed survey of the shores. of 
Narraganset bay. . 
On the coast of North Carolina the shore between Ocracoke and Cape Look-
out has been surveyed ; the shoals off Cape Lookout, and the approaches to the 
coast between Cape Hatteras and Cape Fear, have been sounded. Progress has 
been made in the survey of Pamplico sound and Neuse river. 
On the coast of Georgia the bars and' channels of the Savannah river have 
been completely resurveyed as a preliminary to the removal of obstructions and 
the re-establishment of the aids to navigation needed below Savannah. Sound-
ings have been continued in the Straits of Florida. Progress has been made in 
the survey of Charlotte harbor, Florida, and of the coast of the Gulf of Mexico 
between Pensacola and Mobile Point. 
The survey of the passes and delta of the Mississippi has been resumed, and 
progress has been made in the hydrography of Matagorda bay, and in the topo-
graphy of the shores of Corpus Ohrist.i bay, Texas. 
On the western coast of the United States, the topography has been filled in 
between Point San Pedro and 'funitas creek, completing the coast details be-
tween Monterey and Bodega; the triangulation and hydrography of Suisun 
bay have been continued, as also the off-shore hydrography between Point 
Afio Nuevo and Monterey bay, and the inshore soundings between Point Reyes 
and Bodega Head. 'l'be survey of 'fillamook bay has been commenced, and 
special examinations have been made of a bank off Cape Flattery, and of the 
vicinity of Destruction island as a roadstead. 
'fhe operations of the Coast Survey office, embracing the computation of ob-
servations, the drawing, engraving, and publication of maps and ·charts, have 
kept pace with the field-work; six new charts have been published, and eigh-
teen others, issued in advance of their completion, have been brought up to d&te, 
~nd ten charts have been commenced. 'l'he entire n':lmber worked upon dur-
mg the year has been forty-eight. 
Among the details of office occupation have been the computing and arrange-
ment of tables for predicting the tides at the principal ports of the United 
States. 
In addition to the general scheme of field operations the important matter of 
determining the difference of longtitudc:> between Greenwich (England) and Ca-
lais (Maine) by the telegraphic method, has been undertaken. 'l'his service is 
now in progress under advantage afforded for our purposes, in the free use of 
the great cable, by the courte y of the Anglo-American Telegraph Company. 
'everal calls from the en gin er department for special surveys have been met 
in the course of the year, the expenditures for which, ail usual, have been de-
frayed from the appropriation for the several objects. 
The estimates herewith submitted are the same in amount of the two princi-
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pal items as those of last year, which were based upon the adopted scale of ex-
penditure immediately before the war. I have no doubt that the work would 
be done more economically in the aggregate if these amounts were increased by 
twenty per cent. ; that is to say, the time required for completing the survey 
would be lessened in a greater ratio. In the present state of the public finances, 
however, I do not feel warranted in urging an increased scale of expenditure. 
The item for the survey of the coast and reefs of Florida, of which separate 
accounts have always been kept, · should be increased, as the experience of the 
present year has !ihown that the work can be more advantageously prosecuted 
with a small addition to the estimates of the year previous. With such addition, 
the item is the same as that appropriated in the year 1861. 
For the repairs and maintenanee of vessels, I am compelled to increase the 
estimate, as expenses of this kind have more than doubled, and it becomes ne-
cessary to begin to replace some of the older vessels used in the work. 
ESTIMATES IN DETAIL. 
For general expenses of all the sections, namely: rent, fuel, materials 
for drawing, engraving and printing, and for transportation of in-
struments, maps and charts; for miscellaneous office expenses, and 
for the puTchase of new instruments, books, maps, and charts.. . . . $19, 000 
SECTION I. Coast qf Ma£ne, New Hampshire, Massaclwsetts, and 
Rhode lsland. Field-work.- To continue the triangulation and 
topography of Passamaquoddy bay and its estuaries, and to ex-
tend the work so as to include the northeastern boundary along 
the St. Croix river J. to continue the topography of F1·endman's 
bay/ that of the islands at the en trace of Penobscot bay, and the 
western shore of the bay, to include Belfast J. to continue that of 
Saco bay, and of the coast of New liampshire south of Portsmoutl~ J. 
to complete that of the shores of Massachusetts bay, bJltween Scar go 
and Orleans J. and to continue the detailed survey of the shores 
and islands of Narragansett bay/ to continue off-shore sounrlings 
along the coast of Maine, and the hydrography of Frendlman'sbay, 
Goldsborough bay, Prospect and. Winter harbors, Penobscot bay 
and Muscongus bay J. to continue tidal and magnetic observations. 
Ojjice-work.-To make the computations required for and compu-
tions from the field observation ; to continue the drawing of coast 
chart No. 1, ( Passamalf.uoddy bay,) and commence that of No. 3, 
(Moose-a-bee to jJfount Desert) to continue the drawing and en-
graving of No. 6 and No. 7, (Isle au 1-Iaut to Cape Elizabetl~ J.) 
of · o. and No. 9 (Seguin island to Cape Ann J') and of No. 10 
and 11, which include Massacltusetls bay and Cape Cod bay; to 
make the drawing and commence the en"'raving of a chart of Golds-
borough bay, Prospect lwrbor, and B elfast bay/ to complete the 
ngravino- of the chart of t. George's river and Jl,tluscle Ridue 
cltannel J. to continue th drawing and engraving of that of Dama· 
risrotta ri er, Medomak river, and Muscongus bay J. and tho e of 
Casco bay, aco ri ·er entrance, and Narragansett bay, will re-
quire .................................................. 4G,000 
E :r1 N II. oast qf onnecticut, ew Y rk, New Jersey, Pennsyl-
·an,ia, and part o/ Delaware. Field-work-To make upplemen-
tary a tr nomical ob ervation ; to continue v rificati n work on 
th • coa of ... ezo .Jersey J. to continue the topography of the bor s 
of th liNd 01~ ri ·er · t() x ·nt . uch uppl mentary hydrography 
a. may b r quir d in ew orl.· bay and elaware bay J. t ·on-
mu th tid ob ervation . !fice-work.-T m k th compu-
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tations and reductions; to continue the drawing and engraving of 
a chart of New York l~arhor on a large scale; and of coast chart 
No. 22, (from Sandy Hook to Barnegat,) will require........... $15, 000 
SECTION III. Coast if part if Delaware, and that if Maryland, 
and part if Virginia. Field-work.-'ro continue astronomical 
and magnetic observations in this section; to complete the topo-
graphy of the eastern shore of Virginia, and of the shores of the 
Potomac at1d James ri·vers ~· to make the hydrographic survey of 
estuarie3 and iulets remaining unsurveyed in the section; and to 
continue tidal observations. 0(/ice-work.-To make the com}:Juta-
tions fl·om field-work; to continue the drawing and engraving of 
coast charts No. 29 and No. 30 (from Cliincotea~ue inlet to Cape 
I-Ienry,) and of general coast chart 1\ o. IV, (approaches to Dela-
wa1·e and Chesapeake bays,) and to make additions of supplemen-
tary surveys on the charts of this section heretofore published, will 
require .. , , . __ .. __ ............... _ . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 000 
SECTION IV. Coast r!f part of Vi1-ginia and part if North Carolina. 
Field:worlc.-To complete, if practicable, the primary triangulation 
of . Pamplico sound, and to make the requisite astronomical and 
magnetic observations; to make the verification of the secondary 
triangulation between Cape Lookout anq Cape Fear; to continue 
the triangulation and topography of the western shores and estu-
aries of Pamplico sound; to complete the topography of the 
outer coast of North Carolina between Beaifort and New Ri·z:er 
inlet~· to continue the in-shore and off-shore hydrography between 
Cape H enry and Cape llatteras; to continue souJJdings in Curri· 
tuck and Pamplico sounds and their estuaries·; aud to make obser-
vations on the tide::a and currents. 0/Jice-worlc.-To make the com-
putations and reductions; to continue the drawing and engraving 
of general coast chart No. V; (from Gape Henry to Cape Lookout;) 
of coast charts Ko. 46 and No. 47 (from CazJe Lookout to Barren 
inlet,) and of charts of Pamplico sound, Ne1ue river, and I!amp-
lico 1·iver, will require..................................... 33, 000 
SECTION V. Coast if Soutli Carolina and Georgia. Field-work.-
To continue the primarry,triangulation from Port Royal to Tybee, 
and to make the requisite astronomical and magnetic observations; to 
extend .the topography from 1Vinyali bay to Cape Romain,- to con-
tinue the topography from St. Simon's sound southward. to the St. 
Mary's river, and to sound the interior water passages among the 
sea islands from Sapelo sound southward, and continue the off-
shore hydrography and the tidal observations. Ojjice-work.-1'o 
make the computations; to complete the drawing aud engraving of 
coast chart No. 54, (from Hunting island to Wassawisland; to con-
tinue that of No. 55, (from Tybee to Altamal~a,) alld of No. 56 , 
(f1·om Altamalza to St. Mary's,-) to complete the chart of ap-
proaches to Tybee entrance, including the resurvey of the Savan-
nalt ril er; and to continue the drawing and engraving of charts of 
the inland tide-water communication on the coa::;t of Georgia, will 
require. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 33, 000 
SECTIO VI. Coast, keys, and ?·eifs if Florida.-( See estimates of 
appropriation for those special objects.) 
SEC:TIO VII. 1Vestern coast if Florida peninsula no7·tlt if Tampa 
hay, and coast if 1-Vest Florida. Field-u:ork.-1'o continue the tri-
angulation from Cedar keys to the 'uwanee river,. from t. An-
drew's bay toward Cltattalwochee bay, and from P ensacola bay 
eastward; to make such a. tronornical and magnetic observatiou 
• 
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as may be requisite; to continue the topography to the northward 
of Cape San Blas and to the westward of St. hndrew' s bay; and 
that of the Gulf coast adjacent to Santa Rosa sound; to survey 
and sound the entrance to the Suwanee river, to complete the hy-
drography of St. . George's sound,· and to make soundings off Cape 
St. Blas ,· and continue the requisite tidal observatiOJ?.S. Ojfice· 
work.-'ro make the computations from field-work; to continue 
the drawing and engrrtving of coast charts No. 84 and No. 85, 
(from Ocilla r£ver to Cape St. Blas,) and of No. 89, (from Pensa-
cola to JJ!Iobile point,) and to prepare a chart of the approaches and 
entrance to tpe Suwanee 1·iver, will require... . • . . . . . . . . . . • . . • . $25, 000 
SF.CTlON VIII. Coast if Alabama, JJ!Iississippi, and pa.1·t if Louisi-
ana. Field-work.-To make the astronomical and magnetic ob-
servations required h1 this section; to extend westward from for-
mer limits and complete, if practicable, the survey of the shores of 
Isle au Breton sound, including the adjacent banks of the Missis-
sippi river, and the vicinity of the passes,· to continue the hydro· 
graphy withiu the same limits, and complete that of the Mississippi 
ent?·ances in connection with observations on the tides and currents. 
Office-work.-To make the computations pertaining to field-work; 
to continue the d1'awing and engraving of the geueral chart No. 
XIII, (Gulf (:oust between Cape San Blas and tlte Soutl~west 
Pass,·) to complete coast chart No. 93, (western part of Missis-
sippi sound,) and to continue the drawing and engraving of No. 96, 
(Mississippi delta,) will require.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 000 
SBCTlO IX. Coast if part if Louisiana. and coast of' T exas. Field-
wmk-1,o continue the requisite astronomical and magnetic obser-
vations, and to measure a primary base-line; to continue the trian-
gulation and topography of JJ!Iadre lagoon, from Brazos Santiago 
northward; to extend the topography south of Aransas Pass, 
and iuclude the shores of C01pus Cl~risti bay; to complete the 
hydrography .of Corpus Cll,?·isti bay, and to make the requisite 
tidal ob ervations. O(fir:e-work.-Tumak..e Lhe officecornputations; 
to complete tl1e cngraYing of coas t chart No. 108, ( Matag01·da 
and Lavacca bays,-) to cuntinue the drawin g and eugraving of 
No. 109, (Gulf coast from Matagorda to Aransas Pass,-) to 
engrave a chart of the Brazos Santiago entrance, and to continue 
tb drawing and commence the engraving of general chart No . 
..{ I, (Gulf coast from Galveston to the Rio Grande,) will re-
IJ.Uire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 28, 000 
Tutal fur the Atlantic coast and Gulf of JJexico.. . . . . . . . $250, 000 
The timate for the] lorilla coast, keys; and reefi , and for the western coa t 
of th , United 'tate , ar intended to provide for the fulluwing progre sin 
tbe urvey: 
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Clearwater hm·bor; to run lines of off-shore soundings northward 
of Cape Florida, and to complete the hydrography of Florida 
bay. O.ffice-work.-1.\) compute results from the field observa-
tions; to continue the drawing and engraving of the off-sh0re chart 
No. XI, (western part of the Florida reifs, including the Tortu.gas,) 
and of coast chart No. 77, (vicinity of Charlotte lwrbor,) to com-
plete a chart of Caloosa hay). and to continue the drawing of · 
coast chart No. 64, ( Flm·ida coast near Jupiter inlet,) will re~uire. $40, 000 
SECTION X. Coast C?f California. Field-work.-'I'o make _the re-
quired observations for latitude, longitude, and azimuth at stations of 
the primary triangulation, and to make magnetic observations; to 
connect the islands of Santa Cruz, Santa Rosa, and San Miguel 
with the coast triangulation, and to survey the topography of the 
same; to continue the coast topography from Buena ventura . to 
Santa Barbam)·Jto make surveys of the entrances to E el river and 
Salt 1·iver)· to continue the off-shore hydrography of the coast of 
California and the tidal observations. Office-worlc.-'l'o complete 
the drawing and engraving of a chart of the coast from Point Pinos 
to Bodega Head; of the chart of San Franc~sco and San Pablo 
bays in one sheet, and of the chart of Sztisun bay)· to colltinue the 
drawing and e~1graving of a general chart of the coast from San 
Diego to Point Conception; also for the operations in-
SECTION XI. Coast if Oregon and lVasltington Ten·itory.-Field-
·wodc.-To continue the astronomical a11d magnetic observations in 
this section, and the triangulation, topt,graphy, and hydrography 
in Washington sound and in Puget sound; to make such surveys 
of special localities as may be called for by public .intcres:s on tbc 
cnast of Oregon and of lVasl~ington Territory, including those of 
Tillamook bay, Yaquimal~ river, Port Discoz,er_y, and Possess ion 
sound)· and to prepare and engrave maps and charts of the same, 
will require .....• __ ...•.......... _ ..•............... -... 130, 000 
For publisbiog the observations made in the progress uf the s~uvey 
of the coast of the United States, per act of March 3, 1843 .. -... 5, 000 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the 
snrvey of the coast, per act of Marr.h 2, 1853............. . . . . 30, 000 
For pay and rations of engineers for the steamers used in the hydro-
graphy of the coast survey, no longer supplied Ly the Navy De-
partment, per act of June 12, 1858 ........ :................... 10,000 
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The annexed table exhibits, in parallel columns, the appropriations made for 
the fiscal year 1866-'67, and. the estimates now submitted for the fi8cal year 
1867-'68: 
Object. 
For survey of the Atlantic and Gulf coasts of the United States, in-
cluding compensation of civilians engaged in the work, per act of 
:tvlarch 3, l t;43 .... - ................. _- ...................... . 
For continuing the survey of the western .coast of the "l!nited States, 
including compensation of civilians engaged in the work, per act 
of September 30, 1850 ............... _ ....................... . 
For continuing the· survey of the reefs, shoals, keys, and coast of 
South Florida, including compensation of civilians engaged in .the 
work, per act of March :3, 1849 .....•...... _.. . ......•..... _ •. 
For publishing the observations made in the progress of the survey 
?f the coast o~ the United States, including compensation of civil-
Ians engaged m the work, per act of March 3, 1~43 ........... _ .. 
:For the repairs and maintenance of the complement of vessels used 
in the survey of the coast, per act of March 2, J 853 ............. . 
For pay and rations of engineers for the steamers used in the hydro-
graphy of the coaot survey, no longer supplied by the Navy De-
partment, per act of June 12, 18t8 ........ .............. ...... . 
• TotaL .... ---------------- ............ --------------
$250,000 $250,000 
130,000 130,000 
40,000 25,000 
5,000 5, 000 
30,000 20,000 
10,000 10,000 
465, 000 440, 000 
Respectfully submitted: 
; J. E. HILGARD, 
Ron. HuGH McCuLLOCH, 
Assistant in Charge, for tlze Superintendent. 
Secretary of the Treasu1·y. 
TREAS nv DEPARTMENT, OFFICE LIGHT-HOUSE BoARD, 
Washington City, October 16, 1866. 
SIR: I have the honor to submit the accompanying estimates of funds required 
for the ttupport of the light-bou e establishment for the :fiscal year ending June 30, 
1 6 . The timates arc exhibited in tabular form, from No. 1 to No. 3 inclu-
iv , and arc accompanied by explanatory tables marked A, B, 0, D, E, li, and 
. The board. i of opinion that while these estimates are. full ancl ample, they 
yet embrace it m. only of unquestionable necessity, and at prices which may 
r •asonably e expect c1 to prevail during the period covered. 
ry re pectfully, 
lion. II. I 0 LL n, 
ecretary of tl1e Treasury. 
W. B. SHUBRIOK, 
Clzairman 
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No. !.-Estimates qf appr9priations under tlw contTol if tlw Treasury De-
partment required for the service if the fiscal year ending June 30, 1868. 
Heads or titles of appropriations. 
One chief clerk of the Light-house Board, as per act 
of Congress of March 3, 1853, 2d session 32d Con-
gress, section 3, page 231 . ______________ - --- - -·-- -
Two clerks of the third class at $1,600 each, as per act 
of April22, 1854, 1st session 33d Congress, section 
1., page 216 ___ ........ ___ ....... _ ........... -.-. 
One clerk of the second class, per same act. .......... 
One clerk of the first class, per same act. .... -- . - -- . -
One messenger, per joint resolution of August 18, 1856, 
1st session 34tb. Congress . __________ ........... --. 
One laborer, per same resolution .......... --.--.--.-
TREASURY DEPARTMENT, 
Office Light-house Board. 
~;:lOll ~~~$5~ ~~ o·:;.S ~@ ~ii)] ~~oo'"g..., ,$:=:~rl~ 0) 1-< ~a3 
·;:::: 00 Q.) 
a3 rno- 0..~ +"0)~ e-~ ~. ~ §M §'~ 1-< 1>-.:o 
p.+' 1>-.00 ~:a Q)~ <25~ 
§"~~~ +'a3~..04-o "' "' -~·§.::l h~ ~~0 <+-o'-+-<<:.l'""" :3JJ~ ~ro.Eo- "'e~ s·~;..: a3+' >=l ~~<l)M 
.& §:15 ~ ... ~ -~ ~,:; ~ ·s-:5 ~ a3 a3'g.~ ~I>. g-<l) 
.§ 25<+- p .§4-o Q.)~~~ ;... <:) b.o P..''"';::; ~ '"'o'J ~ 0 o,.fi;..., <:) p..P. ..... 
~ ~ ..,q 
----
$2,000 ......................... $2,000 
3,200 .............................. 3,200 
1.,400 .............................. I, 400 
1, 200 .................. ........... 1,200 
1, 000 ....... -.. -- ................ 1,000 
720 ........................... 720 
W. B. SHUBRICK, 
Chairman Light-house Board. 
No. 2.-Estimates for statione1·y, misaZlaneous expen~es, and postage qf the 
office if the Ligltt-house Bom·d foT the fiscal year ending J.une 30, 1868. 
Heads or titles of appropriations. 
For stationery, miscellaneous expenses, and postage __ 
TREA URY DEPAR'r IEKT, 
Office Light-house Board. 
$1,500 
W. B. SHUBRICK, 
Chairman Ligltt·house Board. 
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No. 3.-Estimate if appropriations unde'r the control of the Treasury Depart-
ment 'required for the service· if the fiscal year ending June 30, 1868. 
For supplying the light-houses and beacon-lights on the Atlantic, Gulf, Lake, 
and Pacific coasts with oil, wicks, glass chimneys,and other necessary ex-
of the same; repairing and keeping in repair the Hghting apparatus, &c., 
as per acts of Congress approved August 7, 1789, 1st session 1st Congress, 
page 54, vol. 1 Statutes at Large, and at each succeeding session of Con-
gress to July 28, 1866, as ]_Jer statement A, hereto appended... . . . . . . . . . . $246,717 00 
For repairs and incidental expenses refitting and improving light-houses and 
buildings connected therewith, as per statement B, hereto appended.. . . . . 205, 000 00 
For salaries of keepers and assistants of light-houses and Hghted beacons, as 
per acts of Congress approved May 3, H~28, vol. 4, sec. 4, page 284, Stat 
utes at Large; August 12, .1 848, vol. 9, chap. 166, page 297; August ~. 
1854, chap. 243, page 593, Statutes at Large, and as above, as per state-
ment C, hereto appended.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254, 000 00 
For salaries of keepers of light-vessels, as per acts of Congress approved 
May 26, 1824, vol. 4, chap. 181, page 62, f:ltatutes at Large, and as above, 
as per statement D, hereto appended.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 900 00 
For seamen's wages, repairs, supplies, and incidental expenses of forty-three 
light-vessels, as· per acts of Congress as above, statement E, hereto appended 271, 739 50 
For expenses of raising, cleaning, painting, repairing, xemooring, and sup-
plying losses of buoys and beacons, and fur chains, sinkers, &c., for same, 
as per act of Congress approved S(lptember 28, 1850, vol. -,page 504, Stat-
utes at Large, and as above, as per statement F, hereto appended.. . . . . . . 222, 350 00 
For 1:ep~irs and incidental ex~enses refi tting and improving fog-signals and 
bmldmgs connected therew1 th.. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
For expenses of visiting and inspecting lights and other aids to navigation, 
as per acts of Congress as above.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2, 000 00 
And for commissions at 2t per centnm to such superintendents as a:·e entitled 
to the same under the proviso of the act of March 3, 1854, chap. 32, page 
60t!, Statutes at Large, on the amount that may be disbursed by them, as 
per statement G .......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
1' 257,706 50 
W. B. SHUBRICK, Chairman. 
A -Oil and supplies for the ligkt-ltouses and lighted beacons authorized prior 
to July 28, 1866,for the fiscal year ending June 30, 1868. 
For 50,000 gallons best quality oil, at 2 50 per gallon ..................... - .. 
For 90 dozeu chamois skins., at · J 0 ....................................... . 
For 600 gallons spirit of \vine, at '3 ....•.....• __ .•.•...•.....•....••.•.•.• 
For 1,000 pound b~st_quality whiting, at 8 cents ........ ....... ..... _. -- ... . 
For 700 pound poll hmg powder, at $1. ................................... . 
For 5,200 cleaning towels, at 50 cents ..................................... . 
For ~,4GO gla chimneys, fir t order, at iO cents ........................... . 
For J ,500 gla s ·bimney , second order, at 65 c nts .......... .. .••.•... --.---
For3,00 gla.scbiwneys, third order, at60 cents .......................... . 
For 5, glas cb imneys, fourth order, at 30 c nt ........ ............ ... .. --. 
For 3,500 gla chimneys, fifth and sixth order, at 20 cents .................. . 
For 1,520 ynrJ wicking, for fir t order lamp , at 0 cents .................... . 
For 2,470 yard wicking, for cond ord r lamp , at 70 cents .... .. ........... . 
For 1,52 yard wicking, for third ord r lamp. , at 60 cents .................. . 
For 2 5 yard wicking, for fourtb, fifth, and ixtb onler lamp , at 50 cents ... . 
1.' or 0 ynrd wicking for band laml' , at 30 cent ....................... -- --
1.' r 450 vi nl. clock-malters oil, at '2 .. .. ................................... . 
For bru. be.- , Yaliou: cia. . and ·ize ...................................... . 
1· or oap paints nod oth r cl aning material . . . . . . . . . . . . . ................ . 
For Xp<'ll e of r pniring and k ping in repair illuminating apparatu , m chan-
ica\ and otb r lnmp. , clo ·k and rna ·bin r_y, and incid ntal exp n es ......... . 
For xp€!n e of gauging, te. ting, trnn ·p rtntioo, incidental xpcn. e , and d livery 
of oil and other uppli for li ht-hou c ........................... .... .. . 
$125, 000 
900 
1, 00 
0 
700 
2, 600 
2,415 
975 
1, 00 
1 500 
700 
1,216 
J, i29 
912 
1 25 
'240 
9 
7 0 0 
]5: 0 0 
40,0 0 
40,0 0 
Total ......•...... .......... ......•..............••..........•..... · 246 717 
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B.-Explanation of estimatesfor repa.£rs and incidental expenses, o/c., of atl 
tlte ligltt-houses and hghted beacons autlwnzed at successive sessions of Con-
gress to July 28, 1866, for the fiscal yeaT ending June 30, 1868. 
Estimated expense for repairs and incidental expenses of the light-houses and 
lighted beacons for the fiscal year ending June :30, 1868 . . . . . . . • . •. . . . . . . . . . $205, 000 
C -Explanation of estimates for salaries of keepe1·s if ligl~t-houses and lighted 
beacons autlwrized at successi·ve sessions if Congress to July 28, l866,fm· the 
fiscal year end1'ng June 30, 18G8. 
For salaries of five hundred and eighty-nine keepers and assistants, as per act of 
Congress approved May 23, 1828, (section 4, volume 4, page 204, Statutes at 
Large,) at the average established by act of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $254, 000 
D.-Explanation if estimates for salaries if keepers if light-vessels for tl~e 
fiscal year ending June 30, 1868. 
Salaries of forty-three keepers of light-vessels ....•...••.........••••.•... _.. 23, 900 
E.-Explanation of estimates for expenses if l~ght-vessels authorized pnor to 
July 28, 1866,for thefiscal year ending June 30, 1868. 
Wages of 44 mates, at an average of $540 per annum ................ ------
Wages of 176 seamen, at an average of $30 per month ..................... . 
$'23,760 00 
63,:360 00 
Rations in kind for 263 seamen and others, delivered on board light-vessels, 
at 50 cents per day ........... ....................................... . 
Fuel and water for Jig ht-vessels ........ ~ ............................... .. 
Replacing lost anchors and cables ....................................... . 
Repairing and keeping in repair 43 light-vessels, at an average of $1,000 ... .. 
For transportation of supplies, and incideutal expenses arising from casualties. 
For 20,000 gallons best quality oil, at $::3 per gallon ....................... . 
Chimneys, wicks, and cleaning materials ................................ . 
Repairing and keeping in repair the illuminating apparatus of light-vessels .. . 
47,997 50 
6,000 00 
9,62~ 00 
43,000 00 
8,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
TotaL ..•.. ------ ........•............... ------................ 271,739 50 
F.-Explanation if estimates fo?' expenses of buo,ys, beacons, and day-ma?"!cs 
for tl~e fiscal year ending June 30, Hl68. 
For expenses of weighing, cleaning, repairing, painting, replacing, and supply-
ing losses of buoys, chains, moorings, and incidental expenses of the same, and 
for repaining and keeping in repair all the day-marks, beacons, spindles, and 
monuments authorized at succe. sive ses ·ions of Congress to July 2, 1864, and 
for expen es of coloring and numbering all the buoys and beacons in conformity 
to the acts approved March 3, 1 51, and September 28, 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . $222, 350 
G. 
Por commissions, at 2i per centum, to such superintendents as are entitled to the 
aame under the proviso to the act of March 3, 1 54, chap. 32, p. 608, Statutes at 
Large, on the amount that may be disbursed by them ..•••............•...... $12, 000 
H. Ex. Doc. 2--8 
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Estimates of special appropriations. 
For repairs, &c., to the wharf· and buildings at the buoy depot, Woods 
Hole, Massachusetts .••••...•.•...•..................• •.. ...•..•..•• 
To enable the Light-bouse Board to make such alterations in the day beacon 
at Connanicut Point, Providence river, as to fit it for the exhibition of a 
light .. -- ... --- .... --- ... --- ... -- ....• -- ... -- •.•.... ---- . .. --- .. - .• 
For repairs and renovations at the following light-stations, viz: Point aux 
Roches, Black Rock, Plum Island, Burlington Beacons, Point Judith, Prin-
cess Bay ........•.......... _ ........ _ •.... ___ ................. _ ... . 
For rebuilding Cumberland Head Hght-house upon a more eligible site .... . 
For rebuilding the light-bouse at Saugerties, New York, and suitably pro-
tecting it ......••.................. _ ......•..................... _ .. 
For rebuilding Stuyvesant light-house, New York, and suitably protecting it. 
For repairs and renovations at Sand's Point light-station, New York .... ---. 
For repairs and renovations at Execution Rocks light-station, including a 
fog-signal ...................•....• _ •...• ___ ... __ ... _ ..•...•. _. _ .... 
For repairs and renovations at Great Captain's I sland light-station ..•.....• 
For repairs and renovations at Norwalk Island light-station ........•.•. ---. 
For rep airs and renovations at Old Field Point light-station ..........•.... 
For repairs and renovations at Eaton's Neck light-station . .............. . 
For repairs and renovations at Little Gull I sland light-station, including a 
fog-signal. .....•.•.................................•. - .•..... ----. 
For rebuilding Cedar Island light-station and suitably protecting it ....... . 
For additional appropriation for a new light-house on North Brother island 
or vicinity, East river, New York ...................... ... ....... ---· 
For the construction of a vault for the storage of oil at the light-bouse depot, 
Staten island, New York ......... __ ... ____ . __ ......•............. --. 
For the construction of a buoy shed at the light-house depot, Staten island, 
New York-----··----·------ .............. ·----·---··· ....... -----· 
For repairs and renovations at breakwater which protects the light-house es· 
tablisbment property at Staten island, New York. ___ .............. ---. 
For repairs and renovations to the sea-wall at the light-house depot, Staten 
i land, New York ............... ___ ........ _ . _ ... _ . _ ............... . 
For a landing wharf, roadway, and coal shed, &c., at the Staten Island 
depot ....... _ ........... ...... ............•.....•.. ............ -- .. 
For workshops for lampists, blacksmiths, coopers, &c., at the Staten Island 
depot ..............................................• - ...... --.- . ---
For repairs and renovations at Morgan's Point light-station_ .............. . 
For tramways, grading and tence , and dredging at the Staten I sland depot, 
For protection of the light-hous site at Absecum, New Jersey ......... ---
For rebuilding the light-bouse at Egg island, New Jersey ............... -
For a b aeon-light at omer's cove, Maryland ................ ·---·- .. . . 
For rebuilding the first-class light-hou eat Cape Hatteras, North Carolina, 
originallyconstructed in 17!.J ------ ·-··-········--------·-·-········ 
For repair and renoYations at Tybee Island light-stati on, in addition to 
formrr appropriations .•••..... _ ....... _. __ . __ . _ ....... __ ... _ ..... _ .. 
}'or a fir. t-class ligbt-hou eat Cape Pear, North Carolina ............ - ... . 
:For rebuilding the ligbt-bou ·eat Uape Canaveral, Florida, and fitting it up 
with a ~r ·~-order catadioptric illuminating apparatus, in addition to Jormer 
appropnatlons .......•............... _ .......... _ .................. . 
l! or rc·pl~ir · and r nov-ation. at Pen. acola light-. tation .. _. ___ ... __ ..•..... 
For rebuilding and I. land light-station .............................. --
For r building .~elobile Point liglJt-house, (and the Light-bouse Board i au-
thorized to do o upon a more ligible :ite if snch ·an be fonnd) ........ . 
For repairs and r novation. at the following light-. tation., to wit: Ea. t 
Pa~·tun-oula, Tchefuncti, Pas· Manchac, Bayou , 't. John, auc.l Uhoctl:l.W 
P01ut. ....•. __ .. ___ •.. _. __ .. __ ••...•• _ •.. ___ .. ___ .. ____ ..• _ ••. _ •• __ 
'Ih ·urn of one hundred and eight tbon ·and six hundred dollars her tofore 
appropriut<•d for an iron lig:ht-hon ·e at • 'outlm. ·t Pus., but "·bich ha 
pa. :(.>d to tlw . nrplu. fnnd, 1 her •hy rcapproprtated ... _ ..... _ ....... . 
I or a b acon·li"'bt on i t r i land, • 't. Lawr ·nee ri,·er . _ .... _ ........... . 
1-'u~ ~·pair· and renovations at the ligbt-:tation on \ . t ister i.land, Lake 
J:..n . -- .•••••.••••• --.-- •• -.--- .•• -- .• - ••••.•...• - ... --- •.. ---.- • - •• 
For additional appropriation for runge l"ght. nl. Iauma bay, hio ........ . 
J'or r pair and r novation at Baylt·y'; Harbor lio-ht-. tat ion, ~1ichigan ... . 
orr pair· and renovation 11t BCJi. Hl11nc I ·land light-. tation, ~IiclJigan .. . 
1 or a Mw Jio-ht-bou: on tlw • outh l'o. i land, Lak • Michigan ...... __ .. . 
1· or a ne~ l_i rlJt-ho~. and. fog-. 1 J?lll on 'ranite. i._l•~nd, Lak .'uperior .... . 
lor r ·btul~lm~ and tmpronno- the hght·hon ·at, lollugal , (hie uux 'alet ·,) 
ake.lttlugan ............................................. ··---· .. 
$12,000 00 
15,000 00 
24,000 00 
18,000 00 
25,000 00 
25, GOO 00 
9, 400 00 
19,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
11' 800 00 
14,500 00 
25, 000 00 
7, 500 00 
20,861 22 
3, 788 00 
27, 000 00 
1 '000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
J:l,OOO 00 
'000 0 
5, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
34,443 56 
1~0, 000 uu 
21,470 .7 
20, ouo 00 
u, 000 00 
20,000 00 
53,5 0 00 
10 ,600 00 
lU, 0 lO 00 
12, 0 
5,000 00 
15, 00 
J l, 0 0 
J 'ouo 00 
20,000 0 
4, 00 
ESTIMATES. OF .A.PP.KOPRI.A.TIONS. 
For a day beacon to mark Stannard's Rock, Lake Superior .•...••••....••• 
For a new lighthouse at Sturgeon Point, Lake Huron ................... . 
For new lanterns at the following light-stations : Grand River, Milwaukee, 
(North Point) ............• • ....••.................................. 
For rebuilding the keeper's dwelling at Presque Isle light-station, Lake 
Huro·n .................•........................................... 
For rebuilding the keeper's dwelling at Thunder Bay Island light-station, 
Lake Huron ....... - ..•...................... -- .. ---- ... ---- ... ---. 
For rebuilding the keeper's dwelling at Muskegon light-station, Lake Mich-
igan .................. _ .....•.......... __ ....... _ ..........•....... 
For additional approp1iatiou for a beacon-light on Sand Point, west side of 
Little Bay de N oquet, Michigan ... _ •.. ___ ........ _ ................... . 
For additional appropriation for building a new light-house at Point Reye.s, 
California ................•. __ ... __ .. __ . _. _ ......................•. 
For a new li ght-house at Punta Arenas, California._._ .... _ •. ..•.......... 
· For a new light-house at Cape Blanco, Oregon ...........•.........•.... 
For an efficient fog-signal at Point Conception, California ............ _ ...• 
To enable the Light-house Board to re-establish lights and otper aids to na:v-
igation on the southern coast .................. - ..•... -..•..••...•• - .. 
115 
$10,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
7,500 00 
8,000 00 
8,000 00 
9,000 00 
15,000 00 
65,000 00 
75,000 00 
6,000 00 
200,000 00 
And be it further enacted, That the Light-house Board be authorized to apply any unex-
pended balance which may remain after the completion of a light-house work on the Pacific 
coast to the construction of any other similar work upon_ the same coast, which may have 
been authorized by Congress, but for which the amount appropriated may prove insufficient. 
And be it jurthe1· enacted, That the privilege of receiving and sending free, under proper 
frank, all official communications be granted to the chairman and secretaries of the Light-
house Hoard. 
And be itfztrtlter enacted, That the Light-house Board is authorized, whenever an appro-
priation has been or may be made by Congress for a new light-house, the proper she for 
which does not belong to the United States, to purchase the necessary land, provided the 
purchase-money be paid from the amount appropriated for such light-house. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
DEPARTMENT OF THE fNTERTOR, 
GENERAL LAND OFFICE, September 20, 1866. 
Sm: I hav.e the honor to submit herewith estimates of the appropriations 
required by this branch of the public service for the :fiscal year ending June 30, 
1868. 
1. The estimates of salaries for this office include the number of clerks au-
thodzed by the several acts of Congress, the amount estimated being the same 
as that called for and appropriated last year, with the "twenty per cent. addi-
tional to messengers, watchmen, and laborers," jn virtue of the seventh section 
of the general appropriation act approved .T uly 23, 1866. 
2. E stimates for surveying the public lands and boundary lines of States and 
Territories. 
3. Estimates of salaries and commissions of district land offices, and incidental 
expenses of district land offices. On account of an increase of business at some 
offices and the reopening of other offices, it will be perceived that an excess of 
..,·6,700 is shown over the estimate of 1867. 
4. Estimates for the surveying department, on account of compensation of 
surveyors general, their clerks, and incidental expenses of the offices. 
5. Estimates of contingent expenses of this office. 
Very respectfully, your obedient servant, 
lion. 0. H. BROWNI G, 
Secretary of tlw Interior. 
JOS. S. WILSON, Commissioner. 
116 ESTIMATES OF .A.PPROPRI.A.TIONS. 
Estimates of appropriations required for tlte office of the Commissioner of tlte General Land 
Office for the fiscal year ending June 30, 1868. 
Heads or titles of appropriations. 
For salary of Commissioner of the General Land Office, 
per act of July 4, 1836, (5 Laws, p. Ill, sec. 10) ..... 
For salary of Recorder, per same act and act of March 
3,1837, (5 Laws, pp.lll and 164) ................. . 
For salary of chief clerk, per act of March 3, 1853, ( 1 0 
La,vs, p. 211) ................................... . 
For salary of three principal clerks of public lands, of 
private land claims, and surveys, per act of July 4, 
1 36, at $1, 00 each, (5 Laws, p. 111) ............. . 
For salary of three clerks of class four, per act of March 
3, 1853, ( 10 Laws, p. 21 J, sec. 3) _ ... ______ ........ . 
For salary of twenty-three clerks of class three, per same 
act and act of April22, 1 54, (10 Laws, pp. 211 and 276) 
For salary of forty clerks of class two, per same acts ___ _ 
Por salary of fort.y clerks of class one, per same acts_ ... 
For salary of draughtsman, at $1,600, and assistant 
draugbtsman, at :;i>1,400, per act of July 4, 1836, (5 
Law , p. 112,) and act of Aplil22, 1854, (10 Laws, 
p. 276) --····----··-····---···--··-----···---···-
For salary of one messenger, at $1,000, and four assistallt 
messengers, at$ 40 each, per act of July 4, 1836, and 
joint resolution of August 1 , 1 !16, and third section 
act June 25, 1 64, (13 Law , p. 160,) and 7th section 
general appropriation act, l 66 ____ . ____________ ..• _ 
For salary o£ two packer , at $720 each, per act of July 
4, 1 :36, act cptember 30, 1850, joint resolution of 
August J , 1856, sec. 3 act J tme 25, 1 64, and sec. 7 
general appropdation act, 1 66 . .. _ ... _ ... _ .. ______ _ 
For salary of seven laborer , per joint resolution of Au-
gust 1 , 1 56, (Jl Laws, p.145,) act of June 23, 1860, 
ec. 3 act June 25, 1 64, (1 3 Laws, p. 160,) and sec. 
7 act 1 66 . ___ ................. __ .... __ .. _ .... __ . 
For salary of seven night watchmen, pe11 same resolution 
and ·arne t~cts .... __ .. ____ ... ___ .. ____ . _____ . _____ _ 
For a.lary of one day wa.t ·hman, per act of Juno 2, J 5 , 
actJuue2.'>, 1 64, and sec. 7 actl 66--------- ------
&:,0000 ~~~.~ .,., ;~~ -~ § p. C.l> ,_.~-, ~~g ~§.s ~ ~Ill> 
·~ ~ ~ ~~:@~~ Jl~ 
., "'.a ..... ., .... l'l £·E.; g§il-'.8~ .... "' 
P.a>llD ~ ~~~£ .£;;; §'~~ "'"' .0~~-p,<l:l ~~ ~~j:l ~ ~ ~-~~ o~a> "'"' ~t8 ~ ·~~!i ~~~ ~ .s .;25 ~ Oa>OO s .... P-. ~~g~: .... .a.-< p..., -:g ·g.?. ~:...tO 
~ "' ~ P.M 0 -<110"' 
$3,000 -.. -........... . .............. 
2,000 .. .. .. -.......... .. ................ 
2,000 .. .. .. .. . .. .. -.... .. ................ 
5,400 . .. -- ........... ................... 
5,400 ................... ................... 
36,800 ................... ................... 
56,000 .................... .................... 
4ts,OOO ..... ............. .................... 
3, 000 ---------- ----------
4,360 
1, 440 ---- ------ ---- . -----
5, 040 ---------- ------ --- -
5, 040 -- ---- ---- --.--- ----
720 
Total---- ............ -··· ........ --- ---·--··- ~200~ ------ ·--- '175, 440 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 117 
A dditionat appropriations under military act of 3d March, 1855, and heretofore provided per 
act of 18th August, 1856, making appropriations, S;c., and subsequent appropriation laws. 
Heads or titles of appropriations. 
For salary of one principal clerk as director ...•........ 
For salary of one clerk of class three ................. . 
For salary of four clerks of class two ................. . 
For salary of forty clerks of class one .................. . 
For salary of two laborers, per joint resolution of August 
18, 1856, ( 11 Laws, p. l 45,) and general appropriation 
act of 1866, sec. 7 .............••...............• - .. 
Total ..•.......... _ ...••••• __ .... _ ... ___ .. _ .. 
$2,000 
1,600 
5,600 
48,000 
1,440 ·-···-·--· ···· ··-----
58, 640 ... ".- .•. - $58,400 
Provided, That the Secretary of tbe Interior, at his discretion, shall be, and be is hereby, 
authorized to use any portion of said appropriation for piece-work, or by the day, week, 
month, or year, at such rate or rates as he may deem just and fair, not exceeding· a salary 
of twelve hundred dollars per annum. 
NOTE.-The "twenty per cent. additional" t.o me~sengliJ'S, watchmen, and laborers, which was omitted last 
year by limitation of the act of June 25, 1864, is included in the present estimates, by vil·tue of the 7th section 
of general appropriation act of 1866; hence the increase of salary estimate~ over last year. 
Estimates of approp1·iations req~tirerl to mr.et contingent expenses of the office of the Commis-
sionc?· of tltc General Land O.ffice for t!te fiscal year ending .June 30, 1868. 
a,:noo 8Jl~'O "'"' .... '1': co -E~ §JJ~ g;-- s ~ 
<ll § .g ·~ ~Ill) ~~g ~rtj·::: ~ <ll.9 
·;:: ~ ~ ~~ ~ :;.; ..C:"d ... >=l ~·.-( ::s § ~~ .. ~ ~ .... "' 01>>-, t2@ Heads or titles of appropriations. ~~bD ~ ~~ 2~~£C: "'"' t:l;:... ~:;;~ ~ § Q) .. ~~ o-, O~a;:~ ~~ ~~?. woo~:.:::~ 2 ~ l=l- o.>< .... ~~ c:e .2...., p."' ~~~ s~~ 
.§ ll,;: <ll; ~·g~ p.-1;;:.-oa>r-1 p.'>-<0-
~ ~ P.M.D~ <ljOM 
For cash system, maps, plats, diagrams, stationery, fur· 
niture, and repairs of the same; miscellaneous items, 
including two of the city daily new. papers, to be filed, 
bound, and preserved for the use of the office; for ad-
vertising and telegraphing, and miscellaneous items 
on account of bounty lands and military patent under 
the several acts, and contingent expenses under swamp 
land act of eptember 2 , U:l50 _ ............. _ ...... _ $10,000 . .. .. -.......... - - .... -- ......... 
GENERAL L ND OFFICE, September 20, 1 66. 
stimatcs if appropriations for the sun;eyi11g department for thefiscal year ending June 30; 1868. 
Ohjccts of appropriation. 
J.'ur compt71UJtiotl of sun:tyor;; gttltral a11d their clerks, i11 addition to the unexpended balances of former appropria-
tions for t!te same objects. 
.... 
~ 
~ g 
~ai 
~~ 
<t: !::D ~ 
:§ 
ril 
1. For cornp<'n~atlou of thl' ~<nrn,yor g<'nl'rul of 1\IinnoAota., por net of 1\Iny 18, 1796-1 Statutes, page 464, section 
10, nutlnct t>f lllnt·ch 3, lfl37-ll Stntnte~. pngo 212, section 1.. ... ....... .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . . $2, 000 00 
]:'or t'OIIIpt·n~ntion of tlw l'lt•rks in tho oflice of tho sntTeyor general of Minnesota, per act of :May 9, 1836-5 
l'tntnlt•s, ptlln~ 2ti. st·ction 1, nud uet of l\Inrch 3, 1857-11 Stntntes, page 212, section 1... ......... .. .. .. . . . . . 7, 600 00 
:t For c•>tnpt•n~ntion of the snrn•yor genrral of tho 'l'erritories of Dnlwta and Montana, per act of March 2, 1861-
1::! Stnttttt·~. pugt• !244, sl'clion 17, anti act of July 2, 1864- 13 Statutes, page 353, section 8. .................... 2. 000 00 
For cumpt•tmttiun of tlw ch•rk~ in the office of the survt>yor general of Dakota and Montana, per act of 1\Iarch 2, 
l~til-12 Siutttlt•~. Ptl!ll' 24-1, ~ection 17, nmlnct of Jn1y 2, 1864-13 Statutes, page 353, section 8 ............... 6, 300 00 
5. For t'.<llllpcn~utiou of tlw ~urn•yor general of Knnsas and Nebraska, per act of July 22, 1854- 10 Statutes, page 
:JO~I. M'Ciillll 10.--- .. -----.--.------.-- .. -- .. ----- . --- ---------- - . .. . --- . ---- .. -- .. -- - .. - ... -- - . --.---.---. 2, 000 00 
6. For rompt•n>nlitlU of the cl!•rkH iu the office of the surveyor general of Kansas and Nebraska, per act of July 22, 
lt::."\1-10 :::;tututt•H, page J()(J, section 10....................... . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 13, 300 00 
7. For t•ompt•n,ntion of tht• ~urnyor genernJ of Colorado nnd Utah, per act of February 28, 1861- 12 Statutes, page 
li6, ~l'ction 17, nud net of l\Inrch 14, 1862-12 Statutes, page 369, section 4.... ............ .. .... ........... .. 3, 000 00 
ll. For t•ompt•u,ution of tho clcrkH in the office of the snrveyor general of Colorado and Utah, per act of February 
2B, 1861-12 Statutes, page 176, section 17, nncl net of 1\Iarcb 14, 1862-12 Statutes, page 369, section 4......... 4, 800 00 
9. For compl'tt~ation of the ~>urveyor gt>nernl of New llfexico and Arizona, per act of July 22, 1854-10 Statutes, 
piiJtt' 30l:l. H't'tion 1, nud net of July 2, 186-1-13 Statutes, page 353, ~!;'Ction 8.. .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 000 00 
10. 1-'or compcusntion of the clerk~ in the office of the surveyor gt>nt>r:ll of New 1\Iexico and Arizona, pt>r act of July 
~~. lt<5-1-10 Rtntttll'~, pttgc 308, st>ction 1, aucl act of July 2. 1864- 13 Statutes, page 353, section 8. ............ l, 750 00 
11. For compt•nsntiou of the snrn•yor general of California, per act of May 30, 1862-12 Statutes, page 410, section 9. 
12. For COlllJWn~ntion of the clerk~ in the office of the surveyor general of Cnlifornin., per act of March 3, 1853-10 
Statu It''· pn~tc 2-15, Hl'Ction 2 .................................. ..... ........ ............................... . 
13. Pnr compNlsntion of th~ Stll'\'t•yor g-eu~rnl of Jtlnho, per net of June 29, 1866 .... ... ... ........ . ... . ... . ...... _ . ............... . 
1-1. l'ur compl'll~lltiou of the clerk8 in the ofl1ce of the survt:'yor general of Idnho, per net of June 29, 1866 . ....................... _ .. 
15. Fur cumpcn,ntion of the ~nrn•yor g-cnernl of Ncvadn, per act of July 4. 1866 ................ . . ..... .......... ............... .. 
Hi. For compt•n~ntion of till' ell'l'k~ in the office of the ~nrveyor general of Nevada, per net of July 4, 1866 . ........ . ............... . 
17. l:'or compcn>ntion of the ~un·t•yor gent'rnl of Oregon, per net of l\Jay 30, 1862-12 Statutes, page 410, section 10. 2, 500 00 
18. l:'or t•ompt•u,ntion <>f the clt·rk~ in the office of the ~urvt>yor general of Oregon, per net of Septembe1· 27, 1850--
9 :-!Intuit·•. J>OI!<I 4!lli, section 2. ........... .... .... . . .. .. ...... . . .. . .... . . . .. . .... . . . .... ...... ........ ... . . 6, 600 00 
19. For cotnp•:n•ntion of lhe surveyor gt!ncral of ' Ynshington 'l'erritory, per act of l\Iay 30. 1862-12 Statutes, pago 
10, Kcctlou!l ....... ~ ~~................. . ............................ ........................... 2,500 00 
-~~ ~ 
A »oo 
o;...,..-~ te 
~~ 5~ g-'C <E 0-
9-'a:>M 
t.t.-4•:::..c: a> 
OP+"'J:I 
0"~ ::s 
ttJ:uo ~ 
~ :.~ ~ 
E><!'";;:l ~~~~ 
~ 
$2,000 00 
6, 300 00 
2, 000 00 
4, 300 00 
2, 000 00 
6, 300 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
............................ 
3, 000 00 
11,000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
608 95 
~~r-:Q)C..... 
"'"-'"".00 
§ §~ ~-~ ,; ];go"cltg 
o"" "'>-. Q) ..... ~ 00 ,.a~ Q) :-Q)d ;:::·g § ~.;: i;l 
oo ...,~'~.E<+=l 2 s:~;-g~ ~ g.-g -~:a g 
t)'O ~~ ~_g ~ ~ 
............................. 
..... ........... .. ......... 
............. ................ 
. .................. . ....... 
............................... 
... .......................... 
...... ...... ............... 
.......................... 
..... . .................... 
$6,000 00 
.................. .. ......... 
.. ...................... ~o. 
........................... 
-------------· .. · 
.............................. 
1, 891 95 
.,... 
'"'d 
"'"' . j~~ 
+' d .-t 8 ~0-
~~~ 
1'1 "' ~'~ ~~~ 
·['0_~ 
0 <1) '0 s..~ § p.;> 
~ 
$2,000 00 
6, 300 00 
2, 000 00 
4, 300 00 
2, 000 00 
6, 300 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
........ ..... ............ 
3, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
4, coo 00 
2, 500 00 
r-;..A 
1--' 
00 
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20. For c:-omponsn.tion of tho clerks in the office of the surveyor generru of Washington Territory, per act of March 
3, ltl55-10 StatutcH, pngo 674, section 6. _ ...... . ............. ......... ....... ....... .... .................. . 
21. For compensation of the recorder of lund titles in 1\lissouri, per act of Murch 2, 1805-2 Statutes, page 326 .•.... _ 
For contingent expenses of tho offices of the s11rveyors general of different surveying dist1·icts, in addition to the unex · 
pended balances of former appropriations. 
6, 100 00 4, 000 00 
500 00 
70,508 95 
4, 000 00 
500 00 
22. For rent of office for the surveyor general of the T erritories of Dakota and Montana, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenties, per act of l\Iarch 2, 1861-12 Statutes, page 244, section 17 .............. . .... . - ~ 2, 000 00 1, 100 00 I 900 00 I 2, 000 00 
23. For rent of office for the Kurveyor general of Kansas and NebraHka, fuel, bookH, stationery, and other incidentru 
expenses, per net of July 22, 185!-10 Statute~. page 310, section 10 ..... .... .. . .. . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 600 00 2, 000 00 . .. . . . ... . .. . . . . 2, 000 00 
24. For rent of office for the surveyor general of the Tel'l'ito_ries of Colorado and Utah, fuel, books, stationery, and 
other incioental expen~es, per act of February 28, 1861- 12 Statutes, page 176, section 17. ......... . .......... 2, 000 00 2, 000 00 . .. . . • ... . .. . . . . 1, 500 00 
25. For rent of office for the su rveyor general of New Mexico and Arizona, fuel, books, stationery, and other inci-
oentul expen~es, per act of July 22, 18.34- 10 Statutes, page 308, section 1 ....... ... .. ........ .. ............. . 
26. For rent of office for the surveyor general of Cfllifornia, fuel, books, station ery, and other incidental experi ses , 
per act of lllurch 3, 1853- 9 Statutes, page 245, section 2 ......... ...... ............................ . .. ... .. . 
27. For rent of office for tlte surveyor general of Oregon, fuel , books, stationery, and other incidental expenses, per 
act of September 27, 1850- 9 Statutes, page 496, section 2 .... " ............ .... ............................. . 
28. For rent of office for the surveyor general of ' Vashingt.on T erritor y, fuel, books, stationery, and oth er incidental 
expen~es .. ............................................................... ....... . 
2!'1. For r~nt of office for the surveyor general of Nevada, per act of July 4, 1866 ......... . 
30. I<' or rent of office for the stu-veyor general of Idaho, per act of June 29, 1866 . ................................. ·I · .. .. ....... ·.·. ·I 2, 000 00 , 
-----~000~ ~~~ ~= 
EXPLANATION OF THE FOREGOING ESTIMATES. 
10. No e~timate is submitted, for the r eason that existing balances of former appropriations for tha t purpose will be more than sufficient for the compensation of the clerks in the 
office of the sun·eyor general of New l\Iexico and Arizona. 
14. $2,000 is estimated. for tho reason that the existing balance of a former appr opriation for the service will be available to the extent of $2, 000. 
19. $608 95 is t>stimated, for the reason of unexpended balance of $1,891 05 of former appropr iation, caused by a vacancy having existed in the office of surveyor general from 
Augn~t 1, 1865, to l\Iay 3, 1866, inclusive, in consequence of the loss at sea of the late surveyor general, on the 31st July, 1865, and his successor not entering upon his duties until 
Nay 4, 1866. -
22,23, 24, 27, 28. The organic acts of the r espective districts provide $1,000. The amount having proved insufficient, special estimates have been submitted from year to year, and 
appropriations mado according to tho actual necessities. 
GENERAl. LAND OFFICE, Scptembe1· 20, 1866. 
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stimatt•s (if appropriations requ ired for surveying the public lands for tlte fiscal yea1· ending J~~,ne 30, 1868. 
Objects of appropriation. 
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1. 'For ~nn·e,·ing the public lnnd~ in Minnesota, at rates not ex:ceerling $10 per mile for standard lines, $7 for town-
~hip. tuid *ti for section lilw~ ............. .. ..... ... ...... . ...... ... . ........ ... ............................ , $20,000 00 
2. Fur ~nrn•yln~t thn public lnnd~ in Dakota Territory, at rates not exceeding $10 per mile for standard lines, $7 for 
tnwn~hip. mul ~6 f<ll' ~N·tion lineK....... .... ...... .. .... ... ... .... .. .... ... . .... ...... .... ... ... .......... . 20, 000 00 
• 3. rvr Hnrn•ving tbt• pnblit• lnn!ls iu lllonmno. Territory, at rutes not exceedin g $15 per mile for standard lines, $12 
fur towitship, nnd $10 for ~t·ction lines ........ .. .. ........... . ...... ... ............ .. ............... . .... . 
<1. F<>r snrn•ying till' public lmul~ in Nebraska Territory, at rates not exceeding $10 p er mile for standard lines, $6 
f••r town~hlp, nnd $;3 for st•ctiou lines . .................................. ..... .. ........................ .. .. . 
5. Ft•r sun·t•ying tht• public lauds in Kansas, at rates not exceeding $10 per mile for standard lines, $6 for township, 
untl ~;) for st·t·tion line~ ............ ..................... . ......... ..... ... ... . . ..... .... .................. -~ 48, 336 00 
6. Fo•· sntTt•ying tlw pnbhe land• in Colorado T erritory, at rates not exceeding $15 per mile for standard lines, $B 
for township, nnd $7 for seetion lines.................................. .. . ............. . .................... 60,544 00 
7. Fo;h~~~~~~~il$~ri~\~/~~~~:\~~n1•~.~!si.~ ~~~·~-~~·. ~~ _1~~~~~ ~~.t- ~~~~~~~- ~:~. :~~·- ~~~-~~~ _s_t~-~~~~ _1~~~~·- ~~~-~~~~ _t~~~~ ...............• _ 
8. }'or ~un•t•yiug tht• public !nods in Idaho Territory, at rates not exceeding $15 per mile for standard lines, $12 for 
9. Fo'::~.~~.~~.~~i·n~11t~.!~/~~·c~f~~i~: i~~~~~; ~'r~~·i~~-1.,-~.:rit~•:Y; ~t ·.:~ t~s· ~~t ~~~-e-a'di~·g '$15 P'a'r. ~ii~ -f~1: ~t~d~~·d· i~.e~; ·~-- · · · .. .. .. · · .. · 
$1~ for to" n~lup, and $10 for section line~...................... . ...... .. ..... ... . .... ... ................... 7, 500 O(l 
10. For hOrvcyin!l' tho public lauds in Arizona T erritory, at r11tes not exceeding $15 p er mile for standard lines, $12 
for town~hip, nud $10 for section line~ .............. ... . ... .... ...................... _ ... _ ............. _ ... . 
11. For ~urveying thl' public lands in California, at rates not exceeding $15 ptlr mile for standard lines, $12 for town· 
12. Fo~'!~· .. ~~~;!~~!0t~~.r ;~~\\~~~:~~~s i~ ·o~~g~~. · ~i ;~t~~ -~~t ~~~~~di~;g · $i5 -P~~· -~ii~ f~~: ~t~d-;l:d 'iu:.~~; .$12· f~1: t~~~-- -~ · · · · .. · · · · · · · .. · 
~hip, nnd :;;10 for section lines...... . ..... ........ . .......... .. ............................................. 60, 000 00 
13. For snrn•yiug the publi<' lnndH in Washington T erritory, at rates not exceeding $15 per mile for standard lines, 
$12 for town~hip, and $10 for sert iou lines .............. .................................................. .. 
11. For ~un·t•ying tbc pnblir landb in Utah Territory ........................... ............................. _ ... . 
lS. Por the ~un·t·y of the forty-~ccond pnrallel of north latitude, so far as it constitutes the common boundary be-
1\wen tho 1-'tnto~ of Cnlifornit\ nnd Oregon, estimated 220 miles, at not exceeding $65 per mile . . .. _ ........... . 
16. For tbl' sntTl'y of the thirty-sevl'uth parallel of north latitude, so far as it coustitute~ the northern boundary_of the 
'l'orritory of Now Mexico, c~timnted 320 miles, at not exceeding $60 per mile ................................ . 
a, l) ;... 
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EXPLANATION OF 'l' HE FOREGOING ESTIMATES. 
J . Tho $15,000 here estimated!~ to be applied to the survey of pine lands on t he upper Mississippi river, and other public lands, situated in the southwestern part of the State south 
and north of the MinneRota river, required for immediate settlement. 
2. $l0,000 is est imated for the extension of the lines of public surveys along the Big S ioux and llfissouri rivers and other localities r equired for actual settlement. 
3. No t•stimate is submitted for the survey of public lands in Montana T erritory, there existing sufficient unexpended amount of former appropriations for that purpose. 
4. $15,000 is estimated for surveys along Platte river, iu view of the obligations on the p ar t of the government, along the line of the Pacific railroad, preparatory to the allotment Gf 
lands to that improvement, the progre~s of which is stimulated by the vast mineral discoveries in the T erritories traversed by the contemplated line. 
5. $15,000 is est imated for surveys up the Smoky Hill fork, along the overland despatch route, and along the lin e of the Pacific railroad, preparatory to the allotment of lands to 
thnt improvE>m\'lnt, the progre~s of which ig stimulated by the vast mineral diAcoveries in the T erritories traversed by the contemplated lin e. 
6. $15,000 herein estimated iJ:! to be applied to the survey of public lands on Platte river, the valleys of Bijoux and Kiowa creeks, valley of Rio Grande, and in the Middle and South 
Parks of the Rocky mountains. . 
7. $:20,000 is est imated for the extension of the surveys of the public lands in Nevada required for actual settlement, and in order to satisfy the State claims, as contemplated by the 
act of Congress npproved July 4, 1866. 
8. $15,000 is estimated for the initiation of the system of public surveys by the establishment of the base· line and principal meridian in this new T erritory, and such other surveys 
as may be needed by settlers. 
9. No e~timate is submitted, owing to the fact that no demand exists in New Mexico for lands, none laving been sold as yet. 
10. $10.000 is estimated for initiating the surveying system in Arizona, and surveys in the valleys of the Rio Gila, Solinas, Santa Cruz, San Francisco, and such other localities 
requiring the same. 
11. ~30, 000 is estimated for the surveys of the public laudg along the Pacific railroad and other portions of that State where settlements exist and call for surveys. 
12. $20,000 is est imated for the extension of the lines of public surveys in Oregon, along the Pacific ocean, east and west of the Cascade mountains, in the valleys of the John Day 
and Powder rivers, upper waters of Owyhee river, and along Oregon central military road. 
13. $10,000 is est imated for the survey of the public lands in \Vashington '.rerri tory situated east of Shoalwater bay, north of 7th standard parallel, north and w est of Cascade 
mountains; aiRo in the vnlleys of Yokama and Columbia rivers where sett lements exist and surveys are actually needed. 
14. No estimate is submitted for the survey of public lands in Utah 'l'erritory, there b eing no adequate set tlers there desirous of acquiring public lands. Out of 2,500,000 acres 
already surveyed, none ha,·e been sold. . 
15. $15.000 is eHtimated to establish and mark the northern boundary of Califorma, so as to en able the surveyor general of California and Oregon to close upon it the lines of public 
smTeys, and fix to that extent the respective jurisdictions. 
16. $19,000 is estimated fo r surveying and marking the northern boundary of New 1\:[exico, so as to ascertain whether the adjudication of claims to lands under treaty of Guadalupe 
Hidalgo, sit uated upon tho upper waters of the Rio Grande, belong to the survey or general of New Mexico or Colorado, this latter '.rerritory forming portion t•f the former T erritory of 
New l\lexico. 
NOTE.-By the act of <Jongress approved May 30, 1862, the power of fixing the r ates p er mile for surveys is expressly delegated to the Commissioner, but "in no case to exce~ed 
the maximum established by law." It is hence his duty to redu ce the rates under the maximum stipulated in the estimates, according as circumstances may allow, and therefore the 
maximum in said estimates are by no means to be con~idered as the controlling rates. 
RE:IIARK.-No estimates are here submitted fo r the survey of Indian and other reservati?ns con~emplated by the 6th section nf the act of Congress approved April 8, 1864, (Statutes, 
vol. 13, page 41 ,) as such estimates should more appropriately emanate from the Office of Ind1an Afl;nn·s, whose province it is to determine the localities and extent of such reserves, as the 
In(lian Office was advised by letter of the 19th September, 1866, from the Commis~ioner of the General Land Office. 
GENERAL LAND OFFICE, September 20, 1866. 
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122 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required to meet expenses of collecting the revenue from the sales 
of public lands in the several States and Ter1·itm·ies for the fiscal year ending June 30, 1 6 . 
State. Land office. Salaries and Incidental commissions. expenses. 
Ohio.---------- Chillicothe ...... ------ .... ------ $1,200 
Indiana ..... _... Indianapolis...................... 1, 200 
Illinois . . . . . . . . . Springfield. ............. _.. . . . . . . 1, ~00 
Missouri .. _... . . Booneville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 
Ironton ......... _ ............ ! _ . 3, 000 
Springfield _....... . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 
Michigan ... _. _. Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
East Saginaw . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3, 000 
Ionia ... _ ................... _. _. 5, 000 
Marquette . . . . . ............. _.. . 5, 000 
Traverse City ....... _ ......... _. 3, 000 
Iowa . . . • . . . . . . . Des Moines .. _ ...... _ ........ _ . . 2, 000 
Council Bluffs ............ __ .. __ . 2, 000 
Fort Dodge ... _ ...........•.. _.. 2, 000 
Sioux City...................... 2, UOO 
Wisconsin ... _.. Menasha ..... _. _ ... ___ .. _ ... __ . 2, 000 
Falls St. Croix ......... _. _ ... _.. 2, 000 
Stevens's Point....... . . . . . . . . . . . . 2, 000 
La Crosse..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
Bayfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
Eau Claire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
:Minnesota . . . . . . Taylor's Falls .............. _.... 3, 000 
St. Cloud .................. ___ . . 5, 000 
Winn bago City ........... _..... 5, 000 
Greenleaf ....... _ ......... _. . . . . 5, 000 
St. Peter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 
Du Luth ......... _ .... _. _. . . . . . . 4, 000 
California . . . . . . . San Francisco ........ _. ____ . . . . . 6, 000 
Marysville ...•... _____ .......... 6, 000 
Humboldt .......... ~ ......... _.. 3, 000 
'tockton . .. ..... ·............ . . . . 6, 000 
Visalia ........... __ . _ .. _. _ .. _.. 4, 000 
Oregon . . . . . . . . . ~~~!~~~~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : t ~~~ 
Kansas . . . . . . . . . Topeka .. ............... _. _. . . . . 3, 000 
Humboldt ................. ·----- 2,500 
Junction ity ............. ...... 2,500 
Alabama ........ )fontgomery ................ ____ 4, 000 
H unt ville ...... ·······---·----- 3,000 
•. r. tephen'1:1 .............. ------ 3, 000 
Elba .··----·------··----------- :3,000 
Arkansas ....... Littl Rock.----··-------- ------ 4,000 
Clark ville. .. ...... ............ 4, 000 
Louisiana . . . . . . . · \ e~~~ hi n~~!~~~ ~: : : :: ~ ~ :: : : :: : : : : : ~ ~; ~~~ 
~atchito ·h ·. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . 3, 000 
For di tricts that may be reorganized 4, 000 
Florida......... Tallaha . e . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . 4, 000 
For di. trict that may be reorganized 4, 000 
> Ii:. i:sippi .. . . .. .Jack. on .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 000 
~'evada ......... arson ity. .................... 4,000 
.1: • eLra ka. Ter. .. maba ity ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 000 
Brownsvill .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. 3, 000 
'·bra ·}{a ity....... . . . . . . . . . . . . 3, 200 
Dak ta 'ity . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. 3, 000 
W a binn-ton Tcr. lympin. ...... ...... ...... ...... 5,000 
Van ·ouvcr .... ...... .... .... .... 5, 000 
I akota T r. .... V rmilli n . .. . .... .. .. .. .. .. .. .. 5, 000 
:olorad :r r .... ·n\'<:r,_'ity ........... ___ .. ..... 5, 000 
.. 'W 1·XICO •r.l' aula}o . ..•.. _ .....•••......•... 
1 
___ 1,_0_0_0_
1 
T otal "hmat ........... _ 
-r~.E~.~-c~·n-.~--~L-.~--~D~~--
$100 
100 
JOO 
500 ~ 200 
500 
200} 0 
200 
200 
200 
150} 150 
150 
150 
1501 150 
200 
200J 200 
200 
200[ 0 
200 
300 
200 
200) 
500") 
500 I 
200 > 
500 I 
300) 
500 ~ 300 
GOO 
200 ~ 200 
:lOO 
600"} 600 
600 
600 
600 ( 
600 ( 
GOO } 
GOO~ 600 
600 
GOO ( 
6 0 5 
1, 000 
500 
200} 200 
200 
200 
300 ( 
300 5 
400 
400 
200 
Totals. 
$L, 300 
1, 300 
1, 300 
14,200 
19,000 
8,600 
13,100 
28,300 
27,000 
13,400 
8, 600 
15,400 
13, 00 
12, 00 
9,2 0 
5, 
4,500 
12, 00 
10,600 
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. . DEPARTMENT OF THE INTERIOR, PENSION OFFICE, 
Septembe1· 3, 1866. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual estimates for the amounts 
that will b6 required to pay the salaries of persons employed in this office, and 
to pay army and navy pensions, for the year ending June 30~ 1868. 
A recapitulation is as follows: 
For salaries ....••.. . ........••.....•..•.••.••• · .. .. ..... . 
For contingent expenses ...........•.•.....•..••.......... 
For army invalids .. .............•...... ~ ...•.... . ..•... 
For army widows and others ............................. . 
For navy widows and others ............••... ....•.....••• 4 
$257,920 
22,000 
10,000,000 
23,000,000 
280,000 
Total. . . . • . . . . . . . . . . • . . . . ... . • • • . . . . • . • . . . . . . . • • 33, 559, 920 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
JOS. H. BARRETT, Commissioner. 
Ron. 0. H. BROWNING, 
Secretary of tl~e Inte1·ior. 
Estimate of the amount 1·equired to pay tlze sala?·ies if pe?·sons employed in tl~e 
office if the Commissioner qf Pensions and to defray tlze contingent expenses 
qf tlze samefor the yea1· ending June 30, 1868. • 
Salary of the Commissioner of Pensions, per act January 9, 1849, vol. 9, page 341. $:3, 000 
Salary of tbe chief clerk, per act March 3, 1853, vol. 10, page 211.............. 2, 000 
Sal.ary of four clerks, at $1,800 each, per act March 3, l t:lG3, vol. '] 0, page 21 1... 7, 200 
Salary of five clerks, at $1, GOO each, per act April 22, 1854, vol. l 0, page 276 .... 8, 000 
Salary o~ thirty clerks, at $1,400 each, per act April 2~, 1854, vol.lU, page 276. . 42, 000 
Salary of ten clerks, at $1,200 each, per act April 22, 1854, vol. 10, page 276 .. ~. 12, 000 
Salary of fifteen clerks, at $1,600 each, per act May 31, 1854, vol. 10, page 29:3.. 24, 000 
SalMy of five clerks, at $1,400 each, per act May ~n, 1854, vol. 10, page 298.... 7, 000 
Salary of five clerks, ai $1,400 each, per act July 11, 1862, vol. 12, page 535.... 7, 000 
Salary of fifteen clerks, at $1,200 each, per act July 11, 1862, vol. 1~, page 535.. 18,000 
Salary of eight clerks, at $1,800 each, per act February 25, 1863, vol. 12, page 695 14, 400 
Salary of ten clerks, at $1,600 each, per act February 25, 1863, vol. 12, page 695. J6, 000 
Salary of twelve clerks, at $1,400 each, per act February 25, ltl63, vol. 12, page 
695 ...••••.. - - ..••••...•....•• - - .. - ...••• - ..•...• - • . • . . • . . . • • . . . .....•• 
Salary of twenty-five clerks, at $1,200 each, per act February 25, 1863, vol. . 12, 
page 695 .................................... _ ..... __ .................. . 
Salary of one messenger, at $840," and three assistants, at $600t each, per joint 
resolution August ~8, 1 85(i .................... _ ............ - ............ . 
Salary of two laborers, at $600t each ................................. -.-- .. 
Salary of one day laborer and one day watchman, at $600 t each, per act Feb-
ruary 21, 1861 .............................................. - ...... - ... . 
Salary of two messengers, at $700" each, and two laborers, at $600t each, per act 
February 25, 1!:l63 . _ .......... _ ........................................ . 
16,800 
30,000 
3,200 
1,440 
],440 
3, 120 
216,920 
Salary of temporary clerks ........ _ ................ _ ... _. __ ... _____ .. ___ .. 41, 000 
CONTINGENT EXPENSES. 
Stationery, engraving, and retouching plates for bounty land warrants, printing 
~nd binding the same, office furniture and repairino- the same, miscellaneous 
1t !ns, including two ~aily papers to be filed, bound~ and preserved for use of 
office, (act March :3, 1 64,) and for detection and investiO'ation of fi·aud s, (act 
July4, 1 64) .•..........•.....•... ················-~·-···-·········-··· $22,000 
JOS. H. BARRETT, Commissioner. 
DEPARTMENT OF TilE INTERIOR, PENSION OFFICE, 
September 3, 1866. 
*Add limit at 20 per cent., $140. t Add 20 per cent., $120. 
124 ESTl MAT ES OF APPROPRIATI.ONS. 
Estimate of tl~e amount that will be requiTed to pay aTmy and navy pensions 
fo'r the yea'!" endin.g June 30, 1868. 
ARMY PENSIONS. 
INVALIDS. 
Acts April 24, 1816; several acts nlating to rnilitary establishment; May 
13, 1846, and July 14, 1862, (and its supplemental acts.) 
Amount of appropriation unexpended June 30, 1866 ..••••..• - ........ --
Amount of appropriation for the current year ...•...•• • ...•••.. -.- ....• 
Amount for service the present year- ..• -- ...... -- .............. . 
There were on the rolls June 30, 1866, say 54,620 invalids, with an annual 
rate of $4 ,128,718 l5. Payments therefor, and to 15,000 that will be 
added during the year, with the increased rate allowed by the acts of 
June 6 and July 25, 1866, will be largely in excess of the appropriaticn, 
for which a special estimate will hereafter be made and submitted to Con-
gress ...... . ...........•...•... _ ....•• . •. . .•........••.•....•.••. 
There will be on the rolls June 30, 1867, sa.y 70,000 invalids, with average 
annual rate of $110 each, amounting to. __ . __ . ____ ... -- .......... ---. 
Add for 15,000 new pensioners with accrued arrearages, estimated to be .. 
Requiring an appropriation for the year ending June 30, 1868, of. .. 
WIDOWS AND OTHERS UNDER V ARlO US ACTS. 
Acts Marclt 18, 1818; May 15, 1828 ; July 4, 1836; July 7, 1838; March 
3, 1843 ; June 17, 1844; Feb1·uary 2, July 21 and 29, 1848 ; Februa1·y 
3, 1853; June 3, 1858, and July 14, 1862, (with its supplemental acts.) 
$980,461 41 
5,500,000 00 
6, 480, 461 41 
6, 480, 461 41 
$7,700,000 00 
2, 300, 000 00 
10,000,000 00 
Amount of appropriation for the current year ............ _......... . . . . $9, 800, 000 00 
There were on the rol1s June 30, 1 66, say 69, 889 widows, &c, with an 
annual rate of $i,284,404 11. Payments therefor, and te 15,000 that 
will be added during the year, with the increased rate allowed by the acts 
of June 6 and July 25, 1866, will be largely in excess of the appropria-
tion, for wbi ·h a special estimate will hereafter be made and submitted 
to Congress ... __ .... __ .......... ____ .. ____ .................... __ . 9, 800, 000 00 
'Ibere will be on the rolls June 30, 1 67, say 84,000 widows, &c., with 
an average annual rate of · J 80 each, amounting to.... . . . . . . . . . . . . . . $15, 000, 000 00 
Add for 15,000 new pensioner with annual average rate of $165 each, is.. 2, 500,000 00 
Accrued arrear ages are estimated at $3G6i each, is ......... _.. . . . . . . . . . . 5, 500, 000 00 
R quiring an approp1iation for the year ending June 30, 1868, of.... . . . . 23, UOO, 000 00 
NAVY PENSIONS. 
NAVY PEN TON F ND. 
Prinripnl invested in United States stock at 6 per cent., payable in coin semi-
annually, amount , including the investment for July ] , l 66, to...... $1 J, 750, 000 00 
Inter ton the above r c ived dnring tbe year, from which only the invalid 
pen ioners have been paid, amounts to ............ __ .............. .. 
L~VALID • 
Act pril23, 1 0 · Au"u t lJ, J t ; and July 14, 1 62, (and its sup-
plem utaL acts.) 
h nnmb roo the roB. June 1 , 1 66, was J 032 with an annual rate of 
7'2 )I_ l~, which'... ill b . mn,terially inc: as 'd tb' CUlT nt year by act. f 
June and J uly 2a, I . I h . pen;JOn are paid out of navy pension 
fund. ( ~ o appropriation rectuired.) 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
WIDOWS AND OTHERS UNDER VARIOUS ACTS. 
Acts August 11, 1848; July 14, 1862, (and its supplemental acts.) 
Amount of appropriation unexpended J nne 30, 1866, is ................ . 
Amount of appropriation for the current year is ..•...... -- .. --- ... ----. 
Amount for the service of the present year ........ - ... -.- ... --- .. 
There were on the rolls June 30, 18615, say 1,181 widows, &c., with an an-
nual rate of $188,7 42. Payments therefor, and to 200 that will be added 
during the year, with the increased rates allowed by acts of June 6 and 
July 25, 1866, will be in excess of the appropriation, for which a special 
estimate will hereafter be made and submitted to Congress ........... . 
There will be on the rolls June 30, 1867, say 1,350 wide>ws, &c., with an 
annual rate of. .. ....... __ ... __ . _ .... _ ... - -..... -.... - .. -. -..... -. 
Add for 150 new pensioners with arrear ages at $200 each, is_ -.......... . 
Requiring- an appropriation from the navy pension fund for the year ending 
J nne 30, 1868, of ......••.........•.. _ •.................... - ..... . 
125 
$23,645 14 
140,000 00 
163,645 14 
163,645 14 
$250,000 00 
30,000 00 
280,000 00 
JOS . H. BAH.RETT, Commissioner. 
DEPARTMEN1' OF THE INTERIOR, PENSION OFFICE, 
September 3, 1866. 
UNITED STATES PATENT OFFICE, 
Wasltington, October 10, 1866. 
SIR: I have to submit the following estimates for appropriations for the fiscal 
year ending June 30, 1868, viz: 
For preparing descriptions and illustrations for the annual1~eport 
of the Commissioner of Patents .............. --......... $10, 000 00 
~..,or expen~:~es of receiving, arranging, and taking care of copy-
right books, charts, alHl other copyright matter . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
T. C. THEAKER, Commissioner. 
Hon. 0. H. BROWNING, 
Secretary of tke Interior. 
SMITHSONIAN INSTITUTION, 
Washington, July 21, 1866. 
SIR: I have the honor herewith to submit the following estimate of the appro-
priation required for the preservation and care of the government collections of 
natural history, &c., deposited in this institution, for the year ending June 
30, 1868: 
For the preservation of the collections of the exploring and surveying 
expeditions of the government ........................ , . _ . . . . . $4,000 
I have the honor to be your obedient servant, . 
JOSEPH HENRY, 
Ron. JAMBs HARLA. , 
Sccreta1·y Smitltsonian Institution. 
Sec1·etary qf'tl~e Inten'or. 
1Z6 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
OFFICE CoMMISSIONER oF PuBLIC BUILDINGS, 
Capitol if the ~'nited States, Washington City, October 17, 1866. 
SIR: I have the honor to enclose the annual estimates for the service of this 
office for the fiscal year ending on the 30th June, 1868. 
On the 11th, I thiuk, of September, the day before I left Washington on leave 
of absence, I called at the depar ment and asked Mr. Whiting when it would be 
necessary to have my report and estimates. I understood him to say that they 
would be required on the 1st of November. I returned to Washington on 
Saturday evening last, the 13th, and on Monday morning, the l !5th. found your 
letter on my office table, requiring my estimates on that day. I threw aside all 
other business , not even reading the mass of letters that had come during my 
absence, and devoted myself during the entire day to making my estimates, with 
the determination to complete them that evening, but I found that information 
from others was necessary to enable me to do so, and I called for it at once. 1 
have been detained in getting it, otherwise you would have received my esti-
mates early on 1'uesday morning. 
I make this explanation in consequence of having received your letter of this 
day. 
come of my estimates are founded on letters received from my general super-
intendent and the public gardener, copies of which I desire to file wiLh my e .. ti-
mates, as soon as I can have them copied. 
vVith high respect, your obedient servant, 
Hon. 0. H. BROWNING, 
Secretary if the Interior. 
B. B. FRENOII, 
Comm£ssioncr if PubLic Buildings. 
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Estimates qf tl~e Commissioner qf Public Buildings for tlte fiscal year ending 
June 30, 1868. 
Object of appropriation. 
Salary of the Commissioner of Public Buildings; Laws 39th Con-
gress, l st sess., legislative, &c.; 13 Laws, p. 206 . - _--- . ----. 
Laborer in charge of water-closets in the Capitol ; Laws 39th Con-
gress, l s t sess., legislative, &c. _____ ------·-----·-----·----· 
For four laborers in the Capitol, per act of March 3, 1863; Laws 
39th Con g., 1st sess., and March 3, 1863; 12 Laws, pa.ge 750. _. 
li'or public gardener; 10 Laws, pages 92 and 276. ___ . _ . ________ . 
For foreman and twenty-one laborers on the public grounds, viz : 
foreman, $800, and laborers at $720 each, per act of June 2, 1858; 
11 Laws, page 308; and February 25, 1863 ; 12 L aws, page 
694; and Jaws 39th Cong., 1st sess., legislative, &c.----- ____ . 
For keeper of ·western gate of Capitol square.---- .. -----. _____ .. 
Por two day watchmen employed in Capitol square, same acts._ .. 
For two watchmen at President's House, same act& ... -- .. _. ___ .. 
For doorkeeper at President's House; Laws 39th Congress, 1st 
session. _ .. _ .. ____ .. ____ - ... _ - .. - . - ... - - - - . - - . - - .. - - - - . - -- . 
]'or two policemen at the President's House; Laws 39th Con-
gress, lst sess., legislative, &c~ ___ . __ .. _ .... --- .. - ...... __ .. 
For night watchman at the pubHc stables and carpenters' shop 
south of the Capitol, per act of March 3, 1855 ; l 0 Lavvs, page 66;~. 
For five watchmen in reservation No. 2; one under act of ,April 
22, J854 ; 10 Laws, p. 276-one under legislative, &c., act of 
1st sess. :39th Congress, and three under a special act of the :39th 
Congress, J st sess., at $900 each; 13 Laws, page 365 ... _ .. __ .. 
For deficiency to enable the Commissioner to pay tl1e three watch-
men, appointed under the special law, which conta,i~·ed no appro-
priation, for the fiscal year ending June 30, 1867, above act .... 
For watchman in Franklin square; civil act 1st sess. 39th Con-
gress ; 13 Laws, , page 315. . . . _____ .. __ .. ..... ______ .... . . . 
For furnace-keeper under the old hall of the Honse of Representa-
tives; 12 Laws, page 694, and act of 1st sess. 39th Congress ... 
For furnace- keeper at President's House, same acts _. __ . _ .. __ . _. 
For eight draw-keepers at the Potomac bridge, and for fuel, oil, 
and Jam ps; 12 Laws, page 694 ............................ .. 
For two draw-keepers at the two bridges across the eastern branch 
of the Potomac, and for fuel, oil and lamps, &c., per same act .. 
For support, care, and medical treatment of sixty transient pau-
pers, medical and surgical patients, in some proper medical in-
institution in the city of Washington, to be selected by the Com-
missioner of Public Buildings ; Laws J st sess. :~9th Congress ; 
additional appropriation and deficiency act, nud 1:3 Laws, page 314 
For hire of carts on the public grounds; 12 Laws, page 7 46. _. __ . 
For purchase and repair of tools on public grounds, per same act.. 
Por purchase of trees and tree-boxes to replace, when necessary, 
such as hftve been planted by the United States, to whitewash 
t:ee-boxes and fence , and to repair pavements in front of pub-
he ground , per same aet. . __ . .. .. ............ _ ........... .. 
An increase of thi appropriation is a ·ked, as $:3,000 is not 
sufficient. 
9~~~00 
M:... ~(.0 P..·~ Q) Q)OCJ ~&.~@-: 
~~?'Q.IO 
0 ~ Q3 r._M 
~~:3~ ~~=~~ 
·~ ·§.~~ .S 
~ 
$2,500 00 
538 00 
2,800 00 
1,440 00 
15,920 00 
876 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,000 00 
2,640 00 
1,000 00 
4,500 00 
2,700 00 
900 00 
720 00 
7~0 00 
7,553 60 
1, 396 00 
12,000 00 
2,000 00 
400 00 
4,000 00 
M Q)OO 
t.8~.8 
~~~~ 
0 <0 l~ ~.;-
0 :n..- Q,) 
~~ ~ § 
<tl...,q:l >-, 
$2,500 00 
538 00 
2,800 00 
1,440 00 
1G,920 00 
876 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,000 00 
2,640 00 
1,000 00 
4l500 00 
900 00 
720 00 
7:ZO UO 
7,553 60 
1,396 00 
12,000 00 
2,000 00 
400 00 
3,000 00 
For annual repairs of the Capitol, water-closets, public stables, 
water-pip ·s, pavements, and other walks ·within the Capitol 
square, brokeu gla. s and locks, aud for the protection of the 
building and keeping the approaches to the . arne unincun1bered 
in addition to the sale of old material, per same act ... __ .. _._:. 12, OO(l 00 J2, 000 00 
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E stimates if the Commissioner if Public Buildings, ~c.-Continued. 
Object of appropriation. 
For annual repairs at tlie President's House ... - ..... - .. - ...... . 
Por lighting the Capitol and President's House, and public grounds 
around them, and around the executive offices, and Pennsylva-
nia avenue, Maryland avenue west, Sixth street south, }'our-
and-a-half street, Seventh and Twelfth streets across the Mall, 
all in Washington ..... _ ............. _ ..... -- ...... - ...... .. 
[Civil appropriation act of 1st sess. 39th Congress ; 13 Laws, 
page 314.] 
!<'or casual repairs of the Navy Yard and Upper bridges ; 12 Laws, 
page 7 46 ................................ - .... - .... - - - .... . 
For repa~ring the Potomac or Long bridge across the Potomac 
river, (exceedingly out of repair, and much injured by the great 
freshet in October, 1866) ........... _ ....... __ .......... _ ... . 
NOTE.-The entire$6,000, appropriated in 1866 for the Potomac, 
Navy Yard, and Upper bridges, was required for the Eastern 
branch bridges, they being much travelled and much out of 
repair. I have, therefore, estimated separately for them this 
year, and it will take all of $20,000 to repair the Potomac 
bridge as it should be. 
Por repai1ing and taking care of the bridge across the Potomac at 
Little Palls, and roofing it in ............................... . 
For fuel for the President's House; civil act 1st sess. :39th Congress. 
For repairs of Pennsylvania avenue; deficiency bill of 1st sess. 
39th Congress .... ...................................... - .. 
[Only $5,000 was appropriated in the civil act, which was totally 
inadequate; 13 Laws, page 315.] 
For commencing the repavement of Pennsylvania avenue with the 
Nicholson pavement ......... __ ........... __ .... ____ .... __ .. 
For improving and taking care of public reservation No. 2 and 
Lafayette. q nare, in addition to the avails from sale of hay raised 
on ihe former; 12 Laws, page 746; 13 Laws, page 315 .. ___ ... 
For improving and taking care of the grounds south of the Presi-
dent's House, per same acts ...... __ ........... __ .. ________ __ 
For repair of water-pi pes, per same acts ..... _ ............. _ ... . 
}~or repair of sewer-traps, per same acts ......... . __ ..... ...... . 
[The number of traps having been much increased.] 
For ca ual r p11.ir of furnaces in the Capitol, per same acts_._ .... . 
J:<';)r hauling manure, per same acts .. __ ... _____ .. ____ ........ .. 
:For purchase of fuel for the centre bmlding of the Capitol, per 
same acts.- .............................................. -
For taking care of the ircle on Pennsylvania avenue .. _. _ .. _ .. 
For a r newal of the hydrants on Pennsylvania avenue, and water-
pipet ac ·ommodat the arne .. __ ...... __ ......... __ .. ____ __ 
For paving in front f public rc. ervation , squares, and builJings, 
under Jd se ·tion of act of 1ay 5, 1 G4; 13 Laws, p. 69, in con-
formity with a verbal e timate of tb mayor of vVashington _. __ 
• or a deficiency for work now being done; see letter of the sur-
veyor of the city to the mayor herewith .... ____ ......... ____ __ 
li or the removal f nui. ances under the 13th ection of act of 1ay 
17 1 ; 4 Law , p. 77, and 0 Laws, p. 22 _ .. __ .... ____ .. __ 
or continuing th grading and repair of irginia avenue, per 
a t of Jst se . 39th on g ., vol. l 3, p. 314 .. ______ .. ________ __ 
F~r tb ,.n · :ary exp n t b in urr _d in con equ nee of open-
mg • 1xt~ tr t we · ~ aero. th mall, m malting fences, &c .. _ .. 
'For ren WJDt7' the h attn~? apparatu at tb Pre ident's House, now 
nry nmcli out of repau ........ ___ ... _ ....... _ ... _. __ . _ . __ _ 
$6,000 00 $6, 000 00 
95,000 00 95,000 00 
6,000 00 6, 000 00 
20,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 5,000 00 
10,000 00 5, 000 00 
100,000 00 
3,000 00 3, 000 00 
3,000 00 3,000 00 
500 00 500 00 
300 00 300 00 
500 00 500 00 
500 00 500 00 
1,500 00 1,500 00 
1,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
170,5 7 00 
10,000 00 
10,000 00 10,000 00 
2,000 0 
8,000 00 
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Estimates qf the Commissioner qf Public Buildings, o/c.-Oontinued. 
Object of appropriation. 
For laying a new pipe from the K street main to the Capitol, in 
order to supply the building at all times with a full flow of 
water, now greatly needed _______________ ...... ..... ....... . 
To enable the Commissioner to cause the old and useless lightning 
rods on the President's House to be removed, and Hawley's im-
t~~::~i!:~:~t_e_~ _c_o~~ ~~~o-r~_ ~~~~~i~~~~~ _ f~~ _ ~~~~: _ a~~~r-~i~~- t~ _ 
For compensation: to a person to take care of the heating apparatus 
of the Library of Congress ..... __ .... _._ ................... . 
For compensation to the three watchmen on the dome, authorized 
by the deficiency act of the 1st session of the 39th Congress ... _ 
To enable the Commissioner of Public Buildings to employ a suit-
able electrician to take care of and operate the lighting appa-
ratus of the dome of the Capitol, at a salary of twelve hundred 
dollars per annum ............ _ ...... __ .................... . 
For repaving in front of the War Department, · on Pennsylvania 
avenue and on Seventeenth street, with stone flagging ........ . 
For flagging the areas around the Executive mansion, where 
mouldy brick pavements are now ..................... : ..... . 
For top dressing for public grounds, and cartage of same, esti-
mate of public gardener.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
For the purchase of tools. . . . . . _ ... _ .... _ .................... . 
For the purchase of flower pots, mats, glasses, putty, wire, twine, 
stakes, &c., for use in the green-houses ..................... . 
For removing snow and ice from the pavements and public walks . . 
For mai:mre and cartage for the same for Smithsonian grounds and 
public reservations ................ · ........... . ............ . 
For completing the improvement of Franklin square, deepening 
walks, gravelling the same, and purchasing and planting trees 
and shrubbery ................ __ . _ . . . . . . . ................ . 
For improvement of reservations on New York, Massachusetts, 
Vermont, and Maryland avenues, the same being now enclosed, 
manure, trenching, purchase of trees and shrubbery ... ___ . . __ _ 
For further improvement of the circle on Pennsylvania avenue. __ _ 
For purchase and planting of trees, and boxes for the same, re-
~~~~it~~ ~;~~: ~~~ter~!nte~~ -d-~s-t~-~~~~ _ ~~- _s~~~~t~ _ ~~~~~~f~~~ -
For painting the iron fences around Lafayette square; in front of 
the War and Navy Departmer1ts; in front of the Executive 
mansion, and the government portion of the fence around Judi-
ciary,square. __ ........ __ .. __ ............................ . 
For a deficiency in flagging the furnace-room, and repairs about 
the stable at the Executive mansion ......................... . 
For new crossings on Pennsylvania avenue .. .................. . 
For annual repair of fences around the public resrrvations ..... . _ 
For laying out, planting with shrubbery, and taking care of Lin-
coln square .. _._ ....... ________ . __ .. _____ .. _ .. ____________ . 
Respectfully submitted: 
$5,000 00 
250 00 
1,000 00 
2,700 00 $2,700 00 
1,200 00 
16,000 00 
10,000 00 
1, 500 00 
500 00 
100 00 
300 00 
1,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
600 00 
2,000 00 
10,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
B. B. FRENCH, Cinnmis~ioner of Public Bt~ildings. 
WA HINGTON, D. C., October 17, 1866. 
H. Ex. Doc. 2--9 
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OFFICE oF THE CoMMISSIONER oF PuBLIC BmLmNGS, 
Cap£tol if the United States, Wasl~ington City, October 17, 1866. 
SIR: Will you be pleased to cause the enclosed copies of letters to accompany 
my annual estimates to be filed with the estimates, and oblige, 
Yours most truly and respectfully, 
Hon. 0. H. BROWNING, 
Secn:taTy if the InteTior. 
B. B . FRENCH, 
Commissioner Public Buildings. 
WASHINGTON, D. C., October 16, 1866. 
SIR: .My duty as general superintendent of the outside branch of your depart-
ment brings up certain improvements, and the necessity of appropriations from 
Congress to enable you to fulfil the duties of your office with credit to the citi-
zens of Washington as well as the good of the general government. I respect-
fully submit the following estimates. One very important one is for new water-
pipes to be laid along Pennsylvania avenue, with the McClelland fire hydrants. 
If the city should be visited with a fire, there are no plugs on the avenue that 
could be used. Twenty-five thousand dollars ($25,000) is the very lowest sum 
that would be required to make a complete job of that kind. 
2. 'l'be sidewalks of several reservations, and the sidewalks on Seventeenth 
street, between the War and Navy Departments, to connect with the flag pave-
ment in front of the Executive Mansion, is very much needed; that will require 
sixteen thousand dollars ($16,000) to complete it. I also asked for an appro-
priation of ten thousand dollars ($10,000) from last Congress, to take up the 
wretched brick pavement in the large areas around the Executive Mansion. 
They are green with dampness, and should be removed for the benefit of the 
health of the inmates of the Exec tive Mansion. 
Congress at its last session also passed an appropriation of twenty five hun-
dred dollars ($2,500) to paint the iron railing around the small reservations of the 
city. I would suggest that they p,ass an additional one of ten thousand ($10,000) 
dollars to paint the iron fence of Lafayette S<]_uare, the iron fence in front of the 
War and avy departments and in front of the Executive Mansion, and the 
government portion of Judiciary square fence, which all require painting v ry 
much, to pre erve the iron from rust; they are now in a very ru ty condition, 
and it i very important that this bill should be passed dm·ing the coming 
winter. 
Penn ylvania avenue i in a very bad condition, but it is useless to pass bills 
for the r pnirs or pwing of that fine avenue with the common round cobble 
ton . [on y enough ha already been spent in repairs to lay one-half of the 
avenue compl te with the Belgian pav ·ment. I would ther fore ugge t that 
ongr . mak an appropriation of one hundred thousand dollar ( 100,000) to 
commeuc laying tb 'icol on pavement, now being exten ively laid in New 
York, and the only on now u ed iu our large we tern cities. I would sug17 t, 
a an xperim nt, that thi pavement be laid up Fifteenth tr et, in front of the 
'l r a:-:,ury partm nt, to P nu ylvania avenue along aid avenue to ven- · 
t ·nth trcet, in front of the tftte partm nt, Executive fan ion and War 
·partm nt. I am ur that with the pavement laid along the abov Hue 
f .. tr ·et , the appropriation;· will b well inve t d. I have xamined the work 
in J..~ w ork in fr nt of th cu tom-hou e, and have conver ed with many of 
the rn rcbant of that city, and they unanimously pronounce it a success. 
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There are also several deficiencies, among which may be classed: for flagging 
the furnace-rpom and repairs in and about the stable at the Executive Man-
sion, fifteen hundred dollars ( $1,500 ) 
'rhe Long Bridge, owing to the late freshet, requires an additional appro-
priation for necessary repairs, which must be made or travel will be stopped. 
Virginia avenue requires an additional appropriation of at least ten thousand 
dollars, ($10,000,) togethe:r with the sale of some vacant lots, which might be 
sold along the line of the canal. At the last session of Congress there was an 
appropriation of twenty-three hundred dollars ($2,300) made for repairs of 
the Little Falls bridge. The money was expended as economically as it well 
could be, but still the bridge requires a great many repairs to l-ender it safe 
for · travel, it being of entire frame structure, ,and having been built many 
years, with very few repairs made to ·it. The footing now begins to decay. 
Therefore, to protect it thoroughly, it should be covered with a good shingle 
roof, the sides to project about four ( 4) feet, and enclosed about half-way from 
the top, which will reg uire an appropriation of twenty thousand dollars 
($20,000.) 'l'he sewer traps on Pennsylvania avenue, owing to the increase of 
traps as the corporation build sewers, will require an appropriation of eight 
hundred dollars ($800) to keep them in order. 
During the recess of Congress several new Grossings have been put down on 
Pennsylvania avenue, and several more are much needed to · perfect the cross-
ings; an appropriation of ten thousan_d ($10,000) dollars is required for that 
purpose. 
Tree boxes and repairs of the wooden fences enclosing the several reserva-
tions require more or less repairs annually; an appropriatio'n of two thousand 
($2,000) dollars is required, which can be well expended frr that purpose. 
'l'he fences enclosing the Smithsonian and Armory square grounds very 
much need the annual repairs ; an appropriation of at least one thousand 
($1 ,000) dollars is required for that purpose. . . 
Respectfully yours, . 
. . J. W. ANGUS, Generq,l Superintendent. 
Ron. B. B. FRENCH, 
Commissioner of Public Buildings. 
UNITED STATES CAPITOL, 
Washington, October 16, 1866. 
Sm: I have the honor to submit the following statement of estimates neces-
sary for the public grounds under my control: 
For top-dressing and cartage...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $1, 500 
},or the purchase of tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
For the purchase of flower-pots, mats, glass, putty, wire, twine, nails, 
stakes, &c ............................................. . 
For removing snow and ice from pavements ................... . 
For manure and cartage of the same for Smithsonian grounds and 
public reservations ....... , ............................ , .. . 
li or completing improvement of Franklin square, deepening walks, 
gravelling the Harne, and trees and shrubbery for the same .....• 
For improvement of reservations on New York, Massachusetts, V er-
mont,. and Maryland avenues, the same being now encloeed; for 
manure, trenching, purchase of trees and shrubbery ........... . 
For further improvement of the Circl~ in the first ward .•••••.....• 
100 
300 
1, 000· 
5, 000· 
4,000 
600 
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For purchase and planting of trees, and boxes for the same, replacing 
those that have been destroyed on streets heretofore planted by the 
government.". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 000 
Making a total of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 000 
All of which is very respectfully submitted. 
J AMJ~~S NOKES, Public Ga1·dener. 
Ron. B. B. FRE~CH, 
Commissioner of Public Buildings. 
GEORGETOWN, D. 0., October 9, 1866. 
Your attention is r~spectfully called to the unsafe condition of the Little 
Falls or Chain bridge. Yesterday, (the 8th ,) as a drove of cattle passed over 
it the ends of the timbers compoRing the arch on one side of the bridge, ad-
joining the Virginia shore, became mashed or splintered, allowing the :fl.oor of 
the bridge to settle several inches, and rendering the crossing of heavy weights 
exceedingly unsafe. 
I am, very respectfully, 
CHAS. G. VAN DERWERTHER. 
Hon. HENRY ADDISON, 
Mayor of Georgetown. 
OCTOBER 9, 1866. 
Respectfully referred to Ron. B. B. French, Commissioner af Public Build-
ings. 
H. ADDISON, Mayor. 
On the receipt of the above at this office, in my absence, my general superin-
tendent went to the uridge and employed a man to watch it, and when droves 
of cattle came, to ee that they were so divided in passing the bridge as that too 
much weight might not at any one time be upon the structure. 
B. B. FRENCH, C. P. B. 
DEPARTME ' T OF THE I TERIOR, ENGINEER OFFICE, 
Wasltington, D. C., October 11, 18G6. 
SIR: In compliance with your letter of the 6th instant, I have the honor to 
ubmit h rewith enclo ed the e timate of appropriations required to meet de-
fici encie for the fi cal year commencing the 1 t day of July, 18G6, and termi-
nating the 30th day of June, 1 67 ; al o estimate of appropriations required 
for the fi cal year commencing 1st day of July, 1867, and terminating 30th 
day of June, 1 6 , on account of this office. 
I am, sir, very re p ctfnlly, your obedient servant, 
J. H. SIMPS N, 
Ron. 
B~;t. Brig. Gen. U. S. A., o/c., CMif Engineer. 
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Estimate if appropriations 1·equired for the fiseal year commencing 1st day of 
July, 1867, and terminating 30th day if June, 1868, on account if engineer 
office, Department if the lnterio1·, lwving the supervision of the Pacific rail-
road and branclws, tlw land grant 1·aib·oads, and wagon roads. 
One 4th claas clerk.. . . . . . . . . . . . . .... .... ........... . .... . 
One 3d class clerk .............................. . ........ . 
One 2d class clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..... . 
One Ineesenger ........................................... . 
Commutation of quarters and fuel to officers of corps of engineers, 
United States army, in charge of engineer office, Department of 
the Interior, agreeably to army regulations, from 1st July, 1867, 
to 30th June, 1868, to be paid by Depnrtment of the Interior, 
ag~eeabl_z to army regulations ...... .. ................ .. .. . 
Contingencies ..... .......... .......................... . .. . 
Total .. ........... . 
Respectfully submitted : 
$ 1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
720 00 
1,201 95 
1,000 00 
7,721 95 
J. H. SIMPSON, 
Bvt. Brig. Gen. U. S. A., q-c., Ch.iif Engineer. 
DEPARTMENT OF THE JN1~E R£ 1R, 
OFFICE OF THF. VVASHINGTON AC<!UEOUCT, 
TVasl~ington, D. G., Octoner 27, 1866. 
SIR: I respectfully call your attention to the annual report of the chief en-
g ineer of the Washington aqneduct, daterl Octob3r 1, l86G, wherein appears 
an estimate of the cost of completing th e Washington aqueduct, as follows: 
AB~TRAC'J'. 
Bridges Nos. 1, 2, 3 and 4 ................................ . 
Distributing reservoir both divisions ........................ . 
Central gate-house at dibtrict reservoir ..... _ ................ . 
Effluent gate-house at district reservoir ...................... . 
InflLlent gate-house at district reservoir ..................... -. 
Auxiliary gate house at district reservoir .................... . 
Stair well-house at di::;trict rt3servoir ........................ . 
Pipe vault ................................ - ............. · 
High-service reservoir .................................... . 
Ventilators for conduit ................... . ............... . 
Embankment over conduit ................................ . 
Fencing conduit and reservoirs ............................. . 
];::!nd and law expenses ................ •................... 
~ngincering, superintendence and repairs .................... . 
$24,220 00 
287,911 .00 
20,239 00 
10,!5[)7 00 
(3,029 00 
2, 146 00 
1,218 00 
7,500 00 
8,000 00 
2,800 00 
8,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
'l'otal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428,920 00 
AdJ 10 per cent. for contingents ............. _.............. 42,892 00 
Appropriation required to comvlete .......................... 471,812 00 
-----
I therefore respectfully requrst that Congresa at its next session be asked to 
mak an appropriation of t11e above amo nnt of four hundred seventy-one thou-
sand eight hundred and twelve dollars. · 
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The most important work in au unfinished condition on the Washington 
acqueduct is the distributing reservoir. The necessity for completing it is fully 
shown in the supplemental report of the chief engineer, dated February 22, 1864. 
"\Vork can be resumed on this reservoir aFl soon as Congress will make an appro-
priation for it, and I respectfully request that for this purpose one hundred 
thousand dollars be asked for in the "deficiency bill." 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
THEODORE B. SAMO, Cl~iif Engineer. 
Ron. 0. H. BRo-wNING, Sccreta1·y if the Interior. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Estimates for the fiscal year ending June 30, 1868. 
1. For the support, clothing and medical treatment of the insane of the .ar~y 
and navy and revenue cutter service, and of the indigent insane of the D1:> h.·1ct 
of Columbia, in the government hospital for the insane, during the y_ear endmg 
June 30, 1868, including five hundred dollars ($5 0.0) for books, statiOnery and 
incidental expenses, ninety thousand five hundred dollars, ($90,500.) . 
2. For finishing, furni shing, lighting aud heating additional acc11mmodatJ?ns 
in the east wing of the hospital edifice (occupied as a general army hospital 
during the war and still in part unfini shed.) seven thousand dollars, ( 7,000.) 
3. l!,or continuil'tg the wall enclosing the grounds of the hospital, ten thousand 
dollars, ($10,000.) 
4. For building a coal-house near the wharf, two thoueand dollars, ($2,000.) 
GovEk MENT HosPITAL FORTH~ INSANE, 
St. Elizabeth , D. C., October 15, 1866. 
SIR : I ·have the honor to present herewith e timates of the sums reqt~ired 
Juring the fiscal year ending June 30, 1868, to support the ho::.pital. to contume 
the wall enclo ing the grounds, and the fini bing. furni:5hing, lighting, and he~t­
ing of the unfini. hed portion of the east wing of the main edifice, and to bu1ld 
a coal-house on the river shore, near or upon the wharf. 
'l'he sum asked for the support of the hospit}ll i., the same as that appro-
priated by Congress for the same purpose, each year, for tl1l'e years ya ~· 
~gre.., at its last sc . ion passed an act extending the privil ge of the m tJ-
tutJOn to all men who had erveJ as Union soldiers in the late war and hould 
be found in ane within three y ar:j after their di t)cbarge, by reason either of ~be 
continuation of th Ji order, or r 'lap e after recovery, or of original iuva. 1o.n 
of ru ental di. ea e, from cau e growing out of their military serv ic . A 1t l S 
no~ po ibl t:o oon after the pa sage of the act to make even an approxim~te 
. t1mat of the numb ·r of patients th t ·will be ent to the lw pi tal und r Ii 
provi.oion ~ , nor how rapidly tb y will come in, no addition i~ made on account 
?f it to the ' UID a. ked la~t ye, r for the upport of tb e tabli hment, not doubt-
Ing that, boul the nurulJl'r of fo1 mc•r soldi 'I.. r c ivcJ materially w 11 the 
population of the hou~ ·, 'onoore will not be ita.te to m~1ke np a. deficiency iu 
tb' r crular appropriation ca ion d by lrgi.-latiou that it de m ·d ju..;t .and 
prop r. It i tbourrht that th · n 1mber f th • v •ra l cia of inmnte. prov1d ·d 
for by pr ·vi u 1 .,,.i lation an 1 th co-.t of their m int ·nance will not m· eri-
nll: vary from the · ·timat · of Ia. t y ·ar. 
' h · c timate for the continuation of the fini bing, fumi bing, and fitting up 
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of the unfinished interior eastern extremity of the' east wing, is two thousand 
dollars in excess of what was asked and appropriated last year. The bouse is 
now over-crowded, and a somewhat larger expenditure than can be made with 
the last appropriation is needed, in order that the completion of additional 
accommodations may keep pace with the increase of patients. 
The sum asked for continuing the wall, includ ing the grounds, is the same 
that Congress bas granted each year for three years par;:t, with the understand-
ing that the entire expenditure necessary to complete this important work will 
be less felt by the country by being granted in several animal instalments than 
it would should the whole amount be drawn from the treasury at one time. 
The fourth item is the estimated cost of fitting up a coal-bouse at the river. 
The hospital consumes about one thousand tons of coal each year, and it has 
heretofore been necessary to haul all of it up the hill, a ho6zontal distance by 
the road of about three thou~:;and feet and a rise of about one hundred and 
seventy feet, and stow it aw~y in the coal vaults in the hottest months of sum-
mer, when coal can be bought at the I !West price. 'rhis is the dreaded job of 
the year, because the work is oppressive to both man and beast, and because it 
occurs when agricultural operations are most pressing. If a coal-house is built 
and properly fitted up upon or adjacent to the wharf, the coal can be hoisted 
directly fmm the veRsels into it and then drawn up as it 'is consumed in winter, 
when animal vigor is highest and its exertion least felt, and when agricultural 
operations are or can be suspended. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. 0. H. BROWNING, 
B. W. NICHOLS, Superintendent. 
Secretary of tlw Interior. 
CoLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DuMB, 
TVasl~ington, October 8, 1866. 
SIR : I have the honor to transmit herewith estimates of expenditures in this 
institution during the year end ing J nne 30, 1868. 
The appropriations asked for are in each case continuations of former appro-
priations, nothing new being iuvoived in either. 
In my annual report, which will be forwarded before the close of the present 
month, full explanations, accompanied by drawings, will be given of the improve-
ments contemplated. 
Very respectfully, your obedient servant, . 
E. :M:. GALLAUDE1\ President, <rc. 
Hon. 0. H. BROWNING, 
Secretary of tlte Interior. 
E timrttes of expenditures for tlte Columbia Institution for the Instruction of 
tlte Deaf and Dumb during tl~e year ending June 30, 1868. 
For the support of the institution, including one thousand dollars for books 
and illu ·trative apparatus, twenty-five thousand dollars ... _ .. .. . __ ........ $:Z5, 000 00 
For the erection, furnishing, and fitting up of additions to the buildings of the 
i~ . titulion, to furni ·b enlarged accQmmodations for the male and female pu-
htls, ~nd for the re id~nt offi~e~·s of the institution, fifty-four thousand six 
mndtcd and . eventy-five dolla!i;. ___ .... __ ..... _ ......... __ ......... _.. 54,675 00 
For the enlargement and further improvement of the grounds of the institution, 
seven thousand five hundred dollars .. ___ •... _ ...... _ ... ___ ... __ .... _ _ _ _ 7, 500 00 
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DEPARTMENT 0!<' METROPOLITAN PoLICE, 
OFFICE OF THE BoARD, No. 483 TENTH ~;TREET, 
Washington, D. C., October 12, 1866. 
SrR: I have the honor to submit the followin g estimates of appropriations 
necessary for the support of the Metropolitan Police of the District of Columbia 
for the fiscal year ending June 30, 1868: 
7 members of the Board of Police, at $250 each .... ........... . 
1 treasurer of the Board of Police .......... ...... . .... . 
1 major of police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1 captain and inspector of police ........................... . 
1 secretary to the Board of Police . .. _ ............ . .......... . 
1 property clerk of the Board of Police ... . .................. . 
2 office clerks of the Board of Police, at $ 1,000 each . ............ · 
1 clerk to the major of police ............................. . 
8 police magistrates, at $800 each .... , . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
3 surgeons of police, at $300 each ............................ . 
6 detectives of police, at $840 each ..... . ................... . 
10 lieutenants of police, at $840 each.... . . . . . . . . . . . ·r· .. ....•. 
30 sergeants of police, at $780 each. . . . . . . . . . . . . . ......... . 
190 privates of police, at ~720 each .....•...................... 
1 laborer for central office .... : . . · ... ......................... . 
1 attorney for the Board of Police ............ , ............... . 
Contingent fund ................................... · .... . 
Mounting major, captain, and sixteen men for duty in the county, 
at $300 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . 
Shields, belts, buttons, batons, &c . . . ...... ..... ......... . 
Rent of rooms, central department, furniture, fuel, lights, station-
ery, &c ........................................... . 
1 superintendent' of police telegraph ... . ......... ..... ........ . 
Repairs of police telegraph. . . . ............ . ............. . 
$1,750 
600 
1,740 
1,200 
1,200 
1,200 
2,000 
1,000 
6,400 
900 
5,040 
8,400 
23,400 
136,800 
720 
500 
3,000 
5,400 
1,500 
4,300 
1,500 
300 
208,850 
The item of $3, 000, as a contingent fund, in the above estimate, is deemed 
necessary in the pursuit an_d detection of criminals, feeding prisoners, &c., and 
tu aid in promoting the general efficiency of the. police force. 
I respectfully call your attention to the act of Congress approved July 23, 
1 866, authorizing the appointment of one captain and inspector of the force, on_e 
clerk to the major, twenty sergeants, and fifty privates. The estimate for th1s 
increased force for the fiscal year ending June 30, 1868, is incorporated herein. 
I have estimated herewith for an appropriation to supply the deficiency for the 
salaries for the balance of the fiscal year, dating from the first proximo, and 
ending June 30, 1867. [See Exhibit A.] This increase of the force being 
essentially necessary to its efficiency, I would respectfully ask you to urge upon 
Congress the necessity of making this deficiency appropriation promptly. 
I venture to express the wish that the items in the appropriation bill, as here-
tofore, be voted in the aggregate thus: 
For salaries and other necessary expenses of the Metropolitan PoHce for the 
Distdct of Columbia, two hundred and eight thousand eight hundred and fifty 
dollars ; and the compensation of the said police force, officers, clerks, magistrates, 
detectives, and all other employes of the said Board of Metropolitan Police of the 
Dietrict of Columbia be and· the same is hereby increased fifty per centum upon 
the amount heretofore appropriated, commencing on the first day of July, 1867; 
said increase to be borne by the cities of Washington, Georgetown, and the 
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county of Washington in the proportion equal to the number of privates allotted 
severally to the cities of Washington and Georgetown and the county beyond 
the limits of said cities, and the corporate ~uthorities of ~aid cities of Washington 
and Georgetown and the levy court of said county be and they are hereby au-
thorized and required to levy a special tax not exceeding one quarter of one per 
centum for the year aforesaid. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
WM. J. MURTAGH, 
Treasurer Met. Police. 
Ron. 0. H. BROWNING, 
Secretary qf the lnten'or. 
EXHIBIT A. 
For salaries of increased force, under act of July 23, 1866, from November 1, 1866, to 
June 30, 1867 : 
1 captain and inspector, at $1 ,200 per annum .... -------- - ----------~----
~1 clerk to maJor o~police, at $1,000 per annum .. --- .... --- .. ---- ... ------
vO sergeants of pollee, at $65 per month .. __ ...... --- .... -- ...... ----- ----
0 privates of police, at $60 per month. ___ .... __ ......... __ . _ ... _ ..... ---. 
$798 91 
665 76 
10,400 00 
24,000 00 
35,864 67 
For salaries of the increased force of the Metropolitan Police under act of July 23, 1H66, 
from November 1, 1866, to June 30, 1867, thirty-five thousand eight hundred and sixty-four 
dollars and sixty-seven cents, and the compensation of said increased force is hereby in-
creased 50 per centum upon the amount hereby appropriated, commencing on the lst day of 
November, 1866, said increase to be borne by the cities ofvVashington, Georgetown, and the 
county of Washington in the proportion equal to the number of privates allotted severally 
to the eities of vVashington and Georgetown and the county beyond the limits of said cities; 
and the corporate authorities of said cities of Washington and Georgetown and the levy 
court of said county bo, and they arc hereby, authorized and required to levy a special tax, 
not exceeding one-quarter of one per centum, for tho purpose aforesaid. 
UNITED STATES ~TAIL, 
Washington, Octobe1· 18, 1866. 
SIR: I have the ·honor to acknowledge receipt of circulnr of July 20, 1866, 
requesting estimate of expenses of this jail for the :fiscal year ending June 30, 
1868. 
The following is an approximate es-timate: 
For maintenance of prisoners in: jail for the :fiscal year ending June 
30, 18 t58 . . . . . . . . . .................................. . 
lTor salary of 9 guards, 1 physician, and 2 laborers ............... . 
l!'or salary of warden, per act July 28, 1866 ..................... . 
For transportation of prisoners to Albany penitentiary, estimated at 
300 men . . . . . .......................... , ................ . 
$ 15,000 
12,500 
2,000 
7,500 
37,000 
The balance to the credit of the special appropriation above renders unneces-
sary an appropriation for the fiE cal year ending June 30, 1868, except for the 
salary of warden. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
'T. B. BROWN, Wa1·dcn. 
Ron. 0. H. BROWNING, 
Secutary qf tlw Interior. 
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DEPARTMENT OF THE lNTERlOR, OFFICE INDIAN AFFAIRS, 
. Washington, D. C, October 10, 1866. 
SIR: In compliance with your request of the 6th instant, I have the honor 
to submit herewith the estimates of this office for the fiscal year ending June 
30, 1868. 
'l'be' treaties with the Apa~hes, Arapahoes, and Cheyennes, and the Coman-
ches and Kiowas, stipulate that a certain sum shall be paid or expended for 
each Indiau; that the number of each tribe E'-hall be ascertained by an accu-
rate census, to be taken at the annuity payment each spring, and that such 
census shall be the basis on which the amount to be paid or expended shall be 
determined. 'l'here being no appropriation for these annuities until late in 
July, no payment was made last spring, and no census of these Indians, for 
the present year, has been taken; and the present estimates under said treaties 
are therefore based on the number of Indians reported last year. 
These tribes are about to receive their annuities for this year, and should a 
census be received at this office before the estimates are submitted to Congress 
it will be transmitted to your department, that the amounts in these cases 
may, if necessary, be corrected. · 
Very respectfully, your obedient servant, 
D. N. COOLEY, 
. Commissioner. 
Hon. 0. H. BROWNING, 
Sec1 etm y rif the Interior. 
Estimate of funds TP.quired for the fiscal year cf)mmencing on thejiTst da.y of July, 1867. and terminating on the thi1'tietlt of June, 18()8, to wit: o.ffice txpenses, 
compensation to the Comm·issionc1· of Indian AjfaiTs, and to cle1·ks, rnessengt'B, watchmen, and laborers in the office of tfte Commissioner, and fur contingen-
cies uf the Indian O.tfiec. · 
I 
Laws. Vol. I Page. ~ Section.l Acts making appropria-
tion~. 
Statutes at Large.__ 4 
Do ________ .__ J 0 
Do........... 10 
Do........... 10 
Do ---- .. -- - -- 10 
Do ........... 11 
Do ... -------- 10 
Do __ .. _ .. ---. 10 
Do. ___ . -- -- -- 11 
Pamphlet copy, lHt ____ .. 
sess.38th Congress. 
g~::::::::::: J :::::: 
564 
2ll 
211 
27fi 
2ll 
185 
270 
2ll 
185 
160 
160 
160 
160 
1&2 
3 
3 
1 
3 
4. 
J 
3 
4 
July 9, 1832 .-.. -- _-- .. --
l\1 arch 3, j 853. _ .. -- -- - . 
____ .do. __ .------- ___ . 
tr~::~h2~: l~~~:::::: :: l 
March 3, 11357 .. ______ ~ 
J\ · arch 3, 11353 .. ____ __ 
April 22, 1854 .. ______ } 
March 3, 1857. _ . . . __ . 
Augu,;t 18, 1856, and 
~ 1--- ~~-~~0 ~5: -1-~~~---------3 ______ do. 
3 ...... do ............. .. 
.Contingent expenses, viz: 
Capacity. 
Commissioner. _______ _ 
Chief clerk . __ .... __ __ 
'l'hree c.lerks.- _______ _ 
Seven clerks ......... . 
Five clerk~-. ___ ._. __ _ 
Principal messenger. __ 
As,istt-mt messenger. __ 
'l'wo watchmen. __ __ . . 
Laborer_ .... __ .... _ .. 
Rate of sal-
ary. 
$3,000 00 
2, 000 00 
J, 800 00 
1, 600 00 
1,400 00 
1, 000 00 
840 00 
720 00 
720 00 
For blank books, binding, stationery, fuel and lights, anrl miscellaneous items, in eluding two 
of the city newspapers, to be filed, bound, and preserved for the u se of the office ...... -.- ... , ..... - ... __ _ 
Total amount for Commissioner, regular clerks, employes, and contingent P.xpenses. _ ... , _____ . _____ _ 
Amount. 
$3,000 00 
2, 000 00 
5, 400 00 
11,200 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
840 00 
1, 440 00 
720 00 
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Estimate of fnnds reqnired fo1· the fiscal year cmnmencing on t!te 1st day of July, 1867, and ending on the 30th day of June, 1868, to meet t!te current expenses 
of the Indian depnrtrnent, and for the pay1nent of annuities and otlte1· objects provided for by treaties with va1·ious Indian t1·ibes. 
Laws. Yo!. I Page. / Section . Objects. 
Acts making 
provision. 
§~ ~~ §~ ~~ . 
llj~-3ll~il 
. ~~~'~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~~·~~ ~ ~ 0 '0'"iaOOce 0 '0"'200§ 
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Current expenses of the Indian department, viz: 
Pay of superintendents of Indian affai?·s .. 
Statutes nt Large ...... .... . 9 586 2 '.rhree superintendents for the tribes east of the Feb. 27, 1851. $2,000 $6, 000 $6, 000 
Rocky mountain s. 
June 5,1850 Do ................. ....... 9 437 ~J One for Oregon ........ .... . .................................... : ........ { J2, 500 2, 500 2, 500 Do .... .................. ll 185 ;liar. 3, 1857 
D o ....... ....... . ....... J2 1 .. 10 1 One for Washington 'l'erritory ...... .. ......................... Feb. 8, l8(il 2, 500 . 2, 500 2,500 . 
Do ....................... 11 185 3 One fo r t.he •.rerrito1-y of New Mexico . ..................... Mar. 3,1857 2, 000 2, 000 2, 000 
De ......... ...... ............ 11 185 3 One for the T erritory of ·utah .............. .. ............. .. .. .. .. ........... do ....... 2, 000 2, 000 2, 000 
Do .. .. ..... .... .... .......... .. 12 748 1 Oue for the T erritory of Arizona .............................. Mar. 3, J863 2, 000 2, 000 2, 000 
Pamphlet copy L aws, 1st 
·--· 
39 1 One for California ............................................................ April 8, 186~ 3, 600 3, 600 3, 600 
sesR. 38th Uongress. 
P amphlet copy Laws, 2d 
·--· 
456 1 One for Nevada .............................................................. . Mar. 2, 1865 2, 000 2, 000 2, 000 
ses~. 38th Congress. --1---1 
Pay of Indian agents . . 
Statutes nt Large ............. !) 437 4 Three for the tribes in Oregon ................................... . June 5,1850 1, 500 4, 500 4, 500 
Do ............................. !) 587 5 Four for the tribes iu New Mexico ... .. ............. ...... ... Feb. 27, 1851 1, 550 6, 200 6, 200 
no .. .... .................... .... 11 169 l One additional for Indians in New Mexico . .... ........ Mar. 3,1857 J, 500 l, 500 1, 500 
Do ............................. 10 332 5&6 One for the tribe~ in New Mexico ... .. .. ........................ July 31, 1854 1, 500 1, 500 1, 500 
Do ......... .................... 9 687 5 On e for the tribes in Utah .......................................... Feb. 27, J85l 1, 550 1, 550 1, 550 
Do . .......................... 11 169 l One a.dllitional for the Indians in Utah ..................... Mar. 3, 1857 ], 500 l, 500 1, 500 
Do ........................... 10 687 1 One for tlle tribes in the 'l'erritory of Utah .............. Mar.. 3, 1855 1, 500 1, 500 1, 500 
Do ............................ 9 586 4 Eleven for the tribes east of the Rocky mountains. l<~eb . 27, 1851 1, 500 16, 500 16,500 
Do ........................... 10 332 5 & 6 Two for the tribes east of the Rocky mountains ... July 31, 1854 1, 500 3, 000 3, 000 
Do .......................... ~ 9 586 1 Six: for Indians east of the Rocky mountains, viz: 1 Feb. 27, 1851 ~ 
Do ........................ 10 700 ~ Sioux and Seminoles, the Omaha, Kickapoo, Mar . . :3, 18~5 l, 500 9, 000 9, 000 Kansas , and Neosho agencies. Mar. 3, 18;:>7 
Do ............ ............. 10 700 7 Throe for the t.ribes east of the Rocky mountains .............. do . .. .. .. .. 1, 500 4, 500 4, 500 
D o ............... : ............ 10 687 7 One for the Indians in the State o fNew York....... Mar. 3, 1855 1, 000 1, 000 1, 000 
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Do, .... .......... 1(l 700 7 One for the Delaware Indians ................... Mar. 3, 1857 J, 500 1, 500 1, 500 Do .........• ..... 10 687 
..... :} One for Green Bay, Wisconsin ............ - .. -. f Mar. 3,1855 } 1, 500 1, 500 1,_500 Pamphlet copy Laws, 1st ..... 161 June 25, 1864. 
sess. 38th Congress. 
Feb. 8, 1861 . l, 500 4, 500 4, 500 Statutes at Large ....... 12 130 2 Three for the tribes in Washington T err:tory ... . . Do ............... 12 239 2 One for the Wichitas and neighboring tribes west Mar. 2,1861 1, 500 1, 500 *1, 500 
of the Choctaws and Chi.ckasaws. 
Do .... ........... 11 81 5 One for the tribes east of the Rocky mountains ... Aug. 18, 1856 1,500 l, 500 1, 500 Do .........•..... 12 113 1 One for the Indians in the Territory of New Mexico. June 25, 1860 1, 500 1, 500 1, 500 Do ... ... ......... 12 113 1 One for the Ponca tribes ......................... ...... do ..... 1, 500 1, 500 1, 500 Do ............... 12 113 1 One for the Pawnees ........................•.. 
...... do-- ... 1, 500 1, 500 1, 500 Do ...•........ ... ll 747 15 One for the Yankton Sioux ........ . ............ April19, 1858, 1, 500 1, 500 1, 500 
art.l5 of treaty 
Do ....... ........ 10 332 5&6 Three for the tribes in the Territory of Washington. July 31, 1854 1, 500 4, 500 4, 500 Do . .............. 12 498 1 One for the Grand River and Uintah bands of 
.July J, 1862 1, 500 ], 500 1, 500 ................... tr:J Indians in the Territory of Colorado. l/1 Do .. ... . ......... 12 792 1 Two fo1· the Upper Missouri and the country ad- Mar. 3,1863 1, 500 3, 000 3, 000 ........ ......... >-3 
H jacent thereto. 
a:: Do ............... 12 792 1 One for the Ottawas, Chippewas of Swan creek 
. ..... do ..... 1, 500 1, 500 1, 500 ................ 
>-and Black river, and Christian Indians in _Kan-
>-3 saR. 
tr:J Pamphlet copy Laws, 1st ~- .. -~ 40 I 4 I Four agents for the State of California ...... _____ April 8,1864 1, 800 7, 200 7, 200 ........ ......... l/1 sess. :JBth Congress. 
Do ..... .......... ... . 3~3 3 One for the Kiowa, Apache, and Comanche Indians. June 30, 1864 1, 500 1, 500 1, 500 ............ 0 
--------- 87,950 
----·-----
87,450 ~ Pay of sup-agents, viz: 
> Statutes at Large -------jlO I 315 1 1 I Four for the tribes in Oregon .. __ .... _. _ ......... July 31, 1854 1, 000 4, 000 4, 000 
--- .. --- -.· ""d Do ........ ..•.... 10 315 1 Two for the tribes in Washington Territory ...... 
...... do . .... 1, 000 2, 000 2, 000 
---------- ""d 
-------- 6, 000 
-------- --
6, 000 ~ 
·Pay of clerks to superintendents. 0 
1-eJ Do .•••........... l 91 21 I 1 I Pay of clerk to superintendent at St. Louis, Mis- June 27, 1846 l, 200 1, 200 1, 200 
-- -- ----- -
1, 200 ... .............. 1, 200 ~ souri. · H 
> 
Tempora1·y clerks to superintendents. ~ 
H 
0 P•mpb7,:~;~ ~~;:.; ~; -~ :' I "I 1 I Foe omployment of tompoca>·y """'by ••p•rln- June 19, 1860 ............ ............ ... ........... $5,000 z tenclents of Indian affairs. .rn 40 1 One clerk to superintendent in California ........ Apm s, 1864 1, 800 1, BOO l, 800 sess. 38th Congress. 6, 800 
·--- ------
6, 800 
Pay of interpreters. 
tatutes at Large ....... \ 41 737 \ . J Twenty-one for the tribes in the State of Oregon 1 J 30 18 ~ and the T_erritories of Washington, Utah, and F~~e 27• 1tlg: S 500 10, 500 10,500 New .Mexico. · • 
Do ------ ...... , 9 I 0071 8 Thirty-six for the tribes elsewhere ............. .. Aug. 18, J 856 400 14,400 14, 400 Do ..... : ......... 12 629 1 'l'bree for the Indian service in Utah Territory .... July 17, 1862 500 ], 500 1 500 Do .........•..... 12 629 1 One for the Shoshones and one for the Utahs .. . . . ...... do ..... l, 000 2, 000 -2, 000 1.:.:...:...:.:.-=-=.:..:..:1 28, 400 I_ ......... I ........ 28,400 ~ $1,000 has heretofore been the estimate for the salary of the agent for the Wichitas, &c., but by act Of March 2, 1861, the salary was increased to $1,500 from July 1, 1860, 
........ 
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Estimate of funds 1·equired.jor the .fiscal year commencing on the 1st ddy of July, 1867, ~c.-Continued. 
Vol. I Page. I Sec. Objects. 'Treaties making provision. 
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ANNUITIES. 
Apaches. 
Statutes at Large ..... , .•.. , .. . ... , ..•... For second of forty instalments to be expend- I 2d art. treaty Oct. 17, 1B65. I $16, 000 00 
ed under the direction of the Secretary of 
Do .•••••••••... 110 I 1144 
tlre Interior, being an amount equal to $20 
per carJita for BOO persons. 
For this amount, or so much thereof as may I· .... . do .................... 1 3, 500 00 1-........... 1 $19, 500 00 1. __ ..... __ .. I $19, 500 00 
be necessary for transpo_rtation of goods, 
provisions, &c., purchased for the Apache 
Indians, for the fiscal year ending June 30, 
18bB. 
Arapahoes and Cheyennes, of Upper Arkansas 
river. 
For second offorty instalments to be expend· [ 7th art. treaty Oct. 14, 1B65 .1 56, 000 00 
ed under the direction of the Secretary oft.he 
Interior, being an amount equal to $20 per 
capita for 2, BOO persons. 
For transportation of goods, provisions,&c., 1···--·do ... : ................ l 20,000 00 1--····---- .. 1 76,000 00 1 ............ 1"155,050 00 
purchased for the Arapahoe and Cheyenne 
Indians, for the fiscal year endin g June 30, 
Hl6B. 
Calapooias, Molallas, and Clackamas, of Willa· 
mette Valley. 
2 I For third of five instalments, of the third series I 2d art. treaty Jan. 22, 185b. ·I 6, 500 00 
of annuity for beneficial object~. 6, 500 00 6, 500 00 
The treaty of October 14, IB65, abrogates all former treaties, which accounts for the difference between the estimates for 1B67 and 1~68. 
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Estimate oj funds Tequi1·edjor the fiscal year commencing on tlte 1st day of July, 1867, &·c.-Continued. 
Laws. Vol. ' Page. I Sec. Object~. 
Statutes at Large ...... I 10 I 1014 
Do .....•...... . 10 1122 
Do ............. 10 1123 
Do ............. . 10 1123 
Do ...•......... 10 1123 
Comanches, J(iowas, and Apaches of Arkansas 
rive1·. 
For fourth of five instalments, being the sec-
ond series, for the purchase of good.s, provis-
ions, and agricultural implements. 
For transportation of the fourth offive instal-
ments of goods, provisions, and agTicultural 
implement;;. 
Comanches and Kiowas. 
For second offorty instalments to be expend-
ed under the direction of tlle Secretary of the 
Interio:·, being an amount equal to $10 per 
capita for 4, 000 perwns. 
For tranRportation of goods, provisions, &c., 
purchased for the Comanche and Kiowa In-
dians for tlle fiscal year ending June 30, 1868. 
Chastas, Scotons, and Umpquas. · 
For thirteenth of fifteen instalments of annui-
ty, to be expended as directed by the Presi-
dent. 51 For thirteenth of fifteen instalments for the pay 
of a farmer. 
8 For thirteenth of fifteen instalments for the pay 
of a physician, purchase of medicine, and ex-
pense of care of the sick. 
5 I For thirteenth of fifteen instalments for the pay 
of teachers, and purchase of books aud sta-
tionery. 
m~ Q)t0 m~ cv d 00~ Q)~ ~ :::1 0 :::1"' ::~o::~ ·:-' ;..... ro :::1 O,.o 0 uu~ t-!i~~ a~§ ~~ >,~ ;;...: ~15 a ceo~ ....... p.-:- Q) ·g_~s~~ ~~ 0 rn '0 <lJ ...., ol(3P> . ~;~: ~~ ... -~~ ~:g~ ~~~~ r£?5 Treaties making provision. ~~ ~ ~b ~~~ e] "'"' Q)ClJoorl ::I ::I ~~~~i ~~~~~ "t;;.~q:::o ~~ S"'"'c-:. ~~!i-S~ 
corcl"'@oo- Q).ro--aoo§ ~ e: ~ ~ ~~-~~ ·[.9 cl.~ £ii3 ~ ~ .~ ~~~ o:>mo::l 0'0 S:::s'l'l,....,_ s ::~'l'l~ ... ~~-s~ :::1 ~ "'~ :::1 ~-<:::~ += O''<D - ;>-, ~ g~O-~ ..s ~ § §:"' §:"' ~~$ii5..o ~ ~-+=' M'O E-< ol ~ ..... ~::l~ol~ <tl 
6~-~:,t:o~ty-J~Iy_2:~1] $1~: :: 
----1 ...•.•...... I $25, 000 00 I· .......... -I $25, 000 00 
5th art. treaty Oct. 18, 1865 -I 40, 000 00 
...... do ............ do ...... 1 8, 000 00 
48,000 00 48,000 00 
3d art. treaty Nov. 18, 1854 -I 2, 000 00 
-~~~~-r:~~~~~~~~~~~-:: .~~~~:1 ::::: ~: 
.. .... do ............ do ..... 1 1, 200 00 
5, 700 00 5, 700 00 
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Do ............. 1 11 I 634 
Do ............. 1 7 I 304 
I Statuteo at L,. . , _ ..• -~ JO 11111 I Do.............. lO 1111 
~ Do .............. 10 1111 
D•--------------~10 1111 I 
Do ...•.......... 10 1111 
10 1111 I 
Do ...•...•...... l10 1111 
Do ...•...•...•.. l10 
Do ...•.......... 10 
11121 
1112 
Chippewas of Sagiuaw, Swan creek, and Black 
?"ive1·. 
2 I For las,t ~f two eq~al instal.ments i~ coin, to 12d art. treaty Aug. 2, l8;'i5 •. , 18,800 00 
be dtstuhnted pet cap1ta, m the usual man· ----1· .......... ·I 18, 800 00 
ner of paying annuities. 
5 
4 
4 
4 
5 
12 
12 
Cltippewas, jY!enomonees, Winnebagoes, and 
.New Yo1·k Indians. 
For educational purposes dudng the pleasure 
of Congress. 
Chippewas of L ake Superior. 
l!'or thirteent-h of twenty inst-alments in coin .. . 
For thirteenth of twenty instalment-s in goods, 
household furnitut e, and cooking utensils. 
Fo1 thirteenth of. twenty instalments for agri-
cultural implements, cattle, carpenter~' and 
other tools, and building materials. 
For thirteenth of t.wenty instalments for moral 
and educational purpoBes, $300 of which to 
be paid to the Grand Portage· band to enable 
them to maintain a school at their village. 
For thirteenth of twenty instalments for six 
smiths and assistants. 
For thirteenth of twenty instalments for the 
support of six smiths' shops. 
For eleventh of twenty instalments for the 
seventh smith and asBistant, and support of 
shops. 
For th<J support of a smith, assistant, and shop l 
for the Bois Fort band during the pleasure 
of the President. 
For the support of two farmers for the Bois 
Fort band during the pleasure of the Presi-
dent. 
5th art. treaty Aug. 11, 1827 . 1, 500 00 
---- ................ . 
4th art. treaty Sept. 30, 1854. 5, 000 00 
...... do ..•....... do ....... 8, 000 00 
..... . do . ......... do . ...... 3, 000 00 
...... do .......•.. do ....... 3, 000 00 
5th art. treaty Sept. 30, 1854. 5, 040 00 
...... do .......... do ....... 1, 320 00 
...... do ........•. do ....•.. 1, 060 00 
12th art. treaty Sept. 30,1854. 
3d art. treaty AprH 7, 1866 . . J 1, 060 00 
...... do ....•..... do ....... 1, 200 00 
For insurance, transportation, and necessary . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . • • • . 5, 762 63 
cost of delivery of annuities and provisions --------
for Chippewas of Lake Superior. 
C!tippewns-Bois Fort band. 
For second of twenty instalments for the sup-,3d art. treaty April7, 1E66 .. 1 1 500 00 
port of one blacksmith and assistant, and ' 
for tools, iron, and steel, and other articles · 
necessary for tile blacksmith shop. I 
For second of twenty instalments for the sup- ...... do ........... do ...... . 
port of one school t.eacher, and for necessary 
books and stationery. 
800 00 
1, 500 00 
34,142 63 
18,800 00 
--····------
1, 500 00 
. ................ *56, 959 29 
*The difference between the estimates for 1867 and 1868 is caused by the expiration of tfle treaty of October 4, 1E42; the stipulations of said treaty, and of the 8th article treaty of 
September 30, 1854, so far as the Chippewas of Lake Superior are concerned, were fulfilled by appropriation for the fiscal year ending June 30, 1867. 
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Estimate of funds requi1·ed jo1· the fiscal yea1· commencing on tlte ]st day of July, 1867, S,c.-Continued. 
Laws. Voi.!Page./ Sec. 
Statutes at Lnrge ..... / 10 / 1112 I 12 
Statutes at Large .. _ .. 7 592, 14, 8 
10 1111 
Pmnpblet copy Laws, 86 3 
2d sess. 38th Co•1g. 
Statutes at Large .. . _. 10 86 
Do .......... .... 10 861 3 
Do-------------- 10 86 3 
Do-------------- 10 86 
DO ---------- · -- - 10 861 3 
DO--,------------ 10 86 
DO------------- - 10 11671 3 
Obj ects. 
For second of twenty instalments for the in-
struction of the Indians in farming, and the 
purchase of seeds, tools, &c. 
For second of twenty instalments of annuity 
in money. 
For second of twenty instalments in provisions, 
ammunit ion, and tobacco. 
For second of twenty instalments in goods and 
otb er articles. 
For transportation nnd necessary cost of deliv-
ery of annuity goods. 
Chippewas of the Mississippi. 
} 
For ~rst. of ten instalments, of the second 5 
senes, m money. { 
For first of ten instalments, of the second series, 
for pay of two carpenters .. 
For first of ten instalments, of the second series, 
in goods. 
For first of ttm instalments, of the second series, 
for th e ~up port of schools. 
For first of ten instalments, of the second series, 
f01· the purchase of provisions and tobacco. 
For fir~t often insb\lments , of the second ~cri es, 
for th e support of two smiths' shops, including 
tho pay of two smiths and assistants, and 
furnishing iron rmd steel. 
For first of ten in stalments, of the second series, 
fo1· pay of .two fanners. 
For thirteenth of twenty instalments of annuity 
in money. 
Treaties making provision. 
3d art .. treaty ~pril 7, 1866 .. 
...... do .. ________ do. · ---- -
. _ . do ... _ ... 
.do-------
6th art. treaty April7, 1866 .. 
(J'J~ a:> "O 
~0~<;> 
~-~~~ 
-~ ~ ~2 00 
~:~~~ ~~ ~ 0 ~ 
ct'S~~~+-' 
~~ ~cS"g 
:·r~g~ 
~-a~~ d 
~~~g~ 
r£l 
$800 00 
3, 500 00 
l, 000 00 
o, 500 00 
1, 500 00 
4th art.. treaty Oct. 4, 1842 .. , } 
Eth a rt. trPaty :;iept. 30, 1854. 
3d art. treaty :May 7, 1864 .. _ 
4, 16fi 67 
... do.------
. __ .do .. _. ___ 
. - .. do-------
___ , __ do .......... do --- - ---
- _ . ___ do. -- - - - . - - . do .. - - . _ . 
. _.do ... . __ . 
3d art. treaty Feb. 22, 1855 .. 
400 00 
3, 500 00 
666 67 
666 67 
666 67 
333 33 
20,000 00 
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Do ............. . 904 
10 1168 
10 1168 
10 1168 
10 1168 
Do .............. l lO 1168 
Do .. ........... . 10 1168 
Pamphlet copy Laws I· .. -I 86t 
2d sess. 38th Cong. 
Do............. . . . . 861 
Do................. Bfit 
Do . ............ . .. . 86t 
Do............. . .. 86t 
Do................. 86t 
Do .... __ .... _ . . . .. . 86j: 
3 For twenty-first of forty-six instalments to be 
paid the Chippewas of the Mississippi._ 
For insurance, transportntion, and necessary 
co~t of delivery of annui-ties and provisions 
for Chippewas of the Mississippi. 
Chippewas- Pillager and Ldke Winnebagoshish 
bands. 
3d art. treaty Aug. 2, 184 7 ... 1, 000 00 
3, 866 75 
3 For thirteenth of thirty instalments of annuity 3d art. treaty Feb. 22, 1855.. 10, 666 66 
in money. 
3 For thirtQenth of thirty instalments of annuity .. __ .. do .. __ ... __ . do . . __ ... 8, 000 00 
in goods. 
3 For thirteenth of thirty instalments for pur- ..... .do ........ _ .do .. . .. .. 4, 000 00 
poses of utility. 
3 For thirteenth of twenty instalments for pur- ...... do .......... do . . . . . . . 3, 000 00 
poses of education. 
3 For thirteenth of fifteen instalments for the ..... . do .......... do .. _.... 2, 120 00 
support of two smiths and smiths' shop. 
For pay of an engineer for the grist and saw ...... do ....... _ .. do....... 600 00 
mill at Leech lake. 
Chippl!was of the ltlississippi and Pillager and 
Lake Winnebagoshish bands of Chippewas in 
.Mir.nesota. 
5 I For fourth of ten instalments, to furnish said 1 5th art. treaty May 7, 1864. 
Indians with ten yoke of good work oxen, 
twenty log chains, two hundred gru-bbing 
boeR, ten ploughs, ten grindstones. one hun-
dred axes, (haudled, ) twenty spades, and 
other farming implements. 
5 For pay of two carpenters ..... ........ .... .. ..... . do ...... .... do ...... . 
5 For pay of two black~miths ......... · ............... do .......... do ...... . 
5 For pay of four farm laborers ... . ............ .. .... do .......... do ...... . 
5 For pay of one physician . ....... ... .. .............. do .......... do ...... . 
5 For the purchase of mPdicines for the ><ick ..... ,· ... . . do . .. ...... . do ...... . 
5 For this amount, to be applied towards the sup- 6th art. treaty May 7, 1864. 
port of a saw-mill to be built for the common 
use of the Chippewas of t-he Mississippi and 
the Red Lake and Pembina bands of Chip-
pewa", so long as the President may deem it 
necessary. 
1, 500 00 
1, BOO 00 
1, 800 00 
2, 400 00 
1, 200 00 
500 00 
1, 000 00 
35,286 76 t:J4, 286 76 
28,386 66 28,386 66 
' The su_m of $47,250, included in the estimate for 1867, was for special objects designated in the treaty of April 7, 1866, and having been appropriated, is dropped from this estimate. 
t. No est1mate for the $1,000, stipulated to be pnid in the treaty of August 2, 1847, has been made sinc e 1852, at which time an appropriation was made for the 6th, 7th, 8th, 9th, and 
lOth mstalments, extending to and including the fiscal year ending June 30, 1857. The amount clue from 1857 to 1867 is estimated for under another head. 
t Of treaties. 
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Estimate of funds 1·equiredjor t!tefiscal year commencing on the 1st day of July, 1867, ~c.-Continued. 
Laws. Vol. I Page. I Sec. 
Pamphlet copy Laws I .•. I 86* I 7 
2d ~oss. 38th Cong. 
Do ..•••••••.••• l •••• 1 86* I 13 
Pamphlet copy Laws 1· ... 144, 49"13, 2 
1st sess. 38th Cong. 
Do ....•.•.•......•. 44,49* 3,2 
Do ............. l ..•. l 49* I 3 
Do ... ......... -1 .••. 1 49* I 3 
Objects. 
For pay of services and travelling expenses of 
a board of visitors, to consist of not more 
than five persons, to attend she annuity pay-
ments to the Indians, and to inspect the fields, 
buildings, mills, and other improvements; 
each member of tho board to receive five 
dollars per day, for not more than twenty 
days' service, and ten cents per mile, for not 
more than three hundred miles' travel. 
For pay of female teachers employed on the 
res~>rvations to instruct Indian girls in do-
mestic economy. 
Chippewas of R ed Lake and Pembina tribe of 
Chippe1oas. 
For this amount, aH annuity, to be paid per 
capita to the Red Lake band of Chippewas, 
during the pleasure of the President. 
For this amount, as annuity, to be paid per 
capita to the Pembina band of Chippewas, 
during the pleasure of the President. 
For fourth of fifteen instalments, for the pur-
pose of supplying the Red Lake band of 
Chippewas with gil ling twine, cotton· maitre, 
calico, Iinsey, blankets, sheetings, flannels, 
provisions, farming tools, and ~uch other 
useful articles and for such other useful pur-
poses as may be deemed for their best inte-
rests. · 
For fourth of fifteen inst-alments for the same 
objects for thu Pembina band of Chippewas. 
Treaties making provision. 
7t.h art. treaty May 7, 1864. 
13th art. treaty May 7, 1864. 
3d art. treaty Oct. 2, 1863, 
and 2d art. supplement-
ary treaty April12, 1864. 
...... do .......... do ...... . 
3d art-icle supplementary 
treaty April12, 1864. 
.••••. do .•.•••.••. do .••.•.. 
1 
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$650 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
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Do ..........•.•.... 1 50* I 4 I For fourth of fifteen instalments for pay of one I 4th article supplementary I 3, 900 00 blacksmith, one phy~ician who ~hall furnish treaty Aprill2, 1864. 
medicines for the sick, one miller, and one 
fu~~ . 
Do . ............ l .•.. l 50* I 4 I For fourth of fifteen imtalments for the pur- /-----.do .......... do ..... --I 1, 500 00 
chase of iron and ~I eel and other articles for 
blacksmithing purposes. 
DO-------------r---·1 50* I 4 I For fourth of fifteen instalments, to be ex-, ...... do .......... do ....... , 1, 000 00 pended for carpentering and other purposes. Do . .............. .. 44* 6 For fourth of fifteen instalments, to defray the 6th article treaty Oct. 2,1863. 390 00 
expenses of a bo.ard of visitors, to consitit of 
not more tnan three person~. to attend the 
annuity payments of the said Chippewa In-
dians; each member of the board to be paid 
tr:l five dollars per day, for not more than twenty 
U2 days' s<'rvice, and ten cents per mile, for not 
~ more than three hundred miles' travel. 
-
For insurance and tnmHportation of annuity 
••••••a•••••-••••••••••••••• 10,000 00 ~ goods aud provisions, and iron and steel for· 
----
------ 43,790 00 . .................... .. 43,790 00 ~ the blacksmiths, for the Chippewas of Red 
8 Lake aud Pembina tribe of Chippewas. 
tr:1 
Chiclcasaws. U2 
Statutes at Large ..... I 1 1 619 I 1 I For permanent annuity in goods ...••......•.. Act of February 25, 1799 ... 3, 000 00 0 ~ 
·----
----
3, 000 00 
....................... 3, 0~0 00 ~ Choctaws. 
~ Do .............. li 99 2 ~ . { 2d art. treaty Nov. 16, 1805 .. } ~ 614 13 .5For permanentannmty................... 13thart.treatyJune22,1855. 3,000 00 
t;lj Do .............. 7 213 13 } For pe!"mauent annuity for support of light-~ 13th art. treaty Oct. 18, 1820. J 
600 00 0 11 6L4 13 horsemen. l 13th art. treaty June 22, 1855. ~ 7 212 6 } , . . . { 6th art. treaty Oct. 18, 1820 .. } ~ Do .............. 7 '>36 9 For l?e' manent annmty for support of black- 9th art treat J 20 1895 600 00 H 11 6t4 13 smrth. 13th< art. tr;alyJ~~fl22, 1S55: ~ 
1-3 Do .............. 7 2:3;) 2 J F t tr' f d . { 2d art. treaty Jan. 20, 1825 ... J 
H 11 614 13 <or permauen ann rty or e ucatwn...... 13th art. treaty June 22, 1855 . 6, 000 00 0 Do .............. 7 23u 9 ~ . . { 9th art. treaty Jan. 20 1825 . . } ~ ll 614 13 _For permanent aunurty for Iron and steeL.. 13th art. treaty June 22, 1855 _ 320 00 rn Do .............. 11 613, 10, 13 For interest. on $500,000, at 5 per centum per lOth and 13th arts. treaty 25, 000 00 
614 annum, for education, support of the gov- June 22, 1855. -------- 35,520 00 ...... '4 .............. 35,520 00 ernment, and ot.her beneficial purposes, 
under the direction of the general council 
of the Choctaws. 
Confederated tribes and bands in J,!Jiddle Oregon. 
Do .............. /12! 964 I 2 I Fm· thi'd of fi vo in.talment•, of tho "oond 12d "'" ''"'Y Juno 25, 1855 "I 6, 000 00 
series, for beneficial objects, at the discretion 
of the President. . · 
I I I 1--\ 
~ *Of treaties. 
<:..0 
Estimate of fzlnds requi1·ed for the fiscal year commencing on the 1st day of July, 1867, &-c.-Continued. 
Laws. Vol.l Page./ Sec. Object~. Treaties making provision. 
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Stntutc~atLargc ..... / 121 965 For eighth of fifteen instalments for pay and 
Sub~istence of one farmer, one blacksmith, 
and one wagon and ploughmaker. 
4th art. treat~, June 25, 1855. $3,500 00 
Do .............. ! 12 I 965 For eighth of twenty instalments for pay and 
subsistence of one physician, one sawyer, 
one miller, one superintendent of farming 
operations, and one school teacher. 
. ..... do .• :: ...... ·do ....... 5, 600 00 
Do . ............. ! 12 I 965 For eighth of twenty instalments for salary of 
head chief of said confederated bands. 
... ... do .......... do ...... . 500 00 
Do ..... .. . . .. .. . 
Do. 
Do. 
Do ............. . 
Do .... . ....... . 
Do .•............ 
Do ......•. 
Do. 
Creeks. 
7 36 4 ( F t 't · . 5 4th art. treaty Aug. 7, 1790 .. ( 1 500 00 11 700 5 5 •orpermanen annmymmoney .......... ( 5t.hart.treatyAug.7,1856 .. 5 ' 
7 69 2 ( F t ·t . 5 2d art. treaty June 10, 1802 .. ~ 3 OOO 00 ll 700 5 5 or permanen annm y m money .......... ( 5th art. treaty Aug. 7, 1856-- 5 ' .. 
7 287 4 (F t "t. 5 4thart.treatyJan. 2-1,1826 .. {2000000 11 700 5 S •orpermanen annmymmoney ......... . (. 5t.hart.treatyAug.7,1856 .. S ' 
7 287 8 ~For permanent annuity for blacksmith and 5 8th art. treaty Jau. 24, 1826 .. ~ 840 00 11 700 5 5 assistant, aucl for shop and tools. ( 5th art. treaty Aug. 7, 1856.. ~ 
7 287 8 (For permanent annuity for iron and steel { 8th art. treaty Jan. 24, J 826.. ~ 270 00 11 700 5 5 for shop. 5th art. treaty Aug. 7, 1856 .. 5 
7 287 8 {For permanent annuity for pay of a wheel- 5 8th art. treaty Jan. 24, 1826 .. ~ 600 00 ll 700 5 5 wright. ( 5th art. treaty Aug. 7, 1856 .. 5 
7 419 5 5 For blacksmit~ and assist~n~, a~d for shop 5 5th art. treaty Feb. 14, 18:33 .. ( 
11 700 5 { ~~~t~ooL~ du11ng the pleasute of the Pres1-{ 5th art. treaty Aug. 7, 1856 _. 5 840 00 
7 419 5 {For iron and steel for shop during the pleas- 5 5th art. treaty Feb. 14, 1833 .. ~ 270 00 11 700 5 5 lire of the President. ( 5th art. treaty Aug, 7, 1856.. ~ 
7 419 5 t For wagonmaker during the pleasure of the) 5th ar t. treaty Feb.l4, 1833 .. ( 600 00 11 700 5 5 President. ( 5th art. treaty Aug. 7, J 8:'i6 .. 5 
7 287 8 t For nss~isrance in agricultural operations S 8th art. treaty Jan. 24, 1826 .. ( 2 000 00 11 700 5 5 during the pleasure of the Pre~ident. } 5th art. treaty Aug. 7, 1856 .. S ' 
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Articles never publish-
ed; original in State 
Depart111cnt. 
7 
ll 
11 
419 
700 
700 
Statutrs at Large .. .. -1 7 I 327 
Do.............. 10 1049 
51 { For education during the pleasure of the 5 
5 President. ~ 
6 For intere~t on $200,000, at the rate of 5 per 
cent. per annum, for purposes of education. 
1<'or intere~t on $775,168, at the rate of 5 per 
centum per annum, to bP. expended under 
the direction of the Secretary of the Interior. 
For transportation of such articles as may be 
purchased for the Creek nation under treaty 
of June 14, 1866. 
Cherokees. 
For this amount, or so much thereof as mav 
be necessary, to enable the Secretary of th·e· 
Interior to cause a census of each tribe to be 
taken. 
I<' or provisions and clothing fnrni~hed the army 
under Appothol~.bala in the winter vf 1861 
and 1862. 
For pay of losses of property by missionaries 
or missionary societies on account of United 
~tates agents and troops. 
DelawaTes. 
For life annuity to chiefs .................•... 
{
For interest on $46,080, at five per centum per 
annum, being the value of thirty-Hix sections 
of land set apart by treaty of 1829 for educa-
tion. 
For this amount to be placed to the credit of 
the Delawares in the purchase of their new 
reservation in the Indian country. 
Dwamish and other allied tTibes in Washin,gton 
Ten·itvry. 
5th art. treaty Feb. 14, 1833. -~5 1 OOO 00 5th art. treaty Aug. 7, J856 .. ~ ' 
6th art. treaty Aug. 7, 1856.. 10, 000 00 
3d art. treaty June 14, 1866 .. 38, 758 40 
...... do .......... do ....... l 7,000 00 
12th art. treaty July 19, 1866. 
28th art. treaty July 19, 1866. 
30th art. treaty July 19, 1866. 
Private article to supple-
mentary treaty Sept. 24, 
1829, to treaty Oct. 3, 1818. 
Senate resolution Jun. 19, 
1838; 5th art. treaty May 
6,1856. 
14th article treaty July 4, 
1866. 
2, 500 00 
10,000 00 
20,000 00 
100 00 
2, 304 00 
30,000 00 
-121 9281 G I For eighth instalment on $150,000 under direc-~6th art. treaty Jan. 22, 1855.1 7, 500 00 
t ion of the President. 
12 929 14 For ei_ghth of twenty instalments for the es- 14th art. treaty J an . 22,1855. 3, 000 00 
tablt"hment and support of an agricultural 
and industrial school, and to provide said 
Rchoolwith a suitable in~trnctor or instructors. 
Do ............. . l 12l 929 I 14 I For Pighth of twenty instalments for thee~- 1------do ........... do ...... I 500 00 
tablishment and support of a smith and car-
penter 8hop, and to furnish them with the 
nece88ary toolti. 
86,678 40 1------------ 1*361,02514 
32,500 00 
32,404 00 ,_ t2, 404 00 
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* $;:}24,346 74 of the difference between the appropriation for 1R67 ancl the estimate for 1868 was fqr Rpecial objects designated in treaty of June 14, 1866. The balance of said ~ 
difference ($5_0,000) was appropriated under treaty of Septe111ber 3, 1863. 'l'he last-mentioned treaty not having been ratified, no estimate is made under it. C)"{ 
t The etitJmate under treaty of July 4, 1866, accounts for the difference between the appropriation for 1867 and the present estimate. · ,...... 
Estimate offzuzds requiredfor t!tefiscal year commencing on the 1st day· of July, 1867, ~c.-Continued. 
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Objects. 
S ta tutes at L nrge ..... l 12 I 929 14 I ~or eighth of twenty instalments for the em· 
ployment of a I.Jlacksmith , carpenter, farmer, 
and physician who shall furnish medicine for 
the sick. 
14thart.treatyJan.22,1855.1 _$4,600 °0 ----1$15,600 001------------1 
Do . ............. 12 976 
Do .............. J2 977 1 
Do .............. 12 977 I 
Do .............. 12 977 
Do .............. 12 977 I 
Do . ............. 12 I 977 
Do . ............ . 12 977 
12 977 
12 977 
5 
5 
5 
Flathead and other confederated trib t s. 
For fomth of five instalments on $120,000, I 4th art. treaty July 16, 1855.1 5, 000 00 
being tho second series for beneficial obj ects 
at the di scretion of tbe President. 
For eighth of twenty instalment~ for the sup- I 5th art. treaty July 16, 1855.1 300 00 
port of an agricultural and industrial school, 
l' eeping in repair the buildings, and provid-
ing sn;tabl e furniture, books, a.ud stat.ionery. 
For eighth of t wenty instalment-s for providing 1· ____ .do ....... .... do .... --~ 1, 800 00 
suitable in structors therefor. 
For eighth of hY enty in stalments for k eeping ...... do ........... do __ ... . 500 00 
in r epa ir blacksmiths', tin and gun smiths', 
carpenters' and " ·agon and ploughma.kers' 
shops, and pro>iding the n ecessary tools 
therefor. 
For eighth of twenty instalments for the em- 1-- .... do ........... do ... , --1 7, 400 00 
ployment of two farmers, two millers, one 
blacksmith, one tinner, one gunsmith , one 
carpenter, and on e wagon and plougbmaker. 
5 I For C?ighthoftwentyinstalmentsforkeepingin l ...... do ........... do ..... I 500 00 
r e pair saw and flouring mills, and for furnish-
ing the neceKsary tools and fixtures therefor. 
For eighth of twenty instalments for keeping I ...... do ........... do ...... I 300 00 
in re pair tho hospital, and providing the 
n ece~ sary medicines and furniture therefor . 
5 1 For eig_h~h of twenty instalments for pay of a ~- ..... do ........... do ..... -~ 1, 400 00 
physH·mn. 
5 For eighth of twenty instalments for l;;_ecping .. . ... do . . - .. ---- .. do...... 300 00 
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Do--------------1 12 I 977 
Do--------------1 12 I 977 
Do .............. I LO I 1071 
Do . ............. 9 842 
Do .............. 10 1079 
Do .. ............ 10 1079 
in r epair the buildings reqnired for the various 
employeH, mod furnishing the necc~sary fur-
niture therefor. 
5 I For eig·hth of twenty inJ::talments for the pay of 1: •••• . do 
each of the head chi<-'f~ of the Flathead, 
KootenHy, and Upper Pend d'Oreilles tribes. 
For insurance and tmnsportation of annuity 1- .•.. . do 
goods and provbions. 
lowas. 
1, 500 00 
__:_:. 920~1- ___ , 30,920 41 30,920 41 
9 I For interest, in lieu of investment, on $57,500, I 9th art. treaty May 17, 1854-l 2, 875 00 1- ....•..... -I 2, 875 00 1- ... -- ..... -I • 2, 875 00 
balance of $157,500, at five per centum per 
annum, for education or other beneficial pur-
2 
2 
2 
po~es, under the clireetion of the President. 
Kansas. 
For interest, in lieu of investment, on $200,000, 1 2d art. treaty Jan. 14, 1846. -I 10, 000 00 1- ...... _ ... -I 10, 000 00 1- ... . ...... -I 10, 000 00 
at five per centum per annum. 
Kickapoos. 
For fourteenth instalment. ofintereston $100,000, 1 2d art. treaty May 18, 1854. -I 5, 000 00 
at five per centum per annum, for educational 
anrl other beneficial purpo~es. 
For _fo:uteenth instalment on $200,000 to be , ...... do .••........ do ...... l 7,000 00 <J 
paldml867. ----1---.-1 12,000 oo 1--·-------·-1 1N,ooo oo 
Klamath a,nd Modoc. 
For second of five instalments to be applied 12d art. treaty Oct. 14, 1864 .. 1 8, 000 00 
under the direction of the President. 
For first of twenty instalments for k eeping in 4th art. treaty Oct.. 14, 1864. . 1, 000 00 
r epair one saw-mill, one flouring mill, and 
buildings for bl acksmith, carpenter, wagon 
and plough maker, manual labor school, and 
hospital. 
For second of twenty instalments for the .pur- 1- ..... do ........... do ..... -I 1, 500 00 
chase of tools and material for saw and ·flonr 
mills, carpenter , blacksmith , wagon and 
plough makers' shops, and books and sta-
tionery for the manual labor school. 
For second of fifteen inHtalments for pay and I 5th art.. treaty Oct. 14, 1864. -I 6, 000 00 
sub~i~tence of one superintendent of farm-
ing, one farmer, one blacksmith, one sawyer, 
one carp enter, and one wagon and plough 
maker. 
For second of twenty imtalments for pay and 1 .. .... do 
subsiHtence of one physician, one miller, and 3, 600 00 
two school teachers. 
20,100 00 *69, 400 00 
*The difference between the appropriation for 18fi7 and the amount estimated for in this eHtimate is caused by certain stipulations of t.lle treaty having been fulfilled. 
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Estimate of fundsrequiTed for tltefiscal year commencing on t!tc 1st day of July, 1867, ~c. -Continued. 
Laws. Vol. I Page. I Sec. Objects. 
Statutes at Large ..... 12 
Do ....... ... . ... 12 
Do .............. 12 
Do .............. 12 
Do .............. 10 
\ 
Do .............. 10 
Do ... · ........... 10 
Do .............. l 7 
Do .............. 10 
Do ........ ... ... 7 
Do ........... . .. 7 
Do .............. 10 
940 
941 
9-H 
941 
10651 
1065 
1065 
191 
109;) 
J9l 
464 
1095 
5 
11 
11 
11 
3 
3 
l.Inkahs. 
For second of four instalments of $30,000, (be· 
ing t.he fourth series,) under direction of the 
Pre~ident 
For eighth of twenty imtalments for the sup-
port of an agricultural and industrial school, 
and for pay of teach erR. 
For eighth of t'venty instalments for the sup-
port of a smith and ca rpenter shop, and to 
provide the necessary tools therpfor. 
l!,o r eighth of twenty io~talment~ for the em-
ploymcut of a blacksmith, carpenter, farmer, 
and physician who shall furnish mediciuefor 
the sick. 
JY[enomonees. 
For last of twelve instalments for contin uing 
and keeping up a blacksmith shop, and pro-
viding the u~nal quantity of iron aud steel. 
~'or twelfth of fifteen i n ~talmeuts for pay of 
miller. 
For ~econc1 of fifteen instalments of annuity 
upon S24:!,686, for cession of lands. 
Miamies of Kansas. 
51 (For permanent provision for blacksmith and\ 
4 5 a~Mistaut and iron and steel for shop. ( 
5 ~ r'or permanent provision for miller, in lieu 5 
) of gunsmith. ( 
Treaties making provbion. 
5th art. treaty Jan. 31 ,1 855 .. 
11th art .. treaty Jan. 31, 1855. 
...... do. 
...... do 
3d a rt. treaty May 12, 1854 .. 
...... do· ........... do ..... . 
4th a rt. treaty May 12, 1854, 
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and Senate amendment 1----1----
thereto. 
5th art. treaty Oct. 6, 1818 . . -~ ( 
4th art. treaty June 5, I 854 .. 5 
5th art. treaty Oct. 6, 1818 . .. 
5th art. treaty Oct. 23, 1834 .. { 
4th art. treaty June 5, 1854.. 5 
940 00 
600 00 
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Do ...... . ..... . -~10 110941 'I Fm· to"'""' on $50, 000, at five pamntum, '" I'" rut t.·o.ty J ""' 5, 1854 .. . , 2, 500 00 
educational purposes. 
7, 500 00 Do .............. 10 1094 3 For eighth oftwenty instalments upon $200,000 ... ... . do ........... do ...... 
I I 11, 540 00 1--.- . .. ----- I 11 ,510 00 lr1iamies of Indiana. 
Do ............ .. l10 11099 I 4 I For interest on $221,257 86, uninvested, at five I Senate amendment to 4th I ll, 062 89 1--.-- •. -.- . -I 11' 062 89 1-- ... - . - - - . -I 11,062 89 
per centum. . art. treaty June 5, 1854. 
lr1iamies of Eel river. 
Do ...... ·1'1 51 I 4 I Fo. P"=auanhnuoity in gnodoo•· a the~"' . 4th ~t. t>·,.ty Aug. 3, 1795.. 500 00 . .. .. .. .... . 7 91 3 For perma nent annuity in goods or otherwise. 3d art. treaty Aug. 21, 1tl05. 250 00 
lJo. ... .. . . . . . . . . 7 ~i~ 3 J For permanent annuity in goods or otherwise .. 3d and separate art. treaty 350 00 . ' tlj Do...... . ....... 7 
· · · · · · Sept. 30, 1809. -------- 1,100 00 . ................... 1,100 00 U2 
~ lr1olels. H 
Do . ............ . ! 12 I 981 I I For eighth of ten instalments for keeping in ~ 2 2cl art. treaty D ee. 21, 1855 .. 1, 500 00 ~ 
repait· saw and flouring mill~. and for the ~ 
pay of necessary employes, the benefits of tlj 
wh:ch to be shared a like by all the confed- U2 
er atecl bands. 
Do ............ . . ll2 I 982 I 2 I For eighth of ten instalments for the pay of a ...... do ........... do ...... 2, 000 00 0 
car penter and j oiner to aid in erecting build- 1-:l::j 
in gs and making furniture for said Indians, 
and to furni~h tools in said service. ~ 
12 I 981 I 2 I For pay of teacher s to manual labor Rcbool, ...... do ........... do ...... 3, 000 00 ~ 
for all necessa ry materials therefor, and for 
-------- 6, 500 00 .. . .. .. ............. 6, 500 00 ""d 
the subsistence of the pupils. ~ 
0 
Nisqually, Puyallup, and other t1"ibes and bands ""d ~ of Indians. H 
Do ....... ... . .. . l10 I 1133 I 4 I For thirteenth instalment, in part payment for 4th art. treaty Dec. 26,1854 .. ~ 1, 200 00 ~ 
relinquishment of title to lands, to be applied H 
to beneficial obj ects. 0 
Do ............ . I 10 I 1134 I 10 I For th irteenth of twenty instalmPnts for pay lOth art. treaty D ec. 26,1854. 6, 700 00 z 
of instructor, blacksmith, physician-who 
--------
7,900 00 ...... .... .. 7, 900 00 '/1 
shall furn ish medicine to the sick-carpen-
ter, and farmer. 
Nez P cTces. 
Do ............. . l12 l 9581 4 I For third of five instalments, of second serie~. I 4th art. treaty June 11 1855.1 8, 000 00 
for beneficial objects, at the discretion of the ' 
Pre~iclen t. 
Do ..... . ........ ll2 I 959 I 5 1 Fm· •igh t h of twenty ;,.talmont" '"' tho ru P·l5th m·Ltcoaty Juno 11, 1855 ·1 500 00 
port of two schoolx-oue of which to be an 
agricu ltural and industrial srhool-keeping 
I I 1--'-in r epair Rcliool bui ldings, and providing 01 furniture, books, aud stationery. (l( 
Estimate of funds 1·equi1·edjor t!tefiscal yea?' commencing on tile ]st day of July, 1867, S,c.-Continued. 
Laws. Vol. IPage.l Sec. 
Statutes nt Large- . • - - 12 9591 
5 
Do .... ......... . 12 959 5 
DO---------··-·- 12 959 I 5 
Do . ............ . 12 959 5 
Do . ....... ..... . 12 959 5 
Do .... .......... 12 959 5 
Do ... .......... . 12 959 
Do ...•.. . ....... 12 959 I 5 
Objects. I Treaties making provision. 
For eighth of twenty instalments for t.he em- I 5th art. treaty June 11, 1855. 
ployment of one superintendent of teaching 
and two teachers. 
For eighth of twenty instalments for k eeping l ...... do ........... do . ... .. 
in r epair the blacksmith's, tinsmith's, gun-
smith's, carpenter'~, and wagon and plough 
makers' shops, and providing necessary tools 
therefor. -
For eighth of twenty in stalments for the em-
ployment of one superintendent of farming 
and two farmers, two mill ers, two black-
smiths, one tinner, one gun~mit-11, one car-
penter, and one wagon and plough maker. 
For eighth of twenty instalments for k eepin g 
in r epair saw and. flouring milia, and for 
furni shing the n ecessary tools and fixtures 
therefor . 
For eighth of twenty instalments for k eeping 
in r epair the hospital, and providing the ne-
cessary m edicines and furniture therefor. 
For eighth of twenty instalments for p ay of 
physician. 
Par eighth of twenty instalments for k eepin g 
in r epair the buildings of the various em-
ploye~. and for providing the necessary fur-
niture therefor. 
For eighth of twenty instalments for salary of 
such per~on as the tribe may select to be 
thei r head chief. 
..••.. do ........•.. do ...... 
...... do ....•...•.. do: ..... 
' 
...... do ........... do ...... 
.. .... do ........•. . do ..... . 
-- - --.do. -·----·---do ..•... 
...... do ...•....... do.--- .. 
For second of four instalments to en able t-he \ 4th art. treaty June 9,1863.-
Indians to remove and locate u pon the r es-
ervation, to be expended in ploughing land 
and fencing lots. 
For second or the sixteen instalments for board- I _ • •••• do 
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Do·------------- 10 W« 
Do·-----·--·---· w lW5 
DO -- ----·--·---· w 1045 
DO-------------· w 1W5 
DO-------------· 10 JW5 
Do·-----·------· 10 1W5 
Do·--: ------·--· 10 1W5 
7 I 242 
ing and clot-hing the children who shall at-
tend the schools; providing the schools and 
boarding-houses with Ul'cessary fnrnitnre; 
the purchase of necessary wagon~, teams, 
agricu lt.ural implements, tools, &c. ; and for 
f~ncing such lands as may be needed for 
. gardening and farming purposes for the 
schools. . 
For salary ~f two suJ:ordinate chiefs. _____ . __ ., 5th art. treaty June 9, 1863. 
For first of fifteen mstalments to keep the ...... do ___________ do ..... . 
blacksmith shops in repair and stock ed with 
the necessary tools and material~. 
For first of fifteen instalments for r«'pair of 
houses, mills, shops, &c., and providing the 
necessa1'y furniture, tools, and materials. 
....•• do do ..•... 
1, 000 00 
500 00 
2, 000 00 
For salary of two matrons to take charge of 
the boaruing-schools, two assistant teachers, 
one farmer, one carpenter, and two millers. 
do ...• .. 1, 6oo oo ·I 1 $78, 1oo oo 
Omahas. 
4 1 For last of ten instalments, being the second 
series, in mom·y or otherwise. 
8 For second of ten instalments for kee.ping in 5 
r epair a grist and saw mill. ( 
8 For second of ten instalments for pay of one 
engineer and a~Histant. 
For Hccond of ten instalments for pay of one 
miller and assistant. 
4th art. treaty Mar. 16, 1854. 
8th art. treaty Mar. 16. 1854. 
3d art. treaty Mar. 6, 1865. 
...... do. __ ·------ · do. ____ _ 
do. ____ _ 
8 , l~or second of ten ~nstalments for pay of_farmer.,.---- .do---_---_- __ do. ____ _ 
8 l•'or second of ten mstalments for pay of black- . ____ .do. __ . ___ . __ . do. ____ _ 
smith aucl assistant. 
For second of ten instalments for support of 
blacksmith shop and supplying tools for the 
same. 
Osages. 
. ..... do 
30,000 00 
300 00 
1, 800 00 
1, 200 00 
900 00 
1, 200 00 
300 00 
6 I For interest on $69, 120 at 5 per centum, he- 1 
ing the value of fifty-four sect.ions of landj' 16th art. treaty June 2, J 825.1 ~ 3 4"6 OO set apart by treaty of June 2, 1825, for edu- Senate res'n Jau. 19, 1838. 5 ' u 
cational purposes. 
For interest on $300,000 at 5 per centum, to he !Bt art. treaty Sept. 29, 1865. 15, 000 00 
paid. semi-annually in money or such a rti cles 
as the Secretary of the Interior may direc t.. 
35,700 00 t92, 700 00 
For transportation of goods, provisions, &c., [. ----.do.---.--- . __ do. ____ -1 3, 500 00 " 
for the Osages. ----1----1 21, 956 00 1.-----.---- -I 21, 9;J6 00 
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* The difference b etween the appropriation for 1 867 and the present estimate i~ caused by certain stipulations of the treaty of June 9, 1863, having been fulfilll'd. 1--l 
t By stipulations contained in treaty of March 6, J 865, tile snm of $57,000 was to be paid upon the ratification of the treaty. That amount was appropriated in 1867; hence the difference Ol 
between the appropriations for said last mentioned year and tllis estimate. -1 
Laws. 
Estimate of funds 1·equirerl for the fiscal year cornrnencing on the J st day of July, 18671 ~c.-Continued. 
I 
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Statu tea at Large ..... I 11 I 6:!3 
Do .............. I 10 I 1039 
Do. ll I 729 
Do. 11 I 730 
Do .............. ,ll 730 
11 730 
Do .......... .... ' 11 730 
Do .............. lll 
Do .............. 
1
11 
Do .......... .. .. 1 11 
730 
730 
730 
Otta1oas and Chippewas uf Michigan. 
2 I For interest on $206,000, being the unpaid part 
of the principal sum of $306,000, for_one year 
at 5 per centum per annum, to be di>tribnted 
per capita in the usual manner of paying 
annuities. 
Ottoes and MissoU?·ias. 
3d art. treaty July 31, 1855. 
4 I For last of ten instalments, being the second I 4th art. treaty M:ar.15, 1854. 
series, in money or othcrwbe. 
Pawnees. 
2 I For perpetual annuity, at leaRt one-half of 
which to be in goods and such articles as 
may be deemed neceHsary for them. 
Por support of two manual-labor schools, 
during th e pleasure of the President. 
3 I For pay of twQ teachers, under the direction 
of the President. 
For purchasP of iron :1nd ~tee! and other neces· 
sarit•s for the shops, duriug the pleasure of 
the President. 
For pay of two blacksmiths, one of whom to 
be a gunsmith and tinsmith. 
For compPnsation of two strikers or appren-
tices in blacksmith shop!;. 
For last of ten instalments for farming- utensils 
and btock, during tho pleasure of the Presi-
den t. 
For pay of farmer ..... . 
2d art. treaty Sept. 24, 1857. 
3d art. treaty Sept, 24, 1857. 
..... . do ........... do ..... . 
4th art. treaty Sept. 24, 1857. 
...... do .. ... ...... do ..... . 
-..... do do_ ..... 
...... do ........•.. do ..... . 
..... _do_ ..... 
$10, 3oo oo 1 ............ 1 $10, 3oo oo 
13,000 00 •.. . .. . ...... 
30,000 00 
10, 000 00 
1, 200 00 
500 00 
1, 200 00 
480 00 
1, 200 00 
600 00 
13,000 00 
$10,300 00 
13, 000 00 
1--..1. 
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00 
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Do._. __ .. __ ..... ,11 730 4 For ninth of ten instalments for pny of miller, ...... do ........... do...... GOO 00 
at the di~rrction of the PrP~idcnt. 
Do .............. 11 730 4 Forninthofteuin~talmentsforpayofanen- ...... do .... . ...... do...... 1,200 00 
gineer, at thf' discret.ion of the Pre8ident. 
]l 730 4 For compensation to apprentices to assist in ... · ... do.... . ..... r]o...... 500 00 
working the mill. 
11 730 4 For keeping in repair the ·gris_t and saw mill. ........ do ........... do...... 300 00 
____ , ____ , 47, 780 00 /·- .-.- .. - .. ·/ 47, 780 00 
Poncas. 
12 I 997 I 2 I For fourth of ten inst'lhnents of the second se- 2d art. treaty Mar. 12, 1858. 10, 000 00 
ries, to be paid to them or expended for their 
benefit. 
Do ...... _ .. .... . I 12 I 997 I 2 I For ninth of ten instalments for the establish- . ..•.. do .......... clo .... .'.. 5, 000 00 ?; 
ment and maintenance of one or more man- ~ 
ual-labor schools, under the direction of the H 
President. i::5::: 
Do ............. . I 12 I 997 I 2 I Fot· ninth of ten instalments, or during the . _._ .. do .......... do . . . . . .. 7, 500 00 p.. 
vleasure of tho President, to be expended in ~ 
furnishing such aiel and a~sistance in agricul- tr:l 
tural anclmechauical pursuits, includiug the en. 
working of the mill, provided for in the first 
part of this article, as the Secretary of the 0 
Interior may consider advantageous and ~ 
necessary. 
----------- 22, 500 00 .... - .... -.. 22, 500 00 > 
Pottawatomies. ::g 
Do.............. 7 51 4 For permanent annuity in silver .............. 4th art. treaty Aug.~. 1795. 1, 000 00 pj 
Do .............. 7 11~ 3 ~ot:pm:manentannu~ty!n~ilvel:------------·· ~d:1l:t.h:~atySept.30,1809 . ~000? ~ 
Do .............. 7 18..> 3 Fmpetmanentaunmtymstlvet ... ............ 3dart.tteaty0ct.2,1818 . .. 2,<:>0000 ~ 
Do. __ ... _ .. ___ .. 7 317 2 For permanent annuity in money .... ·......... 2d art.. treaty Sept. 20, 1828. 2, 000 00 H 
Do .. _ ... _....... 7 3'20 2 For perma.neut annuity in specie . . . . . . . . . . . . . 2d art. t reaty July 29, 1829 . 16, 000 00 ;.> 
Do .............. 7 :379 3 Forlifeannuitytochief. .......... . .......... :3dart.treaty0ct.20,18:32.. 20000 ~ 
Do ..... _........ 7 433 3 For life annuity to chiefs .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. 3d art. treaty Sept. 26, 1837 . 700 00 H 
Do .. -···-····--- 7 296 3 } I!' or edtlcation elUTing the pleasure of Con- { 3d art. treaty Oct. 1 6• 1826 · · 1 S> 
Do............. . 7 3 18 " gress. 2cl art. tt·eaty Sept. 20, 1828 ( 5, 000 00 Z 
Do.............. 7 40L 4 4th art. treaty Oct. 27, 1832 } rn 
D 318 2 'F - - t . · · f . tl t f ( ~?<-1 art. treaty Sept. 20, 18:!8 . } o ..... __ ...... _ 7 1 or per man en p1 ov1s10u or re paymen o ' lOtl ·t t. t J ~ d 3o0 00 Do ........ . _.... 9 855 10 ) money in lieu of tobacco, iron, aud steel. l L~, "{846~ ea Y nne <> an 
7 296 ~ } For permanent proviolon for three black- { 3d art. treaty Oct. 16, 1826 .. } 
7 318 2 ~mitbs and asHistantM, and for iron and 2d art. treaty Sept. 20, 1828 2, 820 00 
7 321 2 steeL 2d al"t. treaty July 29, 1829 . 
7 320 2 Por permanent provision for fifty barrels of salt ....... do ...... _ ... do _ .. __ . _ 437 50 
9 851 7 Por interest on $643,000 at 5 per ceutum .. -.... 7ih art. treaty June 5 and 32, 150 00 
17,1846. ---~---1 63,607 50 ~ ------···- · - 1 63,607 50 
Pottawatmnies of Hm·on. 1--1 
Do .. · ....•.... - • . I 7 I 106 I 2 I For permanent annuity in money or otherwise. 2d a1 t. treaty Nov. l 7, 1807. 400 00 .... _ ... _... 400 00 .. . .. . .. .. .. 400 00 ~ 
Law~. 
Stntuttls ut Large .. --. 
Do .............. 
Do .............. 
Do .....•........ 
Do .............. 
Do .............. 
Do . ............. 
Estimate of funds requi1·edjo1· t!tefiscal year commencing on tltefirst day of July, 1867, ~c.-Continued. 
Vol. I Page. I Sec. 
7 425 3 
7 425 3 
7 425 3 
12 972 
12 973 10 
12 973 10 
12 973 10 
Object ~. Treat.ies making provision. 
Quapa,ws. 
For education during the pleasure of the Pre~i-~3d art. treaty May 13, 1833 . 
dent. · 
For black~mith and assistant, and tools, iron, ...... do .......... do --~----
and steel fur blacbmith shop, during the 
pleasure of the President. 
For farmer during the pleasure of the President.. I. ___ .. do._ ... _._ .. do ..... __ 
Qni-nai-elts rmd Qui-leh-utes. 
For second of four instalments on $25,000 (be- J 4th art.. treaty July 1, 1855 . 
ing the fomth series) for beneficial obj ects 
under the direction of the President. 
For eighth of twenty instalments for the sup- I lOth art. treaty July 1, 1855. 
port of an agricultural and industrial school, 
and for pay of suitable instructors. 
For eighth of twenty instalments for the sup- I. ____ . do .... __ .... do .. ____ _ 
port of smith ::md 0arpenter shop, and to 
proville the necessary tools therefor. 
For eighth of twenty instalments for the em- I ..... do .......... do -------
ployment of a blacksmith, carpenter, and 
fnrml'r, and a physician, who shall furni~h 
medicine for the sick. 
Rogue Rivers. 
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$1,000 00 
1, 060 00 
600 00 
1, 300 00 
2, 500 00 
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4, 600 00 
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$2,660 00 
. 8, 900 00 
Do ......•....... l 10 I 1019 3 I :I!' or fourteenth of sixteen instalments in bl:m- I 3d art . treaty Sept. 10, 1853- l 2, 500 00 J- ____ •. ____ . J 2, 500 00 
DO---·- ---·---- -Do ....... ______ _ 
Do .......• ... ... 
7 
7 
7 
85 
541 
596 
k ets, clothing, farming utensils, and stdck.-
Sacs and Foxes of Misszssippi. 
3 I For permanent annuity in goods or otherwise . \ 3d art. treaty Nov. 3, 1804 .. 
2 For interest on $200,000 at 5 per centum . ____ . 2d art .. treaty Oct. 21, 1S:l7 -
2 I!~ or interest on $800,000 at 5 per centum . ____ . 2d art. treaty Oct. 11, 1842 . 
1, 000 00 
10,000 00 
40,000 00 
51,000 00 
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$2,660 00 
*8, 600 00 
2, 500 00 
51,000 00 
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Do .............. l 1 r 543 1 
I 
Do ... . ......... 11 702 
Do . ...... .... .. 11 702 
Do ...... . ...... 7 161 
Do ............. 7 179 
Do . ............ 7 349 
7 1 349 I 
Do ............ . 4 442 
Do . . ...... .... . 35 
Do . ........... . 35 
I 
Sacs and Foxes of Missmt?·i. 
:J / I<' or interest on $1.'57, 400, at 5 per centum, under 
/ the direction of the President. 
. Seminoles. 
8 For interest on $250,000, at 5 per centum, to 
be paid as annuity. 
8 For interest on $250, 000, at 5 per centum, to 
be paid as annuity, they having joined their 
brethren west. 
For interest on $50, 000, at 5 per centum, for I the support of ~ehools. 
For interest on $20, 000, at. 5 per centum, for 
! 
the support of the Seminole government. 
Senecas. 
4 For permanent annuity in specie .. ... . ....... 
4 For permanent annuity in Hpecie .. ..... ...... 
4 For blacksmith and assi stant, shop and tools, 
and iron and steel, during the pleasure of 
the President. 
4 I For miller, during· the pleasure of the Presi· 
dent. 
Senecas of New Ym·k. 
For permanent annuity, in lieu of interest on 
stock. 
2 I For interest., in lieu of investment, on $75, 000 
at5 per centum. 
For interest at 5 per centum, on $43, 050, trans-
ferred from Ontario Bank to the United St.ates 
treasury. 
Senecas and Shawnees. 
2d art. treaty Oct. 21, 1837 . 7, 870 00 ' ... - ....... . 
. ~~~ -~:~~~~:~~~~ ~~~~ .:~1-8~~J ~:: ::~ :: 
3d art .. treaty Mar. 21, 1866.1 2, 500 00 
...... do ............ do .... . 
4th art. treaty Sept. 29, 1817 
4th art. treaty Sept. 17,1817 
4tL art. treaty Feb. 28, 18:31 
...... do .... .. ...... tlo .... . 
Act Feb. 19, 1831. ..... · ..... . 
Act June 27, 1846 ......... . 
...... do . ... . ....... do . 
1, 000 00 
500 00 
500 OQ 
l' 060 ou 
600 00 
6, 000 00 
3, 750 00 
2,152 50 
Do· . - ..... . .... , 7 119 4 For permane11t annuity in specie. . . . . . . . . .. 4th art. treaty Sept. l 7, 1818 ., 1, 000 00 
Do............. 7 352 4 For blacksmith and assiHtant, shop and tools, 4th art. treaty:ruly 20,1831. 1, .060 00 
and iron and steel for shop during the pleas-
1
--· --·· ......... .. 
nre of the President. , 
Shawnees. ! 
Do.·- .......... , 7 51 4 { ) For permanent annuity for educational pur· 5' 4th art. treaty Aug. 3,1795 (I 1 OOO 00 Do······· ... -.. 10 1056 3 5 poses. l 3d art. treaty May 10, 18i'i4 5 • 
7, 870 00 •............ '7, 870 00 
28, 500 00 1-....... - .. . I tl83, 897 00 
2, 660 00 ' .. - . ....... . 2, 660 00 
11,902 50 , ........... . 11,902 50 
2, 060 00 ' . - ......... . 2, 060 00 
k Tl~e _amount approp~·intecl for beneficial objects for 1867 should haY E' been $1,300 instead cf *1, 000. The correct sum is estimated for in this estimate, and the deficiency in the 
appropnatwn of the first instalment of the fourth ~eries is e5timatecl for under another head. 
The difference between the appropriations for 1867 and the estimate for 1868 is caused by certain stipulations in the treaties of Aug. 7, 1856, and March 21, 11!66, having been fulfilled . 
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Estimate of funds requiTedfor tlwflswt yea1· comme ncing on tlte 1st day of July, 1867, ~c.~Continued. 
I 
Laws. Vol. IPago. l Sec. Objects. 
Stntutes nt Lnrge. I 71 160 
Do .... ......... 10 1056 
Do ............. 10 1056 
4 ~ I For perman ent annuity in specie for oduca-
3 .) tiona) purposes. 
3 For interest on $~0.000, at 5 per cent um, for 
educational purposes. 
Pamphlet copy laws 1st 
@CS. 3tlth Congress .. . 
Pamphlet copy laws 2d 
ses. 38th CongrE>ss . .. 
Do . ........... . 
· Do ...... . ..... . 
2 
2 
Slwskones-Easte·rn bands. 
177 1 •.•••. 1 For fourth of twenty instalments, to be ex-
pended under the direction of the President 
in the purchase of such artieles as he may 
deem suitable to their wants, either as hunt· 
ers or herdsmen. 
Slwslwncs-Goship bandli. 
srI 7 I For fourth of twenty instalments, to be OX· 
G9 
pended under the direction of the President 
in .the purchase of such articles, including 
cattle for hf'rding or other purposes, as be 
shall deem suitable for their wants and con-
dition as huntsmen or herdsmen. 
I 
Shoshones-lYorthwestern bands. 
3 · For fourth of twenty instalments. to bo ex-
pended under the direction of the President 
, in the purchase of such articles as he may 
deem suitable to their wants, either as hunt-
er$ or herdsmen. 
Shoshones- TVeste1'?~ bands. 
557 ...... 
1 
For fourth of twenty instalments, to be ex-
pendetl under the direction of the President, 
cr.~ a)~ ·~~~ tt:!J:ja:>~ 00 <"+-1 <D"'' go.o o "'0 I""' .. c I" • ~ .8.:!~ ~ ~~~ ~ 0 "' ~M ~~ $-.<<1)$-< te s·~ ~ ·~ t ~2 00 f~.W~~ g;~ ~ A a:>·~<:.:~ a> ce"'»· 0 .a r.t2 Q) oc:r.roQ):.= 0 tO'"CS .r:"') d ~~~~ '"l'lc.> ?-, Treaties making provision. I ~~ ~ :g'] ~:5 ~'§"2 g;o~~~ Q)Q;)oo....-1 ~~ ~cS ~ ~-~~0- c;'d "' ;c8 ~c2~ 8 ::l <l)C') . ~~~.e~ ~~~~~ ~ t: ~ Q)~~::x:r~ "'"' ...... '01;3 d:... ~~ ~ ~ § ~~ g ~"""~ ~ s·a~~ ~ E:l'ii<+=l""~ 
ol "' "' p."' ~~~gE :;j g~o.~ b~·~ ~ ~ §.; g-~ ~~~M"' ~ c; .... ~ ~ 
I 
f 4th'"· b·oatySopt29, 1817}1 $2,000 00 3d art. t.1eaty May l 0,1854 
_:,ooo~l ............ l 3d art. treaty May 10,1854 .. $5, ooo oo I ............ I 
5th art. treaty July 2, 1863. -I 10, 000 00 
10, 000 00 
7th art. treaty Oct. 7, 1863 . -I 1, 000 00 
l, 000 00 ............ . 
3d art. treaty July 30, 1863. -I 5, 000 00 
5, 000 00 •· .. ... . .... . 
7th art.. treaty Oct. l, i863. -~~· 000 ~ 
5, 000 OQ I• ••••••• •••• 
* i~ ...,~ 
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$5,000 00 
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1, 000 00 
5, 000 00 
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in the purcha~e of such articles as he may 
deem suitable to their wants, either as hunt-
ers or herdsmen. 
Sioux-Blackfeet band. 
F~r second ?~twenty inst~lm;nts! to be paid 14th art. treaty Oct.. 19, 1865. , 7, 000 00 
m such a1 tiCies as the SeC! eta1 y of the In- . ----[ .... . . ..... . [ 7, 000 00 , .. . ... .... . . 
terior may direct. 
Simtx-Lower BT-ule band. 
For second of twenty in stalments, to be paid 
in such articles as the Secretary of the Inte-
rior may direct. 
8ioux-Minncco71jozt band. 
For second of twenty instalments, to be paid 
in such articles as the Secreta 'y of the Inte-
rior may direct. 
8-ioux-Uncpapa band. 
For second of twenty instalments, being thirty 
dollars for each lodge or famil y, (300 lodgeR,) 
to be p aid in such articles as the Secretary of 
the Interior may direct. 
Sioux-O'Gallala baud. 
For second of twenty instalments, to be paid 
in such articles as th e Secretary of the Inte-
rior may direct. 
Sio ux-San sarcs band. 
•Hh art. treaty Oct. 14, 1865.[ 6, 000 00 
4th art. treaty Oct. 10, 1865 -I 10, 000 00 , . ... ... . ... . 
4th art. treaty Oct. 20, 1865 . 1 9, 000 00 , ........... . 
4th art. treaty Oct. 28, 1865.1 10,000 00 , .. ... ...... . 
For ~econd of twenty instalments, b eing thirty [ 4th art. treaty Oct. 20, 1865. 
dollars for each lodge or family, (280 lodges,) 
to b e paid in such articles as the Secretary 
8, 400 00 , . .......... . 
of the Interior may direct. 
Sioux-Two Kettles ban d. 
o, ooo -oo ,_ .......... . 
10, 000 00 ' ... .... ... " . 
9, 000 00 •· .. . . . .. ... . 
10, 000 00 ' .. .. ... " ... . 
8, 400 00 ' ..... . ..... . 
7, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
9, 000 00 
10, 000 00 
8, 400 00 
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For second of twenty in stalments, to b e paid 1 4th art.. treaty Oct. 19, 1865. 1 6, 000 00 1· ... .. .. .. . ·j 6, 000 00 , ... .. .. .. .. . , *7, 000 00 
in such article8 ns th e Secretary of the lnte- ~ 
rior may direct. C)) 
~ TlH' Hlln of $1,000, iuclucled in the appropriation for 1867, was for ~pecial objectF, which account~ for th e differ en ce \Jetween the appropriation for 1867 and this estimate. ~ 
Estimate of.funds n:quired for th e fiscal year commencing on the ]st datJ of .Jnly, 1867 ~c.-Continued. 
I I 
Lnw,;. \'ol. :Prt gE' . j S<·c. 
Statutes at Large ..... 7 46 
Do .............. -12 934 5 
Do .............. 12 935 ll 
Objects. Tr'"nties making provbion. 
Sioux-Uppe1· Yanktonais band. 
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Por second of twenty in stalments, to be paid I 4th art. treaty Oct. 28, 1865. 1 $10, 000 00 I ............ I $10, 000 00 , .. ......... . 
in such articleH as the Secretary of the Inte· 
rior may direct. 
Sioux-Yanktonai band. 
For second of twenty instalmE'nts, bPing thirty 
dollars for each lodge or family, (350 lodges,) 
to be paid in such articles as the Secretary 
of the Interior may direct. 
Sio11x of Dakota. 
For Pxpense of transporting and delivering 
articles purchaRed for the Hevern,l bands of 
Sioux IndianA, parties to treaties made at 
Port Sully in October, 1865. 
Six Nations of New YoTk. 
4th art. treaty Oct. 20, 1865. 10,500 00 •.... ... 
20,000 00 ............ . 
For permanent annuity in rlothing and other 16th art. t1·eaty Nov.ll, 1794. 1 4, 500 00 ...... .. .... . 
useful articles. 
Sklallams. 
For second of four instalments on $60, 000, I 5th art. trPaty Jnn. 26, 1855 .. I 3, 000 00 
(being the fourth series,) under the direction 
of the President. 
For eighth of twenty instalments for the sup· I 11th art. treaty Jan: 26, i855.J 2, 500 00 
port of an agricultural and industrial school, 
and pny for suitable teachers. 
10,500 00 •............ 
20,000 00 ............ . 
4, 500 00 ,_ .......... . 
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Do ... . .... .. .... I 12 1 -935 1 1.!. I For eight.h of twenty instalments for the em-
Pamphlet copy Law~, 2 75 
2d sess. 38th Cong. 
Do .............. 2 
75 1 
Do . .... ......... 2 75 
Do .............. , 2 75 
Do .............. 2 75 
Statutes at Large ..... I 10 I 1126 
Do ............. , 10 1 1127 
Do ............. 10 1127 
Do ............. l lO 
Do ....... .... .. I 12 
1127 
946 
8 
10 
10 
10 
J 
2 
ployment of a blacksmith. carpenter, farmer, 
and a physician who shall furnish medicine 
for the sick. 
Tebequaclle band of Utalts. 
For fourth of ten insta1ments for the purchase 
of goods, under the direction of the Secre-
tary of the Interior. 
For fourth of ten instalments for the purchase 
of provisionR, under the direction of the 
Secretary of tile Interior. 
For fourth of five instalmen.ts, to be applied 
for the purposes of agriculture, and for the 
purchase of farming utensils and stock ani-
mals. 
For purchase of iron, steel, and necessary 
tools for blacksmith shop. 
For pay of blacksmith and assistant ......... . 
For insurance, transportation, and general in-
cidental expenses of the delivery of goods, 
provisions and stock. 
Umpquas and Calapooias, of Umpqua valley, 
Oregon. 
For third of five instalments, of the third series, 
of annuity for benefi<'ial objects, to be ex-
pended as directed by the President. 
For thirteenth of fifteen in~talments for pay of 
a physician and purchase of medicines. 
For thirteenth of twenty instalments for pay 
of a teacher and purchase of books and sta· 
tionery. 
Umpquas-Cow C1·eek band. 
For fourteenth of twenty instalments iu blan-
kets, clothing, provisions, and stock . 
Walla- Walla, Cayuse, and Umatilla tribes. 
For third of five instalment~. of the second 
series, to be expended under the direction 
of the President. 
I 4 600 00 I 10 100 00 , .......... .. ... . do ....... _~-~--- ' 
8th art. treaty Oct. 7, 1863 . .. 
..... . do .......... do ...... . 
lOth art. treaty Oct. 7, 1863, 
and Senate amendment 
thereto. 
lOth art .. treaty Oct. 7, 1863. 
. ... .. . do .... . . . 
3d art. treaty Nov. 29, 1854. 
6th art. treaty Nov. 29, 1854. 
. .. . do .... .. . 
3d art, treaty Sept..19, 1853. 
2d art. treaty J nne 9, 1855 .. 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
220 00 
1, 100 00 
5, 000 00 
1, 700 00 
2, 000 00 
1, 450 00 
550 00 
6, 000 oo I 
36, 320 00 ' .. - ......... 
5,150 00 , . .......... . 
I 
550 00 1 ....... ... .. 
JO, 100 00 
"39, 460 00 
5,150 00 
550 00 
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•· The sum of $3, 140 of the appropriation for 1867 was for building a blacksmith shop, and for supplying the same with tools and materials, and pny of blacksmith and assistant for 0':> 
eql years 1865 and 1866. Q1 
Estimate of fttnds nquired for tlte fiscnl yea1· commencing on the Jst day of July, 1867, &·c.-Continued. 
I 
Law~. I I Vol Pagt>. l Sec. 
tatntes at Large .... . l 12 ;~·--
Do .... ........ . , 12 
Do ....... -' -- .. . I 12 
Do ............. 
1
12 
Do -------·---·· 1 7 
Do . . .. . .. .. .. .. 12 
Do .... ......... 9 
947 
947 
947 
546 
628 
879 
5 
4 
Objects. I Treaties making provision. 
For eighth of twenty instalments for the pur - I 4th art. treaty June 9,1855 .. 
chase of all necessary mill fixtures and me-
chanical tools, medicines, and ho~pital stores, 
hooks and stationery for schools, and furni-
ture for the employes. 
For eighth of twenty instalments for the pay 1-. _-~.do .. _ ....... do ..... . . 
and subsistence of one superintendent of 
farming operations, one farmer, two millers, 
one blacksmith, one wagon and plough ma-
ker, one carpenter and joiner, one physician, 
and two teachers. 
Por eighth of twenty instalments for the pay I 5th art. treaty June 9, 1855 .. 
of each of the head chief~ of the Walla-
·walla, Cayuse, and Umatilla bauds, ($500 
each.) 
For eighth of twenty instalments for Ralary of I .••••. do .. . ... _ . . . do ...... . 
the son of Pio-pio-mox-mox. 
Winnebagoes. 
~For interest on $1,000,000, at five per cent .. 5 14t~ art. treaty Nov.·l, 1837l 5 { Jomtres.Julyl7,1862 ... 5 
For twenty-first. of thirty instalments of inte- 4th art. treaty Oct. 13, 1846. 
r est. on $85,000, at five per cent. 
T-Vall-pah-pe t1·ibe of Snake Indians. 
OOc.t-ca>"t:S s:~o.,Q) 
:3~.;~ 
.~ ·e ~~ al 
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.... ~ p.,o,.. s:l 0~-oa -"' ~.~~~ ~ 
sg.Q) ...... _::, 
~~.;Jg,o 
$3,000 00 
11, 200 00 
1, 500 00 
100 00 
50,000 00 
4, 250 00 
For breaking and fencing a sufficient quantity I 6th art. tr eaty Aug, 12, 1865.1 5, 000 00 
of land for the u se of said Indians, and for 
seeds, farming implements, domestic ani-
mals, and such subsistence as may be neces-
sary during the first year of their residence 
upon the reservation. 
rn~ a>ce 
~~~'8.; ·§.ts~~ 
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$21, 800 00 ' -- - -- -- -- -- -
54, 250 00 
For first of five instalments, to be expended J 7th art. treaty Aug. 12, 1865-J 2, 000 00 
1 
I 
under the direction of the President. ----.---- 7, 000 00 
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Do ....... . ..... / 12 
Do . ........... . / 12 
Do ............. l 12 
Do . .......... . . l 12 
Do . .... . ...... . l 12 
Do . . ........... 1 12 
D o . . . ........... l 12 
Do ........ . : . . .. , 12 
Do . ............ . 12 
Do ........ . .. . . . l 12 
953 
953 
953 
953 
953 
953 
953 
953 
953 
953 
Do ......... . 11 I 744 
5 
5 
5 
5 
5 
Yakamas. 
For third of five instalments, of the second 
series, for beneficial objects, at the discretion 
of the President. 
For eighth of twenty instalments for the sup-
port of two schools- one of which is to be an 
agricultural and industrial school-keeping 
in repair school buildings, and for providing 
suitable furniture, books, and stationery. 
For eighth of twenty instalments for the em-
ployment of one superintendent of teaching 
and two teachers. 
For eighth of twenty instalments for the em-
ployment of one superintendent of farming 
and two farmers, two millers, two black-
smiths, one tinner, one gunsmith, one carpen-
ter , and one wagon ·and plough maker. 
For eighth of twenty instalments for keeping 
in repair the saw and flouring mills, and for 
furni~hing the necessary tools and fixtures. 
For eighth of twenty instalments for k eeping 
in repair the hospital and providing the ne-
cessary medicines and fixtures therefor. 
For eighth of twenty instalments for keeping 
in repair the blacksmith's, tinsmith'H, gun-
smith's, carpenter's and wagon and plough-
maker's shops, and for providing necessary 
tools therefor. 
For eighth of twenty instalments for pay of a 
physician. 
For eighth of twenty instalments for keeping 
in repair the buildings required for the 
various emplC>yes, and for vrovicling the ne-
cessary furniture therefor. 
For eighth of twenty instalments for the salary 
of such person as may be sblected to be head 
chief. 
Yankton t1·ibe of Siouz. 
4th art. treaty June 9, 1855. -I 
5t.h art. treaty June 9, 1855 .. 
... do ...... . 
.... do . ..... . 
..... . do ........ . . do . . .. .. . 
. ..... do . ..... . .. . do . ..... . 
..... . do . ..... . ... do .. ... . . 
...... do ........ . . do ....... 1 
.. . .. . do . ......... do .. . ... . 
---- .. do . ... . .... . do . ..... . 
8, 000 00 
500 00 
3, 200 00 
9, 400 00 
500 00 
300 00 
500 00 
l, 400 00 
300 00 
500 00 
-- -------
24, 600 00 •·-- . . -- .. --. t27, 100 00 
For ninth of ten instalments, to be paid to them 1 4th art. treaty Aprill9, 1858 ·I 65, 000 00 1- .... _ . ... . -I 65, 000 00 1-. . ..... --- :1 65, 000 00 
or expended for their benefit, commencing 
with the year in which they shall remove to 
and settle and reside upon their r eservation. 
Total amount of annuities, &c., required to 
fulfil treaty stipulations . . .. .. . .. . .... . .... - I- ••.••• • •••. • • • •.•• •• ••. _ .• • I. __ ......... I ... _ ........ I : ,496,618 47 J- .. . . . .. . .. -12, 461, 721 47 
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-" The difference between the appropriations for 1867 and the estimate for 1868 is caused by the treaty of l\farch 8, 1865, having been fulfilled. t-
The sum of $2,500 ?f the appropriation for 1867 was for the 2d, 3d, 4th, 5t.h, and Gth instalments for keeping in repair the different shops, and providing the necessary tools therefor, O':l 
ccounts for the difference between the appropriation for 1867 and the estimate for 1868. -l 
Fstimate of fwtds 1·equired for the fiscal year commencin~ on the lst day of July, 1867, S;c.-Continued. 
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Pamphlet copy Laws, 
1st sess. 38th Con g. 180 I' 
Statutes at Large ..... I 12 I 336 
Do ..... ......... I 12 791 
I 
Objects. 
GENERAL INCIDENT,\L EXPENSES OF THE 
JNDJAN SERVICE. 
Arizoua. 
For the general incidental expense~ of the In· 
dian service in the T erritory of Arizona; 
pre8ents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles, and to assist them 
to locate in permanent abodes, and sustain 
themselves by the pursuits of civilized life, 
to be expended under the direction of t he 
Secretary of the Interior. 
!.)alifornia. 
For the general incidental expenses of the In-
dian service in California, including travel-
ling expenses of the superintending agents. 
Col01·ado. 
For the general incidenta l expenses of the In-
dian service in Colorado T erritory; presents 
of goods, agricul tural implements, and other 
u seful articles, nnd to aKsist them to locate 
in permanent abodes, and 8nstain themselves 
by the pursuits of civilized life, to be ex-
pended under the direction of the Sec.retary 
of the Interior, 
· Treaties making provision. 
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Pamphlet copy Laws, 
2d sess. 38th Cong. 
Do.·---· - ------·•···-
Do-----------··-•··--
Statutes at Large .. __ .I 12 
Pamphlet copy Laws, 
l st sess. 38th Con g. 
559 
359 
559 
791 
177 
Dakota. 
For the general incidental expenses of the In-
dian service in Dakota Territory, presents 
of goods, agricultural implements, and other 
useful articles, and to assist them to locate in 
permanent abodes, and sustain themselves 
by the pursuits of civilized hfe, to be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior. 
Idaho. 
For the general incidental expenses of the In-
dian service in Idaho 'l'erritory, presents of 
goods, agricultural implements, and other 
useful articles, and to assist them to locate 
in permanent abodes, and sustain themselves 
by the pursuits of civilized life, tQ be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior. 
ltl[ontana. 
For the general incidental expenses of the In-
dian service in Montana Territory, presents 
of goods, agricultnral implement8, and other 
useful articles, and to assist them to locate 
in permanent abode~, aud sustain themselves 
by the ptusuits of civilized life, to be ex-
pended untl.er the direction of the Secretary 
of the Interior. 
Nevada. 
For the general incidental expenses of the In-
dian service in Nevada, presents of goods, 
agricultural implements, and other useful 
articles, and to as~ist them to locate in per-
manent abodes, and sustain themselves by 
the pursuits of civilized life, to be expended 
under the direction of the Secretary of the 
Interior. · 
New Mexico. 
For the general incidental expenses of the In-
dian service in New Mexico, presents of 
g-oods, agricultural implements, and other 
u~eful articles, and to a~si~t them to locate 
in permanent aborles, and sustain themselves 
by the pmsuits of civilized life, to be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior. 
-.------ --- ---.------ ------ ----.--- I 20, 000 ~ 20, ooo oo I .. _________ __ 20,000 00 
I 
--- ------ ---. -- ----- -----. ----.. --I 20, 000 00 20,000 00 20,000 00 
20,000 00 20, 000 00 - -- -- - - 20,000 00 
·---------····------------- ---------
25,000 00 25,000 00 23,000 00 
50,000 00 I 50, ooo oo 
1 
........ -- --
50,000 00 
* The amount heretofore appropriated has not been sufficient to meet the wants of the service in Arizona. The estimate for 1868, which i~ an allowance of $200 for each Indian in 
that Territory, is considered little enough to be of any material benefit to the Indians. 
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Estimate of funds 1·eqzti1·cdfo1· tltefiscal year commencing on t!te 1st day of .July, 1867, ~c. -Continued . 
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Object8. 
Oreg01/, and TJTashington . 
For the general incidental expenseB of the In-
dian service in OrPgon and Wa8hington Ter-
ritory, including insurance and transporta-
tion of annuity goodB and presents, ("where 
no special provision therefor is made by 
treaties,) and office and travelling expenses 
of the superintendents, agents, and sub-
agents. 
Utah. 
For the general incidental expenses of the In-
dian service in Utah T erritory, presents of 
goods, agricultural implements, and other 
useful articles, and to assist them to locate 
in permanent abodes, and sustain themselves 
by the pursuits of civilized life, to be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior. 
For the transportation and necessary expenses 
of delivery of provisions to the Indians within 
the Utah superintendency. 
Total amount required for the general inci-
dental expenses of the Indian service_ .. ____ . 
MIS CELLA!'< EO US. 
For the expenses of colonizing, supporting; 
and furnishing agricultural implements and 
stock, pay of necessary employes, purchasing 
clothing, medicine, iron and steel, and main· 
tcnance of schools, for Indians lately in 
Treaties making provision. 
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Texas, but now residing iu the district of 
country leased from the Choctaws; to be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior. 
For the expenses of colonizing, supporting, 
and furnishing the Wichitas, and other af-
filiated bands, with agricultural implements 
and stock, pay of necessary employes, pur-
chase of clothing, medicines, iron and steel, 
and maintenance of schools; to be expended 
under the direction of the Secretary of the 
Interior. 
For the purchase of cattle for beef, and milk, 
together with clothing and food, teams and 
farming tools, for Indians in California. 
For pay of one physician, one blacksmith, one 
a ssistant blacksmith, one farmer, and one 
carpenter, upon each of the four reservations 
in California, at the rate of $50 per month. 
For defraying the expenses of the removal and 
subsistence of Indians in Oregon and Wash-
ington Territory, (not parties to any treaty,) 
and for pay of necessary employes. 
For subsistence for the Navajo Indians, and for 
the purchase of sheep, seeds, agricultural 
implements, and other articles necessary for 
breaking the ground on the reservation upon 
the Pecos river. 
To enable the Secretary of the Interior to take 
charge of certain stray bands of Winnebago 
and Pottawatomie Indians in the State of 
"\Visconsin. 
For salary of a special agent to take charge of 
vVinnebago and Pottawatomie Indians now 
in the State of Wisconsin. 
For subsistence, clothing, and general inci-
dental expenses of the Sisseton, Wahpaton , 
Medawakanton, and Wahpalwota bands of 
Sioux or Dakota Indians at their new homes. 
For payment of interest on $·1,690,30C-non-
paying stock held by the Secretary of the 
Interior in trust for various Indian tribes-up 
to and including the interest payable July 1, 
1867. 
For payment of interest on $15,000, abstracted 
bond~, for the fi scal year ending June 30, 
1867, of the Cherokee school fund. 
For payment of interest on $68,000, abstracted 
bond~, for the fiscal year ending June 30, 
1867, of the Cherokee national fund. 
37,800 00 37, 800 00 ' .. - - - .. - - - . -
55,000 00 55,000 00 
Sec. 5, act April 8, 1864 .... , ........... . 12,000 00 12, 000 00 
50, 000 00 50, 000 00 
Sec. 1, act of June 30, 1864 .I._ ..... _. __ .I 100, 000 00 I 100, 000 00 I· ......... .. 
10, 000 00 10, 000 00 
1, 500 00 I 1, 500 00 
100, ooo oo 1 100, ooo oo 
100. 153 oo I 100, 153 oo 
900 00 900 00 
• ~ ~ ~ a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f • "' • • n " • • • • • • 4, 080 00 4, 080 00 
•· The ~mount appropriated yearly for taking care of tLe stray bauds of vVinnebago and Pottawatomie Indians in Wisconsin, previous to the y ear 1867, has b een $10,000. 
i8 not considered too large for the proper care of said Indians ; the estimate for 1868 is, therefore, made for the same amount as heretofore. 
37,800 00 
55,000 00 
12,000 00 
50, 000 00 
100, 000 00 
*5, 000 00 
1:500 00 
100, 000 00 
100, 153 00 
900 00 
4, 080 00 
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Estimate of funds requi1·edjor the .fiscal year commencing on the 1st day of July , 1867, ~·c.-Continued. 
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Objects. 
For insurance, tran sportation, and necessary 
expenses of the delivery of' annuities and 
provision s to the Indian tribes in Minnesota 
and Michigan. 
For in surance, transportation, n.nd necessary 
exp enses of' the deliYery of annuity goods 
nnd provis1ons to the Pawnees, Poncas, and 
Yanctou Sioux Indians. 
For expenses attending the vaccination of In-
dian s. 
F or expense of collecting and locating the 
Colorado River Indians in Arizona on a 
re~ervation set apart for them by sec. 1, act 
of l\farch ~. 1865, including the expenKe of 
constructing a canal for irri gating ~aid r eser-
vation. 
F or actu al necessary expenses in<'urred. and 
that may hereafter be incurred, by officers 
of the I ndian dep artment in the rescue of 
])l'isoners from Indian tribes and returning 
them to their homes, and for expenses inci-
dent to the a rrest and confinement within 
the territory of the United Stat es, by order 
crimes against the Indians. 
tl.l~ o;>rr::J . UJ~ Q,) ~ ~=!O::ia:> ::~o"' ~-~.;~ ~-g~~ ~ 
·g_~.W~ ~ ·~ t: ~~"t) ~~;a~~ 0 ctl"d .:1.1·~ l5.<> §:g'~ ~i1>§:E(~ 
Treaties making provision. ~:S ~ 0 ~ p_.Cl .... '-' a;l-+-:1 ~ ~ ~ 
'"'"''"' 
~ 0) 0 ~ ~t8~~§ ~ c8 >-a~~ ~a5gff5~] ~~ ~~ ~ s·sq:::.-<,!S d ·s::~ "E ~ g~O-~ -~ 0'"' - ..... ~~$?S.c &l'"'..-M'O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I •••••••••• • • I $20, 350 62 
-- -- ··· · ·· ···· ·· ·· ···· ······ •·· · · ····· ··· 1 
I 
10,000 00 
2, 500 00 
50,000 00 
5, 000, 00 
~~rod w~ a:>~ 
· ·~: ~ -~~:: ~g ~-~ . ~~g5 O,.Q,) .... ;...~ 
A~~. 8~~ ~ ~ ~~c;~ A:=~;a o:>;;.., 
oa3 ~M ~~fi;$~ ~-~«:Po 
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'"@~~b.O § "' ::I 0."' 
+-' o ...... ~ .- ~ ~ A..c 0~ > .. -i ~~~~~ 
E-< 
$20,350 62 
·-----------
10, 000 00 ' . ---- - ------
2, 500 00 
50, 000 00 
"5, 000 00 
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$20,::150 52 
10,000 00 
2, 500 00 
of such offieers , of per~ons charged with I I I 
T otal am't r equired for miscellaneous expenses . .. ... .. .. .. ... . . .. .... . .... . ~~ ~~~ 582, 108 62 ~ ~~ 522, lOS 6::! 
1 The last appropri ation for rescuing prisoner s from the Indians, and returning them to their homes, &c. , was made in 1855; that approp-riation is now nearly exhausted, and a ne 
one is neces~ary to meet the exigenci es of tho sen·ice. 
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EST!11ATES OF APPROPIUATION.S: 
RECAPITUI,ATIO~ . 
Appropriations jo1· the yem· ending June :10, 1867. 
For compensation of Commis:;ioner, regular clerks, and employes, and for con-
tingent expe nses ...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $37, 600 00 
~~~ ~~;fi?l~~:~~~~~~::\~~1:~i~1i~nc tt:i·h~s·.·_-_-_-_-_-_-_-_._-_-_·_-_-_-_·_-_-_ ·_ ::: ·_::::::: ::.:::: 2, ~~?; ~~r ~~ 
For the general incidental expenses of the Indian service...... . . . . . . . . . . . . . . . . 270, 500 00 
For miscellaneous purposes . . ... . ............ .. . . . .. .... .. ................. - , ~22, 10_8_62_ 
Estimate for the year ending June 30, 1868. 
I 
Fo~· compensation of Commissioner, regular clerks, and employes, and for con- : 
~,~~-n!:~-~~~~~~=~s~s~-;~1~-ri~~.- &~:: ::: :: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::; 2~~; gg~ gg 
~or fulfilling tre:ati~s with Indian trib~s .............. : ..... . ......... ... ... , . -! 1, 496, ~ l8 47 
l! or the generalmctdental expenses of the lndtan sernce ............ .... . ... .. 
1
. 320, <>00 00 
For miscellaneou~ purposes .. .. . . . .. ..... ... ... .... ... . ... . ... . .............. , 582, 108 62 
Amounts ap;;1·opriated in 1867 'Which arc not embraced in the estimate for 1868. , 
I 
For the Arapahoes and Cl!eyenneH, under treaty of February 18, 1861, which, 
by treaty of October 14, 1865, has been abrogated . ....... ........... . . . ..... ' 
For the C_hippewas of Lake Superior, under treaty of October 4, 1842, which i 
F~ra:h:~~\~d:F~;·t~ b~~d-~f .Chlpp~~~~~: f~~--;1~~~1;1 ~~j~~ts. d~~ig~;t~d ·i;; tt:~~ty - ~ 
of April7, 1866 ........................................... ----- · --····· · -- ' 
For the Creeks, for special objects dc~ignnted in treaty of June 14, 1866, I 
$224,346 74; and under treaty of September 3, 1863, (not ratified,) $50,000 .- - ~ 
~~~:~:r!l~•~fa\~; ~~:~'lf~~~~-o_c~~: -l~~~~~· -~l~c-~t~- ~~-- ?.~t~-~~1: -~~: _1_8:6_4: _~~·~~;.e.~ -~~ _ 
I< ~r th~ Nez Perces, under treaty of June 9, 1863, for spectUl ObJects ue~1gnatecl 1 
1n satd treaty_ ............ _ ..... .... _ . .. .. ... .. . ........ - .. ... - - -- - - - - - - - · 1 
F~rf t!~~e ~1~:~;'~_s: -l~~~l~~- -~r_c_a_t!_ ~-f-~f-<~t:~l~ ~: _1:_6_5: -t~- ~~-:~:~ -l~~~~- ~~~ ~:~t!~~n_t:~~ _, 
For the Seminoles, under treaties of A ugnst 7, 1856, and March 21, 186G, for 
certain stipulations in gaid treaties, which have been fulfilled . ......... - .... . 
For the Two Kettles band of Sioux, under treaty of October 19, 1865, for certain I 
objects designated in said treaty. _ ............................... .... --------
For the Tabequache band of Utahs, for building blacksmith shop, supplying 
t~e same wit-h tools ann materials, and pay of blacksmith and assiBtant, under 
ti eat.y of October 7, 1863 _ ...... __ . _ ..... . ......... ---- ------------- ---- · · · 
Fo.r the Winnebagoes, under treaty of March 8, 1865, which bas been fulfiiled .. , 
For the Yakamas, under treaty of June 9, 1855, for the 2d, 3d, 4th, 5th, and 6th 
msta1ments fo r repairs of Bhops and providing tools ....... -........... ------
A11W1tllts ernbmced in the estimate jo1· 186i3 which ?OC?'e not appropriated ill 1867. 
For increase of ~alary of the agent for the V\richitas. __ ............. ______ .... . 
:f'or the Cherokees, under treaty of July 19, 1866, being the first Ctitimade made 
under said treaty _ ....................... _ ... ........ -.. . .. -... -- --- ------ -
For the Chippewas of the l\1is~issippi, under treaty of August 2, 1847, no esti-
mate having been made under said treaty for this amount since 1832.------- - ~· 
F~~~t~e~- ~~1a;:~~f . ~l~-~~~: ~~~~~)~ -~~ -~t~~~ _4_' _ ~~~~·- ~-e-i~1~- ~l~~ -~~~t- ~~~i-~~~~~ _ ~~~~~ _ 
For the Qui-nai-elts and Qui-leh-utes, under trraty of July 1, 1855. The appro-
priation for 1867 for beneficial objects was $1,000, wllen it should have been 1 
F~r1: t~0e0 -gc~;,l:~l -i~~ld~~t;i -~~P~~1~~~~- ~X tl;~_ · I1~cti~~ · ~~;~;~~ -i~- -A~i~~~;; -t~i~g: J 
o"e1 and above the amount appropnatec1 m 1867 ...... -.- .. . ....... ---------
For the stray bands of Winnebago and Pottawatomie lnclian; in "\Visconsin, ! 
over and above the appropriation for 1867 ... ... ... ... _ .... . .... ........... - 1 
For the expense of collect ing and locating the Colorado R iver Indians in Arizona, '! 
incl11ding the construction of a canal for irrigating their reservation ....... .. -
For the rescue of priHOners from Indian tribes and returning them to their homeH. I 
For the Woll-pah-pe tril.Je of Snake Indiau 8. being the fL·st estimate. _ . .. 
------ ----
79, 050 00 
22, 516 66 
47, 25D 00 
274, 346 74 
49,300 00 
116,965 OD 
57,000 00 
155, 397 00 
1, ODD 00 
3, 140 00 
227,437 60 
2, 500 00 
500 00 
32, 5DO 00 
1, 000 00 
30,000 00 
300 00 
50,000 00 
5, 000 00 
50,000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
173 
$:1, 507' 680 09 
2, 653, 077 0£1 
l ' 035, 903 00 
181, 300 00 
174 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
WAR DEPARTMENT. 
vVAR DEPARTMENT, vVAsHINoToN CITY, 
November 14, 1866. 
SIIi : I have the honor to transmit herewith my annual estimates of military 
appropriations during the fi~:~cal year ending June 30, 1868, amounting to the 
sum of $25, 205, 669 60. 
Very respectfully, your obedient servant., 
Hon. HuGH :McCuLLOCH, 
Sec1·etary of the Treasury. 
EDvVIN l\1. srrANTON, 
Secretary if TVar. 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE, 
Waslzington, October 18, 1866. 
SIR : I have the honor to transmit herewith an estimate of the appropriations 
required for the use of this department for the fiscal year ending J nne 30, 1868, 
in conformity with the request of the Register of the rrreasury of the 9th 
instant. 
I have the honor to be, sir, very respectfully, your obedient servant, 
E. D. TOWNSEND, 
A ssistant Adjutant General. 
Ron. EDWIN M. STANTON, 
Secretary of War. 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 175 
Estimate of appropriations under control if the Adjutant General's depart-
ment, required for the service if the fiscal yea'r ending June 30, 1868 . 
. Heads of appropriations. 
For the recruiting service of the regular army, viz: 
For the enlistment of recruits, for quarters, fuel, 
stationery, straw, postage, bnnl{s, compensation 
to citizen surgeons for medical attendance, trans-
portation from rendezvous to depots, and all 
other expenses, until put in march to join regi-
ments ...... ______ __________________________ $300,00~===1 $300,000 00 Amount to be appropriated .. . ___ ._ ..... __ 300,000 00 . ---- .. ---.. 300, 000 00 
Respectfully submitted: 
E. D. TOWNSEND, Assistant Adjutant GenGml, 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE, Washington, October 30, 1866. 
Hon. E. l\f. STANTON, Secretary of War, Washington , D. C. 
WAR DEPARTMENT, PA YMA"TER GENERAL'~ OFFI CE , 
Washington, September 6, 1866. 
SIR : I have the honor to submit herewith the estimate of the pay depart-
ment of the United States army for the fiscal year ending June 30, 1868, as 
follows: · 
For pay of United States army ............ ....... . .... . 
For pay of Military Academy ... ........ ... .... . .. ... . . 
Additional estimate, should the infantry be increaf!ed. to 
maximum strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
$17,568,513 80 
160,046 80 
4,320,000 00 
22,048,560 60 
I have th e honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. E. M. STANTON, 
Secretary if War. 
B. vV. BRICE, 
PaymasteT Geneml United States Army. 
Estimates for t!te amount 1·equiTed for the pay of tlte anr.y and awdemy for the fiscal yea1· ending June 30, 1868. 
No. Rank. 
GE;>;ER .\T. AND STAFF OFFICERS. 
Gener!l.! . . . ........ -- - ·· · ·· · · ·· · · ··· · · · · · · · · · · · · · 
Servants ...................................... .. 
Chief of staff, (brigadier general) ... : ............ . 
Servants ........................................ . 
Aides-de-camp, (colonels,) in addition to pay in the 
line. 
~ I f~~-~~~~~:~t G~;~l:~i:::::::::::::::::::::::::::::: 
~ I ~~~::~t!-~~~;p; (li~~t~~~~~· ~~i~~~is',) ·i~- ~ddlti~;; t~. 
pay in the line. 
2 Servants ...................................... .. 
1 Secretary, (lieutenant colonel,) in addition to pny 
in the line. 
Servant ............................ . 
Major generals .................................. . 
20 Servants ....................................... . 
15 Aides-de-camp, (captains and liPntenants,) in nd-
dition to pay in the line. 
10 Brigadier generals ... .. .................... .... .. 
30 Servants ....................................... . 
0 Aides-de-camp, (lieutenants, ) in addition to pay in 
the line. 
Adjutant General, (brigadier general) ............ . 
S ervants ..................... .............. · .... . 
2 Assi~tant adjutants general, (colonels) ...... . .... . 
4 Servants ..... .... .................. .. ..... ..... . 
4 Assistants adjutants general, (lieutenant colonels) .. 
8 Servants ....................................... . 
13 Assistant adjutants general, (majors) ............. . 
20 Servants ....................................... . 
4 Inspectors General, (colonels) ............ . ...... . 
8 Servants ....................................... . 
3 Assistant inspectors general , (lieutenant colonels) . . 
Pay. I Subsistence. Servants' 
clothing. 
$-!, 800 00 $8,784 00 
--------------
768 00 439 20 $312 00 
1, 48S 00 1, 317 60 
--------------
576 00 329 40 234 00 
4, 680 00 1, 317 60 
--------------
1, 152 00 658 80 468 00 
3, 240 00 8, 784 00 
·-----·-------
768 00 439 20 312 00 
1, 200 00 219 60 
--------------
. 384 00 219 60 156 00 
600 00 109 so · -------------
192 00 109 80 7S 00 
13,200 00 s, 235 00 
--------------
3, 840 00 2,196 00 1, 560 00 
4, 320 00 
-------------- --------------
14, 880 00 13,176 00 
--------------
5, 760 00 3, 294 00 2, 340 00 
2, 610 00 ...................... 
--------------
1, 488 00 l, 317 60 
--------------
576 00 329 40 234 00 
2, 640 00 1, 317 60 
·-------------
768 00 439 20 312 00 
4, 560 00 2, 196 00 
--------------
1, 536 00 878 40 624 00 
12,480 00 5, 709 60 
--------------
4, 992 00 2, 854 80 2, 028 00 
5, 2SO 00 2, 635 20 
--------------
1,53600 1 S7S 40 624 00 
3, 420 00 l , 647 00 .............. 
Total. 
$13,584 00 
1, 519 20 
2, S05 60 
1, 139 40 
5, 997 60 
2, 278 so 
12,024 00 
1, 519 20 
1, 419 60 
759 60 
709 so 
379 80 
21,435 00 
"1, 596 00 
4, 320 00 
28,056 00 
11,394 00 
2, 610 00 
2, 805 60 
1, 139 40 
3, 957 60 
1, 519 20 
6, 756 00 
3, 038 40 
1S, 189 60 
9, 874 so 
7,915 20 
3, 038 40 
5, 067 00 
References to the datP, volume, section, and page of the laws 
upon which this estimate is founded, as required by the 14th 
section of the act of August 26, 1842.-(See Little & Brown's 
edition of the Statutes at Large.) 
July 25, 1866, vol. 14, sees. 1 and 2, p. -; July 28, 1866, vol. 14, 
sec. 9, p. -. 
April24, 1816. vol. 3, Rec. 12, p . 297; March 3, 1865, vol. 13, sec, 
1, p. 487; July 25, 1866, vol. 14, sec. 2, p. -. 
July 25, 1866, vol. 14, sec. 2, p. -. 
April24, 1S16, vol. 3, sec. 12, p. 297; March 3,1865, vol. 13, sec. 
1, p. 487; officers' se1Tants are all paid under these acts. 
July 25, 1866, vo114, sec. 2, p. -. 
February 21, 1857, vol. 11, sec. 1, p. 163; F .ebruary 29, 1864. vol. 
13, sec. 2, p. 12; July 28, 1S66, vol. 14, sec. 9, p. -. 
Decision of Pre"ident of U. S. October 29, 1855. 
July 25, 1S66, vol. 14, sec. 2, p. -. 
July 25, 1S66, vol. 14, sec. 2, p. -. 
January 11, 1812, vol. 2, sec. 6, p. 671; Pebruary 21, 1S57, vol. 11, 
sec. 1, p. 163; July 28, 1866, vol. 14, sec. 9, p. -. 
March 30, 1814, vol 3, sec 9, p. 113. 
March 3, 1799, vol. 1, sec. Hi, p. 749; July 29, 1861, vol. 12, sec. 
3, p. 280. 
January 11, 1S12, vol. 2, sec. 6, p. 671; February 21, 1857, vol. 
11, sec. 1, p. 163; July 28, 1866, vol. 14, sec. 9, p. ~. 
March 30, 1814, vol. 3, sec. 9, p. 113. 
April 12, 1S08, vol. 2, sec. 4, p. 4S1; March 2, 1S27, vol. 4, sec. 2, 
p. 297; July 29, 1861, vol. 12, sec. 3, p. 279. 
July 2S, 1S66, vol. 14, sec. 10, p. -. 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
July 28, 1S66, voL 14, sec. 11, p. -. 
Do. do. 
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Servant~ ....... . .............. . ........ .. ...... . 
!.l A~sistaut inspect0rs general, (majors) .... ........ . , 
4 Servants ... . .•.................................. 
1 Judge Advocate General, (brigadier general) ..... . 
3 Servants ..........•.......................•...•. 
1 ABsistant Judge Advocate General, (colonel) ...•.. 
2 Sen,ants ................................ ..... .. . 
10 Judge advocates, (majors) .... ................... . 
20 Servants ••••...... .............................. 
1 Qttartermaster General, (brigadier general) ....... . 
3 Servants ....................................... . 
1g t:~~~~~~8t ~t~~~:e~-~~~~~1:~ ~~~-e-~~~!: _{~~:~~~~~)-: ::: ::: 
1
. 
10 Deputy quartermasters general, (lieut. colonels) ... 
20 Servants .... ... ..... .• .... .. ... .......•.......•. 
15 Qnurt. erm asters, (majors) ......•.. .. ......... . .... 
1 
30 Servants .... ........ ....... ..... . .............. . 
44 Assi~tnnt quartermasters, (captains) . .. . ·.· ...... . 
44 Servants ............... ....... ...... • ..... ··: ... . 
16 Military storekeepers, (captains) ................ . 
16 Servants ...... ... .... ........ ....... , .......... . 
1 Commissary General of Subsistence, (brig. gen.) .. 
3 Servants ....................................... . 
2 Assistant commissary generals of subsistence, 
(colonels.) 
~ I i~~Ys~~~8t . -~~l:;.;~i~;~I:Y. ·g~l;~;.~is .. ~f· -~t~b~i~~t~~·c·e:. 
(lieutenant colonels.) 
4 Servants .... ...............•.......... .•.... .... 
8 Commissaries of subsistence, (majors) 
16 Servants ......... . ... .. ... ...... . . ............. . 
16 Commissaries of subsistence, (captains) ..... . .... . 
16 Servants . .. .. . . ... . ...... .. ................ .. .. . 
50 As~istant commissaries of subsistence, (lieuten-
ants,) in addition to pay in the line. 
1 Surgeon General, (brigadier general) . .•• . -., ... . 
3 Servants ... ................ .. ................. .. 
1 Assistant surgeon general, (colonel) . .......•...... 
2 Servants ...... .... .. .......... . ... . ............ . 
1 l\Iedical Purveyor, (lieutenant colonel) ........... . 
2 Servants ........................ . . ... .......... . 
4 Assistant medical purveyors, (lieutenant. colonels). 
8 Servants ............ . ........... . ....•...• .. .•.. 
13 Surgeons of ten years' service, (majors) .......... . 
26 
47 
94 
136 
136 
14 
14 
Servants .. .. .. ................................ ·· 
Surg·eons, (majors)............. . .. . . . . . . . .. .. • . . 
Servants .... . .................................. . 
Assistant surgeons, (captains) .... . .............. . 
Servants ................................ ..... .. . 
Assistant surgeons, (lieutenants) .. .•. .... . ........ 
Servnnt.s .............. . .. . . ....... .. .. . .. _ ... • .. 
1,15;.! 00 
J, 020 00 
768 00 
1, 488 00 
576 00 
1, 320 00 
384 00 
9, 600 00 
3, 840 00 
·1, 488 00 
.576 00 
7, 9~0 00 
2, 304 00 
11.400 00 
3; 840 00 
14,400 00 
5, 760 00 
36, 960 00 
8, 448 00 
11,520 00 
3, 07:J 00 
1, 488 00 
576 00 
2, 640 00 
768 00 
2, 280 00 
768-00 
7, 680 00 
a, 012 oo 
13,440 00 
3, 072 00 
6, 510 00 
1, 488 00 
576 00 
l, 320 00 
384 00 
1,140 00 
384 00 
4, 560 00 
1, 536 00 
12,480 00 
4, 992 00 
45, 120 00 
18, 048 00 
114,240 00 
26,112 00 
8, 960 00 
2, 688 00 
g~~ ~g I ..... -~~~-~~-
439 20 312 00 
1,317 GO . . ... ....... . . 
329 40 234 00 
658 so ............ .. 
219 60 156 00 
4, 392 00 .......... .. .. 
2, 196 00 1, 560 uo 
1,317 60 ... ........ . . . 
:329 40 234 00 
3, 952 so : ..... .. ..... . 
1. 317 60 936 00 
t;490 00 ............ .. 
2, 196 00 1, 560 00 
6, 588 00 ..... - - ....... 
1g: ~~: ~g I· ... _2. ~:~. ~~. 
4, 831 20 3, 432 00 
7, 027 20 ........ - - ... . 
J , 756 80 l, 248 00 l,~~~ ~ci , ....... 234"iiii' 
1, 317 60 I· ............ . 
1, 317 60 
329 40 
658 80 
219 60 
549 00 
219 60 
2,196 00 
878 40 
ll, 419 20 
2, 854 80 
20,642 40 
10,321 20 
312 00 
234 00 
156 00 
156 00 
624 00 
2, 028 00 
7, 332 00 
59,731 20 , ............ .. 
14,932 80 1 
i), 148 80 
I, 537 20 
10,608 00 
1, 092 00 
2, 278 80 
2, 798 40 
1, 519 20 
2, 805 60 
1,139 <10 
1, 978 80 
759 60 
]3, 992 00 
7, 596 00 
2, 805 60 
1,139 40 
]1, 872 80 
4, 557 60 
i6, 890 00 
7, 596 00 
20,988 00 
11,394 00 
56,284 80 
16,711 20 
18,547 20 
6, 075 80 
2, 805 60 
1,139 40 
3, 957 60 
J, 519 20 
3, 378 00 
1, 519 20 
11,193 60 
6, 076 80 
20,467 20 
6, 076 80 . 
6, 510 00 
2, 805 60 
l, 139 40 . 
l, 978 80 
759 60 
1, 689 00 
759 60 
6, 756 00 
3, 038 40 
23,899 20 
9, 874 80 
65,762 40 
35,701 20 
173,971 20 
51 652 80 
15:108 80 
5,317 20 
Do. tlu. 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 12, p. 
Do. 
Do. 
do. 
do. 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 13, p. 
Do. 
Do. 
Do. 
uo. 
do. 
rlo. 
July 28, 1866, vol. 14, sec.· ·13, p. 
Do. do. 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 16, p. 
Do. du. 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
March 2, 1821, vol. 3, sec. 8, p. 615; March 2, 1827, vol. 4, sec. 
2, p. 297. 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 17, p. -. 
Do. 
Do. 
Do. 
do. 
do. 
do. 
June 30, 1834, vol. 4, sees. 2 and 3, p. 714; July 28, 1866. Yo l. 
14, sec. 17, p. - . 
July 28, 1866, vol. 14. ~ec. 17, p. -. 
Do. 
Do. 
LlO. 
do. 
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Estimates for tlte amount 1·equiredjor the pay of the army and academy, "'c.-Continu·ed. 
!\o. Rm1k. 
l\fcdicnl storekeepers .................... -·-·· ·-·.I 
450 Hospital stewards ..••••....... -.-·--·-··········· 
Pay. ~ul>sistence. 
$7,450 00 
Servants' 
clothing. Total. 
$7,450 00 
450 IIospital matrons 
30 Chaplains 
178,200 00 
54,000 00 
36,000 00 
178,200 00 
54, 000 00 
42,588 00 
i 
75 ,. Superintendents of nati?nal_ cemeteriea .•...••.. , ·j 22, 500 00 . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . • . 22, 500 00 
1 Paymaster General, (bngad1er general)........... l, 488 00 1, 317 60 . ,. . . . . . . . . . . . 2, 805 60 
3 l:lervauts ....... •........•....... ......•.......•. , 576 00 329 40 $234 00 1,139 40 
2 Assi~tnnt paymasters general, (colonels).......... 2, 640 00 1, 317 60 . •. .•• . . . . . . . . 3, 957 60 
4 Servants ..•..... ............ , .............•.. •. ·I 7613 00 439 20 312 00 1, 519 20 
2 Deputy paymasters general, (lien tenant colonels). ·1 2, 280 00 1, 098 00 . . . . . . . . . . . . . . 3, 378 00 
4 Servants . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 00 439 20 312 00 1, 519 20 
60 Paymaster~. (majors) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 600 00 26, 352 00 . . . . . . . . . . . . . . 83, 952 00 
120 Servants ........................................ J 23, 040 00 13, 176 00 9, 360 00 45, 576 00 64 Paymasters clerks .........•.................... - ~ · 800 00 =~~ ==~·SO~: 
Total .••.................... . .........•.. r 982, 902 00 342, 356 40 57, 564 00 1, 382, 822 40 
=====: =:.== =========== 
SIGNAL CORPS. I 
1 I Colonel.................... ...... ...... . ......... 1, 320 00 I 658 80 1 ••••••••••••• ·I 1, 978 80 
2 Sen·ams . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 384 00 219 60 156 00 759 60 1-------------
Total ..•. ... ..... . .. . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . 1, 704. oo / __ 878 40 156 oo I 2, 73e 40 
CORPS OF ESGINEERS. . I 
~ Chief of Engineers, (brigadier general) ....•...... I . 1, 488 00 ] , 317 60 .•............ 1
1 
2, 805 60 
• J Servants ...... .............. ................... ·1 576 00 329 40 234 00 1 139 40 
6 Coloneld............... . ......................... 7, 920 00 3, 952 80 . . . . . . . . . . . . . . u; 872 80 
12 Servants ........ . ........... .. .................. 
1 
2, 304 00 1, 317 60 936 00 4, 557 60 
12 Lieutenant colonel~ . ........................... .. 13,680 00 , 6, 588 00 ... .. .. , . . . . . . 20,268 00 
Reference to the elate, volume, section, and page of the laws 
upon which this estimate is founderl, as required by the 14th 
section of the act of August 26, 1842.-(See Little & Brown's 
edition of the Statutes at Large.) 
August 23, 1842, vol. 5, se.c. 2, p. 512; February 21, 1857, vol. 
11, sec. 1, p. 163; May 20, 1862, vol. 12, sec. 1, p. 403; July 28, 
1866, vol. 14, sec. 17, p. -. 
April16, 1862, vol. 12, sec. !, p. 378; July 28, 1866, vol. 14, sees. 
7 and 17, p. -. 
March 2, 1799, vol. 1, sees. 2 and 3, p. 721; July 4, 1864, vol. 13, 
sec. 1, p. 416. 
July 7, 1838, vol. 5, sec. 2, p. 308; March 2, 1849, vol. 9, sec. 3, 
p. 351; February 21, 1857, vol. 11, sec. 1, p. 163; July 17, 
1862, vol. 12, sec. 9, p. 595; Jhly 28, 1866, vol. 14, sees. 7 and 
30, p. -. 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 7, p. -. 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 18, p. -. 
Do. 
Do. 
Do. 
do. 
do. 
clo. 
April 24, 1816, vol. 3, sec. 3, p. 297; July 5, 1838, vol. 5, sec. 20, 
p. 256; June 20, 1864, vol. 13, see. 10, p . 145. 
July 28, 1866, Yo!. 14, sec. 19, p. - . 
March 16, 1802, vol. 2, sec. 26, p . 132; July 5, 1838, vol. 5, sec. 
2, p. 256; July 28, 1866, vol. 14, sec. 19, p. -. 
Do. do. do, 
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24 Sen·nnts .... . ......... . .. ...... .......... ....... 4, 608 00 2, 635 20 1, 872 00 9, 115 20 24 l\Injors ........................... . .. ....... ...... 23,0-10 00 10,540 80 .................... 33,580 80 Do. do. do. 48 Servants .................. ... ................ • .. H, 216 UO 5, 270 40 3, 744 00 18,230 40 
., 30 Captains .................................... -~ .. 25,200 00 13, 176 00 ........................ 38,376 00 Do. do. 
· do. 30 Servants ........................................ 5, 760 00 3, 294 00 2, 340 00 1J, 394 00 
26 First lieutenants ......................•.......... 16,640 00 11,419 20 ............................ 28,059 20 Do. do. do. 26 Servants ..............•.................. • ...... 4, 992 00 2, 854 80 2, 028 00 9, 874 80 
10 Second lieutenants .................. .. .......... 6, 400 00 4, 392 00 ........................ 10,792 00 Do. do. uo. 10 Servants ...........•.........•.................. ·. 1, 920 00 1, 098 00 780 00 3, 798 00 1 Adjutant of battalion, in addition to pay in the line. 120 00 ....................... .. .......................... 120 00 M~rch 16, 1802, vol. 2, sec. 4, p. 132; July 28, 1866, vol. 1 ~. >lee. 
20, p.-. Quartermaster of battalion, in addition to pay in 120 00 ........ ... , .......... ....................... 120 00 F ebruary 11, 1847, vol. 9, sec. 4, p . 123; July 28, 1866, vol. 14, the line. 
see. 20, p. -. Sergeant major ................................. . 432 00 ........................ ................. ..... . 432 00 June .20, 1864, vol. 13, sec. 4, p. 144; July 28, 1866, vol. 14, sec . 
20,p. -. ~ 264 00 264 00 [f) 1 Quartermaster sergeant ............•............. ..................... ......................... Do. do. 
.do. 
:::? 50 Sergeants ....................................... 20,400 00 ........................... .................... 20,400 00 } S•PP"a m;,.,., and pontoniO>>, antbo'i"d by "'' of May 15, 50 Corporal8 ......•.. ............................•.. 12,000 00 ........................... ....................... 12,000 00 1846, vol. 9, sec.. 1, p. 12; August 3, 1861, vol. 12, sec. 4, p. ~ 10 111usicians ....................................... 1, 920 00 ................... ..................... 1, 920 00 287; August 6, 1861, vol. 12, sec. 2, p. 317; March 3, 1863, tJ> 320 Artificers ..... : .................................. 69,120 00 ................... ..................... . 69,120 00 vol. 12, sec.-1, p. 743; June 20, 1864, vol. 13, sec. 1, p. 144; ~ 320 Privates ......................................... 61,440 00 ...... .......... ..... 
---·· ········-
61,440 00 July 28, 1866, vol. 14, Hec. 20, p. ·• ~ Additional pay to commanding officers of five com- 600 00 ...... .... .. ......... . ................. . 600 00 March 2, 1827, vol. 4, sec. 2, p. 297. a:: panie;;. 
0 TotaL ..•...••......••.••.•.............••. '290, 160 00 68,185 80 11,934 00 370,279 80 t-:tj 
========= =====~ ========== ===== CORPS OF ORDNANCE. ~ 1 Chief of Ordu::mce, (brigadier general) . .•....•... . 1, 488 00 1, 317 60 2, 805 60 July 28, 1866, vol. 14, sec. 21, p. -. ~ ..... .. ..... ........... ~ 3 Servants .............. . ......................... 576 00 329 40 234 00 1, ]39 40 ;:o 3 Colonels .......... ..•... ....... ...• ... . . .. ....... 3, 960 00 1, 976 40 ...................... 5, 936 40 July 5, 1838, vol. 5, sec. 13, p. 256; July 28, 1866, vol. 14, sec. 0 6 Servants .....•.................................. ], 152 00 658 80 468 00 21, p. -. ~ 2, 278 80 ~ 4 Licutcuant colonels .............................. 4, 560 00 2, 196 00 .... ........ ............ 6, 756 00 Do. do·. do. ...... 8 Ser"auts ............... ....... .... . .. .... ....... 1, 5a6 oo 878 40 624 00 3, 038 40 ~ 10 Majors ..•.•............................•........ 9, 600 00 4, 392 00 ........................ 13, 992 00 Do. do . do. 1-:3 20 Servants ......... · ... . ..... . .•.... . ...... •.. ..... 3, 840 00 2, 196 00 1, 560 00 7, 596 00 ...... 
0 1 Principal assistant in Ordnance Bureau, (major,) 120 00 109 80 ...................... 229 80 September 28, 1850, vol. 9, sec. ~ p. 504. z in addition to pay in line. 
rp 23 Servant . •....................................... 192 00 109 80 78 00 379 80 Captains .••............. ................ . .... ... 16, 800 00 8, 784 00 ...................... 25,584 00 Jnly 5, 1838, vol. 5, sec. 13, p. 256; July 28, 1866, vol. 14, sec . 
20 Servants .•••.. .•.•. . .•.. ... ..•........ . •.•... ... 3, 840 00 2, 196 00 1, 560 00 
21, p.-. 
7, 596 00 16 First lieutenants ..........................•..••.. 10,240 00 7, 027 20 ....................... 17,267 20 Do. do . do. 16 Servants ......................................•. 3, 072 00 l, 756 80 1, 248 00 6, 076 80 10 Second lieutenants ...•.............. ............ . fi, 400 00 4, 392 00 ..... .................. . 10,792 00 Do. do . do. 10 Servants .............. : ......................... 1, 920 00 1, 098 00 780 00 3, 798 00 1 Ordnance storekeeper, (major) ........ ..... . ..... 960 00 439 20 ...................... 1, 399 20 July 28, 1866, vol. 14, sec. 21, p. - . 2 Servants .........•............ .. .... ...... . ..... 384 00 219 60 156 00 759 60 Do. do. 12 01'dnance storekeP.pex:s, (captains) ......... ....... 10,080 00 5, 270 40 ........... ..... 15, 350 40 Do . do. J2 Servants .....•......... · .........•...•...•.....•.. 2, 304 00 1, 317 60 936 90 4, 557 60 
....... 130 Ordnanc.e serg·eants .•............................ 39,000 00 
.......... - ---" ~ ..................... 39,000 00 April 5, 1832, vol. 1!, sec. 2, p. 504; June 20, 1864, vol. 13, sec. 
-1 1, p, 144. c:.o 
Estimates for the amount 1·equired for lite pay of tlu~ army and academy, 4\'c.-Continued. 
No. 
60 
~2l 
560 
656 
Sorgeents 
Corporals 
Artificers 
Hank. 
Privateij ................ ............ ·•···· ······ 
Additional pay to commanding officers of twenty 
com panic~. 
Total ... . . .... .. .. ......... .. ... . · .. ··.· .. . 
'I'l::N ltEGiliiENTS OF CAYALHY. 
lO I Colonel d ••••••••••.•••••••.••••••••••••••••.•.•• : 
!10 Servants ................... . 
10 Lieutenant colonels ............... . 
20 Servants ................ .. 
30 1\Iajors ........ . 
60 Servants ....................................... . 
U?O Captains ................... _ ................... . 
i~ I ~~;~;a~!~l~~~~~t~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
120 Servn.nts ................. _ .... ... _ ............. . 
120 Second lieutenant~ ....................... ...... .. 
120 Servants ....................................... . 
10 Adjutants .......... ....... ..................... . 
10 Servants ...... __ ............................... . 
10 Regimental quartermasters ...................... . 
10 I Servants ............... ........... ............. . 
10 Regimental commissaries ... . . 
10 Servants .......................... .. 
2 ChaplainR (for colored regiments) ................ . 
Pay. 
$24,480 00 
53,760 00 
120,960 00 
125,952 00 
2, 40(1 00 
449,576 00 
Subsistence. 
$46, 665 00 
Sen·ants' 
clothing. 
$7,644 00 
Total. 
Reference to the date, volume, section, and page of the laws 
upon which this e~timate is founded, RH required by the 14th 
section of the act of August 26, 1842.-(See Little & Brown'8 
edition of the Statutes at Large.) 
$24. 480 00 I ~ . 53, 760 00 April 5, 1!332, vol. 4, sec. 1, p. 504; Juue 18, 1846, vol. 9, sec. 
120, 960 00 11, p. 11; June 20, 1864, vol. 13, sec. 1, p. 144. . 
125,952 00 J 
2, 400 00 July 5, 1838, vol. 5, see. 14, p. 256. 
503,885 00 
==========! -------
13, 200 00 
3, 840 00 
11, 400 00 
3, 840 00 
-28,800 00 
11, 520 00 
100,800 00 
23,040 00 
76, eoo oo 
23, 0-!0. 00 
76,800 00 
23,040 00 
7, 600 00 
1, 920 00 
7, 600 00 
1, 920 00 
7, 600 00 
1, 920 00 
2, 400 00 
(), 588 00 , ...... ... -- .. · / 
~. 196 00 I 1. 560 00 5,490 00 ............ .. 
2, 196 00 1, 560 00 
13, 176 00 .. ... -- .. - .. -
6, 585! 00 4, 680 00 
52, 70·1 00 1 ........ -- .... 
]3, 176 00 9, 360 00 
52,704 00 ................. 
1:1,176 00 9, 360 00 
52,704 00 ........................ 
13,176 00 9, 360 ou 
4, 392 00 ......................... 
1, 098 00 780 00 
4, 392 00 ........ ............... . 
1, 098 00 780 00 
4, 392 00 .. ...... ........... 
1, 098 00 780 00 
43~ ~0 
·······-······ 
19, 788 00 
7, 596 00 
16,890 00 
7, 596 00 
41,976 00 
22,788 00 
153, 504 00 
45,576 00 
129,504 00 
45,576 00 
129,504 00 
45,576 00 
11,992 00 
3, 798 00 
11,992 00 
3, 798 00 
11,992 00 
3, 798 00 
2, 839 20 
April12, 1808, vol. 2, sec. 4, p. 481; February 21, 1857, vol. 11, 
sec. 1, p. 163; July 17, 1862, vol. 12, sec. 11, p. 599; July 28, 
1866, vol.14, sec. 3, p. -. 
Do. do. rlo. 
Do. do. do. 
April12, 1808, vol. 2, sec. 4, p. 481; February 21, J857, vol. 11., 
sec. l, p. l 63; July 17, 1862, vol. 12, Rec. 11, p. 599; July 28, 
J866, vol. 14, sec. 3, p. -; March 2, 1827, vol. 4, sec. 1, p. 297. 
April 12, 1808, vol. 2, sec. 4, p. 481; February 21, 1857, vol. 11, 
sec. 1, p. 163; July 17, 1862, vol. 12, sec. 11, p. 599; July 28. 
1866, vol. 14, sec. 3, p.-; April 24, 1815, vol. 3, sec. 12, p. 297. 
Do. do . do. 
Do. do . do. 
Ap1·il12, 1808, vol. 2, sec. 4, p. 481; February 21, 1857, vol. 11, 
sec. 1, p. 163; July 17, 1862, vol. 12, sec. 11, p, 599; July 28, 
1866, vol. 14, sec. 3, p. -; February 11, 1847, vol. 9, sec. 4, p. 481. 
Same ln:ws as for adjutant of cavalry, abd March 3, 1863, vol. 
12, sec. 37, p. 737. 
July 17, 1862, vol. 12, sec . .9, p. 594; July 28,1866, vol. 14, sees. 
3 and 30, p. -. 
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1
. Sergeant ruujorH ................. .. .... . . .... .. . · r' 
10 Quartermaster sergeants .. ................. . . ... . 
10 Commissary sergeants ...... ...... .... .......... . 
10 Ho"pital stewardl! ....................... .. .. ... . 
10 Saddler sergeants ......... ....... . . .. . . .......... I 
10 I Chief truru peters ......................... . ...... I 
20 Veterinary ~m·g·eons ..... ............. . .... ...... 1 
120 
120 
600 
960 
240 
I 
First sergeant~ . ... ..... -- .. - · ·. · ·- · · · · ·--- · · · · ·· I 
Company quartermaster sergeants ..•. .... .. . . .... i 
Sergeant8 . . . .. ..... ................. . ... . ....... ' 
Corporala .. ........... . ........................ . 
Trumpeters . .. ... . . ... : ........................ . 
~~00 
~~000 
~~00 
~~00 
~~000 
2, 760 00 
24,000 00 
34,560 00 
2~. 800 00 
144, 000 DO 
207,360 00 
46, 080 00 
~woo 
~~00 
~~000 
~~00 
~~000 
2, 760 00 
24, 000 00 
34,560 00 
28,800 00 
144,000 00 
207,360 00 
46,080 00 
l July 17, 1862, vol. 12, sec. 11, p. 599; June 20, 1864, vol. 13, J sec. 1, p. 144; July 28, 1866, vol, 14, sec. 3, p. -. 
July 17, 1862, vbl. 12, sec. 11, p. 599; June 20, 1864, vol. 13, sec. 
1, p. 144; July 28, 1866, vol. 14, sec. 3, p. -; March 3, 186:J, 
vol. 12, sec. 37, p. 737. 
Do. do. do. 
March 3, 1863, vol. 12, sec. 37, p. 737; July 28, 1866, vol. 14, sec. 
3,p.-. 
Same laws as for serge;:tnt majors. 
Do. do. 
July 17, 1862, vol. 12, sec. 11, p. 599; June 20, 1864, vol.13, sec. 
1, p. 144 ; July 28, 1866, vol. 14, sec. 3, p. - . 
Do. do. do. 
240 
120 
120 
Farrier s and blacksmirh s. . ... . . .................. 51, 840 00 I· ............ ·\·............. 51,840 00 
~r;~~~l:~::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 1, 7~~: ~~8 88 '
1
::::::::::: ::: :::::::::::::: 1, 7~~: ~~g gg 
March 3, 1863, vol. 12, sec. 37, p. 737; June 20, 1864, vol. 13, sec. 
1, p. 144; July 28, 1866, vol. 14, sec. 3, p. -. 
Same laws as for sergeants. 
Do. 
Do. 
Do. ~. 360 
Additional pay to commandil1g officer s of 120 com- 14,400 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 14, 400 00 March 2, 1827, vol. 4, sec. :!, p. 297. 
panies. · 
·-----'--------------
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 844, 840 00 I 250, 783 20 38, 220 00 3, 133, 843 20 
1
. 
~======-----===== 
I I 
FTI".lo REGDIENT:> OF ARTILLEHY . . I 
5 I Colonels . ...... . ... - . - - - . - - - .. - . - . - - .. - - . - ... - . - . \ 5, 700 00 I 
~ ~~~~~;:~; ~~i~;~i~:::::::::::: ·_ -.: · :: ::::::·_::::I 
ij ~~fuii ::_ :: : : -- J. 
i 
I 
5 Servants •.•......... . ... . ...... . ... .... . ........ \ 
5 Regimental quartermasters and commisBaries .. ... ·I 
. ! 
5 Servantti ... ..... ................ _ ...... .. _ ... _. 
60 Captains (10 serving with light battery) ....... . 
l, 920 00 
4, 800 00 
1, 920 00 
12,600 00 
5, 760 00 
3, 600 00 
960 00 
3, 600 00 
960 00 
.J4, 400 00 
3, 294 00 j ........... .. . 
I ~; ~~g gg I .. -..... -. -... 780 00 
l, 098 00 780 00 
B, -588 00 , ........... . .. 
3, 294 00 2, 340 00 
2,19600 , ........ ..... . 
5<19 00 390 00 1 -
2. 196 00 .. _ ....... 
1 
549 oo : 390 oo 1 26, "' ,, r ____ _______ 
1 
8, 994 00 l l\Iarch 16, 1802, vol. 2, sees. 4 and 5, p. 132; February 21, 1857, 
vol. 11, see. 1, p. 163; July 29, 1861, vol. 12, sec. 2, p. 279; 
3, 798 00 
7, 545 00 
3, 798 00 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 2, p. -. 
Do. do. do. 
19, 188 00 Do. do. do. 
11,394 00 
5, 796 00 March 16, 1802, vol. 2, ,;ccs . 4 and 5, p. 132; February 21, 1857; 
vol. 11, sec. 1, p. 16~; July 29, 1861, vol. 12, sec. 2, page 279 ; 
J uly 23, 1866, vol. 14, sec. 2, p. -; April24, 1816, vol. 3, sec. 
12, p. 297 ; March 2, 1827, vol. 4, sec. 1, p . 2!J7. 
1, 899 00 
5, 796 00 March 1.6, 1802, vol. 2, sees. 4 and 5, p. 132; February 21, 1857; 
vol. 11, sec. 1, p. 163; July 2!J, 1861, vol. 12, sec. 2, p. 279; 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 2, p. -; April 24, 1816, vol. 3, sec. 
12, p. 297; March 2, 1827, vol. 4, sec. 1, p . 297; February 11, 
1847, vol. 9, sec. 4, p. 123. 
1, 899 00 i 
70, 7:32 00 \ March 16, 1802, v?l. 2, ~ecs. 4 and 5, p. 132; March 2, 1_82~, v~l. 
4, sec. 1, p. 297, Match 3, 1847, vol. 9, sec. 19, p. 184, l: ebru-
. ary 21, 1857, vol. 11, sec. 1, p. 163; July 29, 1861, vol. 12, sec. 
, 1, p. 279; July 28, 1866, vol. 14, sec. 2. 
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Estimates for the a.mount reqz~ired for tlte pay of the arrny and academy, 8;c.-Continued. 
Rank. I
' ·II I Reference ·to the datte, volume, section, and page of the laws 
· . Servants' upon which this estimate is founded, as required by the 14th 
Pay. I Subsistence. clothing Total. I section of the act of August 26, 1842.-(See Little & Brown's 
· edition of the Statutes at Large.) 
No. 
60 
120 
J£0 
120 
120 
Servants ..•........................... .•..... ... 
First lieutenants,(:!() serving with light battery) .... 
Servants ................................. ...... . 
Second lieutenants, (;.!0 serving with light battery.) 
Servants .................................... · ... . 
5 Sergeant majors ..............................•••. I 51 Quartermaster sergeants ... 
lg ~~~~~S:fl~~::~f::.t~: ::::::::::::::::::::::::::: 
5 
60 
60 
360 
720 
120 
120 
60 
Hospital stewards .......•...•............... . .. .. 
First sergeants . .... ....•........................ . 
Company quartermaster sergeants ............... . 
Sergeants .... ....•.....•...• ... .............. _ .. 
Corporals ......... ....... ............. ........ .. . 
l\Iu8icinns ..•.. ................ ..........•..... .. . 
Artificers ........... .... .. ... .... •.... ........... 
\Vagoners: . ... ....... .. ......... . .... . .... .. .... . 
-----· 
$11,520 00 
72,800 00 
23,040 00 
66,800 00 
23,040 00 
1, 560 00 
1, 320 00 
1, 320 00 
2, 640 00 
1, 980 00 
17,280 00 
15,840 00 
86,400 00 
155,520 00 
23,040 00 
25,920 00 
12,960 0~ 
$6,588 00 
52,704 00 
13, 176 00 
52,704 00 
13,176 00 
$4,680 00 
9, 360 00 
9, 360 00 
$22,788 00 
125,504 00 
45,576 00 
119,504 00 
45,576 00 
1, 560 00) 
1, 320 00 l 
1, 320 OOJ 
2, 640 00 
1, 980 00 
17,280 00) 
15,840 00 I 
86,400 OOJ 155,520 00 
23,040 00 
25,920 00 
. 12,960 00 
Additional pay to commanding officer8 of GO com- 7, 200 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 200 00 
7, 320 I Privates........... . .......•.... :. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 405, 440 00 ~ - .... ..... . •.. ......•.. ..... 1, 405, 440 00 
panies. · . 
'l'otal ... . ... •... - ........... - .. -- .. - ..... -.. 2, 041, 840 ool-188, 307 00 -28,080 00 2, 258,227 00 
============;============= =========== ====:;;::::====:== 
:t"ORTY·HVE lt.IWD1F.NTS O.F 1.:>/F.ANTRY. I 
15 Colonels ........ ... ........... ..... .. ....... ..... 51,300 00 1 29,646 00 .................. . .. 80,946 00 
!lO Servants ....................... ........ ·.......... 17,280 00 9, 882 00 7, 020 00 34,182 op 45 Lieutenant colonels ............................... 43,200 00 24,706 00 .......... ....... 67,906 00 90 Servants ............... ................. ..... .... 17,280 00 9, 882 00 7, 020 00 34, 182 00 45 Majors ..•.... ... ................... .. ........•.. 37,800 00 · 19, 764 00 ...................... 57,564 00 90 Servants ............................. . ........... 17,280 00 9, 882 00 7, 020 00 34, 182 00 45 Adjutant~ .. . ..........................•.......... 32,400 00 19,764 00 ..................... ... 52,164 00 
J5 I ·"~"""· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... I 8, 640 00 4, 941 oo I 3, 510 oo I 17,091 00 45 Reg1montal qnartermaBters ... . .. . ......... . ...... 32,400 00 19,764 00 .............. 52,164 00 
45 I Servant~.... ... .. . . .. . .. ... .............. . ...... 8, 640 00 4, 941 oo 1 3, 510 oo I 17,091 00 
Same laws as for captains: of artillery, and April 24, 1816, vol. 3, 
sec 12, p. 297. 
Do. do. do. 
July 29, 1861, vol. 12, sec. 2, p. 279. 
June 20, 1864, vol. 13, .sec. 1, p. 144-. 
July 28, 1866, vol. 14, sec. 2. 
July 29, 1861, vol. 12, sec. 1, p. 279. 
June 20, 1864, vol. 13, sec. 1, p. 144. 
July 28, 1866, vol. 14, sel!. 2. 
Do. do. do., and March 3, 1847, vol. 9, 
sec. 9, p. 184. 
Same laws as for sergeants of artillery. 
March 2, 1827, v·ol. 4, sec. 2, p. 297. 
March 16, 1802, vol. 2, sees. 4 and 5, p. 132; February 21, 1857, 
vol.ll, sec. 1, p. 163; July 28,1866, vol. 14, sees. 1 and 6, p. -. 
Do. do . 
Do. do . 
March 16, 1802, -vol. 2, secq, 4 and 5, p. 132; February 21, 1857,vol. 
11, sec. 1", p. 163; July28, 1866, voL14, sec~.1 and6, p.-; April 
24,1816, vol. 3, sec. 12, p. 287; March2, 1827, yo!. 4, sec. I, p. 297. 
March 16, 1802, vol. 2, sees. 4 and 5, p. 132 ; February 21, 1857, 
vol.ll, sec. 1, p.163; July 28, 1866, vol. 14, secs.1 and 6, p. -; 
February 11, 1847, vol. 9, sec. 4, p. 123. 
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Chaplains, (for colored regimcntH) .......... · ·. · · · ·1 4, SUO 00 I .. !:l78 40 1· .. · · · .... · · · .
1
! 5, 678 40 July 17, 1862, vol. 12, sec. 9, p. 594; July 28, 1866, vol. 14, pp. 4 
and 30; same laws as. for colonel of infantry ; also, March 2, 
450 Captains.·... .. .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . 324, 000 00 i 197, 640 00 ............ . 521, 640 00 1827, vol. 4, sec. 1, p. 297. 
35, ~00 00 170,~10 00 <JO Somnt<...--------- ----- ............• - .. - •.. --. i 
11 lll.~~~~~~~~·))J~:j:) ::; ! i !;! ! :; ;;: : ~ [.I 
86,400 00 
270, 000 00 
86,400 00 
49, 410 00 
197,640 00 
49,410 00 
197,640 00 
49,410 00 
4(!7, 640 00 Same laws as for adjutant of infantry. 
35,100 00 170,910 00 
243,000 00 
86,'400 00 
14,040 00 
11,880 00 
11, eso oo 
17,820 00 
23,760 00 
440, 640 00 Do. do. 
~50 First sergeants . .. ... . .•..................... .... ·I 
450 Company quartermaster sergeants ............... . 
l , 800 Sergen.nts ...• .. ................. . ..............•. 
:l, 600 Corporals .... . ........ .... ... ... ....... ........ . i 
~~~ I ~~~~t;t::::::::: :-: -:->:-: ·:·::::::::::::::::::: J 
129,600 00 
108,000 00 
432,000 00 
777,600 00 
194,400 00 
172,800 00 
97,200 00 
35,100 00 170,910 00 
14, 040 00) 
11,880 oo I 
11,880 00 
17,820 '00 I 
23,760 oo 1 
129,600 00} 
108, ooo oo I 
,432, 000 00 
777,600 OOJ 
194,400 00 
172,800 00 
97,200 00 
:2:3. 300.' Priv~~es, (minimum.) ............................. i 4, 320,000 00 
1
1 ............................ 1 4, 3~0, 000 00 
Add1honal pay to commandmg officers of 450 com· I 54, 000 00 ........... ........... .. .... , ;:,4, 000 00 
panies. I 
1\ Total ... . . ...... .. ............. . .. ~ .....•. . · 1' 7, 732~~ 00 ~-~95, 200 40 133, 380 oO .js, 760, 780 40 
Should the companies of infantry be increased to I I 
their maximum strength, there will be required I I ' 
in addition to the above estimate- · 
nFTEEN BANDS. 
1
-- -----~--------· 
June 20, 1864, vol. 13, sec. 1, p. 144 ; July 28, 1866, vol. 14, sees. 1 
and6, p.-. 
June 30, 1864, vol. 13, ~ec.1, p. 144; July 28,1866, vol. 14, secs.1 
and 6, p. -; also, March 3, 1847, vol. 9, sec. 9, p. 184. 
June 20, 1864, vol. 13, sec. 1, p. 144; July 28, 1866, vol. 14, sees. 
1 and 6, p. -. 
March 2, 1827, vol. 4, sec. 2, p. 297. 
22, 5001 Privates .•..... . .............•.••...•..... . ..•••. 
1 
4, 320, 000 ~ ..:...:..:..:~.:...:...:.:.:.:..::...:. .:...:...:...:.:..::..::...:...:...:...:.:.. 4, 320, 000 ~~~ 
15 I Leader~ ...•.. ... .........• .... .... .•.. ...... . ... I 13, 500 00 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 13, 500 00 I } · 
90 F .irst class muHici~D:s ............................. 
1
1 36, 720 00 ......... : ................. , 36, 720 00 July 29, 1861, vol. 12, sees. 2 and 4, p. 279; June 20, 1864, vol. 
~0 Se~~nd class m~ts~c1ans........ ..... .. ...... .. . ... . ~1, 600 00 ...•... • ••.•.............• , ·1 ~1, 600 00 13, sec. 1, p. 144; July 28, 1866, vol. H, sec. 7, p. - . 
J ._o ThlHl class musicians ........ ........ .......... , . , 38, 880 00 .. . • . • .. . . . .. . . .. . .. . • .. . . .. 38, 880 00 
TobL. ................. . .... .. ... ......... · \. 110, 700 00 .... ~:..:. ...... ~.:.:;, ......... · \ 11~~ 700 00 . 
; INDIAN SCOUTS. : I I 
J, 009 1 Privates ................................... ..... ·I 192, 000 00 .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . 192, 000 00 July ~8, 1866, vol. 14, sec. G, p. - . . 
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Pay. 
MISCELLANEOUS. 
SnbsiHtence. Forage. 
Soldiers' and I 
servant!!' 
clothing. 
•rotal. 
For extra rations to officers commauuing sepru·ate . . . . . . . . . . . . . . $50, 000 00 . . • . . • • • . . . • . . . • • • . • . • . . . • . . $50, 000 00 
armies in the field, departments, &c. · 
.\dditional rations to officers for length of sen· ice ....... -......... 332, 584 20 ........ -..... .. .. .. . • . . . • .. 332, 584 20 
Pay of discharged soldiers for clothing not dran-n.. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . . . $200 000 00 200 000 00 
Pay of retired officers . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. $112, 031 80 54, 021 60 .. .. . . .. -......... .'....... . 166: 053 40 
Commutation in lieu of forage not fnrui~hcd by the . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . $104, 600 00 .. .. .. . .. .. .. . 104, 600 00 
qnnrtt>rmnstcr's dep:lrtmcnt 
Total. ............. ............... . ..... r-m~31 80 436, 605 so --w4, 600 00 -;wo, 000 00 S53, 237 60 
General and staff officers ......................... . 
Corps of engineers ............................... . 
Corps of ordnance .............................. . . . 
Sign Ill corps .............. . .... . 
'l'en regiments of cavalry ............ . 
l<'ive regiments of artillery .......... . 
• Forty-five rt>giments infantry ...... . .............. . 
Fifteen bands .........•............ . .............. 
Indian scouts ............................... . .... . 
~[iscellant>ons .......... ..... . ......... . ........ .. 
'l'otal, (minimum) .... ... . _ . . 
.-\DDITIONAL ESTDIAH\ 
RECAPITULATION. 
Pay. I Subsistence., Forage. 
I I --
$982,902 00 
290, 160 00 
449,576 00 
l, 704 00 
2, 844, 840 00 
2, 041,840 00 
7, 732, 200 00 
llO, 700 00 
192,000 00 
120, 031 80 
$342,356 40 
68,185 80 
46,665 00 
878 40 
250,783 20 
188,307 00 
895,200 40 
436, 605 8o 1 $104, 6oo oo 
14, 757, 953 80 1 2, 228, 982 oo 104,600 00 
Soldiers' and 
servants' 
clothing. 
$57,564 00 
ll, 934 00 
7, 644 00 
156 00 
38,220 00 
28,080 00 
133,380 00 
200,000 00 
Total. 
$1, 382, 822 40 
370,279 80 
503,885 00 
2, 738 40 
3, 133, 843 20 
2, 258, 221 co I 
8, 760, 780 40 
110, 700 00 
192, 000 00 
853,237 60 . 
4 76, 978 00 117, 568, 513 80 i 
Shoulu the companies of"'infantry be increased to 
their maximum strength, there will be required, I I ' I I I • 
ln nddition 00 'h• nbovo ""=<•, 22,500 pciv~'"-- 4, 320, 000 ~ =:..:= =:.::..::.::..: =:..: .. ~ . 4, 320~00 00 •. 
Totn.l, (maximum) .........•............ 19, 077, 953 80 2, 228, 982 00 104, 600 00 476, 978 00 21, 888, 513 SO 
PAnfASTJ::R GENERAL'S OFFlcg, 1T'ashi118l011, S,pt£?nbe1' 6, 1860. 
Reference to laws. 
March 3, 1799, vol. 1, sec. 4, p. 507; March 16, 1802, vol. 
2, sec. 5, p. 1!32 ; March 3, 1865, vol. 13, sec. 10, p . 488. 
July 5, 1f38, vol. 5, sec. 15, p . 256. 
August 3, 1861, vol. 12, sec. 16, p. 28!:!. 
July 17, 1862, vol. 12, sees. 1 and 2, p. 594. 
J~. vV, BRICE, Payrnaster Gene·ral U. S. A . 
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Hank. 
1 : Superintendent of the 1\:Iilit.ary Academy, (colonel,) 
1
. 
· in uddit.ion to pay as captain of engineers. 
, Professor of natural and experimental philosophy .. 
Assistant professor of natural and experimental ~ 
philosophy, in addition to pay as 1st lieutenant 
of artillery. 
' Professor of mathematics ...................•..... i i Assistant professor of mnthematics, in addition to 
1
. 
pny as 1st lieutenant of infantry. 
1 Professor of the art of engineering ............. .. . 
1 Assistant professor of the art of engineering, in ad- 1 
i ditio~ to pay as lie\i.tenaut o~ engineers. 1 
Chaplam and professor of ethics ............... .. . , 
Assistant professor of ethics, in addition io }Jay as I 
I 1st lieutenant of artillery. I 
· Professor of chemistry, geology, and mineralogy .. I 
I 
Assistrmt professor of ehemistry, geology., and 1 
mineralogy, in addition to pay as l st Jieutennnt ' 
of nrtillery. , 
Prof'Pssor of French . .. ...... . ............ . ....... I 
I 
I Assis tant professor of French, in ndc1itiou to pay I 
\ as 1st lieutenant of artillery. I 
I 
Professor of Span~sh . . . . . . . . . . . . . . . ... - . ...... 
1
• 
Professor of drawm g. . . ................. . 
I 
Assistant professor of drawing, in addition to pay 
as 1st lieutenant of m·tillery. 
Commandant of the corps of cadets, (lieutenant 
colonel,) in addition to pay as captain of infantry. 
I Adjutant of the :Military Academy, in r.ddition to pay as 1st lieutenant of artillery. 
: Assistant instructor of cavalry tacticg, in adcliLioa 
l to pay as 1st lieutenant of cavalry. 
I Assistant instructor of artlllery tactics, in addition 
j to pay as 1st lieutenant of artillery. 
Assistant instructor of infantry tactics, in addition 
to pay as l.st. lieutPnant. of infantry. 
Officers of the academic stajf' and cadets. 
I Sub"'"'noa I ~l~;J:~' 
----
Pay. 
$672 00 I $329 40 I $78 00 
2, ~40 00 :· ............. , •... ..... ... ·-· 
:dO 00 ;--· ............•.. • ......... 
,J , 240 oo ; .......... ... ·j· . . . .I ~40 oo 
1 
. .......... ... .............. f 
2,240 00 1 .. ............ , .............. 1 
200 00 : ........................... . 
2, ~!~ ~~ I:::: : : : : : :: :: :. ::: : : : : : ::: : ::I 
2.:40 00 11 .. ..... . ...... 1··--···-- ··--·i 
_,JO 00 ............ . .. - .......... - . 
i 
:!,240 00 1 .............. 1 .... . ..... . ... ! 
I ' I 
2-10 00 : .............. 1 .. .... .... . 
2, 240 00 II _ --- ....... - - ·I· .-... ... .. -.. 
:!,;Ho oo .............. 
1 
.••...•..•.. . 
:: :: · ~;; ;; I·· · ;, 00 
172 00 ............. J ......... .. 
20000 --·--·--··----1··· ·--···· 
252 00 .............. ........... . 
I 
252 00 1-- ... ........ ·I--·· ........ . 
Total. 
$1,079 40 
2,240 00 
~40 00 
2, 240 00 
240 00 
240 00 
~00 co 
2, 2110 00 
240 GO 
2, 240 00 
::!,10 00 
2, 2-!0 00 
240 00 
2, 210 00 
2, 240 00 
240 00 
909 60 
172 00 
20) 00 
252 00 
252 00 
Reference to laws. 
September 28, 1850, vol. 9, sec. 1, p. ,504 ; June 12, 1858, vol. 11, 
sec. 1, p. 332. . 
April 29, 1812, vol. 2, sec. 2, p. 720; September 16, 1850, vol. 9, 
sec. 1, p. 450; February 21; 1857, vol. 11, sec. 1, p. 163. 
April 29, 1812, vol. 2, sec. 2, p. 720. 
Same laws as for professor of philosophy. 
Same law as for assistant professor of philo:;ophy . 
Same laws as for professor of philosophy. 
Same law as for assistant professor of philosophy. 
Same laws as for professor of philosophy. 
July 20, 1840, vol. 5, sec. 3, p. 397. 
July 5, 1838, vol. 5, sec. 19, p. 256; September Hi, 1850, vol. 9, 
sec. 1, p. 459 ; February 21, 1857, vol. 11, sec. 1, p. 1o3. 
July 5, 1838, vol. 5, sec. 19, p. 256. 
Feoruary 28, 1803, vol. 2, sec. 2, p. 206; September 16, 1850, vol. 
9, sec. 1, p. 459; March 3, 1855, vol. 10, sec. 2, p. 703; August 
6, 1852, vol. 10, sec. 2, p. 29; l<'cbruary 2, 1857, vol. 11, see. 1, 
p.163. 
August 6, 1852, vol. 10, soc. 2, p. 29. 
Feoruary 16, 1857, vol. 11, sec. 2, p. 160; February 21, 1857, vol. 
11, sec. 1, p. 163. 
Pebruary 28, 1803, vol. 2, see. 2, p. 206; September 16, 1850, vol. 
9, sec. 1, p. 459; March 3, 1855, vol.10, sec. 2, p. 703; February 
21, 1857, vol. 11, sec. 1, p. 163. 
August 6, 1852, vol.lO, sec. 2, p. 29. 
July 20, 1840, vol. 5, sec. 2, p. 397; June 12, 1858, vol. 11, sec. l. 
p. 332. 
March 3, 1851, vol. 9, sec. 1, p. 593. 
June 12, 1858, v'Ol. 11, sec. 1, p. 332. 
June 12, 1858, vol.1l, sec. 1, p. 332. 
June 12, 1858, vnl. 11, sec. 1, p. 332. 
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Additional pay to as~istnnt instructors of tactics for 
commanding compunies. 
Inst ructor of practical military cnginecriug, in ad· 
dition to pay as lieutennut of engineers. 
l\fnstt>r of the sword ........... . 
Tt>ncher of mu~ic ..... . 
Office'rs of the academic staff and cadets-Continued. 
. Servant•' , · , I I I 
,. 
Pay. Subsistence. clothing, 'I otal. I References to laws. 
$360 00 
200 00 
$360 00 I 1\'Iarch 2, 18::!7, vol. 4, sec. 2, p. 297. 
200 00 July 20, 1$40, vol. 5, sec. 2, p. 397. 
...... .. ... . .. 720 00 
February 16, 1857, vol. 11, sec. 2, p. 160. 
·!:i;l CEulcts ..... .. .. ... . .... . . ... · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · 
1, 500 00 
720 00 
126,500 00 
·••·•· ........ , 1, 500 00 
.... .. . . ... ... ...... ... .. .. . 126,500 00 March 1, 1843, vol. 5, sec. 2, p. 604 ; March 3, 1845, vol. 5, sec. 2, 
p. 742; March 3, 1857, vol.ll, sec. 1, p. 252; April1, 1864, vol. 
13, sec. 3, p. 39. ! 
'._!I) 3, 840 00 
4, 501 80 
~ht-~r.iuus ... : ........ ~- ...•..... . •.....•... : ..• ·j 3, 840 00 .... -.-.- ....•..•.. : . -··· .. ··I 
_\lldtla>nnl r:oftnn' to officpr~ for length of serv1ce.. .. . . . . . . . . . . . . $4,501 80 .............. , 
1 154, 840 oo 5, 050 80 -$156 oo f1w: 046 So 
PAnlASTF.R GE:SERAT.'S 0FFICF:, rVashinJ?"tOn, September 6, 1866. 
April 29, 1812, vol. 2,' sec. 3, p. 720; June 20, 1864, vol. 13, sec. 1, 
p.144. ' 
July 5, 1838. vol. 5, sec. 15, p. 256; February 21, 1857, vol. 11, 
sec. 1, p. 163. 
B. W. BRICE, Paymaster General U.S. A. 
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ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 187 
Estimates of the approp1·iat-ions tmde?' the control · of t!te pay department requi1·ed for the service 
oj t!te fiscal year ending June 30, 1868, made in accordance with t!te second section of the 
act approved June 2, 1858. 
Head or title Qf appropriation,;. 
For the arrny. 
Pay ......... : .... . ............. ...................... . $14,757,953 80 
Subsistence of officers ............... ..... ·.............. 2, 228,982 00 
Porage... . . . . .. .. ... .. . •• .. . . .. .... .. . . . . . .. ... .... ... ·104, 600 00 
~~r~i~~!~·c~~~~~g~ : :: ::::::::::::::: : :: :: :::::: : : ::::: :: ~~3: ~bg gg 
$10, 712, 052 00 
1, 651, 511 50 
105, 200 Otl 
191,766 00 
150,000 00 
Total............ ......... . ................... ... 17,568,513 SO .. .... . .. . . .. . .. 12,810,529 50 
Fm· the .Military Academy. 
Pay -.......... : . • • • . . . • . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154, 840 00 . . . . . . . . . . . . • . • . 154, 840 00 
Subsistence of officers .................... ;............. 5,050 80 ......... ....... 4,56100 
Servants' clothing . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . 156 00 . . . . . . . . . . . . . • . . 156 00 
Total .• ...• ...... ... ............................• ~468Q~~=~-159,s5700 
}JAYMASTElt GENERAL'S OFFICE, 
Washington, September 6, 186G. 
B. W. BRICE, 
Paymaste1· Gene1·al United States Arm?t-
QUAI~TERMASTElt GBNHRAL'S 0FFH.: J:<:, 
Washington, D. 0., October 23, 1866. 
SIR : I have the honor to state, in reply to the letter of the Register of the 
'J1reasury of August 9, requesting that estimates for the service of the War 
Department for ·the year ending June 30, 1868, may b_e prepared and trans-
mitted, that, upon examination of the means available for the service of thii5 
department, as ascertained at the office of the Third Auditor of the Treasury, 
and careful estimates of the probable necessary expenditure for the ;next twenty 
months ending June 30, 1868, I am of opinion that no further appropriation 
by Congress will be needed for the quartermaster's department, unless the 
claimt~ from the States lately the seat of war prove to be grenter than I expect 
under the present legislation of Congress. 
Should the operation of the law of July 4, 1864, be extended over much ad-
ditional territory, a further appropriation to meet such claims may be necessary. 
In the present state of legislation I am of opinion that no further appropria-
tion. should be asked, except the usual appropriation for contingencies of the 
army, to be expended under the immediate· direction of the Secretary of War. 
For this an estimate of $100,000 is respectfully enclosed in the usual form. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
M. 0. M:F~IGS, 
Quarte'rmaste1· General, Bvt. J1Tc!jor General U. 8. A. 
Hon. EDWIN M. STANTON, 
8eaetary qf WaT. 
188 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
CON'riNGENCIES . 
. Estimate qf contmgencies of the arm11 reqztired for the sermce qf tlu fiscal 
yea~· ending June 30, 1868. 
Estimate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 
30, 1868 ........... -.- ... ----.--- .. -.... --- ... -- .... . . . . .... . ........ . . 
Estimate of the balance of appropriations unexpended on the 30th of June, 1867, 
which may be applied to the service of the next fiscal year ................. . 
Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1867 ......... . ............ . 
$100,000 
None. 
100, ooa 
=== 
This estimate is made to meet such expenditures as are not provided for by other estimates, 
and embraces all branches of the military service. 
The appropriation is disbursed under the immediate orders of the Secretary of ·war. 
Respectfully submitted : · 
M. C. MEIGS, 
Brevet ll!ajor General anrl Q~tartermaster General. 
QUARTERMASTER GENERAL'S OFFICE, 
Washi11gton, September 19, 1866. 
Estimate if appropT(ations to be mad.e for tlu ser~ice qf tl~e q~artermaster'.v 
department for ilze fiscal · year ending .lztne 30, 1868. 
Nothing. 
Respectfully submitted : 
M. C. MEIGS, 
Qua1·termaste1· General and Brevet Major General U. S. A. 
QUARTERMASTER GENERAL'S OFFICE, 
Washington, October 23, 1866. 
SuRuEo~ GENERAL's. OFFICE, 
Washington City, D. C., October 17, 1866. 
SIR: I have the honor to submit an estimate of the funds required for the 
use of the medical and hospital department of the army for the fiscal year 
ending June 30, 1868. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. li;, ::\'I. STANTON, 
8ec1·etar'l/ f?f War. 
J. K. BARNES, 
Surgeon General U. S. A. 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 189 
Estimate if funds ·required by tke medical and Jwspi'tal dcpm·tment if tlw 
armyfor tlze year ending June 30, 1868. 
Objects for which appropriations are required. 
----------1----------
For medical and hospital ~upplies ..... _ .. _ . . .. _, . __ ......... ) ... _ ........ $90,000 00 
For pay of citizen physicians_. __ ,_ .... _ .. _. _ ..... _. . .. . . .. . . . . _.. . . . . . • . 300,000 00 
For pay of hospital employes; see act of Feb. 9, 
1863, Laws of the United States, Little & 
Brown's ed., vol.leii, p~ge605 ..... •••... ........... -----· ............ 10,000 00 
For expenses of purveying depots. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. 25,000 00 
For board of sick soldiers in private hospitals.... . .... . .. - -.. I $2,000,000 00 s·, 000 00 
For artificial limbs for soldiers and seamen, per act I 
of July 16, 1862; Laws of the United States, 
vol. xii, page~588 ........................ _... $70. UOO 00 )' ..... .. _ ._ - .. ·-· --. --- .. For army medical museum; see act of Feb. 9, 
1863, Laws of the United States, vol. xii, pag·e 
605 ... - -· .... ·-- --· ..... ---- .... -.--- -· ... . 10,000 00 
For purchase of works on medicine and general 
50,000 uo 
15,000 00 
sci~nce for the library of the Surgeon General's 
office .....• _ ..•..... __ . __ .. _ ..... _. . . . . . . . . J. 0, 000 UO •.•.•...... •••••• - •.. - .. 
For miscellaneous expenses of the medical de· 
partment, including the making and recording 
of meteorological observations at military posts; 
see act of Fe_r;. 9, 1863,: Laws of the United 1 . 
States, vol xu, page 60o. . . . __ . • . . . . . . . . • . . . . ~~: ;;; -;; l. ~, ~~;,~~~-~~ ~~;,O~~-;; 
The balance which will remain fi·om the proceeds of the sales of surplus hospital property 
will be sufficient for the service of the medical department for the year ending J_une 30, 1868, 
but it is desirable that a distinct authoriza.tion be given for the three items of expenclitnre 
above specified. · 
· J. K. BARNES, Surgeon General U. 8 A. 
f;{JI{f.fEON GENERAL!S O.Fl<'I()E, October '17, J86G. 
OHo~ANcJ.: OFFICE, -vv Au. DEPARTMENT, 
lVaskington, October 6, 1866. 
Sm: In compliance with your reference of treasury communication of 
August 9, 1866, I transmit herewith estimates of appropriations required for 
the ordnance Rervice and for the office of Chief of Ordnance during the fiscal 
_year ending June 30, 1868. 
Respectfully , yom obedient servant, 
A.B. DYER, 
Brevet 1l!J.'ajm· Genera[, Chiif qf Ordnance. 
Brevet Major General K D. r.rowNSRND, 
.Assistant A~jutant General U. S. A., lVasMn,gton, D. C. 
190 ESTIMATES Ol!' APPROPRIATIONS. 
Estimate o/ appropriations under tl~e control qf tlw War Department required 
for th.e 01·dnarz.ce sen:ice during the fiscal yea?" ending June 30, 1868. 
Heads of approp1iations. 
Por the armament of fortifications .......... ~ ... ...•. ........ 
For the current expenses of the ordnance service.... $300, 000 
For ordnance, ordnance stores, and supplies ................. . 
For purchase of gunpowder and load. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Por manufacture of arms at the nationaLarmory ........ ..... . 
For repairs and improvements at armories and ar-
senals, viz: 
$200,000 
• 9,000,000 
1,000,000 
1 250,000 
Springfield armory, Mass ... _ ....... .. ..... . .••• • • · ................ !· 
Rock Island armory and arsenal, Ill ...... _ .. 
Alleghany arsenal, Pittsburg, Pa ........ .. . . 
Augusta arsenal, Augusta, Ga ... . .. . . . .. . . . 
Champlain arsenal, Vergennes, Vt. ......... . 
Columbus arsenal, Columbus, Ohio .. ·.· . . ... _ I 
Charleston arsenal, Charleston, S. C ........ . 
Fort Monroe arsenal, Old Point Comfort, Va .. 
l!'ort Union arsenal, Fort Union, N. M ...... . 
Frankford arsenal, Brides burg, Penn ....... . 
Kennebec arsenal, Augusta, Me ............ . 
Indianapolis arsenal, Indianapolis, Ind . ..... . 
Leavenworth arsenal, Leavenworth, Kansas .. 
New York arsenal, Governor's island, N.Y .. . 
Pikesville arsenal, Pikesville, Md .......... . 
St. Louis arsenal, St. Louis, Mo ............ . 
Washington arsenal, ·washington, D. C .... .. 
\Vatertown arsenal, \Vatertown, Mass.: ..... . 
vVatervliot arsenal, \Vest Troy, N. Y ........ . 
686,500 ........... . 
34,000 1 15,000 
800 
13!),625 I 
7,800 
6, ooo I 
10,000 
3~:g~g ~ ..... ... .. 
169,625 I 
15, ooo 
1
1 
] '200 
soo I 
6:l,OOO I 
GO, 000 J 
21,667 
38, 2af) ........... . 
$iOO, 000 
493,600 
50,000 
For arsenals 
generally. 
Nothing for 
the respect-
ive arsenals. 
:30,000 
Total ............................... ~?,242 11,450,000,--67:3~ 
EXPLA~ATlO J 18 A.\'D DETAILS OF TIH: FOP.EGOI~G ESTIMATES. 
Ordnunr:e service.-TLe amount estimated for under this hea(l is required to 
defray the expenses at the arsenals of receiving stores, and issuing arms and 
other ordnance supplies; of police and office duties; of rents. tolls, fuel, and 
lights ; of stationery and office furniture; of tools and instruments for use; of 
public animals, forage, and vehicles; incidental expenses of the ordnance ser-
vice, including those attending practical trials and tests of ordnance, mall-armE~, 
and other ordnance supplies. 
Ordnance, ordnance stores and supplirs.-The amount that may be available 
under this head will be applicable to the payment of all expenses for the pur-
·ba. e, manufacture, and repair of field and siege sea-coast cannon, carriages, 
implement , equipments, ammuniti?n, small-arms, accoutrements, aud equip· 
m nts for infantry, cavalry, and artillery, with the appendages and parts per-
\ 
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tail1ing· thereto, including packing-boxes and saddles, and armorers' tools for 
repairs in the field and at depots. 
Manufacture qf arms.-The amount that may be available under this head 
will be applicable to the manufacture of new breech-londing arms, and the 
alteration of muzzle-loaders to breech-loaders. 
Repairs and imp1·ovements at armories and arsenals, Diz : 
ROCK lSI,AND ARMORY A~J ARSENAL. 
1. ],or the erection of two of the principal workshops required 
for this armory and arsenal ................ - ... - . · · · · · 
2. l!..,or the erection of permanent quarters for the commanding 
officer .....•. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • · · · · - · · · · · · · 
3. For building a permanent stone reservoir ........ - - - . - . - ..•• 
4. For clearing and grading- public grounds and making roads .... 
5. For constructing a sewer ............ - .... - .. , ... · - · · · · · · • 
6. For labor in quarrying stone and hauling and placing it along 
the north bank of the upper half of the island . - ... - . - - - - . 
Total ................ - ... . 
REMARKS. 
$600,000 
45,000 
10,000 
20,000 
1,500 
10,000 
686,500 
1. These buildings are designed for use as two of the permanent shops of the 
armory, and may be used advantageomly, until the manufacture of ·arms shall 
be commenced, as storehouses for military supplies. 'l:he estimate includes all 
the materials and labor required for the buildings, and excavating and preparing 
the ground for the foundations. . 
2. The quarters now occupied by the commanding officer are of the most 
temporary kind, having no stone or brick foundation undel' them. By the time 
the permanent quarters can be finished these will require removal. 
3. Required to supply water for all the shops, quarters, office, and stables of 
the armory and arsenal. · It is to be a permanent structure, large enough to 
supply the establishment when completed. ' 
. 4. '.rhis work is necessary to put the grounds in a proper condition to ca-rey 
on the work of establishing the armory and arsenal. · 
5. Required for draining the low grounds and ravine between the site of the 
new shops and the other arsenal buildings. · 
6. 'rhis portion of 'the shore of the island is being carried away by the 
action of the water, and should be protected by a layer of loose stones placed 
along the banks. · 
ALLEGHANY ARSENAL, PITTSBURG, PEN~SYLVANIA. 
1. For erecting qnartel's for paymaster and military storekeeper ... · $12, 000 
2. For a rubble ·stone wall, with coping, between the track of the 
· Alleghany Valley railroad and the arsenal. . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 
3 . .I!' or stone-flagging floors of engine-rooms, coal-room, bluing-room, 
and gas-house.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 
4. l!..,or erecting brick offices for commanding officer, military store-
keeper and paymaster, quartermaster :mel commissary....... 15, 000 
'.Cotal . ....... _ ...... . . "' .......... - .. .. .................. . 34,000 
-----
-----
192 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
REMARKS. 
1. rrhe old building formerly used for this purpose haviug become much 
dilapidated, and being in the way of other buildings, and out of position, hacl 
to be taken down. It is designed to replac0 it with a new building on the 
line of the other quarters. . 
2. The railroad track is now separated from the arsenal by a board fence 
now much decayed, and requires renewing. This affords no security to the 
arsenal against fire from the locomotive engines, and from the ties, which often 
ignite from the dropping of the engine furnaces. It is designed to replace the 
old board fence with a stone 'wall. 
3. To make a permanent flooring for these rooms safe ft·om fire. 
. 4. The rooms now used for offices are out of proper pof'lition, and are uot 
suitable for the purpose, but are wa:nted. for quarters. 
AUGUSTA ARSENAL, AUGUSTA, GEORGIA. 
l. For building a stable and wagon shed .................... ·. - . 
2. For repairs of buildings, fences, roads, and dmins ...... . .. : .. 
'rotal . .. ...................................... . 
REMARKS. 
$4,500 
11,000 
15,500 
1. For the public horsf;ls and wagons in use at the post. 
2. For repairing and making good destructions and damages to ·the ar~cnal 
during the war of the rebellion. 
CHAMPLAIN ARSK\iAL, VERGENNES, VER!\ION'l'. 
For repairs and pre~ervation of public buildings, fences, and ground~, $800 
============== 
HEMAR KS. 
To keep the arsenal in good order. 
COLU.\TBUS ARSGNAL, COLUJVIHUS, OHJO. 
1. l!..,or completing the storehouse for milHary supplies, and for the 
erection of buildings for office, stable, and storekeeper's and 
paymaster's quarters, barracks, and guard-house ........... . 
2. For wells and cisterns .................................. . 
3. For grading and improving the public grounds ...... . ....... . 
'l'otal ............................ . ........... . 
REMARKS. 
$ 110,625 
3,000 
23,000 
139,625 
-----
-
1. 1'his is a new arsenal in comsc of construction, and the amount of thi~ item 
i' rcc1uired for tb~ completion of the regular building. in progres .. , and the crrc-
tion of such others as are most wanted. 
2. For furnishing water for ordinary u f', and 1o ~upply engines in case of 
fire. 
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3. This is the rough ground as purchased for the site of the arsenal, and will 
require grading and improving when the buildings are erected. 
CHARLESTON ARSENAL, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA. 
~ 
1. For building a brick guard-house, with cells for prisoners ..... . . 
2. For new picket fence on enclosing wall. . . . . ............ - . -
3. For paving sidewalk around the arsenal ................. - .. 
4. For removing small wooden buildings now at the arsenal to a 
proper position, and converting them into a laboratory ........ . 
'r o tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - - -
REMARKS. 
$2,500 
2,000 
3, 000 
:wo 
7,800 
1. There is now no proper guard-house or place for confining prit~oners at this 
arsenal, and they are both wanted. 
2. The present fence is old and so decayed as to require renewing. 
3. A pavement around the arsenal is necessary. 
4. 'l'his will convert the wooden buildings to a useful purpose at a small cost. 
FORT MONROB ARSEl'iAL, OLD POINT COMFORT, VIRGI~IA. 
1. :E'or filling and grading the marsh adjacent to the workshops ... . 
2. ~,or painting and repairing public buildings and fences ....... . 
'l,otal ..... ....... ..... _ ...... _ ............. . 
REMARKS. 
$3, 000 
3,000 
6,0 00 
1. The ground to be made is much needed for arsenal purposes, and will be 
valuable. 
2. 'I'o keep the arsenal in good order; all wood-work exposed to the action of 
the air and weather at this place 1·eqnires frequent painting for its preservation. 
FORT UNION ARSE:\"AL, FOllT UNION, NEW MEXICO. 
1. For erecting a laboratory, carpenter's and saddler's shops, and a 
stable ................ : . .............................. . 
2. ~"'or enclosing, grading, and draining arsenal grounds .........• 
1'otal .......... ~ . . . . . . . . . .... . ..... ·- ......... ~ .. 
REMARKS. 
$6,000 
4,000 
10,000 
1. There are no permanent buildings for these purposes now at this arsenal, 
and they are all necessary there. 
2. This ground has recently b"\cn assigned for the site of the arsenal in New 
Mexico, and requires enclosing and some gradirig and draining to. render it suit-
able for that purpose. 
FHANKFORD _ARSENAL, BUIDESB URG, PEN~SYI.VA~IA. 
For the- erection of soldiers' barracks ...................... . $30,000 
H. Ex. Doc. 2--13 
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REMARK:;: .• 
1. 11he enlisted men have now to be quartered in four separate buildings, not 
suitable for such a purpose. Permanent brick barracks are much neede!il. 
KENNEBEC ARSENAL, AUGUSTA , MAINE. 
1. I<"or repairs and preservation ' of public buildings, culverts, and 
fences ........................... . .................... . $1,525 
REMARKS. 
1. :E'requent repairs are necessary in this climate to keep these buildings, cul-
verts, and fences in good order. 
INDIANAPOLIS ARSENAL, INDIANAPOLIS, INDIANA. 
1. 1:!-,or completing the storehouses for military supplies, and 1he 
quarters, and for the erection of buildings for office and stable, 
barracks, and hospital. ................................... · $117, 625 
2. :For enclosing, grading, and improving the public grounds. . . . . . 52, 000 
11otal ........... · ....................... . .... .. . . 169,625 
========= 
REMARKS. 
1. 'rhis is a new arsenal under construction, and the amount of this item is 
required for the completion and erection of the buildings most wanted. 
2. 11 his ground stands as o.1iginally purchased for the site of the arsenal, and 
·will require to be enclosed, graded, and improved when the buildings are put up. 
LEAVENWORTH ARSENAL, LEAVENWORTH,, KANSAS. 
1. For repair and preservation of public buildings, cisterns, drains, 
and fenceq ............................................ . 
2. }-,or clearing, grading, and improving public grounds ......... . 
Total ....... . ......... . ........... . .. . .. . ... .. . . 
REMARK . . 
$10,200 
4,800 
15,000 
----
1. To preserve and keep in order the public buildings and post. 
2. This is rough ground, assigned to the arsenal from the mi:itary reservatiun 
at Fort Leavenworth, n.nd requires to be cleared of undergrowth and graded and 
improved. 
NEW YORI( ARSE:\'AL, GOVEH:"JOR'S ISLAl'I:D, NEW YORK . 
1. For a boat-hou._ e and dock for arsenal barge . _ .... . .. . ... . $1,200 
----
--
llEl\1A RK • 
1. Tbe present boat-hou e i so much decayed as to be about tumbling down , 
a d 1equirLB ren wi11~. 
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PIKESVILLE ARSENAL, PIKESVILLE, MARYLAND. 
~- For the purchase of engine hose, and suction apparatus for fire-
engine, and repairs of fencing ... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $800 
REMARKS. 
1. To guard against destruction of public property by fire, and to keep the 
public fences in good order. 
ST. LOUIS ARSENAL, ST. LOUIS, MISSOURI. 
1. For rebuilding the machine, armorers' and smiths' shops ... . 
2. Purchase and repair of machinery and ~team-engine ....... . 
3. Repairs and improvements of public buildings and enclosnre of 
J efl'erson barracks magazine grounds .................. - .. 
Total ..... ... . · ..... .. ...... - .. --.---------- ·--- · · ·--
HEM .ARKS. 
$55,000 
6,000 
4,000 
65,000 
1. 'rhese shops have been destroyed by fire, and should be rebuilt. 
2. 'I'o provide machinery and motive power for the above shops, by repairs 
of such of the old articles as arc repairable, and by the purchase of snch others 
as are necessary. 
3. 'l,o keep the public buildings in good order, and to put t1p a board fl:nce 
around the grounds recently set apart on the Jefferson barracks reserve for a 
powder depot. · 
WASHINGTON ARSENAL, WASHINWl'ON, D. C. 
1. F ,or an enclosing wall, -\vith gateway, on the arsenal entrance 
at 4~ street ............. - ............ - .. - . - . .. • - . - - - - · 
2. For quarters of o:ficers and military storekeeper and pay-
master ...................................... - ----.---
3. ~-,or grading ne\v grou11d, pavir1g . an.d sewerage . ..... - . - ....... 
'l,otal ...................... _ .. .... ........ ... ..... . 
RBi\1"ARKS. 
$15,000 
25,000 
10,000 
50,000 
1. 'l,he ar,senal boundary on the northwest to the city is now enclosed by a 
wooden fence, not suitable for the protection of the public property, nor of fit 
character for a public establishment. There should be a substantial stone wall 
with suital.Jle gateway for entrance on this boundary of the arsenal grounds, 
which furnishes the approach and entrance from the city. 
2. There is but one building now at the arsenal for al l the subalter11 officers, 
and the military storekeeper and paymaster is quartered in an old building at 
the gateway, which is wanted for a guard-house. 'Jhe additional quarters pro· 
posed are required to accommodate the officers necessarily on cluty at th~ arsenal. 
3. 'l,IJe new grounds purchased for the ar::::enal extension require much gra-
ding and drainage. . 
WATERTOW~ ARSE:\TAL, WATl..:£tTOWN, MASSACHUSETTS. 
l. :For the erection of a brick guard.-house; with light and dark 
prisons .............. - .... - . - ... - .... - - - - . - . - - · · - · - - · 
2. For additional machinery and repa:rs of post ....... - ..... . 
'l'otal . . ... . - .. - ......... . .. - ... ... - - ...... . .................. - - . 
$12,QOO 
9, GG7 
2t,6G7 
----
----
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REMARKS. 
1. 'rhe present guardhouse is improperly located and too small to answer the 
purpose for which it is used. Another is necessary for the preservation of order 
and maintenance of discipline. 
2. 'ro keep up the ordinary fabrications of the arsenal and to preserve the 
buildings and grounds at the post in good order. 
WATEUVLIE'I' ARSBNAL, WEST TROY, NEW YORK., 
1. For continuing enclosing wall of arsenal grounds and removing 
and rebuilding iron ferice ..................... .... ..... . $8,200 
2. For extending wharf on river southward and filling in the space 
thus gained .......................................... . 10,000 
3. For putting up shafting and purchasing machinery for the new 
shop extension ................ ~ ...................... . 20,000 
'rotal .... ............. .. ..... ...... . ................ . 38,200 
' HEMARKS. 
1. All of the arsenal grounds are permanently enclosed except the portion 
purchased in 1861 and to be purchased this year; as the boundaries will be 
finally established when the recent purchase is perfected, it tvill be best for 
the public interests to complete the permanent enclosure now, as we thus save 
the cost of putting up new fencing. 
2. 'rhe present wharf is on the northern line of the arsenal boundary, the 
most distant from the new entrance, and thus compels the longest line of hauling 
when stores are landed; on its up-stream side a rapid creek enters the river, 
bringing down a great quantity of sg,ud, which is deposited in front of the 
wharf, forming rapidly and continuously a shoal wltich soon prevents access to 
the wharf; although a dredging machine was employed in 1864 for some time 
in removing this shoal, the wharf cannot be used at low water. In busy sea-
sons during the war it was found necessary to obtain the use of private wharn:s 
above and below. This rendered it necessary to pay higher for hauling, and 
also to endanger public safety as well as the safety of ammunition, &c., by 
landing and loading such stores through the public high ways instead of exclu-
sively through the well-protected government grounds. By the plan proposed 
sufficient wharfage for all occasions and a good depth of water at the most con-
venient point for the delivery of our stores will be secured, as the channel of 
the river approaches nearest the shore along this line. 'rherc will also be gained 
from the river valuable property belonging to the government. 
3. 'l'o pnt the new shops in condition for maimfacturing. 
A. B. DYER, 
Brevet Major Genera', Cltiif of Ordnance. 
0R0:\1A~ C F. OFFICE, October G, 1866. 
W AU DEPART.l\lE! T, 
FFICE Ol<' Ix 'PECTOR oF THE MILITARY AcADEMY, 
liVaslti~gtop,, November 8, 1866. 
SIR : Herewith I h~ve the honor to submit an estimate of funds required for 
the support of the U mte~ States Military Academy for the fiscal year ending 
J ur:e 30, 1868, accompamccl by a detailed statement of the items of the estimate 
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for "Current and ordinary Pxpemes" and by an explanatory letter from th e 
superintendent of the academy as to the causes of the increase in the aggre-
gate amount asked for, over the amounts of former appropriations. 
Very r~spectfully, your obedient servant, 
ED. SCHRIVER, 
Bret:l't Major General, Inspcctm· . 
Hon. ED\VIN l\L STANTON, Sccretary .if lVar. · 
APPENDIX B. 
UNITED STATES MrLITARY AcADEMY, 
¥Vest Point, }{ew York, October 18, 1866. 
GENERAL: I have the honor to transmit, herewith, estimate of funds for the 
United States Military Academy for the fiscal year ending 30th June, 1868, am1 
beg to submit the following remarks on the various items. 
1. Current and· ordinary expenses.-'fhe amount asked for these purposes 
exceeds the amount appropriated for the present year $8,467, while it is Jess 
than the amount asked for for same period, $11,523 50. The items under 
this head larger than the usual amounts estimated for are as follows: 
Printing.-An increase of $~50 is asked for to print new lVIilitary Academy 
regulations. 
Olcrks.-An increase of $300 is asked for. 'l'he disbursing clerk, treasurers 
and adjutants clei·k have since they were first employed received, in addition 
to their monthly compensation, one ration in kind per day. A recent order from 
the subsistence department prohibits the issue of subsistence to clerks, and th<:> 
amount asked for is intended to compensate them for the loss of the ration. 
Gas coal.-The amount asked for in this estimate exceeds that of the present 
year by $2,500, which is the actual cost of the gas furnished the cadets' hospi-
tal, mess hall, and barracks, and which has always been a charge upon the ca-
dets, and this additional amount is asked to relieve them from this tax, which is 
believed to be in accordance with the law of Congress approved Aprill, 1S64, 
increasiug cadets pay and putting them on the same footing with naval cadets. 
'I'his is not asked for to enable the cadets to save money out of their pay, hn~ 
to enable them to live on it. Notwithstanding the increase of the pay to 
$4l 66 per month, and the economy exercised by my predecessor, the Jrtst 
settlement actual1y shows -the corps of cadets to be in debt $143 35. 
DepaTtmcnt if chemistry, mineralogy, and geology.-An increase of $ 1,700 
above the usual estimate is asked for in consequence of the greatly increased 
price of apparatus, &c., m1d also for a gradual increase of the geological cabi-
net. Attention is invited to the remarks of the board of visitors of last year 
upon this subject. Our cabinet is not only not creditable to the Academy, l:lllt it 
does not afford the facilities for instruction which it is believed the importance 
of the subject demands. 
Plu.losoph.y, ordnance and gunnery, and tactical depm·tments.-'l'he slight in-
creaf'.e in the estimates for these departments are based upon careful estimates 
made by the heads of d.epartments and are believed to be absolutely necessary 
for the interest of the same. 
2. G1·aduat ~·ncreasc and expense qf library.-The amount asked for $3,000 
exceeds by $1,000, that appropriated for the present year. It is designed, if 
this amount is appropriated, to purchase and place in room of cadet barracks, 
to be cared and accounted for as public property, one ropy of Webster's Una-
briclged DictiGnary, the cost of which at present places it beyond the means of 
most cadets. 
3. Forage for artillery and cavalT'!J lwrses.-The amount asked for is less 
than the amount appropriated for present year by $6,000, the probable amount 
which will be on hand at the end of the present fiscal year. 
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4. Expenses rif boaTel qf visitors.-The amount 11amed i::; based on actual 
expenses of last board. $3,000 only were appropriated for the present fiecal 
year in consequence of there being a balance on hand from preceding years. 
5. Gas pipes, gasometers and ?'etorts.-$600, is the usual amount asked for, 
and is necessary 1or the annual repairs. 
6. FuTniture foT lwspital fm· cadets.-Is the usual estimate for repairs and 
replacing old and worn out furniture. 
7.· Targets ancl battericsfor artillery exercise.-'I'he amount ($500) is same 
as appropriated for present year, and is absolutely necessary for the proper 
instructions of cadets in artillery practice. 
8. Supplying horses for cavalry and artillcTy.--$1,000 is the usual annual 
estimate and appropriation. 
9. Repai?·s to q_fficers' quarters.-$5,000 is the same amount as appropriated 
last year. In addition to making the necessary repairs jt is designed to put 
heating· furnaces in the quarters as fast as appropriations for this purpose will 
permit. It is well known that most of our quarters are very old and without 
any of the modern improvements. It is believed the furnaces will not only 
add very much to the comfort of the occupants of the quarters, but will decrease 
the danger from fire, and economize fuel. 
10. Matenals for quarters for subaltern rfficers.-$5,000 is asked for mate-
rial only. It is proposed with this, and with the labor of the post, to erect two 
more sets of quarters, which, with those in course of erection, will, it is believed, 
be sufficient for all the wants of the post, unless the number of cadets should 
be increased, which of course would involve an increase in the number of 
officers. · 
11. Heating ancl ventilating cadet bm-rar;ks, o/c.-The sum asked for is based 
upon a careful estimate made by a very intelligent board of officers, after com-
paring our present systeii\ with that of several of the largest educational and 
benevolent institutions in New York and New England. It is believed that 
with the sum asked for, with what has already been appropriated, we will be 
able to 1eplace our present very defective apparatus wi il1 one which will give 
entire satisfaction, if such a thing is possible. · 
.12. Enlarging cadet laundry, ~·c.-The cadet laundry was built by my pre-
decessors at a cost of near $10,000 without the aid of a dollar from the govern-
ment. An appropriation of $5,000 is now asked to increase its capacity, and 
to purchase an additional boiler and repla~e old machinery. 
13. Pu1·rlwse qffuel.for cadets' mess lwll, ~c.-I · have added to the appro-
priation of last year $1,000 for coal for cadet laundry, making in all $~,000 . 
I do it believing that it would have been included in the present appropriation 
had the attention of the committee been called to it. 
L4. Furniturefor soldiers' lwspital.-One hundred dollars is asked to replace 
old and worn out furniture. 
15. Inc?·easing supply if water, ~c.-The strongest argument in support of 
~his item is, that at times, the supply which our present water-works afford is 
madequate. au~ that, too, generally at a time when there is most danger from fire, 
namely, m1dwmter. It is believed that with the sum asked for ($15,000) not 
only an abundant r;upply of water can be bad, but a sufficient head can be 
obtained t? throw ':~ter, with hydrants and hose attached, over any building 
?n the plam, thus g1vmg us a very important auxiliary to our fire department 
m case of fire. 
16. Enlarging gas-works.-The necessity for this seems to be urgent. 
Your attention is re~p ectfully invited to a communication of Uaptian Boy-nton 
upon the subject. 
17. lee-house! _additiona_t storerooms, ~·c.-The sum asked ($7,500) will 
make. om~ add1t10ns and Im1wovcments which will add very materially to the 
comfort of th officers and cadet. as well a.· the employes of the mees hall. 
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Au ice-house is much needed to preserve fresh meats, butter, and vegetables in 
the .s~me. Storerooms are inadequate to the wants of the cadet mess, hall, while 
additwnal rooms for the large number of waiters ani!. other employes are abso-
lutely necessary for health. · 
1~. Fire-proqf building for publ?:c riffices, g.c.-These offices, in which all the 
archives of the Military Academy are stored, are now located in rooms originally · 
designed for recitation rooms for the department of philosophy in the library 
building. These roomE~ are now much needed by that department i they are, 
moreover, heated by coal stoves, and the building used for various purposes, so 
that there is more or less' danger from fire. It is believed that the value of our 
r~c~rds is such that they should be placed beyond the possibility of a disaster 
similar to that of 1838, by which all the archives of the academy were destroyed 
by fire. '.rhe amount called for is based upon a plan and estimate which will 
be forwarded if desired. 
19. Breast lliglz, wall qf water battery.-There is a much desired improve-
ment to the facilities of the academy for instruction in the use of heavy guns. 
During the past year a battery of the heaviest sea-coast guns with improyed 
carriages has been received, but they cannot be properly mounted without the 
amount asked for. 
20. Fire-proif bztilding'for clwmicallaboratory, qc.-This item was asked 
for by my predecessor, General C. Cullum, in his estimates for the fiscal years 
ending J nne 30, 1866 and 1867, and I fully concur with him in the opinion of 
the great and pressing need for such a building. A great deal of the space of 
the academic building is taken up by model rooms, the chemical laboratory, 
mineralogical and geological cabinets, and the museum of models, arms, and 
trophies, greatly circumscribing the space used for recitation rooms. Should 
there ever be an increase in the number of the corps of cadets, more room than 
we have at present for section rooms would become absolutely necessary; but 
the strongest argument in my mind for the immecliate1 erection of such a build-
ing as the one proposed, is the great danger from fire, to which all agree the 
academic building is constantly exposed from the chemical laboratory and the 
present mode of heating. In this building is stored many interesting trophies-
all our cabinets and models of the various departments; so that a disaster from 
fire would entail an irreparable loss. In short, the destruction of the academic 
building would almost amount to the destruction of the Military Academy. I 
cannot urge in too strong terms the great importance to the academy of the 
early construction of such. a building as that contemplated by the appropriation 
which is asked for. 
21. Stable and fomge lwuse for government working an'ima.ls, <fc.-None 
but structures of the most temporary character for this purpose exist. The 
want of a suitable building is much felt. 
22. Permanent derrick on north wlw":f-A permanent derrick is something 
which has been long wanted. It would greatly facilitate the removal of stores 
and heavy guns. 
I am, general, very respectfully your obedient servant, 
T. G. PITCHER, 
Colonel and Breret Bri'gadier General, Superintendent. 
Brevet .Major General EDMUND ScHRIVER; · 
~nspec:or qf tlw JYlilitary Academ!J, Washington, D. C. 
UNITED STATES J\{ILITARY AcADEMY, 
lVest Point, N. Y., September 25, 1866. 
SIR: I have the honor to report for the information of the superintendent 
that onr O'as-works require enlargement a!'i soon as practicable. 
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The estimate made for supplying gas in 1857 was based on a smaller popula-
tion and fewer consumers than now inhabit the post. While additional burners 
have been furnished in the dwellings and buildings then in existence, six or 
seven more dwellings have been erected, the hotel and library have been fitted 
with fixtures, and twenty-nine street lamps supplied . 
. The capacity of our gas-holder is 12,000 feet. The maximum emount of 
gas our present apparatus is capable of generating in twenty-four hours is about 
10,000 .feet, the average quantity below this figure. 
The total number of burners on the post is 1,383, most of wl1ich are capable 
of burning six feet of gas per hour. Supposing one fourth of these burners 
only to be used from five o'clock until ten o'clock p. m., during the winter, 
(from November until March, both inclusive,) the nightly cons1Imption of gas 
would be 10,380 feet, a result which, under the favorable supposition here pre-
sented, has more than once oycurred, and which last winter, on two occasions, 
left the cadet barracks and dwellings in total darkness before eight o'clock p.m. 
I recommend that a wing be attached to the present gas-house, ·and that an 
additional gas-holder be built, thus doubling the quantity of gas now manu-
factm:ed. · 
The question of removing the gas-works to another locality having been un-
der consideration by the late superintendent, I beg to state that no reasons are 
known to me why such removal Bhould be made. I have had the direction of 
the works for many years, and no alleged nuisance or complaints relating to 
their present location have ever reached me. To remove the gas-works is simply 
to abandon them and everything belonging thereto. 
I append a statement exhibiting the cost of the works in 185G, and the cost 
of enlarging the present works, as deduced therefrom: 
---- -- --- --
Gas-house, with iron roof. .. --._ ..... _ .. 
Coal retorts ... _ .... -.- . - -- - ---- --- - ---. 
Dry lime purifiers and hydraulic vah·c ... 
Air condenser. .. _ ....... _ . ___ . . .. _ . ___ . 
Washer .. __ ... ~ _ . __ : ... _ ....... _ .... - .. 
Brick tank for gas-holder .... - ... _-- ... .. 
Gas-holder. ___ .. __ .... ___ ... ___ ... - _.-. 
Columns and bridges for gas-holder.. ___ . 
Coal shed ..... , _____ , _____ --·· ....... . 
Total. ............. ---------·---· 
$1 -s- I • 1 I I 
1, 2GO 
815 
350 
213 
], 075 
2,250 
I, 112 
700 
9,552 1 
$5,000 
4,000 
] '600 
800 
300 
3,500 
7,000 
2,500 
] '800 
26,500 
Hem arks. 
Four lJenchcs of three coal 
retorts. 
One large tank will cost 
less than two small ones, 
which would have to be 
made if the present gas-
holder, &e., were used. 
Main :pipe cost l~id. in 1856, sixty-five cents; in 1866, one dol1ar and thirty cents per foot, 
\Vater p1p~ cost la1d.m 1 ~56 , twenty-five cents; in 1866, one dollar and fifty cents per foot. 
·upposmg 1t to be la1d w1th main pipe. 
The amounts in the fir.'t column are taken from the only propo:::.al made to 
G~ne~·al Delafield which gives. the details, and comparing the other proposals 
with 1t there is ecarcely :my difference in the estimated cost of the same work. 
By multiplying the cos~ in 1 56 by two we get a fair estimate of t.he cost at 
present. This would g1ve · '19,104 as the cost of erecting, at present, gas-work 
of the ·apacity of those now existing at West Point. Doubling the capacity 
of the works will add fully fifty per cent. to the cost. The above detailed esti-
rnat i" in part ba.srd upon the proposals and Cl)ntract of 1 5G, taking into ac-
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count the comparative cost of labor and different kinds of material; and ns the 
result of my investigation I believe the cost will require twenty thousand dol-
lars more than is now available. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
E. C. BOYNTON, 
Captain and Gas Dinclor, US. Military Academy. 
'.rhe QUARTE RMASTER 
qf (l~e M ilitary Academy, TVest Point, .Ne1o York. 
Estimate if funds required for tlze service if the United States 1Ylilitary Acad-
emy for thefiscal year commencing July 1, 1867, and ending June 30, 1868~ 
Designation. 
----------------------------------------------[-------- --------
1866. 
1<-...or current and ordinary expenses, (see Appendix A) ... _. June 8 
For gradual increase and expense of library . __ . .. _ ........ - -do .... . 
For forage for artillery and cavalry horses, $15,000 ; less 
probable amount on hand June 30: 1867, $6,000 ____ _ ...... do .... . 
For expenses of the board of visitors._ ... ............ ... ... do ... .. 
For Ras-pipes, gasometers, and retorts, (annual repairs) _ ..... do .. . . . 
For urmture for cadets' hospital .. . . __ . __ ..... __ . ......... -do .... . 
For targets and batteries for artillery practice . . . . . . . . . . . . . .. do .... . 
For horses for cavalry and artillery practice .......... -- - - ... do . . --. 
For repairs of officers' quarters (including heating apparatus. ) .. , do ... .. 
For materials for quarters for subaltern officers ... -- .......... do ... .. 
.For heating and ventilating the cadet barracks, and other 
public buildings, (in addition to previous appropriations) . .. . do .. ... 
For enlarging cadet laundry; additional boiler and ma-
chinery ... _ . _ . __ . . . . ___ . . ___ . _____ . _____ .. __ ...... _ _ ____ .. __ . 
For fuel for cadets' mess ball, laundry, shoemaker and 
tailm- shops .... • .......... ______ .. __ ... __ .. __ ..... _. June 8 
For furniture for soldiers' hospitaL ...................... -- .. -. ----
$66,467 $58,000 
3,000 2,000 
9,000 16, 000 
5,000 ~.ooo 
600 300 
200 100 
500 600 
1,000 !, 000 
5,000 5,000 
5,000 :3, 0()(1 
40,000 20,000 
5,000 
:3,000 2, 000 
100 . 
For incr.easing supply of water, replacing mains and con-
structmg new reservoir_ . . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - .. - . -
FOT enlargement of gas-works (in addition to amount avail-
able) ............... _ .... _._ .................. _. ___ . June 8 
l!'or ice-house and additional store and servants' rooms, for 
15, 000 i - -- . -- --
20, ooo i n, ooo 
officers' and cadets' messes ____ ............. - .. ---. . . . . ---- . ... . 
For fire-proof lmilcling for public offices and preservation 
of records ... _ .......................... -- - - ... - - -- . . - - - - - .. - . 
For breast-high wall of water-battery ..................... ---- .... . 
For fire-proof buildings for chemical laboratory, mineral-
ogical and geological cabinets, and museum of arms and 
trophies ___ .. __ ... __ _ .. __ . . . . _ .... ... .... - --- -·.---- .. -- - .... -. 
For stable and forag·e house for public working animals . .. _. __ .... . 
For permanent derrick on w barf. __ . _ . _____ .. .. . . . . . . . . . . . ______ . __ 
7,500 
15.000 
G,OOO 
25,000 
10,000 
2,500 
--1 
. , ..... , . 243, 867 I 
I 
'l'otal __ .. _____ .. , .. _ ....... . ...... - - - ..... .. . . -
, REl\IARKS.-The total amount of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1857, 
JS $141,~00 or $ 101,967less than the amount estim ated. herein. The causes and necessity of 
the increase are fully set forth in the letter of the superintendent to the inspector of the :Mi l-
tary Academy. (See Appendix B.) 
WAR DEPARTMENT, 
ED. SCHRIVER, 
Brevet l'rlojor General, ln spectnr. 
Office of the Inspector of the Military Academy, Nor ember J, J 8fi6 . 
202 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
APPENDIX A. • 
Details qf estimate for cur·rent and ordinary expenses . 
REP AIRS AND IMPROVEMENTS. 
Timber, plank, boards, joists, shingles, slate, &c .............. . .. . 
Nails, locks, screws, buts, glass1, paints, &c ..................... . 
Bricks, lime, cement, hair, &c...... . . . . . . . _ .. _ .. _ ... _. __ .. _--.-
Iron, steel, horse-shoes, nails, &c .............................. .. 
$4,125 00 
1, 875 00 
1,562 00 
1' 000 00 
Compensation to enlisted men,, on extra duty as mec~anics and laborers, 
per act approved .............................................. 10,00p 00 
Pay of citizen mechanics, &c., employed on repairs that cannot be 
executed by enlisted nwn .............•.............. ___ . . . . . . . 4, 000 00 
---$22. 562 co 
FUEL AND APPARATCS. 
Nine hundred tons of coal, delivered, at $12 .......... _ ............ 10,800 00 
Five hundred .cords of wood, delivered, at $7 ...... _. . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 
Stoves, grates, repairs of furnaces, fire-brick, &c ___ . ____ . ___ . . . . . . 1, 000 00 
--- 15,300 00 
FORAGE. 
Hay, 50 tons, at $22 __ ..... _____ . _ .............. _ .. _____ .. ..... . 
Oats, 1,000 bushels, at 80 cents ................................. .. 
Corn, 500 bushels, at $1 ... ~ .................................... . 
Shorts, 500 bushels, at 40 cents .. ·_ .............................. . 
Postage· and telegrams .......................................... . 
Stationery-books, paper, envelopes, quills, pens, &c ........ _ .... . 
] '100 00 
BOO 00 
500 00 
200 00 
2,600 00 
200 oa 
400 00 
Transportation of materials, ferriage, &c.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Transportation of cadets dischar~ed from service ... _... . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
--- 2,300 00 
PHINTING. 
:Material for lithographic office. __ . ... __ ......................... .. 
Diplomas for graduates ................................... -.-.- --
Cadet registers, class reports, blanks, new regulations, &c ......... . 
Extra yearly compensation to lithographer and pressman, in addition 
to pay and extra duty allowance as soldiers, per act approved April 
23, ltl56, $50 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - - - - . - - - - -
CLERKS . 
75 00 
100.00 
J,OOO 00 
100 00 
Disbursing· offieer's and quartermaster's ....... _. _ .. .. . _. . . . . . . . . . . 1, 450 00 
Adjutant's ..... _. _. __ .......... . j ... . . ............. ___ •• ••• •• __ •• 1. 300 00 
] '275 00 
Treasnrer's. . . ... ... _ . _ .................... __ . _ .. _ . ___ ... __ .. _ . 1; 300 00 
--- 4,050 (}0 
i\HSCELLANEOUS AND INCIDE~TAL EXPENSES; 
Uas, coal oil, &c., for lighting academy, cadets' barracks, mess hall 
and hospital, offices and stables .................. .. ......... _ . . . 4, 000 00 
Brooms, brushes, tubs, pails ; wages of firemen and policemen of 
cadets' barracks ..................... _ .... _. _ . . _ .. ... ___ . _ .. _ _ 1, 200 00 
Chalk, sponge, slates, &c., for recitation rooms .......... . .. _ .... _. 150 00 
::\fusic instruments and repairs, for bam1 ........... ___ ... __ . _ .. _ .. _ 300 00 
Water-pipes, plumbing, repairs, &c .............. . __ ......... ___ .. 1, 000 00 
~crubbing public buildings not quarters ... _ ....... _ .. __ .... . . . . . . 560 00 
--- 48,687 00 
Compensation to librarian in addition to Lis army pay as an officer, 
"lU per month, per act approved April 23, 1856 ................. . 
l:ompensation to assistant librarian in addition to his pay and extra 
duty allowance as a soldier, . LO per month, as per ar.t approved 
April 23, 1tl56 ........ - --- ..............•..................... 
'ompensation to non-com~i sio~~d officer in charge of mecbani.cs and 
other labor of the post, m add1t10n to his pay and extra duty allow-
ance, per act approved April_23, 1 56 .......................... _ 
{;ompensation to soldier writing in adjutant's office in addition to his 
pay aud extra duty allowance, per act approved April23, 1856 .... 
0flmpensation to organi ·t of chapeL ................. __ ...... __ .. _ 
DEI'AR'l':\TIO::~"l' 01~ CIVIL A.·u l\IILJTARY ENGI 'EERING. 
)lur.11·1., plate• ·, nnd repair. : text-hooks for instructor, .. _ ......... __ 
120 00 
1'.!0 00 
50 00 
50 00 
200 00 
7,750 00 
GOO 00 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
DEPART::.\IENT OF NATURAL AND EXPERIMENTAL PHILOSOPHY. 
Repairs and contingencies of apparatus; text-books for instructors:. . $300 00 
Compensation to attendant in addition to his pay and extra-duty allow-
ance, per act approved April 23, 1856. ____ . _ .... _ .... _... . . . . . . . 50 00 
DEPARTMENT OF' MATHEMATICS. 
Repairs of mathematical instruments; text-books for instructors 
DEPARTMENT OF DRAWING. 
Models for 2d class_ .............. .. - ..... -. - . - . . - - -- · -- · - · · · ·- · 
Models for 3d class .. _ ............. - .... --------- · ·- ·- ~ ·-- ·- · ·- · 
Three groups by Rogers _. _ .......... --- . ----- ------ ---- .·---- · - · 
Colors, papers, brushes, and pencils for instructors ......... - ...... . 
Dl~PARTl\fENT OF FRENCIT. 
Black-boards, text Looks, and stationery for instructors ........... . 
DEPART:!\lEXT OF ETHICS. 
Text books, books of reference, and stationery for instructors ....... -
125 00 
100 00 
45 00 
10 00 
DEPART.l\'IEN'l' OF CHEMISTRY, ~IINERALOGY, AND GEOLOGY. 
Chemicals, glass, porcelain, and earthenware ........ ___ . . . . . . . . . . . ] , 300 OU 
Improvements in lecture-rooms._ ..... __ ._ .......... _ .... __ ....... 100 00 
Practical instruction in photography. ____ .. ____ ... __ .. ·- ...... __ ... 100 00 
Necessary change in photographic room ... _ ... ___ .... __ .. . . . . . . . . . 75 00 
Repairs and additions to galvanic apparatus .... _ ... _......... . . . . . 250 00 
Repairs n.nd additions to electro-magnetic and thermo-electric appa-
ratus ..• __ ...... _ ................. - .. .. . - . . . - . - ... - - - - · · - - - - -
Rough specimens for practical instruction in mineralogy and geology. 
F?ssils! illustrating American geology ........................ -.. . 
F1les, forceps, lamps, tubes, alcohol, trays, &c . : ............... - .. 
Set of glass crystals, (German,) illustrating subject of crystallography. 
Diagrams of furnaces, &c.,rand illustrations of geological phenomena. 
Gra.dual increase of geological cabinet .................... -- -- . - -. 
Compensation to attendant, in addition to his pay and extra duty pay, 
per act approved, April 23, 1856 .... ....................... - .. . 
D.EPARTiVmNT OJ.' SPANISH. 
Text-books and stationery, for instructors ........................ . 
460 00 
125 00 
250 00 
100 00 
240 00 
150 00 
2,000 00 
50 00 
DEI'ARTl\lENT OF ARTILLERY, INFAXTRY, AND CAVALRY. 
Tan bark, for riding hall and gymnasium ....................... . 
Coal and oil, for shops. _ ..................... . .... ........ -.---
Tools, solder, emory, rotten-stone, &c ........................... . 
Camp-colors, flags, camp-stools, tent-floors, lockers, &c ...... - .... . 
Foils, masks, handguard-gloves, plastrons for instruction in small 
arms .... ................. -..... - . ----- · ·---- --- · ·---- · ·---- · 
150 ou 
150 00 
100 00 
700 00 
250 00 
203 
$350 00 
JOO 00 
280 00 
50 00 
]()() 00 
5,200 00 
JOO 00 
----- 1, 3CO 00 
DEP.\ItTlHE~T OF PRACTICAL ENGINEEIUNG. 
Lumber, for profiling·, tracing tapes, &c._ ................................. . 
DEPARTMENT OF ORDNANCE AN.D GUNNERY. 
Building for instrum~nt for determining initial velocity of projectiles, 
and for instrument for inspection of gunpowder ......... ....... . 
Purchase of drawings and photographs of special machines employed 
at the United States arsenals and armories, for the use of milita;ry 
museum and instruction of cadets ......................... _ ... . 
Purchase of models, flasks, and appurtenances for the casting of can-
non and projectiles, for instruction of cadets .. __ ....... ____ , . _ .. 
Erection of a frame building in the laboratory yard, to be used by 
('ndets for driving cases and mixing compositions .. ............. . 
800 00 
:200 00 
200 ou 
500 00 
~00 00 
1,700 00 
Total amount of current and ordinary expenses ... , .......... -- ........ 66,467 00 
204 ESTIMATES 01<' APPROPRIATIONS. 
ENGINEEI{ DEPAR'l'ME~'I', 
lVaslzington, October 20, 1866. 
SIR : I have the honor to submit herewith an estimate of amount required to 
be appropi'iated for service of this department for the fiscal year commencing on 
the 1st of July, 1867, and ending on the 30th of June, 1868, amountiug to 
$5,140,000. 
I am, very respectfully, your obedient servant, . 
.A. A. HUMPHREYS, 
Brigadier and BTevet .21fajor General, Chirj' if Engineer.~. 
Hon. I~. M. STANTON, 
Secretary qf War. 
Estimate o/ amount ·required by tlw engineer dcpaTtment foT fortifications, for surveys qf tlw nortlwrn and nortltw~stern lakes, and for 
pw·clwse and npair qf instruments (ha-ing tlw fiscal year commencing on tlte first day qf Jul,y, 1867, and ending on the thirtzeth o/ June, 1868. 
Reference to law by which last ap-
propriation was made. 
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................................... ..1 June 12,1866 Pam. ~~ 1 $100,000 .... .. ..... .. . \ $50,000 p,<:)M <: 
Foi·FortMontgomery, outletLakeChamplain, New York ................ . ...... do .. ~--- .. do.. 61 1 J 60,000 ······-- ----- - ' 50,000 
For repairing, equiping, and enlarging Fort Porter, at Black Hock, New York. Feb. 28, 1865 13 444 1 J 50,000 · .............. i ......... . 
For Fort Niagara, Niagara river, New York ............ ------------ ..•......... do...... 13 443 l 100,000 ....•................... 
For .FortOntario,Oswego,NewYork ................................... June12,1866 Pam. 61 1 50,000 .............. 50,000 
For Fort Knox, at narrows of Penobscot river, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 28, 1865 13 443 J 75, 000 .. _ .................... . 
ForFortTopham, at entrance to Kennebec river, Maine ................ :. Juno12,J866 Pam. 61 1 75,000 ·---------- --- 50,000 
PorFortGorges, onHoglslandledge, Portland harbor, Maine .................. do ........ do.. Gl l 125,000 ··--·--------- 50,000 
For Fort Preble, Portland harbor, Maine .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. Fel.J. 28, 1865 ] 3 443 1 150, 000 ...................... -. 
l<'orFortScammell, Portland harbor, Maine-··-·····-··-·--···-······--· Jnnel2, 1866 Pam. 61 1 150,000 .............. j 35,000 For commencement of two additional forts for defence of Portland harbor, F.~~~,?, c ~~;,; ·~·,~~; p~,:.~;,;~~th h,;;b~~; 'N~;; ii:~;,;p;h;~~:: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : d~: : : : : : ·p~;,;: ' '6 i' I" 'i' 
For Fort MeClary, Portsmouth harbor, New Hampshire................... Feb. 28, 1865 13 443 1 1 
For commencement of an additional fort for defence of Portsmouth harbor, 
Nev.' Ha1npshire . _ ... _ .. _ ........ _. __ .. _. __ .. : .... _ ....... _ ... _. _. _ ... _ ..... _ .. __ .. · .. _.. I 
For Fort Warren, Boston harbor, Massachusetts .......................... . J nne 12, 1866 Pam. 
For Port "Winthrop, Boston harbor, Massachusetts ....... --- ...... -- . ----- ...... do...... ilo .. 
For sea-walls at Deer and Lovell's islands, Boston harbor, Massachusetts ......... do ... _.. . do .. 
For sea-wall at Great Brewster island, Boston harbor, Massachusetts . .. .......... tlo...... .do .. 
For Fort Independence, Boston harbor, Massachusetts...... . . . . . . . . . . . . . . Feb. 28, 1865 J 8 
Por commeneement of an additional fort for defence of Boston harbor, Mass ................. _ .. . 
For fort at New Bedford harbor, Massachusetts .. . . _...... . ........... . . . . June 12, 1866 Pam. 
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Estimate qf the amou.nt required by the engineer depm·tment for fortifications, .yc.-<;Jontinued. 
Head or title of the appropriation. 
Reference to law by which last ap-
propriation was made. 
Sec. 
I I Vol. Page. Date. 
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61 
For the commencement of two forts for the defence of Narraganset bay, R. L . -.-- ........ . 
For Fo•t Schnyler, East river, New York ... ___ ._._ .... ___ .......... . . June 12, 1866 Pam. , 61 }:01: fort at Wi~l~tt's l~o~nt.' oppo~ite Fm~ S_ch7u~ler, New York ............. ...... do ....... d?.. 6_I Fo1 new batteJ}, nea1 .Eo1t Hamilton, N e '~ "Ymk ......................... July 2, 1864 13 353 
For Sf'!HYal! at Governor's island, New York harbor .. _.- .......... -- .......... - .... --.. -.--. 
For fort on site of Fort Tompkins, t:Haten I slHnd, Ne"v York .... - .... ...... Juno 12, 1866 Pam. 
I 
1 
1 
For modification!'; of Forts Lafayette and Columbus, Castle Williams, South 
Battery, Furt \Vood . and Fort Gibson, New York harbor ... - ............ July 2, I864 13 352 I 
J.<'or fort at Sandy Hook, New Jersey ... _ ................... . ........ _... June 12, 1866 Pam.- 6I I 
For repairs of Fort Miffiin, on Delaware river .............................. -- •. do ........ do.. 6I 1 
For repairs of Fort \Vashiugt.on, Potomac river, Maryland ..... - .. --- .........•• -do ..• - •. -.do.. 61 1 
}'or Fort l\lonroe, Hampton Roads, Virginia .................... - .... -- ........ tlo ........ do.. 61 1 
For Fort Clinch, Amelia island, Florida ....................................... do ........ do.. 61 1 
ForF.ort'l'aylor, KeyWest, Florida··--··········-····-·-···········-·· ...... do ..•..... do.. 61 1 
For Fort .Jefferson, Varden Key, Florida .. _ ........ _ ............. __ ... _ .... _ .. do ... _ .... do_. fil 1 
For fort on Ship island, coast of Mississippi .. _ ..... _ ..... _ ... _. __ ........... __ .do. ___ .... do.. G1 ] 
For fort at Fort Point., entrance to San Francisco bay, California . . ... _. _ .. _ . . __ do ... • •... do._ ~ 61 l -
Forfo•tatLimePoint, opposite Fort Point, California .......................... do ........ clo .. ! 61 1 
1 
For fort at Alcatraz island, San Francisco bay, California .. ____ . ___ .. _. __ .. ____ . Q.o. ____ ... do_ . I 61 1 
For commencement of a fort at Point San Jose, San Francisco harbor, CaL ... _.. . .... _ . . .. _ ... ' ........... . 
For commencement of permanent defences at the mouth of Columbia river 
and at Admiralty inlet------- .............. ------ .... ---- -- .... ------ ............... -· .. .......... .. 
For constrnc1ion of permanent platforms for modern cannon of large ealibre, 
in ·existing fortifications of important harbors .. _ .•...... _ ......••• -..... June 12, 1866 Pam. 61 1 
For survey of northern and nortwestern lakes . _ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. - . do.-.- - . do.. 62 . 1 
$100,000 
125,000 
100,000 
80, 000 ., ------ . - .. ---. 
IO.O, 000 
100,000 
300,000 
150,000 
15,000 
50,000 
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50,000 
150,000 
200,000 
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100,000 
150,000 
200,000 
50,000 
$50,000 
50,000 
$JO,OOO 
50,000 
50,000 
50,000 
25,000 
20,000 
80,000 
50,000 
100,000 
50,000 
10,000 
125,000 
75,000 
90,000 
400, 000 --- .. - .. - .. "I'·- .. ----. 
100,000 ··----------· 100,000 
155,000 •. · ........... 50,000 
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/P 
For purchase and repair ot instruments ... ... ·------------------- .... -·-· J Feb. 2A, 1865 
For purchase of sitPs now occupied, and lands proposed to be occupied, for 
permanent sea-coast defences, provided, that no such purchase shall be ! 
made oxcPpt upon the approval of its expediency by the Secretary of War, 
and of the validity of the title by the Attorney General .... - .... --. . . . . . . .June 12, J 866 
For construction and repair of barraeks and quarters for engineer troops at 
the depot of engineer supplies, at Willet's Point, New York .....•...................... 
For construction and repair of barracks and quarters for engineer troops at 
the depot of engineer supplies, near St. Louis, Missouri. ..•. - .... -- .. -.-. . ........... . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
13 
Pam. I 
444 I 1 I 10' 000 ,. -- - -- -- . -- ... f - • • • • • -- •• 
62 I 1 I ] 00, 000 1------ ---- -- .. I 35,000 
25, 000 I • • • • • • • • • • • • , • ; • • • • , • • • • • 
5,~::::: j=--~~~:~~~l ~:~~~~~~~ 
NOTE -The $1,510,000 here stated as appropriated for the year ending 30th of June, 1867, embraces only the works for which additional appropriations 
a,re a!<l;:ed, and is $:!0,000 less than the total amount appropriated. 
The excess of the present estimate over the total amount appropriated at the last session of Congress is clue to the following causes, viz: l!""'irst, fTom the 
appropriation having· Lcen less, by $95,000, than the estimate for the preceding fiscal year. Second, from there being included in the present estimate 
a111onnts fur the commencement of twelve ( 12) new worl\s at important points where defenees are urgently demanded. Third, from the necessity of extensive 
modifications, amounting, practieally, to a rebuilding of several old works. Pourth, in eonsequence of the contemplated introduction of iron on an extensive 
scale into the construction of f:lea·coast fortifications. . 
Respectlully submitted : 
ENGINEER DEPARTMENT, Washington, October 20, 18G6. 
Hon. E. M. STANTON, Sec1·etnry of H?ar, 
A. A. HUMPHREYS, 
Chief of Engineers·, Brigadier and Brevet ~Major General. 
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208 ESTIMATES OF APPROPRIATION~. 
WAR DEPARTMEN'l', 
TVasltington City, November 14, 1866. 
SIR: I have the honor to transmit herewith my estimates for salaries and 
contingent expenses for the War Department for the fiscal year ending J nne 
30, 1868. 
Very respectfully, your obedient servant, 
' EDWIN M. STANTON, 
Se~retary o/ War. 
Ron. HuGH McCuLLOCH, 
Secretary rif the Treasury . 
Est£mate of the appropriations under ·tlw control if tlle Adjutant General's de-
partment required for the servicl!. of Ow fiscal yea1· ending June 30, 1868 . . 
--~--------------
Hcad3 of appropriation. 
rk, 4th cla;s, act Mar. 3, 1853, ch. 97, p. 209, sec. 3 .. J cle 
2 cle 
l cle 
8 cle 
5 cle 
4 cle 
8 cle 
19 cl 
2 cle 
18 cl 
6 cle 
20 cl 
74 cl 
One 
rks, 4th class, act Mar. 14,1864, ch. 301 p. 27, sec. 6 .. 
rk, 3cl class, act Mar. 3, 1853, ch. 97, p. 209, sec. 3 .. 
rks, 3cl class, act Mar. 14, 1864, ch. 30, p. 27, sec. 6 .. 
rks, 2cl class, act Mar. 3, 1853, ch. 97, p. 209, sec. 3 .. 
rks, 2d class, act July 5, 1862, ch. 133, p. 509, sec. 5. 
rks, 2d class, act Feb. 25, 1863, ch. 59, p. 695 ....... 
erks, 2cl class, act Mar. 14, 1864, ch. 30, p. 27, sec. G. 
rks, 1st class, act Mar. 3, H:l53, ch. 97, p. 209, sec. 3 .. 
erks, 1st class, act Jan. 27, 1862, ch.12, p. 333, sec. 1. 
rks, 1st class, act July 5, 1862, ch.l33, p. 509, sec. 5. 
erks, 1st class, act Feb. 25, 1863, ch. 59, p. 695 ..... 
erks, lst class, act Mar. 14, 1864, ch. 30, p. 27, sec. 6. 
messenger, joint resolution of Aug. 18, 1856, p. 145, 
d act of July 23, 1866 ........................... an 
Two 
se 
messengers, act of .Tan. 27, 1862, ch. 12, p. 333, 
c. 1, and act of July 23, 1866 ................ _ .... 
J 
Total for salaries . _ ............ 
--------- -----
l<'or contingent expenses ........ ..... ........... 
Total amount ................................. 
* For clerk hire. 
R espectfully submitted: 
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12,800 
7,000 
5,600 
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21,600 
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24,000 
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1,000 
2,000 
-----
217,200 
25,000 
242,200 
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, 
I 
) 
............... 25,000 
!·······-·· 248,920 
E. D. TOWNSEND, 
ADJCTA.KT GENERAL'S OFFICE, 
1Vashingt011, October 17, 1866. 
lion. EDWIN M . • 'TA~TO T' Secretary of War. 
Assistant Adjutant General. 
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QUARTERMARTER GENERAL'S OFFICE, 
JVaslbington, D. C., October 20, 1866. 
Sm : I have the honor to submit herewith the following estimates for the 
fiscal year ending June 30, 1868: · 
1. Estimate of funds required for the payment of clerks, messengers, copyists, 
and laborers in the office of the Quartermaster General. 
2. Estimate of funds required for the incideutal and contingent expenses of 
the Quartermaster General's office. 
I am, sir, with great respect, your obedient servant, 
l\L C. :MEIGS, 
Hrevet Major General United States Army, Quartermaste1· Gene1·al. 
Bon. EDWIN 1\f. STANTON, 
Secretary qf War. 
H. Ex. Doc. 2--14 
Estimate if fll/nds requi'red for the payment qf the clerks, messengers, copyists, and laborers in the qffice qf the Quartermaster General 
for thefiscal year commencing .Tuly 1, 1867, and ending June 30, 1868. 
Heads of appropriations. 
' One clerk of class four, per act of March 3, 1853; 10 Laws, page 210, section 3.------ - --- - -- - --------- - ------
Two clerks of class three, per same act, and act of April 22, 1854; 10 L aws, pages 211, 276 .. -- . : ------------
Five clerks of class two, per same acts . .. . . _____ __ ______ ______ __ . ___ :- ____ ________________ _________ ______ _ 
Three clerks of class one, per same acts .-- ------ ___ _____ __ -- - - __ -- _____ ________ __ _________ . _____________ __ _ 
One messeng·0r, per joint resolution of August 18, 1856 ; 11 L aws, pag·e 145 ; act of June 25, 1864 ; Pamphlet 
Laws, first session :38th Congress, pag-e 160, and act of J uly 23, 1866, section 7, public No. llfi ............. . 
One clerk of class four, per act of July 27, 1861; Pamphlet Laws, :first session 37th Congress, page 277 ....... . 
Two clerks of class three, per same act ........ . . . ...........•........ .. . . .. . . . .......... . ....••.• ___ .... _ 
Two clerks of class two, per same act . .. . . . ............................ . . . .•......... • ....... . ..... • ...... 
Five clerks of class one, per same act .. . . .. . . . ....... . . . ...... . .......................................... . 
Two assistant messeng-ers, per acts of July 27, 1861, and June 25, 1864 ; Pamphlet Laws, first session 38th Con-
gress, page 160, and act of July 23. 1866, section 7, public No. 11 5 • ...... . ....••..... . .....•....•.•.. . .... 
T en clerks of class one, per act of January 27, 1862; 12 L aws, page 333 . . _____ _ ........ __ .. .. ______ .. . .... . 
One. messenger, per act of January 27, 1862 ; act of J une 25, 1864; Pamphlet L aws, page t60, and act of July 
2:1, 1866, section 7, public No. Jl 5. - -- ... . ........... ---- ....... .. ... . ....... . .. · ..•.. . .............•... 
Four clerks of class four, per act of February 7, 1863 ; 12 L awP, page 641 .... . ....•......... . .....•.......•.. 
Ninety clerks of class one, per same act ..... . ...................................• , •... ____ . ......•. • ..... _ 
Thirty copyists per act of February i, 1863, and act of ·July 23, 1866, section 6, publi c No. 115 _______ . . ___ . _ . _ 
Six laborers per same act; act of June :l5, 1864 ; Pamphlet L aws, first session 3~th Congress, page 160, and act 
of July 2:3, 1866, section 7, public No. 11 5 . . ----·· -----· -- - --------------- .........•.....•......• . ------
Fifteen clerks of class three, per act of March 14, 1864; Pamphlet L aws, :first session ~8th Cong·ress, page 27 .. __ 
Thirty-five clerkR of clfLSS hYo, per same act ... . .. . ...•........ . ......•..............•.............••. . ... 
One hundred and ten clerks of class one, per same act . ............ .. ..... . .... .... . -- -~-- · --· . • .....•...... 
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Six laborers per act of March 14, 1864; act of June 25, 1864; Pamphlet Laws, first session 38th Congress, page 
1()0, and act <.~f July 23, 1866, section 7, public No. 115.----- ------ ------ ·-·---- ... -·- ---. ------ .. ---- --.-
Compensation of the superintendent of the building occupied by the Quartermaster General; see act of April 7, 
1866, section 12, public No. 23. -----· ------ ---•-- ------------------------------------------------ ·-----
4,320 00 
401,240 00 1------------ J$:390,160 00 
200 00 200 ·oo 
. , _____ , ______ , _____ _ 
TotaL-.-.- --.--- ---.-- --.-.- ------ .... -.... - ..•.• - -: .. -- . ----- -..• -- ------ ------ . -.-- ..... I 401, 440 00 J ...••...••.. J 390, 360 00 
RE!\IARKS.-The excess of this estimate over that for the present fiscal year, arises from the increased compensation to female clerks, and to messengers 
and laborers, authorized by the sixth and seventh sections of the act of July 23, 1866, public No. 115. 
QUARTERMASTER GENERAL'S OFFICE, 
Tf1ashington, October 20, 1866. M. C. MEIGS, Brevet l\1ajor General nnd Quartermaster Gemral. 
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212 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimate if funds 1·equi·red for tl~e incidental and contingent expenses qf tlte 
Quartermaster General's rifjice for tl~e fiscal year commencing July 1, 1867, 
and ending June 30, 1868. 
For blank boooks, binding, stationery, furni-
ture, &c·-----------------------------·---- $35,000 00 -------····· $20, 000 00 
----------- 1----------~----------TotaL. __________ •. _________________ _ 35,000 00 20,000 00 
REMARKS.-The excess of this estimate over that for the present fiscal year arises from the 
increased clerical force of the office, causing an increase of the daily consumption ot ~ta­
tionery, fuel, and office furniture . The estimate for the present fiscal year was not sufficient 
to meet the necessary demands of the office for stationery, furniture, &c. 
M. C. MEIGS, 
Brevet Major General and Quartermaster Geperal. 
QUARTEllMASTEJ;t GENERAL'S OFFICE, 
Washington, Octobe1· 20, 1866. 
WAR DEPARTME:."JT, p 4-YMASTER GENERAL'S OFFICE, 
Washington, September 6, 1866. 
SIR: I have the honor to transmit herewith an estimate of the amount re-
quired for the pay of the clerks, messengers, and watchmen employed in this 
office, and for the contingencies of the said office for the fiscal year ending June 
30, 1868. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, ' 
Ron. E. M. STANTOl\, 
Sec1·etary of War. 
B. W. BRICE, 
Paymaster General United States Army. 
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Estimate if the amount ?·equired for tlz.e pay r?f the clerks and messengers em-
p1oytd in the office if tlu paymaster general and for the contingencies qf tl~e 
sa1'd qffice. 
Referenee. 
No. Classification. Pay. 
Vol. I Sec.,Page. Date. 
1 Chief clerk .. __ .. ___ .... _ ........... - -- - $2,000 July 23, 1866 10 3 210 
3 Class four __ . _ . _ .... _ .... . .......... -- - - 5,400 July 23, 1866 ........ ...... ... .. ~ - - -
15 Class three ......... _ ........ _ ....... -.-- 24,000 Mar. 3, 1853 10 
--·-
210 
A pril 22, 1854 10 
·---
276 
July 27,1861 12 
----
277 
Feb. 25, 1863 12 
--- · 
695 
Mar. 14, 1864 13 6 27 
July 23, 1866 ... 
----
-----40 Class two ....................... - - - - - - - - 56,000 Mar. 3,1853 10 
----
211 
April 22, 1854 10 ........ 27o 
July 27, 186 1- 12 ......... 277 
July 5,1862 12 ........ 509 
Mar. 14, 1864 13 6 '27 
96 Class one--------- ......................................... 115,200 Mar. 3,1853 10 
----
211 
April22, 1854 10 
----
276 
Jan. 27, 1862 12 
----
333 
' July 5,1862 12 ---- 509 
Feb. 25, 1863 12 
----
695 
Mar. 14, 1864 18 6 27 
5 'Messengers ........................ = .. - . 5,00Q Aug. 18, 1856 11 
----
145 
Jan. 27, 1862 12 
----
333 
Mar. 14, 1864 13 6 27 
July 23,'1866 
---- ---- -----
4 Watchman ................. _ . ~ ........ 2, 880 Mar. 14, 1864 13 6 27 
July 23, 1866 
---
........ ........... 
----
210,480 
Contingent expenses .. ... ..... -.- ...... --- 15,000 
----
TotaL .. _ ...... _ .. _ ~ ___ ._ . .. ........ 225,480 
B. W . BRICE, Paymaster General, U. S. A. 
PAYMASTER GENERAL'S OFFICE, WASHINGTON, 
.September 6, 1866. 
OFFICE CoMMISSARY GENERAL OF SuBSISTEN CE , 
Washington City, October 18, 1866. 
81 R : I have the honor to transmit herewith au estimate of the amount that 
will be required for clerks' salaries, compensation to messengers and laborers, 
and for contingencies for the fiscal year ending June 30. 1868. 
I have the honor to be, very respectfully, yonr obedient servant, 
A. B. EATON, 
Commissary General of Subs£stence. 
Hon. EDWIN M. STA:\TTON, Secretary of War. 
Estimate of appropriations und e1· control ij tlw subsistence department required 
for tlze service for the fiscal year ending June 30, 1868. 
Clerks, messengers, and laborers ........ _ .... _ . .. ___ .. ___ ....... ~ ..... --- $54, 960 00,; 
Pay of watchmen, house rent, stationery, fuel, &c __ · ______ . _ ..... _ ...... -.. 14, ooq_ 00 
TotaL .....•....••.............•... _ ....••.. __ ..... . . • • . . . . • • . . 68, 960 00 
====== 
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Data upon which this estimate is made: 
I Q;) I ~ ~ t--"'"g 15 Q;) Q) O~"d ,.ClQ 
~-E § . <DC.O · ...... .;..=! +>:;:l 8 §~~~ 1-j tei}5~ffi § 0~0:-: l-<bl) 
Q;) Q;) ~~ <8>:~ 
,..q..Cl ce M<Il~~ ;.o 
.... :~g~ ,Q § ~ ,Q '> ;e, ~@ 
"-<0~ "'-< :0 p ~:-. ........ 0 H 
O<H "'<Il 0 -~ IJ s ~ ~ ~ ~~ i=lq::: >.:< 
~-~15~ 2 P.."g..Cl Q;)q::: ·;:::: h~ ~~ro~..Cl_.., g.-;J,..., 
8-~ .... OJ) s O.i=! :.Ei .... ~ p_~o 
..... l-<<+-< i=l :g~8.~.£~ -;; p.. 0 ..... p.<l=lC':I 
R R <1 
One clerk, per act March 3 1853, p. 209, sec. 3 ... $1,800 00 . ... .. ... -............. - .. .. .................. 
One clerk, per act April 22, 1854, p. 276, se<' .. 1 ... 1,600 00 .. -.......... ~ ...... - ... .. .................. 
Two clerks, per act April 22, 1854, p. 276, sec. 1 2,800 00 .. -- ........ -............ ...................... 
'rwo clerks, per act July 27, 1861, p. 277, sec. 1. 2,800 00 .. .. .. -......... - .. -- .... . .................... 
Ten clerks, per act March 14, 1864, p. 28, sec. ti .. H,OOO 00 .. .. ---- .... - ........... - .. ................... 
Two clerks, per act April 2~, 1854, p. 276, sec. 1 .. ~,400 00 .............................. .. .................... 
Three clerks, per act July 27, .1861, p. 277, sec. L 3,600 00 .. .. .. --- ......... -- .... .................... 
Three clerks, peractJanuary27, 1862, p. 333, sec. L 3,600 00 .. .. -- .. "' .............. - .. . - .. -.... -..... 
Twelve clerks, per act. February 25, 1863, p. 695, 
section 2 ................................... 14,400 00 .. .. -- ..... -.. -......... - ...... -............ 
Four clerks, per act March 14, 1864, p. 28, see. 6. . 4, 800 00 .. .. ... -- ................. .. -... -.... -...... 
One messenger, per joint resolution August 18, 1856, 
and act of July 23, 1866, sec. 7, p. 207 ......... 1,000 00 . ... .. -- .. -...... ---- ........... ....... 
One laborer per joint resolution August 18, 1856, 
ancl act of July 23, 1866, sec. 7, p. 207 . ....... 720 00 .. --- ........ - .............. - ... - ... - ..... -..... 
One laborer per act January 27, 186~, p. 333, sec. 
1, ancl act of July 23, 1866, sec. 7, p. 207 ...... 720 00 ........................... ... -- ......... 
One laborer, per act February 25, 1863, p. 695, sec. 
2, and act of July 23, 1866, sec. 7, p. 207 ...... 720 00 
----------
-----
54,960 00 $28,307 63 $90,440 00 
CONTINGENCIES. 
Watchmen, house rent, stationery, &c .. __ ...... $14,000 00 
---·---------· 
$20,000 00 
A. B. EATON, 
Commissary Gene1·al Subsistence. 
OFFICE COMMISSARY GENERAL OF SUBSISTENC;E, 
Washington, October 18, 1866. 
ENGINRER DEPARTME~T, 
Wasl~ington, S eptember 22, 1866 . 
. Sm: I have the honor to submit herewith estimates of amounts required to 
be ~ppropriated for compensation of c1erks, messengers, and laborer, and for 
contmgent expenses of this department for the fiscal year ending on the 30th of 
.June, 1868, as follows: 
F.or comrensation of clerks, messengers, and laborer ............. . 
For contmgent expenses ........... , ............•............. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
A. A. HUMPHREYS, 
$29,320 
3,500 
32,820 
Chief of Engineers, Brig. and Bvt. lllaj. Gen. 
llon. E. 1\1. STA TON, 
Secretary of War. 
l 
Estimate if amou'nt requiredfoT compensation if clerks, messengers, and laboreT, if the ciffice o/ the dl~iif if Engineers,foT the .fiscal 
yea'r commencing July 1, 1867, and ending June 30, 1868. 
Head or title of the appropriation. 
Two clerks of class four, at $1,800; per acts ot March 3, 1853, vol. 10, page 210, sec. 3, and April 22, 1854, 
vol. 10, page 276, sec. 1. __ , ______________________ --- _-.- ----- - -.--.-- -.-- .. __ - _________ ...... ------
One clerk of class four, at $1,800; per act of August 18, 1856, vol. 11, page 118, sec. 3 __ . _ ... ____ .. _ .. -- .•. -
One clerk of class four, at $1,800; per act of March 14, 1864, vol. 13, page ~8, sec. 6.- .... ____________ -- ... -
Two clerks of class three, at $1,600; per acts of March 3, 1853, vol. 1D, })age 210, sec. 3, and April 22, 1854, 
vol. 10, page 276, sec. 1. ____ . _. _____ .. ___________ . ________ . _____ ..... __ .. ______ .. __ . _______ . _______ _ 
Two clerks of class three, at $1,600; per act of July 27, 1861, vol. 12, page 277, sec. 1 ----------------------
Four clerks of class two, at $1,400; per acts of March 3, 18531 vol. 10, page 210, sec. 3, and April 22, 1854, 
vol. 10, page 276, sec. 1 __ . _. __ ..... ____ .. _______ . __ . _______ . _. __ . _ ... ___ . ____________ . ___________ _ 
One clerk of class two, at $1 ,400; per act of March 14, 1864, vol.. 13, page 28, sec. 6 ..•••. ------------------
Two clerks of class one, at $1,200; pe:c acts of March 3, 1853, vol. 10, page 210, sec. 3, and April22, 1854, vol. 
10, pag·e 276, sec. 1 _____ ..... -- ... ---- ... - _ . .. ___ .... _ ..... - _- _---. -~- __ ........ _. _____ . _____ .... _ 
One clerk of class one, at $1,200 ; per act of January 27, 1862, vol. 12, page 333, sec. L _. _____________ .. __ _ 
Two clerks of class one, at $1,200; per act of February 25, 1863, vol. 12, page 695, sec. 2. _________________ _ 
Two m~ssengers, at $840; per act of August 1~, 1856, v.ol. 11, page 146, sec. 1; 20 per eent. additional per 'act 
J u y 23, 1866, pamphlet, page 207, sec. 7 ....... ____________ .. _ . _ .•. __ .......... _ .- _________ . ________ _ 
One laborer, at $600; per aet August 18, 1856, vol. 11, page 146, sec. 1; 20 per cent. additional, per act July 
23, 1866, pamphlet, page 207' sec. 7 ------ --- ~-- ------ ------ ---- ------ ------ --- ~-- ---- -- - "-- ---- ----
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$3,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
3,200 00 
5,600 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,200 00 
2,400 00 
2,000 00 
720 00 
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<t1 
29,320 00 1--------------1 $28,740 00 
Respectfully submitted: A. A. HUMPHREYS, 
ENGINEER DEPARTMENT, September 22, 18G6. 
Ron. E. M. STANTON, Secretary of War. 
Chief of EngineeTs, B1·i!!adier and B1·evet Major General. 
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216 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimate rif amount requi?·ed for contingent expenses of the o.ffice if the Cl~iif 
if Engineers fo1' the fiscal year commencing July 1, 18G7, and ending June 
30, 1t:i68. 
·~.5 § <s~t--"'"g~ Q) ~ w. Q)<:,O • .-. <l) ~0 
~ 00 gs §~]:~ 0.0 0;..., ~ l-d3 
t;.<B ;a . ~ 6~,.g ..;: '0 • 
§"r-g § i2 .9~C':I<l)..., ~t-o Q)<:!) ~ 'o <D.D-<+-< 
'"g ~~ Head or title of the appropriation. ...... ~a~ .D- • ..,. >::1 p...O ,• '+-<~>=l~<l)r:e ..., Q) ~ ~ 5-~o~ ~·~~ s.~ ~ · ·~ p...g 
..., <l) C':l ~ 8~~ ~~ 13<~Q) s ~~ ~ s ~ ....... w. '-l 1-< '-l ~ :,30~>' :.3 ~Q)~ 0 w. Pnn ::I ~:,3q::l"":l ~ ~ ~ ...,q::l ~~~ 
For blank books,' binding, stationery, and for 
office furniture, and for miscellaneous and inci-
dental expenses, including subscrip tion to two 
daily Washington newspapers, act of July 23, $3,500 00 1866 ...................... - ........ - ...... - - -- .... - .. -- .................. $3,500 00 ·----· ---- ...... 
Respectfu1ly submitted: .A. . .A.. HUMPHREYS, 
· Chief of Engineers, Brigadier and Brevet Major (}eneral. 
ENGINEER DEPARTMENT, September 22, 1866. 
Hon. E. M. ~TANTo:s-, Secretary of T·Var. 
GovERNMENT BuiLDING, coR. F AND 17TH STREETS, 
Washing~on, October 11, 1866. 
SIR : I have the honor to submit herewith estimates of amounts required to 
be appropriated for this building for the fiscal year ending on the 30th of June, 
1868, viz: 
]'or compensation of superintendent, watchmen, and laborers . . . . . . . $4,570 
For fuel, compensation of fireman, matting and oil-cloth for halls, gen-
eral repairs, care of water-closets, and for miscellaneous items.. . . . . 10,000 
14,570 
-
-
Very respectfully, your obedient servant, 
JAMES EVELETH, Superintendent. 
Hon. E. M. STA~TON, 
SecTetary of War. 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 217 
Estimate if amount 'requiredfo1· compensation if superintendent, watclt,men, and 
laborers if the gove'rnment building at the corne1· ifF and Seventeenth st1·eets 
for tl~e fiscal year commencing July 1, 1867, and ending June 30, 1868 . 
. 
'Q} >=l '¢~~as~ <lJ>=j -~:S 0 rn <JJt.CJ • .., <lJ :;:;o 
P.,HOJ;) <JJ ~OO'P,>:l H~ ~<8~ • <:.) ~,.....; p., ~ 6~~ <B ..... P.-o >=loo ..--< <nM <lJ +> ]z-.: cd~Q}i£ C'd>=lQJ,..C'+-< ,:l<JJt.Cl 
Head or title of the appropriation. ,..C,~ 1=1 p...O • :3~~ 4-1.,..... ~~ 'O].E;~g~ 0 ~ ~ ~ cd Q} ~ 
2 ~hg 2 a.-o s.~ ~ ·,::: h?5 
cd ~-<...- Q} <eo<JJ..cl~-<..--< P-< ....... Q} 
s >=l oil >=l 
.§ a1l :.8 ~ ~ e 5 >=l :,3o;i~ 
..., P.,<JJ IS: 0 en P-orr.P ~:;:;q:p-~ ~cdP.. ...,..p ~<.P'"? 
One superintendent, per act March 3, 1851, vol. 9, '' 
page 605, sec. 1.. .................................... - - - ...... - - - . $250 00 
Four watchmen, at $600 ; per act April 22, 1854, 
vol. 10, page 276, sec. 2, and 20 per cent. addi-
tiona!, per act July 23, 1866, pamph., page 207, 
sec. 7 ...... --· ____ ................................... ·----- ........ 2,880 00 
Two laborers, at $600; per act August 18, 1856, 
vol. 11, page 146, sec. l, and 20 per cent. addi-
tiona!, per act July 23, 1866, pamph., page 207, 
sec. 7 ...... __ .... ____ ... ___ ...... _ ............................... 1,440 00 
4,570 00 ... ---. -.... --.. -. $4,570 0.0 
Respectfully submitted: 
vVASHINGTON, October 11' 1866. 
JAMES EVELETH, Supe1·intendent. 
Hon. E. M. STANTON, Secretary of War. 
Estimate if amount required for 'Warming and ventilating tl~e government 
building at the corner ifF and Seventeenth streets, and for general repairs 
and contingent expenses if said huilding during the fiscal year commencing 
July 1, 1867, and ending June 30, 1868. 
Head or title of the appropriation. 
For fuel and compensation of firemen, matting 
and oil-cloth for halls, general repairs, care of 
water-closets, and for miscellaneous items, per 
actJuly23,J866 ................................................ $10,000 00 -----·--·····- $10,00000 
W ASillNGTON, October 11, 1866. 
JAMES EVELETH, Supe1·intendent. 
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SuRGEON GENERAL's OFFICE, 
Wask£ngton City, D. C., October 16, 1866. 
Sm: I have the honor to transmit, in duplicate, herewith, an estimate of the 
expenses of this office for the fiscal year ~ommencing on the 1st July, 1867, and 
ending on the 30th June, 186'8. 
Very respectfully, &c., 
J. K. BARNES, 
Bv't Maj. Gen'l and Surg. Gen'l U.S. A. 
Hon. EDWIN M. STANTON, Secretary qf War. 
Estimate if the expenses if the Surgeon General's Offir:e for tlze fiscal year 
· commencing July 1, 1867, and ending june 30, 1868. 
For compensation of two clerks, class 4, per acts March 3, 1853, sec. 3, vol. 10, 
page 209, and Febr11ary 25, '1863, sec. 2, vol. 12, page 695 ________ -. -- -- -- -- $3, 600 
For compensation of two clerks, class 3, per acts July 27, 1861, sec. 1, vol. 1'2, 
page 277, and February 25, 1863, sec . . 2, vol. 12, pag.e 695 .. __ ~: __ ---------- 3,200 
Por compensation of four clerks, class 2, per acts March 3, 1853, sec. 3, vol. 10, 
page 209, and July 5, 1862, page 508, and February 25, 1863, sec. 2, vol. 12, page 695 ____ . _______________________ , _. ___________________ • _____ '_ _ _ _ _ _ _ _ 5, 600 
For compensation of twenty-five clerks, class 1, per act March 3, 1853, sec. 3, 
vol. 10, page 20~1, and January 27, 1862, sec. 1, vol. 12, page 333, and act of 
February25, 1863, sec. 2, vol.12, page 695------------------------------- · 30,000 
For compensation of one messenger, per joint resolution August 18, 1856, vol. 
11, page 145, and July 23, 1866. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 000 
For compensation of one laborer, per act January 27, 1862, sec. 1, vol. 12, page 333, and July 23, 1866 ____________ ___________________ __ ___ . ___ .. ______ . . 720 
CONTINGENCIES • 
. ·For blank books, binding, stationery and miscellaneous items, including office 
rent _____________ .. __________ --·-- ____ . ___ .- .. --.-----------------------
For compensation of two watchmen, at $720 each, per act July 23, 1866- -- -- --
44,120 
$15,000 
1, 44,0 
16,440 
====== 
JOS. K. BARNES, SU7·geon Geiwml. 
SURGEON GENERAL's OFFICE, October 16, 1866. 
Estimate if appropn'ations required for tlze office C?f tlte cll'iif rif ordnance during ... 
tlzejiscal year ending June 30, 1868. 
FOR COMPENSATION OF CLERKS. 
For six clerks of class four, per acts of March 3, 1853 ; 10 Laws, p. 210, sec. 3; 
February 25, H:l63; 12 Laws, p. 695; and March 14, 1864 ; 13 Laws, p. 28 .-- $10,800 
For six clerks of class three, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 
Laws, pp. 211 and 276; and March 14, 1864 ; 13 Laws, p. 28 _________ ... - -- 9, 600 
For eight clerks of class two, per acts of March 3, 1853, and April22, 1854 ; 10 
Laws, pp. 211 and 276; and March 14, 1864 ; 13 Laws, p. 28 ________ . __ --.- 11,200 
For twenty clerks of class one, per acts of March 3, 1853, and April 22, 1854 ; 10 
L aws, pp. 211 and 276; July27, 1861; 12 Laws, p. 277; January27, 1862; 
12 Laws, p. 333; and February 25, 1863; 12 Laws, p. 695 ______ . _____ . _ . __ . 24, 000 
For one messenger, per joint resolution of August 16, 1856 ; 11 Laws, p. 145; and July 23, 1866 ______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 000 
For six laborers at, '720 per annum, per act of March 14, '1864 ; 13 Laws, p. 28; 
and July 23,1866 . _________________ __ _ .. ______ -- .-- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 4, 320 
60,920 
-~ 
FOR I~CIDENTAL AND CONTINGENT EXPENSES, 
For stationery, office furniture, and other miscellaneous expenses ______ •. _ ..•. _. $5,000 
= A. B. DYER, 
OttD,.'ANCE OFFICE, October 6, 1866. 
Brevet Major General, Chief of Ordnance. 
I 
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WAR DEPARTMENT, BuREAU OF MILITARY JusTICE, 
WasMngton, D. C., October 17, 18G6. 
SIR: I have the honor to transmit herewith an estimate of the expenses of 
this office for the fiscal year commencing on the 1st of July, 1867, and ending 
on the 30th June, 1868. 
Very respr-ctfully your obedient servant, 
Ron. E. M. STANTON, Secretary if Wa?·. 
J. HOLT, 
Judge Advocate Gene?·al. 
Estimate if funds requi1·ed to be appropriated for the salaries qf tlte clerks in 
. the qffice if Bureau if Military Justice, fo?· the fiscal year ending June 30, 
1868. 
One clerk of class four, act approved June 20, 1864, section 5 ................... . 
One clerk of class three, act approv«:>d June 20, 1864, section 5 ................ - .. 
One clerk of elass two, act approved June 20, 1864, section 5 .................. .. 
Two clerks of class one, act approved J\me 20, 1884, section 5 ................. . 
Total ...•.......•.........•....••••...............•. -- ·- · • · • • • · · • · · • · 
$1,800 
1, 600 
1,400 
2,400 
7,200 
Est£mate if funds ?·equired to be app?·oprt'ated for stationery, blank books, o/c., 
for the rffice if Bureau if .:.J1ilitary Justice for the fiscal yem· ending June 
30, 1868. . 
Stationery, blank books, &c .............................. · .......... ~ ..... _.. $1, 200 
OFFICE OF 'I'HE SIGNAL OFFICER, 
JiVasl~ington City, October ·19, 1866. 
GENERAL: I have the honor t•o' acknowledge the receipt of an official copy of 
a communication requesting estimates for the civil list of the War Department, 
addressed to the Ron. · Secretary of War, by the Register of the Treasury, and 
dated October 9, 1866. In relation thereto, I would state that there are em-
ployed in this office, by authority of section nineteen of act of Congress No. 58, 
approved March 3, 1863, two clerks of class two, and at an annual salary of 
$1,400 each. 
Very respectfully, your obedient servant, · 
B. F. FISHER, 
- Ch.iif Signal O.fficer and Col. U. S. A. 
The ADJUTANT GENERAL OF THE ARMY, 
, Wasltington, D. C. 
WAR DEPARTMENT, INSPECTION BUREAU, 
Wasltington, November 7, 1866. 
Sm: I have the honor to request that provision may be made by law for 
the employment of one clerk of class three and one clerk of class two, for ser-
vice in this bureau of the War Department. 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
ED. SCHRIVER, 
B1·evet Major Gene?·a1, Inspector General. 
Ron. EDWIN .:M:. ST ANTO • Ser:retary qf lVar. 
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WAR DEPARTMENT, 
OFFICE oF THE I~sPE CTOR oF THE MILITARY AcADEMY, 
Washington, No~ember 7, 1866. 
SIR: I have the honor to request that provision may be made by law for a 
clerk of class four, to be employed in this office, which was authorized by sec-
tion 6 of the act of Congress, approved July 13, 1866, transferring the inspec-
torship from the corps of engineers. . 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
ED. SCHRIVER, 
Hon. EDWIN M. STAN TO~, ' 
SecretaTy of War. 
Brevet Major General, J_nspector. 
NAVY DEPARTMENT. 
NAVY DEPARTMENT, Oc~ober 1, 1866. 
Sm : I have the honor to transmit herewith estimates for the support of the 
navy and marine corps, and for other objects under the control ()f the Navy 
Department, .for the fiscal year ending June 30, 1868. · 
The papers are numbered from 1 to 12, as follows : 
1. Detailed estimates for the office ef the Secretary of the Navy and south-
west executive building~ 
2. Detailed estimates for the Bureau of Yards and Docks. 
3. Detailed estimates for the· Bureau of Equipment and Recruiting. 
4. Detailed estimates for the Bureau of Navigation. 
5. Detailed estimates for the Bureau of Ordnance. 
6. Detailed estimates for the Bureau of Construction and Repair. 
7. Detailed estimates for the Bureau of Stem;n Engineering. 
8. Detailed estimates for the Bureau of Provisions and Clothing. 
9. Detailed estimates for the Bureau of Medicine and Surgery. 
10. Detailed estimates for the marine corps. 
11. Summary estimates for general service, embraced in detailed estimates from 
No.1 to. 10. 
12. Summary estimates for salaries, contingent, and southwest executive 
building. 
Very respectfully, 
GIDEON WELLES, 
SecTetary of the Navy. 
Ron. HuuH McCULLOCH, 
Secretary rif tl~e ·Treasury. 
No. I.-SECRETARY'S OFFICE. 
Estimate of appropriations required for tl~e office of the Secretary of the Navy 
fo7· tkefiscal year ending June 30, 1868. 
SALARIES. 
S c~·otary ~f the Navy, act ~f March 3, 1 53, section 4, 10 Laws, page 212.- ... ---
As .ls.tant ecretary ?f the Navy, act of March 2, J 65, section 4, 13 Laws, page 460. 
Sohc1tor and naval Judge advocate general, act of March 2, 1 65, section 1, 1:-3 Laws, 
~a~e 46 .• _ ••.•• _ • _ ...• _ .•.•• _ •...• _ .. _ .• _ • _____ .. ___ •••.• ___ ..• __ •••• _ . 
Ch1et clerk, act of July 5, 1tl62, section 3, 12 Laws, page 510 .. _. __ . _ ....... _ ... 
$8,000 
3,500 
3,500 
2,200 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
One fourth-class clerk, (also as disbursing clerk,) act of July 5, 1862, section 3, 
12 Laws, page 51 0 .............. - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - · - - - - - - - - - · · - · · 
Six fourth-class clerks, two by act of March 14, 1864, section 6, pamphlet form, 
page 27, and four by act of March 2, 1865, section 1, 13 Laws, page 454 ....•.• 
Five clerks of class three, act of July 5, 1862, section 3, 12 Laws, page 51 L ..... 
Six clerks of class two, three by act of July 5, 1862, section 3, 12 Laws, page 511, 
and three by act of February 25, 1863, section 2, 12 La'lvs, page 695 .......... . 
SeYen c.lerks of class one, four by act of July 5, 1862, section 3, 12 Laws, page 511, 
and three by act of :February 25, 1863, section 2, 12 Laws, page 695 .......... . 
One messenger, act of July 5, 1862, section :3, 12 Laws, page 5ll, and act of June 
25, 1864, section 3, 13 Laws, page 160, and act of July 28, 1866, sectwn 7 ..... . 
One assistant messenger, per same acts ................ · ............ - ..... - -.- . 
Three laborers, by same acts, and act of March 2, 18G5, section 1, 13 Laws. page 
454 ••• - ••• - •• - •••••• -. ·• •.• - •• · .. - .••...••.• " •••••••••.• -- •.•••••..••.••.. 
CONTINGENT. 
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2,000 
10,800 
8,000 
8,400 
8,400 
l, 000 
840 
2, 160 
58,tl00 
Stationery, labor, newspapers, periodicals, and miscellaneous items.............. $5,000 
Estimate if appropriations for the soutltwest executive building for the fiscal 
year ending June 30, 1868. 
SALARIES. 
One day watchman, act of July 5, 1862, section ~. 12 Laws, page 211, and act of 
June 25, 1864, section 3, 13 Laws, page 160, and act of July 2E, 1866, section 7. 
Four night watchmen, per same acts, and act of February 25, 1863, section 2, J2 
$7:20 
2,880 
1,152 
Laws; page 695, and act of July 28, 1866, section 7 ... _ ......... _._ .......... . 
Two laborers, per same acts, one at $720, the other at $432 •.............•...... 
4,752 
CONTINGENT. 
Labor, fuel, lights, and miscellaneous items ......................•........ -... $7,500 
RECAPITULATION OF NO. ] • 
Salaries, Secretary's office .......................................... -····· 
Salaries, southwest executive building ............................ · .. ---- .. -
Contingent (civil) Secretary's office .. __ ....................... ' ... · .. ---- .. --
Conting·ent (civil) southwest executive buildlng .................. - ... - -- -- --
~o. 2.-BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
$58,800 
4,752 
5,000 
7,500 
76,05:>. 
NAVY DEPARTMENT, BuREAU OF YARDS ANJJ DocKs, 
October 1, 1866 . . 
SIR: In compliance with the directions of your letter of the 27th July last, 
I have the honor to submit my annual report of estimates, with abstract of 
offers for supplies coming under the cognizance of the Bureau of Yards and 
Docks for the fiscal year ending June 30, 1868, marked Y. & D., A, and num-
bered 1 to 8 inclusive. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
JOSEPH SMI'l'H, 
Ron. G. WELLES, 
Secreta1·y of tl~e Navy. 
Glliif if Bu1·eau. 
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Y. & D., A. 
General estimate of the Bu1·eau of Ya1·ds and Docks for the fiscal year ending June 30, 1868, 
in addition to the balances remaining unexpended July 1, 1867. 
1. For the pay of constructing engineers, and all the civil es-
tablishments of the several navy yards and naval asylum, 
(seeY. &D. No.3) .• ·.....•..•....................... $158,967 
2. For the improvements and repairs at the navy yards, stations, 
and naval asylums, (see Y. & D. No.4)................ 7~ 712,075 
3. For contingent expenses that may accrue during the fiscal 
year, for the following purposes, viz: For freight and trans-
portation of materials and stores, for Bureau of Yards and 
Ducks; for printing, advertising, and stationery for Bureau 
of Yards and Docks purposeR, including the commandant's 
office; for books, models, and drawings for Bureau of Yards 
anu Docks purposes ; for purchase and repairs of fire-en-
gines; for machinery and p::ttent ri ght to U15e the same for 
Bureau of Yards and Docks purposes ; for purchase and 
maintenance of oxen and horses·and driving teams; for carts 
and timber wheels for navy yard purposes, and tools for 
Bureau of Yards and Docks purposes; for telegrams 
and postage on public service; for furniture-for govern-
ment offices and houses ; for coal and other fuel for Bureau 
of Yards and Docks purposes; for candles, oils, and gas 
for Bureau of Yards and Docks purposes ; for eleaning and 
clearing up yard; for flags, awnings, and packing-boxes 
for Bureau of Yards and Docks purposes; for pay of watch-
men in tbe yard; for incidental labor at navy yard for Bu-
reau of Yard::; and Docks purposes; for rent of landings ; 
for tolls and ferriages for Bureau of Yards and Docks pur-
poses; for water tax, and for rent of stores ancl wharv(;'S 
for Bureau of Yards and. Docks purposes, (see Y. & D. 
No.6) ..............•.....•.................... ··---· 1,067,000 
Total .• .... .. ......••••...............•.......•. _. 8,938,042 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS, October 2, 1866~ 
Y. & D. No.1. 
$146,230 
7, 039,306 
2,070,000 
9, 25,5, 536 
Estimate of the amounts required for the support of the Buuau of Yards and Docl;s for the fiscal 
year end~ng June 30, 1868. 
For salary of civil engineer, per act of March 3, 1863, Statutes at Large, pamphlet 
edition, chapter 118, section 1, page 818 _ ........... _ ..... _: _. _. _ ......... _ 
For salary of chief clerk, fourth class, per act July 5, 1862, Statutes at Large, 
pamphlet edition, chapter 134, section 3, page 511 ........ -----· __________ .. 
For salaries of one clerk of cla:ss four, who shall be the draugbtsman; two clerks 
of class three; two clerks of class two, and one clerk of class one, per act of 
July 2:3, J 66, section 8 .•...... ________ . _. _ ••. ____ •. ____ . __ • _. _. ______ • _ 
For salary of mes. enger, per act of June 25, 1864 ....... __ .... __ ..... _ ... __ .. 
:For wage of two laborers, one for the bureau, the other for the office of the engi-
neer and draught. man, per act of June 25, 1864 .... _ .. _. __ . _ ....... __ ..... . 
Total ...•....•.............•..........•..........•.............• _ .• 
Appropriated for the year ending .June 30, 1 67 ..•..•.•••.......•• _ ..•... _. _. 
$3,000 
1,800 
9,000 
1,000 
1,440 
16,240 
19,240 
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CONTINGENT EXPENSES 
F or stationery, books, plans, drawings_, and incidental labor.... . . . • • • . . $1, 800 
Appropriated for the year ending J nne 30, 1867 .. . . . . . . . • . . . . • • . • . • • . . . . . . • • . • $1, 800 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS, October 2, 1866. 
Y. &D. No.2. 
Estimate of the pay of civil office?'S at navy yards and Naval Asylum for the fiscal year ending 
· June 30, 1868. 
PORTSMOUTH, N. H. 
constructing engineer. ...................... -- ...... ---- .. ----- ------ --
draughts man to constructing engineer. ........ - .... - ......... -. -- ... -.- .. 
clerk to constructing engineer._ .. _ ......... - ........... -. . - ........... . 
storekeeper and inspector of stores ...........•. ·- ........... : ............ . 
chief accountant ...................................... - .. - ............ -
1 clerk to chief accountant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ..... . ..... ~ 
1 clerk of the pay-rolls, (acts 17th April and 28th July, 1866) ...... ......... . 
1 mustering clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................•............ 
1 _clerk to commandant, (acts 17th April and 28th July, 1866) .............. . 
1 clerk (second) to commandant. .............................. .' ........ .. 
1 clerk to storekeeper, (ads 17th April and 28th July, 1866) ................ . } ~a::;~~e:::·_- _· _- _· _- _- _· _- _· _- _- _- _- _-_-_- _- ."." _- _- _-_-_· _- _· _- _- _- _- _-_ ~ -. ~ ~ _- _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Total ............•.... _.. . . . . . . . . . . . . . .............. , .......... . 
BOSTON. 
l constructing engineer .................. ~ ............................... . 
1 assistant constructing engineer ......................................... . 
l draughtsman to constructing· Pngineer. ................ ~ ................ .. 
1 clerk to constructing engineer.... . . . . .. ................. · .............. . 
1 storekeeper and inspector of stores .... . . .. .. . . . . . . . ... - , ............... . 
1 chief accountant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ -.. . ...... -............... . 
1 clerk to chief accountant .............................................. . 
1 clerk of the pay-rolls, (act 23th July, 1866) ............................. . 
1 rnustering clerk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
1 clerk to commandant, (act 28th July, 1866) ... ! .. ....................... . 
1 clerk (second) to commandant, (act 28th July, 1866) ..................... . 
1 clerl~ (third) to commandant.... . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . ........... . 
l clerk to storekeeper, (act 2tlth July, 1866) . ............................ .. 
1 clerk (second) to storekeeper, (act 2tlth July, 1866) ...................... . 
1 gatekeeper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
1 messenger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ : .......... - ... . . 
Total ......................................... -- ... ---- . -- .. ----. 
$2,000 
1,400 
1,200 
1' 700 
1, 800 
1' 200 
1,500 
1,200 
1,500 
1,000 
1,500 
1,000 
600 
17, 600 
$2,500 
1, 500 
1,400 
1,200 
2,000 
1,800 
1, 200 
1,500 
I, 200 
1,500 
1' 200 
1' 000 
1,500 
1' 125 
1, 000 
fiOO 
22,225 
========== 
NEW YORK. 
1 constructing engineer. ... . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
1 assistant consLructing engineer. ...................................... . . . 
1 draughtsumn to constructing engineer. .... .... ......................... . 
1 clerk to constructing engineer. ... . . . . . . . . . .............. .. ............ . 
1 storekeeper and inspector of stores .................. ~ .................. . 
1 ch ief accountant ................................ -- .... - .............. . 
1 clerk to chief accountant ..... . . . . . . . . . . ...... . ........................ . 
1 clerk of the pay-rolls, (act 28th July, 1866) ............................. . 
1 mustering clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -- --. . ----- ---- ------ . ----- ----- · -
1 clerk to commandant, (act 28th July, 1866) ............... ____ .......... .. 
J clerk ( SPC011l1) to commandant, (act 28th July, 1866) ..................... . 
1 clerk (third) to commandant ................ ---· ................... -----
1 clerk to storekeeper, (act 28th July, 1866) ............................ ---. 
1 clerk (second) to storekeeper, (act ~8th July, 18ti6) .................. -----
1 g·atel>eeper.. . . . . . . . ................. - .. -. . ......... -- .. ---- --- ·- · ---- · 
1 messenger... . . . . . . . . . . . . . . ....... -. . -. -- ............. -. ---- ·- ·-- · ·---
·Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........••..•••...... ----- · ·- ·-- · -- • · -
$Z,500 
J,500 
1, 400 
1,200 
2,000 
1,800 
1,200 
1,500 
1,200 
1, 500 
], 200 
1.000 
1,500 
1,125 
1,000 
600 
22,225 
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PHILADELPHIA. 
1 constr~cting engineer. ....... _ .. . . _ ...... ___ ~ _____ . ____ ...... ... ... · .... . 
1 draughtsman to constructing engineer. ... .. ...... : __ . __ ..... _ ........... . 
1 storekeeper and inspector of stores...... . . . • . . . .......•••..........•.... 
1 chief accountant_ ..... __ .. . _ .... _ .. .. __ ........ _ ...................... . 
1 clerk to chief aecountant .. __ . _ .... _. . . . . . . . ..... _. _ ... _ ..• ............. 
1 clerk of pay-rolls, (acts 17th April and 28th July, 1866) _ ..... .. .......... . 
1 mustering clerk _______ . __ . . __ . . • • • • • • . ..... ______ __ _____ .. _ .......... . 
1 clerk to commandant, (acts 17thApril and 28th July, Hl66) ............... . 
1 clerk (second) to commandant ... ____ ....... _ ...... __ ................ ----
1 clerk to storekeeper, (acts 17th April and 28th July, ltl66) ..........•.... -. 
1 clerk (second) to sto)·ekeeper. _______ ................... _ ............... . 
1 gatekeeper. __ . . ..... ·.... . ...... _ ..... _. __ .............. • .............. 
1 messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . .. . .............. " ............. . 
Total ... ............•...................•.....•• _ •..•...•....•.. 
NAVAL ASYLUM, PHILADELPHIA. 
1 secretary to governor .... . _ . . . ........ _ ............. .. ........•......... 
i ~~~~~~~~:~.t~-e-~~:~~1~-~~----~~------·_-_-_-_-_·_·_~_-_-_·_·_-_-_-_-_- :::::::::::::::::::::::: 
6 washers, at$120 each ..............................•............... -... . 
1 cook ......... __ . . . . . . ..... ____ . __ . _ .... _ .......... _ ..••.... __ ... " ..... . 
2 assistant cooks-one at $120, and one at $96 .................. . .......... . 
6laundresses, at$120each ................... · ·····--·--················· 
8 scrubbers and house cleaners, at $96 each ....... __ ................... - .. -
4 laborers, at $240 each ...... _ .................. __ .... _ .................. -
1 master-at-arms ............ _ .. _ ..... _ .................................. . 
1 ship's corporal. ........•...... _ ......................... •..•......... --
Total .......•......... _ .....................•......•............ 
WASHIKGTON. 
1 constructing engineer .. . . . . . . _ . . . . ...... __ ..............•..........•... 
1 draughtsman to eonstructing engineer. .....................•.......... --. 
1 clerk to constructing engineer ... ~ .... . ................ _. _ ....... - ....... . 
1 storekeeper and inspector of stores ......... ___ ......................... -. 
1 chief accountant _ .... __ ........... . ........... _ ....... _ .............. -. 
1 clerk to chief accountant ._ ........ _ . ____ ........ ___ ...........•........ -
1 clerk of the pay-rolls, (act 28th July, 1866) .............................. -
1 mustering clerk ........... ____ . ____ ... ___ ...... __ .... __ ............... . 
1 clerk to commandant, (act 28th July, 1866) ............................. . 
1 clerk (second) to commandant, (act 28th July, 1866) ................. -.- . -
1 clerk to storekeeper, (act 28th July, 1866) .... _ ... _ .. ____ . _ .. _ ........... . 
1 clerk (second) to storekeeper, (act 28th July, 1866) ..... _ ... _ ......... - .. -
l ;!~~~~~~~~~~~-~-~-~ -~-~-~-~ ~ ~ ~-~-------~-~---·~-~-~--~-~-~ ~.-: :-:.:. :. :-~ :"::::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: : ~ ~: : ~ ~ ~ 
Total. ..............•... ___ ......... ___ . _ ..... . 
NORFOLK. 
1 constructing engineer . __ ... __ ... __ . _________ . ___ .... _ ................. . 
1 draughtsman to constructing engineer ... . ... ... ............... . ....... --. 
1 clerk to constructing engineer .......... ____ .. .......................... . 
1 storekeeper and inspector of stores .............. __ ...................... . 
1 chief accountant .. _ ........ .. _. ___ ........ _ . •.. ___ ... _ ..... __ ......... . 
1 clerk to chief accountant .. .. ................ ... _ ....... _ .... __ .. _ .. _ .. _ 
1 clerk of the pay-rolls, (act 28th July, 1866) . _ ... _ .. _ ... ..... ...... .. _ .... . 
1 mustering clerk ........ .... _ .. _ . __ ..... _. _ .. _ ..... __ .. _ .. _ ... . _ ....... . 
1 clerk to commandant, (act 28th July, Jt<66) ....... _. _ .. _ ................. . 
1 clerk (second) to commandant, (act ~8th July, 1 66) . __ . ____ .... __ ... __ .. . 
1 clerkto torekeeper, (act2 th July, 1 66) ............ -----·--------------
1 clerk (second) to storekeeper, (act 2 th July, 1 66) ...... __ .•.. _ ..... _ .... 
i ~~t:~~efe1~.-_-_-_-_ -. -_-_-_ -_-_-_- _·_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·:::::: -_-__ -_-:: _": _" _" ~ ~ ." . ." ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ -_: ~ 
Total ...............•..... - -- .. -...........•.•... - .. -- --- . ·--- · -
$2,000 
1, 400 
2, 000 
1, 800 
1, 200 
1, 500 
1, 200 
1, 500 
1, 000 
1, 500 
1,125 
1, 000 
600 
17, 825 
$1,000 
750 
300 
720 
168 
216 
720 
768 
960 
300 
240 
6, 142 
$2, 000 
1,400 
1,200 
1,700 
1, 800 
1,200 
1, 500 
1,200 
1,500 
1,200 
1,500 
1,125 
1, 000 
1,000 
600 
19,925 
$2,000 
1, 400 
1,200 
1,700 
1, 800 
1,200 
1,500 
1,200 
1,500 
1, 200 
1,500 
1,125 
1, 000 
600 
1 ,925 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
PENSACOLA. 
I constructing engineer .............•.....•... ----- · ·--- · ·---- · · · · • • · · · · · 
I draughts man to constructing engineer ..................•.... -- .. - ... -- ... 
.1 clerk to constructing· engineer ................. ---- .... ---- · ·- ·- · · ·- ·-- · -
1 storekeeper and inspector of stores .........•..... - ...... - ... ·- · · · · · · · · • ·-
1 clerk of the pay-rolls, (act 28th July, 1866) .................•............ -
1 mustering clerk ..................... - .... -- · · ·--- · · · • · · .· · · · · • · · · · · · · · · · 
1 clerktocommandant, (act 28th July, 1866) ............................. . 
1 clerk (second) to commandant, (act 28th July, 1866) ..................... . 
1 clerk to storekeeper, (act 28th July, 1866) .......................... ···•·· 
1 clerk (second) to storekeeper, (act 28th July, 1866) ....................... . 
} ~~~es~~e:::·. ~ ~ ~ ·. ~ -_-_-_ ~ ·. ~ -_-_ ~ ~ · : :: : .".".".".".'. ~ -_-_-_-_- : :: : :: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~- ~ ~: : ~:: ~ ~: ~ ~ ~ 
TotaL •...... 
MARE ISLAND. 
1 constructing engineer ......•••.............. -.- .. -.-- · ----- · ·- · · · · · · · · · · 
1 assistant constructing engineer and draughtsman .......... -- ... --- · ·---- ·-
1 clerk to construeting engineer . . . . . . . . . .............• - .... - . - --- · ---- ----
1 storekeeper and inspector of stores .................. --- .. - ..... - - ·- - -- -- -
1 clerk of the pay-rolls, (act 28th July, 1866) ...............•.............• 
1 mustering clerk ...................................... -- ... ·-- ·· · · · ··· -· 
1 clerk to commandant, (act 2!:1th July, 18_66) .-............................ . 
1 clerk (second) to commandant .................................... ···· --
~ clerk to stoTekeeper, (act 28th July, 1866) ....••••.. ······-··.--·· ..••.. ---· 
1 ~~:!~ie~:~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ :: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ::: ~ .. : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~: ~ : ~: ~ : ~ : :: ~ : ~ ~ ~ : :. ~: 
225 
$2,000 
1,400 
1,200 . 
1,700 
1,500 
1,200 
1,500 
1, 200 
1, 500 
1,125 
1,000 
600 
15,925 
$3,200 
1,800 
900 
2,500 
1,875 
1,200 
1,875 
1, 200 
1,875 
1,000 
. 750 
----
To.tal ...•...............•......•............................ --.-- 18,175 
RECAPITULATION. 
Place. Asylum. ' Civil.. Aggregate. 
~~~~~~~~-t~~ -~ ~ ~ ~::: ~: _·_· _-_-: ~: ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ :::::: ::::: ~ ~: ~: 
New York. . . . . . . . . . . .....••....................... - . - . - - . - - - · 
~~}~1~~~~a~-~~-~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~--~ ~ ~ :_. ~ ~:::: ~::: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ :.: ~ ~ ~: ~: ~~~ ~;;~ ~ 
Pensacola ............................... - .. ----- -- . -.- ---- ·-
Mare Island ........ ~ . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . -
$17,600 
22,225 
22,225 
17,825 
19,925 
18,925 
15,925 
18,175 
$17,600 
22.225 
22;22;) 
23,967 
19,925 
18,925 
15,925 
18,175 
----------1·----
Total .......••..................... - ... -- .. -. 6, 142 152, 825 158,967 
BUREAU OF YARDS AND DocKs, October 2, 1866. 
Y. &D. No.3. 
State"!"ent showing tlte several 'sums wltic!t make up the amount of tlte first item in tlte general 
est~mate from tlte Burer.tu of Yards and Docks for t!te fiscal year ending June 30, 1868, 
rnarked "Y. &,·D., A." 
l<'or the civil branch at all the yards and stations .........•.....•......•...... 
For the Naval Asylum at Philadelphia ........•............•................ 
Total ..............................•••.....•....................... 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS, October 2, 1866. 
H. Ex. Doc. 2--15 
$152,825 
6,142 
158,967 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Y. & D. No.4. 
Estimate of the amounts tAat will be required towards the construction and completion of works 
and the cun·ent repairs at the seveml navy yards, and the Naval Asylum at Pltiladelpltia, . 
for tlwfiscal year ending June 30, 1866. 
PORTSMOUTH, N. H. 
For enlarging timber sheds Nos. 28 and 29 .................................. . 
For quay wall ............................................•...•.......•... 
For grading gutters and drains .......................................... .. 
For completing reservoir and gutters ....................................... . 
For ship-house, 350 by 140 feet .......................................... .. 
For joiners' shop over timber shed No. 27 .................................. . 
For iron-plating shop, 300 by 100 feet ...................................... . 
For ti1nber shed .........................................•.•••............ 
For machine shop, iron foundry, boiler shop, forge and smiths' shop, and grading. 
For repairs of all kinds ..........•••..••...........•..•.•.•........•. .. .•.. 
Total ...••.••.•...........••...•••..•......•......••. . ..•.......... 
BOSTON. 
For iron-plating shop, 300 by 75 feet .................................... -- .. 
For comme~~ing ship-house foundation and launching· slip ....•...•••.•.•.... 
For galvaniZing shop _ .... _ .....••.............•.......................... 
For marine railway and cradle ....................... . ....... - .... --- .. ----
For pile wharves ...............................•.......................... 
For paint-house ......... _ .......................••..•.......•.....•...... 
For completing second story of ropewalk .................................. --
For wings to storehouse No. ] 5 ........................................ ---. 
~~~ f~~~: ~~~:s~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~: ·. : : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : :: ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~: : : : : : ~: : ~:: : ~ ~ ~ : 
~~~: ~;a0c~~~i~~~d~h~~- ~:::::::: ~ ~ ~::: ~::: ~::::::: ~:::::: ~ ~::: ~:: ~: ~ ~ :: ~:: ~ 
For foundry extension ....................................... -- ... --- ..... . 
For boiler blacksmiths' shop ............................................. .. 
~~~ r~~~~t~~~r: ~~~ ~ :: ~ ~ : : : : : : :: ~: : : : : : : :: : ~ : : : ::: : : : : : : : : ~ : : : ~ : : : ~: :: :: :: : : 
~~~: ~~~~e~-~~ _s_t~~-~~~~~~ . _ ._ ._. _· .. _ .. : _·. _- _· : : _· .': :·:::: :: .' .' : _- _·::: _- _- _- _- _-:: : : _- : : :: : : :::: 
For rail tracks and cars ....•..........•.........•.........•............... 
. For repairs of all kinds .................................................. .. 
$55,122 
27,850 
10,000. 
2,500 
100,000 
23,000 
75,000 
35,000 
150,000 
64,500 
542,972 
--
$80,000 
80,000 
3,000 
100,000 
;10,000 
40,000 
108, 095 
]21 , 110 
4:3,950 
65,000 
105,000 
65,000 
25,000 
50,000 
~0,000 
55,000 
55,000 
8,000 
20,000 
127,000 
Total ...........................•..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . 1, 221, ] 55 
NEW YORK. 
·For storehouse for provisi.ons and clothing ................................. .. 
.For completing machine sbop, main building .......................•........ 
~~~: ~Ir!~~gwc~~~~e~s- ::: ~::: ~: ~ ~:: ~ ~ ~: ~::: ~::::::: ~::::: -~:::::::::: .':::: ~ 
For quay wall to Vanderbilt avenue .... .... ..............................•. 
For completing iron-plating shop ......................................... .. 
For rail tracks 
:For additional s~~~; ~ ~:: ~:::: ~ ·_ ~ ~ ~:: ~: ~::::: ~::::: ~:::::: ~::: ~: .' ~:::::: ~:: 
~or comp_leting machine shop-boiler wing ................................ .. 
t~ ~~~;~i~~~p~i~~~;b·~~~: :::::: ~:~: :::::: ~:~ ~ :: :~ ~ :.: ~ ~ ~: ::::: ~:: ~ ~: ::: 
For commencing launching-ways and side walls ..................•.......... 
} or yard wall on Flushing avenue .... _ ........ _ ............. _ ..... _ ..... _. 
ror water-pipes and hydrants ...... - ................... - .................. . 
} or quay wall at new derrick ............ _ ................................ . 
fE ].~~:;:~ :~:~: ~~n:i~k: ::::: ::: :::::::: : ::::: :::::: : ::: : :: : : : :: : ::::: : 
1 
or ra:in . , paving, and flagging ................. ........... __ ............ . 
l'~~ p~:::~~~h~p-: ~::: .· ~: ~ ~:::::: ~::::::::: ~::::: ~::: ·.::: ~ ~: ::: ~: ~ ~:: ~ ::: -. 
=== 
$150,000 
463,800 
60,000 
100,800 
154,050 
70,661> 
42,400 
72,078 
202,198 
244,115 
100,000 
]30, 21:3 
107, Jil 
150,000 
54,5 0 
1U,730 
200,000 
'000 
66,:204 
210,0:16 
21,:3 4 
JOO,OUO 
60,000 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 22T 
$15,000 
10,000 
75,000 
163,600 
Total .••••.. __ . _ . .••. ___ ...... _ . _ .....•••.• _ ... ___ . _ ..•... __ ...••• _ 3, 041, 975 
PHILADELPHIA. 
Ill ~~~{~;gi;;r: ;; i :; : fii :::: i :: i i: iii i 1:11 iii i i !!iii::::: iili 
For boiler, coppersmiths', and pattern shop .. _. _ ... ___ ...... _ ... _ ..... - • ----. 
:r:or ?re-_proof storehouse for tar and pitch ~ • __ ................ - ..... ~ .•... - .. 
I! or non crane . _ .... . _ .. _ .............. _ ••...................... - .. -...... . 
For curbing and paving ... __ .. _ ....••.... _ ...............•......... -- .. -. · 
For water pipes and hydrants .... __ ..... _ ................................ .. 
!~1 ~~~t~·~tt&~) ;-~ · __ ) _:):--) )) __ : )•))) _}~ }~)}) fi:---u! j J J! -i-
Total.. , ....•••.... _ .. _ ..•.. ! · ••• __ • _ ••••• _ .............. ----- ·---- • 
Total .......•.. _ .... _ .... . _ ..................... - · · - • • · · · · · · · · • · · · • 
NORFOLK. 
For storehouse No. 34 .. __ ......... _ ...... ___ ...... -........... -- · · · · · · · · · · 
~~~: ~~!~:s~~ts~~~o~~e:d~~~~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: ~::: ~:: ~:: ~:::: ·.:::::::::::: ~ ~:: 
For storehouse for oils, &c .............. _ .................. . . - ... -- ..... .. 
:For two timber sheds, Nos. 3~ and 33 .......................... -- .· •. · .. - ··--
f~or iron store No. 12 ............. _ ..... . ........ _ . _ ........ _ .............• 
<'or storehouse for tar, pitch, and rosin, No. J 4 .......... - ........ - .. - •.. -- •• 
l<'or ship-house No. 4tl ..• __ .. _. ___ _ .. _ . • __ ....• -- ....• - •. -.- •. --.-.- ------
For timber shed No. 17 ...... _ ..................... -.......... -... -----.--. 
For coal-house at St. Helena ............................ -----·---·-··-·-·· 
~~~ ~1~~~~~~a~i-~~ ~-h_o?_ ~::: ~:: ~ ~ ·: ~::: ~: ~ ~:: ~::: ~: ~ ~:: ~::::: ~::: ~: ~:::: ~::::: 
For eight houses for officers' quarters . __ .. _ ....... .. ........... - ..... -.- · · · · 
~~~ ~~:r.~~!s~ -.::: ·_ ~::: ::::::: ·_ :::::::::::::: :: ~ ::: ::: ·_: ::::::: ~::::::::: 
For wharf .........•....•.......... __ .... _ •........................... - .• 
]<~or rail tracks and cars .................................. ~ ..... - · · · ·- · · • · · 
i~~~ ~-:~~~r~r~f~ii i;:l~d~ ::: :::::: .·::: ~:: ~ ~: ~::: ~: : ~ ~::::: ~: ~ ~ ~::::: :: ~ ~ ~::: ~ 
Total. ....................... ... ............................... •••• 
===== 
$38,000 
75,000 
30,000 
10,000 
85,550 
20,550 
67,000 
45,200 
71,900 
6,000 
21,500 
6,954 
4, 120 
1,245 
1,942 
528 
35,143 
13,000 
51,016 
584,648 
·$19,000 
53,637 
8,000 
15,000 
1~,000 
28,000 
8,000 
1, 500 
8,000 
80,000 
114,614 
67, 856 
416,607 
$60,000 
20,000 
20,000 
40,000 
90,000 
45,000 
46,000 
120,000 
35,778 
22,741 
73, 168 
40,000 
37 959 
•o;ooo 
40,000 
10,000 
14,000 
30,000 
168,604 
923 250 
= 
228 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
PENSACOLA. 
For timber shed No. 18 .. ------ ........................................... . 
For coal shed No. 27 .....................•................................ 
J<'or naval constructor's workshop A ....................................... . 
For blacksmiths' shop, and foundry F ..................................... .. 
For commandant's and other offices, No. 15 ................................ . 
For quarters for ordinary ................................................ .. 
For smith and plumbers' shop ................ : . ........................... . 
For paint shop ..........................•.................... ~ ........... . 
For pitch house ... . .......... .......... ....... ....•..• .. .................. 
For steam-box house and boiler ........................................... . 
For Bulkley's patent lumber dryer and house ............................... . 
For storehouse No. 40 ....................... . ....... ..... ....... ...... . .. . 
For large iron crane ..................................................... . 
For officers' quarters, four houses ........................................ .. 
For warrant officers' quarters, four houses .................................. . 
For repairs of all kinds.-............................•........••........•... 
Total ....................... ~ .................................•... 
MARE ISLAND. 
For spar and boat house .................................................. . 
For gas house ...........................•.....................•.......... 
For continuation of quay walL ......... __ ................................ .. 
For officers' houses Nos. 10 and 12 ................ ~ ....................... . 
For grading and paving .................. __ .............................. . 
For cisterns for building No. 41 and officers' house~ ................•........• 
For chain cable and anchor shop ................... • ........................ . 
For repairs of all kinds ................................................... . 
Total. ...... ....................... ..... ...................... .... . 
SACKETT'S HARBOR. 
For repairs and general care of public property ..............•.......••....... 
NAVAL ASYLUM. 
}'or furnitu,·e. and repairs of same .......... ...... .......................... . 
For house-cleaning and whitewashing ..................................... .. 
For furnaces, grates, and ranges ............ _ ........ __ .......... _ ........ . 
For gas and water rent .................... ................. ...... ........ . 
~~~ :!~~~:~~~~t l~it~~~~~~ ~:::: ~ ~::: ~::::::::: ::: ::: :::: ~ ~::: ·.:: ~ ·_::: ~ ~ ~ ~ 
For painting houses and walls ............................................ . 
For repairs of aU kinds .................................................. .. 
~~~ ~~:;~;te~fe~~~~fi~:l~~~r~::: ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~:: ~ :::::: ::: ~ ~::::: ~::::: ~::: ~: 
TotaL ...................................................... -.- . ---
RECAPITULATION. 
For navy yard, Portsmouth, N.H ......................................... . 
For navy yard, Boston ........................ ___ .. __ ... _ .... __ .......... . 
For navy yard, New York .. .............................................. . 
For navy yard, Philadelphia ........................... . ................. . 
~~~ ~:~~ ~~~~: ~~-}~f~~t-~~ ::::::::::::: ~:: ~:: ~::::: ~::::::::: ~:::::::::: ~ 
For navy yard, P ensacola ........................ __ .... __ .... _ .......... __ 
For navy yard, Mare I sland .............. __ ... _ .. __ . __ ... ___ . __ .... ____ .. . 
For naval station, Sackett' Harbor ....... __ ..... _ .. _ . ____ .... _______ .. __ . __ 
For aval Asylum, Philadelphia ................ _ .. _ ... _ .................. . 
$48,093 
47,250 
13,883 
15,575 
22,174 
6, 000 
15,000 
8,000 
6,000 
3,500 
30,000 
97,850 
32,500 
84,768 
50,000 
80,460 
561,053 
$82,023 
4,007 
75,000 
26,985 
25,000 
7,250 
72,850 
60,000 
353,115 
$2,000 
= 
$1,000 
800 
700 
1, 500 
500 
800 
2,000 
3,000 
3,000 
52,000 
65,300 
$542,972 
l, 221, 15~ 
3,041,975 
584,648 
416,607 
923,250 
561,053 
35:~, 115 
2,000 
65,300 
TotaL ................................... ___ .. __ .... _. _ ... __ . __ .... 7, 7 J 2, 075 
B REA OF YARD AKD DocK , October 2, 1866. 
Y. & D. No.5. 
Statement of e8timatesfor ''repairs if all kinds" at the several navy yards,for the .fiscal year endin.g June 30, 1868. 
00 00 ~ 00 (.0 :.0 00 ~ I ~ I (.0 00 ~ I t-- t-- 00 ~ Zoo (.0 (.0 I (.0 t-- 00 00 ~ t--~ I (.0 ,..... ..... I (.0 (.0 00 
t-- 00 Objects -,.d~l t-- ...., £ ~~ (.0 ,..... ~ 
.._,p. 00 ~~ ;.El 0 00 
,of o(.O ..... P-. bo ,..... oOO 
>i 5 'CD ~ ~~ 0 s- 1>1 "0 ~ 0 ~ til 00 0 ~ Ul ..., ~ 5 00 ;.El til ;.... ~ 0 cs ~ 0 Cl) P-1 ~ z P.; z P.; 
For repairs on yard buildings_- __ -_ .. ___ ... ___ ... __ . _ . ____ . $25, 000 $18, 000 $69, 900 $21,441 $29,000 $32,557 $JJ' 554 For repairs on officers' quarters . _ .. _ .......... __ .. _ ... ___ .. 10, 000 16,000 6,000 2,000 5,000 5,000 3,000 For repairs on bridges, landings, platforms, &c .... __ .... ___ . 3, 000 10,000 3,900 
. ---- .. ---- 7,000 5,000 1,000 For repairg on roads, walks, gutters, and ,drains ............ _ 3, 000 12,000 20,000 1,900 
-- .. --- -- .. - 12,450 J3,059 For repairs on fences and walls . - .. - ................ _ .. ___ . 2, 000 6,000 9,000 300 1,500 5,000 5,462 For repairs on cranes, scows, and derricks ................ __ . 3, 000 18,000 12,500 
..... -....... .. -. 9,500 30,000 4,926 :F'or repairs on furnaces, forges, and stoves .. - ...... _ ... ____ . 6, 000 7,000 2,600 
... - ........ --- 9,000 5,500 840 For repairs on docks and wharves_ .. -- .... -- .......... _. _. _ 500 10,000 26,500 5,000 7,000 60,01)0 25,619 Por repairs on miscellaneous objects--.-.- ...... _ .... ___ . _ _ _ 12, 000 30,000 6,700 20,375 12,000 13,097 10,000 Fonepahs on tempora'y buildings_------------------------~~ 
.................... 6,500 ...... ....... ....... 
------ ..... .... 
-.... - ...... --- 5,000 
Totals __ ._ ... _-.- ...... - .. -·--- ..... ·.- ... _ .. __ . _ 64, 500 127,000 163,600 51 ,016 80,000 168,604 80,460 
BUREAU OF YARDS AND DocKS, October 2, 1866. 
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Y. & D. No.6. 
Statement of expenditu1·es fo'r contingent during tlw .fiscal year ending June :30, 1866, wit!~ estimates for contingent for the .fiscal 
year ending June 30, 1868. 
PORTSlUOUTH, N. H. I BOSTON. NEW YORK. I 
PHILADELPHIA. 
. s .... l'l .... s:l .... .s .... <2 . -~ <2 -~ <2 <2 
Objects. I <0 ><:::~ "dg "0~ "dg "0~ <0 cx5 "d<:o "dOC. ><:::co 
.g~ ~ ~ ~:A ~~ ~~ ~;J. .g~ ~~ s~ l'l<o s~ CL<X) Q)<X) Soo Cl><X) Q)<X) 8oo 
P.r-< :pr-i P.r-< :;:!r-1 P.r< :jjr-1 P..-4 ~r-i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ fil fil fil fil 
$365 15 $300 00 $12 97 $lOO CO $1,971 40 $2,000 00 
. -$2; 7iJ8- 21- $250 00 1, 903 27 1, 000 00 4, 350 90 5, 000 00 13,503 27 10,000 00 2, 500 00 
450 07 100 00 
·-----------
100 00 123 00 150 00 
----- -- -- ---
200 00 
726 96 l, 000 00 565 53 7, 000 00 2, 691 24 3, 500 ~ 00 2, 617 72 2, 600 00 
6, 782 84 2, 000 00 37, 895 44 5, 000 00 31,463 86 25,000 00 6, 861 79 7, 500 00 
7, 143 05 
-------- ----
8, 2~5 07 
-- --- -------
10,848 79 
-- ----- -- ---
462 49 
·· ·------ ---
27,442 53 30,000 00 18,023 79 25,000 00 14,178 80 36,000 00 9, 314 49 lO, 000 00 
27,546 93 25,000 00 61,622 09 70,000 00 61,742 52 90,000 00 9, 404 39 9, 400 00 
61 83 100 00 . 169 22 500 00 623 27 500 00 274 34 300 00 
5, 486 77 5, 000 00 4, 423 72 5, 000 00 3, 244 18 3, 000 00 1, 816 23 2, 000 00 
17,400 40 4, 000 00 68, 031 31 46,300 00 36,836 10 15, 000 00 11, 820 86 10,500 00 
1, 389 57 1, 500 00 12, 382 31 5, 500 00 6, 822 01 7, 000 00 4, 383 46 4, 500 00 
1, 126 72 10,000 00 9, 075 70 10,000 00 1, 321 90 27,000 00 7, 404 18 8, 200 00 
44 24 100 00 66 76 500 00 
------- ----· 
250 00 
------------
200 00 
12,072 00 20,770 00 25,030 64 25,000 00 17,972 86 20,000 00 10, 950 00 11,000 00 
5, 677 21 15,000 00 5, 944 93 10,000 00 59,417 26 20,000 00 12,326 51 5, 000 00 
30 00 30 00 .................... 
---------- -- ------·----- --·----- -- -- ----------· · ------------
----- -------
100 00 ___________ .. 
-- --------- · 
642 80 600 00 
-·----- ---- -
50 00 
------------ ------------
4, 605 31 5, 000 00 10,513 89 10,000 00 44~ 00 500 00 
------------ -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . - - - - . - - - - - - 214 00 300 00 
----
116, ooo oo 1 260, 425 69 220, ooo oo 273, 998 15 27o,·ooo oo 81: 063 20 75, ooo oo 116,249 54 
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Y. & D. No. 6.-Statement if expenditures for contingent during the fiscal year ending June 30, 1866, ~c.-Continued. 
WASHINGTON. NORFOLK. PENSACOLA. MARE ISLAND. 
.s ~ .s ,.. I=! ,.. I=! ,.. <2 ·~ <2 ·~ <2 
Objects. <.0 00 <.0 a5 <.0 a5 <.0 a5 
'<::!:.0 '<::!~ '<::!:.0 '<::!:.0 '<::!:.0 '<::!:.0 '<::!:.0 '<::!:.0 
<I> I ~t! <I> I <I> I <I> I ~~ "-' I <I> I 'Oll':> '0 tr:> te~ 'Otr:> '<:!tr:> +'t-l'l"" oil«:> !=l«> .:«> ol«:> >l"" <::<0 
.,oo s 00 . .,oo soo .,oo s oo .,oo EOO ~ ..... ~rl ~ ..... :;jr-i ~ ..... ~~ ~ ..... :;:l""""'t 
~ &1 ~ &1 ~ &1 >< &1 ~ ~ ~ ~ 
$1,800 00 
------------
$150 00 $2,550 14 $2,500 00 
-- $2; 5oo- oo- -- $2; o64 · 4i-3, 000 00 $950 00 900 00 1, 934 81 2, 000 00 
600 00 · n 20 . .................... 
-----------· 
150 00 
--------·---
50 00 
For freigbt and transportation .. -- .... _ ..... . 
6, 000 00 5, 000 00 .8. 000 00 369 76 2, 000 00 2, 627 85 2, 600 00 
3, 600 00 700 00 
---·--------· 
3, 707 20 
------------
523 7!! 500 00 
------------
7, 500 00 
-- ----·-·---
1, 574 64 
------------
2, 055 20 
------ ------12,600 00 8, 700 00 25,000 00 4, 753 12 6, 000 00 15,889 02 16,000 00 
18,500 00 ................. 6, 000 00 6,175 65 4, 000 00 7, 583 46 7, 500 00 
200 00 100 00 50 00 31 5l 150 00 21 00 50 00 
5, 500 00 
--------- ---
7, 500 00 296 40 4, 000 00 4, 95l 85 4, 800 00 
7, 800 00 9, 260 27 3;000 00 12,664 38 5, 350 00 13, 165 38 12,500 00 
4, 800 00 4, 000 00 5, 000 00 247 47 5, 000 00 7, 328 75 7, 300 00 
9, 000 00 10,000 00 34,000 00 2, 514 21 9, 800 00 2,159 73 2, 000 00 
1, 200 00 
------·-----
500 00 99 33 
·------ ---- ------------15,000 00 7, 331 10 15,000 00 4, 908 02 12,500 00 5,146 19 - ----5:2oo-oo 
26,400 00 13,928 23 25,000 00 6, 379 19 10,000 00 17, 747 68 17,000 00 
TotaL .........•.. 
_ ... . _, 156, 473 01 1 n6, ooo oo I 69, o3o 8o I 13o, ooo oo I 45,785 29 I 6o, ooo oo I 83,684 85 I 80,000 00 
BUREAU 0¥ ):ARPS AND DOCKS, October 2, 1866. 
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232 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Y. & D. No.7. 
Estimate if appropriations under tile cognizance of tke Bureau of Yards and 
Docks, required for the sen•ice of the .fiscal year ending June 30, 1868. 
·Heads or titles of appropriations. 
Pay of superintendents .........••....•..................... 
Contingent enumerated . ..................................•. 
Navy yard, Portsmouth, N. H ....•......................... 
Navy yard, Boston . . . . . . . . . . . . . ...... _ .. · ................. . 
Navy yard, New York ... ; ..............• · ................. . 
Navy yard, Philadelphia ................•......... . ........ 
Navy yard, Washington ........•.......................... 
Navy yard, Norfolk ....................................... . 
Navy yard, Pensacola ...•...•............................ -
Navy yard, Mare Island ................................... . 
Navy yard, Sackett's Harbor ....................•........... 
Naval Asylum, Philadelphia ............................... . 
Support of beneficiaries .................................... . 
BURF.AU OF YARDS AND DOCKS, October 2, 1866. 
$158,967 
1,067,000 
542,972 
1, 221,155 
3, 041,975 
584,648 
4J6,607 
923,250 
561,053 
353,115 
2,000 
13,300 
52,000 
No. 3.-BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
$146,230 
1,760,000 
304,995 
277,500 
658,025 
148,508 
181,~90 
174,500 
88,804 
214,800 
... --- .............. . 
8,100 
48,000 
NAVY DEPARTMENT, BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING, 
S eptember ~6, 1866. 
81 R : In accordance with your instructions of the 27th July last I have the 
honor to submit here:vith the estima.tes of this bureau fol' the fiscal year ending 
June 30, 1868. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. GIDEON WELLES, 
S ecretary if tke Na1'Y· 
M.. SMITH, Ohiif if Bureau. 
No.1. 
Estimate of the amount required for the support of the Bureau of Equipment and Recruiting 
for the .fiscal year ending June 30, 1868. 
For salary of chief clerk, per act July, 16, 1 ~62 __ . _ ..... __ ..... _ ..•....••.• 
For salary of one clerk ........ - ..... _ .. __ .... _ .. _ .. _ ........... ____ ... . 
Jt'or salary oftwo clerks, at 1,600 ....................................... . 
For salary oftwo clerk., at '1,400 ....... ....... ____ ....... ..... ......... . 
~or. alary of three clerks, at ' I ,200, per act July 23, 1866 ........... _ .... . . 
or alary of messenger ....... --. --- ................................... . 
For salary of laborer, per act July 25, 1 64 .............................. . 
$1,800 00 
J ' 800 00 
3,200 00 
2, 00 00 
3,600 00 
1,000 00 
720 00 
14,920 00 
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CONTTNGENT. 
For stationery, books, &c ..••.....••............. -....... -.--- •.. -. ·.- · · $750 00 
15,670 00 
Appropriation for the year ending June 30, 1867...... . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . $16, 920 00 
No.2. 
Estimate for pay of petty officers, seamen, S,·c., including the engineer corps, requi1·ed for ves 
sels proposed to be k~pt in commission, for the fiscal year ending June 30, 1868. 
Appropriation for the year ending June 30, 1867........................... $4,500,000 
Estimate for the year ending June 30, 1868, being for 15,000 men at $300 per 
annum...... . . • . . • . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . $4, 500, 000 
No.3. 
Estimale of the amount required for tile payment of bounty. 
Appropriation for the year ending June 30, 1867 ................•...... ~ . .... $800,000 
Estimate for the year end in!( June 30, 1868. 
For the payment of bounties to discharged seamen, &c....................... $500,000 
No.4. 
Estimate of the amount required unde1· the "contingent" fund for the fiscal year ending June 
30, 1868. 
Appropriation for the year ending June 30, 186?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . $800, 000 
Estimate for the year ending June 30, 1868. 
For expenses that may accrue for the following purposes, viz: expenses of re-
cruitJTlg, transportation of men, printing and statiooery, advertising in pub-
lic newspapers, postage on public letters, wbarfag·e and demurrage, apprehen-
sion of deserters, as:sistancc to vessels in distress, &c.... . . . . . . . . . . • • . . . . . . . $500, 000 
RECAPITULATION OF ESTIMATES. 
Salaries .............................................................. . 
Contingent.... . ..............•• __ ............................ . .....••• 
NAVAL SERVICE. 
Pay of enlisted men .................................................. .. 
For the payment of bounties ............................................ . 
For "contingent" fund...... .. . . .. .. . .. . .. ............................ . 
$14,920 
750 
15,670 
=-= 
$4,500,000 
500,000 
500,000 
5,500,000 
M. SMITH, Chief of Bureau. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING, September 30, 1866. 
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No. 4.-BUREAU OF NAVIGATION. 
BuREAU OF NAVIGATION, NAVY DEPARTMENT, 
Washington, October 1, 1866. 
Sm: In obedience to your order of July 27, 1866, I have the honor respect-
fully to submit the estimates for the Bureau of Navigation for the fi.5cal year 
ending .June 30, 1868. · · 
Very respectfully, your obedient servant, 
THORNTON A. JENKINS, 
Chief of Bureau. 
Ron. GIDEON WELLES, 
Secretm·y of the Navy. 
NAVIG:ATION-A. 
List of papers composing tlw estimates for tlu fiscal year ending June 30, 1868. 
Navigation, B.-Estimate for the support of the bureau. 
For the naval service: 
Navigation, No. 1.-Estimate for the pay of commissioned and warrant offi_. 
cers of the navy, and for mileage and transportation of the same. 
Navigation, No. 2.-Estimate for navigation and navigation supplies. 
Navigation, No. 3.-Estimate for support of Naval Academy. 
Navigation, No. 4.-Estimate for support of Naval Observatory. 
Navigati(.n, No. 5.-Eetimate for support of Nautical Almanac Office. 
Navigation, No. 6.-General estimate from the Bureau of Navigation. 
Navigation, No. 7.-Eetimate of appropriations under the cognizance of the 
Bureau of Navigation. 
BUREAU OF NAVIGATION, 1866. 
NAVIGATION-B. 
Estimate of the amount required for the support of the Bureau of Navigation for the fiscal year 
ending June 30, 1868. 
SALARIES. 
For salary of the chief of bureau, per act of July 5, 1862, (Statutes at Large, 
edition in pamphlet, chapter CLXXXIII, section 2, page 586). _________ ... $3, 500 00 
For salary of chief clerk, per act of July 5, 1862, (Statutes at Large, edition in 
pamph~et, chapter CXXXIV, section 3, page 51 1). _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 800 00 
For salanes of two clerks, one of the fourth class, the other of the second class, 
per act approved July 23, 1866, section 8 .. ____ .. ____________ .. __ __ __ __ _ 3, 200 00 
For salary of messenger, per act of July 5, 186~, chapter CXXXIV, section 3, 
pag·e 511, and per act approved July 23, 1866, section 7 __ __ __ . _____ . __ _ __ 1, 000 00 
:For wages of laborer, per act of February 25, 1863, chapter LIX, section 3, page 
695, and per act approved July 23, 1H66, section 7 _____ . . ____ • _____ . _ _ _ _ _ 720 00 
Total . ....... _____________________ .. _____ .. __ . ____ . ______ .. _____ _ 10,220 00 
=== Approp1iated for year ending June 30, 1867 ______ . _____ .. _. ____ . __ __ __ _ __ _ $9, 620 00 
The i_ncrease in the foregoing estimate over the amount appropriated last year is caused 
by the mcrease of the pay of two clerks, as authorized by act approved July 23, 1866 . . 
CONTINGENT EXPENSES. 
For stationery, blank books, binding, and miscellan~ous items._ .. ___ .. ____ . $2, 400 00 
Appropriated f, r the year ending June 30, 1867. ____ . ____ . ____ ... _ ••.•• ___ . 2,400 00 
B REA. F AVIGATION, l 66. ==== 
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NAVIGATION, No.1. 
Estimate of the appropriation required undM· the head of Pay of tlte Navy, for the payment of 
commissioned and wa1·rant officers at sea, on shore, on special service, and of th?se on the 
1·ctired list, and unemployed, and for mileage and transportation of officers travelhng unde1· 
orders. 
For the fiscal year ending June 30, 1868. ____ .. _. _ .. ____ ... : .. _ ... -----. $6, 326, ~~~ 
Amount appropriated for the year ending June 30, 1867. ____ .. ___ .. -----. $4,517,26.2 00 
T~e increase in the foregoing estimate over t.he amount appropriated la t year· is caused by 
the mcrease of the number of officers in the various grades, as per act of July 25, l 866, and ?Y the additional estimate for mileage and transportation of officers, which item was formerly 
mcluded in the Contingent of the Navy Department. 
BUREAU OF NAVIGATION, 1866. . 
NAVIGATION, No.2. 
Estimate of tlw amount rcquind for navigation and navigation supplies, and for purposes in-
. cidental to navigation, for the fiscal year ending June 30, l 868. 
1. For compass stations, repairs, and care of same ......... - ..... -- ... · ·-----
2. For services and materials for correction of compasses on board· vessels built 
wholly or partially of iron .... __ ...... _ ..... _- .... - ...... ---- .. ----------
3. For experiments for correction of local attraction on vessels built wholly or 
partially of iron._._ .. ___ .... _. _ ..... _ ... ----. ~.-.-- , .. ---- - ·--- · · ---- · · 
4. F_o~· nau~ical and astronomical instruments, nautical books, maps and charts, 
sallmg duections, awl for repairs of instruments, for the vessels in commission. 
5 For books for libraries of vessels-of-war in commission ... .. ........ . -·-----
6. For binn~cles, binnacle-lamps, and equipments, for vessels in commission: .. 
7. For buntmg, muslin, and sewing materials for ensigns, pennants, distinctive 
~ags a~d ma_rks, signal flags, and foreign flags, and for making and repairing· 
ags of all kmds for the navy._ ..................... - ... ----. ----- · · · · · · 
8 . For navy signals, other than signal flags, viz: signal lanterns, lights and ap-
parat~s of all kinds for signalling ,for drawings and engravings for signal books, 
matenals and labor for vessels in commission. ___ -- .. - .......... - - --- · · -- · · 
9. For l?gs. lo~r-lines, log-reels, log-paper, and sand-glasses, leads, lead reels and 
le';Ld hnes, armings for leads and sounding apparatus, and for running-lights 
(s1de and head lanterns, prescribed by law) ...... -- .... -- .. ------ ---- - ~---
10. For musical instruments for vessels-of-war. ____ ... --- ... --- .. ------------
11. For ~ommanders' and navigators' stationery for vessels-of-wa<.--- - ..... - .. 
12. For 01l for vessels-of-war in commission, other than that used in engineer de-
partment ... _ .... __ .... __ ... __ . _ .. _. ___ ...... _ ......... - --- ---- - ~- -- · · · 
13. For l?c~l and foreign pilotage for vessels iri commission.--- .. -.- .... - --- - -
14. For frmght and transportation of navigation · materials, instruments, books, 
and stores; for postage on public letters; for tElegraphing on public business; 
$5,000 
3,500 
1,000 
40,000 
5,000 
7,500 
25,000 
18,000 
20,000 
2,500 
10,000 
62,000 
81,126 
for advertising for proposals; for packing-boxes and materials; for blank books, 
forms, and stationery at navigation offices; and for incidental expenses---- .. -___ 5_, o_o_o 
Total. .•• _. __ .. _ ... __ .. __ .. __ .. ______ . ____ . ______ . _ .. __ ...... --.. . . 285, 626 
Appropriated for the year ending June 30, 1867 ...... ____ . _ .... _ ..... ---- .. .. $ I 97, 500 
The increase in the foregoing estimate over the amount appropriated last year is caused by 
the transfer from the Bureau of Equipment and Recruiting of the items for oil and pilotage 
to this bureau, otherwise these estimates will show a material decrease as compared with the 
amount appropriated last year, viz: 
Estimated for the year ending June 30, 1868: 
For oil (transferred) .. __ .......... __ ...... __ ........ -- ... ___ .... -- -- .. --- -
For pilotage (transferred) ...... __ - ... - ....... -- -... - ... -- .. --.---- ------ -- --' 
For Qther navjgation items.----- -.-- ... --- -.-- -.... ----- --.- -- · · - · ----- · - · 
Appropriated for year ending June 30, 1867 __ .. __ .. _ ...... - .... ---- ---------
Decrease as compared with the appropriation ending June 30, 1867 
$62,000 
81,126 
143,126 
$142,500 
197,500 
55,000 
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NAVIGATION, No. 3. 
Estimate of the amount required for the pay of professors, assistant professors, and others on 
duty at t.lte United States Naval Academy for the fiscal year ending Jnne JO; 1868, chargeable 
to the appropriation for the sttpport of the Naval Academy. 
1 professor of mathematics ........•...........•.....• · ........•.••..••••• 
7 assistant professors of mathematics ...•.... .' •.....•••.........•........• 
1 professor of astronomy, navigation, and surveying ..........•...•......• 
1 assistant professor of astronomy, navigation, aud surveying ..... . ....... . 
1 professor of natural and experimental philosophy ..............••....•. -. 
l assistant professor of natural and experimental philosophy ........•....... 
1 professor of ethies and English studies ...........•.............•.•..... 
9 assistant professors of ethics and English studies ...............•... -.- .• 
1 professor of the French language .................•...•.......•.... - ..• 
5 assistant professors of the French language .....•.....•........... ----.-
l professor of the Spanish language ....•..•..•.•....•....•...•.•.....• -. 
l assistant professor of the Spanish languao·e ....•............•..... ------
1 pr<Jfessor of drawing and draughting .... ~ ...........•....••.....•... ---
3 assistant professors of drawing and draughting ...............•...... ----
1 ::n¥ord-master .................••.................••..........••..••••• 
2 assistant sword-masters ....................•...........•....•••... ----
1 boxing 1naster .................................••••.........•..... -.-
1 assistant librarian ..•..•....•....••...••.....•........•..•• . ..••...... 
1 secretary ......................•................... _ ....•...........• 
1 clerk to the superintendent ........................................ ---· 
2 clerks, (one at $1,000 and one at $tl00) ................................• 
1 clerk to commandant of midshipmen .....................•.... : .... -.--
1 clerk to the paymaster. •....................•......................... 
l clerk to aid in auditing accounts of midshipmen quartered in school ships .. 
l commissary to subsist the midshipmen ..... . ........................... . 
1 messenger to the superintendent. ...•...................•..•........ --. 
l armorer. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ....•.. . .....................•..... - . 
1 gunner's mate ................•..............•....•.••...... - . -.- ----
l quarter gunner ...••..•..•.............................•....•....•. --
l cocks wain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................•...•......... 
1 ho.<;pital steward_ ........................•...................•....... 
1 cook for midshipmen's mess .......................................... . 
2 seamen to assist armorer, &c., and attenrl in department of infantry tactics. 
I seaman to attend in department of seamanship, and for police duties, &c .. 
1 band-master ............................................. -~-- ....... . 
18 musicians of the first class ............................ ~ .............. . 
7 musicians of the second class ..............................•........... 
2 drummers, ~ . . f fi · t 1 1 fifer, 5 mus1mans o rs c ass . . .......... _ •.... __ .. __ •. _. __ . __ .. 
P ay of professors and others ............................•••........... -.-
Amount appropriated for fiscal year ending June 30, 1867 .................. . 
Excess ..................................... . 
Difference reconciled as follows : 
Increase recommended. 
1 professor of mathematics ..........................•.•..•.•••...•••.••• 
1 professor of astronomy, &c ............................•........ .. .••• 
1 assi tant professor of a. tronomy, &c ............................... ... . 
] pro[e. sor of natural and experimental philosophy ...........•.•.......... 
1 as 1~tant professor of nA.tural and experimental philosophy .............••. 
1 profes.-or of ethics and Engli h tudies . ...... .......... ... •.. .......... 
2 a i tant profes ors of ethics and English studies ............•••......... 
1 profes.-or of the Fr nch language ..........................•........... 
1 profe . orofthe pani hlanguage .........................•........... 
1 professor of drawing, &c .....•••...•.•... ....... .........• •...•...••. 
$1,800 00 
9, 800 00 
1, BOO 00 
1,400 00 
1' 800 00 
1' 400 00 
1' 800 00 
12, 600 00 
1' 800 00 
7, 000 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,800 00 
4,200 ao 
1, 200 00 
1, 600 00 
800 00 
1,000 00 
1,600 00 
1' 200 00 
1,800 00 
800 00 
1,000 00 
600 00 
28tl 00 
4130 00 
529 50 
469 50 
409 50 
469 50 
750 00 
325 50 
699 00 
349 50 
528 00 
6,264 00 
2,100 00 
1,044 00 
76,706 00 
$76,706 00 
54,222 50 
22,483 50 
= 
$1, 800 00 
1, 00 00 
] '400 00 
] ' 00 00 
J, 400 00 
] ' 00 00 
2, 00 00 
] , 00 00 
] , 00 00 
1, 00 00 
4 
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1 assistant professor of drawing, &c .......••..................... ------
1 assistant sword-master. ............................ --------- -- .·.------
1 boxing master ..................... - .. -- ------------ · --- ·-- · · · · · · · · · · 
Increase to hospital steward .................. ---. -- -- . ----- -- -- -- · .·-- · · 
1 armorer .............. . ...... - .. -- ... - - --- . -- ---- ·---- · · · ·- · · · · · · · · · · 
8 first class musicians ................ -....... --.- . --- . ---- · ------ · ·----
Increase recommended ...••.................................. -----· 
Proposed decrease. 
I clerk to aid in auditing midshipmen's accounts .................. $600 00 
~ ~~~~~~- ~fa~0~~~~~i~~~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_-_ -_-_ ·_ ---- -_-_-_ -. -_-_ -_-_-_ ~- ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~ ~~~ ~g 
Total increase recommended ........................ -- ....... ------
237 
$1,400 00 
800 00 
800 00 
270 00 
529 50 
2, 784 00 
24,783 50 
2,300 00 
22,48:3 50 
The above increase has been occasioned by the necessity of providing for additional assist-
ant professors, and for the eventual appointment of professors fi·om civil life to the position 
now occupied by naval officers as chiefs of the different departments. 
Estimate for the wages of watchmen, attendants at the gas and steam-!teating works, a11d others 
proposed for dnty at the Naval Academy, for t/wfiscal year ending June 30, 1868. 
I captain of the watch, at $2 25 per diem..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $821 :25 
4 watchmen, at $2 per diem ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 920 00 
l foreman of gas and steam-beating works, at $4 per diem...... . . . . . . . . . . . . 1, 460 00 
10 atten~ants. a,t the gas and steam-~eating: works for. academy and school-ships, 
one at $3 25, three at $3, and six at $2 50 per diem_. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 9, 946 25 
3 joiners, at $3 50 per diem ...... _ ............................... __ ... . . 3 832 50 
2 painters, at $3 50 per diem ..... _ .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2; 555 00 
2 masons, at $3 50 per diem_ .......... _ ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 555 00 
1 tinner, at $:3 per diem ........ _ ..........•... _ ............. _.. . . . . . . . . 1, 095 00 
1 gas fitter, at $3 per diem_ ................ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 095 00 
1 blacksmith, at. $3 per diem_ .................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1, 095 00 
l mechanic at workshops, at $2 25 per diem.--~- ...... .... .... ..•.... .... 821 25 
l master laborer to keep public grounds in order, &c., at $2 28 per diem..... 832 20 
14 laborers to assist in same, three at $2 and eleven at $1 75 per diem.. . . • . . . 9, 216 50 
1 laborer to superintend midshipmen's quarters and public grounds, &c., at; 
$2 28 per diem ................. _ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 20 
4 attendants for recitation rooms, library and chapel, and offices, at $20 per 
1nonth ...................... _ ....... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 00 
20 servants to keep in order and attend to midshipmen's quarters, public build-
ing·s, &c., at$20permonth...................... .................. 4,800 00 
Amount appropriated for the year ending June 30, 1867 .......•.............. 
44,l:l37 15 
33,656 50 
Excess...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 180 65 
The increase under this head has been occasioned' by the increased labor necessary to keep 
in order the additional public grounds and buildings pnr<.:based and erected. 
Estimate for contingent expenses of t!te Naval Academy for the fiscal year ending June 30, 1868. 
For material for heating and lighting the academy and school-ships, bandsmen's 
quarters, &c ..... ........... -..... -........................ -- - - -- ----
For the purchase of books for library . ........ ....................... ... --. 
For stationery, blank books, maps, and models ........................... . 
For expenses of board of visitors ......................................... . 
}t'or postage on publ1c service .. _ ...................... .......... • : . ..... . 
For furniture and fixtures for public buildings, new quarters, &c ...... " .... . 
For expenses in the astronomical and philosophical department, &c ......... . 
$18,000 00 
2,000 00 
~3, 500 00 
2,000 00 
750 00 
61 000 00 
500 00 
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For the purchase of steam machinery, steam-pipe and fixtures, for rent of build-
ings for the use of ·the academy, for freight, cartage, water, musical instru-
ments, uniforms for bandsmen, telegraphing, and for the current expenses and 
re.pai.rs of all kinds, and for incidental labor not applicable to any other appro-
pnatJon .................•..............................•.•..........• 
For furniture and fixtures for additional quarters to be erected for midshipmen. 
$35,200 00 
1,000 00 
Amount appropriated for the fiscal year ending J nne 30, 1867 ............... . 
Excess .........•. - •.•••.. - . - . - - - - .. - - - - · · - - - - · - - - - - - · - - - - - · · - - - -
68,950 uo 
59,500 00 
9,450 00 
=== 
Estimate of the amount required for various purposes at the Naval Academ.y for the fiscal year 
ending June 30,1868. 
For improvement of grounds, repairing roads, replacing shubbery, &c ...•••.. 
For repairs of boat-houses .........................•••................... 
For repairs of sea-w.all...... . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
}<'or repairs of wharves ...................................•.............. 
For repairs of pavements, &c .................................. .. ....... . 
For rent of quarters for the foreman of gas and steam-heating works, at $15 per 
month ........................................ _ .. _ ~ _ ....... .. ....... . 
For painting the buildings of the academy ....................... ... .... . . . 
For heating apparatus for additional quarters for midshipmen ....•........... 
For gas pipes and fixtures for new buildings .............................. . 
$8,000 00 
800 00 
1, 200 00 
1,000 00 
1,000 00 
180 00 
3,500 00 
15,000 00 
3,180 00 
33,81!0 00 
Amount appropriated for the year ending June '30, 1867 ................ ~ . . . . 240, 050 00 
Decrease ........................................................ 206,190 00 
Estimate for material and labor for imp1·ovements and alterations of land recently jmrch·? sed 
fmm the Stale of Maryland. for•t!t e fiscal yea1· ending June 30, 186tl. 
:For removing old boundary walls and erecting new ones, including the adapta-
tion of the old material to the new wars ................................• 
For removing out-buildmgs adjoining the '·governor's house" ...•........... 
For paving new sidewalk andTepairing old ones around the ''governor's house". 
For removing stables, tool sheds, &c., Low located on academy grounds proper, 
but by reason of recent purchase rendered obstructions to improvemeut, and 
for rebuilding the same, inclusive of the old material. ...................• 
For grading the grounds, &c .................. ____ .... ---- ............ .. 
For :tilling in flats in rear of "governo.r 's house" ................ _ ....... - .. 
For buildmg a sea wall around the flats in rear of the late State goverument 
grounds, inclusive of the necessary piling and material from the old ·walls, &c. 
$3,000 00 
300 00 
250 00 
2,7!)0 00 
2,500 00 
12,000 00 
13,000 00 
33,800 00 
=== 
Est mate of tlt~ amount required joT the support of the department of stearr: enginery in the 
Umled States .Navat Aetultlmy fur tltefiscal year ending June 30, 1868. 
For the purcha. e of books and models ............ . ........................ . 
For furniture and fixture . ... _ ................ _ ............ _ .............. . 
}'or f!tation r ry, including drawing materials, &c .. _ ........................ .. 
For ngineer's store ........................ . ......... _ .................. . 
}'or material for repair of steam machinery .... _ ............ _ ......... __ .... . 
For heating apparatus for warming building .. _ ..... _ ......... ....... _ ...... . 
For lighting building with gas ............. _ ....................... _ ...... . 
}'or l•·uce and grading ground around btdlding ...... .... ..... _. __ . ...... _ .. .. 
$3,000 00 
J' 500 00 
] '000 00 
2,500 00 
3,000 00 
~,000 00 
1,!100 00 
1,500 00 
17,000 00 
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Estimates for tlte wages of tlte following persons, proposed for duty in tlte machine shop of tlte 
department of stemn enginery in the United Stutes Naval Academy, for tlte fiscal year 
ending June 30, 1R68. 
machinist, at $3 50 per diem ....................•........................ 
1 machinist, at $3 per diem ........................... --. -.... ---- ... - - . - - . 
$1,277 50 
J' 095 00 
1' 277 50 
1,277 50 
1,277 50 
1' 277 50 
1, 277 50 
1 blacksmith, at $3 50 per diem: ........................ -.---- .... - -.-- ----
1 boiler maker, at $8 50 per diem ....................... , ..•............... 
1 pattern maker, at $3 50 per di em ...•................ ---- .. ---- .. -.------. 
1 moulder, at $3 50 per diem ................................... - ....... --. 
2 laborers, at $1 75 per diem .......•••.....•..................... ---- ... -. 
RECAPITULATION. 
APPROPRIATION, NAVAL ACADEMY. 
Pay of profe~sors and others ........................... -- .. - - -- .. - - -- - - . - . 
Pay of watchmen and others ...............•.................. $44,837 15 
Contingent expenses.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 950 00 
Improvements and repairs..................................... 33, 860 00 
Improvements and alterations of recent purchase fi·om the State of 
Maryland ................................................. . 
Support of department of steam enginery ........ ; ............. . 
Pay of mechanics and others in the same ....................... . 
33,800 00 
17,000 00 
8,760 00 
8,760 00 
$76,706 00 
---- 207, 207 ] 5 
Total. ..•...............................................•.....•... 283,913 15 
Total appropriated for year ending June 30, 1867...... . . . . . . . . . . . . . . . . 387, 429 00 
Respectfully submitted : 
DAVID D. PORTER, 
Vice- Admiral and Superintendent U. S. Na·val Academy. 
Approved: THORNTON A. JENKINS, 
C!tief of Bureau. 
NAVIGATION, No.4. 
Estimate of tlte amouut requi1·ed for the pay of civil officers pmposed fur duty at 
States Naval Observatory for t!te fiscal year ending June 3U, 1868, chargeable to 
priation for the suppo1·t of t!te Naval Observatory. 
1 assistant astronomer ...................... --- .. ---- · -. · · ---- -- · · · ·-- -- · · 
~ !f3~e-t~?.·_-_-_-_-_-_~~~~:~~~~~ ::::~~~~::~~:: :::::: ::~~~~::~~:~~~~~ :::: ::::~: 
t!te United 
the appro-
$2,500 00 
1,500 00 
4,000 00 
Total... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Appropriated for the year ending J u~e 30, 1867...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8, 000 00 
Estimate of the amount required for t!te wages tJf inslrument malcer, watchmen, and others, an 
for incidental expenses at tlte United States Naval Obser-vatory for the year ending Junp. 30, 
1868. 
For wages of instrument maker, three watchmen, one porter, and one messen· 
• g-er; for keeping grounds in order, and repair to buildings and enclosures; for 
fuel, light, office furniture, and stationery, and for freight, transportation, post-
age, and incidental expenses ............................................ $13,500 00 
Appropriated for the year ending June 30, 1867. ................ . . . . . . . . . . . . 12,000 00 
Excess ...................•..••• ·- · ............... · ·.- .•..•. - •.••. - 1,500 00 
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SUMMARY. 
APPROPRIATION, NAVAL OBSERVATORY. 
Pay of assistant astronomer, secretary, and three aids ........ ............ •••. $8,000 00 
Pay of instrument maker, watchmen, porter, and others, and contingent .....•. 1:3,500 80 
Total ................................... __ ... ___ .....•.. __ .....•... 21, 500 00 
.A.pJ?ropriated for the year ending June 30, 1867 ...........•..•............... 20, 000 00 
Excess .....• ' .• __ ....••..........•••...• _ ..•........ _. . . • . . • • . . . . . . 1, 500 00 
===== 
This estimate exceeds that of the preceding year by fifteen hundred dollars, ($1 ,500 ; ) 
being for an additional watchman, $7~0 ; interior repairs of the Observatory building, $500; 
and the purchase of books for the library, $280. 
Respectfully submitted: 
C. H. DAVIS, 
Rear- Admiral, Superintendent. 
U. S. NAVAL OBSERVATORY, 
Washington, September ll, 1866. 
Approved: THORNTON .A.. JENKINS, 
Chief of Bureau. 
NAVI~ATION, No.5. 
Estimate for the American Ephemeris and Nautical Almanac for the fis cal year ending June 
30·, 1868. 
For pay of computers .................................................. - . 
For the new planets, discovered since 1849 ........•................ _ ...... . 
For revision of tables of the moon and larger planets ....................... . 
For clerk ................................................... - ....... - - - -
Contingent, including office expenses, servant-hire, fuel, stationery,expresses, &c 
$15,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1' 200 00 
1,000 00 
21,200 00 
Approved: 
J. H. C. COFFIN, 
P1·ofessor of Mathematics U. S. N., Sup't Nautical Almanac. 
THORNTON A. JENKINS, 
Chief of Bureau. 
NAVIGATION, No.6. 
General estimate from the Bureau of Navigation for the fiscal yenr ending June 30, 1868, in 
addition to the balances remaining une1:pended July 1, 1867. 
FOR SUPPOR'r OF BUREAU. 
I. For salaries of the chief of bureau, chief clerk, clerks, messenger, and 
laborer, (Navigation-B) .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . ... . . . . ... .. . . . . .. .... $10,220 00 
2. For contingent expenses, including stationery, &c., (Navigation-B)..... 2, 400 00 
Total for support of bureau ..•••........ n ........................ . 12,620 00 
FOR THE NAVAL SERVICE. 
1. For pay of commissioned and warrant officers, and for mileage and trans-
portation of same, (Navigation, No.1) ....................... -.-----
2. For navigation and navigation supplies, (Navigation, No. 2) .......... . 
3. For support of Naval Academy-
Pay of civ1l officer, &c., (Navigation, No.3) ......... $76,70() 00 
Pay of watchmen, &c., (Navigation, No.3)........... 44,8:~7 15 
'outingent expense. (Navigation, No.3)............. 6 ,950 00 
Improvements and repair, (Navigation, No.3)........ ~3,660 00 
Improvement of recent purcha. e , (Navigation, No. 3).. 3:~, 800 00 
upportof engincry departm nt, (Navigation, No.3)... 17,000 00 
ay of mechanics in euginery dep't, (Navigation, No. 3) , 760 00 
$6,326,280 00 
285,626 00 
283,913 15 
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4. For support of Naval Observatory-
Pay of civil officers, &c., (Navigation, No.4)---~----_ 
Wages and incidentals, &c., (Navigation, No.4)----·-
$8,000 00 
13,500 00 
5. For preparing and publishing the Nautical Almanac-
Pay of computers, &c., (Navigation, No.5)-----·---·-------··----
Total for naval service ____ . ----. 
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$21,500 00 
21,200 00 
6,938,519 15 
THORNTON A. JENKINS, 
Chief of Bureau. 
NAVIGATION, No.7. 
Estimate of app1·opriations, under t!te cognizance of the Bureau of Navigation, requi1·edfo1· the 
fiscal yem· ending June 30, 1868. 
Titles of appropriations. 
Pay of the navy ___________ .. -- .... -- ------ -- · · ------
Navigation and navigation supplies_.- ...... ---.- .. ----
Naval Academy ..... ·----·----··-·--·-·---···-··---·-
Naval Observatory_ .. _- .... -- -- .. ------ ---- ---- ------
Nautical Almauac .. ___ ... __ ... ----- . ---- • . - · · • · · ·-- • · 
$6,326,280 00 
285,626 00 
283,913 15 
21,500 00 
21,200 00 
$4,517,262 00 
197,500 00 
3S7,429 00 
20,000 00 
15,815 00 
Total. _ .. ·. _ • __ . _____ . - - -.. --.... - . -- - · - - · · · - - - - · 6,938,519 15 5,138,006 00 
THORNTON A. JENKINS, 
C!tiif of Bureau. 
No. 5.-BUREAU OF ORDNANCE 
BUREAU OF ORDNANCE, NAVY DEPARTMENT, 
TVashington, Septembe?- 21, 1866. 
SIR : I have the honor to submit an estimate for the civil expenses of this 
bureau for the fiscal year ending June 30, 1868, and for magazines and quarters 
for ordnance officers at the navy yards ; the amount remaining to its credit from 
the appropriations made by the last Congress being deemed sufficient for tl1e 
year ending June 30, ·1868, without further appropriation, for ordnance pur-
poses. 
FOR CIVIL EXPENSES OF BUREAU. 
For salary of chi.ef of bureau, per act of July 5, 1862, pamphlet edition of 
Laws, section 2, page 510 ... --- .. ---- .. ---- .. __ ..... ____________ .. ___ . 
For salary of chief clerk, per act of February 25, 1863, pamphlet edition of 
Laws, section 2, page 695, and section 8 of act approved July 23, 1866 _ . _ .. 
For salary of one fourth-class clerk, per act approved July 23, l866, section 8. 
For salaries of two third-class clerks, per act approved July 23, 1866, sec-
tion 8. --.-- . --- ... ---- .. ----- ..•• -- --- -·-. -- .. -- ... -- ..• -..... - --- ---
H. Ex. Doc. 2--16 
$3,500 00 
J, SOO 00 
1,800 00 
3,200 00 
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For salaries of two second-class clerks, per act approved July 23, 1866, sec-
tion 8 ............ ~ ..... _ ...... __ ........... _ ....... ____ ... _ .. _ .. __ - - . $2, ROO 00 
For Ralary of draught:,;man, per act of July 5, 18(i2, section 3, page 511, pam-
phlet edition of Laws...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 400 00 
For salary of messenger, per act of .July 5, 1862, pamphlet edition of Laws, sec-
tion 3, page 511, and June 25, 18()4, Redion 3, page 160 ......... ·...... ... 1, 000 00 
For salary ot' two laborers, per act of July 5, 1862, pamphlet edition of Laws, 
section 3, page 511, and .Tune 25, 1864, section 3, page 160... . . . . • • • • • • • . • 1, 296 00 
Appropriated for tbe fiscal year ending June 30, 1867 .............•.• 
CONTINGENT EXPENSES. 
For stationery and miscellaneous items ... _ ....•..... _ ................. - .. . 
For pay of photographer .........•...... _. . . . • • . . .• _ ...•. _ •..•. _ •..... -. 
16,796 00 
$18,820 00 
$1, 000 00 
300 00 
I, 300 00 
==== Appropriated for year_ ending June 30, 1867 ...• _ .... __ ...•• __ ....•...•• _.. $1, 000 00 
For magazines, S,c. 
For magazines, additions and repairs thereto. ___ •..•• __ . $30,000 00 
For qua1·te1·s for ordnance officers. 
For quai ters of inspectors of ordnance at the several navy yards __ .. ___ .. __ .. $50, 000 00 
I am, sir, with high respect, your obedient servant, 
H. A. WISE, 
Ron. GIDEON WELLES, 
Secretary of tke Navy. 
Ckief of BuTeau. 
No. 6.-BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
NAvv DEPARTMENT, BuREAU OF CoNSTRUcTION AND REPAIR, 
SeptembeT 15, 1866. 
~~ R : In compliance with your instructions of the 27th July, i have the honor 
to transmit herewith the estimate, as far as appertains to this bureau, of the 
amount neccflsary to meet the civil expenditures of the fiscal year ending June 
30, 1868. 'No additional appropriation is necessary for the construction and 
repairs of vessels. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. GIDEON WELLES, 
Sec1·etary of the Navy. 
JOHN LENTHALL, 
Cllief of Bureau. 
A. 
Estimate of the amount required for tlte expenditures of t!te Bureatt of Construction and Re-
]Jair, for the fiscal year ending June vO, 1868, as per acts of July 5, 1862, ·and July 23, 1866. 
For salary of chief of bureau, per act July 5, 1 62, sec. 2 .• _ .•.... ___ .. ____ ... 
For alary of chief clerl{, per act Jnly 5, 1862, sec. 3 ...... ..••....•.....•••. __ 
}'or alary of one draughtsman, per act July 5, 1 62, sec. 3 ...•.. ------ ·----- __ 
:For salary of one clerk, (fourth clas ,) p r act July 23, 1866, sec. 8 ..•...•...•... 
For salary of two clerks, ( thlrd class,) per act July 23, 1866, sec 8 .•• __ .•.•••••• 
$3,500 
1, 00 
1,400 
1, 00 
3,200 
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For salary of two clerks, (second class, ) per act July 23, 1866, see. 8 .......... .. 
For salary of one clerk, (first class,) per act July 23, 1866, sec. 8 ............ . .. . 
$2,800 
1, 200 
For salary of messenger, per act July 5, 1862, sec. 3 .... . .. .. . . .. . . .. .. .. $840 
F or 20 per cent. additional, (less excess over $1,000,) per act June 25, 1864, 
sec. 3... . . . ....... .... . . .. .... .. . . .. . ... .... . . . .... ... . .. .... . ..... 160 
F or salary of one laborer, per act July 5,1862, sec. 3 .................. .. 
For 20 per cent. additional, per act June 25, J 864, sec. 3 .... . ... . . . .... . . . 
600 
120 
1,000 
720 
For contingent expenses .... ..................... : . . -- - . .. - -- . --- -. -- .· .. - - - --
For amount respectfully :submitted as increase to salary of clraughtsman ... . .... . 
17,420 
1,000 
400 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR, 
September 15, 1866. 
B. 
18,820 
Estimate of the pay of ci'Gil o,fjice1·s under the cognizance of ilze Burea~ oj Construction and 
R epair at navy ym·ds and stations, f ur the fisca.t year ending June 30, 186tL 
P ORTSMOUT H, N. H . 
Assistant naval constructor .. .. .. . ....................... --- .. --- .... -- .... -- $2,000 
1, 250 
1, QOO 
1,400 
1, 200 
1, 200 
], 200 
Inspector and measurer of timber ... " ................................. - .... .. 
Superintendent of floating dock ..................... · .. --- .. -- . ----- ------ -- .. 
Draughtsman to naval constructor. .................... . ........ -- • --- --- - ... -
Clmk to naval constructor. ... . .......... - . ~---- . . - .. -- - -- - ·---- · ·---- ·-- ·-- · 
Time clerk ... . . . .. .. .... . ........... . .................... . .............. . . . 
Store clerk .. . . . . . ................ --- -- ---- ---- -"- - ---- · · · · - · · · · · · · : ·-- - ·- - · 
Total. . .• .. ..... .. . . . . ....... . . - .... -. - ... --- ---- . ---- · ---- - --- - . -- -
BOST ON. 
Assistant naval constructor .. ... ...... - . --- .. -......... - .. - .. --- ... ---- . -- .. . 
I nspector and measurer of timber ........................... . ............ . .. . 
Superintendent of dry-dock .............. . ......... -.... - ~ - ~ .. - - - .· .. ------- .. 
Draughts man to naval constructor ...... . ............................. --------
Clerk to naval constructor. ............. .. ............................ --- -· --
Clerk to naval constructoL. ~- --- .. .......... --- · - --- .. . . ------------ - --- - ---
Time clerk . .... . . . ... . ... . . ..• . .. . . . -- -- . --- - --- ·- · · · - ·------ ·-- · ---- ------
Store clerk _ .. .. .. . ... .. . .. . . . . ........ --- ---- - - - - -- - - --- - -- - ·- - --- - - - - - - - - - -
Store clerk . ......... . ... . . . .... . . . . . . - . --- • - -- . --- -- - -- · · - -- --- - - -- · - - - -- - -
T otal ...... . . .. ....... . . ...... . . . ...... . ..... .. .. . ............. ...... . 
NEW YORK. 
Assistant naval constructor ................... . .. ~ ........ -.----- -........... · 
I nspector and measurer of timber. ................ . .. . ........... - ........... . 
Superintendent of dry-dock ....................... . .... . .................... . 
Draughtsman to naval constructor ............................. . .. . ....... · •... 
Clerk to naval constructor .................... - -----· - ..................... .. 
Clerk to naval constructor ...................... . ..... - ------------ ........ .. 
Time clerk ... ... . .................... -- - ·- - - - - ---- -- - --- ---- ·- · · · · - • ·- · · · · · 
Store clerk . . .... . . ... .. . . ... ............................ . ................ . . 
Store clerk . ... .. . . . . ...... .. . .......... . ..... . .. . ............... • - - - - ..... • 
Total . . .... •• .. .. .... •....•......... . .... . .........••....•••.. . .••.. 
9, 250 
$2,000 
1, 500 
J, 000 
1, 400 
1,200 
1,000 
1, 200 
J, 200 
1,000 
11 , 500 
$2,000 
1, 500 
1, 000 
1,400 
1, ~.wo 
1,000 
1, 200 
1, 200 
1, 000 
11,500 
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PHILADELPHIA, 
Assistant naval constructor .....•....•••.....•......•••...•••.....••.....•••• 
Inspector and measurer of timber ..••........••..................•.........•.• 
Superintendent of floating dock ..............•............................... 
Draughtsman to naval constructor ...•............. _ ............ _ ............ . 
Clerk to naval constructor._ ....• -.. . . . . . . . ..•..... __ ........... _ ....•....... 
Time clerk .....•...••.•••.....•...........•••... _ .•. ___ ... _ ......•......... 
Store clerk ..•••..••.•..•••.... - ••....•.........•••..... _ •... _ •.. _ ......... . 
Total. •.••.••••••••••••••••••.........••..••••........•.•..•......•.. 
WASHINGTON. 
Inspector and measurer of timber .........••.•...••...•............ _ ......••. 
Time clerk .........•.•...•••....•.•..............•...•.•...............•... 
Store clerk ......•.•..••••..•..•. , ••••.. _ .........••••... _ ....... _ ......... . 
Total ..........••••..•••.•..••..••.•.....•....... • _ ..•...•...•... ~ ... 
NORFOLK. 
Inspector and measurer of timber ...........•.... · .•••..••..........•••.....•.. 
Clerk to naval constructor ............................................... -.- -
Time clerk ...••....•...••••.......•...... ~ •....••...••.................•.. -
Store clel'k .....••....••.••....•..............••••.••...••••.•.............. 
Total ...•...••••..•.....••••..•.•...••••.•••...••......•.......•. - -- · 
PENSACOLA. 
Assistant naval constructor .................................... ....... .. -- .•. 
Clerk to naval constructor ........................... _ ...................... -
Time clerk .... _ .........••.................•.....••......... __ ............ . 
Store clerk ..............••.•..••. _ ....•...••......•..... _ .................. . 
Total. .................................. · ..•.•.. 
MARE ISLAND. 
Inspector and measurer of timber ........... ___ .... _ ...................... _ .. . 
Clerk to naval constructor, per act July 14, 1862 .. _ ....... _ ................. _ .. 
Superintendent of floating dock ........................ ·--~-- ............... . 
Time clerk .................... - ..• ---.---- .. ---.-.-.--- ... -...... .... .. ----
Store clerk ...........•..........•............ · ................ ___ .......... . 
Total .......••..••••....•...•.••................•..... _ ....•..... _ ... 
RECAPITULATION. 
Civil officers at navy yard, Portsmouth .............. __ ............ . ........ .. 
Civil officers at navy yard, Boston ............. _ .. _ .... _ .. _ .... _ .... _ ........ . 
Civil officers at navy yard, New York ....................................... . 
Civil officers at navy yard, Philadelphia ......................... _. _ .......... . 
Civil officbrs at navy yard, Washington .............. _ ...... _ ....•........... 
Civil officers at navy yard, Norfolk ............................ _ .... . _ .... ... . 
Civil officers at navy yard, Pensacola.. . . . . . ............... ___ ... _. _ ....... .. 
Civil officers at navy yard, Mare Island ...... _. _ ....... ____ . _. _ ..... _ ...... _ .. 
Total for civil officers ................•.........•.......•...•.•...•.... 
BUREA OF CONSTR UCTION AND REPAIR, 
September 15, 1866. 
$2,000 
1, 250 . 
l j 000 
1,400 
1, 200 
1,200 
1,200 
9, 250 
$1,250 
1,200 
1, 200 
3, 650 
$1,250 
1,200 
1, 200 
1,200 
4,850 
$2, 000 
1,200 
1,200 
1,200 
5,600 
$1,500 
900 
2,000 
1,500 
l, f>OO 
7,400 
$9,250 
11,500 
11,500 
9,250 
3,650 
4,850 
5,600 
7,400 
63,000 
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No. 7.-BURE.A.U OF STEAM ENGINEERING. 
NAVY DEPARTMENT, BuREAU OF STEAM ENGINEERING, 
September lS, 1SG6. 
SrR: In compliance with your instructions of the 27th July, I have the honor 
to transmit herewith the estimate, as· far as appertains to this bureau, of the 
amount necessary to meet the civil expenditures of the fiscal year ending June 
30, 1868. No additional appropriation is necessary for steam machinery of 
vessels. 
Very respectfully, 
B. F. ISHERWOOD. 
Ron. GIDEON WELLES, 
Secretary qf tl~e }{avy, 
Chiif of Bureau. 
.A.. 
Estimate of the amount requi1·ed fm· tlte expenditures of the Bztreau of Steam Engi nee1·ing for 
the fiscal year ending June 30, 1868, as per acts of July 5, 1862, and July 23, 1866. 
Forsalaryofchief of bureau, (aet JulyS, 1862, sec. 2)---------------------- $3,500 00 
Forsalaryofchief clerk, (actJuly5, 1862, sec. 3) .......•...... -----------· 1, 800 00 
For salary of one clerk, third-elass, (act July 23, 1866, sec. 8) ..•.•..... ___ . _. 1, 600 00 
For salary of one draughtsman, (act July 5, 1862, sec. 3) .................. _ _ I, 400 00 
For salary of one messenger, (act July 5, 1862, sec. 3) ........ _. . . . $840 00 
For 20 per cent. additional, less excess over $1,000, (act of June 25, 
1864, sec. 3) .••••.. _ •..•...... _____ .. _ ..• __ ... _ . _ . __ . . • • • . _ . _ . 160 00 
For salary of one laborer, (act July 5, 1862, sec. 3). _ .•.• ..••••.• __ • . 600 00 
For 20 per cent. additional, (act June 25, 1864, sec. 3.)...... . . . . . . • . 120 00 
For amount submitted as increase of salary of draug·htsman .....••..... - ...••. 
For salary of one clerk, second-class, submitted ....................... - -----. 
For contin~ent expenses, for blank books, binding, stationery, and ~iscel-
laneous Items ... _ ...•.•..•••..••. -. ------ .. -.-. ------ ; ----- ·----- · · ----
B. 
1,000 00 
720 00 
400 00 
1,400 00 
2,5oo oo · 
14,320 00 
Estimate of the pay of civil officers under the cognizance of tlw Bu,reau of Stearn Engineerinu, 
at navy yards and stq,tions, for tlte fi:;cal year ending June 30, 1868. . o 
PORTSMOUTH, N.H. 
For salary of one draughtsman ......••.... ---- _ ...... ------ ... •...•.. -----· $1,600 00 
Forsalaryofoneclerk ........•• ----·----- ................................ 1,400 00 
3,000 00 
BOSTON. 
For salary of one draughtsman ____ • __ . _. __________ . __ ... __ .••...•... : .. ---- $1, 600 00 
For salary of one clerk .......•.....••.••.•.••••..... _ .. _ .. __ •. _. . . . . . . . . . . 1, 400 00 
3,000 00 
NEW YORK. 
For salary of one draughtsman .......... ------ _____ ·----- ____ •.•. ---------- $1,600 00 
.For salary of one clerk._ .... _ ... _ ..• _ ..... _. _ .. _. __ . _. __ ... _ ..... ..... _. _ _ 1, 400 00 
3,000 00 
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PHILADELPHIA, 
For salary of one draughtsman .••...... ------ .....•..••.......• ------ ..•••. $1,600 00 
For salar! ·of one clerk ..••••..•••....•....•••..•.....••••... ...••• ........ ~ 400 00 
3, ouo 00 
===== 
WASHINGTON. 
For salary of one draughtsman ..•••...•.......•.....••.....•....•••.. -----· $1,600 00 
For salary of one clerk.. . • . • . • . . • • • . . .................•.••.. •... .......... ~ 400 00 
3, ooo qo 
NORFOLK. 
For salary of one draughtsman .......... ____ ............••••.. 
1 
............. $1,600 00 
~or salary of one clerk...... . . . . . . • • • . . .••.... ~... _ •...••.......•..... ~.. 1, 400 00 
3, 000 00 
PENSACOLA. 
For salary of one draughts man .•••.......•••.. ___ ••..........•••........... $1,600 00 
For salary of one clerk .. ___ . __ • __ ... __ .. _ ....• ___ .. ___ . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 
3,000 00 
MARE ISLAND. 
For salary of one draughtsman ..••....••.. ·- __ . _ •. __ ..... __ . _... . . • • . . . • . . . . $1, 600 00 
For salary of one clerk ........•. __ ...• _ •... __ . . .•• _. ___ . _. _. . • . • • . . . . . . . . . 1, 400 00 
RECAPITULATION. 
Civil officers at navy yard, Portsmouth .........•...........•.....•.. --- - -· 
Civil officers at navy yard, Boston .........•......•...•••.............• --. 
Civil officers at navy yard, New York .•..................•................ 
C~v~l officers at ,navy yard, Philac~elphia ................................... . 
C1v1l officers at navy yard, \Vashmgton ...........•..•................... -
Civil officers at navy yard, Norfolk.-----· ............................... . 
Civil officers at navy yard, Pensacola .................................. -. -
Civil officers at navy yard, Mare Island .. _ ...........•••......•........... 
Total for civil officers ............................................. .. 
No. 8.-BUREAU PROVISIONS AND CLOTHING. 
3,000 00 
$3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
24,000 
BURE AU PROVISIONS AND CLOTHING, 
September 26, l 866. 
SIR : I have the honor to submit herewith estimates, marked A and B, for the 
fiscal year ending June 30, 1868. The balances ·remaining on hand of appro-
priations made at the second session of the 38th Congress for provisions, cloth-
ing, and contingent being deemed sufficient for the probable wants of the navy 
for the fiscal year ending June 30, 1868, no estimates under these heads are 
presented. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. GmEo WELLE " , 
Secretary if tl~e Navy. 
H. BRIDGE, Chief of Bureau. 
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.A. 
Estimate of the expenses of tlze Bureau of Provisions and Clothing during he fiscal yea1· end-
ing June 30, 186 . 
F0r the salary of one chief clerk .•••............. -... - - --- . - - - - - . - - - -- - - · -
For the salary of one clerk of class four. ............ -- .... --- .. ----- ---- --
For the salaries of three clerks of class three ............ - .. - .. ---- ... -.. --. 
For the salaries of six clerks of class two ............ -..... --- .. ---- -- ----- · 
For the salaries of three clerks of class one ......... -.-- . -.- ---. ---- ---- --- · 
For the salary of one messenger ............. - .. -- ---- . -- --- --- · --- · ---- · · 
For the salary of.one laborer. ....... .... :. - -- .. - - --- --- --- ---- · ·- --- · -• • · 
(Per act of Congress of July 23, 1866, vol. -, page -.) 
OONTINGENT. 
For blank books, stationery, and miscellaneous items ..•••..•.... 
Appropriated for the fiscal year ending June 30, 1867 ...• .. ....•. - .•.• ---- .• 
Asked to be appropriated for the fiscal year ending June 30, 1868 ......... .. . 
$1,800 00 
1, 00 00 
4,800 00 
8,400 00 
3,600 00 
1,000 00 
720 00 
22, 120 00 
·1, 500 00 
23,620 00 
$26, 120 00 
23,620 00 
The difference between the sum appropriated for the fiscal year ending June 30, 1867, and 
that asked for the year ending June :-30, 1868, arises from the increase of salary to the clerks, 
nd the salary of the chief of the bureau being paid from appropriation "pay of the navy." 
H. BRIDGE, C!tief of Bu1·eau. 
NAVY DEPARTMENT, Bureau of Provisions and Clothing. . 
B. 
Estimate of th.e pay of officers andjothers at navy yards and: stations for tlte fiscal year ending 
hm~l~& · 
PORTSMOUTH, N. H. 
. Naval. 
Paymaster's assistant whe~ performing the duties of clerk also,( act May 26, 1864) $1, 000 00 
Civil. 
Clerk to inspector of provisions and clothing, (act May 26, 1864).. . . . • . • • . . • • 1, 000 00 
. BOSTON. 
Naval. 
Clerk to paymaster, (act May 26, 1864) ...........•...... --- •. ---- • • ------
Steward, (paymaster's) .•.....•••••.•••..••.•......• -•.. ----- ----- • ----- · 
Civil. 
Clerk to inspector of provisions and clothing, (act May 26, 1864) ......•...... 
BROOKLYN. 
Naval. 
Clerk to paymaster, (act May 26, 1864) ......................... - . - - -.. -- .. 
Steward, (paymaster's ) ............. : ............ ------ ---· .... ---- .... .. 
Civil. 
Clerk to inspector of provisions and clothing,(act May 26, 1864) ............ . 
PHILADELPHIA. 
Naval. 
Paymaster's assistant when performing the duties of clerk also, (act May 26, 1864) 
Steward, (paymaster's) .............. -----· ...... ____ .................. .. 
Civil. 
Clerk to inspector of provisions and clothing, (act May 26, 1864) ............ . 
1,200 00 
750 00 
1,200 00 
1, 200 00 
750 00 
1, 200 00 
1,200 00 
750 00 
1,200 00 
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NAVAL ASYLU:.\1. 
Paymaster's assistant, (act May 26, 1864) ...•... -·- _ ... _.- ••.. --.. . . . . . . • •• • $1,000 
WASHINGTON. 
Naval. 
Paymaster's assistant when performing the duties of clerk also, (act May 26,1864) 
Steward, (paymaster's) ....... - ........................ - ......... ---- . ---
Civil. 
Clerk to inspector of provisions and clothing, (act May 26, 1864) •...•....•..• 
NORFOLK. 
Naval. 
Clerk to paymaster, (act May 26, 1864) .............••.....••..•• .' •..•••.. 
Ste"'ard, (paymaster's) ...... _ •....................•••.••...•.......••• --
Civil. 
Clerk to inspector of provisions and clothing, (act May 26, 1864) ...... 
PENSACOLA. 
Naval. 
Clerk to paymaster, (act May 26, 1864) .............••..•................. 
Steward, (paymastm:'s) ................ .' ................................ . 
Civil. 
Clerk to inspector of provisions and clothing, (act May 26, 1864) .•••.. 
MARE ISLAND. 
Naval. 
Clerk to paymaster and inspector of provisions and clothing, (act July 14, 1862) 
Steward, (paymaster's) .......•••...••..........••••..••••............ ---
1, 200 00 
750 00 
1,000 00 
1,000 00 
750 00 . 
1,000 00 
1,000 00 
750 00 
1, 000 00 
1,500 00 
750 00 
18,150 00 
= 
NAVY DEPARTMENT' 
H. BRIDGE, Chief of Bureal!'. 
Bureau of Provisions and Clothing. 
No. 9.-BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
NAVY DEPARTMENT, BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY, 
September 21, 1866. 
81~: In obedience to your in structions of July 27, 1866, I have the honor to 
submit the following estimates for the fiscal year ending June 30, 1868: 
A.-For support of the Bureau of Medicin~ and Surgery. 
B.-For the support of the medical department of the navy, ashore and 
afloat, exclusive of hospitals. 
C.-For the pay of attendants, &c., of hospitals. Included ju the approprja-
tion for hospitals. 
D.-For the pay of attendants, &c., of dispensaries at navy yards. Included 
in the appropriation for hospitals. 
E.-B. timates for the construction, improvement, and repairs of hospitals. 
Very respectfully, your obedient servant, 
P. J. HORWITZ, 
llon. GmEo!'l WELLES, Secreta?·y qf tlte Na vy. 
Chief qf Bureau. 
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A.-Estimate qf appropriations unde1· tlze cognizance if tl~e Bu1·eau if Med-
icine and Surgery for tiLe suppoTt if said buTeau, 7·equired for tlze ,service 
if tl~e fiscal year ending June 30, 1868. • 
·~~~-~ <PO!) .!:l::l :::a 8re~'a ~§~ ~.~ 0 "'g 
d ~ <1) i··q:X) -~ ~~ ~ ~·E t~ ~ ~g~ 
~~~ - ~ 5-a: g 
e.s "'£ § ~~.; ~-;;;~<+=l'""> 
~ < 
For salary of chief of bureau, per act of July 5, 1862, Statutes 
$3,500 00 at Large, 2c1 session 37th Congress, section 2, page 510 ...... . ..... -........ 
For salary of assistant to bureau, Fler act of July 16, 1862, Stat-
utes at Large, 2c1 session 37th Congress, section 18, page 586 .. 2,800 00 ... --- ......... --. 
For salary of one clerk, per act of July 23, l 866 .... - .......... 1,800 00 - .... -....... -... 
For salary of one clerk, per act uf July 23, 1856 ............... 1,600 00 
-----· ··-·-· 
For salary of messenger, per act of June 25, 1864, Statutes at 
Large, pafe 160, 1st session 38th Congress ... _ ...... - ...... 1,000 00 -- ................... 
For salary o laborer, per act of June 25, 1864, Statutes at Large, 
page 160, 1st session 38th Congress ... ___ ......•.... -.- ••.. 720 00 
-----· -----· 
11,420 00 $10,820 00 
CONTINGENT EXPENSES. 
Blanks, stationery, and. miscellaneous itenis ... -.- , • --.- .• ---- 800 00 800 00 
Total _ ..• _ ...•. __ .. _ . _ •.. _ • _ •.. ____ ..•.••..•.... 1'2,220 00 11,620 00 
P. J. HORWITZ, Chief of Bureau. 
B.-Estimate if appropriations under the cognizance if the Bureau if Medicine 
and Surgery required for the service if tlze fiscal year end1'ng June 30, 1868. 
:SURGEONS' .NECESSARIES AND APPLIANCES. 
For .tb~ support of the medical department of vessels in com-
·miSSH·n, navy yards, naval stations, marine corps, and Coast 
Survey- ------ ----:- ----- .. ---- ..• - ••.. ---- ....• -... --.. $50, 000 00 $168, 750 00 
CONTINGENT. 
For the medical department. . -.- .. _ •.........• _ .•. _ .•• ___ ••. 25, 000 00 75,000 00 
Total - . -.-- .. ----- ----- .. -.- •.... - •.....• _ ..• __ . 75, 000 00 243,750 00 
P. J. HORWITZ, Chief of Bureau. 
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C.-Estimate qf the pay qf employes at naval hospitals for tl~e fiscal year 
ending June 30, 1868, included in tl~e appropriation for lwspitals .. 
BOSTON. 
1 stewaM ......••••..••....•••... ·- .•.............•••...••.• _ ..••••..••••• 
1 surgeon's steward ...•...•........................•. _ ...•.• ___ ..••••..... 
1 apothecary ........••••......••....... _ ........ _ ...........•.......••••. · 
1 matron .........•....•••........................•...•............•....... 
6 nurses, at $240 each ........•••............... ·_ ....•.....•....•.......... 
1 chi.ef cook ...... '... .• ............ _ ....... ___ .... __________ ... ___ .. ~ .•.. 
~ ~~;~~r:.t ~t1~i6~a~~~h: --~~---- ~ .'.'.' _".' .'.'."_-_·_·_·_-_ ~ :: ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~:: ~::: :::::::::::: 
3 watchmen, at $300 each ...... _ ............ _ . _ ..... _ . __ ••.••••...•..•.••• 
t ff~~r;:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :~ ~ ~ ~ ~ ~~::: ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ 
2 firemen, at $360 each ..••••....•.. _ ........ __ .•.•••••.••••..••••.••..•••• 
'~'JEW YORK, 
1 steward ............ ~ ...•... · .•........ _ ... _ . _ .. __ •.....•••.•.••.••..•••• 
1 surgeon's steward ............ _____ .............. ----·· ____ .•.••....•...• 
1 apothecary ..................... _ . _____ . ___ .. _. __ ...•.. _. _ .... __ . _. _ .••• _. 
1 matron .........•........................ ___ ... _ .... __ . . • • . . . • . . . . ..•.. 8 nurses, at $240 each ____ ...... _______ ·. _ .. ____ . ___________ . ____________ . _. 
~ :O~s:s~r~,t $\f§4e~~:~~-::: -.::::::::: ~:::::::::::: :·:::::::::: ~::::::::: :::: 
2 as sis tan t cooks, at $144 each ...... _ . _ . _____ ..•.••.. ___ ·. __ ~. _ .. __ •. _ .•• __ . 
1 messenger ....•........•.•...................•....••..••..•••.•....•.••. 
1 gardener .........••...••..•....•.. _ . _ . _ ...•...•... _. _ ...••.•.... _ . _ . _ .• 
1 porter ...........•••............•.................... _ .••• _ .. ~ ••.•. _ •.. ·. 
3 watchmen, at $300 each ................................................ . 
1 engineer ......... __ ...•... ____ .....•• · ••••••••. _ .•.•....••••.•.••...••.• 
2 firemen, at $360 each .................................................. .. 
4 laborers, at $240 each .............•..••.•••.....•••.•. _ ••.••••••......•• 
NAVAL LABORATORY. 
1 manufacturer ...............•....•..... __ ...... _____ .........•.•....•••. 
1 assistant manufacturer ......................... ___ .. _ .............. __ ._._ 
1 chief pac.ker .· ...........•••........ .' ..•......... . _ ...••.............• _ .. 
3 assistant packers, at $300 each ................ _. __ . ___ ....•....... _. _. _ .. 
~~!~~~~:::::::::::::::::::::~~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::~:::: 
1 clerk ..... ·- __ .... _ .. _. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . ... __ .......••.•..••••.. _ .... 
~ ~~1t~;~~-:~~t-e~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_ :~: :::::::::::: ~~~ ::::::::::::: :~.:::: 
PlllLADELPIDA. 
~ ~ ~~~~~~!;; ~:: : ::: : : : : :: : ~ : : :: : :: : : : : : : : ~ ~: : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : 
1 n1atron .................. .•... ___ . . . . . _ ...... _____ ..•.. _ .. ___ . __ ...... . 
2 cooks, at · ~56 each . .........•.... ... .. ____ ------------------------------4 nurses, at , '240 each ..... ___ .. __ .•. ___________________ ••• _______ . ______ _ • 
4 washers, at $144 each ............ ------ ...... ____ ____________ -----------· 
1 messenger .....•...••...........•...••...•. _ ................. _ ••••..•... 
$750 
360 
360 
360 
1,440 
240 
336 
672 
900 
240 
300 
300 
600 
720 
7,578 
$750 
360 
360 
480 
1,920 
720 
336 
288 
240' 
360 
240 
900 
600 
720 
960 
9,234 
$800 
500 
800 
900 
800 
350 
800 
450 
350 
5,750 
$750 
360 
360 
312 
960 
576 
240 
3,558 
= 
$750 
360 
960 
336 
2 
144 
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3 washers, at $144 each ••••.••••..•••..••••. - .•••.•.••..•• - ••••• -- •.. ----. 
~ ~:~~~~~~p-e~- ·_ ·_ ·. ---. -_ ·. ·. ~ ·_ ·_ -- ~ -.-- ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ." ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ." ." ~ ~: ~ ~::: _- _- _-: 
2 firemen, at $360 each ••.•..•.•...•••••..• -- .. --- .... --- ... --- .. --- · · ·---- • 
ANNAPOLIS. 
2 stewards, at $750 each .••••..•..•.... --- ... - ... · --- · · · · · - ·- · · · ·-- · • · · ·-- · ~ ~~!~r.:~ ~~;~ --~~~~-~-::~-~-~-: ~-~-~-~-~-:~-~-:: ~-~:::: ~-:: ::: ~-: ~-~-:: ~-:: ::::::: ~-::: ~-:: ~-
1 washer ••••...•• _ ..............•• - .. -... -- . · · - - - · · · · · · · · -- · -- · • · · · · · · • · • 
1 cook ••••....•• •.•••••••••••... - - - - · • - · - - • • · - - - · • · - - - · · - - - - • • - • • • · • • • - • • 
NORFOLK. 
1 steward ..••..••..•....•• - •..• - -- .. - .. ·- - -- · --- • · · - -- · ·- • - • • ·-- ·· • • · • · • · · ~ ~~;l~e:~? _._._._-_ -_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_ ~.-_-_-_-_._.::::: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~::: ~: 
1 cook ...•....••.•••...••.••••... - .. · • ·- • · • • - - · · · · ·- · · - - -- · --- - · · · · · • • • • • 
1 cook . . . . . . . • . . • . • • . . . . • • • • . . • • . . • . - - - - - . - - - - · · - - • • • - - - - • • - - • - - - -·. • - - - · • 
1 cook ...............•...••••..... - - - - - · -- - - --- · - - - · · - ·- · -- · - - - · • • • • · · · · • ~ ~~~~:~: =~ li~~ ::~~: ~ ~: ~ ~ :: ~::: ~: ~ ~ ~ ~ : ~: : ~ ~ ~:: ~ :: ~ ~: : ~: ~ :: ~ ~ :: ~::: :: :: ~: 
I laundress ........ ----.---- .•••.. ----.-------------·········---------··----
i ;~~~~!; ~~ _ ~ ~ ~~ _e~-c~-: ~ : ~: ~ :::: ::: ~:::: ~ ~ ~::: :::: ~: :::: ." _- ~: ."::: :: ~ ~ : : ~:: 
4 laborers, at $192 each .••••.•.••.......•• - •..••• - .. ~---- . ----- ·---- · ----- · 
1 engineer ~ ......................... - .. - - . - - - --- --- · · · ·- ---- · - - -- • · · - - -- · 
4 attendants on mess-rooms, at $168 each ................• -- .• ----.----.---- · 
4 boatmen, at $168 each ..•....•• , •......••.••• :- .. -.- .. ---- · ·---- · ---- -- · · 
PENSACOLA. 
1 stevYarcl ........••..•..•.....••.•..... : .• - ... - - - - . --- · ·- · · - - - - • · · · · · - - - · 
~ ~:t~~~~?-·.·. -.-.-.-.. _._._._._._-_-_-_-_ -_-_-_-_ ._._._._ -_~_._._._-_-_-_-_-_.: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~::: ~ ~:: ~ ~::: 
4 nurses, at $264 each ..•......•........•...•.....••......• ---- .. ----- . ----. 
4 assistant nurses, at $216 each .......•................... --- .. ~--- .... ---- · 
1 cook ..... - . - . - - - - . - - •. - . - - - - .. - - - - .. - - - - - . " - - - .. -...... - . - - - .... - .. - - - . 
1 assistant cook ...............•.....•.•............ ---------------··----· 
1 watchman ..... · ................................. ........... -•.....• - - ---
2 mess-room attendants, at $168 each ...... •. •..•.•..•.....••.......... •..... 
3 washers, at $180 each .........•••... " .•.....•........... ~ •..•....... ---. 
1 messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . .-.... - -- - . - - . - -- - - . - - - - · 
5 laborers, at $144 each ..••...•••....•.....•................••............ 
251 
$432 
240 
480 
720 
4,710 
$1,500 
360 
240 
150 
109 
150 
2,509 . 
$750 
360 
360 
300 
240 
216 
1,680 
1,176 
240 
288 
360 
768 
600 
672 
672 
8,632 
$750 
480 
360 
1,056 
864 
240 
216 
216 
336 
540 
144 
720 
5,922 
P. J. HORWITZ, Chief of Burectu. 
D.-Estimate if tl~e pay qf employes if tl~e dispensaries qfnavy yardsfor tl~e 
fiscal year end~·ng June 30, 1868, included in tl~e appropriationfor hospitals. 
PORTSMOUTH, N. H. 
1 steward . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . • . . . $750 
2 nurses, at $180 each . . . . . . . . . . • . . . • • . . . ••.•..•••.•.••••..... __ .. . . . . . . . . 360 
1 cook .........•.....•.•..•••..... ·-----................................. l t:lO 
1,290 
BOSTON. 
1 steward ...........••••••..•.....••.........•••.... _. . . . • • . . . • • • • . . . • . . • $750 
1 laborer, at $2 per day...... • • • • • . . • • • • . . • .. . • • • • .. • • • .. • . • • • • . • .. . . .. . • • • 730 
1,480 
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NEW YORK. 
1 steward .................••••......... _. ..........•......• - ...• - - - .. - - - - · $750 
1 laborer, at $2 per day ._ ... __ . ___ ......•.. _ ...................... - .... ---. 730 
. 1, 480 
PHILADELPHIA. 
· { f!~~l~~~ ~t $2·i>~; ·aa·j: _- _- _- _-_-:: _-_-_- _- _-_-_-_-: _-_-_· _-_·_·_·: _-_- _-_- _-_-: :::::::::::::: _-::: :: $~~~ 
1, 480 . 
====== 
WASHINGTO~. 
1
1 
s
1
tebward . ·t·$·; ... _ .
1 
... -.- •••.•••••... ~ •... __ .... _ ..• ·- .•.. ___ .... ;_ ..... -.. $7
7
5
3
0
0
. 
a orer, a · ;,;, per c a y . . • • . • . . • • • • . • • • • . . . . . . . . . • • • . . . . • • . . . . . • . . •..• - - - - . 
1,480 
===== 
NORFOLK. 
11 sltebward .. t ·$·2· ... ·a·- .. ----- --- .. ----.. ---.. -.. -. ---- ... ---.. ---- . --- -. -. . $775300 
a orer, a · per ay __ ... _ ••...••••.. . _ ....•.... _ ••... _ ••... _ ...•... - - --. 
. MARE ISLAND. 1 steward ........ ___ .. ____ • ___ . ___ . __ ... ____ .. ____ .. ____ . _____ .. __ •...•.• 
1 cook ... _ ..... _ ... _ •••.. __ •• ~ .• _ •... _ •••. _. __ ..• _ •.. __ . _ . ___ •.... - ... - . -
2 nurses, at $480 each ...••. _____ •. _ . ____ ... _ .• _ .. __ .. .. ....• ~ ...... - ..• - .. 
2 washers, at $480 each .......••. _. _ ..•• _._ .....•.... __ ••.............. ----. 
2 laborers, at $360 each . • • • • . • . . . . • . . . • . . . . . . • ...•.•..•••....• - • - . -- . - - - . -
1, 480 
= 
$1,000 
540 
9()0 
960 
720 
4,180 
P. J. HORWITZ, Chief of Bureau. 
E.-Estimates for the construction, improvement, and ·repair qf lwspitals. 
BOSTON. 
F or repairs and improvements of all kinds, including toads, buildings, fences, 
walls, farm, garden, painting, glazing, blacksmiths', plumbers', and masons' 
work, furniture, &c ..•••...•. ---···----· .......•.. ----·----··----·----
NEW YORK. 
For repairs and improvements of all kinds, including the buildings, out-houses, 
walls, fences , cemetery, furniture, &c .... __ ...... .. __ ... -- . . .. -- . .. ----. 
NAVAL LABORATORY, NEW YORK. 
For additional laboratory accommodations . ............ .. ..••... - ...... -- .. 
For repairs of apparatus, machinery, fixtures, painting, glazing, wagons, furni-
ture, &c .. ___ ....... _. _ . __ .. _ . _ .... _ ... _ ....... __ . _ . _ .. _ ........ __ .. . 
PHILADELPHIA. 
For furniture and general outfit of the establishment ....•...•• -. 
WASHI~GTON. 
For repairs of building and appendages, fences, sidewalks, furniture, painting, 
glazing, &c ......... - .. --.- ....... -•... -- .... --- ..•....... -.-- ... - .. -
NORFOLK. 
For repairs of buildings, appendages, wharves, roads, fences, painting, glazing, 
furniture, &c .. __ .. _ ..... ---- .. -.- ... --- . . - •• . .. .. -- .. --- ..... -.--- .. 
MARE I LAND. 
$7,200 
12,500 
80,000 
3,500 
10,000 
5.000 
7,500 
For building naval hospital and appendages. __ . _.. • . . ___ .... __ •... __ . . . . .. 150, 000 
P. J. HORWITZ, Chief of Bureau. 
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No. 10.-MARINE CORPS. 
HEADQUARTERS MARINE CoRPS, 
Washington, Septembe?· 29, 1866. 
Sm: I have the honor to enclose to the department "estimate in tripli~ate," 
marked A, from the paymaster's department) for pay and subsistence of officers, 
pay of non-commissioned officers, musicians, and privates of the U ni ~ ed States 
marine corps, for the fiscal year ending June 30, . 1868. Also, in triplicate, 
marked B, estimates for the support of the quartermaster's department of the 
marine corps for one ,year, commencing July 1, 1867. 
I also enclose a letter from-the quartermaBter in explanation of these estimates, 
which I respectfully submit. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
J. ZEILIN, Colonel Commandant. 
Ron. GIDEON WELLES, 
·Secretary qf the Navy, Wasl~ington, D. 0. 
A.-Paymaster's department. 
HEADQUARTERS MARINE CoRPS, PA ~MASTER's OFFICE, 
September 29, 1866. 
SIR: I enclose herewith estimates in triplicate for pay l)nd subsistence of 
officers, and pay of non-commissioned officer8, musicians and privates of the 
United States marine corps, for the fiscal year Pllding June · 30, 1868. 
These tstimates are one hundred and forty thousand sixty-six dollars and 
twenty-eight cents less in amount than thot3e presented last year; being a 
reduction of $100,000 in bounty for enlistment, and $40,066 28 in the pay and 
subsistence of offieers of the corps. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
Colonel JACOB ZEILIN, 
J. C. CASH, 
Paymaster Ma?·ine Corps. 
Commandant United States li!J.arine Corps, Beadquarters. 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Detailed estimat.e rif pay and subsistcnr:e if officers, and pay if non-commissioned 
of!icen, musicians, and pri1;ates rif the United States marine corps,from July 
1, 1867, to June 30, 1868. 
Rank aud grade. 
Colonel commandant ......•...•............ 
Colonel .......•. .•.....................•... 
Colonel, retired .......................... __ 
Lieutenant colonels .. ........... ... ........ . 
Lieutenant colonels, retired . . . . . . ......... . 
1\iajors . .......•............................ 
1\iaj ors, retired. , ... . ........ . ....•.......... 
. Adjutant and inspector, paymaster and quar-
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
termaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Assi~t::mt quartermaster~. . .. . . . ... . . . . .. . . . 2 
Captains---- ----- -- ---·---········ -----·--- 20 
Captain, retired ............. ~.............. 1 
Captain, retired ..................... ·....... 1 
First lieutenants ......... .... -.............. 30 
First lieutenant, retired...... .. .. . . . . . . . . . . 1 
Second iieutenants --... .... .. .•.•.. .. ... .• . 30 
Second lieutenant, retit;ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
L eader of the baud ... ~. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 
Sergeant major . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 1 
Quartermaster sergeant and drum major .. . _ 2 
Orderly sergeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Sergeants, ht enlistment.................... 90 
Sergeants, 2d enli"tment ....... ' ........... . . 80 
Corporal~, ht enlistment ................... _ 140 
Corporals, 2d enlistment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Musicians of the band . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 30 
Drummers and fifers, 1st enlistment ......... 64 
Drummers and fifer~, 2d enli~tment ....... ... 56 
PrivateH, 1st en listment ......... ............ 2, 300 
Privates, 2d enlistment. ..................... 700 
Clerks to colonel commandant and staff at 
headquarters ..... . ............... _ . . . . . 
Messenger to colonel commandant and staff 
at headquarters ................. ........ . 
$95 
95 
95 
80 
80 
70 
70 
80 . 
70 
70 
60 
60 
50 
50 
45 
45 
75 
30 
24 
26 
20 
22 
18 
20 
16 
18 
16 
18 
PAY. 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
$1,896 00 
1, 896 00 
1, 140 00 
3, 4:32 00 
1, 920 00 
6, 384 00 
1, 680 00 
5,140 00 
2, 436 00 
24,360 00 
720 00 
720 00 
29,340 00 
600 00 
27,540 00 
540 00 
900 00 
360 00 
576 00 
21,840 00 
21, 600 00 
2l, 120 00 
30,240 00 
28,800 00 
!:l, 492 00 
12,288 00 
12, 0!:16 00 
441,600 00 
151,200 00 
12,599 64 
971 28 
SUDSISTEKCE. 
12 
6 
4 
5 
4 
4 
4 
$1,3 14 00 
657 00 
438 00 
1, 095 00 
876 00 
1, 752 00 
876 00 
Aggreg'te. 
$3,210 00 
2, 5;5:1 00 
1, ;i7fl 00 
4, 527 00 
2, 796 00 
8, 136 00 
2, 556 00 
1, 314 00 6, 462 00 
876 00 3, 312 00 
8, 760 00 3:3, 120 00 
438 00 1, ~~~ ~~ 
····4· -·i3:i4o-oo· 42,480 oo 
4 438 00 1, 038 00 
4 13, 140 00 40, 680 00 
4 438 00 978 00 
---- -'- --- .. - -.-.-- 900 00 
------ ............ 360 00 
- - - . - - -- . - - - - . - - - - 576 00 
--- .. - .. ---- -.- .. - 21, 840 00 
--- --. -.-. -- ..... - 21, 600 00 
-. - . - - -. - .... - - . - - 21, ]20 00 
-.•. - . . . -... - . - - - - . 30, 240 00 
-.-- -- -- •. -- . --. -. 2?., 800 00 
-.-.-- --- ... --- .. - 9, 492 00 
-. - .. - -- - - . - . - - .. - 12, 288 00 
: : : : : : : :: : : .: : :: : : : ~i!J~g ~~ 
Clerk and messenger in assistant quarter-
master's office, Philadelphia-------------- 2 ...... .... 1,576 25 ................. . 
Stewardandnurse inhospttalatbeadquarters. 2 ------ ~ ---- 1,297 50 
12, 599 64 
971 28 
1, 576 25 
1, 297 50 
Ad~ttioual rat1ons to officers fur 5 years' ser- • 
u::;;,.~~;; -ci~thi~g::::: ::::::::::::::::::::: :::::::: :::::: :::: ::::::: ::::: __ ~~~ _ 13, 140 00 13, 140 00 30, 000 00 30, 000 00 
TotaL .............. _ ............... ~~~1=:-,~~ 878, 308 671=:- 88, 692 00 1967,00067 
Respectfully submitted : 
HEADQ.UARTERS 1\IARINE CORPS, 
Paymaster's Office, September 29, 1866. 
· J. C. CASH, Paymaster Ma?'ine Corps. 
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B.-Qum·terrnaster's department. 
HEADQUARTERS MARINE co·nrs, Ql;ARTERMASTER's 0FFICF., 
VVasltinb ton, Octobe1· 2, 1866. 
SIR: I have the honor to transmit triplicate estimates for the SlJpport of the 
quartermaster's department, marine corps, from July 1, 1867, to Jnnc 30, 1668. 
'l'hese estimates vary from those of last year in the amount asked for clothing, 
being $22,476 21less, and is caused by the difference of the price of material 
procured under contracts of 1866, as compared with the prices under contracts 
of 1865. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
. W. B. SLACK, 
Quartfrmaster MaTine Corps. 
Colonel JACOB ZEILIN, 
Commandant MaTine Corps, Headquarters. 
Estimate if the expenses if tl~e quartermaster's depa'rtrnent cif tlte rnm·i.Yle CO?"]JS 
for one year from July 1, 1867, to June 30, 1t;68. 
There will be required for the support of the quartermaster's department of the marine 
corps for one year, commencing on the 1st of July, 1867, in addition to the balances then re-
maining on band, the sum of $628,211 34. 
For provisions...... . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . • . . • . • . . • . . • . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . $169, 907 50 
~~~ ~~~\b~~~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~::: : ~ ~::::::: ::: =:: :::::::::::: : ~ ~:::::: ~ ~ ~ 2~~: I~~ ~5 
For military stores, viz: Pay of mechanics, repair of arrns, purchase of accou-
trements, ordnance stores, flags, drums, fifes, and other instruments- - - - . . . . L6, 000 00 
For ~r~nsportation of officers, their servants, troops, and for expense of re-
cruiting-_ ....... _ ................. _. _ . _ .. ....................... - ... _. 25, 000 00 
For repair of barracks, and rent of offices where there are no public buildings- 15, 000 00 
:For contingencies, viz: Freights, ferriage, toll, cartage, wharfage, purehase 
and repair of boats, compensation to judges advocate, per diem for attending 
courts-martial, courts of inquiry, and for constant labor, bouse-rent in lieu 
of quarters, burial of deceased marines, printing·, stationery, postage, tele-
graphing, apprehension of deserters, oil, candles, gas, repair['; of gas and 
water fixtures, water rent, forage, straw, barrack furniture, furniture for offi-
cers' quarters, bed-sacl,s, wrapping paper, oil-cloth, crash, rope, twine, spades, 
shovels, axes, picks, carpenters' tools, keep of a horse for the messeng·er, pay 
of matron and washerwoman at hospital headquarters, repairs to fire-engine, 
purchase and repair of engine bose, pui·cbase of lumber for benches, mess 
tables, bunks, &c., repairs to public carryall, purchase and repairs of har-
ness, purchase and repairs of hand-carts and wheelbarrows, scavengering, 
purchase and repair of galleys, cooking stoves, ranges, &c., stoves where 
there arA no grates, gravel, &c., for parade grounds, repair of pumps, furni-
ture for staff and commanding uffieers' offices, brushes, brooms, buckets, 
paving, and for other purposes. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80, 000 00 
Total ........•.•..•.••....•.................•....••.......... 628,211 34 
Respectfully submitted: 
W. B. SLACK, 
Quartermaster Marine Corps. 
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PROVISIONS. 
ci 
ci Q) 
Cl) s s 0 
For whom required. "0 ~ :-. ci 2 Q) 
-t1 0 -~ :-. 
'2 (lj ~ ~ ~ ~ 
Non-commissioned officers, musicians, 
privates, and washerwomen....... 1, 827 
M11tron and washerwoman at hospital . 
headquarters ............•........ 
33 ... --. 
Amount required ...•••. -,- .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. 
CLOTHING. 
For whom required. 
Ul 
~ 
<:.) 
~·§ 
-+"•.-< ~~ Amount. 
Ul :-. 
.:: :-. ~ 0 Q) 
0 ~~ ell 
~ · ~ 
$169,725 00 1,860 
2 . ] 182 50 
Enlisted 
men. 
169,907 50 
. Amount. 
Non-commissioned officers, musicians, and privates, at $69 46 per 
annum, actual cost per contracts for 1866............. . . . . . . . . 3, 654 $253, R06 84 
2,000 watch-coats, at $19 19 each............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 38, 380 00 
Total .. · .· •..•........... · ............... --- ••..•••......•.... ··I . 292, 18684 
FUEL. 
For whom required. Number. Cords. Feet. Cords. Feet 
For colonel commandant ................... . ] 36 4 36 4 
For colonels ...............•............ __ .. 2 36 4 73 
For lieutenant colonels ..................... . 5 2H 4 147 4 
For majors ...................•............ 
For staff majors ............................ . 
For captains, staff ......................... . 
For captains .............................. . 
For lieutenants, 1st and 2d ................. . 
6 . 29 
3 29 
2 24 
12 24 
30 16 
4 177 
4 88 4 
6 49 4 
6 297 
4 495 
For non-commissioned officers, musicians, pri-
vates, washerwomen, and servants .... .... . 
For matron, hospital headquarters .. · ......... . 
For hospital headquarters ................ _ .. . 
For hospitals at other posts ..... ............ . 
For armory ....... _ ..... _ ........ ___ . ... _ .. 
1,967 1 
1 ] 
1 33 
5 16 
1 30 
4 2,950 4 
4 1 4 
33 
4 82 4 
30 
For messs-rooms for officers ..... _ ........... . 7 3 4 24 4 
:E or offices, commandant and staff, and com-
manding officers at posts .... _ .......... _ .. 
For officers-of-day's rooms ...... ........ .... . 
15 7 
7 3 
105 
4 24 4 
For guard-rooms at ban-acks and navy yards .. 
For store for do thing and other supplies . .... . 
For one-fourth additional on 800 cords, quan-
tity suppo. ed t.o. be required in latitude north 
3U '-' , which, at 'G per cord, is $30,117 ..... .. 
9 21 
3 5 
. - .. --. --- .. 
1 9 
15 
200 
Total ................. - - --. . . . . . • . . . .....•. _ . 5,019 
-
No. 1 I.-SUMMARY OF ESTIMATES FOR GENERAL SERVICE. 
~ 
Summa'ry statement if appropn'ations 'required for tlw navy and marine corps for tlte.fiscal year e?td?,rng June 30, 1868. 
. --------------------------~--------,---~------.-----. ------,----.--,---.--~---.--~--~00----r-~~~--,,----------~,------------
t?=j '"§ § ~ gs g . ~ § .s 
t"l oe S c:O ·~ ~ .t> .;:: ~ ·;;.; • .~ • 
rn p. 1=1 g; <e oo <e S ·~ 00 "0 h 
tJ 'B . ·a :B z ~ § g. oe oil ~ ~ ~ tD 
c ~ ~ 0" ::i • :-. Q ~ 2 .s :-. ..., ,..,. E:P 
P Objects. ~ '0 ~ 5 ....... § 0 o-c w. tD ~ ..S ...._. ::i I Marine corps. I Aggregate. ~ '0~ 'Q .$ o~ '0 '0 ~ '"8 ~ <so om 
I p ~ ::i ::i ::i <e ::i'"" ::i"' ::i"d oe ~o-o oe oe oe~ eeoc oe~ oe~ ~ 9-l ~ ::: ::: ::: .s ::: ~ <e ::: ~ 
I-' ::i a ::i ::i ::i~ p p p 
" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Payofthenavy - -- - --··----· - --- ----------· $4,500,000 $6,326,280 00 =·= ==~===$10, 826,280 00 
Navyyards --------------------- $7,712,075 ---------------------------------------------- --------------------------------- 7,712,075 00 
P ayofsuperintendents, &c .. . .... 158,967 ------------ - --------------------$63,000$24,000$18,150 ----- -- - -- -- ·--------- 264,117 00 
Bounti<::s to discharged seamen ... _ . ___ .. _ _ _ _ _ 500, 000 . __ ... ___ .. _. _ . __ .... ___ .. _. _. _. _ . . _. _ ...... ____ . _ ... _ .. _. __ . _ . _. _. _ 500, 000 00 
Navigationand navigation supplies . ----------- ·---------· 285,626 00 ---------------------------- - --------- - --- - - -- ---- -- -- 285,626 00 SE~L~¥r~:J~Y: :::::::::::::: ::::::::::: :::::::::: 2ir: ~zg gg :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::::::::: 2!uzg gg 
Mag.,ines and qua<te.·s_ ............................................. $80, 000 ........................ 1.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80, 000 00 ~Cu~;;i~~1s: ~-e_c_e~~~~~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: : ~: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: : : ~ ~ ~ ~ : ~ ~: : ~ ~: ~: ~ : ~:: : ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~g: ~~~ : ~: : ~ ~ : : : ~ ~ ::: 3~g: ~g~ ~~ on~mgent. . .... , _______________ 1, 067,000 500,000 -- -----------· ------------- ------------------- 25,000 -------------· 1,592,000 00 
Mannecorps ----- - -- - ----------------- - ---- -----·- : --- -------------------- - --------- -------· ---- - -------- - --$1,595,212 01 1, 595,21'2 01 
TotaL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8, 938, 042 5, 500:000 6,938, 519 15 180,000 63,000 24.'0001 8,1501411,' 463 I ' 595, 212 01 23, 568, 386 16 
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No. 12.-SUMMARY FOR SALARIES, CONTINGENT, &c. 
Summary estimates fo'!' sala,ries and contingent fo'r the Navy Depa?"tment and 
bureaus, and southwest executive building, for tlw fiscal yea'!' ending June 30, 
1868. 
Estimate for .Appropriation 
1867-'68. for 1866-'67. 
Secretary's office-
Salaries ......................... _ ........ __ . _ . ___ . 
Contingent ........................... __ . ___ .. ___ _ 
$58,800 $58,800 
5,000 5, 000 
Bureau of Yards and Docks-
Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ .. 
Contingent ...................................... . 
Bureau of Equipment and Recruiting-
Salaries . ___ . . . . . . . . . ... _ . _ .... _ ................. . 
Contingent .. _ ....... _ ..... _ .· ........ _ .. _ .. _ ..... . 
Bureau of Navigation-
Salaries ................ _ ............. __ ... __ . ___ . 
Contingent ..... _ ............................. ___ . 
16,240 19,240 
1,800 1, 800 
14,920 16,140 
750 500 
10,220 9,620 
2,400 2, 400 
::3ureau of Ordnance-
Salaries .......... _ . . . . . . . . . . . _ .. _ ... _ . _ .... _ ..... . 
Contingent and photographer, ($300) .. _ ............ . 
Bureau of Construction and Hepair-
Salaries _ ......... ___ .. ____ . . ............. _ ...... . 
Contingent ....... _.. . . . . . . . . .. _ ........ ___ .. _ . _ .. 
16,796 18,820 
1,300 1,000 
17,420 16,340 
1, 000 1,000 
BureaH of Steam Engineering-
Salaries .. _ .... _ ...... __ . . . . . . . . _ ......... ___ . __ .. 
Contingent ....•......... __ . . ...... _ ..... _ ...... _ . 
Bureau of Provisions and Clothing-
Salaries . __ ......... __ . . . . _ ..... _ ....... _ . _ .. _ ... . 
Contingent ................................... ___ _ 
Bureau of Medicine and Surgery-
Salaries .. __ ......... _ . . . . . .. _ ........... _. _ ... __ .. 
Contingent .... _ ..... _ ........ __ .... _ ...... _. __ .. . 
Southwest executive building-
Salaries .. _ ..... _ . _ . . _ ..... _ ......... _____ ... ___ .. 
Contingent ............ _ ..... _ ..... _ ..... ___ . ____ _ 
10,020 10,740 
2,500 2,500 
22,120 24,340 
1,500 I, 500 
11,420 10,820 
800 800 
4,752 4,752 
7,500 7,500 
------------
Total ... __ ..... _ ... ____ ...... _ ..... _ .... __ .. 207,258 213,612 
INDEX 
1'0 
ESTIMATES FOR YEAR ENDING JUNE 30, 1868. 
Estimates of additional appropriations for 1867 and details ..................... . 
Estimates of permanent appropriations for three quarters 1867. _ ... _ ............ . 
Letter of Secretary of Treasury transmitting estimates for 1868 ... __ .. _ ......... . 
Estimates of appropriations for year ending June 30, 1868, viz: 
Compensation and mileage of senators_ ... __ .... - ................. - - ..... . 
Compensation of officers, clerks, &c., in service of the Senate ....... - ...... . 
Contingent expenses of the Senate ........ ·-·--· ........ ------------·· ... . 
Compensation and mile~ge of members of House of Representatives ._ ...... . 
Compensation of officers, clerks, &c., in service of House of Representatives. 
Contingent expenses of House of Representatives ..•... __ ....... _ .... _ .... . 
Compensation of Superintendent of Public Printing, clerks, &c .... _ ........ ; 
Contingent expenses of office of public printing, paper, &c. __ ............ - .. 
Compensation of librarian of Congress, clerks, &c .... _ ............... -.- .. 
Contingent expenses of the library, purchase of books, &c ..... -.... - ..... . 
Court of Claims ............ -- ....•. - .... -- -........• -- .. ----- --- - -- - ---
Contingent expenses, compensation of attorneys, payments of judgments .... . 
Compensation of President of United States .................... . ......... . 
Compensation of private secretary to President of United States, &c ........ . 
Contingent expenses of Executive office ..... _ ........................... -. 
Department of State-
Compensation of Secretary, Assistant Secretaries, and clerks .......... -..... . 
Contingent expenses of Department of State .................. ---- ........ . 
Contingent expenses of northeast executive building . _ ... _ ........ --- ..... -
Treasury Department, salaries in office of-
Secretary of the Treasury .. __ .... _ ..... __ ............. - . - ... - ........ - .. 
!~~!~:~~!Zl~1~;~~;t~~~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~::: -~:: :: ~ ~:: :::: ::: ~ ~::: ~:: ~ ~ ~ 
First Auditor ................ -- ........................... - ... -·.-------
Second Auditor ........................................................ . 
Third Auditor ................. _ ... : ....................... -........ ----
Fourth Auditor .............................................. - ... - ..... . 
FifthAuditor .......................................................... . 
Auditor of Post Office Department ....................................... . 
Treasurer of the United States ..................... _ .... _ ............... . 
~~1~~~;~~ ~~ t~: T~~~~~~i. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ·. ~ ~ ~ ·. ·_: : ·. ~:: ~ ~: ~ ~: :: ~ ~:::: ~:: ~ :: ~: :::: 
Light-house Board .......•. _ ... ____ ........ _ .................. - ..... - .. . 
Comptroller of the Currency_ .. _ ............. ___ ...... _ ................. . 
Commissioner of Internal Revenue. ____ ........... ,. _ .. _ •................ 
Paper, special dies, &c., office Comptroller of Currency ..... ---- ... _ ...... . 
Rent, dies, paper, &c., office Commissioner Internal Revenue .. - ........... . 
Contingent expenses of the Treasury Department: 
Office of Secretary and the several bureaus _____ ... ____ .. _. _ ... ___ ... _ .. ---. 
Building and extension .......... ·----· ............................ ----·· 
Department of the Interior, salaries in office of-
Seeretary of the Interior. ...... _ .. ___ .... __ ....... __ ...... _ ........... --. 
General Land Office . _ ... _ .... __ ... ___ .......... _ ...................... . 
Indian Office ... _ ................ _ .. _ ................................ --. 
Pension Office . __ ..... ___ ....... _ .................. _ ......... .... ..... . 
Contingent expenses, office of-
Secr.etary of the Interior .. __ ... ___ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Commissioner of Indian Affairs .......... _ ...... _ ........ -.............. . 
Commissioner of P ensions ............ _ ................................. . 
Commissioner of Public Buildings, salary of office ........ -- ..... - ...... : .. 
Commi ioner of Public Buildings, contingent expenses of office ........... . 
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Surv:eyors general and clerks : 
Minnesota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Dakota and ~Ion tan a . .................................................. . 
l{ansas and Nebras·ka ............................. ......... -- .... ---- .. -. 
Colorado and Utah ............................ __ . _ ...... ___ : ____ . . _ . . .. . 
New Mexico and Arizona ...................... , ....................... ~ . 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..................... . 
Nevada ............................................................... . 
Oregon ............................................................... . 
Washington .......................................................... . 
Recorder of land titles in Missouri ....................................... . 
Expenses of courts, United States .... . ................. , ............... . 
War Department, salaries in office of-
Secretary of War ...................................................... . 
Adjutant GeneraL ....................................... _ ............. . 
Quarterp:1as ter General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Paymaster General .................................................... . 
Salaries in office of Commissary General. ................................ . 
Salaries in office of Surgeon GeneraL ............ . ........ _ .............. . 
Salar~es i_n office of Chi_ef En~:ineer. .....•................................. 
Salanes m office of Ch1ef of urdnance ................................... . 
Salaries in office of Military Justice ....................................... . 
Salaries in Signal Office ................................................ . 
Salaries in office of Inspector GeneraL ................................... . 
Contingent expenses, office of Secretary of War and bureau .............. . 1• 
Northwest executive building salaries, and contingencies ................. . ... . 
Building corner of Seventeenth and F streets ............................... . 
Building corner of Fifteenth and F streets .............................•.••.. 
Navy Department, salaries in office of- . 
Secretary of the Navy ................................................. . . 
Navy Yards and Docks ................................................ . 
~~l~~if;_-~~~1--~~;_~~-~~~~~----··_·:·:·:·:·~-~-~-:·~-::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~: ~:: ~: 
~fi~lf£,~~~:~£~;~:;;;:: -:- ~: :·:: ~ :L :~~: ~::: ;:: : ~- ~::::::-: :; ~: ~ _: 
Contingent expenses, office of Secretary and bureaus . . .............. . ..... . 
General purposes of southwest executive building ......................... . 
P ost Office Department .................................................. . 
Contingent expenses of Post Office Department ................ _ ............ . 
~!~I~m!~~i!~t{i~~~:::i~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ :: ~::: : ~:: ~ ~:: ~: ~: :::: 
Assay office, New York ............................... . ............. . ... . . 
Branch mint at Denver .. · ................................... . ............ . 
Independent T reasury ............... . .................................... . 
T erri tory of New Mexico, salaries of governor, & c . . .................. . ...... . 
T erritory of Washing ton, salaries of governor, & c .... . . . . . ........ . ....... . 
Territory of Nebraska, salaries of governor, & c ...... . .......... . ........... . 
T erritory of Colorado, salaries of governor , & c ............................. . 
T erritory of Utah, salari es of governor, &c . . . . .... . .. . .... . ... . ............ . 
Territory of Dakota, salaries of governor, &c ............................... . 
T erritory of Arizona, salaries of governor of, &c ... __ . __ .. ____ .... _. _ .. ... _ .. 
T erritory of I daho, salaries of governor of, &c ... . _ .. _ ....... . . _ ....... _ .. _ .. 
T erritory of Montana, salaries of governor of, &c . .. _ .... __ ............ _ .... . 
Judiciary-
Office of the Attorney GeneraL _._ . _ .. . _ . .. . . __ .. _. __ ............... . ... . 
Justices of the Supreme Court of the United States .. . ... _ ..... . ........... . 
District judge of the nited tates . . ..... .. . _ .. _ . . ... _ ........ _. _ ....... . 
ourts in District of Columbia ._ .. _ ... . ____ .. . .................... . .. .. . . 
Reporter of decisions of upreme Court . . ... .. . .. ......... . .... . .......... . 
~ia;~~~1:t_t~~~~:~ ~:: : ~::: ~ ::: ~ ~: :: ~ ~ :::: ~: ~ : : :: ~:: ~ _· ::: : :: ~ ~: ~::: ~ : :: ~: ~ 
Inter ourse with foreign nations, salaries of ministers, &c._ .... .. ... ... -- . . . 
Mi. cellaneous-
Expen es of loans ..... _ .. . ..... . ...... - .... ...... . .. -- .. -- - -- - - --- - - · · · 
• uprrvising and local inspectors . . . .. . . ...... . _ .... _ . . . •. . . . . .. . .. .. . .... -
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Electrical telegraph ........ - ........... ---. -- ....... - - -- ............... . 
Detecting, &c., counterfeiters ........................................... . 
Deficiency for relief of sick and disabled seamen ........... _, .............. . 
Collection of statistical information, gold and silver mines ................. . 
Revision and consolidation of statute laws of United States .......... --- .... . 
Survey of the coast of the United States ............................... . - .. 
Light-house establishment ...... ------ .... ------ ........................ -
Light-houses, &c ............ -.............. -- ... ----·-------. ·.········· 
Su?erintendents and keepers of life-saving stations ................... -... .. 
Sundry works under control of Treasury Department ...................... . 
Under direction of Department of Interior-
Rent of surveyors generals' offices ............................. --. - .. - ... . 
Public buildings and grounds ................................ ---- ....... . 
Smithsonian Institution ................... - .... - ......... -.- ........... . 
Jail in District of Columbia---- ........................................ .. 
Government Hospital for the Insane .......................... - ......... .. 
Metropolitan police .................................................... . 
Patent Office .................... ----- .. -- ... -. --.- --- - - - - - -- -- - - ---- -- -
Columbian Institution for the Deaf and Dumb ........................... . . 
Excess of collection of revenue from sales of public lands .................. . 
Surveying· public lands ...... _ .............................. -- .... - ..... .. 
Bngineer office, Department of the Interior ............................... . 
Pensions ................................... --- .. - .. -- .. - - -- .. --- . -----
Current expenses of Indian department .. - ............ --- .... --.: ........ . 
Annuities, Indian department ... _ ....•................................... 
Sundry incidental expenses of the Indian service in Arizona, California, 
Colorado, Dakota, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Wash-
ington and Utah ..........•.... .. .......... ---- ... ------ -.---- -. ------
Miscellaneous Indian expenditll;res ...................................... .. 
Extra clerks in Office of Indian Affairs ............ _ ...................... . 
Completing Washington aqueduct ............................ -- ........ .. 
Under direction of War Department-
Army proper ............... -.. . . . . . . . . . - - --- -- - - -- - . - - -- - --. - . - - . -- ----
Armories, arsenals, and munitions of war ....... - ............. - .......... .. 
Military Academy ...................... --- ....... - ... - ... - ... -.--- ------
Fortifications .................... - .. - .... -. --- .. -........ - - --- . - - --- -- .. 
Bureau of Refugees, Freedmen, &c ..................................... .. 
Under direction of the Navy Department-
Navy proper ........ _ .................................. _ ............... . 
Marine corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . _ ..................... . 
Navy yards ............ ... ............... __ ........................... . 
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Recapitulation of estimates .............................................. . 
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Statement of estimated balances of existing appropriations which will be unex-
pended on June 30, 1867, &c ........................................ .. 
Estimates of Post Office Department. .................................... . 
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